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Paul MARTONE 
Bernard TRUFFER 
(109) Episcopante illustrissime) et reverendissimo domino domino 
Fabiano Mauritio Roten. 
[1830,18. September] Ordinatio habita in angariis autumnalibus die 18a sep-
tembris 1830. 
Ad diaconatum: 
Reverendus et religiosus frater Theodosius, ordinis Sancti Francisci Capucinorum 
expresse professus. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et perdoctus dominus Jonas Rey, clericus Sedunensis, sub titulo men-
saeseminarii. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendus et perdoctus dominus Joannes Bortis, clericus Sedunensis. Ornatus 
dominus Joseph Hipp, ex Göppingen in ducatu Badensi, ab illustrissimo domino 
domino archiepiscopo Friburgensi perpetuo dimissus et huic diocesi incorporatus. 
[1830, 26. September] Die dominica quinta septembris 26a eiusdem mensis 
1830. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et religiosus magister Joannes Maria Caudal, Societatis Jesu e Gal-
liis. 
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[1830, 3. Oktober] Dominica prima octobris die 3a eiusdem mensis 1830, 
extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi Angelus Maria Chastel et Petrus Benedictus David, magi-
stri scholae Societatis Jesu ad titulum religiosae paupertatis. 
Ad quatuor ordines minores: 
Reverendus et religiosus Antonius Carolus Xaverius Tinseau, magister scholae 
Societatis Jesu. 
(110) [1830,10. Oktober] Ordinatio habita in collegio Societatis Jesu Seduni, 
dominica secunda octobris, die 10a eiusdem mensis, anno 1830. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Angelus Maria Castel et Petrus Benedictus David, Societa-
tis Jesu subdiaconi. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et religiosus Antonius Carolus Xaverius Tinseau, magister scholae 
Societatis Jesu ad titulum paupertatis. Reverendus et perdoctus dominus Joannes 
Bords, Brigensis, ad titulum mensae seminarii. 
[1830,17. Oktober] Ordinatio habita in collegio Societatis Jesu Seduni domi-
nica tertia octobris, die 17a eiusdem mensis, anno 1830. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et religiosi magistri Angelus Maria Castel, et Petrus Benedictus David, 
Societatis Jesu diaconi. 
Ad diaconatum: 
Reverendus et religiosus Antonis Carolus Xaverius Tinseau, Societatis Jesu, sub-
diaconus. Reverendus et perdoctus dominus Joannes Bords, subdiaconus dioece-
sis Sedunensis. 
[1830, 24. Oktober] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
Seduni, dominica quarta octobris, die 24a eiusdem mensis, anno 1830. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et religiosus magister Antonius Carolus Xaverius Tinseau, Societatis 
Jesu diaconus. Reverendus et doctissimus dominus Joannes Bords, diaconus 
dioecesis Sedunensis. 
[1830, 7. November] Ordinatio habita in residentiae episcopalis sacello 
Seduni, dominica secunda novembris, die 7a eiusdem mensis anno 1830. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendus et religiosus magister Josephus Harnisch, Societatis Jesu, qui simul 
tonsuram accepit. Reverendus et perdoctus dominus Casparus Theiler, Simplo-
nensis clericus. 
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[1830, 25. November] Ordinatio habita in residentia episcopali Seduni in 
festo sanctae Catharinae virginis et martyris, die 25a novembris 1830. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et religiosus frater Theodosius, ordinis Sancti Francisci Capucino-
rum, expresse professus. 
[1830, 18. Dezember] Ordinatio habita sabbato in angariis hiemalibus, in 
eccelsia sanctae Catharinae Valeriae, die 18a decembris 1830. 
Ad diaconatum: 
Reverendus et perdoctus Jonas Rey, subdiaconus dioecesis. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus dominus Josephus Hipp, sub titulo patrimonii sui. 
(111) Ad tonsuram: 
Domini Rion Alphonsus, Andenmatten Petrus Josephus, Brouzos Franciscus, 
Berchtold Clemens, Blatter Mauritius, Donnet Josephus, Favre Daniel, Gillioz 
Josephus, Jardinier Adrianus, Lehner Felix, Robatel Caspar, Avril Franciscus, 
Biselx Josephus, Bonvin Antonius, Rudaz Sylvius, Rey Augustinus, Stoffel Jose-
phus, Thenisch Joannes, Ulrich Aloys Franciscus Xaverius, Voeffrey Josephus et 
Garbely Joannes Josephus. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi domini Debon Franciscus, Metrailler Antonius, Schmidt Antonius, 
Sirro Antonius, Rion Alphonsus, Brouzos Franciscus, Andenmatten Petrus 
Josephus, Blatter Mauritius, Berchtold Clemens, (112) (Josephus) Donnet, 
(Daniel) Favre, (Josephus) Gillioz, (Adrianus) Jardinier, (Felix) Lehner et 
(Caspar) Robatel. 
[1831, 2. Februar] Anno 1831, die 2a februarii in eccelsia priorali sub invoca-
tione Beate Virginis Mariae ab Elisabetha visitatae, loci Octoduri, ab illustrissimo 
ac reverendissimo domino domino Fabiano Maurido Roten, episcopo Sedunensi 
auctoritate apostolica ipsi concessa munus benedictionis accepit reverendissi-
mus ac perillustris dominus Franciscus Benjaminus Filliez, praepositus electus 
monasterii sanctorum Nicolai et Bernardi ordinis Sancti Augustini in Monte Jovis, 
dioecesi Sedunensi, accitis ad hoc assistentibus reverendissimis ac perillustribus 
dominis dominis Joanne Josepho Girard, abbate monasterii Altaeripae, ordinis 
Cisterciensis in pago Friburgensi et Francisco de Rivaz, abbate regii monasterii 
Agaunensis praesentibus qua testibus plurimis reverendis ac illustribus domino 
domino Petro Antonio de Preux, eccelsiae cathedralis Sedunensis canonico capitu-
lari et procuratore generali, ac Petro Gard, ecclesiae cathedralis Sedunensis cano-
nico capitulari, vicario generali et officiali in partibus Romanorum dioecesis 
Sedunensis, plurisque etiam eiusdem domus hospitalaris canonicis, et magna 
populi frequentia. 
In fidem 
P Cronig, canonicus titularis a sacris. 
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[1831,13. Februar] Ordinatio habita in dominica in quinquagesima, die 13a 
februarü 1831, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendus dominus Jonas Rey, dioecesanus Sedunensis, dispensatus 
super 18amensibus. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Josephus Hipp, dioecesanus Sedunensis. 
[1831, 26. Februar] Ordinatio habita in sabbato quatuor temporum, die 26a 
februarü 1831. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendus dominus Josephus Hipp, qui supra. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi domini Romanus Gaillard, Antonius Metrailler, Antonius Sirro, et 
Casparus Theiler, clerici Sedunenses, sub titulo patrimonii sui. 
(113) [1831,12. März] Ordinatio habita in festo sancti Gregorii, papae, docto-
ris ecclesiae, die 12a martii 1831, in sacello residentiae episcopalis Seduni. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi Aegidius Clavel, Coelesdnus Huguet, Carolus Déplace, Cosmas Lard-
gue, Ferdinandus Brumauld, Fortunatus de Montezon, Hippolytus More, Josephus 
Lestrohan, Theodulus Fressencourt, Societatis Jesu magistri scholastici. 
[1831, 13. März] Ordinatio habita in dominica quarta quadragesimae, die 
13a martii 1831, extra tempora ex indulto apostolico, in ecclesia collegii 
Societatis Jesu Seduni. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi Ferdinandus Brumauld, Josephus Lestrohan, Theodulus 
Fressencourt, Coelesdnus Huguet, Cosmas Lardque, Aegidius Clavel, Hyppolytus 
More, Carolus Déplace, Fortunatus de Montezon, Georgius Palmain, Andreas 
Leybach, Jacobus Dalby, Nicolaus Point, Julianus Lejariel, Felix Martin, Frideri-
cus Studer, Albinus Leroux, Augustus Poissemeux, Societatis Jesu magistri scho-
lastici,omnes sub titulo religiosae paupertatis. 
(114) [1831,18. März] Ordinatio habita in festo sancti Gabrielis Archangeli, 
die 18a martii 1831, in sacello residentiae episcopalis Seduni. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi domini Franciscus Maria Moigno, Yvo Stanislaus Bazin, Fridericus 
Humphry, Ambrosius Neraguet, Franciscus Guitard, Felix Fressencourt, magistri 
scholastici Societatis Jesu. 
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[1831,19. März] Ordinatio habita in sabbato sitientes, die 19a martii 1831, in 
collegio Societatis Jesu Seduni. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi Bernardus Laporte, Franciscus Maria Moigno, Franciscus 
Guitard, Augustinus de Saint-Allouarn, Joannes Bapdsta Hus, Alexius Canos, 
Ambrosius Neyraguet, Felix Fressencourt, Ambrosius Rubillon, Yvo Stanislaus 
Bazin, et Fridericus Humphry, magistri scholastici Societatis Jesu, sub titulo pau-
pertatis religiosae. 
Reverendi et perdocti domini (Franciscus) Debon, (Antonius) Schmidt et (Francis-
cus) Brouzos, minoristae Sedunenses, sub titulo patrimonii sui. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Hyppolitus More, Aegidius Clavel, Andreas Laybach, 
Petrus Dalby, Georgius Palmain/Kulak, Nicolaus Point, Coelesdnus Huguet, Fer-
dinandus Brumauld, et (115) Josephus Lestrohan, Societatis Jesu subdiaconi. 
Reverendi et perdocti domini (Casparus) Theiler, (Romanus) Gaillard, (Antonius) 
Metrailler, et (Antonius) Sirro, subdiaconi dioecesis Sedunensis. 
[1831, 20. März] Ordinatio habita in dominica de Passione, die 20a martii 
1831, in collegio Societatis Jesu Seduni, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Bernardus Laporte, Franciscus Maria Moigno, Franciscus 
Guitard, Augustinus de Saint Allouarn, Ambrosius Neyraguet, Joannes Bapdsta 
Hus, Ambrosius Rubillon, Alexius Conoz,Yvo Stanislaus Bazin, Felix Fressen-
court, Fridericus Humphry, Societatis Jesu, subdiaconi. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendi et religiosi Aegidius Clavel, Hyppolitus More, Josephus 
Lestrohan, Georgius Palmain /Kulak/, Andreas Laybach, Nicolaus Point, Coelesd-
nus Huguet, Jacobus Dalby, et Ferdinandus Brumauld, Societatis Jesu magistri 
scholae, diaconi. 
(116) [1831, 21. März] Ordinatio habita in festo sancti Benedicti, abbatis, die 
21a martii 1831, in ecclesia patrum capucinorum Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Venerabiles fratres Petrus Antonius, Marcus, Albertus, Cornelius, Thimotheus, et 
Leonardus, capucini, expresse professi. 
[1831, 2. April] Ordinatio habita in sabbato sancto, die 2a aprilis 1831, in 
ecclesia collegii Societatis Jesu Seduni. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendi et religiosi domini Franciscus Maria Boccard et Josephus 
Ambrosius Barman, canonici reguläres regii monasterii Agaunensis diaconi. 
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Admodum reverendi ac perdocti domini Casparus Theiler, Antonius Metrailler, 
Romanus Gaillard, Antonius Sirro, dioecesis Sedunensis diaconi. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et perdocti domini Antonius Schmidt, Franciscus Debon, et Franciscus 
Brouzos, dioecesis Sedunensis subdiaconi. 
Reverendi et religiosi Augustinus Poissemeux, Carolus Déplace, Cosmas Lar-
dgue, Julianus Lejariel, Fridericus Studer, Felix Martin, et Theodulus Fressen-
court, scholastici Societatis Jesu, subdiaconi. 
[1831, 1. Mai] Ordinatio habita dominica quarta post Pascha, die la maii 
1831, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et doctissimi domini Antonius Schmidt et Franciscus Debon, diaconi 
dioecesis Sedunensis. 
(117) [1831, 28. Mai] Ordinatio habita sabbato in angariis aestivalibus, die 
28a maii 1831, in sacello residentiae episcopalis Seduni. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et perdoctus dominus Franciscus Brouzos, dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et perdoctus dominus Alphonsus Rion, dioecesis Sedunensis, ad titu-
lum patrimonii. 
Reverendi et religiosi fratres Petrus Antonius, Marcus, et Albertus, capucini, 
expresse professi, ad titulum paupertatis. 
[1831, 29 Mai] Ordinatio habita in festo Sanctissimae Trinitatis, die 29a maii 
1831, in sacello residentiae episcopalis, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi fratres Petrus Antonius, et Marcus, ordinis Sancti Francisci 
Capucinorum, expresse professi. 
[1831, 20. September] Ordinatio habita in ecclesia collegii Societatis Jesu, 
Seduni, in festo sancti Eustachii et Sociorum, martyres, die 20a septembris 
1831. 
Ad tonsuram: 
Reverendi et religiosi fratres Franciscus Ludovicus, et Josephus Maria, ordinis 
Sancti Francisci Capucinorum, professi. 
Reverendus et religiosus Tussanus Guzzi, Societatis Jesu magister. 
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Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi et religiosi fratres Franciscus Ludovicus, et Josephus Maria, ordinis 
Sancti Francisci Capucinorum, professi. 
Reverendi et religiosi Tussanus Guzzi, Ludovicus Ringot, Florendus Ringot, Clau-
dius Gotteland, Theodorus BeHanger, Elias Dru, Zacharias Adolphus Martin, et 
Leopoldus Pitron, Societatis Jesu magistri scholastici. 
(118) [1831, 21. September] Ordinatio habita in collegio Societatis Jesu 
Seduni, in festo sancti Mathaei apostoli, die 21a septembris 1831, extra tem-
pora vi indulti apostolici. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi Theodorus Bellanger, Georgius Augustinus Maria Schnei-
der, Zacharias Adolphus Martin, Ludovicus Florendus Ringot, Hubertus Ludovi-
cus Maria Ringot, Claudius Charit, Leopoldus Josephus Philippus Pitron, Arse-
nius Bessirard de la Touche, Elias Dru, Eligius Henricus Solente, Arsenius 
Theophilus Lefevre, Claudius Gotteland, et Tussanus GuzzU magistri scholastici 
Societatis Jesu, sub titulo professionis. 
[1831, 24. September] Ordinatio habita in collegio Societatis Jesu Seduni, 
sabbato in angariis autumnalibus, die 24a septembris 1831. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Maria Felix Fressancourt, Societatis Jesu diaconus. 
Reverendi et religiosi fratres Petrus Antonius et Marcus, ordinis Sancti Francisci 
Capucinorum professi, diaconi. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Theodorus Bellanger, Zacharias Adulphus Martin, Huber-
tus Ludovicus Maria Ringot, Ludovicus Florendus Ringot, Albinus Le Roux, For-
tunatus Maria de Montezon, Arsenius Bessirard de la Touche, Claudius Charil, 
Leopoldus Josephus Pitron, Elias Dru, (119) Arsenius Theophilus Lefevre, Henri-
cus Eligius Solente, Tussanus Guzzi, et Claudius Gotteland, Societatis Jesu, sub-
diaconi. 
Ornatus et reverendus dominus Alphonsus Rion, dioecesis Sedunensis, subdiaco-
nus. 
Admodum reverendus et religiosus dominus Stephanus Ignadus Max, canonicus 
regularis Sancti Bernardi, subdiaconus. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi fratres Franciscus Ludovicus, et Josephus Maria, capucini, 
professi, ad titulum paupertatis. 
Reverendi et perdocti domini Petrus Andenmatten, Mauritius Blatter, et Felix 
Lehner, minoristae dioecesis Sedunensis, ad titulum patrimonii. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Reverendi et religiosi fratres Josephus Menestret, et Petrus Antonius Dubret, ordi-
nis Cisterciensis Trappistarum. 
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[1831, 25. September] Ordinatio habita in collegio Societatis Jesu Seduni, 
dominica quarta septembris, die 25a eiusdem mensis 1831, extra tempora vi 
indulti apostolici. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et religiosi Claudius Maria Charil, Claudius Maria Carolus Déplace, 
Cosmas Augustus Lardgue, Felix Franciscus Maria Martin, Fredericus Francis-
cus Maria Studer, Fredericus Maria Humphry, Hyppolitus Franciscus Gabriel 
Quitard, Isidorus Renatus Theodulus Fressencourt, Josephus Ambrosius Neyra-
guet, Julianus Adolphus Lejariel, Ludovicus Florendus Ringot, Maria Fortunatus 
L'hardi de Montezon, Theodorus Bellanger, et Zacharias Adulphus Martin, Socie-
tatis Jesu, diaconi. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi fratres Josephus Menestret, et Petrus Antonius Dubret, ordi-
nis Cisterciensis Trappistarum, sub titulo paupertatis. 
(120) [1831, 29. September] Ordinatio habita in sacello residentiae Seduni in 
festo sancti Michaelis Archangeli, die 29a septembris 1831, extra tempora vi 
indulti apostolici. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Josephus Menestret, et Petrus Antonius Dubret, ordinis Cis-
terciensis Trappistarum, subdiaconi. 
[1831, 2. Oktober] Ordinatio habita in ecclesia seminarii Gerondae, domi-
nica prima octobris 1831, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et religiosi Josephus Menestret, et Petrus Antonius Dubret, ordinis Cis-
terciensis Trappistarum, diaconi. 
[1831,22. Januar] Ordinatio habita in sacello residentiae Seduni in dominica 
tertia post Epiphaniam, die 22a januarii 1832, extra tempora vi indulti apo-
stolici. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus dominus Alphonsus Rion, dioecesis Sedunensis, diaconus. 
Ad diaconatum: 
Reverendi domini Petrus Josephus Andenmatten, Mauritius Blatter, et Felix 
Lehner, dioecesis Sedunensis subdiaconi. 
[1832, 16. März] Ordinatio habita in angariis vernalibus Seduni in ecclesia 
Sancti Theoduli, die 16a martii 1832. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendi domini Petrus Josephus Andenmatten, Mauritius Blatter, et 
Felix Lehner, diaconi dioecesis Sedunensis. 
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Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi fratres Josephus Maria, et Franciscus Ludovicus, ordinis 
Sancti Francisci Capucinorum, professi. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et religiosus frater Cornelius, ordinis Sancti Francisci Capucinorum, 
ad titulum paupertatis. 
Reverendi et perdocti domini Clemens Berchtold, Josephus Donnet, Daniel Favre, 
Josephus Gillioz, Adrianus Jardinier, et (121) Casparus Robatel, dioecesis Sedu-
nensis, ad titulum patrimonii sui. 
[1832, 1. April] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis Seduni, 
dominica quarta in quadragesima, die la aprilis 1832, extra tempora ex 
indulto apostolico. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et religiosi Yvo Stanislaus Bazin, et Alexius Canoz, Societatis Jesu, dia-
coni. 
[1832,7. April ] Ordinatio habita in ecclesia col legi i Societatis Jesu Seduni in 
sabbato sitientes, die 7a aprilis 1832. 
Ad diaconatum: 
Reverendi et perdocti domini Clemens Berchtold, Josephus Donnet, Daniel Favre, 
Josephus Gillioz, Adrianus Jardinier, et Caspar Robatel, subdiaconi dioecesis 
Sedunensis. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi domini Josephus Biselx, Antonius Bonvin, Josephus Garbeli, Augusti-
nus Rey, Sylvius Rudaz, Caspar Stoffel, Aloysius Ulrich, et Josephus Voeffrey, cle-
rici dioecesis Sedunensis. 
Ad tonsuram clericalem: 
Ornati domini Michael Bonvin, et Laurendus Zurbriggen, seminaristae Sedunen-
ses. 
(122) [1832, 21. April] Ordinatio habita in sabbato sancto, die 21a aprilis 
1832, in ecclesia collegii Societatis Jesu Seduni. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et religiosi Albinus Peroux, Elias Dru, Augustinus Poissemeux, Augu-
stinus Aléno-Saint-Aloilarn, et Arsenius Bessirard Delatouche, Societatis Jesu 
scholastici, diaconi. 
Reverendi et perdocti domini Clemens Berchtold, Josephus Donnet, Daniel Favre, 
Casparus Robatel, Adrianus Jardinier, Josephus Gillioz, dioecesis Sedunensis 
diaconi. 
NB: [1832,29. Juni] Reverendus frater Franciscus Ludovicus, capucinus,presôy-
ter ordinatus est anno 1832, die 29a junii, in sacello residentiae episcopalis. 
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[1832, 21. September] Ordinatio habita in festo sancti Mathaei apostoli et 
evangelistae, 21a septembris 1832, in sacello residentiae episcopalis Seduni, 
extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad diaconatum: 
Reverendus et religiosus Mathias Vandergrinten, Societatis Jesu scholasticus, 
subdiaconus. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et religiosus Adrianus Nampon, Societatis Jesu magister scholasticus, 
sub titulo religiosae paupertatis. 
[1832, 22. September] Ordinatio habita in angariis autumnalibus, die 22a 
septembris 1832, in sacello residentiae Seduni. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi et religiosi Mathias Vandergrinten, Claudius Gottelan, Joannes Bapd-
sta Hus, Bernardus Laporte, Arsenius Lefevre, Franciscus Moigno, Ambrosius 
Rubillon, et Eligius Solente, magistri scholastici Societatis Jesu. 
( 123) Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Adrianus Nampon, et Georgius Schneider, magistri scholas-
tici Societatis Jesu. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi Josephus Nicolaus Hubert, Joannes Nicolaus Hubert, et 
Stanislaus Darbellay, canonici reguläres Montis Sancti Bernardi professi, omnes 
très ad titulum professionis religiosae. 
[1832,22. Dezember] Ordinatio habita in angariis hiemalibus, die 22a decem-
bris 1832, in sacello residentiae episcopalis Seduni. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et religiosus Josephus Maria a Seduno, ordinis Sancti Franciscii 
Capucinorum, diaconus. 
[1832, 23. Dezember] Die dominica quarta adventus, 23a decembris 1832, in 
sacello episcopali. 
Clerici facti sunt: 
Ornati et perdocti domini Christianus Massy, Vissoyensis, Josephus Abgottspon, 
Staldonensis, Ignadus Bürcher, Fieschensis, Mauritius Jorys, Orseriensis, Joseph 
Supersaxo, Sausensis, Paulus Theler, Raroniensis, seminaristae. 
[1833, 2. März] Ordinatio habita in angariis vernalibus in ecclesia collegii 
Societatis Jesu Seduni, die 2a martii 1833. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Reverendi et religiosi Antonius Vander-Wolk, Fridericus Hübner, Joannes Schutte, 
Josephus Brunner, Petrus Devos, Theodorus Copper, Societatis Jesu, scholastici. 
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( 124) Ad subdiaconatum: 
Reverendi fratres Aloysius, Thimotheus, et Leonardus, ordinis Sancti Francisci 
Capucinorum professi, ad titulum paupertatis religiosae. 
Reverendi ac doctissimi domini Joseph Biselx, Joseph Garbely, Augustinus Rey, 
Casparus Stoffel, Aloysius Ulrich, et Joseph Voeffrey, minoristae dioecesis Sedu-
nensis, ad titulum patrimonii sui. 
Ad diaconatum: 
Reverendus et religiosus frater Cornelius, ordinis Sancti Francisci Capucinorum 
professus, subdiaconus. 
[1833,23. März] Ordinatio habita in sabbato sitientes, die 23a martii 1833, in 
ecclesia Societatis Jesu Seduni. 
Ad tonsuram: 
Ornatus dominus Franciscus Clausen, Aragnensis, seminarista. 
Reverendus frater Maria Bernardus, ordinis Cisterciensis professus, Gerundae. 
Ad quatuor ordines minores: 
Reverendus frater Maria Bernardus, ordinis Cisterciensis professus, Gerundae. 
Reverendi domini Franciscus Clausen, Michael Bonvin, Chrisdanus Massy, 
Joseph Werten, Laurendus Zurbriggen, tonsurati Sedunenses. 
Ad diaconatum: 
Reverendi domini Joseph Biselx, Joseph Garbely, Augustinus Rey, Franciscus 
Aloysius Ulrich, Joseph Voeffrey, et Casparus Stoffel, subdiaconi, Sedunenses. 
Reverendus frater Aloysius, ordinis Sancti Francisci Capucinorum professus, sub-
diaconus. 
[1833, 6. April] Ordinatio habita in sabbato sancto, die 6a aprilis 1833 in 
ecclesia Societatis Jesu, Seduni. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et religiosus frater Maria Bernardus, ordinis Cisterciensis professus, 
ad titulum religiosae paupertatis. 
( 125) Ad diaconatum: 
Reverendi et religiosi Joseph Nicolaus Hubert, et Joannes Nicolaus Hubert, cano-
nici reguläres, monasterii sanctorum Nicolai et Bernardi professi. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendus et religiosus Ignadus Max, canonicus regularis, monasterii 
sanctorum Nicolai et Bernardi professus. 
Admodum reverendi domini Joseph Biselx, Joseph Garbely, Augustinus Rey, Cas-
par Stoffel, Franciscus Aloysius Ulrich, Joseph Voeffrey, diaconi dioecesis Sedu-
nensis. 
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[1833, 21. Juli] Ordinatio habita die dominica, 21a julii 1833, ex indulto apo-
stolico extra tempora. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et religiosus frater Aloysius, ordinis Sancti Francisci Capucinorum. 
[1832, 25. August] Ordinatio habita die 25a augusti 1833, ex indulto aposto-
lico extra tempora. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus ac religiosus frater Cornelius, ordinis Sancti Francisci, capucinus. 
[1833, 21. September] Ordinatio habita in angariis autumnalibus, 21a sep-
tembris 1833. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus et religiosus dominus Josephus Nicolaus Hubert, canonicus regularis 
Sancti Bernardi. 
Ad diaconatum: 
Reverendus et religiosus dominus Stanislaus Darbellay, canonicus regularis 
monasterii Sancti Bernardi. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi et religiosi domini Joannes Franciscus Cart, et Petrus Ludovicus Anto-
nius Franciscus Gross, canonici reguläres eiusdem monasterii, ambo ad titulum 
religiosae paupertatis. 
[1833,20. Oktober] Ordinatio habita 20 octobris 1833. 
Ad tonsuram et quatuor minores. 
Reverendus et religiosus Lucas Caveng, magister Societatis Jesu. 
( 126) [1833,21. Dezember] Ordinatio habita sabbatho in angariis hiemalibus, 
die 21a decembris anno 1833, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus ac religiosus dominus Petrus Josephus Michlig, canonicus regularis 
Agaunensis, ad titulum religiosae paupertatis. 
[1833, 22. Dezember] Odinatio habita dominica quarta adventus, die 22a 
decembris 1833. 
Ad tonsuram: 
Ornati domini Josephus Imoberdorf, Joannes Josephus Dubosson, et Ludovicus 
Rappaz, Agaunensis, seminaristae dioecesis Sedunensis. 
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[1834,22. Februar] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum quadrage-
simae, die 22a februarü anno 1834, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi ac doctissimi domini Laurentius Zurbriggen, Josephus Werlen, Franci-
scus Clausen, Petrus Josephus Studer, Michael Bonvin, et Christianus Massy, 
dioecesis Sedunensis, ad titulum patrimonii. 
[1834, 15. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 15a martii anno 
1834, in ecclesia collegiata Valeriae. 
Ad minores: 
Reverendi domini Paulus Theler, Ignadus Bürcher, Ignadus Abgottspon, Jose-
phus Dubosson, Josephus Supersaxo, seminaristae. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus ac religiosus dominus Claudius Mercier, canonicus regularis Agau-
nensis, ad titulum paupertatis religiosae. 
Reverendus dominus Theophylus Peroud, dioecesis Lausanensis, rite dimissus, ad 
titulum patrimonii sui. 
( 127) Ad diaconatum: 
Reverendus ac religiosus Petrus Josephus Michlig, canonicus regularis abbatiae 
Agaunensis. 
Reverendus ac religiosus frater Timotheus, ordinis Sancti Francisci, capucinus. 
Reverendi domini Josephus Werlen, Laurentius Zurbriggen, Christianus Massy, 
Michael Bonvin, Petrus Studer, Franciscus Clausen, seminaristae. 
[1834,19. März] Ordinatio habita sabbato sancto, die 19 martii anno 1834. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Franciscus Josephus Perroud, dioecesis Lausanensis, rite 
dimissus et super interstitiis a suo reverendissimo ordinario dispensatus. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus ac religiosus frater Timotheus, ordinis Sancti Francisci, capucinus. 
Reverendus ac religiosus frater Maria Bernardus, ordinis Cisterciensis, trappista. 
Reverendi ac doctissimi domini Franciscus Clausen, Josephus Werlen, Laurentius 
Zurbriggen, Petrus Studer, et Michael Bonvin, seminaristae. 
[1834, 24. Mai] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum Pentecostes, 
die 24a maii 1834. 
Ad tonsuram: 
Ornatus dominus Michael Amherd, seminarista. 
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Ad diaconatum: 
Reverendi ac religiosi domini Petrus Ludovicus Antonius Franciscus Gros, et 
Joannes Franciscus Cart, canonici reguläres Sancti Bernardi. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus ac doctissimus dominus Christianus Massy, seminarista. 
(128) [1834, 7. September] Ordinatio habita dominica XVIa post Pente-
costen, die 7a septembris 1834, in sacello residentiae. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Reverendus ac religiosus frater Augusdnus, ordinis Sancti Francisci, capucinus. 
Ad subdiaconatum: 
Idem reverendus ac religiosus frater Augustinus, ordinis Sancti Francisci, capuci-
nus, super interstitiis et ad ordines sacros extra tempora suscipiendos dispensatus, 
fuit promotus die festivo de praecepto nativitatis Mariae, 8a septembris 1834. 
Ad diaconatum: 
Idem reverendus ac religiosus frater Augustinus, ordinis Sancti Francisci, capuci-
nus, ut supra dispensatus, promotus fuit die dominica XVIIa post Pentecosten, 
décima quarta septembris eodem anno 1834. 
[1834, 20. September] Sabbatho in angariis autumnalibus, die 20 septembris 
anno 1834. 
Super interstitiis dispensati promoti sunt: 
Ad presbyteratum: 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Franciscus Cart, et Petrus Ludovicus Anto-
nius Franciscus Gros, canonici reguläres monasterii Sancti Bernardi. 
Reverendus ac religiosus frater Augustinus, ordinis Sancti Francisci, capucinus. 
[1834, 19. Oktober] Die dominica XXIIa post Pentecosten, die 19a octobris 
anno 1834, promotus est extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus et religiosus frater Josephus Brunner, magister Societatis Jesu, sub 
titulo religiosae paupertatis. 
[1834,26. Oktober] Die dominica XXIIIa post Pentecosten, 26a octobris anno 
1834, non servatis interstitiis et extra tempora vi indulti apostolici, promotus 
est: 
Ad diaconatum: 
Reverendus et religiosus Josephus Brunner, magister scholasticus Societatis Jesu. 
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[1834, 2. November] Die dominica XXIVa post Pentecosten, 2a novembris 
anno 1834, non servatis interstitiis et extra tempora, vi indulti apostolici pro-
motus est: 
Ad presbyteratum: 
Reverendus ac religiosus Josephus Brunner, magister Societatis Jesu. 
[1834, 21. Dezember] Anno 1834 die dominica quarta adventus, 21a decem-
bris cléricali tonsura initiati sunt: 
Ad tonsuram: 
Ornati domini Antonius Imhoff, Antonius Blatter, Josephus Pierig, Benedictus 
Salamin, Valendnus Seiler, et Mauritius Tscheinen, seminaristae dioecesis Sedu-
nensis. 
(129) [1835, 8. März] Ordinatio habita die dominica prima quadragesimae, 
8a martii 1835, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad diaconatum: 
Reverendus ac religiosus dominus Mercier, canonicus regularis abbatiae Agau-
nensis, extra tempora vi indulti apostolici a Nuntiatura specialiter obtenti. 
[1835, 14. März] Ordinatio habita sabbatho in angariis vernalibus, die 14a 
martii anno 1835. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi ac religiosi domini Petrus Josephus Michlig, et (Claudius) Mercier, 
canonici reguläres regalis abbatiae Agaunensis. 
[1835, 4. April] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die quarta aprilis anno 
1835. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi domini Josephus Maria Supersaxo, Ignadus Bürcher, et Josephus 
Ignadus Abgottspon, seminaristae. 
[1835,12. April] Ordinatio habita dominica Palmarum, vi indulti apostolici, 
die 12a aprilis 1835. 
Ad diaconatum: 
Reverendi domini Josephus Ignadus Abgottspon, Josephus Maria Supersaxo, et 
Ignadus Bürcher, seminaristae. 
[1835,18. April] Ordinatio habita sabbatho sancto die 18a aprilis anno 1835. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi domini Josephus Ignadus Abgottspon, Josephus Maria Supersaxo, et 
Ignadus Bürcher, seminaristae. 
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[1835, 21. April] Anno 1835, vi indulti apostolici, feria tertia Paschatis, die 21a 
aprilis praelecto mandato apostolico, reverendissimus ac religiosissimus dominus 
dominus Stephanus Bagnoud, de loco Lensae, electus abbas monasterii Agaunen-
sis .mu nu s benedictionis obtinuit a reverendissimo ac celsissimo domino domino 
Maurido Fabiano Roten, episcopo Sedunensi, assistentibus reverendissimo ac 
religiosissimo domino domino Benjamino Pilliez, praeposito infulato monasterii 
sanctorum Bernardi et Nicolai Montis Jovis et plurimo reverendo ac perillustri 
domino domino Petro Francisco Gard, ecclesiae cathedralis Sedunensis canonico 
capitulari et vicario generali et officiali, atque praesentibus reverendis dominis 
canonicis regularibus monasterii Agaunensis ferme omnibus et nominatim reve-
rendis dominis Joanne Josepho Blanc, priore claustrale, Nicoiao Galley, civitatis 
Agaunensis parocho, Maurido Barman, parocho in Choex, plurimo reverendo ac 
eccellente domino Petro Antonio de Preux, canonico Sedunensi et theologiae doc-
tore ac professore seminariique directore, atque pluribus aliis sacerdotibus, magno 
populi concursu, et me haec in fidem et memoriam scribente Maurido Samueli 
Dumoulin, reverendissimi ordinarii a sacris. 
( 130) [1835,13. Juni] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum Penteco-
stes, die 13a junii anno 1835. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Paulus Theler, seminarista dioecesis Sedunensis, ad titulum 
patrimonii. 
[1835,5. Juli] Ordinatio habita Octoduri, die 5a julii 1835, dominica a uni ver-
sah i dedicationis ecclesiae, sub missa solemni a reverendissimo ac celsissimo 
domino domino Maurido Fabiano Roten visitationem peragente, et vi indulti 
apostolici extra tempora. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Paulus Theler, seminarista dioecesis Sedunensis. 
Ad presbyteratum promotifuere: 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Nicolaus Hubert, et Stanislaus Darbellay, 
canonici reguläres Sancti Bernardi. 
[1835, 19. September] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
Seduni sabbatho in angariis autumnalibus, die 19a septembris anno 1835. 
Ad presbyteratum: 
Reverendus dominus Paulus Theler, seminarista, diaconus dioecesis Sedunensis. 
[1835, 18. Oktober] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
Seduni, die dominica 18a octobris anno 1835. 
Ad tonsuram et quatuor minores: 
Reverendus ac religiosus Josephus Anna, scholasticus Societatis Jesu. 
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[1835, 20. Dezember] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
Seduni, die dominica quarta adventus, 20a decembris anno 1836. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Reverendus et religiosus dominus Petrus Spicher, scholasticus Societatis Jesu. 
[1836, 7. Februar] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis Seduni 
die dominica sexagesimae, 7a februarü anno 1836. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi domini Josephus Imoberdorf, et Michael Amherd, seminaristae. 
(131) [1836, 27. Februar] Ordinatio habita sabatho quatuor temporum ver-
nalium, die 27a februarü anno 1836, Seduni in sacello residentiae episcopalis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Bruchon, canonicus regularis abba-
tiae Agaunensis. 
[28. Februar 1836] Ordinatio habita extra tempora vi indulti apostolici, 
dominica secunda quadragesimae, die 28a februarü 1836, in sacello residen-
tiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Bruchon, canonicus regularis abba-
tiae Agaunensis. 
[1836, 6. März] Ordinatio habita extra temporum vi indulti apostolici, domi-
nica tertia quadragesimae, die 6a mensis martii 1836, in sacello residentiae 
episcopalis. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi domini Josephus Imoberdorf, et Michael Amherd, sanctissimae theolo-
giae candidati, minoristae, ad titulum patrimonii sui. 
[1836, 19. März] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis Seduni 
sabbatho sitientes, die 19a mensis martii anno 1836. 
Ad tonsuram: 
Ornati domini Joannes Henzen, Petrus Ruppen, Antonius Perrig, Nicolaus 
Franzen, Joannes Bapdsta Vieux, dioecesis Sedunensis seminaristae. 
Ornatus dominus Josephus Joye, dioecesis Lausannenis, a reverendissimo suo 
ordinario dimissus. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendus dominus Benedictus Salamin, dioecesis Sedunensis clericus. 
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Ad diaconatum: 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Bruchon, canonicus regularis abba-
tiae Agaunensis, subdiaconus. 
Reverendi domini Josephus Imoberdorf, et Michael Amherd, dioecesis Sedunensis 
subdiaconi. 
[1836,21. Oktober], die 21a octobris 1836. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines: 
Josephus a Schwanden, Josephus de Lamezan, et Franciscus Xaverius Wippern, 
Societatis Jesu scholastici. 
(132) [1837,18. Februar] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum die 
18a februarü 1837. 
Ad tonsuram promoti: 
Reverendi domini Aloysius Calpini, (Aloys) Ruppen, Theodulus Rey, Joannes 
Mangisch, et Mauritius Beeger, theologiae candidati dioecesis Sedunensis. 
Ad quatuor minores: 
Antonius Blatter, Aloysius Calpini, Nicolaus Franzen, Antonius Perrig, Josephus 
Pierig, Petrus Ruppen, Mauritius Tscheinen et Joannes Bapdsta Vieux, seminari-
stae. 
Josephus Levé, Societatis Jesu professus. 
Ad subdiaconatum eodem die: 
Eugenius de Stockalper et Benedictus Salamin minoristae dioecesis Sedunensis. 
[1837,5. März] die 5a martii. 
Ad quatuor minores: 
Valendnus Seiler. 
[1837,12. März] Ordinatio habita extra tempora, die 12a martii. 
Ad diaconatum: 
Eugenius de Stockalper et Benedictus Salamin, subdiaconi dioecesis Sedunensis. 
[1837,25. März] Ordinatio habita sabbatho hebdomadis majoris, 25a martii. 
Ad subdiaconatum promoti: 
Reverendi domini Aloysius Calpini, (133) Antonius Blatter, Josephus Pierig, et 
Valendnus Seiler, minoristae dioecesis Sedunensis,omnes ad titulum patrimonii sui. 
Ad presbyteratum, eodem die: 
Benedictus Salamin et Eugenius de Stockalper, diaconi dioecesis Sedunensis. 
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[1837,7. Mai] Ordinatio habita die 7a maii, extra tempora. 
Ad diaconatum promoti: 
Antonius Blatter, Aloysius Calpini, Josephus Pierig, et Valendnus Seiler, subdia-
coni dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum: 
Mauritius Tscheinen, minorista, ad titulum patrimonii sui. 
[1837,20. Mai] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum, 20a maii. 
Ad minores quatuor ordines: 
Venerabiles fratres Josephus Michel Bagnoud, Bernhardus Egli, Heliodorus Bali-
fard, Electus Lorenz, Laurentius Bourguener, ordinis Sancti Francisci, capucini, 
professi. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Mauritius Tscheinen, subdiaconus dioecesis Sedunensis. 
Reverendi domini Francisus Justinian Fusay, Josephus Stephanus Perron, et 
Petrus Josephus Deleglise, canonici reguläres Sancti Bernardi, subdiaconi. 
Reverendus dominus Aloysius Depraz, canonicus regularis abbatiae Agaunensis. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi domini Aloysius Calpini, Antonius Blatter, Josephus Pierig, Valendnus 
Seiler, diaconi dioecesis Sedunensis. 
(134) [1837,2. Juli] Ordinatio habita 2a julii 1837, extra tempora. 
Ad subdiaconatum: 
Venerabiles fratres Josephus Michael Bagnoud, Bernhardus Egli, Electus Lorenz 
et Laurentius Bourgener, professi ordinis Sancti Francisci, capucini, minoristae, 
ad titulum paupertatis sui ordinis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Mauritius Tscheinen, diaconus dioecesis Sedunensis. 
Ad quatuor minores cum tonsura: 
Reverendus dominus Antonius Tritsch, candidatus theologiae dioecesis Sedunen-
sis. 
[1837,9. Juli] Ordinatio habita 9a julii extra tempora. 
Ad diaconatum: 
Venerabiles fratres Josephus Michael Bagnoud, Bernhardus Egli, Electus Lorenz 
et Laurentius Bourgener, professi, ordinis Sancti Francisci, capucini scholastici. 
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[1837,21. September] Ordinatio habita 21a septembris. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus dominus Antonius Tritsch, minorista dioecesis Sedunensis. 
[1837,23. September] Ordinatio habita Agauni 23a septembris. 
Ad presbyteratum: 
Plurimum reverendus dominus Franciscus Bruchon, canonicus regularis abbatiae 
Agaunensis, diaconus. 
Plurimum reverendi domini Franciscus Jusdnianus Fusay et Stephanus Josephus 
Perron canonici reguläres claustri Sancti Bernardi. 
[1837,24. September] Ordinatio habita 24a septembris. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Antonius Tritsch, subdiaconus. 
Ad presbyteratum: 
Venerabiles fratres Michael Bagnoud, Bernardus Egli, Electus Lorenz et Lauren-
tius Bourgener, professi ordinis Sancti Francisci, capucini, diaconi. 
(135) Ordinatio ad presbyteratum habita la octobris Raroniae, extra tempora. 
[1837, 23. Dezember] Ordinatio habita 1837, 23a decembris, in sabbato qua-
tuor temporum. 
Adprimam tonsuram promoti fuere: 
Domini Joannes Zurwerra, Josephus Supersaxo, et Wendelinus Brunner, dioece-
sani Sedunenses. 
Ad quatuor minores ordines: 
Reverendi domini Joannes Henzen, et Joannes Mangisch, tonsurati dioecesis 
Sedunensis. 
[1838,10. März] 1838, ordinatio habita 10a martii in sabbatho quatuor tem-
porum. 
Promoti ad subdiaconatum: 
Reverendi domini Nicolaus Franzen, Joannes Henzen, Petrus Ruppen, Joannes 
Bapdsta Vieux, minoristae dioecesis Sedunensis, ad titulum patrimonii sui. 
[1838,31. März] Ordinatio habita 31a martii, sabbatho sitientes. 
Promoti ad diaconatum: 
Reverendi domini Nicolaus Franzen, Joannes Henzen, Petrus Ruppen, et Joannes 
Bapdsta Vieux, subdiaconi dioecesis Sedunensis, cum dispensatione ab interstitiis. 
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Promoti ad ordines quatuor minores eadem die: 
Reverendi domini Mauritius Beeger, Theodul Rey et Aloys Ruppen, tonsurati dioe-
cesis Sedunensis. 
(136) [1838, 22. September] 1838, 22a septembris, sabbatho quatuor tempo-
rum. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus: 
Reverendus ac religiosus dominus Petrus Josephus Deleglise, canonicus regularis 
Sancti Bernardi, diaconus. 
[1838, 22. Dezember] Ordinatio habita 22a decembris 1838, sabbatho qua-
tuor temporum. 
Tonsurati fuere: 
Reverendi domini Antonius Anthamatten et Joseph Rüden, dioecesani. 
Ad quatuor minores ordines promoti: 
Reverendi domini Joseph Supersaxo, Joseph Zurwerra et Joseph Chollet, tonsu-
rati, dioecesani. 
Reverendus dominus Cyrillus Gioninetd, tonsuratus, ex dioecesi Novariae rite ad 
illos ordinationes dimissus. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines promotus: 
Reverendus Anton Götz, magister Societatis Jesu collegii Sedunensi. 
[1839, 23. Februar] Ordinatio habita, 23 februarü 1839, sabbatho quatuor 
temporum in sacello aulico. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi domini Joannes Mangisch, Aloysius Ruppen et Josephus Chollet, dioe-
cesani, minoristae, ad titulum patrimonii sui. 
[1839,16. März] Ordinatio habita 16a martii 1839, sabbatho sitientes ibidem. 
Ad diaconatum promoti: 
Reverendi domini Joannes Mangisch, Aloysius Ruppen et Josephus Chollet, sub-
diaconi, ab interstitiis dispensati. 
Ad subdiaconatum promovetur: 
Reverendus dominus Mauritius Beeger, dioecesanus, minorista, ad titulum patri-
monii sui. 
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(137) [1839,1. April] Ordinatio habita la aprilis 1839, feria secunda Paschae, 
ibidem, vi indulti apostolici. 
Ad presbyteratum promoti: 
Reverendi domini Joannes Mangisch, Aloysius Ruppen, ab aetate dispensatus, et 
Josephus Chollet, diaconi, ab interstitiis dispensati. 
Ad diaconatum promotus: 
Reverendus dominus Beeger Mauritius. 
[1839, 25. Mai] Ordinatio habita 25a maii 1839, sabbatho quatuor tempo-
rum. 
Ad presbyteratum promotus: 
Reverendus dominus Mauritius Beeger, diaconus, ab interstitiis dispensatus. 
Ad subdiaconatum promoti: 
Reverendi domini Josephus Supersaxo et Josephus Zurwerra, minoristae, ad titu-
lum patrimonii sui. 
[1839, 21. Juli] Ordinatio habita 21a julii 1839, dominica nona Pentecostes. 
Ad diaconatum promoti: 
Reverendi domini Josephus Supersaxo et Josephus Zurwerra, ab interstitiis et a 
tempore dispensati. 
[1839, 21. September] Ordinatio habita 21a septembris 1839, sabbatho qua-
tuor temporum. 
Ad presbyteratum promoti: 
Reverendi domini Josephus Supersaxo et Josephus Zurwerra, ab interstitiis dis-
pensati. 
Ad clericatum promoti sunt tonsurati: 
Reverendi domini Sebasdanus Pfefferle, Joannes Lagger, Petrus Maria Bender, et 
Andreas Minnig. 
Ad quatuor minores: 
Reverendi domini Wendelinus Brunner, Antonius Anthamatten et Josephus Rüden. 
(138) [9. Juni 1840] Ordinatio habita feria tertia Pentecostes, 9a junü 1840. 
Ad quatuor minores ordines promotus fuit: 
Reverendus dominus Joannes Lagger, tonsuratus. 
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[1840, 13. Juni] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum Pentecostes, 
13a junü 1840. 
Ad subdiaconatum promoti: 
Reverendi domini Antonius Anthamatten, Wendelinus Brunner, Joannes Lagger et 
Josephus Rüden, ad titulum patrimonii ipsorum. 
[1840, 26. Juli] Ordinatio habita dominica septima post Pentecosten, quae 
fuit 26a mensis julii 1840. 
Vigore litterarum apostolicarum de die [?] julii eiusdem anni reverendissimus ac 
religiosissimus abbas Agaunensis Stephanus Bagnoud a reverendissimo ac illu-
strissimo Maurido Fabiano Roten, episcopo Sedunensi, comité, praelato dome-
stico et pontificalio assistente Gregorii XVI. in episcopum de Bethlehem in par-
tibus infidelium consecratus est, assistentibus cum apostolica dispensatione 
duobus venerabili capituli Sedunensis canonicis, reverendissimo ac perillustri 
domino decano Antonio de Preux et plurimum reverendo ac excellenti domino 
Petro de Preux, directore et professore seminarii, postquam solitum juramentum 
et fidei professionem inter manus consecrantis emiserit, sub dato supra dicto. 
(139) [1840, 19. September] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbatho 
quatuor temporum in mense septembri, cuius dies fuit 19a 1840. 
Ad subdiaconatum promoti: 
Reverendi domini Petrus Maria Barman et Cyprianus Micheloud, canonici Sancti 
Bernardi, ad titulum paupertatis. 
Ad diaconatum promoti: 
Reverendi domini Antonius Anthamatten, Sausensis, Wendelinus Brunner, ex 
Valle Illiaca Superiori, Joannes Lagger, ex Monasterio, et Josephus Rüden, ex 
Zermatt. 
[1840, 22. September] Ordinatio habita in sacello episcopali, 22a mensis sep-
tembris, id est in festo sancti Mauritü 1840. 
Ad presbyteratum promoti: 
Reverendi domini Antonius Anthamatten, Wendelinus Brunner, Joannes Lagger et 
Josephus Rüden. 
[1840, 1 S.Oktober] Ordinatio habita in ecclesia Societatis Jesu Seduni, die 
18a octobris, quae fuit dominica tertia eiusdem mensis. 
Ad subdiaconatum promotus: 
Reverendus frater Silvius Rudat, Societatis Jesu. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines promoti: 
Reverendi fratres Franciscus Allet, Antonius Anderledi, Josephus Bodenmann, 
Franciscus Joller, Joannes Meyer, Ignadus Atdger, Burchard Villiger, Georgius 
Villiger et Bernardus Wiget, hi omnes novem ex Societate Jesu. 
23 
(140) [1840,1. November] Ordinatio habita die la novembris 1840, in sacello 
episcopalis aulae Seduni. 
Ad diaconatum promotus: 
Reverendus frater Sylvius Rudat, Societatis Jesu. 
[1840, 8. November] Ordinatio habita die 8a novembris 1840 in ecclesia 
Societatis Jesu Seduni. 
Ad presbyteratum promotus: 
Reverendus frater Sylvius Rudaz, Societatis Jesu. 
[1840, 20. Dezember] die dominica quarta adventus, 20a decembris, in 
sacello residentiae episcopali: 
Rite examinati a reverendissimo episcopo et perillustri domino canonico de 
Preux, seminarii directore, initiati sunt 
Ad tonsuram ac clericalem statum: 
Ornati ac perdocti domini Mathias Moser, Josephus Inderbinen, Emmanuel Peru-
choudti Mathias Welschen, seminaristae, dioecesis Sedunensis. 
[1841,1. Juni] Ordinatio habita feria tertia Pentecostes, quae fuit die la junii 
1841. 
Ad tonsuram promotus est: 
Ornatus et perdoctus dominus Ludovicus Cassignol, seminarista, dioecesis Sedu-
nensis. 
Ad quatuor minores: 
Reverendus dominus Sebasdanus Pfefferte, clericus, seminarista dioecesis Sedu-
nensis. 
[1841, 5. Juni] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Pentecostes, die 
5a junii. 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Sebasdanus Pfefferte et Antonius Perrig, seminaristae, dioece-
sis Sedunensis, ad titulum sui patrimonii. 
Reverendi ac religiosi fratres Petrus Josephus Gaillard et Gasparus Delasoie, 
canonici reguläres Sancti Bernardi, ad titulum paupertatis et rite dimissi a suo 
praeposito. 
( 141 ) Ad diaconatum promoti: 
Reverendi ac religiosi Petrus Maria Barman et Cyprianus Michael Michellod, 
canonici reguläres, subdiaconi, ex monasterio Sancti Bernardi, a suo praeposito 
dimissi, cum dispensatione ab interstitiis. 
24 
[1841, 27. Juni] Ordinatio habita die 27a junii 1841, quae fuit dominica 
quarta post Pentecosten. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini ac perdocti Sebasdanus Pfefferte et Antonius Perrig, subdia-
coni, seminaristae, ab interstitiis et tempora dispensati. 
[1841,11. Juli] Ordinatio habita die IIa julii, quae fuit dominica sexta post 
Pentecosten, extra tempora ex dispensatione. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti: 
Reverendi ac perdocti domini Sebasdanus Pfefferte et Antonius Perrig, diaconi 
huius dioecesis, ab interstitiis dispensati. 
[1841, 18. September] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, 
sabbatho quatuor temporum septembris, quae fuit die 18a septembris 1841. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Admodum reverendi ac religiosi domini Michael Cyprianus Michellod et Petrus 
Mauritius Barman, diaconi, canonici reguläres Congregationis Sancti Bernardi. 
[1841, 28. November] Ordinatio habita in sacello novi palatii episcopalis, 
dominica prima adventus, quae fuit 28a novembris 1841. 
Ad tonsuram promotus: 
Ornatus ac doctissimus Josephus Tantignoni, ex dioecesi Novariensi, Studiosus in 
collegio Brigae, rite dimissus a suo ordinario. 
(142) [1841, 18. Dezember] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum 
adventus, 18a decembris 1841, in sacello palatii episcopalis. 
Tonsurati fuere: 
Ornati ac doctissimi domini Franciscus Muller, Mardnus Lehner, Franciscus Tan-
tignone, dioecesis Sedunensis seminaristae. 
Ad minores ordines eadem die promoti sunt: 
Reverendi domini Mathias Moser et Franciscus Muller, clerici dioecesis Sedunen-
sis et seminaristae. 
[1842,19. Februar] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum quadrage-
simae incidente in die 19a februarü 1842. 
Ad minores ordines promoti sunt: 
Reverendi domini Josephus Inderbinen, Emmanuel Kuntschen, Emmanuel Per-
rouchoud et Mathias Welschen, clerici seminaristae hujatis dioecesis. 
Ad subdiaconatum promoti eadem die: 
Reverendi domini Petrus Josephus Joie, acolytus, dioecesis Lausannensis, rite 
dimissus sub titulo sufficientis patrimonii, et Mathias Moser et Franciscus Muller, 
acolyti seminaristae, sub titulo patrimonii. 
25 
[1842, 12. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, qui fuit die 12a martii 
1842. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Franciscus Muller, subdiaconus seminarista hujatis dioecesis, 
et Petrus Josephus Joie, subdiaconus dioecesis Lausannensis, rite a suo ordinario 
dimissus. 
(143) [1842, 26. März] Ordinatio habita in sacello palatii episcopalis sab-
batho sancto, qui incidit die 26a martii 1842. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt, ab interstitiis dispensati: 
Reverendus dominus Franciscus Muller, diaconus, dioecesis Sedunensis. 
Reverendus dominus Petrus Josephus Joie, diaconus, dioecesis Lausannensis, rite 
dimissus. 
[1842, 21. Mai] Ordinatio habita in sacello palatii episcopalis sabbato qua-
tuor temporum Pentecostes, qui incidit die 21a maii 1842. 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Josephus Inderbinen, Emmanuel Perouchoud et Mathias Wel-
schen, seminaristae, dioecesani acolythi, sub titulo sufficientis patrimonii. 
Ad diaconatum ordinati: 
Reverendi ac religiosi domini Petrus Josephus Gaillard et Gasparus Delasoie, 
canonici reguläres Congregationis Sancti Bernardi, subdiaconi, ab interstitiis dis-
pensati. 
[1842, 21. September] Ordinatio habita feria quarta quatuor temporum in 
mense septembri, quae fuit die 21a septembris 1842. 
Ad diaconatum ordinati sunt: 
Reverendi domini Mathias Moser, Mathias Welschen, Josephus Inderbinen et 
Emmanuel Perrouchoud, subdiaconi hujatis dioecesis. 
(144) [1842, 24. September] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum 
septembris, quae fuit die 24a eiusdem mensis 1842, in sacello palatii episco-
palis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Admodum reverendi domini Mathias Moser, Mathias Welschen, Josephus Inder-
binen et Emmanuel Perouchoud, diaconi dioecesis Sedunensis, super interstitiis 
dispensati. 
Reverendi ac religiosi domini Petrus Josephus Gaillard et Caspar Delasoie, cano-
nici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
26 
[1842, 27. November] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
dominica prima adventus, quae fuit 27a novembris 1842. 
Tonsurati fuerunt: 
Ornati ac doctissimi domini Mauritius Amacher, Petrus Hyeronimus Copt, Jose-
phus Cronig, Franciscus Michellet, Alexander Pala et Mauritius Walcker, semina-
ristae dioecesis Sedunensis. 
[1843,11. März] Ordinatio habita in sacello palatii episcopalis sabbatho qua-
tuor temporum quadragesimae, incidente in die IIa martii 1843. 
Ad subdiaconatum promotus est: 
Reverendus dominus Emmanuel Kuntschen, minorista, sub titulo sui patrimonii. 
(145) [1843,1. April] Ordinatio habita sabbatto sitientes, qui fuit dies prima 
aprilis 1843. 
Ad diaconatum ordinatus est: 
Admodum reverendus dominus Emmanuel Kuntschen, subdiaconus, hujatis dioe-
cesis. 
Ad minores ordines promoti: 
Reverendi domini Mardnus Lehner et Franciscus Tandgnoni, tonsurati, seminari-
stae hujatis dioecesis. 
Finis ordinationum factarum a reverendissimo ac celsissimo 
domino domino Mauritio Fabiano Roten, qui ad meliorem, uti 
confie!imus, vitam migravit, die 11 mensis augusti 1843. 
27 
(146) [1844,30. Juni] Universis et singulis praesentes inspecturis notum sit, quod 
die trigesima mensis junii anni millesimi octingentesimi quadragesimi quarti, 
quae fuit dominica quinta post Pentecosten, quod reverendissimus, illustrissimus 
dominus dominus Petrus Josephus de Preux, sanctissimae theologiae ac canonum 
doctor, ecclesiae cathedrali Sedunensis canonicus-theologalis, et seminarii epi-
scopalis director ac professor sanctissimae scripturae et theologiae speculativae, 
designatus episcopus Sedunensis a venerabile capitulo ac comitiis patriae, die 
octava novembris 1844 confirmatus in consistorio habito Romae, die 25a januarii 
1844, in episcopum Sedunensem consecratus fuit in ecclesia cathedrali Seduni a 
reverendissimo ac celsissimo domino domino Petro Tobia Yenni, episcopo ac 
comité Lausannensi ac Genevensi, missam in pontificalibus célébrante, servatis 
ritibus pontificali romano designatis, et exhibitis prius litteris apostolicis sanctis-
simi domini nostri Gregorii papae XVI, sub datum Romae, apud Sanctum Petrum, 
anno millesimo octingentesimo quadragesimo quarto, septimo kalendas februarü, 
factoque oretenus solito juramento fidelitatis, ad mentem et formam praefatarum 
litterarum apostolicarum, de verbo ad verbum ac intelligibili voce perlectam, et ab 
eodem munus consecrationis episcopalis accepit. Interfuerunt autem et assisterunt 
ad hoc reverendissimi ac celsissimi episcopus Augustae Praetoriae, Andreas Jour-
dain, Stephanus Bagnoud, episcopus Bethlehemiticus, abbas monasterii Agaunen-
sis, et Benjaminus Filliez, praepositus infulatus canonicorum regularium Magni 
Sancti Bernardi, vi indulti apostolici. 
In fidem,/. Dunoyer, cancellarius episcopalis. 
Episcopante illustrissimo et reverendissimo domino domino Pe-
tro Josepho de Preux. 
(147) [1844. 25. Juli] Ordinatio habita dominica nona post Pentecosten, quae 
fuit die 25a julii 1844. 
Tonsurati fuere: 
Ornati ac doctissimi Joannes Zufferey, seminarista hujatis dioecesis, ac Joannes 
Oberson, seminarista dioecesis Lausannensis, rite dimissus. 
Ad quatuor minores ordines promoti: 
Reverendi domini Ludovicus Cassignol et Hieronymus Copt, seminaristae et cle-
rici hujatis dioecesis. 
[1844,1. September] Ordinatio habita dominica XlVa post Pentecosten, quae 
fuit dies prima septembris. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines promotus est: 
Ornatus ac doctissimus dominus Clemens Bords, hujatis dioecesis. 
28 
[1844, 8. September] Ordinatio habita dominica XVa post Pentecosten, quae 
fuit festo nativitatis Beatae Virginis Mariae, die octava septembris. 
Ad sacrum subdiaconatum ordinati fuere: 
Reverendi domini Joannes Josephus Martinus Lehner, Clemens Bords, Ludovicus 
Cassignol et Franciscus Tandgnoni, minoristae hujatis dioecesis, omnes sub titulo 
sui patrimonii. 
(148) [1844,15. September] Ordinatio habita dominica XVIa post Pentecos-
ten, quae fuit die 15ta septembris 1844. 
Ad sacrum diaconat us ordinem: 
Admodum reverendi domini Martinus Lehner, Clemens Bords, Ludovicus Cassi-
gnol et Franciscus Tandgnoni, subdiaconi hujatis dioecesis, promoti fuere extra 
tempora ex dispensatione Sanctae Sedis apostolicae. 
[1844, 21. September] Ordinatio habita die 21a septembris 1844, quae fuit 
sabbatho quatuor temporum septembris. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerunt: 
Admodum reverendi domini Martinus Lehner, Clemens Bords, Ludovicus Cassi-
gnol et Franciscus Tandgnoni, diaconi hujatis dioecesis. 
[1844, 3. November] Ordinatio habita dominica XXIII post Pentecosten, 
quae fuit die tertia novembris 1844. 
Ad tonsuram et quatuor minores promoti sunt: 
Reverendi domini Georgius Brunold, Dominicus Bueler, Stephanus Dosenbach, 
Josephus Eggs, Michael Haering, Petrus Imsand, Maximilianus Hartstätter, (149) 
Josephus Kneubueler, Theodorus Meyer, magistri scholastici Societatis Jesu. 
[1844, 21. Dezember] Ordinatio habita sabbatto quatuor temporum decem-
bris, quae fuit 21a decembris 1844. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt, rite a suo praeposito dimissi: 
Reverendi ac religiosi domini Petrus Franciscus Marquis et Emmanuel Giroud, 
canonici reguläres Sancti Bernardi, sub titulo professione religiosae. 
[1845, 2. Februar] Ordinatio habita dominica quinquagesimae, quae fuit die 
Purificationis Beatae Virginis Mariae. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Reverendi domini Josephus Cronig, Alexander Pala, Mauritius Amacher, et Joan-
nes Zufferey, siminaristae tonsurati hujatis dioecesis. 
Reverendus dominus Joannes Oberson, Friburgensis, rite dimissus. 
29 
[1845,15. Februar] Ordinatio habita sabbatto quatuor temporum quadrage-
simae, quae fuit dies 15a februarü 1845. 
Tonsurati fuerunt: 
Ornati domini Joannes Jordan, Joannes Jentsch, (150) Aloysius Wigger, Joannes 
Florey, Antonius Lagger et Franciscus Rey, dioecesani seminaristae. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Josephus Cronig, Alexander Pala et Hieronymus Copt, minori-
stae dioecesani. 
[1845, 8. März] Ordinatio habita sabbatto ante dominicam Passionis, quae 
fuit die octava martii 1845. 
Ad sacrum diaconatum promoti sunt, titulo patrimonii sui: 
Reverendi domini Mauritius Amacher, minorista, dioecesanus, sub titulo patrimo-
nii sui, et Joannes Ober son, minorista dioecesis Friburgensis, rite dimissus. 
Ad diaconatum: 
Reverendi domini Josephus Cronig, Alexander Pala et Hieronymus Copt, dioece-
sani, subdiaconi, super interstitiis dispensati. 
[1845, 22. März] Ordinatio habita sabbatto sancto, quae fuit die 22a martii 
1845. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Mauritius Amacker, subdiaconus, dioecesanus, et Joannes 
Oberson, subdiaconus, dioecesis Friburgensis, rite dimissus, ab interstitiis dispen-
sati. 
(151) Ad presbyteratum promoti fuerunt eodem die: 
Admodum reverendi domini Josephus Cronig, Alexander Pala et Hieronymus 
Copt, diaconi dioecesani, ab interstitiis dispensati. 
[1845,17. Mai] Ordinatio habita in angariis aestivalibus, die 17a maii 1845. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuerunt: 
Reverendi ac perdocti domini Johannes Jordan, Franciscus Michelet, Johannes 
Florey, Johannes Jentsch et Aloysius Wigger, omnes clerici hujatis dioecesis. 
Ad sacrum presbyteratum ordinati fuere: 
Reverendi ac perdocti domini Mauritius Amacker, diaconus diocesanus, ac 
Johannes Oberson, diaconus dioecesis Friburgensis, rite dimissus. 
(152) [1845, 23. November] Ordinatio habita dominica quinta novembris, 
quae fuit die 23a novembris 1845. 
Ad tonsuram et quatuor minores promoti fuerunt: 
Reverendi et religiosi Fridericus de Travers, Fridericus Lagger, Franciscus Nuss-
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bäum, Renvardus Bauer, Basilius Kaeselyn, Johannes Bauermeister, Adolphus de 
Doss et Anseimus Leiter, omnes magistri Societatis Jesu, Brigae. 
[1846, 7. März] Ordinatio habita sabbatto quatuor temporum quadragesi-
mae, incidente die 7a martii 1846. 
Tonsurati fuerunt: 
Ornati et doctissimi domini Felix Holzer, Theodorus Lamon, Leopoldus Ritz et 
Franciscus Maret, seminaristae dioecesani. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Reverendi domini Antonius Lagger et Franciscus Rey, clerici dioecesani. 
( 153) Ad subdiaconatum eodem die ordinati sunt: 
Admodum reverendi domini Joannes Jentsch, Joannes Jordan, Joannes Bapdsta 
Zufferey, Joannes Florey et Aloysius Wigger, minoristae dioecesani, omnes sub 
titulo patrimonii sui. 
[1846,28. März] Ordinatio habita sabbatto sitientes, quae fuit die 28a martii 
1846. 
Ad diaconatum ordinati sunt: 
Reverendi domini Joannes Jordan, Joannes Florey, Joannes Jentsch, Joannes 
Bapdsta Zufferey et Aloysius Wigger, subdiaconi dioecesani in seminario. 
[1846,11. April] Ordinatio habita sabbatto sancto, IIa aprilis 1846. 
Ad presbyteratum ordinati sunt: 
Reverendi domini Joannes Jordan, Joannes Florey, Joannes Jentsch, Joannes 
Bapdsta Zufferey et Aloysius Wigger, diaconi dioecesani in seminario. 
(154) [1846, 6. Juni] Ordinatio habita in angariis aestivalibus, die 6a junii 
1846. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Admodum reverendus ac religiosus dominus (Josephus) Lugon, canonicus regula-
ris Sancti Bernardi, sub titulo professionis religiosae. 
Ad diaconatum promoti sunt: 
Admodum reverendi ac religiosi domini Emmanuel Giroud et Petrus Marquis, 
canonici reguläres, domus Sancti Bernardi. 
[1846,19. September] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum septem-
bris, die 19a septembris 1846. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt, sub titulo professionis religiosae: 
Admodum reverendi ac religiosi domini Josephus Emanuel Meüland, Franciscus 
Fridericus Lugon et Mauritius Florendnus Joris, canonici reguläres Sancti Ber-
nardi. 
31 
[1847, 27. Februar] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadrage-
simae, incidente die 27a februarü 1847. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi ac perdocti domini Antonius Lagger et Franciscus Rey, clerici dioece-
sani, sub titulo sui patrimonii. 
(155) [1847, 20. März] Ordinatio habita sabbatto sitientes, die 20a martii 
1847. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi ac perdocti domini Antonius Lagger et Franciscus Rey, subdiaconi 
dioecesani, ab interstitiis dispensati. 
[1847,3. April] Ordinatio habita sabbatto sancto, die tertia aprilis 1847. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Reverendi ac perdocti domini Antonius Lagger et Franciscus Rey, diaconi dioece-
sani, ab interstitiis dispensati. 
[1847, 16. Mai] Ordinatio habita dominica infra octavam Ascensionis, quae 
fuit die 16a maii 1847. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Reverendi ac perdocti domini Felix Holzer, Leopoldus Ritz et Franciscus Maret, 
clerici dioecesani, in seminario. 
(156) [1847,29. Mai] Ordinatio habita sabbatto in angariis aestivalibus, quae 
fuit die 29a maii 1847. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Admodum reverendus ac religiosus dominus Josephus Lugon, canonicus regularis 
domus Sancti Bernardi, rite dimissus. 
Ad presbyteratum ordinatus fuit: 
Admodum reverendus ac religiosus dominus Josephus Emmanuel Giroud, dia-
conus, canonicus regularis domus Sancti Bernardi, rite dimissus. 
[1847,18. September] Ordinatio habita sabbatto quatuor temporum autum-
nalium, quae fuit die 18a septembris 1847. 
Ad subdiaconatum ordinatus fuit: 
Admodum reverendus et religiosus dominus Petrus Ludovicus Gaillard, mino-
rista, canonicus regularis domus Sancti Bernardi Montis Jovis, sub titulo profes-
sionis religiosae. 
32 
Ad diaconatum ordinati fuere: 
Admodum reverendi et religiosi domini Florendnus Joris, Fridericus Florendnus 
Lugon et Josephus Emmanuel Meilland, subdiaconi, canonici reguläres domus 
Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Ad presbyteratum: 
Admodum reverendi et religiosi domini Petrus Franciscus Marquis et Joannes 
Josephus Lugon, diaconi, canonici reguläres domus Sancti Bernardi. 
NB: Ab interstitiis hic ultimo fuit dispensatus, omnes autem a proprio praeposito 
rite dimissi. 
(157) [1848, 12. März] Ordinatio habita die 12a martii, quae fuit dominica 
prima quadragesimae anno 1848. 
Ad quatuor minores ordines promotus fuit: 
Reverendus ac doctissimus dominus Joannes Petrus Moulin, dioecesanus. 
[1848, 18. März] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadrage-
simae, die 18a martii 1848. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi ac perdocti domini Leopoldus Ritz, Felix Holzer et Joannes Petrus 
Moulin, minoristae hujatis dioecesis, omnes très sub titulo patrimonii. 
[1848,8. April] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 8a aprilis 1828. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi ac perdocti domini Leopoldus Ritz, Felix Holzer et Joannes Petrus 
Moulin, subdiaconi dioecesani. 
[1848,22. April] Ordinatio habita sabbatto sancto, die 22a aprilis 1848. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi ac perdocti domini Leopoldus Ritz et Felix Holzer, diaconi dioecesani. 
(158) [1848,17. Juni] Ordinatio habita sabbatto quatuor temporum Penteco-
stes, quae fuit die 17a junii 1848. 
Ad subdiaconatum ordinatus fuit, sub titulo professionis religiosae, reverendus 
ac religiosus dominus Joannes Nicolaus Torney, minorista, canonicus regularis 
Sancti Bernardi Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus. 
33 
[1848,16. Juli] Ordinatio habita die dominica quin ta post Pentecostem, quae 
fuit 16a julii 1848. 
Tonsuratus fuit: 
ornatus ac doctissimus dominus Ignadus Hasler, seminarista dioecesanus. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuerunt: 
Reverendi ac docti domini Antonius Grenat, Alexius Felizer et Sebasdanus 
Kemphen, seminaristae dioecesani. 
[1848, 23. September] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum vige-
sima tertio septembris 1848. 
Ad diaconatum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Joannes Nicolaus Tornay et Petrus Ludovicus Gaillard, subdia-
coni, canonici reguläres Sancti Bernardi, a suo superiore rite dimissi. 
Ad presbyteratum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Joannes Petrus Moulin, diaconus dioecesanus. 
[1849,3. März] Ordinatio habita sabbatto quatuor temporum die tertia mar-
tii 1849. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi ac docti domini Antonius Grenat et Alexius Felizer, minoristae dioece-
sani, sub titulo patrimonii. 
(159) [1849, 24. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 24a martii 
1849. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi ac docti domini Antonius Grenat et Alexius Felizer, subdiaconi dioece-
sani. 
[1849,7. April] Ordinatio habita sabbatho sancto, die 7a aprilis 1849. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus ac doctus dominus Antonius Grenat, diaconus dioecesanus. 
[20. Mai 1849] Ordinatio habita dominica infra octavam Ascensionis, quae 
fuit 20a maii 1849. 
Tonsura insigniti fuere: 
Ornati et docti domini Antonius Bacher, Ignadus Droz, Ignadus Hasler et 
Josephus Maria Lojean, seminaristae dioecesani. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Ornati ac docti Antonius Bruchez, Ignadus Droz et Ignadus Hasler, seminaristae 
dioecesani. 
34 
[1849, 30. Mai] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum Pentecostes, 
die 30a maii 1849. 
Ad subdiaconatum ordinati fuerunt : 
Reverendi ac ornati domini Antonius Bacher et Sebasdanus Kaemphen, seminari-
stae dioecesani, sub titulo patrimonii. 
Ad presbyteratum ordinatus fuit: 
Reverendus ac doctus dominus Alexius Felizer, diaconus dioecesanus. 
(160) [1849, 16. September] Ordinatio habita extra tempora dominica 
décima sexta post Pentecosten, die 16a septembris 1849. 
Ad subdiaconatum ordinati fuerunt: 
Reverendi ac religiosi domini Petrus Germanus Tissières et Joannes Petrus Lovey, 
canonici reguläres Magni Sancti Bernardi, sub titulo paupertatis. 
Ad diaconatum: 
Plurimum reverendi ac docti domini Sebasdanus Kaemphen et Antonius Bacher, 
subdiaconi dioecesani. 
Ad presbyteratum: 
Plurimum reverendi ac religiosi domini Fridericus Lugon, Mauritius Florendnus 
Joris et Josephus Emmanuel Meilland, canonici reguläres Magni Sancti Bernardi. 
[1849, 22. September] Ordinatio habita die 22a septembris 1849, quae fuit 
sabbato quatuor temporum. 
Ad presbyteratum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Sebasdanus Kaemphen et Antonius Bacher, diaconi dioecesani. 
[1849, 22. Oktober] Ordinatio habita die 22a octobris 1849, quae fuit sabba-
tho quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Franciscus Augustinus Sudan, sub titulo patrimonii, clericus 
dioecesis Lausannensis, a reverendissimo ac illustrissimo Stephano Marilley, epi-
scopo Lausannensi, rite dimissus. 
[1850,23. Februar] Ordinatio habita die 23a februarü 1850, sabbato quatuor 
temporum. 
Ad diaconatum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Franciscus Augustinus Sudan, subdiaconus dioecesis Lau-
sannensis, a suo episcopo rite dimissus. 
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(161) [1850, 16. März] Ordinatio habita die 16a martii 1850, sabbato si tien-
tes. 
Ad presbyteratum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Franciscus Augustinus Sudan, diaconus dioecesis Lausan-
nensis, a suo ordinario dimissus. 
Ad subdiaconatum ordinati sunt: 
Reverendi domini Jacobus Josephus Chatton, Tobias Lofßng, Michael Cottet et 
Petrus Franciscus Xaverius Spicher, clerici dioecesis Lausannensis, a suo ordina-
rio rite dimissi. Omnes ordinati sunt sub titulo patrimonii. 
Reverendi domini Ignadus Hasler et Ignadus Droz, clerici dioecesis Sedunensis, 
sub titulo patrimonii. 
[1850, 17. März] Ordinatio habita die 17a martii 1850, quae fuit dominica 
Passionis. 
Tonsurati fuerunt: 
Perdocti domini Laurentius Gaudin, Antonius Hagen, Josephus Imoberdorf, Jose-
phus Julen, Josephus Morard, Aloysius Summermatter et Joannes Tschieder, 
omnes seminaristae dioecesani. 
Ad quatuor minores ordines promotus fuit: 
Reverendus dominus Josephus Maria Lojean, seminarista dioecesanus. 
[1850, 30. März] Ordinatio habita die 30a martii 1850, quae fuit sabbato 
sancto. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendus dominus Jacobus Josephus Chatton, Tobias Loffing, Michael Cottet, 
Andreas Pugin, et Petrus Franciscus Xaverius Spicher, subdiaconi dioecesis Lau-
sannensis, a suo ordinario dimissi. 
Reverendi domini Ignadus Hasler et Ignadus Droz, subdiaconi dioecesani. 
(162) [1850, 25. Mai] Ordinatio habita 25a maii 1850, sabbato quatuor tem-
porum Pentecostes. 
Ad tonsuram: 
Dominus Adolphus Escher, dioecesanus. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus dominus Gasparus Grand, sub titulo patrimonii, dioecesis Lausan-
nensis, a suo ordinario exule rite dimissus. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Joannes Petrus Lovay, canonicus regularis Sancti Bernardi, 
a suo superiore dimissus. 
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Ad presbyteratum: 
Reverendi domini Jacobus Josephus Chatton, Michael Cottet, Tobias Loffing, 
Andreas Pugin et Petrus Franciscus Xaverius Spicher, ex dioecesi Lausannensi, a 
suo ordinario reverendissimo ac illustrissimo domino domino Marilley exule rite 
dimissi. 
Reverendi domini Ignadus Hasler et Ignadus Droz, diaconi dioecesani. 
[1850, 21. September] Ordinatio habita 21a septembris 1850, sabbato qua-
tuor temporum. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendi domini Joannes Alexander Menaud, et Jacobus Josephus Schobaz, cle-
rici dioecesis Lausannensis, a suo ordinario dimissi, sub titulo patrimonii. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Petrus Germanus Tissieres, canonicus regularis Sancti Ber-
nardi. 
Ad presbyteratum: 
Reverendi domini Petrus Ludovicus Gaillard, Joannes Nicolaus Torney et 
Joannes Petrus Lovay, canonici reguläres Sancti Bernardi. 
[1851,19. Januar] Ordinatio habita die dominica 19a januarii 1851. 
Tonsurandi: 
Domini Ludovicus Audry et Franciscus Baulaz, e dioecesi Lausannensi, a suo 
ordinario dimissi. 
(163) Ad minores ordines: 
Domini Audry Ludovicus, et Baulaz Franciscus, dioecesi Lausannensi, a suo ordi-
nario dimissi. 
Domini Imoberdorf Josephus, Morard Josephus, Escher Adolphus, Gaudin Lau-
rentius, Hagen Antonius, Julen Josephus, Summermatter Aloysius, et Tschieder 
Joannes, clerici dioecesani. 
[1851, 15. März] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum, die décima 
quinta martii 1851. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus dominus Josephus Maria Lojean, clericus dioecesanus. 
Reverendi domini Aloysius Audry et Franciscus Baula, Lausannensis dioecesis, a 
suo ordinario dimissi, sub titulo patrimonii. 
Reverendi domini Carolus Franciscus Blanc, Joannes Francicus Bosson et 
Josephus Pilloud, Lausannensis dioecesis, a suo ordinario dimissi sub titulo mis-
sionis, sed prius ab eis emisso juramento dioecesi Lausannensi perpetuo inser-
viendi. 
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Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Jacobus Josephus Schobaz, dioecesis Lausannensis, a suo 
ordinario dimissus. 
[1851,19. April] Ordinatio habita sabbato sancto, 19a aprilis 1851. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendus dominus Lojean Joseph Maria, subdiaconus dioecesanus. 
Reverendi domini Aloysius Audry, Franciscus Baula, Carolus Franciscus Blanc, 
et Joannes Franciscus Bosson, subdiaconi dioecesis Lausannensis, a suo ordinario 
dimissi. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Jacobus Josephus Schobaz, diaconus dioecesis Lausannen-
sis, a suo ordinario dimissus. 
(164) [1851,14. Juni] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Penteco-
stes, die décima quarta junii 1851. 
Ad tonsuram et minores ordines: 
Domini Julius Perroud et Felix Projen, e dioecesi Lausannensi, a suo ordinario 
dimissi. 
Ad subdiaconatum: 
Dominus Antonius Grimm, sub titulo patrimonii, dioecesis Lausannensis, a suo 
ordinario dimissus. 
Ad presbiteratum: 
Reverendi domini Aloysius Audry, Carolus Blanc, et Joannes Bosson, dioecesis 
Lausannensis, a suo ordinario rite dimissi. 
Reverendus dominus Josephus Maria Lojean, dioecesis Vallesiae. 
[1852,22. Februar] Dominica quadragesimae, quae fuit 22a februarü 1852 in 
sacello episcopali. 
Tonsura insigniti fuerunt: 
Reverendi domini Romanus Jacobus Fardel, ex Ayento, Ferdinandus Loretan, ex 
Balneis Leucensibus, Petrus Rivaz, ex Sancto Gingolpho, et Gabriel Delaloye, ex 
Ardono. 
[1852, 6. März] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadragesi-
mae, die sexta martii anni 1852. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Adolphus Escher, Laurentius Gaudin, Antonius Hagen, 
Josephus Imoberdorf, Josephus Julen, Josephus Morard, Aloysius Summermatter, 
et Joannes Tschieder, clerici dioecesis Sedunensis, sub titulo patrimonii. 
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(165) [1852, 27. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 27a martii 
1852. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Adolphus Escher, Laurentius Gaudin, Antonius Hagen, 
Josephus Imoberdorf, Josephus Julen, Josephus Morard, Aloysius Summermatter, 
et Joannes Tschieder, subdiaconi dioecesis Sedunensis, ab ordinario super inter-
stitiis dispensati. 
[1852,10. April] Ordinatio habita sabbato sancto, die 10a aprilis 1852. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Adolphus Escher, Laurentius Gaudin, Antonius Hagen, 
Josephus Imoberdorf, Josephus Julen, Josephus Morard, Aloysius Summermatter, 
et Joannes Tschieder, diaconi dioecesani, a reverendissimo ordinario super inter-
stitiis dispensati. 
[1852,23. Mai] Ordinatio habita die dominica 23a maii 1852. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Petrus de Rivaz, Ferdinandus Loretan, Romanus 
Jacobus Fardel, seminaristae dioecesani. 
[1852,18. September] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum, die 18a 
septembris 1852. 
Ad presbyteratum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Petrus Germanus Tissieres, canonicus regularis Sancti Ber-
nardi, a suo superiore dimissus. 
(166) [1853, 21. Mai] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Penteco-
stes, die 21a maii anni 1853. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Petrus Derivaz et Romanus Jacobus Fardel, clerici dioecesis 
Sedunensis, sub titulo patrimonii. 
[1853, 29. Mai] Ordinatio habita extra tempora die dominica 29a maii 1853. 
Ad sacrum diaconat us ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Derivaz et Romanus Jacobus Fardel, super interstitiis 
dispensati. 
[1853,5. Juni] Ordinatio habita extra tempora, die dominica 5a junii 1853. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem elevati fuere: 
Reverendi domini Petrus Derivaz et Romanus Jacobus Fardel, super interstitiis 
dispensati, clerici Sedunensis dioecesis. 
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[1854,2. April] Ordinatio habita 2a aprilis 1854, sabbatho sitientes. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Ferdinandus Loretan, e Balneis Leucensibus et Gabriel Dela-
loye, ex Ardono, clerici dioecesani, sub titulo patrimonii. 
[1854,15. April] Ordinatio habita 15a aprilis 1854, sabbato sancto. 
Clericali tonsura initiati sunt: 
Domini Franciscus Werlen et Martinus Schmid, seminaristae dioecesani. 
Ad quatuor minores ordines promoti sunt: 
Reverendi domini Petrus Josephus Kaemphen et Ferdinandus Schmid, clerici 
dioecesani. 
( 167) Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Ferdinandus Loretan, e Balneis Leucensibus, et Gabriel Dela-
loye, ex Ardono, clerici dioecesani, dispensati super interstitiis. 
[1854,10. Juni] Ordinatio habita die 10a junii 1854, sabbatto quatuor tempo-
rum. 
Minoribus quatuor ordinibus insigniti fuere: 
Admodum reverendi domini Franciscus Werlen et Martinus Schmid, seminarii 
dioecesani alumni. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerunt: 
Plurimum reverendi domini Ferdinandus Loretan et Gabriel Delaloye, seminari-
stae dioecesani, super interstitiis dispensati. 
[1855,3. März] Ordinatio habita die 3a martii 1855, sabbatto quatuor tempo-
rum. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Josephus Kaemphen, Ferdinandus Schmid, Martinus 
Schmid, et Franciscus Werlen, seminarii dioecesani alumni, sub titulo patrimonii. 
[1855,24. März] Ordinatio facta sabbatho sitientes, 24a martii 1855. 
Ad tonsuram promoti fuerunt: 
Domini Mauritius Gatlen, Joannes Bapdsta Gibsten, Franciscus Xaverius Hasler, 
Alexander Jost, Josephus Maria Kalbermatten, Franciscus Josephus Tschieder, 
Seraphinus Stephanus Lehner, Petrus de Riedmatten et Hildebrandus Schinner, 
seminarii dioecesani alumni. 
( 168) Eadem die ad diaconatum promoti fuerunt: 
Admodum reverendi domini Petrus Josephus Kaemphen, Ferdinandus Schmid, 
Martinus Schmid, et Franciscus Werlen, subdiaconi dioecesani, seminarii episco-
palis alumni. 
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[1855,7. April] Ordinatio habita sabbatto sancto, 7a aprilis 1855. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem promoti fuerunt: 
Admodum reverendi domini Petrus Josephus Kaemphen, Ferdinandus Schmid, 
Martinus Schmid et Franciscus Werlen, diaconi dioecesani. 
[1855,23. Dezember] Dominica quarta adventus, die 23a decembris 1855. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuerunt: 
Admodum reverendi domini Mauritius Gatlen, Joannes Bapdsta Gibsten, Franci-
scus Xaverius Hasler, Alexander Jost, Josephus Maria Kalbermatten, Petrus de 
Riedmatten, Hildebrandus Schinner, seminarii dioecesani alumni. 
[1856,8. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 8a martii 1856. 
Tonsura insigniti sunt: 
Reverendi domini Hieronimus Gilliet, Joannes Kronig et Daniel Revers, alumni 
seminarii Sedunensis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Admodum reverendi domini Mauritius Gatlen, Joannes Bapdsta Gibsten, Franci-
scus Xaverius Hasler, Alexander Jost et Josephus Maria Kalbermatten, seminari-
stae dioecesani, sub titulo patrimonii. 
(169) [1856, 23. März] Ordinatio habita sabbato sancto, die 23a martii 1856. 
Ad sacrum diaconat us ordinem promoti fuerunt: 
Admodum reverendi domini Mauritius Gatlen, Joannes Bapdsta Gibsten, Fran-
ciscus Xaverius Hasler, Alexander Jost et Josephus Maria Kalbermatten, seminar-
istae dioecesani. 
[1856,17. Mai] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Pentecostes, die 
17a maii 1856. 
Sacra tonsura insignitus fuit: 
Dominus Augustus Carron, e Bagniis, seminarii alumnus. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem elevati fuere: 
Adomodum reverendi domini Mauritius Gatlen, Joannes Bapdsta Gibsten, Fran-
ciscus Xaverius Hasler, Alexander Jost et Josephus Maria Kalbermatten, omnes 
ex hac dioecesi. 
[1856,20. September] Orinatio habita die 20a septembris anni 1856, sabbato 
quatuor temporum. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Antonius Basilius Frossard, Joannes Andreas Gaudin et Joan-
nes Georgius Roh, canonici reguläres Magni Sancti Bernardi, a suo superiore rite 
dimissi, sub titulo paupertatis. 
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[1857, 7. März] Ordinatio habita in sabbato quatuor temporum quadragesi-
mae, die 7a martii anni 1857. 
Minoribus insigniti sunt: 
Admodum reverendi domini Hieronimus Gilliet, Joannes Kronig et Daniel 
Revers, clerici valesiani. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Petrus de Riedmatten, Sedunensis dioecesis, sub 
titulo patrimonii. 
(170) [1857, 29. März] Ordinatio habita die 29a martii, sabbato sitientes, in 
sacello palatii episcopalis. 
Ad sacrum diaconat us ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Petrus de Riedmatten, e Monasterio, dioecesanus. 
[1857,11. April] Ordinatio habita die IIa aprilis 1857, sabbato sancto. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem elevatus fuit: 
Reverendus dominus Petrus de Riedmatten, e Monasterio, dioecesanus. 
Ordinatio habita [1857, 21. September] die 21a septembris 1857, extra tem-
pora. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Petrus Franciscus Hercules Carron, canonicus regularis 
Sancti Bernardi, sub titulo paupertatis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Basilius Frossard, Romanus Andreas Gaudin et Joannes Geor-
gius Roh, canonici reguläres Sancti Bernardi, a suo superiore rite dimissi. 
[1857,20. Dezember] Ordinatio habita die 20a decembris 1857, sabbato qua-
tuor temporum. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Franciscus Derivaz, ex Sancto Gingolpho, novi-
ter in hac dioecesi incorporatus. 
[1858, 27. Februar] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadrage-
simae, 27a februarü anni 1858. 
Quatuor minoribus insignitus est: 
Admodum reverendus dominus Gasparus Amacker, e Briga, dioecesanus, semi-
narii alumnus. 
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Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Franciscus Derivaz, e Sancto Gingolpho, semina-
rii alumnus et noviter in dioecesi Sedunensi incorporatus. 
(171) [1858, 20. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 20a martii 
1858. 
Sacra tonsura insigniti sunt: 
Domini Victor Constantin, ex Ayento, Joannes Bapdsta Reynard, ex Saviesia, et 
Alphonsus Walther, ex Selkingen, dioecesani et seminarii alumni. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gaspard Amacker, e Briga, Hieronimus Gillet, e Vissoy, 
Joannes Kronig, e Pratoborno et Daniel Revers, e Vissoy, clerici dioecesani, semi-
narii alumni, omnes sub titulo patrimonii. 
[1858,3. April] Ordinatio habita sabbato sancto, die 3a aprilis 1858. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gaspard Amacker, e Briga, Hieronimus Gillet, e Vissoy, Joan-
nes Kronig, e Pratoborno et Daniel Revers, e Vissoy, subdiaconi, seminarii dioece-
sani alumni. 
[1858, 29. Mai] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Pentecostes, 
29a maii 1858. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gaspard Amacker, e Briga, Hieronimus Gillet, e Vissoy, Joan-
nes Kronig, e Pratoborno et Daniel Revers, e Vissoy, diaconi, seminarii dioecesani 
alumni. 
Reverendi domini Basilius Frossard, ex Ardono, Romanus Gaudin, ex Ayento, et 
Georgius Roh, ex Sancto Severino, diaconi, canonici reguläres Sancti Bernardi 
Montis Jovis, a suo superiore rite dimissi. 
(172) [1858, 18. September] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum 
septembris, die 18a septembris 1858. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Mauritius Pochon, ex Agauno, et Stephanus Martinus Metroz, 
ex Sembrancherio, canonici reguläres Santi Bernardi Montis Jovis, a suo supe-
riore rite dimissi. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Franciscus Hercules Carron, canonicus regularis Sancti 
Bernardi Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus. 
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[1859, 1. Mai] Ordinatio habita la maii, dominica in albis, extra tempora, 
1859. 
Sacra tonsura insigniti sunt: 
Domini Furrer Josephus, ex Interamne, et Michellod Fabianus, ex Bagniis, dioe-
cesani et seminarii alumni. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti sunt: 
Admodum reverendi domini Constantin Victor, ex Ayento, et Reynard Joannes 
Bapdsta, ex Savisia, clerici dioecesani. 
[1859, 18. Juni] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Pentecostes, 
18a junii 1859. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Franciscus Carron, e Bagniis, diaconus, canonicus regularis 
Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Stephanus Mauritius Metroz, e Sembrancherio, et Mauritius 
Pochon, ex Agauno, subdiaconi, canonici reguläres Montis Jovis, a suo superiore 
rite dimissi. 
(173) [1860, 3. März] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadra-
gesimae, die 3a martii 1860. 
Ad sacrum subdiaconatum ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Josephus Victor Constantin, ex Ayento, et Joannes Bapdsta 
Reynard, e Savisia, seminaristae dioecesani, sub titulo patrimonii. 
[1860,24. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 24a martii 1860. 
Tonsura insigniti sunt: 
Domini Aloysius Mangisch, e Morgia, et Josephus Antonius Ruppen, e Sausa, 
seminaristae dioecesani. 
Ad quatuor ordines minores promoti fuerunt: 
Admodum reverendus dominus Josephus Furrer, ex Interamne, et Fabianus 
Michellod, e Bagniis, seminaristae, dioecesani. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt. 
Admodum reverendi domini Victor Constantin, ex Ayento, et Joannes Bapdsta 
Reynard, e Savisia, omnes ex hac dioecesi. 
[1860,7. April] Ordinatio habita sabbato sancto, die 7a aprilis 1860. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Victor Constantin, ex Ayento, et Joannes Bapdsta 
Reynard, e Savisia, clerici dioecesani. 
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[1860, 2. Juni] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Pentecostes, die 
2a junii 1860. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Joannes Mauritius Pochon, ex Agauno, vi indulti 
apostolici super tribus mensibus defectu aetatis, et Mauritius Martinus Metroz, e 
Sembracherio, diaconi, canonici reguläres Montis Jovis, a suo superiore rite 
dimissi. 
(174) [1861, 23. Februar] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum qua-
dragesimae, die 23a februarü 1861. 
Ad sacrum subdiaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Furrer Josephus, ex Interamne, et Michellod Fabianus, e 
Bagniis, clerici dioecesani, sub titulo patrimonii. 
[1861,16. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 16a martii 1861. 
Tonsura insigniti sunt: 
Domini Amherd Clemens, e Natria, Bagnoud Joannes, e Lensa, Fardel Petrus 
Maria, e Ayento, et Zum Taugwald Josephus, e Pratobonio, seminaristae dioece-
sani. 
Ad sacrum diaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Furrer Josephus, ex Interamne, et Michellod Fabianus, ex 
Bagniis, subdiaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
[1861,30. März] Ordinatio habita sabbato sancto, die 30a martii 1861. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Furrer Josephus, ex Interamne, et Michellod Fabianus, e 
Bagniis, diaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
[1862, 2. März] Ordinatio habita dominica quinquagesimae, die 2a martii 
1862. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti sunt: 
Reverendi domini Aloysius Mangisch, e Morgia, et Josephus Antonius Ruppen, e 
Sausa, clerici dioecesani. 
(175) [1862,15. März] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadra-
gesimae, die 15a martii 1862. 
Ad sacrum subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Aloysius Mangisch, e Morgia, et Josephus Antonius Ruppen, e 
Sausa, clerici dioecesani, sub titulo patrimonii. 
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[1862,5. April] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 5a aprilis 1862. 
Sacra tonsura insigniti sunt: 
Domini Josephus Follonier, e Evolena, et Josephus Maria Imboden, ex fano 
Sancti Nicolai, seminaristae dioecesani. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti sunt: 
Reverendi domini Clemens Amherd, e Natria, Joannes Bagnoud, e Lensa, Petrus 
Maria Fardel, ex Ayento, et Josephus Zum-Taugwald, e Pratobonio, clerici dioe-
cesani. 
Ad sacrum diaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Aloysius Mangisch, e Morgia, et Josephus Antonius Ruppen, e 
Sausa, subdiaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
[1862,19. April] Ordinatio habita sabbato sancto, die 19a aprilis 1862. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Aloysius Mangisch, e Morgia, et Josephus Antonius Ruppen, e 
Sausa, diaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
(176) [1862, 28. September] Ordinatio habita dominica quarta septembris 
1862, die 28a, extra tempora ex indulto apostolico a Sacra Nuntiatura Lucer-
nensi concesso. 
Ad sacrum subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Petrus Josephus Meilland, e Liddis, Julius Onesimus Tissière, e 
Orseriis, Stephanus Ludovicus Tornay, ex Orseriis, Joannes Andreas Besse, e 
Bagniis, et Petrus Fridericus Ribordy, e Bagniis, canonici reguläres Montis Jovis, 
a suo superiore rite dimissi, sub titulo professioni religiosae. 
[1863, 28. Februar] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum quadrage-
simae, die 28a februarü 1863. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendi domini Clemens Amherd, e Natria, Joannes Bagnoud, e Lensa, Petrus 
Maria Fardel, e Ayento, et Josephus Zum-Taugwalder, e Pratobonio, clerici dioe-
cesani, ad titulum patrimonii sui. 
Ad sacrum diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Petrus Josephus Meilland, Julius Onesimus Tissières, Stepha-
nus Ludovicus Tornay, Joannes Andreas Besse et Petrus Fridericus Ribordy, sub-
diaconi Congregationis Sancti Bernardi Majoris, a suo superiore rite dimissi ac 
super interstitiis dispensati. 
[1863,21. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 21a martii 1863. 
Prima tonsura insigniti sunt: 
Domini Franciscus Amacker, ex Eyscholio, Hermanus Bodenmüller, ex Wolfegg 
(Wurtemberg), et Severinus Jost, ex Monasterio, seminaristae dioecesani. 
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Ad sacrum diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Clemens Amherd, e Natria, Joannes Bagnoud, e Lensa, (177) 
Petrus Maria Fardel et Josephus Zum-Taugwaider, subdiaconi dioecesani. 
Ad sacrum presbyteratum promoti fuere eadem die: 
Reverendi domini Petrus Josephus Meilland, Stephanus Ludovicus Tornay, 
Joannes Andreas Besse, et Petrus Fridericus Ribordy, diaconi, canonici reguläres 
Montis Jovis Majoris, a suo superiore rite dimissi ac super interstitiis dispensati. 
[1863,4. April] Ordinatio habita sabbato sancto, die 4a aprilis 1863. 
Ad sacrum presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Clemens Amherd, Joannes Bagnoud, Petrus Maria Fardel, et 
Josephus Zum-Taugwalder, diaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
[1863, 15. Mai] Ordinatio habita in Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, 
quae fuit die 15a maii 1863. 
Quatuor ordinibus minoribus insigniti sunt: 
Reverendi domini Hermanus Bodenmüller, e Wolfegg, Josephus Follonier, ex 
Evolena, et Josephus Maria Imboden, e Sancto Nicolao, clerici dioecesani. 
[1863,30. Mai] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Pentecostes, die 
30a maii 1863. 
Ad sacrum subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Hermanus Bodenmüller, qui supra, minorista dioecesanus, a 
titulo patrimonii sui, seu mensae Principis Wolfegg. 
Ad sacrum presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Julius Onesimus Tissières, canonicus regularis Montis Jovis, 
a suo superiore rite dimissus et super interstitiis dispensatus. 
(178) [1863,19. September] Ordinatio habita die 19 septembris sabbato qua-
tuor temporum 1863. 
Ad sacrum diaconatum promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Hermanus Bodenmüller, subdiaconus dioecesa-
nus. 
[1863,15. November] Ordinatio habita dominica XXV post Pentecostes, quae 
fuit die 15a novembris 1863. 
Quatuor ordinibus minoribus insignitus est: 
Reverendus dominus Ludovicus Goyon, noviter dioecesi incorporatus, e Sancto 
Juliano in Sabaudia. 
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[1863,19. Dezember] Ordinatio habita die 19a decembris 1863, sabbato qua-
tuor temporum. 
Ad sacrum subdiaconatum promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Ludovicus Coyon, clericus dioecesanus, ad titu-
lum patrimonii sui. 
Ad sacrum presbyteratum promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Hermanus Bodenmüller, diaconus dioecesanus. 
[1864,20. Februar] Ordinatio habita die 20a februarü 1864, sabbato quatuor 
temporum. 
Ad sacrum subdiaconatum promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Josephus Follonier, et Josephus Maria Imboden, 
minoristae dioecesani, ad titulum patrimonii sui. 
Ad diaconatum: 
Admodum reverendus dominus Ludovicus Coyon, subdiaconus dioecesanus. 
[1864,12. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 12a martii 1864. 
Ad sacrum diaconatum promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Josephus Follonier, et Josephus Maria Imboden, 
subdiaconi dioecesani. 
Ad sacrum presbyteratus promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Ludovicus Coyon, diaconus dioecesanus. 
[1864,26.März] Ordinatio habita sabbato sancto, die 26a martii 1864. 
Ad sacrum presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Josephus Follonier, qui supra, diaconus dioecesanus. 
(179) [1864, 21. Mai] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum Penteco-
stes, die 21a maii 1864. 
Quatuor ordinibus minoribus insigniti sunt: 
Reverendi domini Franciscus Amacker et Severinus Jost. 
Ad sacrum subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Mauritius Fredericus Ferdinandus Joris, canonicus regu-
laris Congregationis Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus, ad titulum profes-
sioni religiosae. 
Ad sacrum presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Josephus Maria Imboden, diaconus dioecesanus. 
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[1864, 18. Dezember] Ordinatio habita dominica quarta adventus, quae fuit 
die 18a decembris 1864. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Domini Bartholomeus Barras, e Lensa, Josephus Maria Schmid, ex Aragno, et 
Stephanus Zumtaugwald, e Pratobornio, seminaristae dioecesani. 
[1865,11. März] Ordinatio habita die IIa martii 1865, sabbato quatuor tem-
porum. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti fuere: 
Reverendi domini Bartholomeus Barras, e Lensa, Josephus Maria Schmid, ex 
Aragno et Stephanus Zumtaugwald, e Pratobornio, seminaristae dioecesani. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Franciscus Amacker, ex Eyscholio, (180) Imboden Josephus, e 
Sancto Nicoiao, Jost Severinus, e Monasterio, et (Josephus) Zenklusen, e Glisa, 
minoristae dioecesani, ad titulum patrimonii sui. 
[1865,1. April] Ordinatio habita sabbato sitientes, die la aprilis 1865. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Franciscus Amacker, Josephus Imboden, Severinus Jost, et 
Josephus Zenklusen, subdiaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
[1865,8. April] Ordinatio habita die 8a aprilis 1865, sabbato ante dominicam 
Palmarum. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Domini Ignadus Amherd, e Glisa, Victor Borter, e Glisa, Germanus Dumoulin, e 
Savisia, seminaristae dioecesani. 
[1865, 15. April] Ordinatio habita in sacello episcopalis sabbato sancto, die 
15a aprilis 1865. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Franciscus Amacker, Josephus Imboden, Severinus Jost, 
Josephus Zenklusen, diaconi dioecesani, super interstitiis dispensati. 
(181) [1865,10. September] Anno millesimo octingentesimo sexagesimo quinto, 
dominica XIV post Pentecosten, die vero décima septembris, in ecclesia monaste-
rii canonicorum regularium Sancti Augustini in Monte Jovis, seu Sancti Bernardi 
Majoris, Beatissimae Virgini Mariae ad caelos assumptae dedicata illustrissimus 
ac reverendissimus dominus dominus Petrus Josephus de Preux, episcopus Sedu-
nensis, solio pontificio comes assistens, patricius romanus, tenari litterarum apo-
stolicarum, die quinto decimo kalendas julii anno 1865 expeditarum inhaerens, ac 
missam in pontificalibus celebrans, reverendissimo Petro Josepho Deléglise, 
memorati monasterii canonico regulari, qua ejusdem monasterii praeposito, assi-
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stentibus ipsi illustrissimo ac reverendissimo domino domino Bagnoud, episcopo 
Bethlehemitico in partibus infidelium, ac ordinis regii sanctorum Mauritii et 
Lazari équité, magno cruce insignito, nec non reverendissimo domino Petro Anto-
nio de Preux, vicario generali ac ecclesiae cathedralis Sedunensis decano, a sacra 
nuntiatura apostolica Lucernensi, vi apostolici indultis specialiter auctorato, juxta 
pontificalis romani praescriptum ac ritus munus benedictionis impertitus est; 
praesentibus reverendo domino Roh, priore claustrali, domino domino Francisco 
Maurido Machoud, canonico capitulari officiali, domino Francisco Michon, 
priore ac praeside regalis abbatiae Sancti Mauritii Agaunensis, domino Jans, vica-
rio capitulari Augustensi, et pluribus aliis Congregationis praedictae membris. 
Ita esse testatur subsignatus, qui personaliter qua cancellarius episcopalis hisce 
benedictioni interfuit. 
Franciscus Derivaz, cancellarius episcopalis. 
[1866,24. Februar] Ordinatio habita die 24a februarü 1866, sabbato quatuor 
temporum. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Bartholomeus Barras, Josephus Maria Schmid, et 
Stephanus Zumtaugwald, minoristae dioecesani, ad titulum patrimonii sui. 
(182) [1866, 17. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato sitien-
tes, die 17a martii 1866. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Domini Franciscus Blatter, e Reckingen, Hieronymus Brantschen, e Randa, 
Balthasar Luyet, e Savisia, Ignadus Roten, e parochia Glisensi, Laurentius Zim-
mermann, e Visperterminen, seminaristae dioecesani secundi anni. Petrus Blanc, 
ex Ayento, Basilius Deléglise, e Bagniis, Leopoldus Eggs, e Staldona, Felix 
Imsand, e Monasterio, Joannes Georgius Juillard, ex Ayento, Franciscus Lagger, 
e Monasterio, Ludovicus Lagger, e Monasterio, Petrus Josephus Summermatter, e 
Randa, Theodorus Walpen, ex Bundolio, et Theodorus Walther, e Biela, seminari-
stae dieocesani primi anni. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti fuere: 
Reverendi domini Ignadus Amherd, e Glisa, Victor Borter, e Glisa, Germanus 
Dumoulin, e Savisia. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Bartholomeus Barras, e Lensa, Josephus Maria 
Schmid, ex Aragno, et Stephanus Zumtaugwald, e Pratobonio, subdiaconi dioece-
sani. 
(183) [1866, 31. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato sancto, 
die 31a martii 1866. 
Prima tonsura insignitus fuit: 
Dominus Josephus Derivaz, e Sancto Gingulpho, Sedunensi dioecesi incorporatus. 
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Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus et religiosus frater Cosmas Luarn, ordinis Sancti Francisci Capucino-
rum sub titulo professionis religiosae, a suo superiore rite dimissus. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Mauritius Fredericus Ferdinandus Joris, subdiaconus Con-
grégations canonicorum Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Bartholomeus Barras, Josephus Maria Schmid, et Stephanus 
Zumtaugwald, diaconi dioecesani. 
[1866, 26. Mai] Ordinatio habita die 26a maii 1866, sabbato quatuor tempo-
rum. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Mauritius Fredericus Ferdinandus Joris, diaconus, Congré-
gations canonicorum Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Reverendus ac religiosus frater Cosmas Luarn, capucinus, ordinis Sancti Franci-
sci, ad titulum professionis religiosae, a suo superiore rite dimissus. 
(184) [1866, 22. September] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, 
sabbato quatuor temporum septembris, die 22a septembris 1866. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Eugenius Benjaminus Bruchez, Franciscus Angelinus Carron, 
et Mauritius Nicolaus Joris, canonici reguläres professi Congregationis Sancti 
Augustini Montis Jovis. 
Venerabilis frater Pirminius Knechtle, Abbatiscellensis, professus ordinis Sancti 
Francisci Capucinorum, in provincia Helvetia. 
Hi quatuor a suo superiore rite dimissi et ad titulum professionis religiosae. 
[1867, 10. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica quinta 
post Epiphaniam, die 10a februarü 1867. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti fuere: 
Reverendi domini Franciscus Blatter, ex Reckingen, Hieronymus Brantschen, e 
Randa, Ignadus Roten, e parochia Glisensi, et Laurentius Zimmermann, e Termi-
nis Vespiensibus, clerici dioecesani. 
[1867, 16. März] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 16 martii 1867, 
sabbato quatuor temporum quadragesimae. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Ignadus Amherd, parochia Glisensi, Franciscus Blatter, e paro-
chia Reckingen, Victor Borter, e parochia Glisensi, Germanus Dumoulin, e Savi-
sia, Joannes Josephus Nantermod, e Tribustorrentibus, Ignadus Roten, e parochia 
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Glisensi, et Laurentius Zimmermann, e Visperterminen, minoristae dioecesani, ad 
titulum patrimonii sufficientes. 
Reverendus dominus Franciscus Camillus Rosset, minorista, canonicus regularis 
professus Congregationis Sancti Augustini Sancti Bernardi Majoris, a suo supe-
riore rite dimissus, ad titulum professionis religiosae. 
( 185) Ad diaconatum: 
Reverendi domini Eugenius Benjaminus Bruchez, et Franciscus Angelinus Car-
ron, subdiaconi, canonici reguläres Sancti Bernardi Majoris, a suo superiore rite 
dimissi ac super interstitiis dispensati. 
[1867,6. April] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato sitientes, die 6a 
aprilis 1867. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Domini Adrianus Ecoeur, e Valle Illiaca Inferiore, Germanus Luyet, e Savisia, 
Franciscus Kronig, e Pera, seminaristae dioecesani. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Ignadus Amherd, e parochia Glisensi, Franciscus Blatter, e 
parochia Reckingen, Victor Borter, e parochia Glisensi, Germanus Dumoulin, e 
parochia Savisia, Joannes Josephus Nantermod, e Tribustorrentibus, Ignadus 
Roten, e parochia Glisensi, et Laurentius Zimmermann, e Visperterminen, subdia-
coni dioecesani, super interstitiis dispensati. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Eugenius Benjaminus Bruchez, et Franciscus Angelinus Car-
ron, diaconi Sancti Bernardi Majoris, a suo superiore rite dimissi ac super intersti-
tiis dispensati. 
[1867, 20. April] Ordinatio habita in ecclesia cathedrali sabbato sancto, die 
20a aprili 1867. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Ignadus Amherd, e parochia Glisensi, vi indulti apostolici (186) 
dispensatus super decem et Septem mensibus defectu aetatis, Franciscus Blatter, e 
Reckingen, Victor Borter, e parochia Glisensi, Germanus Dumoulin, e Savisia, 
Joannes Josephus Nantermod, e Tribustorrentibus, vi indulti a sacra nuntiatura 
accepti dispensatus super duodecim mensibus defectu aetatis, Ignadus Roten, e 
parochia Glisensi, et Laurentius Zimmermann, e Visperterminen. Hi omnes dia-
coni dioecesani ac super interstitiis dispensati. 
[1867, 5. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni dominica 
secunda post Pascha, die 5a maii 1867, extra tempora, vi indulti a sacra nun-
tiatura accepti. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Victor Borter, diaconus dioecesanus super interstitiis dis-
pensatus uti et super 20 mensibus vi indulti apostolici. 
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[1867, 18. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, in festo 
sancti Lucae, die 18a octobris 1867. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Venerabiles fratres Chrysogonus Martin, e Sancto Luca, professus, et Exuperius 
Rey, e Lensa novitius Sancti Francisci Capucinorum. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti fuerunt: 
Venerabiles fratres Chrysogonus Martin et Exuperius Rey, qui supra, a suo supe-
riore rite dimissi. 
[1867, 20. Oktober] Ordinatio in sacello episcopali Seduni habita dominica 
XIX post Pentecosten, die 20a octobris 1867, extra tempora vi indulti a sacra 
nuntiatura. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Venerabilis frater Chrysogonus Martin, e Sancto Luca, ordinis Sancti Francisci 
Capucinorum, ad titulum professionis religiosae, a suo superiore rite dimissus. 
(187) [1867, 28. Oktober] Ordinatio in sacello episcopali Seduni habita, die 
28a octobris 1867, extra tempora vi eiusdem indulti. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Venerabilis frater Chrysogonus Martin, capucinus, qui supra, rite dimissus. 
[1867, 3. November] Ordinatio in sacello episcopali Seduni habita dominica 
XXI post Pentecosten, die 3a novembris 1867, extra tempora vi indulti prae-
citati. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Venerabilis frater Chrysogonus Martin, capucinus, qui supra, rite dimissus. 
[1867, 1. Dezember] Ordinatio in sacello episcopali Seduni habita dominica 
prima adventus, la decembris 1867. 
Quatuor minoribus ordinibus insignitus fuit: 
Reverendus dominus Balthazar Luyet, e Savisia, clericus dioecesanus. 
[1867, 8. Dezember] Ordinatio in sacello episcopali Seduni, habita dominica 
secunda adventus, die 8a decembris 1867, extra tempora vi indulti a sacra 
nuntiatura accepti die 4a decembris 1867. 
Quatuor (minoribus) ordinibus insigniti fuere: 
Reverendi domini Petrus Blanc, ex Ayent, Basilius Deléglise, e Bagniis, Josephus 
Derivaz, e Sancto Gingulpho, Georgius Juillard, ex Ayent, Theodorus Walpen, e 
Bundolo, et Theodorus Walther, e Biela, clerici dioecesani. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Hieronymus Brantschen, e Randa, et Balthazar Luyet, e Savisia 
minoristae dioecesani, ad titulum patrimonii sufficientis. 
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(188) [1867, 15. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, 
dominica tertia adventus, die 15a decembris 1867, extra tempora vi indulti 
sub 16a decembris 1867 a sacra nuntiatura. 
Ad sacrum diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Hieronymus Brantschen, e Randa, et Balthazar Luyet, e Savi-
sia, subdiaconi dioecesani. 
[1867, 21. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 21a 
decembris 1867 sabbato quatuor temporum. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Hieronymus Brantschen, e Randa, et Balthazar Luyet, e Savi-
sia, diaconi dioecesani. 
[1868, 26. Januar] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, dominica 
tertia post Epiphaniam, die 26a januarü 1868, extra tempora vi indulti 14a 
decembris 1867. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus ac religiosus frater Exuperius Rey, e Lensa, ordinis Sancti Francisci 
Capucinorum, ad titulum professionis religiosae, a suo superiore rite dimissus. 
[1868, 2. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, dominica 
quarta post Epiphaniam die 2a februarü 1868, extra tempora vi eiusdem 
indulti. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Reverendus ac religiosus frater Exuperius Rey, qui supra. 
[1868, 9. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, dominica 
septuagesimae die 9a februarü 1868, extra tempora, vi dicti indulti. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus ac religiosus frater Exuperius Rey, capucinus, qui supra. 
(189) [1868, 7. März] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, sabbato 
quatuor temporum, die 7a martii 1868. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Petrus Blanc, ex Ayento, Basilius Deléglise, ex Bagniis, 
Josephus Derivaz, e Sancto Gingulpho, Georgius Julliard, ex Ayento, Theodorus 
Walpen, e Bundolio, et Theodorus Walther, e Biela, minoristae dioecesani, ad titu-
lum patrimonii sui. 
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[1868,28. März] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, sabbato sitien-
tes, die 28a martii 1868. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Petrus Blanc, ex Ayento, Basilius Deléglise, ex Bagniis, 
Josephus Derivaz, e Sancto Gingulpho, Georgius Julliard, ex Ayento, Theodorus 
Walpen, e Bundolio, et Theodorus Walther, e Biela, subdiaconi dioecesani. 
[1868,11. April] Ordinatio habita in ecclesia cathedrali, sabbato sancto, die 
IIa aprilis 1868. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Petrus Blanc, ex Ayento, Basilius Deléglise, ex Bagniis, 
Josephus Derivaz, e Sancto Gingulpho, Georgius Julliard, ex Ayento, Theodorus 
Walpen, e Bundolio, et Theodorus Walther, e Biela, diaconi dioecesani. 
(190) [1868, 5. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali die 5a junii 1868, 
sabbato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Stephanus Nicolaus Joris, acolythus, canonicus regularis 
monasterii Sancti Bernardi, sub titulo professionis religiosae. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Mauritius Nicolaus Joris et Franciscus Camillus Rosset, sub-
diaconi, canonici reguläres Sancti Bernardi Majoris. 
[1868, 21. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 21a junii, 
dominica tertia post Pentecosten 1868. 
Quatuor minoribus insigniti fuere: 
Reverendi domini Adrianus Ecoeur, e Valle Illiaca Inferiore, Leopoldus Eggs, e 
Staldona, Franciscus Kronig, e Pera, Franciscus Lagger, e Monasterio, Ludovicus 
Lagger, e Monasterio, et Germanus Luyet, e Savisia, clerici dioecesani. 
[1868, 8. November] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, dominica 
XXIIIa post Pentecosten, die 8a novembris 1868. 
Prima tonsura et quatuor minoribus ordinibus insigniti fuere: 
Venerabiles fratres Sebasdanus Fragnière, e Nenda, et Marcellinus Fournier, e 
Nenda, professi ordinis Sancti Francisci Capucinorum in Helvetia, rite dimissi. 
(191) [1868,15. November] Ordinatio habita extra tempora in sacello episco-
pali Seduni, dominica XXIVa post Pentecosten, 15a novembris 1868. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Venerabiles fratres Sebasdanus Fragnière et Marcellinus Fournier, clerici ordinis 
Sancti Francisci Capucinorum, rite dimissi. 
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[1868, 22. November] Ordinatio extra tempora habita in sacello episcopali 
Seduni, dominica ultima post Pentecosten, die 22a novembris 1868. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Venerabiles fratres Sebasdanus Fragnière, et Marcellinus Fournier, subdiaconi 
ordinis Sancti Francisci Capucinorum, rite dimissi ac super interstitiis dispensati. 
[1868, 25. November] Ordinatio extra tempora habita in sacello episcopali 
Seduni, in festo sanctae Catharinae, virginis et martyris, patronae patriae, 
die 25 novembris 1868. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Venerabiles fratres Sebasdanus Fragnière, et Marcellinus Fournier, diaconi ordi-
nis Sancti Francisci Capucinorum, rite dimissi ac super interstitiis et exercitio 
ordinis suscepti (?) dispensati. 
[1868,18. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, dominica 
quarta adventus, 18a decembris 1868. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Domini Ignadus Holzer, parochiae Glisensis, et Petrus Maria Venetz, parochiae 
Glisensis, seminaristae dioecesani. 
(192) [1869, 20. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 20a 
februarü 1869, sabbato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Adrianus Ecoeur, e Valle Illiaca Inferiore, Leopoldus Eggs, e 
Staldona, Franciscus Kronig, e Pera, Franciscus Lagger, e Monasterio, Ludovicus 
Lagger, e Monasterio, et Germanus Luyet, e Savisia, omnes acolyti dioecesani, ad 
titulum patrimonii sui. 
[1869,13. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato sitientes, die 
13a martii 1869. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Adrianus Ecoeur, e Valle Illiaca Inferiore, Leopoldus Eggs, e 
Staldona, Franciscus Kronig, e Pera, Franciscus Lagger, e Monasterio, Ludovicus 
Lagger, e Monasterio, et Germanus Luyet, e Savisia, omnes subdiaconi dioece-
sani. 
[1869, 27. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato sancto, die 
27a martii 1869. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Adrianus Ecoeur, e Valle Illiaca Inferiore, Leopoldus Eggs, e 
Staldona, Franciscus Kronig, e Pera, Franciscus Lagger, e Monasterio, Ludovicus 
Lagger, e Monasterio, et Germanus Luyet, e Savisia, diaconi dioecesani. 
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(193) [1869,22. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 22a maii 1869, 
sabbato quatuor temporum. 
Tonsura insigniti sunt: 
Domini Aloysius Andenmatten, e Saas, et Franciscus Josephus Villiner, e Toerbel, 
seminaristae dioecesani. 
Quatuor minoribus insigniti sunt: 
Domini Ignadus Holzer, e Gliss, et Petrus Maria Venetz, e Brig, seminaristae 
dioecesani. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Stephanus Nicolaus Joris, Orseriensis, canonicus regularis 
Montis Jovis, a superiore rite dimissus. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Mauritius Nicolaus Joris, Orseriensis, et Franciscus Camillus 
Rosset, Orseriensis, canonici reguläres Montis Jovis, a superiore rite dimissi. 
[1869. 3. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 3a octobris, 
dominica Rosarii, anno 1869. 
Quatuor minoribus insignus fuit: 
Reverendus dominus Felix Imsand ex Monasterio, clericus dioecesanus. 
[1870, 30. Juli] Ordinatio habita in ecclesia hospitii Semproniensis, die 30a 
julii 1870. 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Reverendi domini Ignadus Holzer, e Glisa, et Petrus Maria Venetz, e Glisa, clerici 
dioecesani, ad titulum patrimonii sui. 
(194) [1870, 31. Juli] Ordinatio habita in ecclesia hospitii Semproniensis, die 
31a julii 1870, in festo sancti Ignatii de Loyola. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Ignadus Holzer, e Glisa, et Petrus Maria Venetz, e Glisa, sub-
diaconi dioecesani. 
[1870,1. August] Ordinatio habita in ecclesia hospitii Semproniensis, die la 
augusti 1870, in festo sancti Pétri ad Vincula. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Reverendi domini Ignadus Holzer, e Glisa, et Petrus Maria Venetz, e Glisa, dia-
coni dioecesani. 
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[1870, 24. September] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 24a septem-
bris 1870, sabato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Franciscus Bernardus Magnin, e Bagnes, Mauritius Eugenius 
Carron, e Bagnes, et Emilius Florendnus Favre, e Sambrancher, acolythi, cano-
nici reguläres monasterii Sancti Bernardi, sub titulo professionis religiosae, rite 
dimissi. 
Prima tonsura insignitus fuit: 
Reverendus dominus Josephus Copt, ex Orsières, seminarista dioecesanus. 
(195) [1870, 4. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 4a 
decembris 1870, in dominica secunda adventus. 
Prima tonsura insigniti fuere: 
Reverendi domini Simeo Derivaz, e Sancto Gingulpho, Sedunensi dioecesi incor-
poratus, César Franc, e Monthey, et Michael Bittet, e Stalden, seminaristae dioe-
cesani. 
[1870, 17. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 17a decem-
bris, sabbato quatuor temporum, anno 1870. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti fuerunt: 
Reverendi domini Copt Josephus, ex Orsières, Derivaz Simeo, e Sancto Gin-
gulpho, Franc Cesar, e Monthey, Williner Josephus, e Törbel, et Bittet Michael, e 
Stalden, clerici dioecesani. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Carron Mauritius Eugenius, e Bagnes, Favre Emilius Florend-
nus, e Sembrancher, et Magnin Franciscus Bernardus, e Bagnes, subdiaconi, 
canonici reguläres Montis Jovis, a superiore rite dimissi. 
(196) [1871, 4. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 4a martii, 
sabato quatuor temporum 1871. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Copt Josephus, ex Orsières, Derivaz Simeo, e Sancto Gin-
gulpho, et Williner Josephus, e Törbel, omnes acolythi dioecesani, ad titulum 
patrimonii sui. 
[1871,25. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 25a martii, sabato 
sitientes 1871. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Copt Josephus, ex Orsières, Derivaz Simeo, e Sancto Gingul-
pho, et Williner Josephus, e Törbel, omnes subdiaconi dioecesani. 
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Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus dominus Caesar Franc, e Monthey, acolytus dioecesanus, ad titulum 
patrimonii sui. 
[1871, 8. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die 8a aprilis, sabbato 
sancto 1871. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Derivaz Simeo, e Sancto Gingulpho, et Williner Josephus, e 
Törbel, diaconi dioecesani. 
Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Franc Caesar, e Monthey, subdiaconus dioecesanus. 
(197) [3. Juni 1871] Ordinatio habita in sacello episcopali die tertio junii 
1871, sabbato quatuor temporum Pentecostes. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Copt Joseph, ex Orsières, Franc Caesar, e Monthey, diaconi 
dioecesani, et Magnin Franciscus Bernardus, e Bagnes, Carron Mauritius Euge-
nius, e Bagnes, Favre Florendnus Emilius, e Sambrancher, canonici reguläres 
Montis Jovis Majoris, a superiore suo rite dimissi. 
[1871, 23. September] Ordinatio habita in sacello episcopali die 23 septem-
bris, sabbato quatuor temporum 1871. 
Ad subdiaconatum ordinati fuere : 
Reverendi domini Josephus Valendnus Rausis, ex Orseriis, et Julius Tavernier, ex 
Octoduro, canonici reguläres Montis Jovis Majoris, a superiore rite dimissi, ad 
titulum professionis religiosae. 
[1872, 28. Januar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 28a januarii 
1872, dominica septuagesimae. 
Prima tonsura insigniti fuerunt : 
Reverendi domini Follonier Joannes, ex Evolène, Burgener Aloysius, e Saas, Fol-
lonier Antonius, e S. Martin, et Murmann Joannes, ex Loetschen, seminaristae 
dioecesis Sedunensis. 
(198) [1872, 11. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali die l i a 
februarü 1872, dominica quinquagesimae. 
Quatuor minoribus ordinibus insignitus fuit: 
Reverendus dominus Joannes Follonier, ex Evolena, clericus dioecesis Sedunen-
sis. 
Prima tonsura insignitus fuit: 
Reverendus dominus Claudius Molinos, ex Annegin dioecesis Anneciensis, ab 
episcopo Anneciensi rite dimissus. 
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[1872, 24. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 24a februarü 
1872, sabato quatuor temporum. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Reverendi domini Josephus Valendnus Rausis, ex Orseriis, et Julius Tavernier, ex 
Octoduro, canonici reguläres Montis Jovis Majoris, a superiore suo rite dimissi. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Bittet Michael, e Stalden, et Follonier Joannes, ex Evolène, cle-
rici, acolythi dioecesani. 
[1872, 16. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 16a martii 1872, 
sabato sitientes. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Reverendus dominus Josephus Valendnus Rausis, ex Orseriis, canonicus regula-
ris, de quo supra. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Bittet Michael, e Stalden, et Follonier Joannes, ex Evolène, 
subdiaconi dioecesani. 
(199) [1872, 30. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 30a martii 
1872, sabbato sancto. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt : 
Reverendi domini Bittel Michael, e Stalden, et Follonier Joannes, ex Evolène, dia-
coni dioecesani. 
[1872, 14. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die 14a aprilis 1872, 
die dominica Boni Pastoris. 
Prima tonsura et quatuor minoribus ordinibus insigniti fuerunt: 
Fratres Optatus Keller, e Sarmenstorf (Argov.), Kilianus Eigenmann, e Waldkirch 
(St. Gall.), Robertus Walker, ex Altdorf (Uri), Philibertus Schwyter e Galgenen 
(Suit), et Peregrinus Müller e Geuensee (Lucern.), fratres ordinis Fratrum Mino-
rum Capucinorum, rite dimissi. 
[1872, 26. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali die 26a maii 1872, die 
dominica Sanctissimae Trinitatis. 
Prima tonsura insigniti fuerunt: 
Domini Perrayaz Xaverius, e Troistorrents, et Salzmann Mauritius, e Naters, 
seminaristae dioecesani. 
Quatuor minoribus insigniti fuerunt: 
Domini Burgener Aloysius e Saas, Follonier Antonius, e S. Martin, et Murman 
Joannes, e Loetschen, seminaristae dioecesani. 
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(200) [1872,25. Juli] Ordinatio habita in sacello episcopali die 25a julii 1872, 
in festo sancti Jacobi apostoli. 
Quatuor minoribus ordinibus insignitus fuit: 
Reverendus dominus Perrayaz Xaverius, e Troistorrents, clericus dioecesanus 
Sedunensis. 
[1872, 21. September] Ordinatio habita in sacello episcopali die 21a septem-
bris in sabbato quatuor temporum 1872. 
Ad presbyteratum ordinatus: 
Reverendus dominus Julius Tavernier, canonicus regularis Montis Jovis Majoris, 
rite dimissus. 
[1873, 16. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 16a februarü, 
dominica sexagesimae 1873. 
Prima tonsura insigniti fuerunt: 
Reverendi domini Josephus Christin, e Vinzier, ab reverendissimo episcopo 
Anneciensi rite dimissus, Petrus Beytrison, e St. Martin, Josephus Burgener, e 
Saas, et Josephus Antonius Luggen, e Glisa, seminaristae dioecesani. 
Quatuor minoribus ordinibus insigniti fuerunt: 
Reverendi domini Josephus Christin, e Vinzier, qui supra, et Salzmann Mauritius, 
e Naters, clericus dioecesanus. 
(201) [1873, 8. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 8a martii 
1873, in sabato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Burgener Aloysius, e Saas, Christin Josephus, e Vinzier, Follo-
nier Antonius e St. Martin, Murman Joannes, e Loetschen, Perrayaz Xaverius, e 
Troistorrents, et Salzmann Mauritius, e Naters, acolythi dioecesani, ad titulum 
patrimonii. 
[1873, 9. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 9a martii 1873, in 
dominica secunda quadragesimae. 
Quatuor minoribus insigniti sunt: 
Reverendi domini Beytrison Petrus, e St. Martin, Burgener Josephus, e Saas, et 
Luggen Josephus Antonius, e Glisa, clerici dioecesani. 
Reverendus dominus Molinos Claudius ex Annegin, rite dimissus ab episcopo 
Anneciensi. 
Prima tonsura et quatuor minoribus insigniti fuerunt: 
Fratres Isidorus Unternäher, Lucernensis, Ubaldus Holenstein, San Gallensis, 
Angelus Emmenegger, Lucernensis, Petrus Canisius Jost, Lucernensis, Arnoldus 
Perethi, Tugiensis, Albertus Thum, San Gallensis, et Claudius Scherer, San Gal-
lensis, fratres ordinis Sancti Francisci Capucinorum, rite dimissi. 
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(202) [1873, 29. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 29a martii 
1873, sabbato sitientes. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Reverendi domini Burgener Aloysius, e Saas, Christin Josephus, e Vinzier, Follo-
nier Antonius, e St. Martin, Murman Joannes, e Loetschen, Perrayaz Xaverius, e 
Troistorrents, et Salzmann Mauritius, e Naters, subdiaconi dioecesani. 
[1873, 12. April] Ordinatio habita in sacello episcopali, sabbato sancto, die 
12a aprilis 1873. 
Ad presbyteratum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Burgener Aloysius, e Saas, Christin Josephus, e Vinzier, Fol-
lonier Antonius, e St. Martin, Murman Joannes, e Loetschen, Perrayaz Xaverius, e 
Troistorrents, et Salzmann Mauritius, e Naters, diaconi dioecesani. 
[1873,7. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali, sabbato quatuor tempo-
rum Pentecosten, die 7a junii 1873. 
Ad subdiaconatum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Claudius Molinos, minorista, ex Anegin in Sabaudia, dioe-
cesis Aneciensis a proprio episcopo rite demisso, ad titulum patrimonii sui. 
[1873,20. September] Ordinatio habita in sacello episcopali, sabbato quatuor 
temporum, die 20a septembris 1873. 
Ad subdiaconatum ordinatus fuit: 
Reverendus dominus Maret Mauritius Andreas, canonicus regularis Montis Jovis, 
a superiore rite dimissus, ad titulum professionis religiosae. 
(203) [1873, 28. September] Ordinatio habita in sacello episcopali die 28a 
septembris 1873. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Fratres Isidorus Unternäher, Lucernensis, ex Schüpfheim, Ubaldus Holenstein, 
San Gallensis, ex Kirchberg, Angelus Emmenegger, Lucernensis, ex Hasle, Petrus 
Canisius Jost, Lucernensis, ex Schenkon, Arnoldus Perretd, Tugiensis, ex Men-
zingen, Albertus Thum, San Gallensis, ex Benken, et Claudius Scherrer, San Gal-
lensis, ex Bütschwyl, omnes fratres capucini ordinis Sancti Francisci rite dimissi, 
ad titulum paupertatis. 
[1873, 5. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 5a octobris 
1873. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Fratres Isidorus Unternäher, Ubaldus Holenstein, Angelus Emmenegger, Petrus 
Canisius Jost, Arnoldus Perretd, et Albertus Thum, de quibus supra, omnes subdi-
aconi ordinis Sancti Francisci Capucinorum, a superiore rite dimissi et ab intersti-
tiis dispensati. 
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[1873, 12. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 12a octobris 
1873. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Fratres Isidorus Unternäher, Ubaldus Holenstein, Angelus Emmenegger, Petrus 
Canisius Jost, Arnoldus Perretd, et Albertus Thum, de quibus supra. Omnes dia-
coni ordinis Sancti Francisci Capucinorum, ab interstitiis dispensati et rite dimissi 
a superiore suo. Duo ultimi ab aetate a Sancta Sede dispensati fuerunt. 
[1873, 21. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 21a decem-
bris 1873. 
Prima tonsura insignit fuerunt: 
Domini Burkard Joseph, e Gampel, seminarista dioecesanus, et Giger Joseph, e 
Quarten, dioecesis Sangallenis, ab episcopo Sangallense rite dimissus. 
(204) [1874, 8. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 8a februa-
rü, dominica septuagesimae 1874. 
Quatuor minoribus insigniti sunt: 
Domini Burkard Josephus, e Gampel, clericus dioecesanus, et Giger Josephus, e 
dioecesi Sangallensi, ab illustrissimo ac reverendissimo episcopo Sangallense rite 
dimissus. 
[1874, 28. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 28a februarü, 
sabbato quatuor temporum 1874. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Domini Beytrison Petrus, e St. Martin, Burgener Josephus, e Saas, et Burkard 
Josephus, e Gampel, acolythi dioecesani, ad titulum patrimonii. 
[1874,21. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 21a martii sabbato 
sitientes 1874. 
Ad diaconatum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Beytrison, e St. Martin, Burgener Josephus, e Saas, et 
Burkard Josephus, e Gampel, subdiaconi dioecesani. 
Reverendus dominus Claudius Molinos ex Annecio, subdiaconus dioecesis Anne-
ciensis, rite dimissus. 
[1874,4. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die 4a aprilis 1874, sab-
bato sancto. 
Ad presbyteratum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Beytrison, e Sancto Martin, Burgener Josephus, e Saas, 
et Burkard Josephus, e Gampel, diaconi dioecesani. 
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Ad diaconatum: 
Reverendus dominus Maret Mauritius Andreas, canonicus regularis Sancti Ber-
nardi, a superiore suo dimissus. 
Ad subdiaconatum: 
Reverendus dominus Hess Franciscus Josephus, canonicus regularis Sancti Ber-
nardi, a superiore suo dimissus, ad titulum paupertatis. 
(205) [1874,30. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali die 30a maii 1874, 
sabbato quatuor temporum. 
Ad presbyteratum ordinatus est: 
Reverendus dominus Maret Mauritius Andreas, canonicus regularis Montis Jovis 
Majoris, a superiore suo rite dimissus. 
[1874,19. September] Ordinatio habita in sacello episcopali die 19a septem-
bris 1874, in sabbato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Dominus Luggen Antonius, e Glisa, acolythus dioecesanus, ad titulum patrimonii 
sui. 
Domini Carruzo Claudius, Dallèves Antonius, Carron Camillus, Emery Stepha-
nus, et Felley Innocendus, professi religiosi ordinis Canonicorum Regularum 
Sancti Augustini in Monte Jovis Majori, a superiore rite dimissi, ad titulum pau-
pertatis. 
[1874, 18. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 18a decem-
bris 1874. 
Prima tonsura et quatuor minoribus insignitus est: 
Dominus Casimirus Robadey, e Lessoc, Friburgensis, dioecesi Sedunensi incor-
poratus. 
[1874, 19. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 19a decem-
bris 1874, sabbato quatuor temporum. 
Prima tonsura insigniti sunt: 
Domini Dubuis Josephus, e Savisia, et Lang Petrus Maria, e Vespia, seminaristae 
dioecesani. 
Ad subdiaconatum ordinatus est: : 
Dominus Robadey Casimirus, e Lessoc (Friburg.), acolythus dioecesanus, ad titu-
lum patrimonii sui. 
Ad diaconatum ordinatus est: 
Dominus Luggen Antonius, e Glisa, subdiaconus dioecesanus. 
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(206) [1875, 7. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 7a martii, 
dominica quarta quadragesimae 1875. 
Quatuor minoribus insignitus est: 
Dominus Lang Petrus Maria, e Vespia, clericus dioecesanus. 
[1875, 13. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 13a martii 1875, 
sabbato sitientes. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Dominus Casimirus Robadey, e Lessoc, friburgensis, subdiaconus dioecesanus. 
Domini Joannes Claudius Carruzzo, Josephus Antonius Dallèves, Franciscus 
Camillus Carron, Stephanus Emery, et Joannes Innocendus Felley, canonici regu-
läres Sancti Bernardi Majoris, a superiore suo rite dimissi. 
[1875, 27. März] Ordinatio habita die 27a martii 1875 a reverendissimo 
Stephano Bagnoud, episcopo Bethleemensi in partibus infidelium a reveren-
dissimo Petro Josepho episcopo Sedunensi delegato, in ecclesia abbatiae 
Agaunensis. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Domini Luggen Antonius, e Glisa, et Robadey Casimirus, e Lessoc, diaconi dioe-
cesani. 
[1875,1. Mai] Ordinatio habita die la maii 1875 a reverendissimo Stephano 
Bagnoud, episcopo Bethleemensi, in partibus infidelium ex delegatione reve-
rendissimi Petri Josephi, episcopi Sedunensis, in ecclesia abbatiae Agaunen-
sis. 
Promotus est ad subdiaconatum: 
Dominus Lang Petrus Maria, e Vespia, acolythus dioecesanus, ad titulum patri-
monii sui. 
[1875, 22. Mai] Ordinatio habita die 22 maii 1875, sabbato quatuor tempo-
rum a reverendissimo Stephano Bagnoud, episcopo Bethleemensi, in partibus 
infidelium ex delegatione et licentia reverendissimi Petri Josephi, episcopi 
Sedunensis, in ecclesia parochiali Bagniarum. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Domini Lang Petrus Maria, e Vespia, subdiaconus dioecesanus, et Hess Francis-
cus Josephus, canonicus regularis Montis Jovis Majoris. 
(207) Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Domini Carruzzo Joannes Claudius, Dalleves Josephus Antonius, Emery Stepha-
nus, et Felley Joannes Innocendus, canonici reguläres Montis Jovis Majoris. 
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[1875,29. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali die 29a junii 1875. 
Prima tonsura et ostiariatu et lectoratu insignitus fuit: 
Dominus Meichtry Eduardus, e Guttet, seminarista dioecesanus. 
Ostiariatu et lectoratu insignitus fuit: 
Dominus Dubuis Josephus, e Savisia, clericus dioecesanus. 
[1875,2. Juli] Ordinatio habita in sacello episcopali die 2a julii 1875. 
Ad exorcistatum et acolytatum promoti sunt: 
Domini Dubuis Josephus, e Savisia, et Meichtry Eduardus, e Guttet, acolythi 
dioecesani. 
[1875, 11. Juli] Ordinatio habita extra tempora in sacello episcopali die IIa 
julii 1875, in dominica octava post Pentecostem. 
Ad presbyteratum promotus est: 
Dominus Lang Petrus Maria e Vespia, diaconus dioecesanus. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Domini Dubuis Josephus e Savisia, et Meichtry Eduardus e Guttet, acolythi dioe-
cesani, ad titulum patrimonii sui. 
[1875, 5. September] Ordinatio habita die 5a septembris 1875 a reverendis-
simo ac illustrissimo Stephano Bagnoud, episcopo Bethleemensi in partibus 
infidelium, ex delegatione reverendissimi Petri Antonii de Preux, vicarii capi-
tularis, sede vacante, extra tempora et facultatem dimittendi a Sancta Sede 
habentis, in ecclesia abbatiae Agaunensis. 
Ad diaconatum promoti fuerunt: 
Domini Josephus Dubuis, e Savisia, et Meichtry Eduardus, e Guttet, subdiaconi 
dioecesani. 
(208) [1875,18. September] Ordinatio habita in ecclesia abbatiae Agaunensis 
die 18a septembris 1875 a reverendissimo ac illustrissimo Stephano Bagnoud, 
episcopo Bethleemensi in partibus infidelium, ex delegatione reverendissimi 
Petri Antonii de Preux vicario capitulari, sede vacante, extra tempora et 
facultatem dimittendi a Sancta Sede habentis. 
Ad presbyteratum promoti fuerunt: 
Domini Josephus Dubuis, e Savisia, et Eduardus Meichtry, e Guttet, diaconi 
dioecesani. 
Finis secundi libri ordinationum. 
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Initium tertii libri ordinationum. 
(1) [1875, 5. Dezember] Universis et singulis présentes inspecturis notum sit, 
quod die quinta mensis decembris anni millesimi octingentesimi septuagesimi 
quinti, quae fuit dominica secunda adventus, quod reverendissimus, illustrissimus 
dominus dominus Adrianus Jardinier, Montheoli, anno 1808, die 15a aprilis 
natus, eccelsiae cathedralis Sedunensis canonicus titularis et in Tribustorrentibus 
(Troistorrents) parochus per trigenta annos, presentatus episcopus Sedunensis a 
Venerabile capitulo Sedunense ac comitiis patriae (Grand Conseil) die 19a augusti 
1875, praeconisatus et electus in consistorio Romae habito die 23a septembris in 
episcopum Sedunensem, consecratus fuit in ecclesia sua cathedrali Seduni a 
reverendissimo ac celsissimo domino domino Stephano Marilley, episcopo Lau-
sannensi, missam solemniter in pontificalibus célébrante, servatis ritibus in 
romano pontificali designatis, et exhibitis prius litteris apostolicis Sanctissimi 
Domini Nostri PU Papae IX, sub datum Romae apud Sanctum Petrum, anni 
millesimi octingentesimi quinti, diei noni octobris, factoque oretenus solito jura-
mento fidelitatis ad mentem et formam praefatarum litterarum apostolicarum, de 
verbo ad verbum, ac intelligibili voce perfectam et ab eodem pontifice munus 
consecrationis episcopalis accepit. Interfuerunt autem et assisterunt consecrationi 
reverendissimus ac celsissimus Stephanus Bagnoud, episcopus Bethlemiticus, 
abbas Sancti Mauritii, et reverendissimus ac celsissimus Eugenius Lâchât, episco-
pus Basileensis. 
(sig.) + Stephanus, episcopus Lausannensis. 
(sig.) + Eugenius, episcopus Basileensis. 
(sig.4- Stephanus, episcopus Bethleemensis, abbas Sancti Mauritii. 
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(lv) Ordinationes episcopante reverendissimo ac celsissimo 
domino domino Adriano Jardiner, Novembris 1875, 
(2) [1876, 5. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die quinta martii 
1876. 
Prima tonsura insigniti sunt: 
Domini Felley Lucas, Bagnarum, Kradnger Joannes, e Guin (Friburg.), et Martin 
Georgius, Vissoviae, seminaristae dioecesani. 
[1876,11. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato quatuor tem-
porum, die l i a martii 1876. 
Quatuor minoribus insigniti sunt: 
Domini Felley Lucas, Bagnarum, Kradnger Joannes, e Guin (Friburg.), et Martin 
Georgius, Vissoviae, seminaristae dioecesani. 
Ad diaconatum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Josephus Putallaz, et Joannes Bapdsta Marquis, cano-
nici reguläres Sancti Bernardi, a reverendo praeposito rite dimissi. 
[1876,1. April] Ordinatio habita in sacello episcopali sabato die prima aprilis 
1876. 
Ad subdiaconatum ordinati fuerunt: 
Domini Felley Lucas, Bagnarum, Kradnger Joannes, e Guin (Friburg.), et Martin 
Georgius, Vissoviae, seminaristae dioecesani. 
Ad sacrum presbyteratum ordinati fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Josephus Putallaz, Joannes Bapdsta Marquis, et Franci-
scus Camillus Carron, canonici reguläres Sancti Bernardi, a reverendo praeposito 
rite dimissi. 
[1876, 30. April] Ordinatio habita in sacello episcopali, dominica secunda 
post Pascham, die 30a aprilis 1876. 
Ad presbyteratum ordinatus fuit: 
Dominus Kradnger Joannes, e Guin (Friburg.), seminarista dioecesis Sedunensis. 
[1876, 10. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali die sabbati quatuor 
temporum, 10a junii, extra tempora. 
Ad presbyteratum ordinati fuerunt: 
Domini Georgius Martin, Vissoviae, et Lucas Felley, Bagnarum, seminaristae 
dioecesani. 
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[1876,16. November] Ceremonia habita in sacello episcopali feria quarta, die 
16a novembris 1876. 
Prima tonsura insignitus est: 
Dominus Joannes Waizenegger, e pago Hauerz, Wurtemberg, seminarista dioece-
sis. 
[1876,19. November] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica quarta 
seu die 19a novembris 1876. 
Quatuor minoribus insignitus est. 
Dominus Joannes Waizenegger (ut supra). 
[1876,26. November] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica ultima 
post Pentecosten, die 26a novembris. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Dominus Joannes Waizenegger, seminarista dioecesis. 
(sig.)Adrianus episcopus Sedunensis. 
(3) [1876, 30. November] Ordinatio habita in sacello episcopali die 30a 
novembris, festo sancti Andreae 1876. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Joannes Waizenegger, seminarista dioecesis. 
[1876, 3. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 3a decembris 
1876, dominica prima adventus. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem promotus est. 
Dominus Joannes Waizenegger, seminarista dioecesis. 
[1876, 23. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 23a decem-
bris 1876, sabbatho quatuor temporum. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Theophilus Bourgeois, regularis Sancti Augustini, a suo superiore dimis-
sus, sub titulo paupertatis. 
[1877,19. September] Ordinatio habita in sacello episcopali die 19a septem-
bris 1877, feria quarta quatuor temporum. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Theophilus Bourgeois, religiosus professus Sancti Augustini, a suo 
superiore dimissus. 
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Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Josephus Luisier, et Mauritius Luisier, reguläres professi Sancti Augus-
tini, a suo superiore dimissi, sub titulo paupertatis. 
[1877,23. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopale die vigesima ter-
tia decembris anni 1877. 
Prima tonsura insigniti sunt: 
Domini Stephanus Josephus Courdon, Aemilius Raboud, Benedictus Salamin, 
Antonius Sierro et Joannes Sierro, seminaristae dioecesani. 
[1878] Ordinatio habita in sacello episcopali die... 
Ad ordines minores promoti sunt: 
Domini Stephanus Josephus Courdon, Aemilius Raboud, Benedictus Salamin, 
Antonius Sierro et Joannes Sierro, seminaristae dioecesani. 
[1878, 6. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die sexta aprilis anni 
1878. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Stephanus Josephus Courdon, Aemilius Raboud, Benedictus Salamin, 
Antonius Sierro et Joannes Sierro, omnes ad titulum patrimonii sui. 
(sig.) Adrianus episcopus Sedunensis. 
(4) Prima tonsura insigniti sunt: 
Domini Delaloye Joannes Bapdsta, ex Ardon, Franière Joannes, ex Vesonnaz, 
Lagger Josephus, e Münster, Lojean Josephus, ex Hérémence, Navilie Albertus, 
ex Ardon, Seiler Theodorus, e Ritzingen, et Perruchoud Benjaminus, e Chalais. 
[1878, 20. April] Ordinatio habita die 20a mensis aprilis anni ut supra in 
sacello episcopali. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Admodum reverendi domini Stephanus Josephus Courdon, Aemilius Raboud, 
Benedictus Salamin, Antonius Sierro et Joannes Sierro. 
[1878,15. Juni] Ordinatio habita in ecclesia cathedrali die 15a junii 1878. 
Ad presbyteratum promoti sunt: 
Reverendi domini Courdon Stephanus Josephus, e Bagnes, Raboud Aemilius e 
Vionnaz, Salamin Benedictus, e Vissoie, Sierro Antonius, ex Hérémence, et Sierro 
Joannes, ex Hérémence, diaconi. 
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[1879, 9. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 9a martii 1879 
(dominica secunda quadragesimae). 
Adprimam tonsuram promotus est: 
Frater Josephus Weckesser, Societatis Mariae, e dioecesi Parisiensi, a suis superio-
ribus ecclesiastico er religioso dimissus. 
Ad ordines minores promoti sunt: 
Domini Delaloye Joannes Bapdsta, Franière Joannes, Lagger Josephus, Logean 
Josephus, Naville Albertus et Seiler Theodorus, clerici dioecesis Sedunensis. 
Frater Josephus Weckesser, Societatis Mariae, e dioecesi Parisiensi, a suis superio-
ribus ecclesiastico et religioso dimissus. 
[1879, 29. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 29a martii 1879 
(sabbato Passionis). 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Domini Delaloye Joannes Bapdsta, Franière Joannes, Lagger Josephus, Logean 
Josephus, Naville Albertus et Seiler Theodorus, clerici dioecesis Sedunensis, ad 
titulum patrimonii. 
+ Adrianus episcopus Sedunensis 
(5) [1879, 27. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica 
secunda post Pascha, seu die 27a aprilis anni 1879, vi facultatis ad quinquen-
nium concessae, ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad presbyteratum promoti sunt: 
Reverendi domini Delaloye Joannes Bapdsta, diaconus ex Ardon, quocum dis-
pensatum a Sancta Sede apostolica super defecto duodeviginti mensium aetatis 
canonicae requisitae, Franière Joannes, diaconus, e Veysonnaz, Lagger Josephus, 
diaconus, e Münster, Logean Josephus, diaconus e Hérémence, Naville Albertus, 
diaconus e Ardon, et Seiler Theodorus, diaconus e Ritzingen, quocum dispensa-
tum fuit super defectu octo mensium aetatis canonicae requisitae. 
Ad ordines minores promoti sunt: 
Domini Zingg Joannes Ferdinandus, e Kaltbrunn in pago St. Gallensi, clericus a 
suo ordinario legitime dimissus, et Zurbriggen Edmundus, e Brig, clericus. 
[1879, 26. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica 
quinta octobris, seu 26a eiusdem mensis, anni 1879. 
Ad ordines minores promotus est: 
Admodum reverendus dominus Benjaminus Perruchoud, e Chalais. 
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[1879,2. November] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica XXII 
post Pentecosten, seu die secunda novembris 1879, vi facultate ad quinquen-
nium concessae ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad subdiaconatum promotus est: 
Admodum reverendus dominus Benjaminus Perruchoud, clericus, e Chalais. 
[1879, 9. November] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica 
XXIII post Pentecosten, seu die 9a novembris anni 1879. 
Ad diaconatum promotus est: 
Admodum reverendus dominus Benjaminus Perruchoud, subdiaconus, vi faculta-
tis ad quinquennium concessae, ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis. 
[1879, 16. November] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica 
XXV post Pentecosten, seu die 16a novembris anni 1879, vi facultatis ordi-
nandi extra tempora et (6) non servatis interstitiis, 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Benjaminus Perruchoud, e Chalais, diaconus. 
[1880, 25. April] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica quarta post 
Pascha, quae fuit 25a aprilis anni 1880, vi facultatum quinquennalium ordi-
nandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Admodum reverendus dominus Eduardus Zurbriggen, Brigensis, clericus. 
[1880, 2. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica quinta post 
Pascha, quae fuit 2a maii 1880, vi facultatum quinquennalium ordinandi 
extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad diaconatum promotus est: 
Admodum reverendus dominus Eduardus Zurbriggen, Brigensis, subdiaconus. 
[1880,22. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbatho quatuor tem-
porum Pentecostes, seu die 22a maii 1880, vi facultatum ad quinquennium 
concessarum ordinandi non servatis interstitiis. 
Ad presbyteratum promoti fuere: 
Admodum reverendus dominus Eduardus Zurbriggen, diaconus, e Briga. 
Admodum reverendi domini Petrus Josephus Luisier, Petrus Mauritius Luisier, et 
Henricus Josephus Duvernay, diaconi, canonici reguläres Sancti Bernardi .Très 
Ultimi reverendi canonici Sancti Bernardi, solemniter professi, a suo superiore 
legitime dimissi fuere. 
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Adprimam tonsuram promoti fuere: 
Dominus Franciscus Clementius Lanier, e St. Cergaci, Sabaudia, a suo superiore 
legitime dimissus atque incorporatus a dioecesi Annicensi. 
Dominus Theodorus Arnold, Semproniensis. 
[1880, 19. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 19a decem-
bris 1880. 
Adprimam tonsuram promoti fuere: 
Domini Oscarus Zimmermann, e Visperterminen, Joannes Josephus Schmid, ex 
Ausserberg, Josephus Tabin, e Vissoie, Franciscus Xaverius Kaeppli, e Mühlau, 
Argovia, a suo superiore (episcopo Basileensi) legitime dimissus. 
[1881,30. Januar] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica quarta 
post Epiphaniam, quae fuit 30a januarii 1881, vi facultatum ordinandi non 
servatis interstitiis. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Oscarus Zimmermann, clericus, Theodulus Arnold, clericus. 
Dominus Franciscus Xaverius Kaeppli, a superiore suo legitime dimissus et super 
interstitiis dispensatus. 
(7) [1881, 2. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die 2a aprilis anni 
1881. 
Ad quatuor minores ordines promoti sunt: 
Fratres Constantin Corbier, et Vincendus Mercier, ordinis Praedicatorum, a supe-
riore suo legitime dimissi. 
[1881,16. April] Ordinatio habita die 16a aprilis, quae fuit sabbathum sanc-
tum 1881, in eodem sacello, vi facultatum ordinandi non servatis interstitiis. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Domini Arnold Theodorus, e Simplon, Kuohnen Aloysius, e Glis, Vial Ernestus, e 
Vionnaz, et Zimmermann Oscarus, e Visperterminen, reverendissimus Ordinarius 
ordinavit vi facultatum quinquennalium conferendi ordines extra tempora et non 
servatis interstitiis. 
[1881, 24. April] Ordinatio habita die 24a quae fuit dominica Quasimodo, in 
sacello episcopali. 
Ad presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Admodum reverendi domini Arnold Theodorus, e Simplon, Kühnen Aloysius e 
Glis, Vial Ernestus e Vionnaz, et (Oscarus) Zimmermann e Visperterminen, dia-
coni. Reverendissimus Ordinarius ordinavit vi facultatum quinquennalium confe-
rendi ordines extra tempora et non servatis interstitiis. - Admodum reverendus 
dominus Theodorus Arnold, insuper obtinuit dispensationem super defectu unius 
mensis aetatis canonicae. 
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[1881, 24. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali die 24a junii, in festo 
sancti Joannis Baptistae 1881, vi facultatis apostolicae ad quinquennium 
concessae ordinandi extra tempora. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Reverendus frater Vincentius Mercier (ex saeculo Victor), acolythus et professus 
in ordine Praedicatorum, ad titulum paupertatis, a superioribus suis legitime 
dimissus, fuit ac a reverendissimo ordinario super interstitiis dispensatus. 
Ad presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi fratres Gundisalvus Passabet, Symphorianus Hyvernat, et Hippolythus 
Boiffard, diaconi ex ordine Praedicatorum. Omnes très a superioribus suis legi-
time dimissi. 
[1881, 30. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali die 30a octobris 
(dominica XXI post Pentecosten) anni 1881, vi facultatum ordinandi extra 
tempora et non servatis interstitiis. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Frater Constantin (in saeculo Gabriel Maximus) Corbier, ordinis Praedicatorum 
professus, ad titulum paupertatis, a suis superioribus legitime dimissus. 
(8) [1881, 18. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 18a 
decembris 1881. 
Adprimam tonsuram promoti sunt: 
Domini Joannes Josephus Schmid, ex Ausserberg, Josephus Tabin, e Vissoie, Ben-
jaminus Heymoz, e St-Maurice de Laques, et Carolus de Riedmatten, e Sion. 
[1882, 22. Januar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 22a januarü 
1882. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promotus est: 
Frater Josephus Daniel Manson, ordinis Praedicatorum professus, a suo superiore 
legitime dimissus. 
[1882, 12. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali die 12a februarü 
(dominica sexuagesimae) 1882. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Schmid Joannes Josephus, ex Ausserberg, Tabin Josephus, ex Vissoie, 
Heymoz Benjaminus, e St-Maurice de Laques, et de Riedmatten Carolus, e Sion. 
[1882,4. März] Ordinatio habita in sacello episcopali die 4a martii 1882, sab-
bato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Frater Josephus (Daniel ex ordine) Manson, ordinis Praedicatorum professus, a 
suis superioribus legitime dimissus, titulo paupertatis. 
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[1882,25. März] Ordinatio habita sabbato dominicae Passionis, seu 25a mar-
tii in sacello episcopali. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Frater Alfredus Haverland, Congregationis Sanctissimi Redemptoris subdia-
conus, a suis superioribus rite dimissus. 
[1882, 8. April] Ordinatio habita sabbato sancto, seu 8a aprilis anni 1882, in 
sacello episcopali. 
Ad subdiaconatum promoti fuere: 
Domini Josephus Tabin, clericus e Vissoie, et Joannes Josephus Schmid, clericus 
ex Ausserberg. 
Ad presbyteratum promotus fuit: 
Dominus Alfredus Haverland, diaconus, professus Congregationis Sanctissimi 
Redemptoris, a suis superioribus legitime dimissus et super interstitiis dispensa-
tus. 
[1882,16. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica de Quasi-
modo, quae fuit 16a aprilis anni 1882, vi facultatum quinquennium ordi-
nandi extra tempora. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Basilius Nicolas, Timotheus Richard, Bernardinus Merlin et Germanus 
Hilaire, ordinis Praedicatorum, a superiore suo legitime dimissi. 
(9) Ad diaconatum promoti fuere: 
Domini Josephus Tabin, subdiaconus e Vissoie, et Joannes Josephus Schmid, ex 
Ausserberg, quibus cum super interstitiis et praevio ordinis suscepti exercitio 
dispensatum fuit. 
[1882, 30. April] Ordinatio habita in sacello nostro episcopali die dominica 
tertia post Pascham, seu 30a aprilis anni 1882, vi facultatum apostolicarum 
ordinandi extra tempora. 
Ad diaconatum promoti fuere: 
Fratres Albericus Sudre, Aemilianus Monnier, et Ignadus Rody, ordinis Praedica-
torum professi, subdiaconi. Qui très a superiore suo legitime dimissi sunt. 
Ad presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Domini Josephus Tabin, diaconus e Vissoie, Joannes Josephus Schmid, diaconus 
ex Ausserberg, et Julianus Bouche, ordinis Praedicatorum professus, diaconus, a 
suo superiore legitime dimissus, cum duobus prioribus dispensatum fuit super 
interstitiis. 
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[1882,22. Oktober] Ordinatio habita in sacello nostro episcopali die 22a octo-
bris anni 1882. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promotus fuit: 
Frater Aloysius (in saeculo Gabriel) Donat-Catdn, ordinis Praedicatorum profes-
sus, a superioribus suis legitime dimissus. 
[1882,29. November] Ordinatio habita in sacello congregationis missionario-
rum Dominae Nostrae Salettensis, die 29 novembris, quod fuit XXII post 
Pentecosten, vi facultatum ordinandi extra tempora. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Fratres Augustus Plaussu, Augustus Helme, Petrus Beynet, Clemens Cartier, Cle-
mens Moussier, Alphonsus Clément, Ludovicus Beaup, Ludovicus Franciscus 
Comte, Joannes Maron, Petrus Vernet, Petrus Pajot, Isidorus Burille, Ludovicus 
Comte, et Hyppolitus Girard, Congregationis Missionariorum Dominae Nostrae 
Salettensis scholastici. Praedicti scholastici omnes a superioribus suis legitime 
dimissi sunt. 
Ad subdiaconatum promotus fuit: 
Frater Aloysius (in saeculo Gabriel) Donat-Catdn, ordinis Praedicatorum 
acolythus professus, a superioribus suis legitime dimissus. 
(10) [1883,10. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato Passionis, 
quod fuit 10a martii 1883. 
Adprimam tonsuram admissus fuit: 
Dominus Joannes Roth, e Loetschen. 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Domini Heymoz Benjaminus, et de Riedmatten Carolus, acolythi, ad titulum patri-
monii sui. 
Dominus Joannes Franciscus Maron, acolythus, missionarius de la Salette, a 
superioribus suis legitime dimissus, ad titulum mensae communi, ad quod obtenu-
tum fuit indultum a Congregatione Missionariorum de la Salette. 
[1883, 24. März] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato sancto, quod 
fuit 24a martii 1883. 
Ad quatuor minores ordines promotus fuit: 
Dominus Joannes Roth, e Loetschen. 
Ad diaconatum promoti sunt: 
Domini Heymoz Benjaminus e St-Maurice-de-Laques, et de Riedmatten Carolus, 
e Sion, subdiaconi. Reverendissimus Ordinarius cum iisdem dispensavit super 
interstitiis et iis quae praescripta sunt circa praevium singulorum ordinum exerci-
tium. 
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[1883, 1. April] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica anni modo, 
quae fuit die la aprilis 1883, vi facultatum apostolicarum ordinandi extra 
tempora. 
Ad presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Heymoz Benjaminus, diaconus, e St-Maurice-de-Laques, et de Riedmat-
ten Carolus, diaconus, e Sion. - Reverendissimus Ordinarius cum praedictio ordi-
nandi dispensavit super interstitiis et iis quae circa praevium singulorum ordinum 
exercitium praescripta sunt. 
[1883,15. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali feria tertia Pentecostes, 
quae fuit 15a maii 1883. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti fuere: 
Fratres Andreas Perruchoud, Valesius, Romualdus Zufferey, Valesius, Seraphinus 
Rossier, Valesius, Eduardus Käser, Friburgensis, Marcellinus Favre, Valesius, et 
Ludovicus de Cocatrix, Valesius, ordinis Capucinorum. Hi omnes a superiore suo 
dimissi erant. 
[1883, 19. Mai] Ordinatio habita in sacello Congregationis Missionariorum 
de la Salette in La Souste, die sabbato quatuor temporum Pentecostes, quod 
fuit die 19a maii 1883. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Frater Augustus Plaussu, Petrus Vernet, Petrus Pivot-Pajot, (11) Petrus Beynet, 
Hippolythus Girard, Isidorus Burille, Joannes Aug. Helme, Ludovicus Comte, 
Ludovicus Franciscus Comte, Ludovicus Beaup, Clemens Cartier, Alphonsus 
Clément, et Clemens Moussier, Congregationis Missionariorum de La Salette, 
acolythi. 
Frater Germanus Hilaire, ordinis Praedicatorum, acolythus. - Hi omnes a suis 
superioribus legitime dimissi sunt. 
Acolythi Congregationis Missionariorum de la Salette vi facultatis apostolicae, 
ordinati fuere, titulo mensae communis, acolythus ordinis Praedicatorum titulo 
beneficii. 
[1883, 20. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali die festo Sanctissimae 
Trinitatis, quae fuit 20a maii 1883. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Fratres Andreas Perruchoud, Valesius, Romualdus Zufferey, Valesius, et Seraphi-
nus Rossier, Valesius, ordinis Sancti Francisci acolythi. - Hi très religiosi professi 
a suis superioribus legitime dimissi ad titulum paupertatis ordinati sunt, vi facula-
tum apostolicarum ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
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[1883, 24. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali dominica sexta post 
Pentecosten, seu 24a junii 1883, vi facultatum apostolicarum ordinandi extra 
tempora et non servatis interstitiis super quibus eum ordinandis dispensa-
tum fuit. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Fratres Andreas Perruchoud, Romualdus Zufferey, et Seraphinus Rossier, ordinis 
Minorum Sancti Francisci, subdiaconi. Omnes a suis superioribus legitime 
dimissi. 
[1883,29.Juni] Ordinatio habita in sacello reverendorum patrum praedicato-
rum Sirri, die 29a junii, in festo sanctorum apostolorum Petri et Pauli 1883, 
vi facultatum apostolicarum ordinandi extra tempora. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti fuere: 
Fratres Maria Franciscus Alessandroni, Humbertus Clérissac, Bonaventura Cha-
mondn, Eusebius Poulet ei Alexius Gossier, ordinis Praedicatorum. 
Ad diaconatus promoti fuere: 
Fratres Damianus Claveau ei Augustinus Gauthier, ordinis Praedicatorum. 
( 12) Ad presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Frater Ignadus Body,Albericus Sudre ei Aemilius Monnier, ordinis Praedicatorum, 
omnes a superioribus suis legitime dimissi. 
[1883, 26. August] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica XV 
post Pentecosten, quae fuit 26a augusti 1883. 
Ad ordinem praesbyteratus promoti fuere: 
Fratres Andreas Perruchoud, Romualdus Zufferey, et Seraphinus Rossier, ordinis 
Sancti Francisci Capucinorum. - A suis superioribus legitime dimissi et super 
interstitiis et in quae circa singulorum ordinum exercitium praevium praescripta 
sunt, dispensati ac ordinati vi privilegii ordinis sui suscipiendi ordines extra tem-
pora. 
[1883, 22. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 22a decem-
bris, sabbatho quatuor temporum 1883. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Frater Augustus Ploussu, Isidorus Burille, Hippolytus Isidorus Girard, subdia-
coni, Congregationis Missionariorum Salettensium, omnes a suis superioribus 
legitime dimissi. 
[1884, 12. April] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 12a aprilis, sab-
bato sancto anni 1884. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Dominus Joannes Roth, e Loetschen, subdiaconus ordinatus in eodem sacello die 
29 martii, sabbato de Passione 1884. 
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Domini Joannes Josephus Favre, Julius Benjamin Frossard, Theodulus Franci-
scus Rey, et Joannes Josephus Duay, subdiaconi, professi Congregationis Sancti 
Bernardi. - Quatuor Ultimi a suis superioribus legitime dimissi et cum domino 
Roth super interstitiis dispensati fuere. 
[1884, 20. April] Ordinatio habita in sacello episcopali die dominica in albis, 
20a aprilis 1884. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Joannes Roth, e Loetschen, diaconus super interstitiis dis-
pensatus. Ordinatio locum habuit vi facultatum apostolicarum ordinandi extra 
tempora. 
[1884, 3. Juni] Ordinatio habita in sacello Missionariorum de La Salette in 
Mageran, die tertia junii, quae fuit feria tertia Pentecostes, vi facultatum 
apostolicarum ordinandi extra tempora. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Augustus Ploussu, Hippolytus Isidorus Girard et Isidorus Burille, diaconi 
Congregationis Missionariorum Salettensium, a superioribus suis legitime 
dimissi. 
(13) Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Petrus Vernet, Petrus Pivot-Pajot, Henricus Clemens Moussier, Petrus 
Beney, Joannes Maron, Ludovicus Franciscus Comte et Clemens Cartier, subdia-
coni Congregationis Dominae Nostrae Salettensium. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti fuere: 
Dominus Theophilus Eugenius Poncet, Alphonsus Bovier, Ludovicus Cyrillus 
Monnet, Franciscus Eugenius Pra, Julius Seraphicus Cartoix, Josephus Petrus 
Rinardi, Clemens Julius Régnier, Josephus Rutty, Casimirus Josephus Gochet, 
Germanus Leo Arthaud, Petrus Augustus Roux, Cyrillus Daronat, Camillus Tri-
guet, Clodoveus Franciscus Socquet-Meilleret, Josephus Pinet, Ludovicus Augu-
stus Marius Genod, et Silvanus Feytel, Congregationis Missionariorum Saletten-
sium. Omnes a superioribus suis legitime dimissi. 
[1884,7. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die sabbato Pen-
tecostes, quae fuit 7a junii 1884. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Andreas Favre, Julius Frossard, Theodulus Rey, et Josephus Duay, dia-
coni Congregationis Sancti Bernardi Montis Jovis. Omnes a superiore suo legi-
time dimissi. 
[1884, 7. September] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 7a 
septembris 1884, quae fuit dominica 14a post Pentecostes. 
Ad subdiacontum promotus fuit: 
Frater Joannes Favrat, Congregationis Sanctissimi Redemptoris professus, ad ti-
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tulum mensae communis, fuit rite a suo superiore legitime dimissus et caetera re-
quisitahabuit. 
[1884, 14. September] Ordinatio habita in sacello palatii episcopali, die 14a 
septembris 1884, seu 15a dominica post Pentecostes. 
Ad diaconatum promotus fuit: 
Dominus Joannes Favrat, Congregationis Sanctissimi Redemptoris subdiaconus 
professus, legitime dimissus, caeteraque requisita habuit. 
(14) [1884, 21. September] Ordinatio habita in sacello palatii episcopali, die 
21a mensis septembris, seu dominica 16a post Pentecostes. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Frater Joannes Favrat, diaconus, professus Congregationis Sanctissimi Redemp-
toris, a suis superioribus legitime dimissus et super interstitiis dispensatus. 
Praedictus ordinandus tam ad subdiaconatum quam ad diaconatum et presbytera-
tus ordinem promotus fuit extra tempora vi privilegii dictae congregationi 
concessi ut ejusdem membra ordinentur extra tempora. 
[1884,18. Oktober] Ordinatio habita in sacello palatii episcopali die 18a octo-
bris 1884. 
Adprimam tonsuram admissifuere: 
Domini Germanus Bridy, e Saviese, Fellay Candidus, e Bagnes, et Zufferey 
Josephus, e Luc. 
[1884, 20. Dezember] Ordinatio habita in sacello palatii episcopali, die 20a 
decembris 1884, seu sabbato quatuor temporum. 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Bridy Germanus, e Savièse, Felley Candidus, e Bagnes, et Zufferey 
Josephus, e Luc, seminaristae dioecesis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Fratres Petrus Vernet et Petrus Pivat-Pajot, Congregationis Missionariorum Salet-
tensium. - A suis superioribus legitime dimissi caeteraque requisita habuerunt. 
[1885, 30. Mai] Ordinatio habita in sacello palatii die sabbato Pentecostes, 
seu 30a mensis maii 1885. 
Ad ordinem subdiaconatus promoti fuere: 
Domini Bridy Germanus, e Saviese, Felley Candidus, e Bagnes, et Zufferey 
Josephus, e Luc, ad titulum patrimonii sui. 
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[1885, 31. Mai] Ordinatio habita in sacello Missionariorum Salettensium in 
La Souste, die festo Sanctissimae Trinitatis, quae fuit 31a maii 1885, vi indulti 
apostolici ordinandi extra tempora in favorem dictorum missionariorum 
concessi sub die 29a februarü 1884. 
Promoti fuere adprimam tonsuram: 
Domini Petrus Beisson, Josephus Hippolytus Andrevon, Petrus Joannes Josephus 
Liaud, Clemens Josephus Bonthoud, et Lucianus Julius Flache. 
( 15) Ad quatuor minores ordines: 
Dominus Petrus Beisson. 
Ad ordinem subdiaconatus: 
Domini Guidez Ludovicus Monnet, Josephus Petrus Pinardy, Josephus Marcelli-
nus Rutty, Josephus Casimirus Gachet, Germanus Leo Arthaud, Joannes Petrus 
Augustinus Bonifacius Roux. Qui omnes ordinati fuerunt titulo mensae communis, 
vi indulti apostolici, diei 22a aprilis 1882 editi a Sacra Congregatione episcopo-
rumetregularum. 
Ad ordinem praesbyteratus: 
Domini Petrus Beynet, Henricus Clemens Moussier, Joannes Franciscus Maron, 
Ludovicus Comte, Ludovicus Franciscus Comte, Clemens Franciscus Cartier. 
Ordinati supra nominati a suis superioribus legitime dimissi fuerunt caeteraque 
requisita habuerunt. 
[1885,28. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 28a mensis 
junii 1885, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora ad quinquennium 
concessi. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Germanus Bridy, ex parochia Savisiae, Candidus Felley, ex 
parochia Bagnarum, et Laurentius Zufferey, ex parochia S. Lucae, diaconi. 
[1885,18. September] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 18a 
mensis septembris 1885, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora ad 
quinquennium concessi. 
Adprimam tonsuram et ordines minores promoti sunt: 
Fratres Felix Christen, ex Andermatt, Hilarius Bächler, Freiburgensis, Simon 
Conrad, Argoviae, Anselmus Niederberger, Subsilvanus, et Theophilus Kauf-
mann, Lucernensis, capucini Seduni degentes. 
[1885, 20. September] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 20a 
septembris 1885, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora, ad quinquen-
nium concessi. 
Ad subdiaconatus ordinem evecti fuerunt: 
Fratres Felix Christen, ex Andermatt, (16) Hilarius [Bächler], Freiburgensis, 
Simon Conrad, Argoviae, Anselmus Niederberger, Subsilvanus, Theophilus Kauf-
mann, Lucernensis, capucini Seduni degentes. 
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[1885, 26. September] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 
26 septembris, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora ad quinquen-
nium concessi. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Fratres Felix Christen, ex Andermatt, Hilarius Bächler, Freiburgensis, Simon Con-
rad, Argoviae, Anselmus Niederberger, Subsilvanus, Theophilus Kaufmann, 
Lucernensis, omnes ordinis Capucinorum. 
[1885, 4. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, die 4° octo-
bris anni 1885, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora ad quinquen-
nium concessi. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti fuerunt: 
Reverendi fratres Felix Christen, Hilarius Baechler, Simon Conrad et Anselmus 
Niederberger, Seduni degentes, ordinis patrum Capucinorum. 
[1885,19. Dezember] Ordinatio habita in sacello die 19a decembris, sabbato 
quatuor temporum anno 1885. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Ludovicus Beaup, Congregationis Missionariorum de la 
Salette dictus, a suis superioribus ad hoc legitime dimissus. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores vi indulti apostolici, non ser-
vatis interstitiis, ordinandi die 6a septembris 1885 ad quinquennium con-
cessi, promoti fuere: 
Domini Eduardus Anthamatten, e pago Saas, Benjaminus Bamatter, e pago 
Naters, Coelesdnus Bonvin, e pago Arbaz, Aloysius Burgener, e pago Saas, Joan-
nes Gauye, e pago Hérémence, Gabriel Schaller, e pago Toerbel, Antonius 
Schmidhalter, e pago Brigerberg, Carolus Veuthey, e pago Vionnaz, omnes semi-
narii episcopalis alumni. 
[1886, 2. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 2a maii 1886, vi 
indulti apostolici ordines extra tempora et non servatis interstitiis conferendi 
ad quinquennium concessi die 6a septembri 1885. 
( 17) Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Domini Eduardus Anthamatten, Sausanus, Benjaminus Bamatter, Natriensis, 
Coelesdnus Bonvin, e pago Arbaz, Aloysius Burgener, Sausanus, Joannes Gauye, 
Herementinus, Gabriel Schaller, Torbiensis, Antonius Schmidhalter, e pago Bri-
gerberg, Carolus Veuthey, e pago Vionnaz, alumni seminarii Sedunensis. Hi autem 
omnes ordinati sunt titulo patrimonii. 
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[1886, 16. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 16a maii 1886, vi 
indulti apostolici ordines extra tempora et non servatis interstitiis conferendi 
die 6a septembris 1885, ad quinquennium concessi. 
Ad sacrum diaconatus ordinem provecti fuerunt: 
Domini Eduardus Anthamatten, Sausanus, Benjaminus Bamatter, Nateriensis, 
Coelesdnus Bonvin, e pago Arbaz, Aloysius Burgener, Sausanus, Joannes Gauye, 
Herementinus, Gabriel Schaller, Torbiensis, Antonius Schmidhalter, e pago 
Brigerberg, Carolus Veuthey, e pago Vionnaz, seminarii episcopalis alumni. 
[1886,29. Juni] Ordinatio habita in sacello Missionariorum de la Salette mili-
eu pat o ru m. in loco Souste, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora ipsis 
concessi, exhibitisque litteris dimissorialibus, pro quibus opus fuit, festo 
sanctorum apostolorum Petri et Pauli, 29a mensis junii 1886. 
Adprimam tonsuram promoti sunt: 
Domini Seraphinus Descheaux, Josephus Fluchaire, Petrus Joannes Guinet, Jose-
phus Durif, Joannes Petrus Valentin, Eugenius Sylvanus Beaup et Petrus Piotdn. 
Ad quatuor ordines minores: 
Domini Josephus Hippolytus Andrevon, Petrus Liaud, Clemens Bonthoux, Lucia-
nus Bloche et Seraphinus Decheaux. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem 
Reverendi domini Theophilus Poncet, Alphonsus Bovier, (18) Franciscus Pra, Syl-
vanus Feytel, Julius Régnier, Camillus Triquet. 
Ad sacrum diaconatus ordinem: 
Reverendi domini Cyrillus Monnet, Josephus Rutty, Casimirus Gachet, Germanus 
Arthaud. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem: 
Reverendus dominus Ludovicus Beaup. 
[1886,4. Juli] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 4a mensis julii 1886, 
vigore indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, 
dati seu renovati 6a septembris 1885, ad quinquennium. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendi domini Eduardus Anthamatten, Benjaminus Bamatter, Coelesdnus 
Bonvin, Aloysius Burgener, Joannes Gauye, Gabriel Schaller, Antonius Schmid-
halter ei Carolus Veuthey. 
[1886, 19. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 19a mensis 
decembris 1886, vigore indulti apostolici ordinandi extra tempora et non ser-
vatis interstitiis, dati sive prorogati die 6a septembris 1885 ad quinquennium. 
Adprimam tonsuram ordinati fuerunt: 
Domini Alfredus Chappuis, Josephus Praz, Franciscus Walpen, Sulpidus Vaudan, 
alumni seminarii episcopalis Sedunensis. 
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Ad ordines minores promoti fuerunt: 
Domini Alfredus Chappuis, Josephus Praz, Franciscus Walpen, Sulpidus Vaudan. 
Domini Petrus Valentin, et Josephus Durif e Congregatione Missionariorum 
Salettanorum. 
[1887, 6. Februar] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 6a februarü 
1887, vigore in(19)dulti apostolici, ordinandi extra tempora et non servatis 
interstitiis concessi sive prorogati ad aliud quinquennium die 6a septembris 
1886. 
Adprimam tonsuram et ordines minores promoti fuere: 
Fratres Rogerius, Crispinus, Joannes, Deodatus, Arsenius, Valendnus, Oswaldus, 
omnes ordinis Capucinorum ex conventu Seduni. 
[1886, 17. April] Ordinatio habita in sacello reverendorum Missionariorum 
Salletensium in castello loci Mageran, vi facultatum specialium ordinandi 
extra tempora et non servatis interstitiis, prolatis quoque litteris dimissoriali-
bus reverendissimi ac celsissimi episcopi Gratianopolitani, pro quibus opus 
fuit 17a aprilis 1886. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendi fratres Josephus Marcellinus Rutty, Ludovicus Cyrillus Monnet et Jose-
phus Casimirus Gachet. 
Diaconatus ordinem susceperunt: 
Reverendi domini Joannes Augustus Helme, Alphonsus Michael Bovier, Theophi-
lus Eugenius Poncet, Caelesdnus Franciscus Pra, Josephus Petrus Pinardy, 
Petrus Sylvanus Marcus Teytel, Julius Clemens Régnier, Petrus Augustus Bonifa-
cius Roux. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Domini Cyrillus Stephanus Daronat, Petrus Beisson, Julius Lucianus Blache, 
Josephus Hippolythus Andrevon, Joannes Petrus Liaud et Joannes Petrus Valen-
tin. 
Quatuor minoribus ordinibus initiati sunt: 
Domini Josephus Augustus Deschaux-Blanc, Joannes Petrus Antonius Guinet, 
Josephus Augustinus Fluchaire, Eugenius Sylvanus Beaup et Petrus Josephus 
Piotdn. 
Adprimam tonsuram admissi: 
Domini Josephus Augustus Deschaux-Blanc, (20) Julius Felicianus Morard, Cae-
lesdnus Casimirus Gachet, Georgius Joannes Maria Gilbert - Girod, Josephus 
Maria Emprin, Josephus Franciscus Deschaux - Beaume, et Claudius Josephus 
Comte. 
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[1887,4. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato quatuor tempo-
rum Pentecostes, vi facultatis ordinandi, non servatis interstitiis, exhibitis lit-
teris dimissorialibus pro quibus oportuit eas exhiberi. 
Pro sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Josephus Praz, et Franciscus Walpen, ad titulum patrimonii. 
Domini Petrus Franciscus Gard, Josephus Henricus Lugon, Jacobus Sebasdanus 
Rey, Joannes Bartholomaeus SavioZy Petrus Antonius Studer, Franciscus Mauri-
tius Besse, canonici reguläres Montis Jovis. Hi autem omnes ad titulum pauperta-
tis. 
[1887] Ordinatio habita in sacello episcopali 1887, vi facultatis apostolicae 
ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Josephus Praz, Nendensis, et Franciscus Walpen, Reckingen-
sis. 
[1887,3. Juli] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 3a julii 1887, vi facul-
tatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, exhibitis 
quoque litteris dimissorialibus, quatenus opus fuit. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti fuerunt: 
Reverendi domini Josephus Praz, Nendensis, et Franciscus Walpen, Reckingen-
sis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus: 
Dominus Alfredus Chappuis, dioecesis Basileensis. 
(21) [1887,10. Juli] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 10a julii 1887, 
vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis, prolatis litteris dimissiorialibus, quatenus oportuit. 
Ad sacrum diaconatus ordinem provectus: 
Reverendus dominus Alfredus Chappuis, ex Mervellier, dioecesis Basileensis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti: 
Venerabiles fratres Rogerius, Lucernensis, Crispinus, St. Gallensis, Joannes, 
St. Gallensis, Deodatus, Basileensis, Arsenius, St. Gallensis, Valendnus, St. Gal-
lensis, et Oswaldus, Lucernensis. Hi autem omnes ordinis Capucinorum et ad titu-
lum paupertatis. 
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[1887, 31. Juli] Ordinatio habita dominica, 31a julii 1887, vigore facultatis 
apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, concessae ad 
quinquennium die 6a septembris 1885, exhibitis litteris dimissorialibus, qua-
tenus opus fuit. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt : 
Reverendi domini fratres Rogerius, Lucernensis, Crispinus, Sangallensis, 
Joannes, Sangallensis, Deodatus, Basileensis, Arsenius, Sangallensis, Valendnus, 
Sangallensis, omnes ordinis Capucinorum. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti: 
Reverendi domini fratres Julius Pattin, ei Clemendnus Boiron, Congregationis 
Sanctissimi Redemptoris. Uterque autem ad titulum mensae communis. 
[1887, 14. August] Ordinatio habita die 14a augusti in sacello episcopali, 
vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis, necnon approbatione superiorum, quorum intererat. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti: 
Domini fratres Didacus et Fabianus, ordinis Capucinorum, provincia Helvetiae. 
(22) [1887, 21. August] Ordinatio habita die 21a mensis augusti 1887, vigore 
facultatis apostolicae ordinandi extra tempora, et non servatis interstitiis, 
exhibitis litteris testimonialibus et dimissorialibus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi fratres Fabianus ei Didacus, ordinis Capucinorum, provincia Helve-
tiae. 
Reverendi fratres Julius Pattin, ei Clemendnus Boiron, Congregationis Sanctis-
simi Redemptoris. 
[1887, 28. August] Ordinatio habita die 28a augusti 1887 in sacello episcopali 
vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis, exhibitaque superiorum approbatione. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti fuerunt: 
Reverendi domini fratres Rogerius, Crispinus, Joannes, Deodatus, Arsenius, 
Valendnus, Fabianus ei Didacus, omnes ordinis Capucinorum. 
[1887, 24. September] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum, die 24a 
septembris anni 1887, in sacello episcopali, vi facultatis apostolicae ordi-
nandi, etiam non servatis interstitiis, probatis quoque dimissorialibus litteris 
superioris. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Mauritius Aloysius Borter, canonicus regularis domus 
Sancti Bernardi in Monte Jovis. 
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[1887, 21. Dezember] Ordinatio habita die 21a decembris anno 1887, in 
sacello episcopali, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora et non serva-
tis interstitiis, exhibitis praeterea litteris testimonialibus ac dimissorüs, ut 
oportuit. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti fuerunt: 
Reverendi domini Leo Joannes Arthaud, (23) Alphonsus Michael Bovier, Sedu-
nensis dioecesis, Josephus Pinardi, et Joannes Petrus Bonifacius Roux, omnes ex 
Congregatione Missionariorum Salettanorum. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti: 
Domini Seraphinus Descheaux - Blanc, et Josephus Durif, Congregationis Salet-
tanae. Uterque ad titulum mensae communis ex indulto apostolico. 
[1887, 24. Dezember] Ordinatio habita in vigilia nativitatis domini nostri 
Jesu Christi, in sacello episcopali (anno 1887), vi indulti apostolici ordinandi 
extra tempora nee servatis interstitiis, obtentis litteris dimissorialibus prout 
oportuit. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti: 
Domini Oswaldus Amherd, Jeremias Capelli, Aloysius Chappax, Xaverius Hul-
mann, Aloysius Ruppen, Eugenius Schmid, Robertus Studer et Joannes Werner, 
omnes alumni seminarii episcopalis Sedunensis. 
[1888,25. Februar] Ordinatio habita die 25a februarü, sabbato quatuor tem-
porum 1888, in sacello episcopali, vi indulti apostolici ordinandi non servatis 
interstitiis, exhibitis quoque litteris dimissorialibus superioris ecclesiastici in 
casu. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Petrus Franciscus Gard, Josephus Henricus Lugon, Jacobus 
Sebasdanus Rey, Joannes Bartholomaeus Savioz, Petrus Antonius Studer, Franci-
scus Mauritius Besse et Mauritius Aloysius Borter. Hi autem omnes ex inelyta 
Congregatione reverendorum dominorum canonicorum regularum domus Sancti 
Bernardi Montis Jovis. 
[1888, 4. März] Ordinatio habita die 4a martii 1888 in sacello episcopali vi 
indulti (24) apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, 
observatis caeteris de jure servandis. 
Adprimam tonsuram et ordines minores admis si: 
Venerabiles fratres Damianus Baechler, Friburgensis, Cyrillus Fluri, Solodoren-
sis, Maurus Baumgartner, Sangallensis, Victor Brunner, Solodorensis, Ladislaus 
Zemp, Lucernensis, Getulius Bopp, Argoviensis, Fridolinus Bochsler, Argovien-
sis, Aegidius Schürer, Solodorensis, et Engelbertus Durrer, Subsilvanus. Hi autem 
omnes ex conventu Sedunensi venerabilium patrum capucinorum. 
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[1888,11. März] Ordinatio habita dominica quarta quadragesimae 1888, in 
sacello episcopali, vi indulti apostolici ordinandi extra tempora et non serva-
tis interstitiis, exhibitis etiam litteris dimissorialibus, quatenus opus fuit. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Domini Oswaldus Amherd, Glisensis, et Aloysius Ruppen, Sausanus. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores: 
Dominus Josephus Elzi, e loco Boscho in pago Ticinensi. 
[1888,19. März] Ordinatio habita festo sancti Josephi, sponsi Beatae Virginis 
Mariae, 1888 in sacello episcopali vigore facultatis ordinandi extra tempora 
et non servatis interstitiis, ad quinquennium concessae die 6a septembris 
1885. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti: 
Reverendi domini Oswaldus Amherd, Glisensis, ei Aloysius Ruppen, Sausensis. 
[1888,31. März] Ordinatio habita sabbato sancto, 31a martii 1888, in sacello 
episcopali, vi facultatis apostolicae ordinandi non servatis interstitiis ad 
quinquennium concessae die 6a septembris 1885. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectisunt: 
Reverendi domini Oswaldus Amherd, Glisensis, et Aloysius Ruppen, Sausensis. 
(25) [1888, 17. Juni] Ordinatio habita in sacello reverendorum Missionario-
rum Saletensium in castello loci Mageran, vi facultatum specialium ordi-
nandi extra tempora et non servatis interstitiis prolatis quoque litteris dimis-
sorialibus reverendissimi ac celsissimi episcopi cujuslibet ordinandi, die 17a 
junii anno 1888. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerunt : 
Reverendi domini Eugenius Theophilus Poncet, Marinus Petrus Sylvanus Feylet, 
et Clemens Julius Régnier. 
Diaconatus ordinem susceperunt: 
Reverendi domini Camillus Triquet, Stephanus Cyrillus Daronnat, Petrus Beis-
son, Joannes Petrus Liaud, Hyppolytus Josephus Andrevon, et Julius Lucianus 
Bloche. 
Ad subdiaconatum promoti fuerunt: 
Domini Petrus Berard, Antonius Joannes Petrus Guinet, Augustinus Josephus 
Fluchaire, Franciscus Clodovaeus Socquet Meilleret, Augustinus Josephus 
Deschaux-Blanc, et Sylvanus Eugenius Beaup. 
Ad quatuor minores ordines: 
Domini Aemilius Gauthier, Felicianus Julius Morard, Josephus Maria Emprin, 
Casimirus Coelesdnus Gachet et Josephus Descheaux-Beaume. 
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Ad primam tonsuram admissi: 
Domini Aemilius Gauthier, Joannes Bapdsta Baudier, Desideratus Aemilius 
Eydant, Franciscus Adolphus Clocher, Josephus Joannes Bapdsta Aslier-Croix, ei 
Leo Joannes Bouvier. 
[1888, 24. Juni] Ordinatio habita in festo sancti Joannis Baptistae, die 24a 
junii anno 1888, in sacello episcopali vi facultatum specialem ordinandi extra 
tempora et non servatis interstitiis alumni seminarii Seduni et cum consensu 
superioris fratrum capucinorum. 
Ad subdiaconatum promoti sunt: 
Domini Jeremias Capelli, Aloysius Chappaz, Josephus Elzi, (26) Eugenius 
Schmid, Robertus Studer, et Joannes Werner. 
Fratres Damianus Baechler, Cyrillus Fluri, Maurus Baumgartner, Victor Brunner, 
Ladislaus Zemp, Getulius Bopp, Fridolinus Bochsler, Aegidius Schürer, ei Engel-
bertus Durrer. 
[1888, 29. Juni] Ordinatio habita in festo sanctorum apostolorum Petri et 
Pauli, die 29 junii anno 1888, in sacello episcopali vi facultatum specialem 
ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis alumni seminarii Seduni 
et cum consensu superioris fratres capucini. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt : 
Reverendi domini Jeremias Capelli, Aloysius Chappaz, Josephus Elzi, Eugenius 
Schmid, Robertus Studer et Joannes Werner. 
Fratres Damianus Baechler, Cyrillus Fluri, Maurus Baumgartner, Victor Brunner, 
Ladislaus Zemp, Getulius Bopp, Fridolinus Bochsler, Aegidius Schürer, et Engel-
bertus Durrer. 
[1888,1. Juli] Ordinatio habita die la julii anno 1888, in sacello episcopali vi 
facultatum specialem ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendi domini Jeremias Capelli, Aloysius Chappaz, (26.1) Eugenius Schmid, 
Robertus Studer et Joannes Werner. 
[1888,19. August] Ordinatio habita die 19a augusti, festo sancti Theodori, in 
sacello episcopali vi indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis 
interstitiis observatis ceteris de jure servandis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi fratres Damianus Baechler, Cyrillus Fluri, Maurus Baumgartner, Vic-
tor Brunner, Ladislaus Zemp, Getulius Bopp, Fridolinus Bochsler, Aegidius 
Schürer et Engelbertus Durrer. 
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[1888, 22. Dezember] Ordinatio habita die 22a decembris sabato quatuor 
temporum tempora adventus, in sacello episcopali vi indulti apostolici ordi-
nandi non servatis interstitiis exhibitis quoque litteris dimissorialibus supe-
rioris ecclesiastici. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Seraphinus Deschaux - Blanc, missionarius Saletensii in 
castello loci Magaren. 
[1888, 22. Dezember] Ordinatio habita die 22a decembris sabato quatuor 
temporum in sacello episcopali vi indulti apostolici ordinandi non servatis 
interstitiis exhibitis quoque litteris dimissorialibus superioribus ecclesiastici 
Missionariorum Saletensium in castello loci Magaren. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem: 
Reverendi domini Joannes Augustus Helme, Franciscus Celesdnus Pra, et Camil-
lus Triquet. 
Praeterea ex inclita Congregatione reverendorum dominorum canonicorum regu-
larum domus Sancti Bernardi Montis Jovis: Reverendi domini Gard Petrus Fran-
ciscus, (26.2) Lugon Josephus Henricus, Savioz Joannes Bapdsta, Studer Petrus 
Antonius, Besse Franciscus Maria et Borter Aloysius Mauritius. 
[1888,30. Dezember] Ordinatio habita die 30a decembris 1888 in sacello epi-
scopali vi indulti apostolici ordinandi extra tempora nee servatis interstitiis, 
promoti fuere: 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores: 
Domini Andenmatten Franciscus Josephus, Biderbosten Adolphus, Imsand Fran-
ciscus, Lauber Josephus, Pralong Joannes Josephus, de Roten Raphaël et de 
Stockalper Petermann. 
[1889,24. Februar] Ordinatio habita die 24a februarü 1889, in sacello episco-
pali, qua vi indulti apostolici ordinandi, non servatis interstitiis. 
Adprimam tonsuram et quartuor minores ordines admissi fuerunt: 
Domini Hieronymus Bourban, ex pago Nendaz, Antonius Wyssen, ex pago Natria, 
et Augustinus Zufferey, ex pago S. Luc. 
[1889, 26. Mai] Ordinatio habita die 26a maii 1889 in sacello episcopali, vi 
indulti apostolici non servatis interstitiis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Franciscus Andenmatten, e Saas, Adolphus Biderbosten, e Betten, 
Hieronymus Bourban, e Nendaz, Franciscus Imsand, e Seduno, Josephus Lauber, 
e Glis, Joannes Josephus Pralong, ex Evolène, Raphaël Roten, e Rarogne, Peter-
mann de Stockalper, e Brig, Antonius Wissen, e Naters, et Augustinus Zufferey, e 
St. Luc. Omnes alumni seminarii. 
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(27) [1889,23. Juni] Ordinatio habita in sacello castel li. cui nomen Mageran, 
in pago La Souste, die 23a junii 1889, vi indulti specialis reverendis dominis 
missionarüs Salettanis a Sede Apostolica concessi, neenon exhibitis litteris 
dimissorialibus ac dispensatione super interstitiis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti: 
Reverendi domini Joannes Petrus Liaud, Cyrillus Stephanus Daronat, Josephus 
Hyppolitus Andrevon, Julius Lucianus Bloche, omnes e dioecesi Gratianapolitana. 
Ad sacrum diaconatus ordinem: 
Reverendi domini Joannes Petrus Antonius Guinet, Joannes Petrus Valentin, 
Eugenius Sylvanus Beaup, omnes e dioecesi Gratianapolitana. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendi domini Josephus Clemens Bonthoux et Casimirus Coelesdnus Gachet, 
e dioecesi Gratianapolitana. 
Ad quatuor ordines minores promoti: 
Reverendi domini Georgius Joannes Maria Girod, Josephus Joannes Bapdsta 
Asder-Croix, Franciscus Adolphus Clocher, Joannes Bapdsta Baudier et Joannes 
Leo Bouvier, omnes e dioecesi Gratianapolitana. 
Adprimam tonsuram assumpti: 
Domini Alexander Amatus Combe, Victor Leo Garin, Paulus Regis Jullien, Jose-
phus Gaillard, Renatus de Chazotte, Noel Ludovicus Petrus Col, Elias Seraphinus 
Bonthoux, Josephus Gerboud, Albertus Innocendus Vincendus Motz, Josephus 
Joannes Bapdsta Angelier, Augustus Clerc-Renaud, Josephus Maria Latard-
Baton et Joannes Claudius Penard, omnes e dioecesi Gratianapolitana. 
[1889, 24. Juni] Ordinatio habita die 24a junii 1889 in sacello episcopali 
vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem evecti: 
Reverendi domini Franciscus Josephus Andenmatten, ex Sausa, (29) Adolphus 
Biderbosten, e Betten, Hieronymus Bourban, e Nendaz, Franciscus Imsand, e 
Seduno, Josephus Lauber, e Glis, Joannes Josephus Pralong, ex Evolène, 
Raphaël Roten, e Rarogne, Petermann de Stockalper, e Brigue, Antonius Wissen, 
ex Naters, ei Augustinus Zufferey, e St. Luc. 
[1889,29. Juni] Ordinatio habita festo sanctorum apostolorum Petri et Pauli 
1889, in sacello episcopali vigore indulti apostolici ordinandi extra tempora 
et non servatis interstitiis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti: 
Reverendi domini Franciscus Josephus Andenmatten, Adolphus Biderbosten, 
Hieronymus Bourban, Franciscus Imsand, Josephus Lauber, Joannes Josephus 
Pralong, Raphaël Roten, Petermann de Stockalper, Antonius Wissen et Augustinus 
Zufferey. 
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[1890,16. März] Ordinatio habita die 16a martii 1890 in sacello episcopali, vi 
indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, obser-
vât is caeteris de jure servandis. 
Adprimam tonsuram et ordines minores admissi: 
Domini Josephus Bacher, e Münster, Grand Josephus, e Nax,Dionysius Imesch, e 
Morel, Joannes Imesch, e Morel, Leopoldus Loretan, e Brig, Josephus Supersaxo, 
e Saas, Pius Supersaxo, e Saas, et Aloys Venetz, e Saas. Omnes alumni seminarii. 
(29) [1890. 15. Mai] Ordinatio habita die 15a maii, festa Ascensionis domini 
nostri Jesu Christi 1890, in sacello episcopali vi indulti apostolici, non serva-
tis interstitiis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Josephus Bacher, e Münster, Josephus Grand, e Nax,Dionysius Imesch, e 
Morel, Joannes Imesch, e Morel, Leopoldus Loretan, e Brig, Supersaxo Josephus, 
e Saas, Supersaxo Pius, e Saas, et Aloys Venetz, e Saas. Omnes alumni seminarii. 
[1890,22. Juni] Ordinatio habita in sacello convictus reverendorum domino-
rum Missionariorum Salettanorum loci Mageran (La Souste), die 22a junii 
1890, vi indulti apostolici iisdem missionarüs concessi, necnon exhibitis litte-
ris dimissorialibus ac dispensatione super interstitiis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Julius Seraphinus Descheaux - Blanc et Petrus Joannes Guinet. 
Ad sacrum diaconatus ordinem: 
Reverendi domini Petrus Berard, Franciscus Clodoveus Socquet-Meilleret, 
Josephus Clemens Bonthoux, Augustus Josephus Descheaux-Blanc, Petrus 
Josephus Durif, et Coelesdnus Casimirus Gachet. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendi domini Josephus Francicus Descheaux-Beaume, Julius Felicianus 
Morard, Josephus Maria Joannes Emprin-Enselme, Josephus Joannes Bapdsta 
Astier - Croix et Franciscus Adolphus Clocher. 
Ad quatuor ordines minores: 
Domini Claudius Josephus Comte, Aemilius Desideratus Eydan, (30) Alexander 
Amatus Combe, Leo Victor Garin, Paulus Régis Jullien-Viéroz, Gabriel Josephus 
Bouvet, Josephus Antonius Gerboud, Albertus Motz, Josephus Joannes Bapdsta 
Angelier, Coelesdnus Beaup, Josephus Maria Latard-Baton et Joannes Claudius 
Pénard. 
Adprimam tonsuram: 
Domini Gabriel Josephus Bouvet, Coelesdnus Beaup, Carolus Maria Grenat, 
Augustinus Josephus Poncet, Josephus Maria Dubuis, Ferdinandus Leiggener, 
Antonius Gregorius Berclaz, Julianus Maria Ginet et Ludovicus Franciscus Sor-
rel. 
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[1890, 29. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 29a junii 1890, vi 
indulti apostolici ordinandi extra tempora, et non servatis interstitiis ad 
quinquennium concessi die 6a septembris 1885. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti: 
Reverendi domini Bacher Josephus, e Münster, Grand Josephus, e Nax, Imesch 
Dionysius, e Morel, Imesch Joannes, e Morel, Loretan Leopoldus, e Brig, Super-
saxo Josephus, e Saas, Supersaxo Pius, e Saas, et Venetz Aloys, e Saas. 
[1890. 6. Juli] Ordinatio habita in sacello episcopali die 6a julii 1890, vi 
indulti apostolici ordinandi extra tempora, et non servatis interstitiis, ad 
quinquennium concessi die 6a septembris 1885. 
(31) Ad sacrum presbyteratus ordinem: 
Reverendi domini Bacher Josephus, e Münster, Grand Josephus, e Nax, Imesch 
Joannes, e Morel, Loretan Leopoldus, e Brig, Supersaxo Josephus, e Saas, Super-
saxo Pius, e Saas, et Venetz Aloysius e Saas. 
[1890, 31. August] Ordinatio habita in sacello episcopali die 31a augusti vi 
facultatis apostolicae ordinandi extra tempora, die 10a augusti 1890 iterum 
ad quinquennium concessae. Exhibitis episcopi sui litteris dimissorialibus ac 
tituli assignatione. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Aemilius Ferdinandus Gauthier, clericus dioecesis Gratia-
nopolitanae in Galliis. 
[1890,20. September] Ordinatio habita in sacello episcopali sabbato quatuor 
temporum mense septembri, vi facultatis apostolicae ordinandi, non servatis 
interstitiis, data die 10a augusti 1890 ad quinquennium. Exhibitis reverendis 
superioribus sui litteris dimissorialibus. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Antonius Rausis, Petrus Duc et Josephus Dallèves, canonici reguläres 
Sancti Bernardi. Hi autem omnes ad titulum paupertatis. 
[1890. 28. September] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 28a septem-
bris 1890, vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora, et non servatis 
interstitiis, data ad quinquennium die 10a augustü 1890. Obtenta dispensa-
tione viginti mensium super defectu aetatis canonicae. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectus est: 
Reverendus dominus Dionysius Imesch, Morgiensis. 
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(32) [1890, 18. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali, festo sancti 
Lucae evangelistae 1890, vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora, et 
non servatis interstitiis, die 10a augusti 1890 ad quinquennium concessae. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Joannes Bapdsta Forclaz, Evolenensis. 
[1890,28. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali die festo sanctorum 
apostolorum Simonis et Judae, vi facultatis apostolicae ordinandi extra tem-
pora et non servatis interstitiis, die 10a augusti 1890 ad quinquennium datae. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Joannes Bapdsta Forclaz, Evolenensis. 
[1890, 2. November] Ordinatio habita die dominica 2a novembris 1890 in 
sacello episcopali, vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et 
non servatis interstitiis, die 10a augusti 1890, ad quinquennium prorogatae. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus: 
Reverendus dominus Joannes Bapdsta Forclaz, Evolenensis. 
[1890,16. November] Ordinatio habita die dominica 16a novembris 1890, in 
sacello episcopali vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora ac 
non servatis interstitiis, ad quinquennium tributae die 10a augusti 1890. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectus: 
Reverendus dominus Joannes Bapdsta Forclaz, Evolenensis. 
Adprimam tonsuram et ordines minores promoti: 
Domini Amherdt Petrus, Glisensis, Briand Adolphus, Albignonensis, Imhof 
Alexander, Morgiensis, Mathieu Gustavus, Albignonensis, Schmid Josephus, Bel-
lasylvanus et Supersaxo Aloysius, Sausensis. 
[1890, 23. November] Ordinatio habita die dominica 23a novembris 1890 in 
sacello palatii (33) episcopalis vi facultatis apostolicae ordinandi extra tem-
pora ac non servatis interstitiis, die 10a augusti 1890 ad quinquennium con-
cessae. Exhibitis sui praelati ordinarü litteris dimissorialibus. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectus est: 
Reverendus dominus Alphonsus Coquerille, Congregationis Sanctissimi Redemp-
toris. 
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[1890, 20. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 20a decem-
bris sabbato quatuor temporum anni 1890. Vi indulti ordinandi etiam non 
servatis interstitiis die 10a augusti ejusdem anni ad quinquennium prorogati, 
exhibitique litteris reverendissimi ac celsissimi domini episcopi Gratianapoli-
tani, promoti sunt: 
Ad sacrum presbytratus ordinem: 
Reverendi domini Clemens Bonthoux, Josephus Deschaux, et Clodovaeus Soc-
quet, dioecesis Gratianapolitanae, Missionariorum Salettensium. 
[1891, 5. April] Ordinatio habita die 5a aprilis 1891 in sacello episcopali, 
vigore indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis 
die 20a augusti 1890 ad quinquennium prorogati. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Petrus Amherdt, Glisensis. 
[1891, 12. April] Ordinatio habita die 12a aprilis 1891 in sacello episcopali, 
qua ex indulto, quod supra commemoravimus, promotus fuit. 
Ad sacrum diaconatus ordinem: 
Reverendus dominus Petrus Amherdt, Glisensis. 
[1891, 19. April] Ordinatio habita die 19a aprilis, festo patrocinü sancti 
Josephi, sponsi Beatae Mariae Virginis, in sacello episcopali. Vi facultatis 
apostolicae supra citatae impertita quoque dispensatione (ex indulto die 10a 
augusti 1890 ad quinquennium concesso) super defectu duorum mensium ac 
dierum undeviginti aetatis canonicae. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectus est: 
Reverendus dominus Petrus Amherdt, Glisensis. 
(34) [1891, 24. Mai] Ordinatio habita die 24a maii 1891, in sacello episcopali 
vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, 
die 10a augusti 1890 ad quinquennium prorogatae, caeterisque de jure requi-
sitis. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Fratres capucini Victorinus, Argoviensis, Cornelius, Friburgensis, Anastasius, 
Suitensis, Justinus, Friburgensis, Otto, Lucernensis, Agatho, Friburgensis, Marti-
nus, Argoviensis, Urbanus, Lucernensis, Adrianus, Vallensis, omnes in conventu 
Sedunensi. 
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[1891,31. Mai] Ordinatio habita die 31a maii 1891 in sacello episcopali vigore 
indulti apostolici extra tempora et non servatis interstitiis ad quinquennium 
prorogati die 10a augustii 1890. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Adolphus Briand, Albignonensis, Gustavus Mathieu, Albigno-
nensis et Josephus Schmid, Bellasylvanus. Hi autem omnes ad titulum patrimonii. 
[1891,29. Juni] Ordinatio habita festo sanctorum apostolorum Petri et Pauli 
in sacello episcopali vi indulti apostolici ordinandi extra tempora et non ser-
vatis interstitiis, die 10a augusti 1890 ad quinquennium prorogati. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Adolphus Briand, Albignonensis, Gustavus Mathieu, Albigno-
nensis et Josephus Schmid, Bellasylvanus. 
[1891,5. Juli] Ordinatio habita die 5a julii 1891 in sacello episcopali vi indulti 
apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis die 10a augusti 
1890 ad quinquennium prorogati. 
(35) Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti: 
Reverendi domini Adolphus Briand, Albignonensis, Gustavus Mathieu, Albigno-
nensis et Josephus Schmid, Bellasylvanus. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus: 
Reverendus dominus Imhof Alexander, Morgiensis. 
[1891, 19. Juli] Ordinatio habita die 19a julii 1891, in sacello episcopali, vi 
indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, die 10a 
augusti 1890 ad quinquennium concessi. Exhibitis reverendissimi ordinarii 
sui litteris dimissorialibus. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Josephus Durifei Eugenius Sylvanus Beaup, missionarii Salle-
tenses. 
Ad sacrum vero diaconatus ordinem: 
Reverendi domini Josephus Augustinus Fluchaire, Josephus Franciscus Dechaux, 
Julius Felix Morard, et Josephus Joannes Bapdsta Astier-Croix, missionarii Sal-
letenses. 
[1891, 26. Juli] Ordinatio habita die 26a julii 1891 in sacello episcopali, vi 
indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, ad 
quinquennium tributi, die 10a augusti 1890. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti: 
Domini fratres Justus, Victorinus, Cornelius, Anastasius, Otto,Agatho, Martinus 
et Urbanus, ordinis reverendorum patrum Sancti Francisci Capucinorum. 
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[1891, 9. August] Ordinatio habita die 9a augusti 1891, in sacello episcopali, 
vi indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis, dato 
ut supra. 
Ad sacrum diaconatus ordinem (36) promoti fuerunt: 
Domini fratres Justus, Victorinus, Cornelius, Anastasius, Otto, Agatho, Martinus 
et Urbanus, ordinis reverendorum patrum Sancti Francisci Capucinorum. 
[1891,30. August] Ordinatio habita die 30a augusti 1891 in sacello episcopali 
ex indulto apostolico ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis dato 
ad quinquennium die 10a augusti 1890. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti: 
Domini fratres Justus, Victorinus, Cornelius, Anastasius, Otto, Agatho, Martinus 
et Urbanus, ordinis reverendorum patrum Sancti Francisci Capucinorum. 
Reverendus dominus Delaloye Gabriel, Ardonensis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus: 
Reverendus frater Adrianus, ordinis Sancti Francisci Capucinorum. 
[1891, 6. September] Ordinatio habita die 6a septembris 1891 in sacello epi-
scopali ex indulto apostolico ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis, prout supra expositum est. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus: 
Reverendus frater Adrianus, ordinis Sancti Francisci Capucinorum. 
[1891,19. September] Ordinatio habita die 19a septembris 1891 sabbato qua-
tuor temporum in sacello episcopali, qua, exhibitis praelati sui litteris dimis-
sorialibus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Antonius Rausis, (37) Antonius Duc et Josephus Dallèves, 
canonici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1891, 19. Dezember] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum die 19a 
decembris 1891, in sacello episcopali, vi facultatis apostolicae ordinandi non 
servatis interstitiis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem evectus est: 
Reverendus dominus Imhof Alexander, Morgiensis. 
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[1891,21. Dezember] Ordinatio habita die 21a decembris 1891, in sacello epi-
scopali, vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis 
interstitiis, ad quinquennium prorogatae die 10a augusti 1890, exhibitis insu-
per a quibus oportuit exhiberi, litteris dimissorialibus. 
Promoti sunt ad sacrum presbyteratus ordinem: 
Reverendi domini Josephus Augustinus Fluchaire, Julius Felicianus Morard, mis-
sionarii Salettani. 
Reverendus dominus Alexander Imhof, Morgiensis. 
[1892,12. März] Ordinatio habita die 12a martii, sabbato quatuor temporum 
anno 1892, in sacello episcopali, qua exhibitis litteris dimissorialibus reveren-
dissimi ac celsissimi domini episcopi Lausannensis ac Genevensis, constituto 
patrimonii titulo. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Stephanus Barrié, Genevensis. 
[1892,3. April] Ordinatio habita die 3a aprilis anni 1892 in sacello episcopali, 
qua vi indulti apostolici ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis 
dati die 10a augusti 1890 ad quinquennium, a suis superioribus praesentati. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti fuerunt: 
Fratres Theobaldus Masarey, Basileensis, Paulus Gretener, Tugiensis, Thietlandus 
Jecker, Solodorensis, Notkerus Keller, Sangallensis, Cassianus Lauber, Vallensis, 
Silvanus Elsener, Tugiensis, et Barnabas de Cocatrix, Vallensis, ordinis Capuci-
norum. 
(38) [1892, 30. April] Ordinatio habita die 30a aprilis 1892 in sacello castelli 
Mageran, in loco la Souste. 
Adprimam tonsuram promoti fuerunt: 
Domini Joannes Coelesdnus Crozet, Joannes Amatus Plattier, Franciscus Burdin, 
Franciscus Regis Gerboud, Ferdinandus Patarin, Augustus Mistral, Fidelis Willi, 
Josephus Alexander Bachelin, Florendnus Caesar Schmid, Antonius Franciscus 
Benjaminus Bouvier et Claudius Gobet. 
[1892,1. Mai] Ordinatio habita die la maii 1892 in sacello castelli Mageran, 
qua exhibitis necessarüs facultatibus apostolicis ordinandi extra tempora et 
non servatis interstitiis, prolatis quoque litteris reverendissimi ordinarü Gra-
tianopolitanae dimissorialibus. 
Promoti sunt ad sacrum presbyteratus ordinem: 
Reverendi domini Joannes Petrus Valentin, Coelesdnus Casimirus Gachet, 
Josephus Franciscus Deschaux - Beaume, missionarii Salettani. 
Ad sacrum diaconatus ordinem 
Reverendus dominus Franciscus Adolphus Maria Clocher, missionarius Salleta-
nus. 
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Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendus dominus Albertus Innocendus Vincendus Motz, ad titulum mensae 
communis. 
Ad quatuor ordines minores: 
Domini Natalis Ludovicus Petrus Col, Elias Seraphinus Bonthoux, Joannes Coe-
lesdnus Crozet, Carolus Maria Grenat, Ferdinandus Leiggener, Antonius Berclaz, 
Maria Julianus Ginet, Joannes Amatus Plattier, et Ludovicus Franciscus Sorrel. 
[1892,6. Juni] Ordinatio habita die 6a junii 1892 in sacello palatii episcopalis, 
(39) qua vigore facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis 
interstitiis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Ludovicus Meichtry, Sirrensis, Ferdinandus Pichel, Sarque-
niensis, Aloysius Supersaxo, Sausensis, et Theodorus Zurbriggen. Omnes autem 
ad titulum patrimonii. 
[1892, 11. Juni] Ordinatio habita die l i a junii sabbato quatuor temporum 
1892, in sacello episcopali, qua prolatis praelati sui litteris dimissorialibus. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem erectisunt: 
Reverendi domini Josephus Antonius Rausis, Petrus Antonius Duc et Josephus 
Dallèves, canonici reguläres Montis Jovis. 
[1892,12. Juni] Ordinatio habita die 12a junii 1892 in sacello episcopali, qua 
vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti: 
Reverendi domini Stephanus Barrié, Genevensis (exhibet litteras dimissoriales), 
Ludovicus Meichtry, Sirrensis, Ferdinandus Pichel, Sarqueniensis, Aloysius 
Supersaxo, Sausensis, et Theodorus Zurbriggen, Brigensis. 
[1892, 29. Juni] Ordinatio habita die festo sanctorum apostolorum Petri et 
Pauli 1892 in sacello episcopali, que vi facultatis apostolicae ordinandi extra 
tempora et non servatis interstitiis prorogata ad quinquennium die 10a augu-
sti 1890. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Pichel Ferdinandus, Sarqueniensis, Supersaxo Aloysius, Sau-
sensis, et Zurbriggen Theodorus, Brigensis. 
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[1892,10. Juli] Ordinatio habita in palatii episcopali sacello dominica die 10a 
julii 1892 (40) vi facultatis quinquennalis ordinandi extra tempora et non ser-
vatis interstitiis d.d. 10a augusti 1890, qua a suis superioribus rite praesen-
tati. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi fratres Theobaldus Masarey, a Bâle, Paulus Gretener, ab Hunenberg, 
Thietlandus Jecker, a Busserach, Notkerus Keller, a Kirchberg, Cassianus Lauber, 
a Glis, Silvanus Elsener, a Menzingen, Barnabas de Cocatrix, a S. Maurice, 
omnes ordinis Capucinorum. 
[1892] Ordinatio habita die .... 1892 in sacello episcopali vi facultatum supra 
recensitarum, qua a suis superioribus rite oblati. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi fratres Theobaldus Masarey, Paulus Gretener, Thietlandus Jecker, 
Notkerus Keller, Cassianus Lauber, Silvanus Elsener et Barnabas de Cocatrix, 
omnes ordinis Capucinorum. 
[1892,28. August] Ordinatio habita dominica 28a augusti anni 1892 in sacello 
episcopalis vi facultatis apostolicae supra laudatae, qua rite a suis superiori-
bus praesentati. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendi patres Theodaldus Masarey, Paulus Gretener, Thietlandus Jecker, 
Notkerus Keller, Cassianus Lauber, Silvanus Elsener et Barnabas de Cocatrix, 
omnes ordinis Capucinorum. 
[1893, 12. Februar] Ordinatio habita in sacello palatii episcopalis, die 12a 
februarü 1893, vi facultatis quinquennium ordinandi extra tempora et non 
servatis interstitiis, data die 10a augusti 1890. 
Adprim(4l)am tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Reverendi domini Alfredus Aufdereggen, e Biel, Petrus Guéron, e Massongex, 
Caesar Jaggi, ex Varen, et Leondus Waldis, e Glis. 
[1893, 19. März] Ordinatio habita die dominica Passionis, 19a martii 1893, 
qua in sacello episcopali a suis superioribus rite oblati, a facultate apostolica 
quinquennali ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis data 10a 
augusti 1890. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti fuerunt: 
Venerabiles fratres Adjutus Müller, Glaronensis, Coelesdnus Benziger, Suitensis, 
Bernardinus Boos, St. Gallensis, Columbanus Zwyssi, Uraniensis, et Alfredus 
Benz, Sangallensis, ordinis Capucinorum. 
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[1893,3. April] Ordinatio habita die 3a aprilis, feria secunda post dominicam 
Resurrectionis domini nostri Jesu Christi, vigore facultatis apostolicae ordi-
nandi extra tempora et non servatis interstitiis concessa ad quinquennium 
die 10a augusti 1890, qua in sacello episcopali, exhibitis pro quo necesse fuit, 
litteris dimissorialibus reverendissimi domini praepositi Congregationis 
Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem provecti sunt: 
Reverendus dominus Julius Gross, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis 
Jovis. 
Reverendus dominus Caesar Jaggi, e Varen. 
[1893, 23. April] Ordinatio habita in sacello episcopali, die 23a aprilis, festo 
patrocinü sancti Josephi, sponsi Beatae Mariae Virginis, vigore facultatis 
apostolicae quinquennalis ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis, tributae die 10a augusti 1890, prolatis litteris dimissorialibus reverendis-
simi domini praepositi laudabilis et inclytae Congregationis Sancti Bernardi 
Montis Jovis, pro quo necesse fuit, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendus dominus Julius Gross, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis 
Jovis. 
Reverendus dominus Caesar Jaggi, e Varen. 
(42) [1893,11. Mai] Ordinatio habita festo Ascensionis Domini, die IIa maii 
1893, in sacello episcopali, qua vi facultatis apostolicae ordinandi extra tem-
pora, et non servatis interstitiis, ad quinquennium prorogatae die 10a augusti 
1890, exhibitis, pro quo necesse fuit, litteris dimissorialibus. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendus dominus Julius Gross, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis 
Jovis. 
Reverendus dominus Caesar Jaggi, e Varen. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendi domini Alfredus Aufdereggen, e Biel, Petrus Guéron, e Massongex, et 
Leondus Waldis, e Glis. 
[1893, 11. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali, die IIa junii, festo 
sancti Bernabae apostoli, 1893, qua vi facultatis quinquennalis ordiandi 
extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Alfredus Aufdereggen, e Biel, Petrus Guéron, e Massongex, et 
Leondus Waldis, e Glis. 
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[1893,24. Juni] Ordinatio habita die 24a junii, festo sancti Joannis Baptistae, 
1893, in sacello episcopali, que vi indulti apostolici quinquennalis, datae die 
10a augusti 1890, ordinandi extra tempora et non servatis interstitiis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendi domini Ludovicus Meichtry e Sierre, Alfredus Aufdereggen, e Biel, 
Petrus Guéron, e Massongex, et Leondus Waldis, e Glis. 
[1893,29. Juni] Ordinatio habita die 29a junii, festo sanctorum apostolorum 
Petri et Pauli, 1893, in sacello episcopali, qua necesarüs facultatibus apostoli-
cis rite obtentis, exhibitis pariter litteris dimissorialibus illustrissimi ac reve-
rendissimi domini episcopi Gratianopolitani. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem provecti sunt: 
Reverendi domini Josephus Asder-Croix, et Franciscus Adolphus Clocher, mis-
sionarii Salettenses. 
(43) [1893,16. Juli] Ordinatio habita die dominica, 16a julii 1893, in sacello 
episcopali, qua vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non ser-
vatis interstitiis, ad quinquennium prorogata die 10a augusti 1890, a suis 
superioribus rite praesentati. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi fratres Adjutus Müller, Glaronensis, Coelesdnus Benziger, Suitensis, 
Bernardinus Boos, Sangallensis, et Columbanus Zwyssi, Uraniensis, omnes ordi-
nis Capucinorum. 
[1893, 30. Juli] Ordinatio habita die dominica 30a julii in sacello episcopali, 
qua ex facultate apostolica quinquennali ordinandi extra tempora et non ser-
vatis interstitiis, tributa die 10a augusti 1890, a suis superioribus rite oblati. 
Ad sacrum diaconatus ordinem provecti fuerunt: 
Reverendi fratres Adjutus Müller, Coelesdnus Benziger, Bernardinus Boos, 
Columbanus Zwyssi, omnes ordinis Capucinorum. 
[1893,15. August] Ordinatio habita die décima quinta augusti festo Assump-
tionis Beatae Mariae Virginis anno 1893, in sacello episcopali, qua ex facul-
tate apostolica quinquennali ordinandi extra tempora et non servatis intersti-
tiis tributa die 10a augusti 1890 a suis superioribus rite oblati. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem provecti fuerunt: 
Reverendi patres Adjutus Müller, Coelesdnus Benziger, Bernardinus Boos, et 
Columbanus Zwyssi, omnes ordinis Capucinorum. 
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[1893, 17. Dezember] Ordinatio habita die 17a decembris dominica tertia 
adventus 1893, qua in sacello episcopali, vigore facultatis apostolicae ordi-
nandi extra tempora et non servatis interstitiis, post exhibitas litteras dimis-
soriae celsissimi ac reverendissimi domini episcopi Gratianopolitani. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Albertus Innocendus Vincendus Motz, missonarius Salleta-
nus. 
Ad sacrum vero subdiaconatus ordinem: 
Reverendus dominus Elias Seraphinus Bontoux, missionarius Salettanus. 
(44) [1894, 22. April] Ordinatio habita die 22a aprilis 1894 in sacello palatii 
episcopalis, qua vi facultatis apostolicae ordinandi extra tempora et non ser-
vatis interstitiis concessae ad quinquennium, data 10a augusti 1890. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti fuerunt: 
Venerabiles fratres Amandus Giger, Heliodorus Fellay, Augustinus Stockalper, 
Protasius Turin, Timotheus Steiner, Sigisbertus Regli, Pius Suter, omnes ordinis 
Capucinorum. 
[1894,30. September] Ordinatio habita die dominica 30a septembris 1894 in 
sacello episcopali, vigore facultatis apostolicae quinquennalis ordinandi 
extra tempora, data die 10a augusti 1890, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Henricus Rey, Sirrensis. 
[1895, 27. Januar] Ordinatio quam illustrissimus ac reverendissimus domi-
nus Josephus Paccolat, episcopus titularis Bethlehemensis et abbas Agaunen-
sis, rogatu ordinariatus Sedunensis habuit in ecclesia monasterii reverendo-
rum patrum capucinorum Seduni, die 27a januarü 1895. Vi facultatum 
specialium, exhibitis insuper, pro quibus oportuit, litteris dimissorialibus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Elias Bonthoux, ex Congregatione Missionariorum Salet-
tensium. 
Ad sacrum vero subdiaconatus ordinem promoti: 
Reverendi domini Josephus Joannes Bapdsta Angelier, Paulus Regis Jullien, 
Joannes Coelesdnus Crozet, missonarii Salettenses, ad titulum mensae comunis. 
Reverendi domini Amandus Giger, Heliodorus Fellay, Augustinus de Stockalper, 
Protasius Turin, Timotheus Steiner et Sigisbertus Regli, ordinis Capucinorum, ad 
titulum paupertatis. 
Ad quatuor minores ordines promotus est: 
Dominus Josephus Dubuis, e Nax. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores promoti: 
Domini Alfredus Boyard, e Varen, et (45) Leo Hoiler, ex Carouge pagi Genevensis. 
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[1895, März] Ordinatio ex delegatione ordinariatus Sedunensis habita ab illu-
strissimo ac reverendissimo domino Josepho Paccolat, episcopo titulari 
Betlehemensi et abbate monasterii Agaunensis, in ecclesia abbatiali, qua rite 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Amandus Giger, Heliodorus Fellay, Augustinus de Stockalper, 
Protasius Turin, Timotheus Steiner, Sigisbertus Regli, omnes ordinis Capucinorum. 
Ad sacrum vero subdiaconatus ordinem promoti: 
Reverendi domini Josephus Dubuis, e Nax, Alfredus Bayard, e Varen, et Leo Hoiler, 
ex Carouge, omnes ad titulum patrimonii. 
[1895, 24. Juni] Ordinatio habita ex delegatione ordinariatus Sedunensis ab 
illustrissimo ac reverendissimo domino Josepho Paccolat, episcopo titulari 
Betlehemensi et abbate Agaunensi, in sacello Missionariorum Selettanorum, 
loci La Souste vel castri Mageran, qua ex facultatibus requisitis, festo sancti 
Joannis Baptistae anni 1895. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti fuere: 
Reverendi domini Elias Bonthoux, et Albertus Motz, e Congregatione Missionario-
rum Salettanorum. 
Ad sacrum diaconatus ordinem: 
Reverendi domini Julianus Paulus Vieroz, Joannes Bapdsta Angelier, et Coelesdnus 
Crozet, e Congregatione Missionariorum Salettanorum. 
Reverendi domini Josephus Dubuis, e Nax, Alfredus Bayard, e Varen, et Leo Hoiler, 
e Carouge. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendi domini Joannes Bapdsta Baudier et Carolus Maria Grenat, ex missiona-
riis Salettanis, ad titulum mensae comunis. 
Ad quatuor minores ordines: 
Domini Ferdinandus Patarin, (46) Augustus Mistral et Fidelis Villi, ex Congrega-
tione Missionariorum Salettanorum. 
Adprimam tonsuram promoti: 
Dominus Josephus Rubaud, Josephus Fux, Stanislaus Krupski et Petrus Imhof, e 
Congregatione Missionariorum Salettanorum. 
[1895,29. Juni] Ordinatio habita in ecclesia abbatiae Agaunensis festo sancto-
rum apostolorum Petri et Pauli, qua secundum facilitâtes necessarias ac vi 
delegationis ab ordinariatu Sedunensi acceptae, ab illustrissimo ac reverendis-
simo domino Josepho Paccolat, episcopo titulari Betlehemensi et abbate Agau-
nensi 
Ad sacrum presbyteratus ordinem provecti sunt: 
Reverendi domini Amandus Giger, Heliodorus Fellay, Augustinus de Stockalper, 
Protasius Turin, Timotheus Steiner, Sigisbertus Regli, omnes ordinis Capucino-
rum. 
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Reverendi domini Josephus Dubuis, ex Nax, Alfredus Bayard, e Varen, et Leo 
Hoiler, e Carouge. 
[1895,17. Oktober] Ordinatio habita die 17a octobris 1895, in ecclesia abba-
tiae Agaunensis, qua ex facultatibus requisitis ab illustrissimo ac reverendis-
simo domino Josepho Paccolat, episcopo titulari Betlehemensi et abbate 
Agaunensi 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Joannes Renard, et Antonius Berclaz, e Congregatione Missio-
nariorum Salettanorum, ad titulum mensae communis. 
(47) leere Seite 
(48) [1896, 2. Februar] Universis ac singulis hasce litteras inspecturis notum sit, 
illustrissimum ac reverendissimum dominum Julium Mauritium Abbet, sanctae 
theologiae doctorem, natum die 12a septembris anni 1845, qui annos amplius 
quindecim canonicus cathedralis ecclesiae ac parochus civitatis Sedunensis fuit, 
brevi apostolico diei lae octobris 1895 a sanctissimo domino nostro Leone PP. 
XIII. electum episcopum titularis ecclesiae Troadensis et coadjutorem cum suc-
cessionis jure celsissimi ac reverendissimi domini Adriani Jardinier, episcopi 
Sedunensis, anno millesimo octingentesimo nonagesimo sexto, die secunda men-
sis februarü, Purificationi Beatae Mariae Virginis sacra, in quam incidit dominica 
septuagesimae, a celsissimo ac reverendissimo domino Josepho Paccolat, epi-
scopo titulari Betlehemensi et abbate Agaunensi, missam solemniter in pontifica-
libus célébrante, Seduni in ecclesia cathedrali consecratum fuisse, servatis ritibus 
in pontificali romano praescriptis, et exhibitis prius litteris apostolicis, factoque 
oretenus solito fidelitatis juramento ad mentem formamque earundem litterarum 
apostolicarum de verbo ad verbum atque intelligibili voce. Consecratori autem 
episcopo, ad hoc acciti, astiterunt celsissimus ac reverendissimus dominus Leo-
nardus Haas, episcopus Basileensis et Luganensis, ac celsissimus et reverendissi-
mus dominus Josephus Deruaz, episcopus Lausannensis et Genevensis. 
(Subscripserunt:) 
+Josephus, episcopus Bethlemensis, abbas Sancti Mauritii Agaunensis. 
-\-Leonardus, episcopus Basileensis et Luganensis. 
-\-Josephus, episcopus Lausannensis et Gebenensis. 
Concordare cum originali deposito in archivio episcopali ad titulum: «Episcopi 
Sedunenses personalia» 196-187, testatur 
(locum sigilli) 
Augustinus Julier, cancellarius episcopalis. 
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(49) Ordinationes ab illustrissimo ac reverendissimo domino 
sanctae theologiae doctore Julio Mauritio Abbet, episcopo Troa-
densi et coadjutore Sedunensi habitae a mense martio anni 1896. 
[1896, 22. März] Ordinato facta die 22a martii, dominica Passionis, 1896 in 
sacello palatii episcopalis vi facultatis apostolicae quinquennalis die 30a julii 
1895 episcopo Sedunensi tributae, qua exhibitis litteris dimissorialibus sui 
ordinarii. 
Ad sacrum diaconatum ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Joannes Bapdsta Baudier, Joannes Pénard, et Carolus Maria 
Grenat, missionarii Salettani. 
[1896, 30. Mai] Ordinatio habita die 30a maii 1896, sabbato quatuor tempo-
rum in sacello palatii episcopalis, qua exhibitis reverendissimi praelati sui lit-
teris dimissorialibus, vi facultatis apostolicae quinquennalis ordinandi, etiam 
non servatis interstitiis, concessae die 30a julii anni 1895. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Felix Nanchen, Antonius Terretaz, et Germanus Francey, Con-
gregationis Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1896, 21. Juni] Ordinatio habita in sacello castri loci Mageran - Souste die 
21a junii 1896, qua, exhibitis episcopi sui ordinarii litteris dimissorialibus, 
vigore facultatis apostolicae quinquennalis ordinandi extra tempora et non 
servatis interstitiis die 30a julii (50) anni 1895. 
Promoti fuerunt ad sacrum presbyteratus ordinem: 
Reverendi domini Joannes Bapdsta Baudier, Paulus Régis Jullien, Josephus Joan-
nes Bapdsta Angelier, Joannes Pénard, Joannes Coelesdnus Crozet, et Carolus 
Maria Grenat, missionarii Salettani. 
Ad sacrum subdiaconatum ordinem: 
Reverendi domini Ferdinandus Patarin, Augustus Mistral et Fidelis Willi, missio-
narii Salettani. 
Ad quatuor minores ordines: 
Domini Franciscus Burdin, Petrus Josephus Rubaud, Josephus Fux ei Petrus 
Imhoff, missionarii Salettani. 
Adprimam tonsuram: 
Domini Fabianus Constantin, Oscarus Kuonen et Salomon Schalbetter, missiona-
rii Salettani. 
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[1897,17. Januar] Ordinatio habita die dominica, 17a mensis januarü 1897, 
in sacello palatii episcopali, vi indulti apostolici quinquennalis ordinandi 
extra tempora dati 30a julii 1895, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Antonius Berclaz, e S. Maurice-de-Laques. 
[1897,31. Januar] Ordinatio habita die dominica, 31a januarü in sacello epi-
scopali, qua vigore indulti apostolici ordinandi extra tempora ac non servatis 
interstitiis, dati ad quinquennium die 30a julii 1895. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Antonius Berclaz, e S. Maurice-de-Laques 
Ad sacrum subdiaconatum ordinem: 
Reverendus dominus Franciscus Jost, e Geschinen. 
[1897, 7. Feburar] Ordinatio habita in sacello episcopali, dominica die 7a 
februarü 1897, qua vigore apostolici indulti quinquennalis ordinandi extra 
(50) tempora, et non servartis interstitiis, dati die 30 julii 1895. 
Ad sacrum diaconatus ordinem provectus est: 
Reverendus dominus Franciscus Jost, e Geschinen. 
Adprimam autem tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Jossen Emmanuel, e Brigerbad, Pannader Josephus, e Vernamiège, Per-
rin Cyrillus, e Val d' Illiez, Salzmann Alexander, e Naters, Schmid Gustavus, e 
Steinhaus, et Zuber Xaverius, e Visp. 
[1897,14. Februar] Ordinatio habita die 14a februarü dominica septuagesi-
mae, in sacello palatii episcopalis, qua vi indulti apostolici quinquennalis 
ordinandi extra tempora ac non servatis interstitiis, dati die 30a julii 1895. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Franciscus Jost, ex Gesehenen. 
[1897, 25. März] Ordinatio habita die Beatae Mariae Virginis Annuntiationi 
sacro, in sacello episcopali, qua anno 1897, seeundum facultates reverendis-
simo episcopo tributas, promoti sunt: 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem, 
Reverendi domini Jossen Emmanuel, e Brigerbad, Pannader Josephus, e Verna-
miège, Perrin Cyrillus, e Val d' Illiez, Salzmann Alexander, e Naters, Schmid 
Gustavus, e Steinhaus, et Zuber Xaverius, e Visp, omnes ad titulum patrimonii. 
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[1897, 25. April] Ordinatio habita die dominica in albis, anni 1897 in sacello 
episcopali, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem rite promoti sunt: 
Reverendi domini Jossen Emmanuel, e Brigerbad, Pannader Josephus, e Verna-
miège, Perrin Cyrillus, e Val d' Illiez, Salzmann Alexander, e Naters, Schmid 
Gustavus, e Steinhaus, et Zuber Xaverius, e Visp. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendi domini Coquoz Stephanus, Hubert Florendus, Melly Fabian, et Mas-
sard Cyrillus, canonici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. Omnes vero ad 
titulum paupertatis. 
(52) [1897,18. Juni] Ordinatio habita die 18a junii 1897 in ecclesia cathedrali, 
qua ex facultate apostolica requisita. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Reverendi domini Jossen Emmanuel, e Brigerbad, Pannader Josephus, e Ver-
namiège, Perrin Cyrillus, e Val d' Illiez, Salzmann Alexander, e Naters, Schmid 
Gustavus, e Steinhaus, et Zuber Xaverius, e Visp. 
[1897, 19. September] Ordinatio habita die 19a septembris 1897 in sacello 
episcopali, qua ex facultate requisitis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Rey Ludovicus, e Lens, et Rey Xaverius, e Lens, ad titulum 
patrimonii. 
[1897,5. Dezember] Ordinatio habita die 5a decembris 1897 in sacello palatii 
episcopali qua vi facultatum requisitarum. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Ernestus Moitrier, e Congregatione Sanctissimi Redemp-
toris, ad titulum paupertatis. 
[1897, 12. Dezember] Ordinatio habita in sacello episcopali die 12a decem-
bris 1897, qua vi facultatum requisitarum. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Ernestus Moitrier, e Congregatione Sanctissimi Redempto-
ris. 
[1897, 19. Dezember] Ordinatio habita die 19a decembris in sacello palatii 
episcopalis, qua ex facultate requista. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectus est: 
Reverendus dominus Ernestus Moitrier, e Congregatione Sanctissimi Redempto-
ris. 
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(53) [1898,6. März] Ordinatio habita die 6a martii 1898 in sacello palatii epi-
scopalis, qua ex facultate requisita. 
Adprimam tonsuram promoti sunt: 
Domini Bittel Joannes, e Fiesch, Brutdn Joannes, e Grône, Bürgi Julius, e Brig, 
Jensch Emmanuel, e Binn, et Meichtry Josephus, e Veschel. 
[1898, 11. April] Ordinatio habita feria secunda Paschatis 1898 in sacello 
palatii episcopalis, qua secundum facultates requisitas. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuerunt. 
Domini Bittel Joannes, e Fiesch, Brutdn Joannes, e Grône, Bürgi Julius, e Brig, 
Jensch Emmanuel, e Binn, Meichtry Josephus, e Veschel, omnes ad titulum patri-
monii. 
[1898, 24. April] Ordinatio habita die 24a aprilis 1898 in sacello palatii epi-
scopalis, qua ex facultate requisita. 
Ad sacrum diaconatus ordinem provecti fuerunt: 
Reverendi domini Coquoz Stephanus, Hubert Florentinus, Melly Fabian, et Mas-
sard Cyrillus, canonici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Domini Bittel Joannes, e Fiesch, Brutdn Joannes, e Grône, Bürgi Julius, e Brig, 
Jensch Emmanuel, e Binn, et Meichtry Josephus, e Veschel. 
[1898,12. Juni] Ordinatio habita die 12a junii 1898 in sacello palatii episco-
palis, qua secundum débitas facultates 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evecti sunt: 
Domini Bittel Joannes, e Fiesch, Brutdn Joannes, e Grône, Bürgi Julius, e Brig, 
Jensch Emmanuel, e Binn, (54) et Meichtry Josephus, e Veschel. 
[1899,12. März] Ordinatio habita die 12a martii, dominica quarta quadrage-
simae in sacello palatii episcopalis, qua secundum facultates requisitas 
Adprimam tonsuram et minores ordines promoti sunt: 
Domini Derivaz Simon, e St-Gingolph, de Riedmatten Henricus, e Seduno, 
Gaspoz Antonius, ex Evolène, Gottsponer Petrus, e Terminis Vespiensis, et Pra-
long Casimirus, e Salins. 
[1899, 9. April] Ordinatio habita die 9a aprilis, dominica in albis in sacello 
palatii episcopalis, qua secundum facultates requisitas 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Derivaz Simon, e St-Gingolph, de Riedmatten Henricus, e Seduno, Gas-
poz Antonius, ex Evolena, Gottsponer Petrus, e Terminis Vespiensis, et Pralong 
Casimirus, e Salinis, omnes ad titulum patrimonii. 
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[1899, 16. April] Ordinatio habita die 16a aprilis, dominca secunda post 
Pascha, in sacello palatii episcopalis, qua rite 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Derivaz Simon, e St-Gingolph, de Riedmatten Henricus, e 
Seduno, Gaspoz Antonius, ex Evolena, Gottsponer Petrus, e Terminis Vespiensis, 
et Pralong Casimirus, e Salinis. 
[1899,4. Juni] Ordinatio habita die 4a junii, dominica secunda post Penteco-
sten, in ecclesia cathedrali Sedunensi, qua rite 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Simon Derivaz, e St-Gingolph, Henricus de Riedmatten, e 
Seduno, Antonius Gaspoz, ex Evolena, Petrus Gottsponer, e Terminis Vespiensis, 
et Casimirus Pralong, e Salinis. 
Reverendi domini Cyrillus Massard, Fabianus Melly, Stephanus Coquoz, et Flo-
rendnus Hubert,canonici reguläres Congregationis Sancti Bernardi. 
(55) [1899, 13. August] Ordinatio habita die 13a augusti, dominica 12a post 
Pentecosten, anno 1899 in sacello palatii nostri, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Mauritius Dubosson, ex Trois-Torrents. 
[1899, 30. November] Ordinatio habita die 30a novembris, festo sancti 
Andreae apostoli, anno 1899, in sacello palatii nostri, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Müller, dioecesis Cremonensis, ad titulum patrimonii sui. 
[1899, 3. Dezember] Ordinatio habita die 3a decembris, dominica prima 
adventus, anno 1899, in sacello palatii nostri, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendus dominus Josephus Müller, subdiaconus, dioecesis Cremonensis. 
Reverendus dominus Jacobus Wilhelm, subdiaconus, dioecesis Cuernavacensis. 
[1900,19. März] Ordinatio habita die 19a martii, festo sancti Josephi, anno 
1900, in sacello palatii nostri, qua 
Adprimam tonsura et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Jeremias Clivaz, e St. Jean, Josephus Francey, ex Arbaz, Otto Franzen, e 
Lax, Franciscus Fux, e Griechen, Aloysius Kalbermatten, e Saas, Severinus Min-
nig, e Betten, Simon Supersaxo, e Saas Fee, et Josephus Thalmann, e Sion. 
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[1901, 10. März] Ordinatio habita die décima martii anno 1901 in sacello 
palatii nostri, qua 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Ferdinandus Grand, e Leuk, Petrus Imhoff, ex Ernen, Kiechler Leo, e 
Binn, Leopoldus Lauber, e Glis, Lucas Pont, e St. Luc, Weger Adrian, e Geschi-
nen, et Zufferey Joannes, e Vissoie. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Jeremias Clivaz, e St. Jean, Josephus Francey, ex Arbaz, Otto Franzen, e 
Lax, Franciscus Fux, e Graechen, Aloysius Kalbermatten, e Saas, Minnig Severi-
nus, e Betten, Supersaxo Simon, e Saas Fee, et Josephus Thalmann, e Sion. 
[1901, 23. März] Ordinatio habita die 23a martii anno 1901 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Dominus Joannes Imahorn, ex Obergestein. 
Dominus Joannes Bapdsta Littner, e Gosselmingen, Lothringen, e Congregatione 
Sanctissimi Redemptoris. 
[1901, 24. März] Ordinatio habita die 24a martii anno 1901 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Jeremias Clivaz, e St. Jean, Josephus Francey, ex Arbaz, Otto Franzen, e 
Lax, Franciscus Fux, e Graechen, Joannes Imahorn ex Obergestein, Aloysius Kal-
bermatten, e Saas, Severinus Minnig, e Betten, Simon Supersaxo, e Saas Fee, 
Josephus Thalmann, e Sion, et Meinradus Venetz, e Stalden. 
[1901,25. März] Ordinatio habita die 25a martii anno 1901 in ecclesia cathe-
drali episcopali, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Jeremias Clivaz, e St. Jean, Josephus Francey, ex Arbaz, Otto 
Franzen, e Lax, Franciscus Fux, e Graechen, Johannes Imahorn ex Obergestein, 
Aloysius Kalbermatten, e Saas, Severinus Minnig, e Betten, Simon Supersaxo, e 
Saas Fee, Josephus Thalmann, e Sion, et Meinradus Venetz, e Stalden. 
(57) [1901, 15. Dezember] Ordinatio habita die 15a decembris anno 1901 in 
sacello palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Joannes Littner, e Congregatione Sanctissimi Redemptoris. 
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[1901, 22. Dezember] Ordinatio habita die 22a decembris anno 1901 in 
sacello palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendus dominus Joannes Littner, e Congregatione Sanctissimi Redemptoris. 
Reverendus dominus Josephus Maria Crétin, ex Ordine Carthusianorum. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promotus est: 
Dominus Benedictus Maria Aussem, ex Ordine Carthusianorum. 
[1902, 9. März] Ordinatio habita die 9a martii anno 1902 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Joannes Delaloye, e Sion, et Oscarus Monay, e Trois-Torrents. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Ferdinandus Grand, e Leuk, Petrus Imhof, ex Ernen, Leo Kiechler, e 
Binn, Leopoldus Lauber, e Glis, Lucas Pont, e St. Luc, Adrianus Weger, e Geschi-
nen, Joannes Zufferey, e Vissoie, Josephus Marcus Bütze, ex Lützelhausen, et 
Augustinus Schmidt, e Bitschwiller, ambo sunt Alsatienses. 
[1902,15. März] Ordinatio habita die 15a martii anno 1902 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Joannes Zufferey, e Vissoie, Ferdinandus Grand, e Leuk, Petrus Imhof, ex 
Ernen, Leo Kiechler, e Binn, Leopoldus Lauber, e Glis, Lucas Pont, e St. Luc, et 
Adrianus Weger, e Geschinen. 
(58) [1902, 19. März] Ordinatio habita die 19a martii anno 1902 in ecclesia 
cathedrali Sedunensi, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Ferdinandus Grand, e Leuk, Petrus Imhof, ex Ernen, Leo Kie-
chler, e Binn, Leopoldus Lauber, e Glis, Lucas Pont, e St. Luc, et Adrianus Weger, 
e Geschinen. 
[1902, 28. Juni] Ordinatio habita die 28a junii 1902 in sacello palatii episco 
palis, qua 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Dominus Edmundus Kitzinger, e Markolsheim in Alsatia. 
Dominus Franciscus Cytronowski, e Georgenberg, in Silesia borussiana. 
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[1902, 29. Juni] Ordinatio habita die 29a junii 1902 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad subdiaconatus sacrum ordinem promotus est: 
Dominus Franciscus Cytronowski, e Georgenberg. 
[1902,29. Juni] Ordinatio habita die 29 junii 1902 in sacello palatii episcopa-
lis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Bernardus Kuehn,e Kiensheim in Alsatia. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendus dominus Franciscus Henricus Sondermann, e Indianopolitana dioe-
cesi in America Septentrionali. 
Reverendus dominus Eugenius Madden, e dioecesi Sinus Viridis = Green Bay in 
Statibus foederatis Americae Septentrionalis. 
[1902, 30. Juni] Ordinatio habita die 30a junii 1902 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Franciscus Cytronowsky, e Georgenberg in Silesia. 
[1902,19. Juli] Ordinatio habita die 19a julii anno 1902 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad quatuor minores ordines promotus est: 
Dominus Henricus Berg, e Norimberga, in Germania, Bayern. 
(59) [1902,20. Juli] Ordinatio habita die 20a julii anno 1902 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad tonsurarm et quatuor minores ordines promotus est: 
Dominus Theodorus Mester, e Freienohl in Westphalen. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Henricus Berg, e Nürnberg, Bayern, Joannes Follonier e Mage, Joannes 
Gattlen e Bürchen, Camillus L. Lotter e Bernhardtsweiler, Eisass, Franciscus 
Schaller e Törbel, et Gustavus Zimmermann e Sion. - Domini supradicti Fol-
lonier, Gattlen, Schaller et Zimmermann ad primam tonsuram et quatuor minores 
ordines promoti sunt diebus 21a et 22a julii anni 1901. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Josephus Marcus Bütze e Lützelhausen, et Josephus Sittler e 
Heidolsheim. Ambo sunt Alsatienses. 
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[1902,25. Juli] Ordinatio habita die 25a julii anno 1902 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Edmund Kitzinger e Markolsheim in Eisass. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Henricus Berg e Nürnberg, Joannes Follonier e Mage, Joannes Gattlen e 
Bürchen, Camillus Lotter e Bernhardsweiler, Franciscus Schaller e Törbel, et 
Gustavus Zimmermann e Sion. 
[1902,26. Juli] Ordinatio habita die 26a julii anno 1902 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Edmund Kitzinger. 
(60) Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Henricus Berg, e Nürnberg, Joannes Follonier, e Mage, 
Joannes Gattlen, e Bürchen, Camillus Lotter, e Bernhardsweiler, Franciscus 
Schaller, e Törbel, et Gustavus Zimmermann, e Sion. 
[1902, 20. September] Ordinatio habita die 20a septembris 1902 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Jacquemettaz, professus Congregationis canonicorum regula-
rum Montis Jovis Sancti Bernardi. 
[1902,5. Oktober] Ordinatio habita die 5a octobris 1902 in sacello palatii epi 
scopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Theodorus Mester, e Freienohl in Westphalen. 
[1902, 26. Oktober] Ordinatio habita die 26a octobris 1902 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Theodorus Mester, e Freienohl in Westphalen. 
[1902, 28. Oktober] Ordinatio habita die 28a octobris 1902 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Theodorus Mester, e Freienohl in Westphalen. 
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[1902, 30. November] Ordinatio habita die 30a novembris 1902 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Carolus Hermsen, e Essengia in Germania, et Edmundus Kit-
zinger, e Markolsheim in Alsatia. 
[1902, 13. Dezember] Ordinatio habita die 13a decembris 1902 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Franciscus Cytronowsky, e Georgenberg in Germania. 
[1902, 13. Dezember] Ordinatio habita die 13a decembris 1902 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Aloysius Guglielminotti, e Bugella in Italia. 
(61) [1903, 3. Januar] Ordinatio habita die 3a januarü, anno 1903 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Hilarion Casanova, ordinis Carthusiani. 
[1903, 18. Januar] Ordinatio habita die 18a januarü, anno 1903 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Hilarion Casanova, ordinis Carthusiani, orig. e Graubünden. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Aloysius Guglielminotti, e Bugella in Italia. 
[1903, 22. Februar] Ordinatio habita die 22a februarü, anno 1903 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Dominus Aloysius Guglielminotti, e Bugella in Italia. 
[1903, 29. März] Ordinatio habita die 29 martii, anno 1903 in sacello palatii 
episcopalis qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Carolus Huppertz, ex Aquisgrano = Aachen. 
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[1903,24. Mai] Ordinatio habita die 24a maii anno 1903 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Domini Hermannus Cable, e Sandusky - Ohio, Josephus Müller, e Oberehnheim 
in Alsatia, et Theodorus Zimmermann, e Bischofsburg, in Ermland (Warmia). 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Carolus Alfredus Felder, ex Auxelles - Bas. 
[1903, 28. Juni] Ordinatio habita die 28a junii anno 1903 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Domini Boeglin Ludovicus, e Heimersdorf in Alsatia, Georgius Thomas Forve, e 
Wilker Barcs in America, et Theobaldus Heitz, e Mülhausen in Elsass. 
(62) Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Hermannus Cable, e Sandusky - Ohio, Joannes Delaloye, e Sion, Carolus 
Huppertz, ex Aachen, et Josephus Müller, e Oberehnheim in Alsatia. 
[1903, 29. Juni] Ordinatio habita die 29a junii 1903 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Hermannus Cable, e Sandusky - Ohio, Joannes Delaloye, e Sion, Carolus 
Felder, ex Auxelles-Bas, Elsass, et Josephus Reitberger, e Niederalteich, dioece-
seosPassau. 
[1903,5. Juli] Ordinatio habita die 5° julii anno 1903 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Domini Hermannus Cable, e Sandusky - Ohio, Joannes Delaloye, e Sion, et Jose-
phus Reitberger, e Niederalteich (Passau). 
[1903, 24. Dezember] Ordinatio habita die 24a decembris 1903 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Domini Beytrison Josephus, ex Evolène, Seyller Alphonsus, e Tagsdorf in Elsass, 
et Sdefelhagen Ewaldus, e Lindlar in Germania. 
[1904, 24. Januar] Ordinatio habita die 24a januarü 1904 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est. 
Dominus Josephus Beytrison, ex Evolène. 
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[1904, 28. Januar] Ordinatio habita die 28a januarü 1904 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Beytrison e Evolène. 
[1904, 7. Februar] Ordinatio habita die 7a februarü 1904 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Alphonsus Seyller, e Tagsdorf in Alsatia. 
[1904, 7. Februar] Ordinatio habita die 7a februarü 1904 in sacello palatii 
episcopalis qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Josephus Beytrison, ex Evolène. 
(63) [1904,12. März] Ordinatio habita die 12a martii 1904 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Josephus Kremer, e Elspe in Westphalia. 
[1904, 13. März] Ordinatio habita die 13a martii 1904 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Alphonsus Seyller, e Tagsdorf in Alsatia, et Carolus Huppertz, ex Aachen 
in Germania. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Kremer, ex Elspe in Westphalia. 
[1904,19. März] Ordinatio habita die 19a martii 1904 in sacello palatii epi 
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Kremer, ex Elspe (Westphalia). 
[1904, 20. März] Ordinatio habita die 20a martii 1904 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Kremer, ex Elpse (Westphalia) 
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[1904,5. Juni] Ordinatio habita die 5a junii 1904 in sacello palatii episcopalis, 
qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Aemilius Tscherrig, ex Ems. 
[1904, 26. Juni] Ordinatio habita die 26a junii 1904 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Aemilius Tscherrig, ex Ems, Ewaldus Stiefelhagen, e Lindlar in Germa-
nia, et Augustus Kleitz, e Markolsheim in Alsatia. 
[1904, 29. Juni] Ordinatio habita die 29a junii 1904 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Carolus Huppertz, es Aquisgrano in Germania, AIphonsus Seyl-
ler, e Tagsdorf in Alsatia, Ewaldus Stiefelhagen, e Lindlar in Germania, et Aemi-
lius Tscherrig, ex Ems. 
(64) Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Julius Darbellay, e Liddes, et Josephus May, e Bagnes, professi, canonici 
reguläres Sancti Bernardi. 
[1904,9. Juli] Ordinatio habita die 9a julii 1904 in sacello palatii episcopalis, 
qua 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines promotus est: 
Dominus Josephus Roth, e Germersheim in Germania. 
[1904,31. Juli] Ordinatio habita die 31a julii 1904 in sacello palatii episcopa-
lis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Gulielmus Zur, e Lipine (Schlesien) in Germania. 
[1904,10. August] Ordinatio habita die 10a augusti 1904 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Gulielmus Zur, e Lipine in Germania. 
[1904,14. August] Ordinatio habita die 14a augusti 1904 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Gulielmus Zur, e Lipine in Germania. 
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[1904,2. Oktober] Ordinatio habita die 2a octobris 1904 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Julius Darbellay, e Liddes, Josephus Jacquemettaz, et Josephus May, e 
Bagnes, professi canonici reguläres Sancti Bernardi. 
[1904, 30. Oktober] Ordinatio habita die 30a octobris 1904 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Josephus Jacquemettaz, professus canonicus regularis 
Sancti Bernardi. 
[1904, 30. November] Ordinatio habita die 30a novembris 1904 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Theodorus Zimmermann, e Bischofsburg in Warmia. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Sigbertus Gerzabek, e Fiume in Hungaria. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Joannes Cepa. 
(65) Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Ludovicus Joos, professus Congregationis Sanctissimi Redemptoris. 
[1904 21. Dezember] Ordinatio habita die 21a decembris 1904 in sacello pala-
tii episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Ludovicus Joos, professus Congregationis Sanctissimi Redemptoris. 
[1904, 28. Dezember] Ordinatio habita die 28a decembris 1904 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Ludovicus Joos, professus Congregationis Sanctissimi Redemptoris. 
[1905, 15. Januar] Ordinatio habita die 15a januarü 1905 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Domini Gabriel Obrist, e Braemis, et Henricus Pitteloud, ex Agettes. 
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[1905, 28. Januar] Ordinatio habita die 28a januarü 1905 in sacello palatii 
episcopalis, qua vi facultatis 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Georgius Alphonsus Heckmann, e Düttlenheim, Elsass. 
[1905, 29. Januar] Ordinatio habita die 29a januarü 1905 in sacello palatii 
episcopalis, qua secundum facultates requisitas 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Ludovicus Joos, professus Congregationis Sanctissimi 
Redemptoris. 
[1905, 29. Januar] Ordinatio habita die 29a januarü 1905 in sacello palatii 
episcopalis, qua vi facultatum requisitarum 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Jacobus Pülicher, e Münster - Masfeld, dioecesis Trevirensis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Josephus Roth, e Germersheim in Germania, Stephanus Zdechlick, e Lip-
ine in Schlesien, et Ernestus Ziegan, e Schlaupitz in Germania. 
(66) [1905, 26. Februar] Ordinatio habita die 26a februarü 1905 in sacello 
palatii episcopalis, qua vi facultatum requisitarum 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Stephanus Zdechlick, e Lipine in Silesia, et Ernestus Ziegan, e Schlaupitz 
in Germania. 
[1905, 5. März] Ordinatio habita die 5a martii 1905 in sacello palatii episco-
palis, qua vi facultatum requisitarum, exhibitis insuper, a quibus oportuit 
exhiberi, litteris dimissorialibus 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Stephanus Zdechlick, e Lipine in Schlesien, et Ernestus Ziegan, 
e Schlaupitz in Germania. 
[1905, 25. März] Ordinatio habita die 25a martii 1905 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Gabriel Obrist, e Braemis, et Henricus Pitteloud, ex Agettes. 
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[1905, 8. April] Ordinatio habita die 8a aprilis 1905 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Gabriel Obrist, e Braemis, Henricus Pitteloud, ex Agettes, et Josephus 
Roth, e Germersheim in Germania. 
[1905, 9. April] Ordinatio habita die 9a aprilis 1905 in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gabriel Obrist, e Braemis, et Henricus Pitteloud, ex Agettes. 
[1905, 30. November] Ordinatio habita die 30a novembris 1905 in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Michael Schwartz, e dioecesi Leodiensi. 
[1906,22. Februar] Ordinatio habita die 22a februarü 1906 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Gregorius Mathier, e Salgesch. 
[1906,19. März] Ordinatio habita die 19a martii 1906 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gregorius Mathier, e Salgesch, et Robertus Mithöfer, e dioecesi 
Calliensi (Italia). 
(67) [1906, 25. März] Ordinatio habita die 25a martii 1906, in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gregorius Mathier, e Salgesch, et Robertus Mithöfer, e dioecesi 
Calliensi. 
[1906,16. April] Ordinatio habita die 16a aprilis 1906 in ecclesia cathedrali 
Sedunensi, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Gregorius Mathier, e Salgesch, et Hieronymus Zimmermann, e 
Seduno. 
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[1906, 29. April] Ordinatio habita die 29a aprilis 1906 in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Candidus Borgeat, e Lens, canonicus regularis e domo 
Sancti Bernardi. 
[1906, 5. August] Ordinatio habita die 5a augusti 1906, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Candidus Borgeat, e Lens, canonicus regularis e domo 
Sancti Bernardi. 
[1906, 7. Oktober] Ordinatio habita die 7a octobris 1906, in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Candidus Borgeat, e Lens, Julius Darbellay, e Liddes, et Jose-
phus May, e Bagnes, canonici reguläres Congregationis Sancti Bernardi. 
[1907, 14. Januar] Ordinatio habita die 14a januarü 1907 in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Reverendi domini Arnold Theodorus, e Simplon, Dorsaz Henricus, e Conthey, 
(Grand Alfredus, e Leuk gestrichen) Sarbach Benjamin, e St. Nikiaus, Summer-
matter Leo, e Randa, Weissen Ludovicus, ex Unterbäch, Zufferey Erasmus, e Vis-
soie, et Zufferey Josephus, e St. Luc. 
[1907,16. März] Ordinatio habita die 16a martii 1907, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Arnold Theodorus, e Simplon, Dorsaz Henricus, e Conthey, 
Grand Alfredus, e Leuk, (68) Sarbach Benjamin, e St. Nikiaus, Summermatter 
Leo, e Randa, Weissen Ludovicus, ex Unterbäch, Zufferey Erasmus, e Vissoie, et 
Zufferey Josephus, e St. Luc. 
[1907,19. März] Ordinatio habita die 19a martii 1907, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Arnold Theodorus, e Simplon, Dorsaz Henricus, e Conthey, 
Grand Alfredus, e Leuk, Sarbach Benjamin, e St. Nikiaus, Summermatter Leo, e 
Randa, Weissen Ludovicus, ex Unterbäch, Zufferey Erasmus, e Vissoie, et Zufferey 
Josephus, e St. Luc. 
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[1907, 25. März] Ordinatio habita die 25a martii 1907, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Arnold Theodorus, e Simplon, Dorsaz Henricus, e Conthey, 
Grand Alfredus, e Leuk, Sarbach Benjamin, e St. Nikiaus, Summermatter Leo, e 
Randa, Weissen Ludovicus, ex Unterbäch, Zufferey Erasmus, e Vissoie, et Zufferey 
Josephus, e St. Luc. 
[1907, 30. Juni] Ordinatio habita die 30a junii 1907, in sacello palatii episco 
palis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Victor Bieter, e Brigerthermen. 
[1907,2. Juli] Ordinatio habita die 2a julii 1907, in sacello palatii episcopalis, 
qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Victor Bieler, e Brigerthermen. 
[1907,7. Juli] Ordinatio habita die 7a julii 1907, in sacello palatii episcopalis, 
qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Victor Bieler, e Brigerthermen. 
(69) [1907, 18. Oktober] Ordinatio habita die 18a mensis octobris 1907 in 
sacello palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Albertus Exquis, Joannes Praz, Ulricus Gay, Josephus 
Nanchen,et Nestor Cerutti, canonici reguläres ordinis Sancti Bernardi. 
[1908, 26. Januar] Ordinatio habita die 26a januarü 1908, in sacello palatii 
episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Joannes Ofierrynski (ex Javolschin, dioecesis Posnaniensis) 
pertinens ad dioecesim Cremonensem. 
Eadem die ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Stanislaus Basinski (ex Schrimm archidioeceseos Gnesnen-
sis Posnaniensis) pertinens ad dioecesim Riverormensis in America. 
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[1908,14. März] Ordinatio habita die 14a martii 1908, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Michael Pulch, ex dioecesi Superiorensi in America. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Josephus Walter, pertinens ad archidioecesim Calliensem in Italia. 
[1908,5. April] Ordinatio habita die 5a aprilis 1908, in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promoti sunt: 
Domini Burgener Albertus, e Saas Fee, Clausen Aloysius, ex Ernen, et Karlen 
Joannes, e Törbel. 
[1908, 24. Mai] Ordinatio habita die 24a mensis maii 1908, in sacello palatii 
epicopalis, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Albertus Exquis, Joannes Praz, Ulricus Gay, Josephus Nan-
chen, et Nestor Cerutti, canonici reguläres ordinis Sancti Bernardi. 
(70) [1908,28. Juni] Ordinatio habita die 28a junii 1908, in ecclesia cathedrali 
Sedunensi, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Brantschen Oscarus, e Randa, Burgener Albertus, e Saas Fee, 
Clausen Aloysius, ex Ernen, Cordonier Georgius, e Chermignon, Follonier Fran-
ciscus, e Vernamiège, et Karlen Joannes, e Törbel. 
[1908, 29. Juni] Ordinatio habita die 29a junii 1908, in ecclesia cathedrali 
Sedunensi, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Brantschen Oscarus, e Randa, Burgener Albertus, e Saas Fee, 
Clausen Aloysius, ex Ernen, Cordonier Georgius, e Chermignon, Follonier Fran-
ciscus, e Vernamiège, Karlen Joannes, e Törbel, Lehnen Andreas, e dioecesis 
Superiorensis in America, et Ogez Alphonsus, dioecesis Denveriensis in America. 
[1908, 2. Juli] Ordinatio habita die secunda julii 1908, in ecclesia cathedrali 
Seduni, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Brantschen Oscarus, e Randa, Burgener Albertus, e Saas Fee, 
Clausen Aloysius, ex Ernen, Cordonier Georgius, e Chermignon, Follonier Fran-
ciscus, e Vernamiège, Karlen Joannes, e Törbel. 
Reverendi domini Esquis Albertus, Guex Ulrichus, et Praz Joannes, canonici 
reguläres ordinis Sancti Bernardi. 
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[1908, 13. November] Ordinatio habita die 13a novembris anni 1908, in 
sacello palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Josephus Betz, e dioecesi Superiorensi, rite dimissus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Fredericus Freeley, e dioecesi Menevensi, rite dimissus. 
(71) [1908, 6. Dezember] Ordinatio habita die 6a decembris 1908, in sacello 
palatii episcopalis, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Fredericus Freeley, e dioecesi Menevensi, rite dimissus. 
[1909,18. März] Ordinatio habita die 18a martii 1909, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad tonsuram et quatuor ordines minores promotus est: 
Dominus Constantius Meyer, pertinens ad dioecesim Triventinam, rite dimissus. 
[1909, 24. April] Ordinatio habita die 24a aprilis 1909, in sacello palatii epi-
scopalis, qua 
Ad tonsuram et ad quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Henricus Fragnière, e Veysonnaz, Josephus Lorenz, e Törbel, Josephus 
Monay, e Trois-Torrents, Aloysius Seematter, e Törbel, Josephus Sterren, e Visp, 
et Augustus Gavenda, rite dimissus e dioecesi Superiorensi in America. 
[1909,23. Juni] Ordinatio habita die 23a junii 1909, in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Ebiner Aemilius, e Sion, Theodorus van Eyck, e dioecesi Novae-Aureliae 
in America, rite dimissus, Richardus Voglmayer, e dioecesi Triventina, rite dimis-
sus, et Aloysius Kampmann, e dioecesi Omahensi, rite dimissus. 
[1909, 24. Juni] Ordinatio habita die 24a junii 1909, in sacello palatii episco-
palis, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Ebiner Aemilius, e Sion, Fragnière Josephus, e Veysonnaz, Gottsponer 
Gustavus, e Visperterminen, Lorenz Josephus, e Törbel, (72) Monay Josephus, e 
Trois-Torrents, Seematter Aloysius, e Törbel, Sterren Josephus, e Visp, Venetz 
Ignatius, e Morel, Willa Jodocus, e Leuk, Domini Gawenda Augustus, e dioecesi 
Superiorensi, Kampmann Aloysius, e dioecesi Omahensi, Link Antonius, e dioe-
cesi Omahensi, Unkell Franciscus, e dioecesi Nepesina, Krzoska Emmanuel, e 
dioecesi Leopoliensi, Schya Joannes, e dioecesi Trentonensi, omnes rite dimissi. 
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[1909, 27. Juni] Ordinatio die 27a junii 1909 in sacello palatii epicopalis 
habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Ebiner Aemilius, e Sion, Fragnière Henricus, e Veysonnaz, Gottsponer 
Gustavus, e Visperterminen, Lorenz Josephus, e Törbel, Monay Josephus, e Trois-
Torrents, Seematter Aloysius, e Törbel, Sterren Josephus, e Visp, Venetz Ignatius, 
e Morel, Willa Jodocus, e Leuk-Stadt. 
Domini Link Antonius, e dioecesi Superiorensi in America, Unkell Franciscus, e 
dioecesi Nepesina, Krzoska Emmanuel, e dioecesi Leopoliensi, Schya Joannes, e 
dioecesi Trentonensi, et Benvenutus Bodde (vel Rodde?), Ordinis Fratrum Mino-
rum, omnes rite dimissi. 
[1909, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1909, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Domini Aemilius Ebiner, e Sion, Henricus Fragnière, e Veysonnaz, Gustavus 
Gottsponer, e Visperterminen, Josephus Lorenz, e Törbel, Josephus Monay, e 
Trois-Torrents, Aloysius Seematter, e Törbel, Josephus Sterren, e Visp, Ignatius 
Venetz, e Morel, et Jodocus Willa, e Leuk-Stadt. 
(73) [1909,5. September] Ordinatio die 5a septembris 1909, in sacello palatii 
episcopalis habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus est: 
Reverendus dominus Josephus Nanchen, canonicus regularis Montis Jovis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Reverendus dominus Leo Meizoz, canonicus regularis Montis Jovis. 
[1909,28. November] Ordinatio die 28a novembris 1909 in sacello palatii epi-
scopalis habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti sunt: 
Reverendi domini Constantius Meyer, dioecesis Triventinae, Raphaël Radoslo-
vich,ex Ordine Minorum Sancti Francisci Conventualium, rite dimissi. 
Ad sacrum autem diaconatus ordinem promotus fuit: 
Dominus Richardus Voglmayer, e Vienna, pertinens ad dioecesim Triventinam, 
rite dimissus. 
[1910.18. Februar] Ordinatio die 18a februarü 1910 in sacello palatii episco-
palis habita, qua 
Ad clericalem tonsuram et ad quatuor ordines minores promoti sunt: 
Dominus Joannes Franciscus Mac Caffery, ex Archidioecesi Dubuquensi in Ame-
rica, Joannes Herbers, ex archidioecesi Dubuquensi in America, Michael Grupa, 
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e dioecesi Omahensi in America, Eduardus Maynard, e dioecesi Sioupolitana in 
America, Clemens Sweeney, e dioecesi Sioupolitana in America, omnes rite 
dimissi. 
[1910,19. März] Ordinatio die 19a martii 1910, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacram tonsuram et ad quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Clemenz Xaverius, e Staldenried, Rey Seraphinus, ex Ayent, Grandi Her-
mannus, e Fiesch, et Fournier Josephus, e Nendaz. 
[1910,3. Mai] Ordinatio die 3a maii 1910, in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus est: 
Dominus Michael J. Grupa, e dioecesi Omahensi in America, rite dimissus. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem: 
Dominus Laurentius Regattieri, ex archidioecesi Ravennatensi in Italia, rite 
dimissus et super titulo ordinationis dispensatus. 
(74) [1910, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1910, in sacello episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Clemenz Xaverius, e Staldenried, Grandi Hermannus, e Fiesch, Rey 
Seraphinus, ex Ayent, et Fournier Josephus, e Nendaz. 
[1910,2. Juli] Ordinatio die 2a julii 1910, in palatio episcopalis habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Clemenz Xaverius, e Staldenried, Grandi Hermannus, e Fiesch, 
Rey Seraphinus, ex Ayent, Fournier Josephus, e Nendaz, et Tausl Joannes, e dioe-
cesi Milvaucensi in America, rite dimissus. 
[1910,3. Juli] Ordinatio die 3a julii 1910, in palatio episcopalis habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Clemenz Xaverius, e Staldenried, Grandi Hermannus, e Fiesch, 
Rey Seraphinus, ex Ayent, Fournier Josephus, e Nendaz, Tausl Joannes, e dioecesi 
Milvaucensi in America, et Gawenda Augustus, e dioecesi Superiorensi in Ame-
rica, ambo rite dimissi. 
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[1910,14. August] Ordinatio die 14a augusti anni 1910, in sacello palatii epi-
scopalis habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Nestor Cerutti, canonicus regularis Montis Jovis, rite dimis-
sus. 
[1910,2. Oktober] Ordinatio die 2a octobris anni 1910, in sacello palatii epi-
scopalis habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Dominus Alfredus Pellouchoud, canonicus regularis Montis Jovis, rite dimissus. 
Ad sacrum vero diaconatus ordinem eadem die promotus fuit: 
Dominus Leo Meizoz, canonicus regularis Congregationis sanctorum Nicolai et 
Bernardi Montis Jovis. 
(75) [1911,25. März] Ordinatio die 25a martii 1911, in sacello palatii episco-
palis habita, qua 
Ad sacram tonsuram et ad quatuor ordines minores promoti fuere: 
Domini Delèze Joannes, e Nendaz, Jossen Hermann, e Mund, Zenklusen Ernes-
tus, e Simplon, et Zufferey Petrus, e St-Luc. 
[1911, 25. Juni] Ordinatio die 25a junii 1911, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua, juramento antimodernistico emisso 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Delèze Joannes, e Nendaz, Jossen Hermannus, e Mund, Zenklusen Erne-
stus, e Simplon, Zufferey Petrus, e St-Luc. 
Domini Remigius Bach, e dioecesi Mettensi, et Remigius Jusscaume, ex archi-
dioecesi Turonensi, ambo rite dimissi. 
[1911, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1911, in sacello episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Delèze Joannes, e pago Nendaz, Jossen Hermann, e pago Mund, Zenklu-
sen Ernestus, e pago Simplon-Dorf, et Zufferey Petrus, e pago St-Luc. 
Domini Remigius Bach, e dioecesi Metensi, Franciscus Wladasz, e dioecesi 
Hartfordiensi, Carolus Schwaab, e dioecesi Superiorensi, rite dimissus. 
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[1911,2. Juli] Ordinatio die 2a julii 1911, in palatii episcopalis sacello habita, 
qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Delèze Joannes, e pago Nendaz, Jossen Hermannus, e Mund, Zenklusen 
Ernestus, e Simplon-Dorf, Zufferey Petrus, e St-Luc. 
Dominus Wladasz Franciscus, e dioecesi Hartfordiensi, rite dimissus. 
(76) [1911,23. September] Ordinatio die 23a septembris 1911, in sacello pala-
tii episcopalis habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Leo Meizoz, canonicus regularis Montis Jovis, rite dimissus. 
[1912,19. April] Ordinatio die 19a aprilis 1912, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacram tonsuram et quatuor ordines minores promotus fuit: 
Dominus Petrus Delèze, e Nendaz. 
[1912, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii in sacello episcopalis habita qua, 
emisso juramente antimodernistico 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Delèze Petrus, e Nendaz, Frenay Adolphus, e dioecesi Sanctae Fidei, et 
Swiader Josephus, e dioecesi Bismarckiensi, ambo rite dimissi. 
[1912, 30. Juni] Ordinatio die 30a junii 1912, in sacello palatii episcopalis, 
qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Delèze Petrus, e Nendaz, et Swiader Josephus, e dioecesi Bismarckiensi, 
rite dimissus. 
[1912,2. Juli] Ordinatio die 2a julii 1912, in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Petrus Delèze, e Nendaz. 
[1912, 21. September] Ordinatio die 21a septembris 1912, in sacello palatii 
episcopalis habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promotus fuit: 
Dominus Alfredus Pellouchoud, subdiaconus, canonicus regularis Sancti Ber-
nardi, rite dimissus. 
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Ad subdiaconatus ordinem autem promotus fuit: 
Dominus Mauritius Ribordy, canonicus regularis Sancti Bernardi, rite dimissus. 
[1913, 7. April] Ordinatio die 7a aprilis 1913, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Joannes Duda, ex dioecesi Whelingensi, Josephus Depowsky, ex archi-
dioecesi Leopoliensi, ambo rite dimissi. 
Domini Clerc Gabriel, e Port-Valais, Imhof Othmarus, e Morel, Kiechler Anto-
nius, e Binn, Paschoud Joannes, e Port-Valais, et Zenhäusern Henricus, ex 
Unterbäch. 
(77) [1913,15. Mai] Ordinatio die 15a maii 1913, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adclericalem tonsuram promotus est: 
Dominus Sarbach Adolphus, ex St. Niklaus. 
[1913, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Imhof Othmarus, e Morel, Kiechler Antonius, e Binn, Paschoud Joannes, 
e Port-Valais, Zenhäusern Henricus, ex Unterbäch. 
Domini Mudry Antonius, canonicus regularis Montis Jovis, Stanislaus Sendys, e 
dioecesi Sandomiriensi, Haroldus Josephus Gadsden, ex archidioecesi Westmo-
nasteriensi, Duda Joannes, e dioecesi Whelingensi, omnes rite dimissi. 
[1913, 2. Juli] Ordinatio die 2a julii in sacello palatii episcopalis habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Imhof Othmarus, e Morel, Kiechler Antonius, e Binn, Paschoud Joannes, 
e Port-Valais, Zenhäusern Henricus, ex Unterbäch. 
Domini Joannes Duda, e dioecesi Whelingensi, Joannes Przytarski, e dioecesi 
Omahensi, et Felix Driadzia, e dioecesi Bismarckiensi. 
[1913,6. Juli] Ordinatio die 6a julii 1913, in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Zenhäusern Henricus, ex Unterbäch, Imhof Othmarus, e Morel, 
Paschoud Joannes, e Port-Valais, Kiechler Antonius, e Binn. 
Reverendus dominus Frenay Adolphus, ex archidioecesi Sanctae Fidei, rite dimis-
sus. 
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[1913, 25. Juli] Ordinatio die 25a julii 1913 in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Mudry Antonius, et Ribordy Mauritius, canonici reguläres Montis Jovis, 
rite dimissi. 
(78) [1913,26. Juli] Ordinatio die 26a julii 1913, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerunt: 
Reverendi domini Mudry Antonius, et Pellouchoud Alfredus, canonici reguläres 
Montis Jovis. 
[1914, 25. März] Ordinatio die 25a martii 1914, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adprimam tonsuram promotus est: 
Dominus Alphonsus Guhmann, e Congregatione Spiritus Sancti. 
Ad subdiaconatus ordinem: 
Domini Joannes Offrédo, Joannes Harguindéguy, et Michael Chomilier, omnes e 
Congregatione Spiritus Sancti. 
Ad sacrum diaconatus ordinem: 
Dominus Xaverius Schöpfer, e Congregatione Spiritus Sancti. 
[1914, 18. Juli] Ordinatio die 18a julii 1914, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad quatuor ordines minores promotus fuit: 
Dominus Hieronymus Wolf, e Sion. 
Ad tonsuram autem et quatuor ordines minores promotus fuit. 
Dominus Josephus Valentejus, e dioecesi Hartfordiensi, rite dimissus. 
[1914, 19. Juli] Ordinatio die 19a julii 1914, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti sunt: 
Domini Hieronymus Wolf, e Sion, Josephus Valentejus, e dioecesi Hartfordiensi, et 
Isidorus Mais, e dioecesi Gurcensi, rite dimissi. 
[1914, 25. Juli] Ordinatio die 25a julii 1914, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Hieronymus Wolf, e civitate Sedunensi, et Joannes Maria Offrédo, subdia-
conus, e Congregatione Sancti Spiritus, rite dimissus. 
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(79) [1914, 26. Juli] Ordinatio die 26a julii 1914, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Dominus Hieronymus Wolf, diaconus e civitate Sedunensi. 
Domini Joannes Harguindéguy, et Michael Chomilier, diaconi ex Congregatione 
Sancti Spiritus, rite dimissi. 
Dominus Franciscus Rubik, diaconus, e dioecesi Wheligensi. 
[1914,27. Oktober] Ordinatio die 27a octobris 1914, in sacello palatii episco-
palis habita, qua 
Adprimam tonsuram promotus fuit: 
Dominus Bernardus Pellegrini, e pago Bex. 
Ad quatuor ordines minores autem promoti fuere: 
Domini Pellegrini Bernardus, e pago Bex, et Sarbach Adolphus, e pago St. Nik-
iaus. 
[1914, 28. Oktober] Ordinatio die 28a octobris in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Joannes Offrédo, diaconus, e Congregatione Sancti Spiritus, 
rite dimissus. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem autem promoti fuere: 
Domini Bernardus Pellegrini, e Bex, ei Adolphus Sarbach, e St. Nikiaus. 
[1914, 29. November] Ordinatio die 29a novembris 1914, in sacello palatii 
episcopalis habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Reverendi Domini Adolphus Sarbach, e St. Nikiaus, et Bernardus Pellegrini, e 
Bex. 
[1914, 30. November] Ordinatio die 30a novembris 1914, in sacello palatii 
episcopalis habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Adolphus Sarbach, e St. Nikiaus, et Bernardus Pellegrini, e 
Bex. 
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[1915,25. März] Ordinatio die 25a martii in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad tonsuram clericalem promoti fuerunt: 
Domini Amacker Gustavus, ex Eischoll, Jentsch Joannes, e Grengiols, Imseng 
Conradus, e Saas Fee, et Weissen Josephus, ex Unterbäch. 
(80) [1915, 9. Mai] Ordinatio die 9a maii 1915, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adprimam tonsuram promoti fuere: 
Domini Borter Aloisius, e Ried-Brig, Escher Benjaminus, e Simplon, et Vogel 
Albinus, e Simplon-Dorf (sie). 
[1915,18. Mai] Functio die 18a maii in sacello palatii habita, qua 
Adprimam tonsuram promoti fuere: 
Domini Solleroz Aemilius, e Erde, Conthey, Jean Petrus ex Ayent, et Savioz Ste-
phanus, ex Ayer. 
[1915, 28. Juni] Ordinatio die 28 junii 1915, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Amacker Gustavus, ex Eischoll, Jentsch Joannes, e Grengiols, Imseng 
Conradus, e Saas Fee, Traugott Hard, ex dioecesi Reginensi, Wenceslaus Havli-
cek, dioecesi Omahensi, Aloisius Messen, e dioecesi Gurcensi, et Carolus 
Schiller, probandus Congregationis Pretiosissimi Sanguinis. 
[1915, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1915, in sacello palatii episcopali 
habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Georgius Bartlowski, e dioecesi Hartfordiensi, Traugott Hard, e dioecesi 
Reginensi, et Carolus Schiller, probandus Congregationis Pretiosissimi Sangui-
nis. 
Domini Cornut Bruno, et Daven Daniel, professi Congregationis canonicorum 
regularum Sancti Bernardi. 
Domini Amacker Gustavus, ex Eischoll, Jentsch Joannes, e Grengiols, et Imseng 
Conradus, e Saas Fee. 
[1915, 2. Juli] Ordinatio die 2a julii in sacello palatii episcopalis habita, qua 
promoti fuere: 
Adprimam tonsuram: 
Dominus Garbely Leo, e Reckingen. 
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Ad quatuor ordines minores: 
Domini Ludovicus Garancher, et Avelinus Antonius Donrado, e Congregatione 
Sancti Spiritus. 
Ad subdiaconatus: 
Dominus Aloisius Niessen, e dioecesi Gurcensi, rite dimissus. 
Ad diaconatum: 
Dominus Bruno Cornut, e Congregatione canonicorum regularum Sancti Ber-
nardi. 
(81) Domini Amacker Gustavus, ex Eischoll, Jentsch Joannes, e Grengiols, et 
Imseng Conradus, e Saas-Fee. 
[1915,4. Juli] Ordinatio die 4a julii 1915, in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Reverendi domini Amacker Gustavus, ex Eischoll, Jentsch Joannes, e Grengiols, 
et Imseng Conradus, e Saas Fee. 
Reverendi domini Ribordy Mauritius, et Cornut Bruno, canonici reguläres Sancti 
Bernardi, rite dimissi. 
[1915,31. Oktober] Ordinatio die 31a octobris 1915, in sacello palatii episco-
palis habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Josephus Rouiller, professus, Congregationis canonicorum 
regularum Sancti Bernardi. 
Ad sacrum diaconatus ordinem autem promotus fuit: 
Reverendus dominus Daniel Daven, subdiaconus, Congregatione canonicorum 
regularum Sancti Bernardi. 
[1915,10. November] Functio episcopalis, die 10a novembris 1915, in sacello 
palatii episcopalis habita, qua 
Adprimam tonsuram promotus est: 
Berra Henricus, e Champéry. 
[1915,17. November] Functio die 17a novembris 1915, in sacello palatii epi 
scopali habita, qua 
Tonsurati fuere: 
Domini Albertus Schnyder, e Gampel, et Gregorius Brantschen, e Randa. 
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[1916,9. Juni] Functio die 9a junii 1916, in sacello palatii habita, qua 
Primam tonsuram susciperunt: 
Domini Amacker Benjaminus, ex Unterbäch, Mengis Raphaël, e Visp, et Maytain 
Franciscus Xaverius, e Nendaz. 
[1916, 23. Juni] Ordinatio die 23a junii 1916, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adprimam tonsuram et ad quatuor minores ordines promoti sunt: 
Domini Paulus Kiraly, e dioecesi Transsylvaniensi, Josephus Brinkmann, e dioe-
cesi Reginalensi, et Josephus Sielhen, dioecesi Bismarckiensi. 
(82) Ad quatuor ordines minores eadem die promoti fuere: 
Domini Amacker Benjaminus, ex Unterbäch, Garbely Leo, e Reckingen, et Men-
gis Raphaël, e Visp. 
[1916, 24. Juni] Ordinatio die 24a junii 1916, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Amacker Benjaminus, ex Unterbäch, Garbely Leo, e Reckingen, et Men-
gis Raphaël, e Visp. 
Domini Kiraly Paulus, e dioecesi Transsylvaniensi, Sielhen Josephus, e dioecesi 
Bismarckiensi, Brinkmann Josephus, e dioecesi Reginalensi, Heszek Stephanus, e 
dioecesi Cassoviensi, et Rössler Theodorus, e dioecesi Bismarckiensi. 
[1916,25. Juni] Ordinatio 25a junii 1916, in sacello palatii episcopalis habita, 
in qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Amacker Benjaminus, ex Unterbäch, Garbely Leo, e Reckingen, Mengis 
Raphaël, e Visp. 
Domini Kiraly Paulus, e dioecesi Transsylvaniensi, Sielhen Josephus, e dioecesi 
Bismarckiensi, Brinkmann Josephus, e dioecesi Reginalensi, Rössler Theodorus, 
e dioecesi Bismarckiensi, et Heszek Stephanus, e dioecesi Cassoviensi. 
[1916, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1916, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Amacker Benjaminus, ex Unterbäch, Garbely Leo, e Reckingen, et Men-
gis Raphaël, e Visp. 
Domini Kiraly Paulus, e dioecesi Transsylvaniensi, et Heszek Stephanus, e dioe-
cesi Cassoviensi. 
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[1916,10. Dezember] Ordinatio die 10a decembris 1916, in sacello palatii epi-
scopalis habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promotus fuit: 
Dominus Franciscus Michael Marekwia, acolythus ex archidioecesi Novae Aure-
liae, rite dimissus. 
(83) [1916, 23. Dezember] Functio episcopalis die 23a decembris 1916, in 
sacello palatii episcopalis habita, qua 
Tonsuratus fuit: 
Dominus Josephus Fournier, e Nendaz. 
[1917, 22. Juni] Ordinatio die 22a junii 1917, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad quatuor minores ordines promoti fuere: 
Domini Escher Benjaminus, e Simplon, Solleroz Aemilius, e Conthey, et Vogel 
Albinus, ex Unterbäch. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores autem promoti fuere: 
Domini Engelbertus C M. Kösters, e dioecesi Cheyennensi, Daniel J. Luka-
szewicz, e dioecesi Greatormensi, et Andreas Laviska, e dioecesi Greatormensi, 
rite dimissi. 
[1917, 24. Juni] Ordinatio die 24a junii 1917, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Escher Benjaminus, e Simplon, Vogel Albinus, ex Unterbäch, et Solleroz 
Aemilius, e Conthey. 
Domini Engelbe rtus C. M. Kösters, e dioecesi Cheyennensi, Daniel J. Luka-
szewicz, e dioecesi Greatormensi, et Andreas Laviska, e dioecesi Greatormensi, 
rite dimissi. 
Dominus Ciaret Octavum, canonicus regularis Montis Jovis, rite dimissus. 
[1917, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1917, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Escher Benjaminus, e Simplon, Vogel Albinus, ex Unterbäch, et Solleroz 
Aemilius, e Conthey. 
Dominus Lavieska Andreas, e dioecesi Greatormensi, rite dimissus. 
Dominus Rouiller Josephus, e Congregatione canonicorum regularum Montis 
Jovis, rite dimissus. 
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[1917,1. Juli] Ordinatio die la julii 1917, in sacello palatii episcopalis habita, 
qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Escher Benjaminus, e Simplon, Vogel Albinus, ex Unterbäch, et Solleroz 
Aemilius, e Conthey. 
Dominus Helfen Mathias, ex archidioecesi S. Fidei in America. 
(84) Domini Rouiller Josephus, et Daven David, e Congregatione canonicorum 
regularum Montis Jovis. 
[1918,2. April] Ordinatio die 2a aprilis 1918, in sacello palatii habita, qua 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promotus fuit: 
Reverendus dominus Viadislaus Sewicki, diaconus ex archidioecesi Varsoviensi, 
rite dimissus. 
[1918,19. April] Ordinatio die 19a aprilis 1918, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adprimam tonsuram et ad quatuor ordines minores promoti fuere: 
Domini Defago Elias, e Troistorrents, Brantschen Gregorius, e Randa (ad mino-
res), Martig Auxilius, e Steg, Lattion Alphonsus, e Nendaz, Burgener Prosper, e 
Stalden, Julen Albertus, e Zermatt, Moos Albertus, e civitate Sedunensi, et Evê-
quoz Petrus, e Plan-Conthey. 
Ad quatuor ordines minores autem promoti fuere: 
Domini Jean Petrus, ex Ayent, Meytain Xaverius, e Nendaz, et Fournier Josephus, 
e Nendaz. 
[1918, 14. Mai] Ordinationes die décima quarta mensis maii anni millesimi 
nongentesimi decimi octavi, Oeniponte in sacello convictus theologici Cani-
siani ab illustrissimo et celsissimo episcopo Waitz, episcopo Cybirensi suffra-
ganeo episcopi Brixinensis. 
Ad quatuor ordines minores promoti fuerunt: 
Domini Albertus Schnyder, e Gampel, et Walterus Zen-Ruffinen, e Leuk, qui die 
13a eiusdem mensis et anni ab eodem episcopo in eodem loco et tonsuram acce-
pit. 
[1918, 16. Mai] Ordinatio die 16a maii 1918, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Adprimam tonsuram et ad quatuor ordines minores promotus fuit: 
Venerabilis frater Franciscus Bauquis, e Congregatione Sanctissimi Redemptoris, 
rite dimissus. 
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[1918, 29. Juni] Ordinatio die 29a junii 1918, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Défago Elias, e Troistorrents, Jean Petrus, ex Ayent, Meytain Xaverius, e 
Nendaz, et Weissen Josephus, ex Unterbäch. 
Dominus Schneiders Bernardus Julius Maria, e dioecesi Cheyennensi, rite dimis-
sus. 
[1918, 30. Juni] Ordinatio die 30a junii 1918, in sacello palatii episcopalis 
habita, qua 
Ad sacrum diaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Défago Elias, e Troistorrents, Jean Petrus, ex Ayent, Meytain Xaverius, e 
Nendaz, et Weissen Josephus, ex Unterbäch. 
Dominus Schneiders Bernardus Julius Maria, e dioecesi Cheyennensi, rite dimis-
sus. 
[1918, 7. Juli] Nota: Reverendissimo episcopo Julio Mauritio aegrotante, domini 
Defago, Jean, Meytain et Weissen die 7a julii 1918 Agauni per reverendissimum 
episcopum Marietan ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere. 
[1919,22. Juni] Ordinatio habita die vigesima secunda mensis junii anni mil-
lesimi nongentesimi decimi noni, Oeniponte in sacello convictus Canisiani ab 
illustrissimo et celsissimo doctore Sigismundo Waitz, episcopo Cybirensi, suf-
frageneo episcopi Brixinensis. 
Ad subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Albertus Schnyder, e Gampel, et Walterus Zen-Ruffinen, e Leuk. 
[1919,25. Juni] Ordinatio habita die vigesima quinta ejusdem mensis et anni, 
ab eodem celisissimo ac illustrissimo episcopo, in eodem loco. 
Ad diaconatus ordinem rite dimissi, promoti fuerunt: 
Domini Albertus Schnyder, e Gampel, et Walterus Zen-Ruffinen, e Leuk. 
(85) [1919,6 Juli] Ordinatio habita die sexta julii 1919, Friburgi Helvetiorum 
ab illustrissimo ac celsissimo domino Petro Rossillon, episcopo titulari 
Epiphaniensi, missionarius Sancti Francisci a Sales, qua 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem promoti fuere: 
Domini Gregorius Brantschen, e Randa, etAuxilius Martig, e Steg. 
Hi duo subdiaconi ad praedictum ordinem suscipiendum a reverendissimo vicario 
capitulari Sedunensi, a Sancta Sede ad hoc specilaliter delegato, rite fuerunt 
dimissi. 
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[1919, 13. Juli] Ordinatio habita décima tertia julii ejusdem anni 1919 ab 
eodem illustrissimo et celsissimo episcopo Sigismundo Waitz, in eodem loco. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuere: 
Domini Albertus Schnyder, e Gampel, et Walterus Zen-Ruffinen, e Leuk, rite 
dimissi. 
(86) [1919, 27. Juli] Ordinatio habita die vicesimo septimo mensis julii, anno 
millesimo nongentesimo undevicesimo, ab illustrissimo ac celsissimo epi-
scopo Sangallensi Roberto Bürkler in sacello palatii episcopalis Sedunensis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem rite dimissi et super interstitiis dispensati, pro-
motifuerunt: 
Domini Gregorius Brantschen, e Randa, et Auxilius Martig, e Steg, ambo dioece-
sis Sedunensis. 
Domini Franciscus Bauquis, et Alexander Deléage, professi Congregationis 
exemptae Sanctissimi Redemptoris e provincia Lugdunensi. 
Domini Henricus Loye, et Aristides Müller, Congregationis sanctorum Nicolai et 
Bernardi Montis Jovis. 
O.A.M.G.D. 
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Oberwalliser Priester und Priesteramtskandidaten 
ABGOTTSPON, Joseph Ignaz, von Stalden (Staldenried), *22.12.1808, Sohn 
des Christian und der Katharina geb. Venetz. 
t 21.04.1876 in Staldenried. 
Studien in Sitten. 
t: 23.12.1832, 4m: 15.03.1834, sd: 04.04.1835, d: 12.04.1835, pr: 18.04.1835. 
1835-1838 Kaplan in Naters, 1838-1855 Rektor in Staldenried, 14.03.1855-
1865 Pfarrer in Embd, 1865-1873 Kaplan in Stalden, zog sich dann nach 
Staldenried zurück. - Mitstifter und Wohltäter der Pfarrei Staldenried. 
PfR. Stalden und Embd. BWG Nr. 5. E. JOSSEN,Naters, S. 597. 
AMACKER, Benjamin, von Unterbäch, *16.04.1889 in Eischoll, Sohn des 
Lorenz und der Maria geb. Brunner. 
t 20.12.1948 in St. German. 
Studien: Kollegien in Brig und Schwyz. 1912-1913 Seminar in Sitten, 1913-
1914 Universität Fribourg, 1914-1916 Seminar in Sitten. 
t: 09.06.1916, 4m: 23.06.1916, sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916, pr: 29.06.1916. 
November 1916-1921 Rektor in Herbriggen, 05.05.1921-1943 Pfarrer in 
Eisten, 1943-1948 Kaplan in St. German. 
PfR. Eischoll. SC. J. INDERMITTE, Chronik der Gemeinde Unterbäch, S. 119. WJB 1950, 
75. 
AMACKER, Franz, von Eischoll, * 12.04.1840, Sohn des Franz und der Maria 
Josepha geb. Bayard. 
t 22.09.1900 in Ausserberg. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 21.03.1863, 4m: 21.05.1864, sd: 11.03.1865, d: 01.04.1865, pr: 15.04.1865. 
1866-1876 Pfarrer von Gampel, 1876-1889 Pfarrer von Venthône, 1889-
1890 Pfarrverweser in Leukerbad, 1890-1900 Pfarrer von Ausserberg. 
PfR. Ausserberg und Eischoll. BWG Nr. 34. SC. SALZMANN, Leukerbad, S. 49. 
AMACKER, Kaspar, von Eischoll, *05.08.1833 in Brig, Sohn des Andreas und 
der Anna Maria geb. Batlog. 
t 10.10.1892 in Blatten. 
Studien in Brig, Freiburg, i.Br. und Sitten. 
4m: 27.02.1858, sd: 20.03.1858, d: 03.04.1858, pr: 29.05.1858. 
1858-1859 Pfarrverweser in Leukerbad, 1859-1860 Professor der Rudiment 
am Kollegium in Sitten, 1860-1869 Pfarrer von Binn, 1869-1872 Pfarrer von 
Ausserberg, 1872-1879 Pfarrer von Salgesch. Er betätigte sich dann litera-
risch in Einsiedeln und München und kehrt 1882 ins Wallis zurück. 
20.01.1883-1892 Rektor in Blatten. 
PfR. Glis. BWG Nr.33. SC. P. JOSSEN, Blatten, S. 63. SALZMANN, Leukerbad, S. 48. 
100 Jahre Pfarrei Ausserberg, S.U. Zivilstand Lötschen, Sterbebuch. 
AMACKER, Gustav, von Eischoll, *09.11.1888, Sohn des Eugen und der Anna 
Maria geb .Amacker. 
t 12.10.1959 in Eischoll. 
Studium: 1903-1910 Kollegium in Brig, 1910-1911 Kollegium in St-Mau-
rice, 1911-1912 und 1914/1915 Priesterseminar in Sitten, 1912-1914 in 
Innsbruck. 
t: 25.03.1915, 4m: 28.06.1915, sd: 29.06.1915, d: 02.07.1915, pr: 04.07.1915. 
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1915-1931 Pfarrer von Albinen, 1931-1952 Prior von Niedergestein, 1952-
1954 Résignât in Eischoll, 1954-1959 Rektor der Familie von Roten in Raron. 
BWGXWWI2. 1979,Nr. 135. SC. WJB 1961,77.SIEGEN,Niedergestein,S.41. 
AMACKER [AMACHER], Moritz, von Unterbäch, *15.04.1817, Sohn von 
Oberst Johann Joseph und der Katharina geb. Gottsponer. 
t 16.01.1850 im Simplongebiet. 
Studium in Sitten. 
t: 27.11.1842, 4m: 02.02.1845, sd: 08.03.1845, d: 22.03.1845, pr: 17.05.1845. 
1846-1850 Kaplan in Simplon-Dorf. Er kam in einer Lawine beim alten 
Spittel ums Leben. 
BWG Nr. 32. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 127. 
AMHERD, Klemens, von Naters, * 10.09.1830, Sohn des Josef Anton und der 
Maria geb. Wyssen. 
t 21.08.1886 in Turtmann. 
Er war zuerst Lehrer, studierte dann in Brig und Sitten. 
4m: 05.04.1862, sd: 18.02.1863, d: 21.03.1863, pr: 04.04.1863. 
1863 vier Monate Kaplan von Naters, November 1863-1886 Pfarrer von 
Turtmann. 
BWG Nr. 46. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 631. MEYER, Turtmann, S. 411. 
AMHERD, Ignaz, von Glis (Termen), *08.09.1844, Sohn des Josefund der Hen-
rica geb. Coursi. Bruder des Oswald. 
t 08.04.1907 in Monthey. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 08.04.1865, 4m: 17.03.1866, sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 20.04.1867. 
1867-1879 Pfarrer von Simplon-Dorf, ab 1875 Schulinspektor von 
Brig/Mörel, 11.10.1879-1903 Pfarrer von Naters, 1903 Eintritt ins Domka-
pitel. Er starb in Monthey an einem Schlaganfall. 
PfR. Glis. BWG Nr. 47. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 587. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, 
S.93. 
AMHERD, Michael, von Gämsen, *27.10.1809, Sohn des Johann und der Maria 
Cäcilia geb. Zurwerra. 
t 10.10.1896 in Gämsen. 
Studium in Brig und Sitten. 
/: 24.05.1834, 4m: 07.02.1836, sd: 06.03.1836, d: 19.03.1836, pr: 02.04.1836. 
1836-1837 Kaplan in Simplon-Dorf, 1837-30.10.1867 Pfarrer von Simplon-
Dorf. Dann zog er sich nach Gämsen zurück. 11.11.1868-1874 Rektor in 
Lax, 1874-1891 erster Pfarrer von Lax, dann zog er sich endgültig nach 
Gämsen zurück. 
PfR. Glis. BWG Nr. 44. SC. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 90. 
AMHERD [AMHERDT], Peter, von Glis, (Gämsen), *06.07.1867 in Brig, Sohn 
des Alois und der Aloisia geb. Nanzer. 
t 10.10.1928 in Glis. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.11.1890, sd: 05.04.1891, d: 12.04.1891, pr: 19.04.1891. 
1891 Missionspfarrer in Binningen bei Basel, 1892 Professor am Gymna-
sium in Zug, 1897-1904 Vikar in St. Peter und Paul in Zürich, 17.04.1904-
1919 Pfarrer von Leukerbad, 17.10.1919-1928 Pfarrer von Glis. 
PfR. Glis. BWG Nr. 49. SC. SALZMANN, Leukerbad, S.49. 
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AMHERD, Oswald, von Glis, *20.01.1864, Sohn des Josef und der Henrica geb. 
Coursi. Bruder des Ignaz. 
108.06.1889 in Naters. 
Studium in Brig und Sitten. Er trat 1882 ins Noviziat der Jesuiten in Exaeten, 
musste aber krankheitshalber den Orden im ersten Noviziatsjahr wieder ver-
t, 4m: 24.12.1887, sd: 11.03.1888, d: 19.03.1888, pr: 31.03.1888. 
11.11.1888-Mai 1889 Pfarrer von Erschmatt, dann zog sich zu seinem Bru-
der Ignaz nach Naters zurück. 
PfR. Glis. BWG Nr. 48. P. JOSSEN, Nach 250 Jahren, S. 27. 
ANDENMATTEN, Aloys, von Saas. 
t: 22.05.1869. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
ANDENMATTEN, Franz Joseph, von Saas (Almagell), *09.08.1863, Sohn des 
Franz Joseph und der Kreszentia geb. Andenmatten. 
t September 1912 auf dem Weg nach Antrona. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 30.12.1888, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
1889-1890 Rektor in Tammatten, 1890-1896 Kaplan von Saas, 1896-1897 
Kaplan von Zermatt, 1897-1898 Pfarrer von Eisten, 1898-1909 Kaplan in 
Saas Grund. Er wurde bei den religiös-politisch motivierten Unruhen im Tal 
(«Heerustriit») mit Sack und Pack in der Nacht über die Grenze nach Saas 
Almagell verfrachtet, wo er depressiv und zurückgezogen lebte. Am 
22.09.1912 machte er sich auf, um den Pfarrer von Antrona zu besuchen, wo 
er jedoch nicht ankam. Sein Leichnam wurde erst am 13.06.1913 auf italie-
nischer Seite gefunden und nach Saas Almagell zurückgebracht, wo er am 
17.06.1913 bestattet wurde. 
BWG Nr. 62. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 76. 
ANDENMATTEN, Peter Joseph, von Saas Almagell, *21.12.1804, Sohn des 
Peter Joseph und der Maria Josepha geb. Unterdembiel. 
t 04.07.1843 in Täsch. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 24.09.1831, d: 22.01.1832, pr: 16.03.1832. 
1832-1843 Pfarrer von Täsch. 
PfR. Saas und Täsch. BWG Nr. 60. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 76. Ders. 
Täsch, Chronik und Kirche, S .381. 
ANTHAMATTEN, Eduard, von Saas (Grund), *21.09.1860, Sohn des Franz 
und der Katharina geb. Burgener. 
t 12.05.1940 in Malévoz, beerdigt in Saas Grund. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
1886-1887 Kaplan in Leuk, 1887-1896 Pfarrer von Albinen, 1896-1897 
Pfarrer von Saas Almagell, 1898-1901 Rektor in Herbriggen, 1901-1919 
krankheitshalber im Saastal, vom 25.11.1919 an Seelsorger im Altersheim in 
Susten und dann in Malévoz. 
PfR Saas Grund. BWG Nr. 87. SC. WJB 1941, 84. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, 
S.404. 
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ANTHAMATTEN, (Joseph) Anton, vom Saas (Almagell), *21.03.1818, Sohn 
des Peter Josef und der Maria Josef a geb. Bilgischer. 
t 15.03.1876 in Sitten. 
Studium in Sitten. 
t: 22.12.1838, 4m: 21.09.1839, sd: 13.06.1840, d: 19.09.1840, pr: 22.09.1840. 
1841-1844 Rektor in Visp, 09.12.1844-1871 Pfarrer von Stalden, 
21.05.1857 Dekan des Dekanates Visp, 1865 Ernennung zum Domherrn von 
Sitten, 1871-1876 residierender Domherr in Sitten. - Schulinspektor der 
Bezirke Visp, Raron und Leuk. 
PfR. Saas und Sitten. BWG Nr. 86. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 88. 
ARNOLD, Theodor, von Simplon, *20.05.1857, Sohn des Joseph Anton und der 
Maria Josepha geb. Arnold. 
106.03.1943 in Brig. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 22.05.1880, 4m: 30.01.1881, sd: 16.04.1881, pr: 24.04.1881. 
1882-1884 Schulherr in Leuk, 1884-1886 Pfarrer von Albinen, 11.11.1886-
1894 Pfarrer von Varen, 1894-1901 Katechet und Spiritual in Ingenbohl, 
1901-1917 Dombenefiziat in Sitten, 1901-1917 Redaktor des «Walliser 
Bote», 1917-1919 Rektor in Agarn, 1919-1927 Spiritual in Monthey, 1925 
Ehrendomherr in Sitten, 1927-1929 Spiritual am Burgerspital in Sitten, 
1929-1943 Seelsorger am Spital von Brig. Er verstand, eine gute, recht 
«geharnischte» Feder zu führen. 
BWG Nr 117. A.GRICHTING, Das Oberwallis 1840 bis 1990, S. 64. ZENKLUSEN, Fami-
lien-Chronik,^. 107. 
ARNOLD, Theodor, von Simplon, *08.09.1879, Sohn des Anton und der The-
resia geb. Arnold. 
t 27.01.1957 in Simplon-Dorf. 
t, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
1907-1910 Schulherr in Leuk, August 1910-1948 Pfarrer von Ems, 1948-
1955 Pfarrer von Inden, dann zog er sich nach Simplon-Dorf zurück. 
PfR. Simplon-Dorf. SC. ZENKLUSEN, Familienchronik, Nr. 108. 750 Jahre lnden, S. 133. 
AUFDEREGGEN, Alfred, von Biel, *01.12.1866, Sohn des Johann Joseph und 
der Anna Maria geb. Minnig. 
t 20.04.1898 im Brigerberg. 
t, 4m: 12.02.1893, sd: 11.05. 1893, d: 11.06.1893, pr: 24.06.1893. 
1893-1898 Rektor im Brigerberg. 
PfR.BielundGlis.SC. 
BACHER, Anton, von Münster, *04.09.1822, Sohn des Josef Valentin und der 
Magdalena geb. Werlen. 
t 19.05.1887 in Münster. 
Studien in Brig und St-Maurice, Theologie in Sitten. 
t, 4m: 20.05.1849, sd: 30.05.1849, d: 16.09.1849, pr: 22.09.1849. 
1850-1852 Kaplan in Zermatt, 1852-1854 Rektor in Grengiols, 1854-1859 
Rektor in Ulrichen, 1859-1887 Kaplan in Münster, er versah bis 1866 
zusätzlich das Rektorat von Ulrichen. 
PfR. Münster. BWG Nr. 154. SC. 
BACHER, Joseph (Anton Valentin), von Münster, *02.09.1864, Sohn des Valen-
tin und der Anna Maria geb. Werlen. Neffe Anton Bachers, 
t 26.11.1896 in Saas Almagell. 
Kollegium in Brig, Theologie in Sitten. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
1891-1893 erster Rektor von Saas Almagell, 1893-1896 erster Pfarrer von 
Saas Almagell. 
PfR. Münster. BWG Nr. 155. SC. RUPPEN, Saaser Chronik, S. 231. 
BAMATTER, Benjamin, von Naters, *06.02.1862, Sohn des Moritz und der 
Anna Maria geb. Salzmann. 
t 11.01.1924 im Spital von Bern. 
Kollegien in Brig und St-Maurice, Theologie in Sitten. 
t: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
August-November 1886 Kaplan in Turtmann, 13.11.1886-1824 Kaplan in 
Naters. «Kaplan Bammatter ist wie kaum ein anderer Priester bei der Nati-
scher Bevölkerung in Erinnerung geblieben und viele erzählen noch heute 
von seinen Unternehmungen, Aussprüchen und Besonderheiten». 
BWG Nr. 162. E. JOSSEN, Naters, S.632. 
BAYARD, Alfred (Othmar Ferdinand), von Varen, *22.01.1866, Sohn des 
Moritz und der Philomena geb. Julier. 
109.04.1957 in Varen. 
t, 4m: 27.01.1895, sd: März 1895, d: 24.06.1895, pr: 29.06.1895. 
1896-1905 Pfarrer von Albinen, 24.03.1905-1929 Pfarrer von Stalden, 
27.06.1929-1947 Pfarrer von Inden 1947-1957 Résignât in Varen. 
PfR. Varen. SC. 750 Jahre Inden, S. 133. 
BERCHTOLD, Klemens, von Fiesch (Greich), *02.03.1808, Sohn des Josef 
Anton und der Regina geb.Nellen. 
t 31.05.1835 in Glis. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 16.03.1832, d: 07.04.1832, pr: 21.04.1832. 
24.06.1832-1834 Kaplan in Fiesch, 1834-1835 erster Rektor in Glis. 
PfR Fiesch und Glis. BWG Nr. 201. 
BIDERBOSTEN, Adolph, von Betten, *28.08.1865, Sohn des Felix und der 
Kreszentia geb. Minnig. 
t 28.05.1958 in Ernen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 30.12.1888, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
08.01.1890-1896 Pfarrer von Reckingen, 26.12.1896-07.10.1952 Pfarrer 
von Ernen, 1910-1940 Dekan des Dekanates Ernen, 1940 Ehrendomherr 
von Sitten, 1952 zieht er sich ins Kaplaneihaus von Ernen zurück, wo er 
93 jährig stirbt. 
BWG Nr. 229. BWG XX, 1988, 86. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 59. Ders., Die Pfarrher-
ren von Ernen, in BWG XXII, 1990, S. 67. 
BIELER, Victor, von Brigerberg, (Termen), * 16.03.1881, Sohn des Johann und 
der Aloysia geb. Borter. 
t 19.03.1952 in Sitten. 
Studien in Brig und Sitten, Theologie am Priesterseminar in Sitten, 1904-
1907 an der Universität von Innsbruck. 
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sd: 30.06.1907, d: 02.07.1907, pr: 07.07.1907. 
1907-1919 bischöflicher Kanzler, ab 1909 Professor für Kirchengeschichte 
am Priesterseminar in Sitten, ab 1915 Professor für Kirchenrecht daselbst. 
Am 03.06. 1919 Ernennung zum Bischof von Sitten, 27.07.1919 Bischofs-
weihe in der Kathedrale, 01.09.1919 Einberufung einer kleinen Synode, 13.-
15.09.1925 Diözesansynode, 1935-1952 Präsident der Schweizer Bischofs-
konferenz, 25.05.1944 Ernennung zum päpstlichen Thronassistenten. 
Heivetia Sacra 1/5,2001, S. 271. TRUFFER, Portraits, S. 105-107. 
BITTEL, Johannes, von Fiesch, *08.06.1873, Sohn des Auxilius und der Cresen-
tia geb.Imhof. 
t 11.01.1939 in Glis. 
Kollegien in Brig und St. Maurice, Priesterseminar in Sitten. 
t: 06.03.1898, sd: 11.04.1898, d: 24.04.1898, pr: 12.06.1898. 
1898-1905 Pfarrer von Grächen, 30.11.1905-1928 Pfarrer von Zermatt, 
31.10. 1928-1939 Pfarrer von Glis, 1936-1939 Dekan von Brig. 
PfR.Fiesch.SC. WJB 1940,112. 
BITTEL, Michael, von Stalden, (ursprünglich von Blitzingen), *27.09.1845, 
Sohn des Johann Josef und der Maria Josepha geb. Klemenz. 
t 29.06.1910 in Betten, beerdigt in Morel. 
Studien in Brig und Theologie in Sitten. 
t: 04.12.1870, 4m: 17.12.1870, sd: 24.02.1872, d: 16.03.1872, pr: 30.03.1872. 
03.08.1871-1876 Rektor in Herbriggen, Januar 1876-1877 Rektor im Saas, 
17.03.-17.04.1877 Pfarrverweser in Ems, 19.04.1877-1882 Rektor in 
Schlucht, 1882-1886 Rektor in Naters, Oktober 1886-1890 Pfarrer von 
Binn, 1890-1892 Kaplan in St. Nikiaus, 1892-1902 provisorischer Rektor in 
Birgisch, 1902-1904 Hilfspriester in «Im Feld» bei Binn, 1904-1909 Kaplan 
in Grengiols, 1909/10 Pfarrer von Guttet. Er zog sich dann zu seinem Bruder 
nach Betten zurück. Viele Sagen ranken sich um sein Leben. 
BWG Nr. 251. SC. J. GUNTERN, Volkserzählungen aus dem Oberwallis, S. 927. E. JOSSEN, 
Naters, S. 598. 
BLATTER, Anton, von Ulrichen, * 14.03.1811, Sohn des Peter Joseph und der 
Anna Maria geb. Wellig. 
t 19.09.1881 in Sitten. 
Studium in Sitten. 
t: 21.12.1834, 4m: 18.02.1837, sd: 25.03.1837, d: 07.05.1837, pr: 20.05.1837. 
1837-1840 Rektor in Blitzingen, 1840-1853 Pfarrer von Oberwald, 1853-1854 
Vikar in Attinghausen (UR), 1854-1861 Rektor in Grengiols, 1861-1865 Rek-
tor in Blatten, 1865-1868 Rektor in Bürchen, 1868-1880 Rektor in Tamatten. 
Er zog sich anschliessend ins Priesterseminar von Sitten zurück, wo er starb. 
PfR Sitten und Münster. BWG Nr. 272. 
BLATTER, Franz, von Reckingen, *21.10.1839 in Blitzingen, Sohn des Johann 
Anton und der Maria Josepha geb. Bittel. 
f 19.08.1897 im Spital von Sitten, beerdigt in Morel. 
Studien in Brig, Einsiedeln und Sitten. 
t: 17.03.1866, 4m: 10.02.1867, sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 20.04.1867. 
1867-1869 Rektor in Betten, 11.11.1869-09.12.1878 Kaplan in Morel, 1878-
November 1886 Pfarrer von Binn, November 1886-1896 Pfarrer von Mund. 
Er zog sich anschliessend nach Morel zurück. 
PfR. Reckingen und Morel. BWG Nr. 270. SC. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 67. 
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BLATTER, Moritz (Matthäus Wilhelm), von Leuk, *21.09.1803, Sohn des 
Johann und der Anna Maria geb. Witschard. 
t 24.05.1877 in Sitten. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 24.09.1831, d: 22.01.1832, pr: 16.03.1832. 
20.07.1832-1841 Pfarrer von Niederwald, 1841-1854 Pfarrer von Eischoll, 
1854-1866 Rektor des Spitals von Sitten. Er zog sich dann ins Priestersemi-
nar zurück, wo er auch starb. 
PfR. Leuk. BWG Nr. 275. 
BODENMÜLLER, Hermann, von Wolf egg (Wurtemberg), *1835, Sohn des 
Josef Anton, Arzt, und der Eva Cresentia von Rom. 
Todesdatum nicht bekannt. 
Studien der Theologie in Sitten. Im Bistum inkardiniert. 
t: 21.03.1863, 4m: 15.05.1863, sd: 30.05.1863, d: 19.09.1863, pr: 19.12.1863. 
1864-1868 Rektor in Eggerberg, dann Rückkehr in seine Heimat. 
BWG Nr. 283. 
BORTER, Alois, von Ried-Brig. 
t: 09.05.1915. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
BORTER, Victor, von Glis, (von Ried-Brig), *03.01.1843, Sohn des Johann 
Josef und der Crescentia geb. Wenger. Bruder des Chorherrn des Grossen 
St. Bernhards Moritz (1859-1936) und des Kapuzinerpaters Theodor (1850-1936). 
101.09.1879 in Naters. 
Studien in Brig und Freiburg, Theologie in Sitten. 
t: 08.04.1865, 4m: 17.03.1866, sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 05.05.1867. 
1867-1870 Professor der Syntax am Kollegium in Brig, 1871-1874 Profes-
sor der Rhetorik und Kollegiumspräfekt, Dezember 1874-1879 Pfarrer von 
Naters. 
BWG Nr. 296. E. JOSSEN, Naters, S. 586. 
BORTIS, Clemens, von Fieschertal,*16.10.1815in Fiesch, Sohn des Johann und 
der Katharina geb. Jentsch. Bruder des Johannes. 
t 22.03.1884 in Grengiols an den Folgen eines Sturzes. 
Studien in Brig und Wien. 
/, 4m: 01.09.1844, sd: 08.09.1844, d: 15.09.1844, pr: 21.09.1844. 
1844-1848 Rektor in Ulrichen, März 1848-1849 Professor der ersten und 
zweiten Gymnasialklasse in Sitten, 1849-1851 Philosophieprofessor 
daselbst, September 1851-September 1854 Pfarrer von Randa, 1854-1884 
Pfarrer von Grengiols. - Theaterautor. 
BWG Nr. 304. TRUFFER, Randa, S. 49-51. A.CARLEN, Theatergeschichte, S. 109. 
BORTIS, Johann (Baptist), von Fieschertal, *24.12.1802 in Fiesch, Sohn des 
Johann und der Katharina geb. Jentsch. Bruder des Clemens. 
t 16.09.1870 in Morel. 
Studium in Brig, Theologie in Sitten. 
t: 23.12.1827, 4m: 18.09.1830, sd: 10.10.1830, d: 17.10.1830, pr: 24.10.1830. 
11.11.1830-Anfangs 1832 Pfarrer von Randa, 1832 neun Monate Pfarrer 
von Stalden, Ende 1832-1839 Pfarrer von Visperterminen, wo er eine neue 
Kirche erbaute, 11.11.1839-1870 Pfarrer von Morel, 15.04.1837 Ehrendom-
herr von Sitten. 
BWG Nr. 303. TRUFFER, Randa, S. 38. RITZ, Visp, 28. RITZ, Canonici, 22. 
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BRANTSCHEN, Gregor, von Randa, *12.02.1894, Sohn des Daniel und der 
Agnes geb. Zumtaugwald. 
106.06.1987 in Zermatt. 
Studien: 1908-1915 Kollegium in Brig; 1915-1919 Priesterseminar in Sit-
ten. 
t: 17.11.1915, 4m: 19.04.1918, sd: 06.07.1919 (durch Bischof Pierre Rossil-
lon, Missionar des Hl. Franz von Sales), d: 27.07.1919 (durch den Bischof 
von St. Gallen Robert Bürkler in Sitten); pr: 03.08.1919 durch BischofViktor 
Bieler in Sitten. 
25.09.1919-1928 Pfarrer von Blatten, 03.11.1928-1957 Pfarrer von Zermatt, 
1930-1946 Dekanatspräses der Cäcilienvereine des Oberwallis, 1946-1956 
Kreispräses der Cäcilien vereine des Oberwallis, 03.11.1957: Verleihung des 
Oberwalliser Kulturpreises, 1957-1975 Kaplan in Zermatt, 1957-1968 Dekan 
des Dekanates Visp, 1975-1987 Résignât im Kaplaneihaus in Zermatt. -
Begnadeter Dichter und Komponist (Volkslieder, Kirchenmusik). 
SC. TRUFFER, Randa, S. 133. 
BRANTSCHEN, Hieronymus, von Randa, *06.05.1839, Sohn des Johann Peter 
und der Maria geb. Imboden. 
109.12.1913 in Kippel. 
Studium: 1855-1863 Kollegium in Brig; 1863-1867 Priesterseminar in Sit-
ten. 
t: 17.03.1866, 4m: 10.02.1867, sd: 08.12.1867, d: 15.12.1867, pr: 21.12.1867. 
1868-1870 Rektor in Eggerberg, 07.03.1870-30.01.1879 Pfarrer von Embd, 
1879-1913 Rektor, später Vikar in Kippel. Er gilt als grosser Förderer des 
Tourismus im Lötschental. 
PfR Embd und Randa. BWG Nr. 317. SC. TRUFFER, Randa, S. 131. 
BRANTSCHEN, Oskar, von Randa, *16.05.1882, Sohn des Johann Joseph und 
der Genoveva geb. Brantschen. 
+ 10.09.1961 in Randa. 
Studien: 1897-1904 Kollegium in Brig, 1904-1905 Priesterseminar in Sitten, 
1905-1908 Philosophie und Theologie in Innsbruck. 
sd: 28.06.1908, d: 29.06.1908, pr: 02.07.1908. 
1908-1912 Rektor in Herbriggen, 1912-1929 Pfarrer in Saas-Fee, 1929-
1957 Pfarrer in Stalden, 1934-1957 Dekan des Dekanates Visp, 1957-1961 
Résignât in Randa. 
PfR. Randa. TRUFFER, Randa, S. 132. 
BRIAND, Adolph, von Albinen, *23.02.1866, Sohn des Johann Joseph und der 
Katharina geb.Wouilloud. 
t 10.11.1938 in Albinen. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.11.1890, sd: 31.05.1891, d: 29.06.1891, pr: 05.07.1891. 
1892-1893 Kaplan von Turtmann, 1893-1895 erster Pfarrer von Saas Fee, 
1895-1896 Pfarrer von Inden, 1896-1899 Pfarrer von Guttet, 1899-1909 
Pfarrer von Ems, 1909-1913 Rektor in Visp, anfangs Mai 1913-August 1931 
Prior von Niedergestein. Er zog sich von 1931-1934 ins Sittener Priesterse-
minar zurück. 1934 ging er nach Albinen. 
PfR. Albinen. SC. 750 Jahre Inden, S. 132. WJB 1940,111. 
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BRUNNER, Wendelin, aus dem Lötschental, von Wiler, *04.06.1813, Sohn des 
Johann Josef und der Juliana geb. Meyer. 
t 05.01.1876 in Kippel. 
Studien in Sitten. 
t: 23.12.1837, 4m: 21.09.1839, sd: 13.06.1840, d: 19.09.1840, pr: 22.09.1840. 
1840-1841 Rektor in Blitzingen, 1841-September 1858 Pfarrer von Nieder-
wald, 1858-1865 Rektor in Lax, 1865-1876 Rektor im Lötschental. 
PfR. Kippel. BWG Nr. 341. P. JOSSEN, Wiler, S. 90. 
BÜRCHER, Ignaz, von Fiesch, *08.03.1806, Sohn des Ignaz und der Anna 
Maria geb. Wenger. 
t 18.01.1880 in Fiesch. 
t: 23.12.1832, 4m: 15.03.1834, sd: 04.04.1835, d: 12.04.1835, pr: 18.04.1835. 
01.08.1835-1880: Kaplan von Fiesch. 
PfR. Fiesch. BWG Nr. 363. 
BURGENER, Albert, von Saas Fee, * 14.11.1882, Sohn des Kaspar und der Anna 
Maria geb. Bumann. 
t 27.04.1956 in Brigerbad. 
t, 4m: 05.04.1908, sd: 28.06.1908, d: 29.06.1908, pr: 02.07.1908. 
1908-1910 Rektor und Schulherr in Glis, 30.07.1910-Ende August 1928 
Kaplan in Glis, 26.08.1928-1947 Pfarrer von Törbel, 09.09.1947-
02.10.1951 Pfarrer von Gluringen, 1951-1953 Résignât in Saas Fee, 1953-
1956 Résignât in Brigerbad. 
SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 252. LAMBRIGGER, Gluringen, S. 56. 
S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 36. 
BURGENER, Aloys, von Saas (Almagell) * 15.06.1844, Sohn des Alois und der 
Maria Josepha geb. Burgener. 
101.03.1900 in Visp. 
t: 28.01.1872, 4m: 26.05.1872, sd: 08.03.1873, d: 29.03.1873, pr: 12.04.1873. 
1873-1875 Vikar in Saas, 17.03.1875-1893 Pfarrer von Törbel, 30.11.1893-
1900 Pfarrer von Visp. 
PfR. Saas. SC. BWG Nr. 378. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 32. 
BURGENER, Aloys, von Saas (Grund) * 18.11.1859, Sohn des Alois und der 
Anna Maria geb. Bumann. 
t 25.05.1923 in Törbel. 
t, 4m: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
12.08.1886-30.11.1893 Pfarrer von Embd, 30.11.1893-1923 Pfarrer von 
Törbel. 
PfR. Saas und Embd. SC. BWG Nr. 379. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 33. 
BURGENER, Joseph (Alois), von Saas Baien, *06.12.1841, Sohn des Johann 
Peter und der Maria Josepha geb. Burgener. 
102.10.1913 in Münster. 
t: 16.02.1873, 4m: 09.03.1873, sd: 28.02.1874, d: 21.03.1874, pr: 04.04.1874. 
1874, einige Monate Pfarrverweser in Ergisch, 1874-1875 Kaplan in Vis-
perterminen, 1875-1893 Pfarrer von Bellwald, 01.04. 1893-1913 Kaplan in 
Münster. 
SC. BWG Nr. 377. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 33; ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, 
S.95. 
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BURGENER, Prosper, von Saas Fee, *14.07.1896 in Stalden, Sohn des Josef 
Marie und der Katharina geb. Julier. 
t 20.03.1952 in Zeneggen. 
Studien: Brig und St-Maurice, 1917-1919 Priesterseminar in Sitten, 1919-
1921 in Innsbruck. 
t, 4m: 19.04.1918,pr: 29.06.1921 in Sitten. 
08.09.1921-1930 Rektor in Herbriggen, wo er die Kirche baute, 06.07.1930 
bis zum Tod Pfarrer von Zeneggen. 
BWG XVII./2,1979,235. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 253 
BUERGI, Julius, von Kestenholz (SO), in Brig, *30.08.1873, Sohn des Georg 
und der Maria geb. Perrig. 
t 30.03.1931 in Stalden. 
t: 06.03.1898, sd: 11.04.1898, d: 24.04.1898, pr: 12.06.1898. 
1899-1901 Pfarrer von Eisten, 1901-1908 Professor und Externenpräfekt am 
Kollegium Brig, 26.08.1908: Titulardomherr in Sitten, 03.09.1908-1929 
Pfarrer von Visperterminen, 15.11.1929-1931 Vikar in Stalden. - Feldpredi-
ger während der Grenzbesetzung 1914-18. 
PfR. Glis. SC. G. STUDER-FREULER, Visperterminen, S. 86. WJB 1932,97. 
BURKARD Joseph, von Gampel, * 16.05.1846, Sohn des Josef Johann und der 
Regina geb.Hildbrand. 
t 21.04.1901 in Niedergestein. 
Studien in Brig und Innsbruck. 
t: 21.12.1873, 4m: 08.02.1874, sd: 28.02.1874, d: 21.03.1874, pr: 04.04.1874. 
1874 Professor der Syntax am Kollegium in Brig, 1875-1889 Professor der 
Rhetorik daselbst, Dezember 1889-1901 Prior von Niedergestein. 
BWG Nr. 383. BWG XVII/2,1979,202. SC. 
CLAUSEN, Aloys, von Ernen, *09.07.1881, Sohn des Augustin und der Katha-
rina geb. Clausen. 
108.04.1956 an einem Schlaganfall in Brig. 
t, 4m: 05.04.1908, sd: 28.06.1908, d: 29.06.1908, pr: 02.07.1908. 
1908-1911 Pädagogik-Studium an der Universität Fribourg. 1911-1937 Pro-
fessor rer.nat. am Kollegium in Brig, 1925-1929 Ökonom. 1937 Demission 
aus gesundheitlichen Gründen. Seither regelmässige Aushilfen in Kippel 
und Birgisch. Seelsorger des Seraphischen Liebeswerkes in Brig. 
SC. WJB \933,S\. Anzeiger des Bistums Sitten, 3,1956,S. 180f. 
CLAUSEN, Franz, von Ernen, *09.01.1805, Sohn des Alois und der Johanna 
geb. Wi den. 
f 20.06.1841 in Ernen. 
Studien in Sitten. 
t, 4m: 23.03.1833, sd: 22.02.1834, d: 15.03.1834, pr: 19.03.1834. 
1834-1836 Schulherr in Leuk, 1836-1840 Pfarrer von Salgesch, 1840-1841 
krankheitshalber Frühmesser in Ernen. 
PfR. Ernen. BWG Nr. 449. 
CLEMENZ, Xaver, von Staldenried, * 12.07.1884, Sohn des Peter Joseph und 
der Katharina geb. Abgottspon. 
t 17.04.1955 in Staldenried. 
Studien: Kollegium Brig, Theologie in Sitten. 
t, 4m: 19.03.1910, sd: 29.06.1910, d: 02.07.1910, pr: 03.07.1910. 
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1910-1911 Kaplan in Simplon-Dorf, 1911-Mai 1928 Pfarrer von Simplon-
Dorf, 1928-Sommer 1950 Pfarrer von St. Nikiaus. Dann zog er sich nach 
Staldenried zurück. 
SC. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 100. 
EGGS, Leopold, von Stalden, * 15.11.1835, Sohn des Franz und der Franziska 
geb. Kalbermatten. 
t 31.03.191 lin Stalden. 
Studien in Brig, Theologie in Sitten. 
t: 17.03.1866, 4m: 21.06.1868, sd: 20.02.1869, d: 13.03.1869, pr. 27.03.1869. 
1869-1872 Kaplan in Saas, 1872-November 1893 Rektor in Saas Fee, 1893-
1895 ohne Pfründe in Stalden, 1895-1903 Rektor in Tamatten, 1903-1911 
ohne Pfründe in Stalden. 
BWG Nr. 533. SC. RUPPEN, Saaser Chronik, S. 229. 
ESCHER, Adolph (Joseph Ignaz Anton), von Brig, *30.09.1822, Sohn des 
Anton und der Maria Theresia geb. Matter. 
t 27.01.1897 in Sitten. 
Studien: Brig, Engelberg, Theologie in Sitten. 
t: 25.05.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
1852-1855 Schulherr von Leuk, März 1855-11.11.1858 Pfarrer von Leuker-
bad, 1858-1862 Ökonom und Präfekt des neugegründeten Internates in Brig, 
1859-1862 Professor der 1. und 2. Klasse am Kollegium Brig, 1862-1869 
Pfarrer von St. Nikiaus, 1869-1871 Pfarrer von Siders, 1871-1876 Pfarrer 
von Venthône, 1876-1897 Domherr in Sitten. 
PfR. Glis. SC. GUNTERN, 300 Jahre Kollegium Brig, S. 139. SALZMANN, Leukerbad, 
S.47. 
ESCHER, Benjamin, von Simplon, * 14.01.1891, Sohn des Benjamin und der 
Katharina geb. Escher. 
t 24.04.1963 in Sitten. 
Studien: in Brig; 1913-1914 in Innsbruck, 1915-1917 Priesterseminar in Sit-
ten. 
t: 09.05.1915, 4m: 22.06.1917, sd: 24.06.1917, d: 29.06.1917, pr: 01.07.1917. 
1917-1928 Pfarrer von Gondo, 17.09.1928-1935 Kaplan in Glis, 1935-1939 
Kaplan in Brig, 1939-1947 Pfarrer und Dekan von Glis, 1947-1963 Domherr 
in Sitten. 
BWGXVU/2., 1979,Nr. 139. SC. 
FELISER [FELIZER], (Johann Anton) Alex, von Turtmann, *26.09.1818, 
Sohn des Joseph Ignaz und der Katharina geb. Meschler. Sein Bruder Kaspar war 
Redemptorist. 
t 21.06.1880 in Bürchen. 
Studien in Sitten. 
4m: 16.07.1848, sd: 03.03.1849, d: 24.03.1849, pr: 30.05.1849. 
1849-1850 Kaplan in Turtmann, 1850-1854 Kaplan in Simplon-Dorf, 1854-
1860 Pfarrer von Oberwald, 10.03.1860-1873 erster Pfarrer von Ergisch, 
1873-1879 Rektor in Eggerberg, 1879 Rektor in Bürchen, 25.12.1879-1880 
erster Pfarrer von Bürchen. 
PfR Bürchen. BWG Nr. 597. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 128. MEYER, Turtmann, 
S.423-424. 
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FRANZEN, Nikiaus, von Lax, *06.12.1811, Sohn des Valentin und der Maria 
Josepha geb. Bodenmann. 
t 15.09.1865 in Bramois. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 19.03.1836, 4m: 18.02.1837, sd: 10.03.1838, d: 31.03.1838; pr: 1838. 
1838-1840 Rektor in Ried-Mörel, 06.12.1840-28.12.1853 Pfarrer in Reckin-
gen, 1853-1855 Feldgeistlicher bei den päpstlichen Schweizertruppen in 
Rom, 1856-1865 Pfarrer von Bramois. 
PfR. Ernen. BWG Nr. 621. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 58. 
FRANZEN, (Johann) Otto, von Lax, *19.09.1874, Sohn des Joseph und der 
Maria Franzen. 
t 12.10.1964 im Spital von Brig, beerdigt in Lax. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
26.10.1901-30.10.1903 Pfarrer von Embd, 1903-1909 Vikar in Fiesch, 
24.03. 1909-1930 Pfarrer von Fiesch, 18.07.1930-1936 Pfarrer von Oberge-
stein, 1936-1947 Pfarrer von Niederwald. 1947-1964 lebte er wegen ange-
schlagener Gesundheit in seinem Elternhaus in Lax. 
PfR. Lax, Niederwald und Embd. SC. WJB 1966,68. 
FURRER, Joseph, von Unterbäch, *16.01.1836, Sohn des Josef und der Maria 
Josef a geb. Karlen. 
101.03.1919 in Bürchen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 01.03.1859, 4m: 24.03.1860, sd: 23.02.1861, d: 16.03.1861, pr: 30.03.1861. 
1861 Kaplan in St.Niklaus, dann Rektor in Glis, 1862-19.02.1867 Pfarrer 
von Täsch, 1867-10.11.1875 Pfarrer von Zeneggen, 1875-20.05.1878 Rek-
tor in Raron, 1878-11.11.1895 Pfarrer von Inden, 1895-29.10.1896 Rektor in 
Visp, 1896-30.10.1907 Kaplan in Leuk, 1907-1919 Résignât in Bürchen. 
PfR. Bürchen. BWG Nr. 652. SC. J. ZURBRIGGEN, Täsch, S. 382. 
FUX, Franz, von Grächen, *27.12.1876, Sohn des Daniel und der Viktoria geb. 
Wyss. 
101.02.1928 in Brig. 
Studien: Kollegium in Brig (1889-1897); Priesterseminar in Sitten. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
1901-1907 Rektor in Herbriggen, 18.12.1907-1928 Pfarrer von St. Nikiaus; 
1902-1928 Schulinspektor des Bezirkes Visp. 
SC. R. SCHNYDRIG, Familienchronik von Grächen, S. 237. 
GARBELY [GARBELI], Johann Joseph, von Ulrichen, *16.10.1802, Sohn des 
Johann Joseph und der Anna Maria geb. Imoberdorf. 
108.12.1885 in Ulrichen. 
Studien: Sitten, anschliessend Rhetorik und Philosophie in Brig und Theolo-
gie in Sitten. 
t: 18.12.1830, 4m: 07.04.1832, sd: 02.03.1833, d: 23.03.1833, pr: 06.04.1833. 
1833-Ende 1834 Pfarrer von Zeneggen, 1835-1859 Pfarrer von Mund, 1859-
1878 Pfarrer von Münster. Am 11.11.1878 zieht er sich nach Ulrichen 
zurück. 
PfR. Ulrichen. SC. BWG Nr. 664. 
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GARBELY, Leo, von Reckingen, * 10.09.1889, Sohn des Calesanz und der Del-
phina geb. Blatter. 
f 01.07.1957 in Münster. 
Studien: 1904-1911 Kollegium in Brig, 1911-1912 Kollegium in St-Mau-
rice, 1912/13 und 1914-1916 Priesterseminar in Sitten, 1913/14 Innsbruck. 
t: 02.07.1915, 4m: 23.06.1916, sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916, pr: 29.06.1916. 
09.11.1916-September 1919 Pfarrer von Blatten, 1919/1920 Studium der 
Soziologie in Freiburg, 21.09.1920-1936 Pfarrer von Steg, 29.01.1936-
1957 Pfarrer von Münster. Begeisterter Feldprediger und Geschichtsforscher. 
BWG XVII/2, 1979, Nr. 140. BWG XX, 1988, 91. SC. INDERMITTE, Chronik von Steg, 
S. 65. LAMBRIGGER,Reckingen, S. 69. 
GATTLEN, Johannes, von Bürchen, * 10.07.1876, Sohn des Ignaz und der Anna 
Maria geb. Furrer. 
t 10.02.1950 in Bürchen. 
Studien: Brig und Sitten, 1898-1900 Priesterseminar in Sitten, 1900-1902 in 
Innsbruck. 
t: 21.07.1901, 4m: 22.07.1901, sd: 20.07.1902, d: 25.07.1902, pr: 26.07.1902. 
Er war der erste, der nicht mehr im dritten, sondern am Ende des vierten Theo-
logiejahres geweiht wurde. 1902/03 Kaplan von Raron und Rektor in St. Ger-
man, 1903-1941 Pfarrer von Eischoll, 1941-1950 Résignât in Bürchen. 
PfR. Bürchen. W C XVII/2., 1979, Nr. 105. SC. 
GATTLEN [GATLEN], (Peter) Moritz, von Raron, *02.03.1825, Sohn des 
Johann Joseph und der Barbara geb. Martig. 
t 14.09.1889 in St. German. 
Studien in Sitten. 
t: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, sd: 08.03.1856, d: 23.03.1856, pr: 17.05.1856. 
1856-März 1864 Kaplan in St. German, 1864-1886 erster Pfarrer von Guttet, 
1886-1889 wiederum Kaplan in St. German. 
PfR. Raron. BWG Nr. 684. SC. 
GIBSTEN, Johann Baptist, von Fiesch, *23.12.1830, Sohn des Johannes und 
der Crescentia geb. Bürcher. 
t 10.11.1904 in Fiesch. 
Studien in Brig und Einsiedeln, Theologie in Sitten. 
t: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, sd: 08.03.1856, d: 23.03.1856, pr: 17.05.1856. 
1856-März 1859 Vikar in Turtmann, 1859-November 1864 Pfarrer von 
Mund, 1864-September 1876 Prior von Lötschen, 1876-1881 Professor der 
Mathematik und Ökonom des Internates am Kollegium in Brig, 1881-1903 
Kaplan in Fiesch, 1903-1904 Résignât in Fiesch. 
PfR. Fiesch. BWG Nr. 701. SC. BLOETZER, Der Kanton Lötschen,S. 127. 
GOTTSPONER, Peter (Anton), von Visperterminen, *05.01.1872, Sohn des 
Kaspar und der Monika geb. Zimmermann. 
f 02.05.1955 im Spital von Visp, beerdigt in Visperterminen. 
t: 12.03.1899, sd: 09.04.1899, d: 16.04.1899, pr: 04.06.1899. 
1900-1905 Pfarrer von Saas Fee, 02.11.1905-07.09.1909 Pfarrer von Embd, 
1909-1919 Vikar in Winterthur, kurze Zeit in Alpnachstad, 1920-1927 Pfarr-
helfer in Silenen, 04.08.1927-1955 Vikar und anschliessend Résignât in Zer-
matt. - Guter Physiker mit Vorliebe für Radiotechnik und Elektrizität. 
PfR.Embd. SC. WJB 1956,74. WB31,10.Mai 1955. Anzeiger des Bistums Sitten 1956. 
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GRAND, Alfred, von Leuk, *06.11.1881, Sohn des Franz und der Anna Maria 
geb. Bayard. 
t 06.02.1930 im Spital von Brig, beerdigt in Glis. 
Studien: 1896-1903 Kollegium Brig, 1903-1904 Priesterseminar Sitten, 
1904-1907 in Innsbruck. 
t, 4m: 14.01.1907 (gestrichen), sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
1907-1909 Studium der Geschichte und Altphilologie an der Universität in 
Fribourg, Dr.phil. 1909-1928 Professor für Griechisch und Geschichte am 
Kollegium in Brig, 1927-1930 Hausgeistlicher im Spital von Brig. 
PfR. Leuk. BWG XVII/2., 1979, Nr. 115. SC. A.GRICHTING, Das Oberwallis 1840 bis 
1990, S.432. 
GRAND, Ferdinand, von Leuk, * 16.01.1872, Sohn des Joseph und der Karolina 
geb. Marty, getauft in Varen. 
t 04.02.1931 in Leuk. 
Studien: 1891-1892 in Brig, 1892-1898 in Stans, Priesterseminar in Sitten. 
t, 4m: 10.03.1901, sd: 09.03.1902, d: 15.03.1902, pr: 19.03.1902. 
1902-1903 Pfarrverweser in Ried-Brig, 19.09.1903-1907 Kaplan in 
St. German, Dezember 1907-1931 Vikar in Leuk. 
PfR.Varen.SC. WJB 1932,96. 
GRANDI, Hermann, von Fiesch , * 18.09.1883, Sohn des Anton und der Maria 
geb. Imhof. 
102.09.1957 in Fiesch. 
t, 4m: 19.03.1910, sd: 29.06.1910, d: 02.07.1910, pr: 03.07.1910. 
12.08.1910-1924 Pfarrer von Obergestein, 01.12.1924-1935 Pfarrer von 
Niederwald, 1935-1957 Résignât in Fiesch. 
SC. WJB, 1959, 75. A. BRIW, Aus Geschichte und Brauchtum der Pfarrgemeinde Fiesch, 
S.97. 
HAGEN, Anton (Abraham), von Gluringen * 17.06.1822, Sohn des Joseph 
Anton und der Katharina geb. Walther. 
t 11.09.1870 in Gondo. 
Studien in Brig, Luzern und Sitten. 
t: 17.03.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
1852-1855 Kaplan in Zermatt, 1855-1856 Pfarrer von Albinen, 1856-1858 
Kaplan in Simplon-Dorf, Juni-Dezember 1858 Rektor in Ried-Mörel, 
23.12.1858-07.06.1862 Pfarrer von Randa, 1862-1867 Pfarrer von Bellwald, 
1867-1870 Pfarrer von Gondo. War bekannt als ausgezeichneter Bauernarzt. 
BWG Nr. 791. LAMBRIGGER, Gluringen, S. 64. Ders., Bellwald, S. 32. TRUFFER, Randa, 
S.56. 
HASLER, Franz Xaver, von Kippel, *02.05.1831, Sohn des Johann Martin und 
der Melanie geb. Bellwald. 
t 22.12.1899 im Spital von Sitten. 
Studien in Sitten und Brig, Theologie in Sitten. 
t: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, sd: 08.03.1856, d: 23.03.1856, pr: 17.05.1856. 
1856-1858 Kaplan in St. Nikiaus, 1858-1861 Pfarrer von Zeneggen, 1861 
Pfarrer von Saas, 1861-1879 Pfarrer von Eischoll, 1879-1882 Pfarrer von 
Salgesch, 1882-1886 Pfarrer von Varen, November 1886-1899 Pfarrer von 
Turtmann. 
PfR. Kippel. BWG Nr. 809. SC. MEYER, Turtmann, S. 411. 
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HASLER, Ignaz, von Agarn, *22.11.1822, Sohn des Ignaz und der Katharina 
geb. Dättwiler. 
t 13.04.1917 in Leuk. 
t, 4m: 20.05.1849, sd: 16.03.1850, d: 30.03.1850, pr: 25.05.1850. 
1850-1853 Vikar in Turtmann, 1853-1856 Rektorin Guttet, 1856-1858 Rek-
tor in Eggerberg, 1858-1859 Rektor in Glis, 1859-1860 wiederum Vikar in 
Turtmann, November 1860-1863 Pfarrer von Turtmann, 1867 Pfarrer von 
Riddes, Oktober 1870-September 1876 Pfarrer von Inden, 1877-1879 Schul-
herr in Leuk, 24.06. 1881-11.11.1885 Pfarrer von Ems, anschliessend Résig-
nât in Agarn, wo er 1893 die Rektoratspfründe stiftet. 
PfR. Leuk-Stadt. BWG Nr. 808. SC. 750 Jahre Inden, S. 131. 75 Jahre Pfarrei Eggerberg, 
S.U. MEYER, Turtmann, S. 411. 
HENZEN, Johann (Baptist), von Kippel, *03.06.1815, Sohn des Joseph und der 
Maria Ursula geb. Rubin. 
t 12.03.1881 in Sitten. 
Studien in Sitten. 
t: 19.03.1836, 4m: 23.12.1837, sd: 10.03.1838, d: 31.03.1838, pr: 14.04.1838. 
1838-1839 Kaplan in Naters, 1839-1840 Pfarrer von Reckingen, 1840-1843 
bischöflicher Kanzler in Sitten, 1843-1844 Pfarrer von Monthey, 1845-1848 
Kaplan in Simplon-Dorf, 1848-1866 Professor für Philosophie, sowie deut-
sche, lateinische und französische Literaturgeschichte am Kollegium in Sit-
ten, ab 1865 Pfarrer von Sitten «extra muros» bis zu seinem Tod. 1875-1881 
Redaktor des «Walliser Bote». Henzen soll «als Studienpräfekt der höheren 
Lehranstalten des Kantons einem Racheakt mit Todesfolgen zum Opfer 
gefallen sein», oder wie die «Monats-Rosen» berichten, «décédé dans des 
circonstances tragiques et terribles». 
BWG Nr. 828. Helvetia Sacra 1/5, 287. E. JOSSEN, Naters, S. 597. ZENKLUSEN, Pfarrei 
Simplon, S. 123. 
HIPP, Joseph, aus Göppingen bei Möskirch(Baden), *27.05.1791. 
109.08.1884 in Hagingen, Wurtemberg (Senior der Diözese Rottenburg). 
Studien in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
4m: 18.09.1830, sd: 18.12.1830, d: 13.02.1831, pr: 26.02.1831. 
1832-1833 Rektor in Blitzingen, 1833-1838 Pfarrer von Oberwald. Dann 
kehrte er in seine Heimat zurück und war 1841-1884 Kaplan in Hagingen. 
BWG Nr. 836. 
HOLZER, Felix, von Gluringen, *29.11.1821, Sohn des Felix und der Anna 
Maria geb. Seiler. 
t 17.03.1902 in Reckingen. 
Studien in Brig, Theologie in Sitten. 
t: 07.03.1846, 4m: 16.05.1847, sd: 18.03.1848, d: 08.04.1848, pr: 22.04.1848. 
1848-1851 Schulherr in Leuk, 1851-Mai 1855 Pfarrer von Albinen, 1855-
1856 Pfarrer von Ems, Ende 1856-1861 Frühmesser in Alpnach, 1861-1865 
Rektor in Lötschen, 11.11.1870-21.12.1876 Rektor in Goppisberg, 1876-
11.11.1877 Pfarrer von Gondo, 1877-1883 wiederum Rektor in Goppisberg, 
11.10.1883-11.11.1901 Rektor in Gluringen. Er zog sich Ende 1901 nach 
Reckingen zurück. 
BWG Nr. 846. SC. LAMBRIGGER, Gluringen, S. 63. 
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HOLZER, Ignaz, von Glis, *11.10.1838, Sohn des Alexander, von Ried-Mörel, 
und der Katharina geb. Imwinkelried. 
t 17.12.1892 in Schlucht. 
t: 18.12.1868, 4m: 22.05.1869, sd: 30.07.1870, d: 31.07.1870, pr: 01.08.1870. 
01.08.1870-05.10.1888 Pfarrer von Erschmatt, 1888-1892 Rektor in 
Schlucht. 
PfR. Glis. BWG Nr. 847. SC. P. JOSSEN,Nach 250 Jahren, S. 25. 
HULMANN, Xaver. 
t, 4m: 24.12.1887. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
IMAHORN, Johannes, von Obergestein, *23.01.1878, Sohn des Leo und der 
Melanie geb. Murmann. 
107.04.1957 im Spital Brig, beerdigt am 10.04. in Obergestein. 
Studien in Brig. 1897-1899 Priesterseminar in Sitten, 1899-1901 Theologie 
in Innsbruck. 
sd: 23.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901 in Sitten. 
1901-1925 Rektor in Leuk, 1925-1946 Organist, Chordirektor und Katechet 
an der Franziskanerkirche in Luzern, 1927-1942 Präsident der Cäcilien ver-
eine des Kantons Luzern, 1946-1957 Résignât in Obergestein. - Kirchenmu-
siker. 
WGNr922a. WGXVII/2,1979, Nr. 104. SC. 
IMBODEN, Joseph, von St. Nikiaus, * 18.11.1835, Sohn des Peter Joseph und der 
Maria geb. Brantschen. 
t 21.10.1906 in St. Nikiaus. 
Studien in Brig, Mailand, Sitten. 
sd: 11.03.1865, d: 01.04.1865, pr: 15.04.1865. 
03.12.1865-10.02.1870 Pfarrer von Embd, 1870/71 Rektor in St. Nikiaus, 
1871-1875 Rektor in Schlucht, 1875-1879 Kaplan in St. Nikiaus, Mai 1879-
Februar 1892 Pfarrverweser und anschliessend Pfarrer von Randa, 1892 
einige Monate Kaplan in St. Nikiaus. Ende 1892 Auswanderung nach 
Argentinien, wo er als Missionspfarrer nacheinander auf den Kolonien Santa 
Felicia, Sauce de San Geronimo und Franc wirkte. Juni 1904 Rückkehr ins 
Wallis. 1904-1906 Rektor der von Schalen-Stiftung in St. Nikiaus. 
BWG Nr. 917. SC. TRUFFER, Randa, S.60. 
IMBODEN, Joseph Maria, von St. Nikiaus, *23.01.1839 in Herbriggen, Sohn 
des Peter Franz und der Anna Maria geb. Imboden. 
t 25.08.1899 in Fiesch. 
Studien in Brig, Freiburg i.Br., Sitten. 
t: 05.04.1862, 4m: 15.05.1863, sd: 20.02.1864, d: 12.03.1864, pr: 21.05.1864. 
1864 einige Monate Lehrer am Kollegium in Brig, 15.12.1864-Mai 1879 
Pfarrer von Randa, 1879-1899 Pfarrer von Fiesch. 
BWG Nr. 918. SC. TRUFFER, Randa, S.58. 
IMESCH, Dionys, von Morel, *23.05.1868, Sohn des Amadeus (von Zeneggen) 
und der Luise geb. Venetz. Bruder des Johannes. 
f 11.04.1947 in Sitten. 
Studien: 1880-1887 in Brig, 1887-1890 Theologie in Sitten. Weitere Studien 
in Freiburg i.Ue. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 28.09.1890. 
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Januar 1891-September 1891 Rektor in Morel, 1891-1905 Professor für 
Geschichte und Griechisch am Kollegium in Brig, 22.11.1905-08.06.1917 
Pfarrer von Naters, 25.05.1917: Wahl zum Domherr. Er war der letzte durch 
das Domkapitel gewählte Domherr. 1934: Domkantor; 1936: Gross-Sakri-
stan, 1940: päpstlicher Hausprälat. Initiant und Mitbegründer des Ge-
schichtsforschenden Vereins vom Oberwallis; Begründer und Mitarbeiter 
der «Blätter aus der Walliser Geschichte». Dr. h.c. der Universität von Frei-
burg. Speziell für das Oberwallis bedeutete sein Tod den Verlust eines Vaters 
der «patriae Valesiae». 
BWG Nr. 924. BWG IX./4, 1943. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 587. Helvetia Sacra, 1/5, 2001, 
S. 502. MARTONE, Dr. Dionys Imesch, in BWG XX, 1988. 
IMESCH, Johannes, von Morel, *28.10.1865, Sohn des Amadeus und der Luise 
geb Venetz. Bruder des Dionys. 
t 27.04.191 lin Morel. 
Studium in Brig und Sitten. 
/, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
1891-1894 Hausgeistlicher in der Gouglera bei Freiburg. Er zog sich 1894 
krankheitshalber zu seinen Eltern nach Morel zurück, wo er im Alter von 
46 Jahren verstarb. 
W G Nr. 923. SC. 
IMHOF, Alexander, von Goppisberg (Morel), *22.11.1868, Sohn des Alexander 
und der Katharina geb. Minnig. 
104.03.1930 in Obergestein. 
Studien in Brig und St. Maurice, Theologie in Sitten. 
/, 4m: 16.11.1890, sd: 05.07.1891, d: 19.12.1891, pr: 21.12.1891. 
1892-1896 Rektor in Eggerberg, 1896-1898 Rektor in Blatten, 06.09.1898-
26.01.1907 erster Pfarrer von Blatten (Lötschental), 1907-1910 Rektor in 
Goppisberg, 26.08.1910-Dezember 1924 Pfarrer von Bellwald, 12.12.1924-
1930 Pfarrer von Obergestein. 
BWG Nr. 937. SC. P. JOSSEN, Blatten, S. 87. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 33. WJB 1932,94. 
IMHOFF, Anton. 
t: 21.12.1834. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
IMHOF, (Johann Joseph) Othmar, von Morel, * 17.07.1888, Sohn des Fridolin 
und der Magdalena geb. de Sepibus. 
106.04.1945 im Spital von Brig. 
t, 4m: 07.04.1913, sd: 29.06.1913, d: 02.07.1913, pr: 06.07.1913. 
1913-1914 Kaplan in Grengiols, Juni 1914-1919 Pfarrer von Ergisch, 25.11. 
1919-1933 Pfarrer von Leukerbad, 1933-1945 Pfarrer von Oberwald. 
PfR. Morel. SC. J.M. SALZMANN, Leukerbad, S. 49. WJB 1946,74. 
IMHOF [IMHOFF], Peter, von Ernen, *28.06.1875, Sohn des Johann Joseph 
und der Katharina geb. Schmid. 
t 25.07.1960 in Brig (Unfall). 
t, 4m: 10.03.1901, sd: 09.03.1902, d: 15.03.1902, pr: 19.03.1902. 
24.09.1904-12.02.1924 Pfarrer von Ried-Mörel, 1924-1925 Generalsekretär 
der kath. Vereinsorganisation des Oberwallis, 1925-1947 Arbeiterseelsorger, 
1942-1955 Direktor der Gewerbeschulen. 
PfR. Ernen. SC. WJB 1962,84. 75 Jahre Pfarrei Ried-Mörel 1979, S. 26. 
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IMOBERDORF, Joseph (Andreas), von Münster, *30.12.1810, Sohn des 
Joseph Anton und der Maria Barbara geb. Jost. 
t 16.02.1863 in Varen. 
Studien in Sitten. 
t: 22.12.1833, 4m: 07.02.1836, sd: 06.03.1836, d: 19.03.1836. pr: 1836. 
1836-1848 Schulherr in Leuk, 1848-1849 Professor am Kollegium in Sitten, 
1850-1852 Rektor in Herbriggen, 1852-1863 Pfarrer von Varen. 
PfR. Münster. BWG Nr. 947. 
IMOBERDORF, (Johann) Joseph, von Reckingen, *11.04.1826, Sohn des 
Johann Joseph und der Maria Josepha geb. Tenisch. 
f 16.09.1889 in Gluringen. 
Studien: Brig, Theologie in Sitten. 
t: 17.03.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
1852-1866 Pfarrer von Biel, 1866-1871 Philosophieprofessor und Präfekt 
am Kollegium in Brig, ab 1871 Domherr und Dogmatikprofessor am Prie-
sterseminar in Sitten. Er zog sich am 15.07.1889 nach Gluringen zurück, wo 
er im Alter von 63 Jahren verstarb. Am 19.09.1889 wurde er in der Kirche 
von Biel begraben. Er war ein hochgeschätzter Theologe. 
BWG Nr. 949. SC. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 67. 
IMSAND, Felix, von Münster, * 11.09.1847, Sohn des Felix und der Anna Maria 
geb. Bürcher. 
t 19.01.1911 in Sitten. 
Studien: 1865-1867 Kollegium Brig, 1876-1871 Priesterseminar Sitten, 
Innsbruck. 
t: 17.03.1866, 4m: 03.10.1869, pr: 26.07.1870. 
Ab 1871 Philosophie-Professor am Kollegium Brig, 1875-1881 Rektor des 
Kollegiums Brig, 1881-1889 Pfarrer von Leukerbad, ab 1889 Professor für 
Moral théologie und 1890 auch Dogmatik am Priesterseminar Sitten. 1895 
Domherr in Sitten. 
BWG XVII/2. 1979, Nr. 29. SC. SALZMANN, Leukerbad,S. 49. 
IMSENG, Konrad, von Saas Fee, *26.11.1887, Sohn des Klemens und der Kres-
zentia geb. Supersaxo. 
t 14.02.1969 in Saas Fee. 
Studien: 1903-1909 Kollegium Brig, 1909/10 Kollegium St-Maurice, 
1910/11 Kollegium Schwyz, 1911-1914 Innsbruck, 1914/15 Priesterseminar 
Sitten. 
t: 25.03.1915, 4m: 28.06.1915, sd: 29.06.1915, d: 02.07.1915, pr: 04.07.1915. 
25.11.1915-1918 Pfarrer von Guttet, 17.02.1918-1955 Pfarrer von Saas 
Grund, 1955-1969 Résignât in Saas Fee. 
BWG XVII/2., 1979, Nr. 134. SC. 
INDERBINEN, Joseph, von Zermatt, *08.10.1812, Sohn des Johann Nikolaus 
und der Margareta geb. Brenni. 
t 02.10.1851 in Embd. 
t: 20.12.1840, 4m: 19.02.1842, sd: 21.05.1842, d: 21.09.1842, pr: 24.09.1842. 
1842-1843 8 Monate Rektor von Saas Fee, 14.04.1843-02.10.1851 Pfarrer 
von Embd. 
PfR. Zermatt und Embd. BWG Nr. 246. 
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JAGGI, Caesar, von Varen, *25.02.1864, Sohn des Alois und der Barbara geb. 
Julier. 
t 20.09.1923 in Wahlen (Solothurn). 
Studien: in Brig und Theologie in Sitten. 
t, 4m: 12.02.1893, sd: 03.04.1893, d: 23.04.1893, pr: 11.05.1893. 
1894-1906 Rektor der Familienstiftung de Courten in Siders, 1894-1909 
Hausgeistlicher in Gerunden. Bei der Gründung der Taubstummenschule 
in Gerunden daselbst Direktor. November 1909-August 1912 Vikar in 
Bülach, 1912-1917 Pfarrer von Gempen (SO), 1917-1923 Pfarrer von 
Wahlen. 
BWG Nr. 892. SC. WB 11, 26. September 1923. PAL Seh 2523.1 (Seh 7007). Pfarrei Bülach 
1882-1982. 100 Jahre katholische Seelsorge im Zürcher Unterland, S. 44. 
JENTSCH [JENSCH], Emmanuel, von Binn, *09.08.1872, Sohn des Anton und 
der Kiementina geb. Inderschmitten. 
108.02.1949 in Ernen. 
Studien: in Brig und Theologie in Sitten. 
t: 06.03.1898, sd: 11.04.1898, d: 24.04.1898, pr: 12.06.1898. 
1899-1909 Pfarrer von Ulrichen, 1909-1939 Vikar in Ernen, 1939-1949 
Résignât in Ernen. 
PfR. Binn. BWG Nr. 903. SC. WB 13,1949. WJB 1950,75. 
JENTSCH, Johannes, von Ausserbinn, *20.12.1818, Sohn des Peter Joseph und 
der Anna Maria geb. Zumbach. 
t 21.12.1908 in Geschinen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 15.02.1845, 4m: 17.05.1845, sd: 07.03.1846, d: 28.03.1846, pr: 11.04.1846. 
07.12.1846-November 1851 Pfarrer von Binn, 1851-1854 Pfarrer von Ems, 
Dezember 1854-1862 Pfarrer von Bellwald, 01.05.1862-Mai 1879 Pfarrer 
von Fiesch, 1879-1893 Pfarrer von Biel, Ende 1895-1908 erster Rektor von 
Geschinen. 
PfR. Biel. BWG Nr. 902. SC. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 32. 
JENTSCH, Johannes, von Grengiols, *23.06.1888, Sohn des Alois und der 
Maria geb. Welschen. 
t 14.01.1941 im Kantonsspital Zürich. 
Studien: 1903/04 Kollegium Stans, 1904-1909 Kollegium Brig, 1909-1911 
Kollegium Sehwyz, 1911/12 und 1914/15 Priesterseminar Sitten, 1912-1914 
Innsbruck. 
t: 25.03.1915, 4m: 28.06.1915, sd: 29.06.1915, d: 02.07.1915, pr: 04.07.1915. 
1915-1922 Pfarrer von Blitzingen, 1922-1926 Professor im Kollegium 
Maria Hilf in Schwyz, 15.03.1926-1938 Kaplan in Leuk, 1938-1941 Kaplan 
in Fiesch. 1933-1939 Präsident der Oberwalliser Cäcilienvereine. 
BWG XVII/2., 1979, Nr. 136. SC. 
JORDAN, Johannes, von Simplon-Dorf, * 13.11.1820 in Glis, Sohn des Bartho-
lomäus und der Anna Maria geb. Moletire. 
t 18.06.1852 in Biel. 
t: 15.02.1845, 4m: 17.05.1845, sd: 07.03.1846, d: 28.03.1846, pr: 11.04.1846. 
1846-1847 Kaplan in Saas, 1847-1852 Pfarrer von Biel. 
PfR. Glis und Biel. BWG Nr. 983. 
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JOSSEN, Emmanuel, von Brigerbad, *20.07.1870, Sohn des Johann Joseph und 
der Regina Jossen. 
101.05.1930 in Zeneggen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 07.02.1897, sd: 25.03.1897, d: 25.04.1897, pr: 18.06.1897. 
14.07.1898-22.10.1901 Pfarrer von Embd, 1901-1930 Pfarrer von Zeneg-
gen. 
PfR. Glis und Embd. BWG Nr. 991. SC. 
JOSSEN, Hermann, von Mund, *20.11.1882, Sohn des Johann Josef und der 
Magdalena geb. Imstepf. 
t 19.11.1955 im Spital von Visp. Beerdigt in Visp. 
Studien: Kollegium Brig; 1907: Priesterseminar Sitten. 
t, 4m: 25.03.1911, sd: 25.06.1911, d: 29.06.1911, pr: 02.07.1911. 
05.08.1911-14.07.1927 Pfarrer von Binn, 14.07.1927-1952 Pfarrer von Biel, 
Frühjahr 1953-1955 Résignât im St. Jodernheim in Visp. 
PfR. Biel. WJB 1997,21. SC. E. JOSSEN,Mund,S. 374. 
JOST, Alexander, von Fürgangen, *27.02.1827, Sohn des Johann Joseph und der 
Maria Katharina geb. Wyden. 
105.09.1904 in Gluringen. 
Studien: Kollegium Brig, Philosophie in Einsiedeln, Theologie in Sitten. 
/: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, sd: 08.03.1856, d: 23.03.1856, pr: 17.05.1856. 
1857/1858 Rektor in Ried-Mörel, 27.03.1858-10.10.1860 Pfarrer von Gam-
pel, 13.12.1860-1863 Prior von Lötschen, 1863-1869 Pfarrer von Oberwald, 
1870-1872 Rektor in Betten, 1872-1875 Kaplan in Naters, 1875-1878 Pfar-
rer von Zeneggen, 1878-1886 Pfarrer von Mund, 1886-1895 Rektor in Ter-
men, 1895-1902 Pfarrer von Lax, 12.08.1902-1904 Rektor in Gluringen. 
PfR. Kippel, Gampel, Oberwald. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 598. LAMBRIGGER, Glurin-
gen, S. 54. 
JOST, Franz, von Geschinen, * 13.09.1874, Sohn des Franz und der Katharina 
geb. Weger. 
t 10.11.1938 in Brig, beerdigt in Münster. 
Studien: 1886-1892 Kollegium in Brig, 1892/93 Priesterseminar in Sitten, 
1893-1896 Innsbruck. ( 1896/97 war er krank). 
sd: 31.01.1897, d: 07.02.1897, pr: 14.02.1897. 
1897-1909 Kaplan in Ernen, 1909-1915 Pfarrer von Blitzingen, 1915-1925 
Professor im Kollegium Maria Hilf in Schwyz, 1925-1938 Professor in Brig. 
Reiche schriftstellerische Tätigkeit. 
PfR. Münster. BWG Nr. 1010. BWG XVII/2., 1979, Nr. 83. SC. WJB 1940, 24-35. GUN-
TERN, 300 Jahre Kollegium Brig, S. 113. A. GRICHTING, Das Oberwallis 1840 bis 1990, 
S.212. 
JOST, Severin, von Münster, *04.03.1839, Sohn des Peter Josef und der Katha-
rina geb. Lagger. 
107.01.1902 in Ried-Mörel. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 21.03.1863, 4m: 21.05.1864, sd: 11.03.1865, d: 01.04.1865, pr: 15.04.1865. 
1865-1866 Schulherr in Glis, 1866 Professor am Kollegium in Brig, 
Anfangs 1867-April 1874 Pfarrer von Bellwald, 1874-1885 Pfarrer von 
Ergisch, 1885-1902 Rektor in Ried-Mörel. 
BWG Nr. 1010. SC. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 33. 
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JULEN, Albert, von Zermatt, * 08.05.1895, Sohn des Felix und der Maria geb. 
Welschen. 
t 16.05.1968 im Spital Brig. 
Studien: 1908-1916 Kollegium Samen, 1916/1917 und 1918/1919 Priester-
seminar Sitten, 1917-1918 und 1919-1920: Innsbruck. Weiterstudium in Fri-
bourg, Rom und Bergamo. Dr. sc. Soc. 
t, 4m: 19.04.1918. pr: 29.06.1920 in Sitten. 
1921-1925 Pfarrer von Agarn, wo er Kirche und Pfarrhaus erbauen Hess, 
1925-1927 Vikar in Zermatt, 1927-1961 Professor für Griechisch und 
Geschichte am Kollegium Brig, 1938 -1957 Präfekt der Kollegiumskirche, 
die er einer umfassenden Renovation unterzog, 1954-1968 Professor der 
Soziologie am Priesterseminar von Sitten. Er zog sich als Résignât nach Zer-
matt zurück. 
BWG XVII/2., 1979. SC. WJB 1992,33. 
JULEN, Joseph (Johannes Karl), von Zermatt, *28.01.1826, Sohn des Johann 
Joseph und der Maria Katharina geb. Perren. 
t 29.10.1909 in Zermatt. 
Studien in Sitten. 
t: 17.03.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
1852-1859 Rektor in Herbriggen, Mai 1859-1873 Rektor in Ried-Mörel, 
1873-1887 Kaplan in Stalden, 1887-1892 Rektor in Eggerberg, 1892-1895 
unverpfründet in Neubrück, 1895-1901 Kaplan in Visperterminen, 1901-
1909 unverpfründet in Zermatt. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 1015. SC. 
KAEMPFEN [KAEMPHEN], Peter Joseph, von Geschinen; *27.02.1827, 
Sohn des Peter Josef und der Anna Maria geb. Pfefferle. 
t 17.03.1873 in Varen. 
Studien: 1848 in Brig, 1849/50 Literatur und Naturgeschichte in Sitten, 
Herbst 1850 Klosterschule Einsiedeln, 1851/52 Physik in Sitten, Theologie-
studium in Sitten. 
4m: 15.04.1854, sd: 03.03.1855, d: 24.03.1855, pr: 07.04.1855. 
Herbst 1855-1859 Schulherr in Leuk, Ende 1859-1863 Pfarrer von Inden, 
Februar 1863-1873 Pfarrer von Varen. Poet und geschätzter Schriftsteller. 
«Seine äussere Karriere entsprach seiner geistigen Begabung nicht». 
PfR.Münster. BWG Nr. 1030. BWG XX, 1988, 183ff. A. CARLEN, Theatergeschichte des 
deutschen Wallis, 118ff. J. M. Imhof, Peter Joseph Kämpfen, in BWG 20, 1988, S. 183-193. 
KAEMPFEN [KAEMPHEN, KEMPHEN], Sebastian, von Geschinen, 
*24.10.1821, Sohn des Melchior und der Barbara geb. Jost. 
t 01.02.1858 in Zeneggen. 
Studien: Theologie in Sitten. 
4m: 16.07.1848, sd: 30.05.1849, d: 16.09.1849, pr: 22.09.1849. 
1849-1854 Rektor in Ulrichen, 1854-1858 Pfarrer von Zeneggen. Er war ein 
vorzüglicher Mineraloge. 
PfR. Münster und Zeneggen. BWG Nr. 1029. 
KALBERMATTEN, Aloys, von Saas (Grund), *05.01.1875, Sohn des Peter 
Josef und der Maria Magdalena geb. Burgener. 
106.03.1959 in Saas Baien. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
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1901-1924 Pfarrer von Saas Almagell, 21.05.1924-06.05.1931 Pfarrer von 
Embd, 1931 zieht er sich nach Saas Baien zurück, 18.11.1931-1942 Kaplan 
in Visperterminen, 1942-1959 Résignât in Saas Baien. 
PfR. Saas. BWG Nr.1054. WJB 1960, 79. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, 
SAH. 
KALBERMATTEN, Joseph Marie, von Hohtenn, *01.05.1831, Sohn des Ignaz 
und der Katharina geb. Zenhäusern. 
t 04.07.1896 in Sitten, beerdigt in der Ringackerkapelle in Leuk. 
Studien in Sitten. 
t: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, sd: 08.03.1856, d: 23.03.1856, pr: 17.05.1856. 
November 1856-1857 Pfarrer von Törbel, September 1857-1859 Professor 
der Prinzipien und Rudiment am Kollegium in Brig, 1859-1867 Professor 
der Rhetorik, 1867-1872 Professor der Philosophie in Sitten, 1872-1889 
Pfarrer und Dekan von Leuk, ab 1889 Domherr in Sitten, 1893-1896 Profes-
sor der geistlichen Beredtsamkeit im Priesterseminar Sitten. 
BWG Nr. 1053. SC. INDERMITTE, Chronik von Steg, S. 83. S. WYSS, Töbel, Dorf und Pfar-
rei,S.29. 
KARLEN, Johannes, von Törbel, *20.11.1881, Sohn des Moritz und der Katha-
rina geb. Zurkirchen. 
t 17.06.1940 im Spital in Visp, beerdigt in Törbel. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 05.04.1908, sd: 28.06.1908, d: 29.06.1908, pr: 02.07.1908. 
August 1908-1910 Kaplan in St. German, April 1910-1922 Pfarrer von 
Täsch, 03.09.1922-1939 Pfarrer von Blitzingen, 1939-1940 Résignât im 
Jodernheim in Visp. 
SC. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 44. 
KIECHLER, Anton, von Binn, * 13.06.1881, Sohn des Alois und der Sabina geb. 
Heinen. Bruder des Leo. 
108.04.1940 in Ulrichen. 
t, 4m: 07.04.1913, sd: 29.06.1913, d: 02.07.1913, pr: 06.07.1913. 
19.09.1913-1917 Pfarrer von Gondo, 10.09.1917-1922 Rektor in Goppis-
berg ,12.10.1922-1940 Pfarrer von Ulrichen. 
PfR. Binn. SC. 
KIECHLER, Leo, von Binn, *25.09.1878, Sohn des Alois und der Sabina geb. 
Heinen, Bruder des Anton. 
t 19.03.1955 im Spital von Brig, beerdigt in Lax. 
t, 4m: 10.03.1901, sd: 09.03.1902, d: 15.03.1902, pr: 19.03.1902. 
Herbst 1902-1903 Frühmesser und Schulherr in Morel, 15.11.1903-
02.11.1905 Pfarrer von Embd, 02.11.1905-1955 Pfarrer von Lax. 
PfR. Binn und Embd. BWG Nr. 1102. SC. 
KRONIG, Franz, von Täsch, *07.04.1842, Sohn des Johann Peter und der Anna 
Maria geb. Aufdenblatten. 
104.01.1904 in Stalden. 
t: 06.04.1867, 4m: 21.06.1868, sd: 20.02.1869, d: 13.03.1869, pr: 27.03.1869. 
1869-1871 Rektor in Herbriggen, 1871-1880 Pfarrer von Staldenried, 1880-
1899 Pfarrer von Stalden, 1888-1899 Schulinspektor, 1899-1904 Vikar von 
Stalden. 
BWG Nr. 1089. SC. ZURBRIGGEN, Täsch, Chronik und Kirche, S. 390. 
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KRONIG, Johannes, von Zermatt, *27.11.1831; Sohn des Matthäus und der 
Maria Katharina Aloisia geb. Lauber, Bruder des Joseph. 
111.06.1907 in St. Nikiaus. 
t: 08.03.1856, 4m: 07.03.1857, sd: 20.03.1858, d: 03.04.1858, pr: 29.05.1858. 
1858-1862 Pfarrer von Täsch, 1862-1869 Professor am Kollegium 
Brig, 1869-1901 Pfarrer von St. Nikiaus, 1901-1907 Rektor in St. Nikiaus, 
1897-1907 Dekan von Visp, 1889-1895 Schulinspektor des Bezirkes 
Visp. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 1088. SC. ZURBRIGGEN, Täsch, Chronik und Kirche, S. 382. 
KRONIG [CRONIG], Joseph, von Zermatt; *19.02.1810, Sohn des Matthäus 
und der Maria Katharina Aloisia geb. Lauber, Bruder des Johannes. 
t 29.04.1870 in Niedergestein. 
Studien: Brig und Sitten. 
t: 27.11.1842, 4m: 02.02.1845, sd: 15.02.1845, d: 08.03.1845, pr: 22.03.1845. 
1845-1848 Rektor in Herbriggen, 1848-1857 Professor der drei unteren 
Klassen am Kollegium Brig, Sommer 1857-November 1858 Pfarrer von 
Randa, Mitte November 1857-Juli 1858 zusätzlich Pfarrverweser von 
Täsch, Ende 1858-1870 Prior von Niedergestein. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 1087. TRUFFER, Randa, S. 54. 
KRONIG, Peter. 
02.02.1831 bischöflicher Kanzler. 
Helvetia Sacra 1/5, 286. Für die Biographie cf. Weihebuch, 2. Teil, in Vallesia LVI, 2001, 
S.179. 
KUONEN [KUOHNEN], Aloys, von Glis, *30.03.1848, Sohn des Anton und der 
Katharina geb. Seiler. 
t 16.04.1911 in Glis. 
Studium in Brig und bei den Jesuiten in Amerika. Aus gesundheitlichen 
Gründen musste er den Orden nach 5 Jahren wieder verlassen und kehrte in 
die Schweiz zurück. Er trat in Sitten ins Priesterseminar. 
sd: 16.04.1881, pr: 24.04.1881. 
1882-1909 Rektor in Betten und 1889-1909 zusätzlich von Goppisberg. Er 
zog sich aus gesundheitlichen Gründen nach Goppisberg zurück und 
schliesslich nach Glis. 
PfR. Glis. BWG Nr. 1101. SC. WB Nr. 35,3. Mai 1911. 
LAGGER, Anton, von Münster, * 18.03.1821, Sohn des Johann Josef und der 
Franziska geb. Imahorn. 
t 21.12.1903 in Visp. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 15.02.1845, 4m: 07.03.1846, sd: 27.02.1847, d: 20.03.1847, pr: 03.04.1847. 
1847-1851 Pfarrer von Brämis, 1851-1853 Rektor von Visp, 1853-1858 
Pfarrer von Gampel, 1858-1862 Pfarrer von Fiesch, 1862-1900 Pfarrer von 
Raron, 1873-1900 Dekan des Dekanates Raron. 1900 zog er sich nach Visp 
zurück. 
PfR. Münster. BWG Nr. 1115. SC. 
LAGGER, Franz, von Münster, *08.04.1839, Sohn des Dominik und der Anna 
Maria geb. Imsand. 
t 18.01.1937 in Münster. 
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Studien in Brig und Freiburg, Theologie in Sitten. 
t: 17.03.1866, 4m: 21.06.1868, sd: 20.02.1869, d: 13.03.1869, pr: 27.03.1869. 
30.10.1869-22.11.1875 Rektor in Gluringen, 1875-1880 Rektor in Betten, 
23.06.1880-1890 Pfarrer von Ausserberg, 1890-1901 Pfarrer von Zeneggen, 
03.10. 1901-1914 letzter Rektor und erster Pfarrer von Eggerberg, 1914-
1937 Kaplan in Münster. 
PfR. Ausserberg, Münster. BWG Nr. 1117. SC. WJB 1938, 97. LAMBRIGGER, Gluringen, 
S. 53.100 Jahre Pfarrei Ausserberg, S.U. 
LAGGER, Johannes, von Münster, (von Geschinen), *24.10.1809, Sohn des 
Josef und der Anna Maria geb. Bielander. 
t 18.03.1863 in Oberwald. 
t: 21.09.1839, 4m: 09.06.1840, sd: 13.06.1840, d: 19.09.1840, pr: 22.09.1840. 
1841-1843 Rektor in Betten, 1843-1851 Pfarrer von Albinen, 1851-1860 
Pfarrer von Binn, 1860-1863 Pfarrer von Oberwald. 
BWG Nr. 1113. 
LAGGER, Joseph (Ignaz), von Münster, *27.07.1853, Sohn des Franz und der 
Rosina geb. Jost. 
t 24.07.1931 in Sitten. 
Studien: 1869-1872 in Brig, 1872-1876 Sitten, 1876-1879 Theologie in Sitten. 
t: 06.04.1878, 4m: 09.03.1879, sd: 29.03.1879, pr: 27.04.1879. 
1879-1881 Schulherr in Leuk, 01.06.1881-November 1889 Pfarrer von 
Reckingen, November 1889-1906 Pfarrer von Siders, 1906-1914 Regens 
des Priesterseminars in Sitten, 1897-1931 Direktor des Mädchenwaisenhau-
ses in Sitten, 07.06.1907: Titulardomherr, 02.07.1907: residierender Dom-
herr, 1920 Apostolischer Protonotar, 11.12.1916-30.03.1925 Sekretär des 
Domkapitels, 30.04.1924: Kantor; 04.06.1927: Sakrista. 
PfR.Münster. BWG Nr. 1118. SC. Helvetia Sacra 1/5,502. WJB 1933, 101. LAMBRIGGER, 
Reckingen, S. 59. MARTONE, Priesterseminar, S. 68. 
LAGGER, (Joseph Valentin) Ludwig, von Münster, *25.07.1839, Sohn des 
Peter Valentin und der Maria Katharina geb. Werlen. 
t 01.04.1886 in Ernen. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 17.03.1866, 4m: 21.06.1868, sd: 20.02.1869, d: 13.03.1869, pr: 27.03.1869. 
1869-1870 Rektor in Blitzingen, 1870-1876 Pfarrer von Oberwald, 1876-
1879 Pfarrer von Biel, 1879-1886 Kaplan in Ernen. 
PfR. Münster. BWG Nr. 1116. SC. 
LANG, Peter Maria, von Visp, *23.06.1845, Sohn des Dominik und der Julia 
geb. Amacker. 
f 03.12.1895 in Visp. 
t: 19.12.1874, 4m: 07.03.1875, sd: 01.05.1875, d: 22.05.1875, pr: 11.07.1875. 
1875-1884 Rektor von Visp, 01.07.1884-1894 Kaplan von Visp. 
PfR. Visp. BWG Nr. 1134. SC. 
LAUBER, Joseph, von G//s,*29.11.1864, Sohn des Ignaz und der Genovefa geb. 
Schmid. 
t 12.12.1946 im Josefsheim in Susten. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 30.12.1888, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
November 1889-1893 Kaplan von Ernen, 1893-1909 Pfarrer von Biel, 
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3.12.1909-1920 Rektor in Gluringen, 1920-1927 Pfarrer von Gluringen, 
1927-1943 Pfarrer von Agarn, 1943-1964 Résignât und Seelsorger im 
Altersheim St. Josef in Susten. Historiker und Verfasser von «Verzeichnis 
von Priestern aus dem deutschen Wallis» in den Blättern aus der Walliser 
Geschichte. 
PfR. Biel. BWG Nr. 1143. BWG XX, 1988,195. SC. LAMBRIGGER, Gluringen, S. 54. WJB 
1948,S.74. 
LAUBER, Leopold, von Glis, *05.02.1876, Sohn des Josef und der Emma geb. 
Luggen. 
t 10.02.1967 in Glis. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 10.03.1901, sd: 09.03.1902, d: 15.03.1902, pr: 19.03.1902. 
Oktober 1902-1908 Rektor und Schulherr in Glis, Oktober 1908-1913 Rek-
tor in Termen, 1913-1959 erster Pfarrer von Termen und Dekan von Brig, 
1959-1967 Résignât in Glis. 
BWG Nr. 1145. SC. Brigerbärg scheene Barg, S. 65. WB 33, 16. Februar 1967. WJB 1967, 
S.74. 
LEHNER, Felix, von Ferden {Lötschen), *12.02.1802, Sohn des Martin und der 
Maria Barbara geb. Ebener. 
t 21.10.1860 in Kippel. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 24.09.1831, d: 22.01.1832, pr: 16.03.1832. 
August-November 1832 Pfarrer von Embd, 1832-1835 Pfarrer von Mund, 
1835-1847 Pfarrer von Unterbäch, 1847-1850 Pfarrer von Raron, Mai 1850-
1860 Prior von Lötschen. Erstbesteiger des Bietschhorns ( 1859). 
PfR. Embd. BWG Nr. 1180. BLÖETZER, Der Kanton Lötschen, S. 127. J. INDERMITTE, 
Chronik von Unterbäch, S. 138. 
LEHNER, Johann Joseph Martin, von Lötschen; (Kippel) *07.11.1820, Sohn 
des Johann und der Maria Anna geb. Roth, 
t 12.11.1893 in Unterbäch. 
t: 18.12.1841, 4m: 01.04.1843, sd: 08.09.1844, d: 15.09.1844, pr: 21.09.1844. 
1844-1846 Rektor von Lax, 1846 Vikar in Naters, 1847-1893 Pfarrer von 
Unterbäch. Er war ein grosser Botaniker und Naturarzt. 
PfR. Kippel. BWG Nr. 1181. E. JOSSEN, Naters, S. 598. 
LEHNER, Seraphin Stephan. 
t: 24.03.1855. 
Es handelt sich wahrscheinlich um Stefan Lehner, *03.02.1831 in Gampel, 
Sohn des Johann Josef und der Maria Anna geb. Gruber. Nach anfänglichem 
Theologiestudium wandte er sich der Landwirtschaft zu. Von 1861 bis 1877 
war er Ersatzrichter am Bezirksgericht Leuk und von 1877-1888 Gemeinde-
präsident von Gampel. Er war verheiratet mit Maria Martig und starb am 
19.06.1917 in Gampel. 
Vgl. BINER, Walliser Behörden, in Vallesia 37,1982, S. 326. 
LORENZ, Joseph, von Törbel, * 13.03.1885, Sohn des Alois und der Aloisia geb. 
Andres. 
101.12.1948 im Spital von Locarno, beerdigt in Törbel. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 24.04.1909, sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
23.09.1909-20.08.1913 Pfarrer von Embd, 29.10.1913-1923 Professor am 
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Kollegium in Brig, 1915-1923 Ökonom des Kollegiums Brig, 1923-1942 
Direktor des Institutes Stavia in Estavayer-le-Lac, unverpfründet in Brig, 
Visp und Ascona. 
PfR. Embd. SC. WJB 1933,82. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 45. 
LORETAN, Ferdinand, von Leukerbad, *30.04.1827 in Sitten, Sohn des Johann 
und der Verena geb. Waldis. 
104.05.1898 in Herbriggen. 
t: 22.02.1852, 4m: 23.05.1852, sd: 02.04.1854, d: 15.04.1854, pr: 10.06.1854. 
1854-1856 Kaplan von Simplon-Dorf, 1856-1863 Rektor in Guttet, 1863-
1864 Pfarrer von Guttet, 1864-1869 Pfarrer von Inden, Dezember 1869-
November 1870 Vikar in Conthey, 1870-1876 Rektor in Blitzingen, 1876 
Rektor in Blatten, 1876-1878 Rektor in Saviese, 1878-1890 Rektor in Her-
briggen, 1890/91 im Priesterseminar Sitten, 1894-1898 wiederum Rektor in 
Herbriggen. 
BWG Nr. 1245. SC. TAMINI, Vallesia Christiana, S. 466. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, 
S.129. 
LORETAN, Leopold, von Brig, *14.09.1866 in Leukerbad, Sohn des Leo und 
der Charlotte geb. Huber. 
106.08.1939 in Gampel. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
November 1891-1894 Rektor und Schulherr in Glis, 12.06.1894-Neujahr 
1901 Pfarrer von Randa, 1901-1905 bischöflicher Kanzler, 1905-1938 Pfar-
rer von Gampel, 1938-1939 Résignât in Gampel. 
Helvetia Sacra 1/5,2001, S 290. BWG Nr. 1246. WJB 1941,81. SC. TRUFFER, Randa, S. 69. 
LUGGEN, Joseph Anton, von Glis, (Ried-Brig) *01.02.1848, Sohn des Moritz 
und der Agatha geb. Näfen. 
f 31.08.1908 in Ried-Brig. 
t: 16.02.1873, 4m: 09.03.1873, sd: 19.09.1874, d: 19.12.1874, pr: 27.03.1875. 
1875-1879 Vikar in Visperterminen, 1879-1882 Rektor von Eggerberg, 
1882-1908 Kaplan von Morel. 
BWG Nr. 1257. SC. 
MANGISCH, Aloys (Clemens Severin), von Mörel,( Betten), *17.09.1834, 
Sohn des Clemens und der Anna Maria geb. Mattig. 
t 17.08.1886 in St. Leonhard. 
t: 24.03.1860, 4m: 02.03.1862, sd: 15.03.1862, d: 05.04.1862, pr: 19.04.1862. 
1862-1865 Vikar in Morel, 03.06.1865-April 1881 Pfarrer von Reckingen, 
Ende April 1881 -1886 Pfarrer von St. Leonhard. 
PfR.Mörel und St.Leonard. BWG Nr. 1295. SC. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 59. 
MANGISCH, Johannes, von Betten, *1815, Sohn des Josef und der Katharina 
geb. Mattig. 
108.07.1851 in Bellwald. 
t: 18.02.1837, 4m: 23.12.1837, sd: 23.02.1839, d: 16.03.1839, pr: 01.04.1839. 
1839-1840 Kaplan von Turtmann, 1840-1841 Rektor in Ried-Mörel, 
Dezember 1841-1851 Pfarrer von Bellwald. 
BWG Nr. 1294. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 32. 
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MARTIG, Auxilius (Basil), von Steg, *14.03.1890, Sohn des Theodor und der 
Anna Maria geb. Indermitte. 
t 14.12.1945 im Spital von Brig, beerdigt in Steg. 
Studien in Brig, St-Maurice und Sitten. 
t, 4m: 19.04.1918, sd: 06.07.1919 (durch Bischof Pierre Rossillon, Missio-
nar des Hl. Franz von Sales), d: 27.07.1919 durch den Bischof von St. Gallen 
Robert Bürkler in Sitten), pr: 29.07.1919. 
1919-1921 Rektor in Agarn, 08.10.1921-1930 Pfarrer von Vernamiège, 
04.04. 1930-1942 Rektor in Goppisberg, 1942-1945 Résignât in Steg. 
SC. INDERMITTE, Chronik von Steg, S. 76. 
MATHIER, Gregor, von Salgesch, *28.09.1879, Sohn des Theodul und der 
Caroline geb. Délier. 
t 26.10.1962 in Salgesch. 
t, 4m: 22.02.1906, sd: 19.03.1906, d: 25.03.1906, pr: 16.04.1906. 
19.07.1906-1909 Pfarrer von Guttet, August 1909-1947 Pfarrer von Gren-
giols, 1947-1948 Pfarrer von Inden, 1948-1962 Kaplan in Salgesch. 
PfR.Salgesch.SC. 750 Jahre Inden, S. 133. WJB 1964,71. 
MATHIEU, Gustav, von Albinen, *04.09.1865, Sohn des Christian und der Anna 
Maria geb. Mathieu. 
t 10.08.1928 in Raron. 
t, 4m: 16.11.1890, sd: 31.05.1891, d: 29.06.1891, pr: 05.07.1891. 
Juli-Oktober 1892 Pfarrer von Randa, 1892-1899 Pfarrer von Ems, 1899-
1919 Pfarrer von Turtmann, 1919-1928 Pfarrer und Dekan von Raron. 
BWG Nr. 1331. SC. TRUFFER, Randa, S. 64. MEYER, Turtmann, S. 411. 
MEICHTRY, Eduard, von Guttet, *04.11.1840 in Salgesch, Sohn des Stephan 
und der Barbara geb. Walpen. 
105.03.1928 in Sitten. 
t, ost, lec: 29.06.1875, ex, ac: 02.07.1875, sd: 11.07.1875, d: 05.09.1875, pr: 
18.09. 1875. (d und pr durch Bischof Etienne Bagnoud, Abt von St-Maurice). 
1875-1876 Kaplan von Simplon-Dorf, 1876-1884 Pfarrer von Oberwald, 
29.05. 1884-1909 Pfarrer von Grengiols, 1909-1924 Pfarrer von Inden, 
1924-1928 Résignât im Priesterseminar in Sitten. 
BWGNr. 1349. SC. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 131. 
MEICHTRY, Joseph, von Feschel, *20.02.1867, Sohn des Stefan und der Marie-
Josef a geb. Steiner. 
t 10.04.1931 im Priesterseminar in Sitten, beerdigt in Sitten. 
Studien: 1887-1888 in Brig, 1888-1895 in Samen, 1895-1898 in Sitten. 
t: 06.03.1898, sd: 11.04.1898, d: 24.04.1898, pr: 12.06.1898. 
1898-1901 Pfarrer von Saas Almagell, 1901-1911 Pfarrer von Guttet und 
Feschel, 1911-1930 Pfarrer von Oberwald. Er zog sich dann krankheitshal-
ber ins Priesterseminar in Sitten zurück. 
BWGNr. 1351.SC. WJB 1932,97. R. KUONEN, Feschel und seine Geschichte, S. 44. 
MENGIS, Raphaël, von Visp, *18.05.1893, Sohn des Ignaz und der Josefine 
geb. Andenmatten. 
t 30.11.1987 in Sitten. 
Studien: Kollegien in Brig und Schwyz, 1912/13 und 1914-1916 Priesterse-
minar in Sitten, 1913-1914 Innsbruck, 1916-1918 Doktoratsstudium am 
Germanicum in Rom. 
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t: 09.06.1916, 4m: 23.06.1916, sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916, pr: 29.06.1916. 
1918-1923 deutscher Kaplan in Sitten und Rektor von St. Jakob, 1922-1965 
Dogmatikprofessor am Priesterseminar Sitten, 1940-1987 Domherr in Sit-
ten, 1943-1969 Offizial, ab 01.05.1972: (letzter) Kantor des Domkapitels 
von Sitten. 
BWG XVII/2., 1979, 142. Helvetia Sacra 1/5,2001, S. 532. SC. WJB 1989, 104. A. GRICH-
1\NG, Das Oberwallis 1840-1990, S. 161. 
MINNIG, Andreas. 
t: 21.09.1839. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
MINNIG, Severin, von Betten, *04.01.1874, Sohn des Franz und der Ludovika 
geb.Stucky. 
t 10.03.1945 in Ried-Brig. 
Studien: in Brig, St. Maurice, Einsiedeln und Sitten. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
Herbst 1901-1905 Professor der 2. Rudiment am Kollegium Brig, Novem-
ber 1905-1911 Pfarrer von Grächen, 1911-1939 Pfarrer von Ried-Brig, 
1939-1945 Kaplan in Ried-Brig. 
PfR. Morel, BWG Nr. 1416. SC. Brigerberg-scheene Berg, S.65. WJB 1946,73. 
MOSER [MOOSER], Mathias, von Zermatt, *22.08.1815, Sohn des Johannes 
und der Maria Katharina geb. Zumtaugwald. 
t 19.10.1888 in Zermatt 
t: 20.12.1840, 4m: 18.12.1841, sd: 19.02.1842, d: 21.09.1842, pr: 24.09.1842. 
1842-1845 Rektor in Ried-Mörel, 1845-1855 Kaplan von Visperterminen, 
Juli 1855-1882 Kaplan von Zermatt, 1857 Pfarrverweser von Täsch, 1882-
1888 Résignât in Zermatt. 
PfR. Täsch. BWG Nr. 1465. 
MÜLLER, Franz Johann Joseph, von Reckingen, * 12.07.1815, Sohn des 
Joseph Anton und der Maria Johanna geb. Guntern. 
t 20.10.1889 in Siders. 
t, 4m: 18.12.1841, sd: 19.02.1842, d: 12.03.1842, pr: 26.03.1842. 
Dezember 1842-1851 Pfarrer von Varen, 1851-1889 Kaplan in Siders. 
BWG Nr. 1487. SC. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 66. TAMINI, Essai de Monographie de 
Sierre,p. 169. 
MURMANN [MURMAN], Johannes, von (Ferden) Lötschen, *09.03.1844, 
Sohn des Benedikt und der Maria Anastasia geb. Hasler. 
104.04.1905 in Ergisch. 
Studien: in Brig und Sitten. 
t: 28.01.1872, 4m: 26.05. 1872, sd: 08.03.1873, d: 29.03.1873, pr: 12.04.1873. 
04.09.1873-11.11.1890 Pfarrer von Obergestein, 1890-1894 Pfarrer von 
Lax, 1894-1905 Pfarrer von Ergisch. 
PfR. Kippel. BWG Nr. 1506. SC. 
PALA, Alexander (Valentin Ferdinand), von Macugnaga, *29.02.1820 in Brig, 
Sohn des Alexander und der Francisca geb. Creda. 
107.12.1876 in Bürchen. 
t: 27.11.1842, 4m: 02.02.1845, sd: 15.02.1845, d: 08.03.1845, pr: 22.03.1845. 
1846 Kaplan von Saas Grund, 1846-November 1853 Rektor von Lax, 1853-
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November 1858 Frühmesser in Ernen, 1858-1861 Kaplan von Stalden, 
1861-1867 Pfarrer von Zeneggen, 1867-1868 Rektor von Blitzingen, 1868-
1876 Rektor von Bürchen. 
BWG Nr. 1589. PfR. Unterbäch, Sterbebuch, S. 363. 
PERRIG, Anton, von Brig, *23.09.1814, Sohn des Franz und der Maria Josepha 
geb. Burgener. 
t 10.10.1852 in Brig. 
Studien: 1833 Philosophie in Sitten, 1834 Physik in Brig, Theologie in Sit-
ten. 
t: 19.03.1836, 4m: 18.02.1837, sd: 05.06.1841, d: 27.06.1841. Tritt als Dia-
kon in die Gesellschaft Jesu ein, die er aber wegen seiner Skrupulosität wie-
der verlassen muss; pr: 11.07.1841. 
1842-1844 Frühmesser in Morel, Dezember 1844-1847 Pfarrer von Brämis, 
1847-1849 wiederum Frühmesser in Morel, 1849-November 1850 Frühmes-
ser in Ernen. Er zieht sich anschliessend nach Brig zurück. 
BWG Nr. 1618. TAMINI, Vallesia Christiana, S. 482. 
PFEFFERLE, Sebastian, von Geschinen, *22.02.1806, Sohn des Johann Josef 
und der Anna Maria geb. Lagger. 
t 13.03.1874 in Ernen. 
Studien: in Brig und Sitten. 
t: 21.09.1839, 4m: 01.06.1841, sd: 05.06.1841, d: 27.06.1841, pr: 11.07.1841. 
1841 -1843 Frühmesser in Ernen, 1843-1874 Kaplan in Ernen. 
PfR. Münster. BWG Nr. 1634. WB 11,14. März 1874. 
PICHEL, Ferdinand, von Salgesch, * 17.01.1862, Sohn des Franz und der Anna 
Maria geb. Cina. 
104.09.1918 in Visp. 
sd: 06.06.1892, d: 12.06.1892, pr: 29.06.1892. 
22.07.1893-1896 Rektor in Blatten, März 1896-04.04.1900 Pfarrer von 
Erschmatt, 1900-04.09.1918 Kaplan in Visp. 
PfA. Salgesch. BWG Nr. 1643. SC. P. JOSSEN, Erschmatt, S. 25. Ders., Blatten, S. 63. 
PIERIG, Joseph, von Stalden, *25.05.1808, Sohn des Johann Josefund der Anna 
Maria geb. Seematter. 
101.06.1860 in Stalden. 
t: 21.12.1834, 4m: 18.02.1837, sd: 25.03.1837, d: 07.05.1837, pr: 20.05.1837. 
1837-1838 Rektor in Visp, 1838-1856 Kaplan von Stalden, 11.11.1851-
22.02. 1852 zusätzlich Pfarradministrator von Embd, 1856-März 1859 
Kaplan von Visperterminen, 1859 Rektor in Eggerberg, dann zog er sich 
nach Stalden zurück. 
PfR. Stalden und Embd. BWG Nr. 1641. 7r5 Jahre Pfarrei Eggerberg, S. 12. 
RIEDMATTEN, Peter (Joseph), von, von Münster, *06.11.1829, Sohn des Peter 
Adrian und der Walburga geb. Werlen. 
t 24.08.1901 in Sitten, beerdigt in Münster. 
t: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, sd: 07.03.1857, d: 29.03.1857, pr: 11.04.1857. 
1857-1858 Frühmesser in Glis, 25.11.1858-30.06.1866 Pfarrer von Oberge-
stein, 1866-1869 Frühmesser in Morel, 1869-1901 Rektor von St. Michael 
in Münster und Dreifaltigkeit in Sitten. 
BWGNr. 1742. SC. 
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RITZ, Leopold, von Bellwald und Niederwald, * 19.06.1820, Sohn des Anton 
und der Rosa geb. Wyden. 
t 15.10.1859 in Bellwald. 
t: 07.03.1846, 4m: 16.05.1847, sd: 18.03.1848, d: 08.04.1848, pr: 22.04.1848. 
1848-1851 Kaplan in Grengiols, 01.12.1851-1859 Pfarrer von Bellwald. 
BWG Nr. 1783. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 32. 
ROTEN, Ignaz, von Ried-Brig, *25.07.1840, Sohn des Joseph und der Katharina 
geb. Kluser. 
t 13.06.1906 in Ried-Brig. 
t: 17.03.1866, 4m: 10.02.1867, sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 20.04.1867. 
18.12.1867-September 1868 Pfarrer von Obergestein, September 1868-Juli 
1876 Professor und Ökonom am Kollegium Brig, 1876-1877 Rektor von 
Glis, 17.10.1877-November 1905 Pfarrer von Gampel, 1905-1906 Résignât 
in Ried-Brig. 
PfR. Glis. BWG Nr. 1916. SC. 
ROTEN, Raphaël, von, von Raron, * 11.03.1860, Sohn des Eduard und der Karo-
lina geb. Gattlen. 
t 26.03.1953 in Raron. 
Studien: 1876-1879 in Brig, 1879-1880 Kollegium in Sitten, 1880-1881 
Kollegium in Samen, 1881-1882 Kollegium in Brig. Herbst 1882 Eintritt bei 
den Jesuiten, er musste aber aus gesundheitlichen Gründen 1887 den Orden 
wieder verlassen. 1887-1889 Priesterseminar Sitten. 
t, 4m: 30.12.1888, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
Januar 1890-November 1901 Kaplan von St. German, 1901-1953 Rektor der 
Familie in Raron. Ein Kenner der Kunst und Walliser Geschichte. Mitgrün-
der des Geschichtsforschenden Vereins von Oberwallis. 
BWG Nr. 1908. BWG XX, 1988,21 lff. SC. BWG XXXVII, 2005, S. 47-171. 
ROTH, Johannes, von Wiler (Lötschen), *05.08.1850, Sohn des Josef und der 
Theresia geb. Ritler. 
t 11.12.1911 in Oberwald. 
Studien: er war zuerst Lehrer, besuchte anschliessend das Kollegium in Brig 
und das Priesterseminar in Sitten. 
t: 10.03.1883, 4m: 24.03.1883, sd: 29.03.1884, d: 12.04.1884, pr: 20.04.1884. 
Juni 1884-11.12.1911 Pfarrer von Oberwald. 
BWG Nr. 1912. SC. P. JOSSEN, Wiler, S. 90. 
RÜDEN, Joseph, von Zermatt, *09.09.1817, Sohn des Moritz und der Katharina 
geb. Kronig. 
107.03.1882 in Zermatt. 
t: 22.12.1838, 4m: 21.09.1839, sd: 13.06.1840, d: 19.09.1840, pr: 22.09.1840. 
1840 vorübergehend Auxiliar in Naters, 1841-1845 Pfarrer von Erschmatt, 
1845-1865 Pfarrer von Zermatt, 04.11.1865-05.12.1874 Pfarrer von Naters, 
1867-1876 Dekan des Dekanates Brig. Er half nach seiner Demission wei-
terhin in Naters aus. 1878/79 Rektor in Glis. Dann zog er sich nach Zermatt 
zurück. Verfasser der Familienstatistik von Zermatt. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 1930. E. JOSSEN, Naters, S. 586. P. JOSSEN, Nach 250 Jahren, 
S.24. 
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RUPPEN, Aloys, von Saas Baien, *26.05.1815, Sohn des Alois und der Anna 
geb. Venetz 
t 24.11.1873 in Visp. 
t: 18.02.1837; 4m: 31.03.1838, sd: 23.02.1839, d: 16.03.1839, pr: 01.04.1839. 
1839-1841 Rektor von Visp, 1841-1873 Kaplan in Visp. 
PfR. Saas. BWG Nr. 1946. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 182. 
RUPPEN, Aloys, von Saas Baien, *15.01.1864, Sohn des Alois und der Anna 
Maria geb. Kalbermatten. 
t 10.05.1929 in Törbel. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 24.12.1887, sd: 11.03.1888, d: 19.03.1888, pr: 31.03.1888. 
November 1888-November 1889 Kaplan in Saas, 1889-22.11.1894 Rektor 
in Tamatten, 1894-16.11.1903 Kaplan in Siders, 26.10.1903-Mai 1909 Pfar-
rer von Saas Grund, 10.12.1909-1927 Pfarrer von Biel, 1927-1929 Résignât 
in Törbel. 
PfR. Saas. BWG Nr. 1949. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 183, TAMINI, 
Essai de Monographie de Sierre, S. 169. 
RUPPEN, Joseph Anton, von Saas (Baien), *02.06.1836, Sohn des Josef Anton 
und der Katharina geb. Andenmatten. 
t 13.11.1917 in Saas Grund, beerdigt in der Rundkirche von Saas Baien. 
t: 24.03.1860, 4m: 02.03.1862, sd: 15.03.1862, d: 05.04.1862, pr: 19.04.1862. 
28.08.1862-03.06.1881 Pfarrer von Saas Grund, 1881-1888 Kaplan in Saas 
Grund, 1888-Oktober 1903 wiederum Pfarrer von Saas Grund, 1903-1917 
Rektor von Tamatten. Verfasser der Chronik des Saastales. 
BWG Nr. 1948. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas,S. 183. 
RUPPEN, Peter Joseph, von Saas Bidermatten, *27.01.1815, Sohn des Peter 
Josef und der Anna Maria geb. Andenmatten. 
t 19.11.1896 in Sitten, beerdigt in der Domherrengruft in der Kathedrale von Sit-
ten. 
t: 19.03.1836, 4m: 18.02.1837, sd: 10.03.1838, d: 31.03.1838, pr: 14.04.1838. 
1838/39 Kaplan von Simplon-Dorf, 1839-1846 Pfarrer von Zeneggen, 1846-
1849 Pfarrer von Törbel, 1849-1856 aus gesundheitlichen Gründen Rektor 
von Tamatten, 1856-1862 Pfarrer von St. Nikiaus, 1862-1865 Pfarrer von 
Naters, 19.06.1865 Wahl zum Domherrn in Sitten, 1880 Gross-Sakristan. Er 
gab zusammen mit Moritz Tscheinen die Walliser Sagen heraus. 
PfR. Saas. BWG Nr. 1947. SC. Helvetia Sacra, 1/5, S. 500. E. JOSSEN, Naters, S. 586. ZUR-
BRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 182. 
SALZMANN, Alexander, von Naters, *24.05.1871, Sohn des Moritz und der 
Katharina geb. Kenzelmann. 
f 19.02.1964 in Grengiols. 
Studien: 1886-1894 in Brig, 1894-1898 Theologe in Sitten. 
t, 4m: 07.02.1897, sd: 25.03.1897, d: 25.04.1897, pr: 18.06.1897. 
05.10.1898-1899 Kaplan in Stalden, 11.11.1899-1913 Pfarrer von 
Erschmatt, 01.11.1914-1927 Pfarrer von Eggerberg, 1928 unverpfründet, 
aus gesundheitlichen Gründen, 11.07.1929-1962 Kaplan in Grengiols, 1962-
1964 Résignât in Grengiols. 
BWGNr. 1978. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 635. P.JOSSEN, Nach 250 Jahren, S.25. 
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SALZMANN, Moritz, von Naters, * 17.08.1847, Sohn des Moritz und der Julia 
geb. Ruppen. 
104.12.1903 Niedergestein. 
t: 26.05.1872, 4m: 16.02.1873, sd: 08.03.1873, d: 29.03.1873, pr: 12.04.1873. 
1873-1876 Rektor in Glis, 1876-1880 Pfarrer von Albinen, 1880-1901 Pfar-
rer von Bürchen, 1901-1903 Prior von Niedergestein. 
BWGNr. 1977.SC. E. JOSSEN,Naters, S.631. 
SARBACH, Adolph, von St. Nikiaus, *01.10.1887, Sohn des Josef Marie und der 
Ludwina geb. Ambort. 
t 10.12.1967 im Spital von Visp, beerdigt in Randa. 
Studien: 1903-1909 Kollegium Brig, 1910/11 Kollegium Schwyz, 1911-
1913 und Herbst 1914 Priesterseminar Sitten, 1913/1914 Innsbruck. 
t: 15.05.1913, 4m: 27.10.1914, sd: 28.10.1914, d: 29.11.1914, pr: 30.11.1914. 
1914-1922 Pfarrer von Feschel und seit 1915 auch von Guttet, 1922-1923 
Direktor der Anstalt für Alkoholgefährdete in Les Mûriers bei Bex, 
09.08.1923-Dezember 1965 Pfarrer von Randa, wo er die Kirche erweiterte, 
1965-1967 Résignât in Randa. 
BWG XVII/2., 1979, Nr. 143. SC. TRUFFER, Randa, S.77. 
SARBACH, Benjamin, von St. Nikiaus, *06.12.1880, Sohn des Peter und der 
Creszentia geb. Brantschen. 
105.06.1957 in Visp, beerdigt in Grächen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
Juli 1907-1908 Rektor in Morel, 1908-1909 Vikar in Morel, Januar 1909-
Juli 1911 Pfarrer von Eisten, 1911-1918 Pfarrer von Grächen, Oktober 1918-
1954 Kaplan in Visp, 1954-1957 unverpfründet in Visp. 
W G N r . 1983. SC. WJB 1958,77. 
SCHALLER, Franz, von Törbel, * 15.03.1878, Sohn des Fidelis und der Geno-
veva geb. Karlen. 
t 19.11.1931 im Spital von Brig, beerdigt in Törbel. 
Studien: Kollegium Brig, 1898-1900 Priesterseminar Sitten, 1900-1902 
Innsbruck. 
t: 21.07.1901, 4m: 22.07.1901, sd: 20.07.1902, d: 25.07.1902, pr: 26.07.1902. 
1902/03 Kaplan in Simplon-Dorf, 1903-1906 Pfarrer in Guttet, 1906-1919 
Professor in Brig, 29.10.1919-20.06.1925 Pfarrer von Turtmann, 1925-1926 
krank, 1926/27 Rektor in Goppisberg, Herbst 1927/28 Pfarrer von Bellwald, 
16.07.1928-1931 Pfarrer von Gluringen. 
BWG XVII/2., 1979, 107. SC. WJB 1933, 103. LAMBRIGGER, Gluringen, S. 55. Ders., 
Bellwald, S. 34. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 137. WJB 1965, 31. S. WYSS, Törbel, 
Dorf und Pfarrei, S A4. 
SCHALLER, Gabriel, von Törbel, * 14.10.1847, Sohn des Franz und der Katha-
rina geb. Karlen. 
105.11.1937 in Törbel. 
t: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
August 1886-Oktober 1897 Pfarrer von Guttet, 1897-1933 Kaplan von St. 
Nikiaus, 01.08.1933-1937 unverpfründet in Törbel. 
BWGNr. 1998. SC.S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S.43. 
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SCHINNER, Hildebrand, von Mühlebach und Steinhaus, *09.07.1832, Sohn 
des Johann und der Barbara geb. Imhof. 
t 10.03.1907 in Sitten. 
Studien in Brig, Theologie 1854-1855 in Sitten, 1856-1859 in Rom am Ger-
manicum. 
t: 24.03.1855, 4m: 23.12.1855, pr: 1859 in Rom, Primiz am 19.06.1859 in 
Rom. 
1860-Mai 1865 Pfarrer von Reckingen, 1865-April 1874 Pfarrer von Vis-
perterminen, 1874-Februar 1879 Kaplan in Ernen, 1879-11.11.1896 Pfarrer 
von Ernen, dann Résignât in Sitten bei seinem Bruder, dem Domherrn Mat-
thäus Schinner. - Geschätzter Volksprediger. 
BWG Nr. 2026. LAMBRIGGER, Die Pfarrherren von Ernen 1213-1990, in BWG XXII, 
1990, S. 65-67. 
SCHMID, Eugen, von Morel, *24.12.1862, Sohn des Johann Josef und der Pau-
lina geb. Minnig. 
t 21.10.1947 in Varen. 
Studien: in Brig und St-Maurice, Theologie in Sitten. 
t, 4m: 24.12.1887, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 01.07.1888. 
1888-1896 Rektor in Leuk, 1896-1947 Pfarrer von Varen. 
PfR. Morel. BWG Nr. 2053. SC. WJB 1949,75. 
SCHMID, Ferdinand, von Stalden, *07.01.1832, Sohn des Valentin und der 
Maria Josepha geb. Venetz; er wuchs in Ernen auf. 
t 23.05.1901 in Morel. 
Studien: in Brig und Einsiedeln, 1852 Eintritt ins Priesterseminar Sitten. 
4m: 19.04.1854, sd: 03.03.1855, d: 24.03.1855, pr: 07.04.1855. 
1855-1857 Rektor in Glis, 06.12.1857-25.06.1860 Pfarrer von Reckingen, 
1860-1870 Pfarrer von Leukerbad, wo er die Kirche erweiterte und das 
Armenbad gründete. Sein Einsatz für die Pfarrei und sein machtvolles Pre-
digtwort machten auf viele Gäste einen solchen Eindruck, dass man ihn als 
Stadtpfarrer von Bern in Aussicht nahm. 1870-1901 Pfarrer von Morel. Pfar-
rer Schmid hat viele Pfarrei- und Gemeindearchive im Oberwallis geordnet, 
war ein eifriger Geschichtsforscher, 1888 Mitbegründer des Geschichtsfor-
schenden Vereins vom Oberwallis. 1876:1881 Schulinspektor vom Goms, 
1881-1895 Schulinspektor von Brig und Östlich-Raron. 
BWG Nr. 2044. BWG XX, 1988, 221. SC. Guntern, 300 Jahre Kollegium Brig, S. 106. Lam-
brigger, Reckingen, S. 59. Salzmann, Leukerbad, S. 48. 
SCHMID, Gustav, von Steinhaus, *08.12.1870, Sohn des Albin und der Magda-
lena geb. Troger. 
t 19.05.1927 im Spital Brig, beerdigt in Ernen. 
Studien: 1886-1894 in Brig, 1894-1898 Theologie in Sitten. 
t, 4m: 07.02.1897, sd: 25.03.1897, d: 25.04.1897, pr: 18.06.1897. 
1898-1909 Pfarrer von Inden, Mai 1909-1925 Rektor in Geschinen, 
12.06.1925-1927 Pfarrer in Bellwald. Bekannt als leidenschaftlicher Jä-
ger. 
BWG Nr. 2047, SC. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 33. 
SCHMID, Johann Joseph, von Ausserberg, 08.07.1851, Sohn des Peter und der 
Crescentia geb. Biffiger. 
t 22.08.1910 in Ausserberg. 
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Studien: in Brig und St-Maurice, Theologie in Sitten. 
[t: 19.12.1880], t: 18.12.1881, 4m: 12.02.1882, sd: 08.04.1882, d: 16.04.1882, 
pr: 30.04.1882. 
September-November 1882 Rektor in Ried-Brig, 1882-06.09.1893 Pfarrer 
von Salgesch, 1893-Ende 1900 Pfarrer von Unterbäch, 1900-1910 Pfarrer 
von Ausserberg. Ein praktischer, herzensguter Pfarrer, der aber auch 
«schmieden» konnte, wenn es sein musste. 
PfR. Raron. BWG Nr. 2066. SC. 100 Jahre Pfarrei Ausserberg, S. 12. 
SCHMID, Joseph, von Bellwald, *01.04.1866, Sohn des Alois und der Rosa geb. 
Clausen. 
t 03.06.1932 im Spital von Brig, beerdigt in Glis. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.11.1890, sd: 31.05.1891, d: 29.06.1891, pr: 05.07.1891. 
03.09.1891-29.11.1893 Kaplan und Schulherr in Grengiols, 1893-
08.01.1897 Kaplan in Ernen, 1897-07.10.1913 Pfarrer von Reckingen, 
22.10.1913-15.08. 1920 erster Pfarrer von Steg, 1920-1932 Hausgeistlicher 
im Altersheim St. Josef in Susten. 
BWG Nr. 2046. SC. WJB 1934, 101. J. INDERMITTE, Chronik von Steg, S. 63. LAMBRIG-
GER, Reckingen, S. 60. 
SCHMID, Joseph Marie, von Ernen, *01.11.1839, Sohn des Valentin und der 
Maria Josepha geb. Venetz, Bruder des Ferdinand. 
t 29.04.1902 in Morel. 
Studien in Brig, Einsiedeln und Sitten. 
t: 18.12.1864, 4m: 11.03.1865, sd: 24.02.1866, d: 17.03.1866, pr: 31.03.1866. 
1866-September 1876 Pfarrer von Biel, 1876-1881 Professor der Rudiment 
am Kollegium Brig, 1881-1894 Professor der Grammatik und Syntax, 1894-
1897 Professor der Grammatik in Brig, 1897-1902 Rektor in Morel. 
PfR.Ernen. BWG Nr. 2045. 
SCHMID, Martin, von Ernen, *24.02.1829, Sohn des Anton und der Maria Ka-
tharina geb. Imsand. 
104.05.1856 in Münster. 
t: 19.04.1854, 4m: 10.06.1854, sd: 03.03.1855, d: 24.03.1855, pr: 07.04.1855. 
1855-1856 Kaplan in Münster. 
PfR. Ernen. BWG Nr. 2043. 
SCHMIDHALTER, Anton, vom Brigerberg, (Lingwurm), *19.09.1858, Sohn 
des Josef Anton und der Anna Maria geb. Roten, 
t 25.09.1927 in Brig. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
August 1886-27.12.1893 Pfarrer von Ergisch, 1893-06.07.1909 Pfarrer von 
Salgesch, 1909-1927 Spitalpfarrer in Brig. 
PfR. Glis. BWG Nr. 2076. SC. 
SCHMIDT, (Joseph) Anton, vom Brigerberg, *16.08.1806, Sohn des Christian 
und der Barbara geb. Michlig. 
f 15.06.1878 in Sitten. 
t: 21.12.1828,4m: 18.12.1830, sd: 19.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 01.05.1831. 
1831-1832 Kaplan in Visperterminen, 1832 Kaplan in Glis, 11.12.1832-
1844 Pfarrer von Stalden, 1844-Februar 1848 Frühmesser in Ernen, 
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27.02.1848-09.05. 1865 Pfarrer «extra muros» in Sitten, 1865-1878 Spital-
rektorin Sitten. 
PfR. Glis. BWG Nr. 2058. 
SCHNYDER, Albert, von Gampel, *04.11.1894, Sohn des Baptist und der Mag-
dalena geb. Burkard. 
104.04.1970 in Gampel. 
Studien: in Brig und Sitten, 1916-1920 in Innsbruck. 1920-1921 Studium 
der sozialen Frage und der Sprache an der Universität von Freiburg i.Ue. 
t: 17.11.1915, 4m: 14.05.1918, sd: 22.06.1919, d: 25.06.1919, pr: 13.07.1919 
(4m, sd, d, pr in Innsbruck durch Bischof Sigismund Waitz). 
1921-1963 Professor am Kollegium in Brig, 1933-1945 Rektor des Kollegi-
ums Brig. 1963 zog er sich nach Gampel zurück, wo er als Lateinlehrer an 
der Sekundärschule unterrichtete und sich für die Schaffung eines Progym-
nasiums durch die Steyler Missionare einsetzte. Beliebter Beichtvater und 
Prediger, Feldprediger des Regimentes 18. 
BWG XVII/2., 1979, Nr. 146. J. INDERMITTE, Nie kehrst du wieder, S. 164. WJB 1991,43. 
SEEMATTER, Aloys, von Törbel, *24.01.1884, Sohn des Quirinus und der Vik-
toria geb. Lorenz. 
t 16.05.1959 in Niederwald. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 24.04.1909, sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
1909-1916 Pfarrer von Blatten, 1916-1937 Pfarrer von Mund, 1937-1948 
Kaplan in Münster, 11.03.1948-1959 Pfarrer von Niederwald. 
SC. P. JOSSEN, Blatten, S.88. WJB 1960,81. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S.45. 
SEILER, Theodor, von Ritzingen, *01.02.1856, Sohn des Felix und der Katha-
rina geb. Biderbost. 
106.11.1930 in Zizers. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 06.04.1878, 4m: 09.03.1879, sd: 29.03.1879, pr: 27.04.1879. 
20.08.1879-10.05.1881 Kaplan von Morel, 1881-September 1893 Pfarrer 
von Ulrichen, 1893-20.10.1898 Pfarrer von Oerlikon (Zürich), 1898-1930 
Pfarrer von Netstal (Glarus). - Schriftsteller und Theaterdichter. 
BWG Nr. 2139. SC. WJB 1932,96. A.CARLEN, Theatergeschichte, S. 121. 
SEILER, Valentin (Joseph Anton), von Ried- Brig; *31.10.1807, Sohn des 
Valentin und der Anna Maria geb. Gerold. 
t 16.05.1869 in Herbriggen. 
t: 21.12.1834, 4m: 05.03.1837, sd: 25.03.1837, d: 07.05.1837, pr: 20.05.1837. 
1837-1840 Frühmesser in Ernen, 1840-1845 Rektor in Ergisch, 1845-1856 
Rektor in Ried-Mörel, 1856-1867 Pfarrer von Gondo, 1867-1869 Rektor in 
Herbriggen. 
PfR. Glis. BWG Nr. 2138. 
STERREN, Joseph, von Visp, * 10.01.1883, Sohn des Johann Josef und der Philo-
menageb.Furger. 
102.03.1958 im Spital von Visp. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 24.04.1909, sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
August 1909-März 1914 Pfarrer von Ergisch, 1914-1930 Rektor in Visp, 
01.08. 1930-1955 Hausgeistlicher im Karmeliterinnenkloster in Rödels-
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meier (Süddeutschland). Er war als Rektor in Visp ein «fleissiger Buch-
drucker». 
PfR. Visp. BWG Nr. 2238. SC. WJB 1959, S. 79. 
STOCKALPER Eugen, von, von Brig, *19.07.1809, Sohn des Kaspar Emma-
nuel und der Maria Klara geb. de Chantonay. Bruder des Domherrn Kaspar St. 
t 27.09.1885 in Brig. 
sd: 18.02.1837, d: 12.03.1837, pr: 25.03.1837. 
1838-1843 Rektor an der Kathedrale von Sitten, 1843-1846 Rektor von 
Goppisberg, 1846-1856 Frühmesser in Morel, 1856-1864 Rektor in Blitzin-
gen, 1864-1870 Kaplan in Naters, 1870-1885 Résignât in Brig. Er war ein 
«frommer, eifriger Priester von edlem Charakter». 
PfR. Glis. BWG Nr. 2247. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 598. TAMINI, Vallesia Christiana, 
S.499. 
STOCKALPER, Petermann, von, von Brig, *16.06.1865, Sohn des Theodor 
und der Konstanzia geb. Perrig. 
f 18.08.1925 durch einen Sturz in die Massa. Am 09.09. wurde er auf der Höhe 
seiner alten Pfarrei Niedergestein aus dem Rotten gezogen und am 12.09. in Glis 
begraben. Das Totenamt war schon am 25.08. in Morel abgehalten worden. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 30.12.1888, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
1890 Kaplan in Stalden, 1890-1893 Pfarrer von Obergestein, 1893-1899 
Rektor in Ried-Brig, 1899-1901 Professor am Kollegium Brig, 1902 Rektor 
in Ried-Mörel, 1904-1913 Prior von Niedergestein. Anschliessend folgten 
unstete Wanderjahre ausserhalb der Diözese als Seelsorger in Hägendorf, 
Burgdorf (September 1915-Dezember 1916), Winterthur, Galgenen (März 
bis August 1917) und Freiburg; 1923-1925 Rektor in Goppisberg. 
PfR. Glis und Morel. BWG Nr. 2245. SC. 
STOFFEL, (Joseph ?) Kaspar (Ignaz), von Visperterminen; *06.01.1806, Sohn 
des Theodul und der Maria Josepha geb. Mangisch. 
t 17.05.1868 in Sitten. 
t: 18.12.1830 (Joseph, wohl irrtümlicher Weise), 4m: 07.04.1832, sd: 
02.03.1833, d: 23.03.1833, pr: 06.04.1833. 
1833-1836 Kaplan von Visperterminen, 1836-1839 Pfarrer von Reckingen, 
1839-1856 Pfarrer und Dekan von Visp, 1840 Titulardomherr, 1856 residie-
render Domherr, 1860-1863 Präfekt des Kollegiums von Sitten. 
PfR. Visperterminen und Sitten. BWG Nr. 2254. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 58. 
STUDER, Peter Joseph, von Visperterminen, *02.10.1809, Sohn des Joseph und 
der Katharina geb. Heinzmann. 
t 10.01.1887 in Visperterminen. 
sd: 22.02.1834, d: 15.03.1834, pr: 19.03.1834. 
1834-1837 Rektor in Visp, 1837-1839 Kaplan in Visp, 1839-1865 Pfarrer 
von Visperterminen, 1865-1871 Kaplan in Visperterminen, dann un-
verpfründet und fast blind in Visperterminen. 
PfR. Visperterminen. BWG Nr. 2264. SC. 
STUDER, Robert, von Visperterminen, * 10.06.1864, Sohn des Anton und der 
Maria geb. Venetz. 
102.06.1921 in Visperterminen. 
Studien in Brig, Philosophie in Einsiedeln, Theologie in Sitten. 
t, 4m: 24.12.1887, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 01.07.1888. 
1889-1896 Pfarrer von Erschmatt, 1896-März 1900 Kaplan in Visp, März-
Dezember 1900 Pfarrer von Saas Fee, 15.12.1900-April 1921 Pfarrer von 
Unterbäch. 
PfR. Visperterminen. BWG Nr. 2265. SC. INDERMITTE, Chronik von Unterbäch, S. 135. 
SUMMERMATTER, Aloys, von Törbel, *15.03.1828, Sohn des Franz und der 
Maria geb. Seematter. 
t 19.12.1908 in Sitten. 
Studien: 1840-1842 in Brig und Sitten. 
t: 17.03.1750, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
25.07.1852-11.11.1854 Pfarrer von Embd, 1854-1861 Pfarrer von Eischoll, 
1861-1871 Pfarrer von Venthône, 1871-1880 Pfarrer von Stalden, 
19.02.1880: Titulardomherr, 15.04.1880: residierender Domherr in Sitten, 
1892 Fabrikator, 3.12. 1896 Kantor, 24.02.1897 Sakrista, 13.01.1902 Dom-
dekan. 
BWG Nr.2272. PfA Embd. SC. Helvetia Sacra 1/5, S. 500. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfar-
rei, S. 42.TAMINI, Vallesia Christiana, S. 499. 
SUMMERMATTER, Leo, von Randa, *14.07.1879, Sohn des Ignaz und der 
Gertrud geb. Truffer. 
t 18.09.1964 in Visp, beerdigt in Randa. 
Studien in Brig, Stans und Sitten. 
t, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
1907-1927 erster Pfarrer von Saas Baien, 1927-1928 Résignât in Törbel, 
1928-1930 unverpfründet in Raron, 1930-1931 Pfarrverweser in Oberwald, 
1931-1933 unverpfründet in Reckingen, 1933-1939 unverpfründet in Blit-
zingen, 1939-1964 Résignât in Visp, zuerst im Jodernheim und anschlies-
send 19 Jahre lang krank im Spital. 
BWG Nr. 2273. SC. WJB 1966,67. TRUFFER, Randa, S. 131. 
SUMMERMATTER, Peter Joseph, von Randa. 
t: 17.03.1866. 
Es handelt sich um Peter Josef Summermatter, getauft am 26.10.1836 in 
Randa, Sohn des Peter Josef und der Katharina geb. Imboden. Nach den 
Mittelschulstudien am Kollegium in Brig begann er sein Theologiestu-
dium in Sitten, brach es aber nach einem Jahr ab und widmete sich in der Folge 
vornehmlich der Landwirtschaft in Randa und diente der Gemeinde während 
vielen Jahren als Gemeindeschreiber. Aus seiner Ehe mit Maria Josefa Zuber 
gingen sieben Kinder hervor. Peter Josef starb am 27.03.1899 in Randa. 
SUPERSAXO, Aloys, von Saas (Baien), *09.07.1865, Sohn des Alois und der 
Anna Maria geb. Supersaxo. 
t 17.05.1929 auf der Rückreise von Basel im Pfarrhaus von Eggerberg, beerdigt 
in Saas Fee. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.11.1890, sd: 06.06.1892, d: 12.06.1892, pr: 29.06.1892. 
Dezember 1892-November 1893 Kaplan von St. Nikiaus, 04.12.1893-13.07. 
1898 Pfarrer von Embd, 1898-November 1905 Kaplan von Zermatt, 1905-
April 1912 Pfarrer von Saas Fee, November 1912-Oktober 1916 Rektor von 
Herbriggen, 1916-Ende September 1924 Kaplan von Stalden, 20.09.1924-
1929 Pfarrer von Inden. 
PfR. Saas und Embd. BWG Nr. 2296. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 193. 
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SUPERSAXO, Joseph (Maria Michael), von Saas Fee, *21.09.1810, Sohn des 
Johann Baptist und der Maria Katharina geb. Venetz. 
107.04.1858 in Staldenried. 
t: 23.12.1837, 4m: 22.12.1838, sd: 25.05.1839, d: 21.07.1839, pr: 21.09.1839. 
1841-1846 Kaplan von St. Nikiaus, 1846-1854 Pfarrer von Zeneggen, 1854-
1856 Rektor in Eggerberg, 1856-1858 Rektor von Staldenried. 
PfR. Saas. BWG Nr. 2290. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 311. 
SUPERSAXO, Joseph, von Saas (Fee), * 13.07.1865, Sohn des Franz und der 
Maria Josepha geb. Ruppen. 
t 27.07.1930 in Kippel. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
1891-1897 zuerst Rektor, dann Pfarrer von Eisten, 1897-1900 Pfarrer von 
Saas Fee, 1900-1905 Pfarrer von Visp, 1905-1915 Pfarrer von Albinen, 
1915-1930 Kaplan von Kippel. Er starb durch einen Schlaganfall auf der 
Kanzel. Der letzte verständliche Satz lautete: «Eltern, wachet über eure Kin-
der!» 
PfR. Saas und Kippel. BWG Nr. 2294. H. BLÖTZER, Der Kanton Lötschen, S. 137. ZUR-
BRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 311. 
SUPERSAXO, Joseph Marie, von Saas (Fee), *01.08.1808, Sohn des Johann 
Joseph und der Anna Maria geb. Andenmatten. 
105.04.1864 in Saas Fee. 
t: 23.12.1832, 4m: 15.03.1834, sd: 04.04.1835, d: 12.04.1835, pr: 18.04.1835. 
1835-1845 Rektor und Schulherr in Glis, 1845-1864 Rektor in Saas Fee. 
PfR. Saas Grund. BWG Nr. 2291. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas,S. 311. 
SUPERSAXO, Pius, von Saas (Baien), * 12.07.1863, Sohn des Franz und der 
Anna Maria geb. Bumann. Bruder des Simon. 
t 12.08.1953 in Staldenried. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
04.04.1891-12.11.1896 Pfarrer von Staldenried, 1896-05.10.1916 Pfarrer 
von Mund, 1916-16.09.1922 Pfarrer von Niederwald, 1922-17.08.1931 
Pfarrer von Täsch, anschliessend Résignât zur Hohfluh, in Visp und schliess-
lich in Staldenried. 
PfR. Saas. BWG Nr. 2295. SC. WJB 1954, 68. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, 
S.193. 
SUPERSAXO, Simon, von Saas Fee und Saas Baien, *03.01.1874, Sohn des 
Franz und der Anna Maria geb. Bumann. Bruder des Pius. 
109.05.1955 in Visp. 
Studien in Samen, Brig und Sitten. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
September 1901-Januar 1909 Pfarrer von Eisten, 1909-Oktober 1925 
Kaplan von Morel, 19.09.1925-27.08.1927 Pfarrer von Agarn, 27.08.1927-
02.08.1934 Pfarrer von Eggerberg, 1934-1955 Résignât in Visp. 
PfR. Saas. BWG Nr. 2297. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas,S. 194. 75 Jahre Pfar-
rei Eggerberg, S. 39. 
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TANTIGNONI, Franz (Xaver), von St. Nikiaus, getauft am 23.06.1821, Sohn 
des Johann und der Maria Josepha geb. von Schallen. 
t 06.04.1897 in St. Nikiaus. 
t: 18.12.1841, 4m: 01.04.1843, sd: 08.09.1844, d: 15.09.1844, pr: 21.09.1844. 
1844-1848 Rektor in Visp, 1848-1854 Kaplan in St. Nikiaus, 1854-Dezem-
ber 1856 Pfarrer von Randa, 1856-1859 Rektor in Tamatten, 1859-1863 
Kaplan von Visperterminen, 1863-1875 Kaplan von St. Nikiaus, 1875-1879 
Rektor von St. Nikiaus, 20.04.1879-11.08.1886 Pfarrer von Embd, 1886-
1889 wiederum Kaplan in St. Nikiaus, 1889-1897 zog er sich auf die von 
Schallen-Pfrunde zurück. 
PfR. Embd. BWG Nr. 2312. SC. TRUFFER, Randa, S. 51. 
TANTIGNONI, Joseph, aus der Diözese Novarra. 
Student im Kollegium von Brig. 
t: 28.11.1841. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
THEILER, Kaspar, von Simplon-Dorf, *20.01.1806 Sohn des Josef Ignaz und 
der Judith Theiler. 
t 07.03.1861 in Venthône, dort auch beerdigt. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 21.11.1828,4m: 07.11.1830, sd: 26.02.1831, d: 19.03.1831, pr: 02.04.1831. 
1831 Pfarrverweser von Gondo, 1831-1835 Rektor in Ried-Brig, 1835-1836 
Kaplan in Simplon-Dorf, 1836-1839 Pfarrer von Zeneggen, 1839-1861 Pfar-
rer von Venthône. 
BWG Nr. 2329. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 121. TAMINI, Vallesia Christiana, 
S. 501. Cf. Weihebuch 2. Teil in Vallesia LVI, 2001, S. 196. 
THELER, (Johann) Paul, von Ausserberg, *24.12.1809, Sohn des Peter und der 
Barbara geb. Wyss. 
t 11.07.1883 in Gluringen. 
t: 23.12.1832, 4m: 15.03.1834, sd: 13.06.1835, d: 05.07.1835, pr: 19.09.1835. 
1835-1837 Frühmesser in Ernen, 1837-1856 Pfarrer von Grächen, 1856-
1876 Pfarrer von Embd, 1876-1883 Rektor in Gluringen. Sein Humor und 
Witz waren allbekannt. 
BWG Nr. 2331. SC. 100 Jahre Pfarrei Ausserberg, S. 17. 
THENISCH, Johannes. 
t: 18.12.1830. 
Es handelt sich um Johann Thenisch, * 21.02.1808 in Binn, Sohn des Johann 
Josef und der Maria Josepha geb. Steffen. Nach anfänglichem Theologiestu-
dium wandte er sich dem Studium der Medizin zu und wurde Dr.med. mit 
Wohnsitz in Morel und Bezirksarzt vom Goms. Von 1848-1857 war er 
Regierungsstatthalter-Stellvertreter von Raron und von 1848-1861 Bezirks-
richter von Östlich-Raron. Er war mit Theresia de Sepibus verheiratet. 
Vgl. BINER, Walliser Behörden, in Vallesia 37,1982, S. 377. 
TRITSCH, Anton, von Zimmersheim (Elsass), *21.02.1799, Sohn des Johann 
und der Beatrix geb. Kleinhans. 
t 20.07.1877 in Morel. 
4m, t: 02.07. 1837, sd: 21.09.1837, d: 24.09.1837, pr:1837. 
1838-1840 Rektor in Ausserberg, 1840-1845 Kaplan in Naters, 1845-1848 
Kaplan in Grengiols, 1848-April 1856 Rektor von Blitzingen, 1856-Januar 
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1865 Rektor von Betten, 1865-1869 Rektor von Goppisberg, 1869-1877 
Frühmesser in Morel. 
BWG Nr. 2364. E. JOSSEN, Naters, 598. 
TSCHEINEN, Moritz, von Oberwald, *23.11.1808 in Naters, Sohn des Johann 
Anton und der Anna Maria geb. Troendlin. 
109.07.1889 in Grächen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 21.12.1834, 4m: 18.02.1837, sd: 07.05.1837, d: 20.05.1837, pr: 02.07.1837. 
1837-1839 Kaplan in Turtmann, 1839-1845 Pfarrer von Zermatt, 1845-Juli 
1847 Pfarrer von Raron, 1847-September 1848 Kaplan in St. Nikiaus, 1848-
1849 Professor der Rhetorik und Präfekt am Kollegium Brig, 20.11.1849-
November 1856 Pfarrer von Törbel, 16.11.1856-1889 Pfarrer von Grächen. 
Er gab 1872 mit Ruppen die Walliser Sagen heraus. 
BWG Nr. 2372. BWG XX, 1988, 243. E. JOSSEN, Naters, S. 631. FIBICHER, Walliser 
Geschichte, 3.2: Aus den Tagebüchern des Landpfarrers Moritz Tscheinen (1808-1889). 
TSCHERRIG, Emil, von Ems, *08.09.1878 in Oberems, Sohn des Josef Anton 
und der Magdalena geb. Bayard. 
t 06.01.1942 in Naters. 
Studien: Kollegium Brig, 1900/01 Priesterseminar Sitten, 1901-Februar 
1904 Innsbruck, kehrte krankheitshalber zurück und trat nach Ostern ins 
Priesterseminar Sitten ein. 
sd: 05.06.1904, d: 26.06.1904, pr: 29.06.1904. 
1904/05 Rektor in Visp, 1905-1917 Professor am Kollegium in Brig, 1917-
1942 Pfarrer von Naters. 
BWG Nr. 2376. BWG XVII/2., 1979, Nr. 109. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 588. 
TSCHIEDER, Franz Joseph. 
t: 24.03.1855. 
Es handelt sich um Franz Joseph Ignaz Tschieder, *05.08.1831 in Brig, Sohn 
des Josef Anton und der Theresia geb. Kuonen. Nach anfänglichem Theolo-
giestudium wandte er sich dem Studium der Rechtswissenschaften zu und 
wurde Notar und Professor am Kollegium in Brig. Von 1865-1888 vertrat er 
den Bezirk Brig im Grossen Rat und war gleichzeitig von 1865-1877 Richter 
am Bezirksgericht in Brig. Er war verheiratet mit Josefa Escher und starb am 
30.11.1888 in Brig. 
Vgl. BINER, Walliser Behörden, in Vallesia 37,1982, S. 383. 
TSCHIEDER, Johannes, von Brig, *09.11.1828, Sohn des Anton und der The-
resia geb. Kuonen. 
t ca. 10.08.1884 in einem Wald bei Saviese, beerdigt in Glis. 
Studien in Brig und Sitten. 
t: 17.03.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
September 1852-1873 Rektor in Visp, 1873-1884 Kaplan in Visp. Lange 
Jahre Schulinspektor der Bezirke Morel, Brig und Visp. Er wirkte sehr 
segensvoll als Erzieher und Helfer der Armen und Kranken. Krankheitshal-
ber musste er sich ins Priesterseminar von Sitten zurückziehen. «Er war ein 
Priester nach dem Herzen Gottes» (Status cleri). 
PfR. Glis. BWG Nr. 2378. SC. 
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ULRICH, Aloys Franz Xaver, von Sitten, * 19.06.1806, Sohn des Franziskus und 
der Maria Josepha geb. Walter, 
t 09.06.1889 in Sitten. 
t: 18.12.1830, 4m: 07.04.1832, sd: 02.03.1833, d: 23.03.1833, pr: 06.04.1833. 
1833-1836 Kaplan in Stalden, April 1836-14.04.1844 Pfarrer von Embd, 
1844-1889 Rektor des Jakobusaltars in Sitten. 
PfR. Sitten. BWG Nr. 2400. SC. TAMINI, Vallesia Christiana, S. 503. 
VENETZ, Aloys, von Saas (Grund), * 10.01.1864, Sohn des Peter Joseph und der 
Maria Josepha geb. Lomatter. 
t 26.02.1891 im letzten Studienjahr im Seminar von Sitten. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
PfR. Saas. BWG Nr. 2340. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 491. 
VENETZ, Ignaz, von Morel, *31.07.1884, Sohn des Johann und der Franziska 
geb.de Sepibus. 
t 29.05.1928 in Sitten, beerdigt in Morel. 
Studien: Kollegium Brig, 1905/06 Priesterseminar Sitten, 1906-1909 Innsbruck. 
sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
1909/10 Kaplan in Fiesch, September 1910-1928 Rektor in Betten. Er starb 
bei seinem Vetter, Domherr Dionys Imesch in Sitten. 
BWG Nr. 2436 . BWG XVII/2., 1979. 
VENETZ, Meinrad, von Stalden, *24.05.1876, Sohn des Moritz und der Maria 
geb. Anthamatten. 
t 17.11.1927 in Stalden, und dort beerdigt. 
Studien: Kollegium Brig, 1897/98 Priesterseminar Sitten, 1898-1901 Inns-
bruck. 
d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
1901-1924 Professor in Brig, 1903-1913 Ökonom des Internates. Seit der 
Eröffnung des Kreisspitals Brig versah er dort nebenamtlich das Amt eines 
Spitalgeistlichen. 15.10.1924-1927 Kaplan von Stalden. 
BWG Nr. 2431. BWG XVII/2., Nr. 100. SC. 
VENETZ, Peter Marie, von Morel, *22.02.1845 in Brig, Sohn des Eugen und 
der Katharina geb. Imsand, getauft in Glis. 
108.05.1909 in Visp. 
t: 18.12.1868, 4m: 22.05.1869, sd: 30.07.1870, d: 31.07. 1870, pr: 01.08.1870. 
1870-1871 Lehrer der Primarschule in Brig und zugleich Inspektor des Pen-
sionates, 1871-1874 Kaplan von Visperterminen, 1874-August 1908 Pfarrer 
von Visperterminen, 1908-1909 Rektor in Visp. 
PfR. Glis. BWG Nr. 2435. SC. G. STUDER-FREULER, Visperterminen, S. 86. 
VOGEL, Albin, von Unterbäch, * 16.11.1891, Sohn des Johann und der Louise 
geb. Lengen. 
t 24.02.1966 im Spital von Visp, beerdigt in Unterbäch. 
Studien: 1905-1912 Kollegium in Brig, 1912-1913 Lyzeum in Sitten, 1913-
1917 Theologie in Freiburg und Sitten. 
t: 09.05.1915, 4m: 22.06.1917, sd: 24.06.1917, d: 29.06.1917, pr: 01.07.1917. 
1917-1957 Professor für Latein, Deutsch, Geschichte, Geographie und Reli-
gion am Kollegium in Brig, 1957-1966 Résignât im Jodernheim in Visp. 
W G Nr. 2465. WJB 1986,45. 
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WALCKER, Moritz. 
t: 27.11.1842. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
WALDIS, Leonz, von Glis, (ursprünglich von Vitznau), *01.04.1868, Sohn des 
Karl und der Sabina geb. Minnig. 
105.02.1953 in St. German. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 12.02.1893, sd: 11.05.1893, d: 11.06.1893, pr: 24.06.1893. 
Juli 1894-23.10.1899 Kaplan von St. Nikiaus, 1899-07.06.1910 Pfarrer von 
Bellwald, 1910-1953 Kaplan von St. German. 
PfR. Glis. BWG Nr. 2481. SC. LAMBRIGGER, Bellwald, S. 33. 
WALPEN, Franz, von Reckingen, * 19.06.1860, Sohn des Alexander und der Ka-
tharina geb. Guntern. 
t 29.01.1918 in Malévoz, beerdigt in Monthey. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 19.12.1886, sd: 04.06.1887, d: 1887, pr: 03.07.1887. 
1887-1889 Kaplan in Stalden, 1889-1911 Pfarrer von Binn, 1911-1917 Rek-
tor in Goppisberg. 
BWG Nr. 2493. SC. LAMBRIGGER, Reckingen, S. 68. 
WALPEN, Theodor, von Binn, * 18.12.1842, Sohn des Leopold und der Ludovica 
geb. Karlen. 
f24.02.1904 in Münster. 
t: 17.03.1866, 4m: 08.12.1867, sd: 07.03.1868, d: 28.03.1868, pr: 11.04.1868. 
1868-1878 Pfarrer von Binn, 27.11.1878-1904 Pfarrer und Dekan von Mün-
ster. 
PfR. Binn. BWG Nr. 2492. SC. St. NOTI, Münster, Ein Blick in die 700 Jahre Geschichte, 
S.103. 
WALTHER, Alphons, von Selkingen. 
t: 20.03.1858. 
Es handelt sich um Alfons Walther, * 14.09.1836 in Selkingen, Sohn des 
Aloys und der Marie Josephine geb. Zeiter. Nach anfänglichem Theologie-
studium wandte er sich dem Studium der Rechtswissenschaften zu und 
wurde Advokat und Notar in Sitten. Von 1865-1872 war er Grossrat von 
Goms, von 1872-1893 Staatsrat und 1893/94 wieder Grossrat. Er war in 
erster Ehe mit Marie-Therese geb. von Riedmatten und in zweiter Ehe mit 
Clotilde Piotaz-Pillet verheiratet und starb am 22.08.1898 in Sitten. 
Vgl. BINER, Walliser Behörden, in Vallesia 37, S. 388. 
WALTHER, Theodor, von Biel (Selkingen), *27.05.1842, Sohn des Felix und 
der Theresia geb. Albrecht. 
t 15.04.1875 in Selkingen, beerdigt in Glis. 
t: 17.03.1866, 4m: 08.12.1867, sd: 07.03.1868, d: 28.03.1868, pr: 11.04.1868. 
1868-1875 Inspektor und Professor am Kollegium in Brig. 
PfR, Biel. BWG Nr. 2507. 
WEGER, Adrian, von Geschinen, *27.01.1876, Sohn des Adrian und der Marina 
geb. Jost. 
t 28.10.1909 in Niederwald. 
Studien in Brig und Sitten. 
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t, 4m: 10.03.1901, sd: 09.03.1902, d: 15.03.1902, pr: 19.03.1902. 
22.08.1902-30.10.1905 Pfarrer von Lax, 1905-1909 Pfarrer von Nieder-
wald. Verfasser einiger literarischer Werke. 
£WGNr.2526.SC. 
WEISSEN, Joseph, von Unterbäch, *24.01.1895, Sohn des Johann Christian und 
der Katharina geb. Providoli. 
106.12.1974 in Sitten, dort auch beerdigt. 
Studien: Kollegium Brig, 1914-1916 Priesterseminar Sitten, 1916-1918 
Innsbruck. 
t: 25.03.1915, sd: 29.06.1918, d: 30.06.1918, pr: 07.07.1918 (durch 
Mariétan, Abt von St-Maurice). 
1918-1928 Pfarrer von Grächen, 1928-1953 Pfarrer von Betten, 1953-1963 
Pfarrer von Steg, baute die Kirche von Hohtenn, 1958-1963 auch Dekan des 
Dekanates Raron, 1963-1974 Domherr in Sitten. 
BWG XVII/2., 1979, Nr. 147. J. INDERMITTE, Chronik von Steg, S. 72. Ders., Chronik von 
Unterbäch, S. 121. 
WEISSEN, Ludwig, von Unterbäch, *19.08.1881, Sohn des Johann Christian 
und der Katharina geb. Venetz. 
t 13.03.1964 in Unterbäch. 
Studien: 1886-1894 in Brig, dann Priesterseminar in Sitten. 
/, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
23.06.1907-25.11.1909 Rektor in Gluringen, 1909-06.11.1922 Pfarrer von 
Ulrichen, 1922-21.11.1924 Pfarrer von Niederwald, 1924-02.09.1956 Pfar-
rer von Ausserberg. Er zog sich 1956 in sein Elternhaus in Unterbäch 
zurück. 
BWG Nr. 2547. SC. WJB 1965,78. J. INDERMITTE, Chronik von Unterbäch, S. 120. 
WEIZENEGGER [WAIZENEGGER], Johannes, von Linde, Pfarrei Hauerz 
(Bistum Rottenburg, Wurtemberg), *01.03.1851. 
t 13.11.1910inAham. 
t: 16.11.1876, 4m: 19.11.1876, sd: 26.11.1876, d: 30.11.1876, pr: 03.12.1876. 
1876-1883 Rektor in Blatten, Erbauer der Kirche, 1883-1884 in 
Ried-Brig, kehrte nach Deutschland zurück und wurde März 1885-1890 
Kooperator in Deggendorf, Bistum Regensburg, September 1890-1896 
Benefiziat in Geisenfeld, Januar 1896-Mai 1899 Pfarrer in Perastorf, Mai 
1899-Mai 1909 Benefiziat in Gerzen, Mai 1909-November 1910 Benefiziat 
inAham. 
BWG Nr. 2475. P. JOSSEN, Blatten, 63. Angaben des bischöflichen Zentralarchivs Regens-
burg. 
WELSCHEN, Mathias, von Zermatt, *04.09.1817, Sohn des Johann und der 
Maria Josepha geb. Lauber. 
t 17.06.1900 in Zermatt. 
t: 20.12.1840, 4m: 19.02.1842, sd: 21.05.1842, d: 21.09.1842, pr: 
24.09.1842. 
1842-1843 Vollendung seines Theologiestudiums im Priesterseminar Sitten, 
1843-1857 Pfarrer von Täsch, 06.11.1857-1861 Pfarrer von Törbel, 1861-
1865 Pfarrer von Gampel, November 1865-11.09.1882 Pfarrer von Zermatt, 
1882-1892 Kaplan von Zermatt, 1892-1900 unverpfründet in Zermatt. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 2554. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 30. J. ZURBRIGGEN, 
Täsch, Chronik und Kirche, S. 382. 
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WERLEN, Franz, von Münster, * 17.07.1823, Sohn des Ignaz und der Crescentia 
geb. Heinen. 
104.04.1859 in Münster. 
t: 15.04.1854, 4m: 10.06.1854, sd: 03.03.1855, d: 24.03.1855, pr: 07.04.1855. 
November 1856-November 1857 Rektor in Blitzingen, 1857-04.04.1859 
Kaplan von Münster. 
BWGNr.251%.WJB 1973,43. 
WERLEN, (Johann) Joseph, von Ulrichen, *14.05.1806, Sohn des Melchior 
und der Anna Maria geb. Taffiner. 
t 25.08.1880 in Ulrichen. 
4m: 23.03.1833, sd: 22.02.1834, d: 15.03.1834, pr: 19.03.1834. 
1834-1836 Rektor von Ausserberg, 1837-1838 Kaplan von Visperterminen, 
1838-1847 Pfarrer von Biel, 1847-1855 Kaplan von St. German, 1855-1856 
Kaplan von Visperterminen, 1856-1876 Pfarrer von Albinen, 1876-1880 
unverpfründet in Ulrichen. 
PfR. Münster. BWG Nr. 2577. WB 36,04.09.1880. 
WERNER, Johannes, von Naters, *28.10.1861, Sohn des Franz und der Thérèse 
geb. Huter. 
t 30.04.1925 im Spital von Siders, beerdigt in Salgesch. 
Studien in Brig, St-Maurice und Sitten. 
t, 4m: 24.12.1887, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 01.07.1888. 
Anfangs Juni 1889-August 1889 Coadjutor des Pfarrers Moritz Tscheinen in 
Grächen, 06.08.1889-14.05.1899 Pfarrer von Grächen, 1899-August 1909 
Pfarrer von Blitzingen, August 1909-1925 Pfarrer von Salgesch. 
BWG Nr. 2588. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 635. 
WIGGER, Aloys, von Siders, ursprünglich von Escholzmatt (Entlebuch) 
* 18.04.1821 in Münster, Sohn des Joseph und der Anna Maria geb. Lagger. 
t 29.09.1901 in Sitten. 
t: 15.02.1845, 4m: 17.05.1845, sd: 07.03.1846, d: 28.03.1846, pr: 11.04.1846. 
1846-1847 Frühmesser in Morel, 1847-1853 Kaplan in Naters, 1853-1901 
Rektor von Allerheiligen in Sitten. 
PfR. Münster. BWG Nr. 2610. SC. E. JOSSEN,Naters, S. 598. 
WILLA, Jodok, von Leuk, *06.11.1885, Sohn des Leo und der Hermine geb. Allet. 
t 06.08.1918, an der spanischen Grippe in Sitten, beerdigt in Leuk. 
Studium: 1897-1904 Kollegium Brig, 1904/05 Kollegium Sitten, 1905/06 
Priesterseminar Sitten, 1906-1909 Innsbruck. 
sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
11.11.1909-1916 Pfarrer von Niederwald, 1916-1918 Rektor des St. Jakobs-
altars in der Kathedrale und deutscher Kaplan in Sitten. 
PfR. Leuk. BWG XVII/2. 1979, Nr. 124. 
WILLINER [VILLENER], Franz Joseph, vom Törbel, * 12.10.1842, Sohn des 
Josefund der Katharina geb. Karlen, 
f 09.01.1872 in Törbel. 
t: 22.05.1869, 4m: 17.12.1870, sd: 04.03.1871, d: 25.03.1871, pr: 08.04.1871. 
PfR. Törbel. BWG Nr. 2632. BWG XVII/2., 1979, Nr. 34 .S .203. S. WYSS, Törbel, Dorf und 
Pfarrei, S. 43. 
WYSSEN [WISSEN], Anton, von Naters, *27.04.1861, Sohn des Eugen und der 
Katharina geb. Salzmann. 
t 30.05.1918 im Spital von Brig, beerdigt in Naters. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 24.02.1889, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
Juli 1890-12.11.1893 Rektor in Goppisberg, 1893-24.09.1913 Pfarrer von 
Gondo. Hier brannte ihm das Pfarrhaus bis auf die Grundmauern nieder. 
1913-1918 Spiritual im Altersheim in Susten. 
BWG Nr. 2663. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 632. 
ZENHAEUSERN, Heinrich, von Unterbäch, *30.12.1888, Sohn des Lorenz und 
der Katharina geb. Amacker. 
t 10.11.1966 in St. German, beerdigt in Unterbäch. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 07.04.1913, sd: 29.06.1913, d: 02.07.1913, pr: 06.07.1913. 
18.08.1913-21.04.1924 Pfarrer von Embd, 09.04.1924-1929 Kaplan in 
Naters, 12.07.1929-1958 Pfarrer von Visperterminen, 1958-1966 Kaplan 
von St. German. 
PfR. Embd. SC. E. JOSSEN, Naters, S. 599. J. INDERMITTE, Chronik von Unterbäch, 
S. 120. 
ZENKLUSEN, Ernest, von Simplon, *21.03.1886, Sohn des Joseph und der 
Katharina geb. Kluser. 
t 15.06.1975 im Altersheim in Steg. 
Studien: 1900-1907 Kollegium in Brig, 1907-1911 Priesterseminar in Sitten. 
/, 4m: 25.03.1911, sd: 25.06.1911, d: 29.06.1911, pr: 02.07.1911. 
17.07.1911-30.04.1921 Pfarrer von Eisten, 1921-1938 Pfarrer von Unter-
bäch, 1938-1942 Pfarrer von Gampel, 16.01.1942-1959 Pfarrer von Naters, 
08.09.1959-1961 Rektor in Naters, 1961-02.07.1972 Seelsorger in Nieder-
gampel, 1972-1974 Résignât im Jodernheim in Visp, 22.04.1974-1975 
Bewohner des Altersheims Steg. - Verfasser einiger Dorfmonographien. 
BWG Nr. 2682. BWG XX, 1988,253. SC. WJB 1976,19. 
ZENKLUSEN, Joseph, von Glis, *04.04.1840, Sohn des Joseph Franz und der 
Genoveva geb. Loretan. 
t 31.07.1903 in Leukerbad. 
Studien in Brig und im Borromaeum in Mailand. 
sd: 11.03.1865, d: 01.04.1865, pr: 15.04.1865. 
1865-Januar 1867 Professor der Prinzipien am Kollegium Brig, 08.12.1867-
April 1897 Pfarrer von Glis, 1876-1897 Dekan von Brig, 24.02.1897-1903 
Domherrin Sitten. 
PfR. Glis und Sitten. BWG Nr. 2681. SC. 
ZEN-RUFFINEN, Walter (Joseph), von Leuk, *29.04.1894, Sohn des Emil und 
der Rosalia geb. von Werra. 
t 26.07.1925 im Spital von Siders, beerdigt in Leuk. 
Studien: Kollegium Brig, 1915-1916 und 1918-1919 Priesterseminar Sitten, 
1916-1918 Innsbruck. 
t: 13.05.1918, 4m: 14.05.1918, sd: 22.06.1919, d: 25.06.1919, pr: 13.07.1919 
(alle Weihen in Innsbruck durch Bischof Sigismund Waitç). 
1919-1925 Professor am Kollegium Brig, 1923-1925 Ökonom. 
PfR. Leuk. BWG XVII/2,1979, Nr. 148. SC. 
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ZIMMERMANN, Gustav, von Sitten, *14.02.1877 in Sitten, Sohn des Xaver 
und der Emma geb. Fumeaux. 
t 25.09.1926 in Brig. 
Studien: Schulen in Sitten, 1898-1902 Innsbruck, Konservatorium in Mün-
chen. 
t: 21.07.1901, 4m: 22.07.1901, sd: 20.07.1902, d: 25.07.1902, pr: 26.07.1902. 
1902-1919 Professor für Gesang und 1902-1926 für Französisch am Kollegium 
in Brig. Er schuf zahlreiche geistliche und religiöse Werke. «Zimmermann war 
Dirigent und Komponist, Fachmann für Orgeldispositionen und Glocken-
geläute. Er wurde 1931 durch die «Zimmermannfeier» in Brig geehrt.» 
A.GRICHTING, Das Oberwallis 1840-1990, S. 119.GUNTERN, 300 Jahre Kollegium Brig, 
S. 110. BWG XVII/2.1979, Nr. 101. WGNr.2702 (Todesdatum: irrtümlicherweise 1927 !). 
TAMINI, Vallesia Christiana, S. 509. 
ZIMMERMANN, Lorenz, von Visperterminen, *29.05.1830, Sohn des Ignaz 
und der Crescentia geb. Heinzmann. 
105.12.1887 in Täsch. 
Begann sein Studium erst nach längerem Soldatenleben als Tambour im 
Ausland. 
t: 17.03.1866, 4m: 10.02.1867, sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 20.04.1867. 
1867-03.12.1887 Pfarrer von Täsch. 
BWG Nr. 2699. SC. J. ZURBRIGGEN, Täsch, Chronik und Kirche, S. 383. 
ZIMMERMANN, Oskar, von Visperterminen, *07.12.1847, Sohn des Kaspar 
und der Theresia geb. Zimmermann. 
t 18.12.1926 in Visperterminen. 
Studien in Brig, dann ein Jahr bei den Jesuiten in Amerika, Theologie in Sit-
ten. 
t: 19.12.1880, 4m: 30.01.1881, sd: 16.04.1881, pr: 24.04.1881. 
1881-24.04.1884 Kaplan in Visperterminen, 1884-02.04.1890 Pfarrer von 
Zeneggen, 12.12.1890-12.11.1896 Kaplan in Stalden, 1896-18.07.1901 
Rektor in Eggerberg, 1901-Dezember 1925 Kaplan in Visperterminen. 
J5WG Nr. 2700. SC. 
ZUBER, Xaver, von Visp, *09.03.1871, Sohn des Theodor und der Luisa geb. 
Bregy. 
t 16.11.1959 in den Mayens de Sion. 
Studium bei den Missionaren von La Salette. 
t, 4m: 07.02.1897, sd: 25.03.1897, d: 25.04.1897, pr: 18.06.1897. 
Mai 1898-April 1909 Pfarrer von Vercorin, 1909-03.10.1922 Pfarrer von 
Nax, 09.09.1922-1955 Pfarrer von Veysonnaz, 1955-1959 Spiritual in den 
Mayens de Sion. 
BWG Nr. 2721. SC. S. WYSS, Törbel, Dorf und Pfarrei, S. 43. TAMINI, Vallesia Christiana, 
S.509. 
ZUMTAUGWALD [ZUM-TAUGWALDER], Joseph, von Zermatt, 
* 11.01.1837, Sohn des Johann Josef und der Maria Katharina geb. Aufdenblatten, 
Bruder des Stephan. 
f 24.09.1870 in Erschmatt, an Typhus. 
4m: 05.04.1862, sd: 18.02.1863, d: 21.03.1863, pr: 04.04.1863. 
1863-1864 Kaplan von Visperteminen, 26.07.1865-1870 Pfarrer von 
Erschmatt. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 2316. P. JOSSEN,Nach 250 Jahren, S. 25. 
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ZUMTAUGWALD, Stephan, von Zermatt, *08.07.1833, Sohn des Johann Josef 
und der Maria Katharina geb Aufdenblatten, Bruder des Joseph. 
103.09.1907 in Täsch. 
t: 18.12.1864, 4m: 11.03.1865, sd: 24.02.1866, d: 17.03.1866, pr: 31.03.1866. 
28.11.1866-15.04.1877: Pfarrer von Ulrichen, 1877-1881 Pfarrer von Ems, 
1881-1887 Pfarrer von Saas Grund, 19.12.1887-15.05.1907 Pfarrer von 
Täsch, dann Résignât in Täsch. 
PfR. Zermatt. BWG Nr. 2317. SC. J. ZURBRIGGEN, Täsch, Chronik und Kirche, S. 383-384. 
ZURBRIGGEN, Eduard, von Brig, *04.07.1854 in Brig, Sohn des Peter Josef 
und der Johanna geb. Arnold, Bruder von Theodor. 
t 10.07.1910 in Glis. 
Studien in Brig und Sitten. 
4m: 27.04.1879, sd: 25.04.1880, d: 02.05.1880, pr: 22.05.1880. 
1880-1881 Kaplan in St. Nikiaus, 16.11.1881-1910 Kaplan in Glis. 
BWG Nr. 2743. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 213. 
ZURBRIGGEN, Lorenz, von Saas Fee, *20.11.1806, Sohn des Johann Peter und 
der Maria Katharina geb. Supersaxo. 
t 13.06.1863 in Naters. 
t: 07.04.1832, 4m: 23.03.1833, sd: 22.02.1834, d: 15.03.1834, pr: 19.03.1834. 
1834-Mai 1836 Kaplan in Saas, 1836-1838 Kaplan in Stalden, 1838-1841 
Rektor in Saas Fee, 1842-1844 Rektor in Tamatten, 1844-1854 Rektor in 
Betten, 1854-1863 Kaplan in Naters. Im Sterbebuch von Naters steht über 
ihn: «Kaplan Zurbriggen hat während neun Jahren sehr eifrig gewirkt und 
war bei allen beliebt. Er ist allen alles geworden». 
PfR. Saas. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas,S. 320. E. JOSSEN,Naters, S. 598. 
ZURBRIGGEN, Theodor, von Brig, *05.09.1865 in Brig, Sohn des Peter Josef 
und der Johanna geb. Arnold, Bruder des Eduard. 
t 14.07.1948 in Visp. 
Studien in Brig und Sitten. 
sd: 06.06.1892, d: 12.06.1892, pr: 29.06.1892. 
1892-1893 Kaplan in Monthey, 15.08.1893-1896 Kaplan in Turtmann, 
24.12. 1896-20.10.1937 Pfarrer von Staldenried, 1937-1944 Résignât in 
Brig, 1944-1948 Résignât im St. Jodernheim in Visp. 
PfR. Glis. BWG Nr. 2744. SC. ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saas, S. 213. 
ZURWERRA, Joseph (Johannes), von Zwischbergen und Ried-Brig, 
*03.11.1813, Sohn des Josef Anton und der Maria Josepha geb. Heimen. 
108.06.1869 in Ried-Brig. 
t: 23.12.1837, 4m: 22.12.1838, sd: 25.05.1839, d: 21.07.1839, pr: 21.09.1839. 
1840-1845 Kaplan in Simplon-Dorf, 1845-1865 Pfarrer von Erschmatt, 
1866-1869 Rektor in Ried-Brig. 
BWG Nr. 2760. P. JOSSEN, Nach 250 Jahren, S. 24. ZENKLUSEN, Pfarrei Simplon, S. 123. 
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Clergé séculier du Valais romand 
ABBET, Jules Maurice, de Bex, *19.09.1845, fils de Joseph et d'Emérentienne 
née Mermoud. 
111.07.1918 à Sion. 
Etudes: 1860-1865 collège à Sion; 1865-1866 collège à Brigue, 1866-1871 
études de théologie à Innsbruck, 
pr: 27.07.1870 à Feldkirch. 
1871-1880 professeur au collège de Sion et en même temps professeur 
d'histoire de l'église au Grand Séminaire et à l'école de droit, 1880-1895 
curé de Sion, 1880 chanoine de Sion, le 19. 02.1895 le Grand Conseil le 
nomma coadjuteur de Mgr Jardinier, ordination episcopale le 2 février 1896 
par Mgr Joseph Paccolat, abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem. A la 
mort de Mgr Jardinier, le 26.02.1901, Mgr Abbet prit le titre d'évèque de 
Sion avec l'administration personelle du diocèse. De 1912 à 1918, doyen de 
la Conférence des évêques suisses. 
Helvetia Sacra 1/5,2001, p. 269. TRUFFER, Portraits des évêques de Sion, p. 102. 
AVRIL, François. 
t: 18.12.1830. 
Aucun autre renseignement. 
BAGNOUD, Jean (Luc) de Lens, * 12. 10.1830, fils de Victor et de Catherine née 
Bagnoud. 
t 23.09.1906 à Collombey. 
t: 16.03.1861, 4m: 05.04.1862, sd: 18.02.1863, d: 21.03.1863, pr: 04.04.1863. 
1863-1864 administrateur de Chalais, 1864-1870 curé de St-Martin, 1870-
1876 vicaire à Conthey, 1876-1894 curé de Leytron, 1894-1906 aumônier 
des Bernardines à Collombey. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 415. SC. 
BARRAS, Barthélémy, de Chermignon, baptisé à Lens le 24.03.1837, fils de 
Augustin et de Anne-Marie née Morand. 
108.02.1922 à Ollon/Lens. 
t: 18.12.1864, 4m: 11.03.1865, sd: 24.02.1866, d: 17.03.1866, pr: 31.03.1866. 
1866 administrateur à Montana, 1867-1870 vicaire à Vissoie, 1870-1888 
curé de Hérémence, 1888-février 1907 curé de Chalais, 1907-1922 recteur à 
Ollon. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 416. SC. 
BEEGER, Maurice, de Sierre, *05.03.1812, fils de Maurice-Joseph et de Marie-
Joseph née Julier. 
t 10.12.1842 à Sierre. 
Etudes à Sion. 
t: 18.02.1837, 4m: 31.03.1838, sd: 16.03.1839, d: 01.04.1839, pr: 25.05.1839. 
1840-1842 auxiliaire à Bérisal, vénéré comme second saint Alois. 
Rpar. Sierre. BWG Nr. 186. TAMINI, p. 417. 
BENDER, Pierre-Marie. 
t: 21.09.1839. 
Aucun autre renseignement. 
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BERCLAZ, Antoine (Grégoire), de St-Maurice-de-Laques, (Mollens), 
*21.09.1871, fils d'Etienne et de Geneviève née Crettol. 
109.03.1939 à Sion. 
21.06.1888 entrée à La Salette, il quitte la Congrégation entre 1895 et 1897 
pour adhérer au clergé du diocèse de Sion. 
t: 22.06.1890, m: 01.05.1892, sd: 17.10.1895, d: 17.01.1897, pr: 31.01.1897. 
1897-1900 curé de Nax, 1900-1919 curé d'Evolène, 28.09.1919-1930 curé 
de Fully, 1930-1939 retraité à Sion. 
Rpar. Mollens. SC. TAMINI, p. 418. 
BERRA, Henri, de Champéry. 
t: 10.11.1915. 
Aucun autre renseignement. 
BEYTRISON, Joseph, d'Evolène, *23.11.1875, fils d'Antoine et de Madeleine 
née Follonier. 
t 19.08.1951 à la clinique générale à Sion. 
t, 4m: 24.12.1903, sd: 24.01.1904, d: 28.01.1904, pr: 07.02.1904. 
01.11.1904-1905 vicaire à Evolène, 15.11.1905-1916 recteur à La Sage, 
février 1916-1949 curé de Mase. 
Rpar. Evolène. TAMINI, p. 420. 
BEYTRISON, Pierre (Martin), de St-Martin, *10.04.1841, fils de Jean et de 
Madeleine née Rey. 
t 10.05.1911 à Val d'Illiez. 
t: 16.02.1873, 4m:09.03.1873, sd: 28.02.1874, d: 21.03.1874, pr: 04.04.1874. 
1874-1875 vicaire à Saviese, 1875-1884 curé de St-Luc, 18.09.1884-1890 
curé de St-Martin, 1890-1892 vicaire de Nendaz, 1893-1896 recteur à La 
Sage, 1896-1898 curé de Vercorin, 1898-1911 vicaire de Troistorrents, 1911 
retraité à Illiez. 
Rpar. St-Martin et Val d'Illiez. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 352. TAMINI, p. 420. SC. 
BISELX, Joseph (Ignace), d'Orsières, *08.02.1806, fils de Laurent et de Marie-
Joseph née Maret. 
t 17.04.1894 à Orsières. 
t: 18.12.1830, 4m: 07.04.1832, sd: 02.03.1833, d: 23.03.1833, pr: 06.04.1833. 
1833-1841 chapelain à Sembrancher, 1841-1858 vicaire à Illiez, 
06.01.1858-1863 curé de Vionnaz, 1863-1867 une seconde fois vicaire 
d'Illiez, 20.09.1867-novembre 1886 prieur de Val d'Illiez, 1886-1894 
retraité à Orsières. 
Rpar. Orsières. SC. TAMINI, p. 421. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 317. 
BLANC, Jean-Pierre, d9Ayent, *14.09.1835, fils de Joseph-Théodule et de 
Marie-Catherine née Crettaz. 
t 12.07.1914 à Miège. 
t: 17.03.1866, 4m: 08.12.1867, sd: 07.03.1868, d: 28.03.1868, pr: 11.04.1868. 
1868-1871 vicaire à Monthey, 1871-1881 curé de Nax, 1881-1914 curé de 
Miège. 
Rpar. Ayent et Miège. SC. TAMINI, p. 421. 
BONVIN, Antoine. 
t: 18.12.1830, 4m: 07.04.1832. 
Aucun autre renseignement. 
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BONVIN, Célestin, d'Arbaz, *27.10.1856, fils de Jean-Romain et de Marie-
Catherine née Sermier. 
t 29.09.1893 à Nax. 
t, 4m: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
1886-1889 vicaire de Nendaz, 1889-1891 curé de Mase, 1891-1893 curé de 
Nax. 
Rpar. Arbaz. SC. TAMINI, p. 422. RITZ, Status cleri, Sedunum, fol. 73. 
BONVIN, (Joseph) Michel, de Lens, *30.09.1808, fils d'Antoine et de Elisabeth 
née Rey. 
t 25.12.1867 à Isérables. 
t: 07.04.1832, 4m: 23.03.1833, sd: 22.02.1834, d: 15.03.1834, pr: 19.03.1834. 
1837-1838 recteur de Salins, 1838-1858 recteur à Grimentz, 1858-1864 curé 
de Chippis, 1864-1867 curé d'Isérables. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 422. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 71. 
BOURBAN, (Jacques) Jérôme, de Nendaz, *30.09.1864, fils de Jacques-Pierre 
et de Anne-Marguerite née Delèze. 
f 21.03.1941 à Leytron. 
t, 4m: 24.02.1889, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
1889-1891 recteur à La Sage, 1891-1893 aumônier des Bernardines à Col-
lombey, 1894-1941 curé-doyen de Leytron, 02.09.1921: doyen du décanat 
d'Ardon, 1934 chanoine d'honneur de Sion. 
Rpar. Nendaz. SC. TAMINI, p. 423. Annales Valaisannes, t. 4 ( 1940-1942), 251. 
BRIDY, Germain (Gabriel), de Saviese, *17.05.1859, fils de Gabriel et d'Anne-
Susanne née Luyet. 
105.08.1940 à Sion. 
t: 18.10.1884, 4m: 20.12.1884, sd: 30.05.1885, pr: 28.06.1885. 
21.08.1885-1887 vicaire à Conthey, 1887-1891 curé de Port-Valais, 1891-
1906 curé de Vissoie, novembre 1906-1920 curé de St-Maurice-de-Lacques, 
29.02. 1920-1926 curé de Miège, dès le 21.12.1915-1926 doyen du décanat 
de Sierre, le 07.12.1926 élu chanoine de Sion. 
Rpar. Saviese. SC. TAMINI, p. 424. Annales Valaisannes, t. 4 (1940-1942), 104. WJB 1942, 
75. 
BROUZOS [BROUZE], François, de Novel (Savoie), *14.03.1804, fils d'An-
toine et d'Anne née Diviand. 
t 24.07.1878 à Fully. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 19.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 28.05.1831. 
1834-1836 recteur de la Grande école à Bagnes, 1836-1838 vicaire (maître 
d'école) à Ardon, 1838-1842 curé de Riddes, 1842-1845 curé d'Evolène, 
1845-1878 curé de Fully. 
Rpar. Fully. TAMINI, p. 425. 
BRUTTIN, Jean (Baptiste), de Grône, *04.11.1870, fils de Maurice et de Bri-
gitte née Mabillard. 
106.02.1924 à Longeborgne, enseveli à Bramois. 
t: 06.03.1898, sd: 11.04.1898, d: 24.04.1898, pr: 12.06.1898. 
1899-1905 recteur à La Sage, 02.11.1905-1919 curé d'Arbaz, 1919-1922 
à Longeborgne, 05.11.1922-1924 curé de Nax et aumônier de Longe-
borgne. 
Rpar. Grône. SC. TAMINI, p. 425. 
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CALPINI, (Jean Baptiste) Aloys, de Sion, *13.02.1814, fils de Jean-Jacques et 
de Thérèse née Eggs. 
102.04.1888 à Sion. 
t, 4m: 18.02.1837, sd: 25.03.1837, d: 07.05.1837, pr: 20.05.1837. 
1837-1840 secrétaire et aumônier de l'évêque, 1840-1845 et 1867-1876 pro-
fesseur de l'école allemande à Sion, 1852-1867 et 1876-1888 professeur au 
collège de Sion. 
Rpar. Sitten. SC. TAMINI, p. 427. Helvetia Sacra 1/5,286. 
CAPELLI, Jérémie, de Mesocco (GR), *24.11.1863, fils de Gaspard et de Domi-
nica née Passarelli. 
t 26.01.1927 à l'hôpital de Sion. 
t, 4m: 24.12.1887, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 01.07.1888. 
1890-1892 vicaire de Monthey, 1892-1915 curé de Bex, 1915-1920 recteur 
de St-Barbe à Sion, 1920-1927 recteur de l'hôpital de Sion. 
TAMINI, p. 460. Etat civil, Sion. 
CARRON, Auguste, de Bagnes, 
t: 17.05.1856. 
Aucun autre renseignement. 
CASSIGNOL, Louis (Félix), de St-Maurice, *01.04.1820, fils de Jacques et 
d'Adélaïde née Pachon (sic), 
t 22.04.1856 à St-Maurice. 
t: 01.06.1841, 4m: 25.07.1844, sd: 8.09.1844, d: 15.09.1844, pr: 21.09.1844. 
1844-1846 recteur de Vionnaz, 1846-1856 recteur de Monthey, 1856 vicaire 
de St-Maurice. 
Rpar. St-Maurice. TAMINI, p. 428. 
CHAPPAZ [CHAPPAX], (Albert) Aloys, de Monthey, * 15.01.1863, fils de 
Pierre-Marie et d'Elisa née Munier. Frère du conseiller d'Etat Achille Chappaz. 
102.01.1922 à Monthey. 
t, 4m: 24.12.1887, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 01.07.1888. 
1888-1893 vicaire à Troistorrents, 1893-1894 curé de Nax, 1894-1896 
vicaire à Troistorrents, 1896-1907 professeur au Collège de Sion, 1907-1922 
recteur à Monthey. 
Rpar. Monthey. TAMINI, p. 429. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 352. SC. 
CLERC, Gabriel, de Port-Valais, *05.11.1888, fils de Joseph et de Marie née Bridy. 
101.05.1952 à Ayent. 
Etudes:Séminaire à Sion, 1913/14: à Innsbruck. 
t, 4m: 07.04.1913, pr: 26.07.1914 à Innsbruck. 
Septembre 1914-1920 curé de Miège, 16.02.1920-1925 curé d'Arbaz, 07.01. 
1925-1952 curé d'Evolène. 
SC. TAMINI, p. 433. BWG XVII.2,1979,231. 
CLIVAZ, Jérémie, de St. Jean (Vissoie/Anniviers), *06.05.1875, fils d'Antoine 
et de Madeleine née Antonier. 
t 12.04.1945 à Massongex. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d:24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
1901-1906 vicaire de Fully, 20.07.1906-1919 curé d'Isérables, 19.12.1919-
1945 curé de Massongex. 
Rpar. Vissoie. SC. TAMINI, p. 433. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 76. 
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CONSTANTIN, (Romain) Joseph Victor, d'Ayent, *23.12.1835, fils de Jean-
Joseph et de Marie-Victoire née Juillard. 
t 29.06.1895 à Ayent. 
t: 20.03.1858, 4m: 01.05.1859, sd: 03.03.1860, d: 24.03.1860, pr: 07.04.1860. 
1860-1864 vicaire à Vissoie, 1864-1872 curé de Granges, 1872-1895 curé 
d'Ayent. 
Rpar. Ayent. SC. TAMINI, p. 435. 
COPT, (Jean) Joseph, d'Orsières, *27.09.1845, fils de Jean-Nicolas et de Marie-
Lucrèce née Fellay. 
121.04.1889 à Troistorrents. 
t: 24.09.1870, 4m: 17.12.1870, sd: 04.03.1871, d: 25.03.1871, pr: 03.06.1871. 
1871 -1876 vicaire à Vissoie, 1876-1889 vicaire à Troistorrents. 
Rpar. Orsières. TAMINI, p. 435. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 352. 
COPT, Pierre Jérôme, d'Orsières, *05.08.1821, fils de Pierre-Nicolas et de 
Christine née Vernay. 
+ 17.08.1880àSaillon. 
t: 27.11.1842, 4m: 25.07.1844, sd: 15.02.1845, d: 08.03.1845, pr: 22.03.1845. 
1845-1847 sans bénéfice à Orsières, 1847-1851 vicaire à Ayent, 1851-1861 
curé de Saillon, 1861-1868 curé de St-Leonard, 1868-1880 curé d'Iséra-
bles. 
Rpar. Orsières et Saillon. TAMINI, p.435. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 72. 
RITZ, Status, Octodurum, fol. 54. 
CORDONIER, Georges, de Chermignon, *16.04.1883, fils de Pierre et d'Anne-
Marie née Rey. 
111.02.1945 à Chermignon, enseveli à Lens. 
Etudes: 1904/05 séminaire à Sion, 1905-1908 théologie à Innsbruck. 
sd: 28.06.1908, d: 29.06.1908, pr: 02.07.1908. 
1908/09 recteur à Lens, 1909/10 curé de Vercorin, 1910-1916 curé de Verna-
miège, 1916-1920 chapelain à Val d'Illiez, 1920/21 curé de Saillon, 1921 
vicaire à Saillon, 1922 aumônier de l'hôpital de Sierre. L'état de sa santé 
l'oblige de se retirer à Chermignon. 
TAMINI, p. 435. BWG XVII.2,1979,226. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 328. 
COURTION [COURTHION], Etienne Joseph, du Châbles/Bagnes, 
*31.08.1854, fils d'Etienne Joseph et Marie Marguerite née Brouchoud. 
t 26.01.1919 à Monthey. 
/.- 23.12.1877, 4m: 1878, sd: 06.04.1878, d: 20.04.1878, pr: 15.06.1878. 
1878-1883 vicaire à Monthey, 07.12.1883-1919 curé de Monthey, 
01.06.1904-1910 doyen du décanat de Monthey. 
Rpar. Bagnes. SC. TAMINI, p. 436. PG, Clergé de Bagnes, p. 33-34. 
COYON cf. GOYON 
DEBONS [DEBON], François (Joseph), de Saviese, *11.11.1804, fils de Jean 
et de Marie-Marguerite née Dubuis. 
f27.12.1871àSalquenen. 
4m: 18.12.1830, sd: 19.03.1831, d: 02.04.1831, 01.05.1831. 
1831-1837 chapelain à Tourtemagne, 1837-1846 curé de Törbel, 1846-1871 
curé de Salquenen. 
Rpar. Saviese et Salquenen,TAMINI, p. 439. BWG Nr. 488. 
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DEFAGO, Elie, de Troistorrents, *01.10.1891 à Châtel (Val d'Abondance), fils 
d'Elie et de Clémentine née David. 
t 20.09.1970 à l'hôpital de Monthey, enseveli à Muraz. 
Etudes secondaire à St-Maurice. 1914/15 et 1917/18 théologie à Sion, 1915-
1917 théologie à Innsbruck. 
t, 4m: 19.04.1918, sd: 29.06.1918, d: 30.06.1918,pr: 07.07.1918 (par Mgr. 
Mariétan, Abbé de St-Maurice). 
1918/19 vicaire à Nendaz, 18.10.1919-1931 curé de St-Luc, 22.08.1931-
1970 curé de Muraz-Illarsaz, où il construit la chapelle. 
SC. BWG XVII.2, 1979, No 145, p. 232. TAMINI, p. 439. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, 
p.365. 
DELALOYE, (Jean Joseph) Gabriel, d Ardon, *07.11.1829, fils de Gabriel et 
de Anne-Marie-Louise née Riquen. 
t 18.04.1897 à Vionnaz. 
t: 22.02.1852, sd: 02.04.1854, d: 19.04.1854, pr: 10.06.1854. 
1854-1856 vicaire à St-Sévérin, Conthey, 1856-1864 curé de Collombey, 
1864-1897 curé-doyen de Vionnaz. 
Rpar. Ardon. SC. TAMINI, p. 439. 
DELALOYE, Gabriel (Emmanuel), d Ardon, *21.04.1869, fils de Jean-Ignace 
et de Faustine née Vachoud. Frère de Jean Baptiste. 
t 30.09.1950 à Sion. 
Etudes: St-Maurice. 1887-1892 théologie à Innsbruck. 
pr: 30.08.1891. 
1892-1895 vicaire à Monthey, 1895-1919 curé de Massongex, 1910 cha-
noine honoraire de l'Abbaye de St-Maurice, 1919-1941 vicaire général à 
Sion, 1919-1940 officiai. 26.11.1919: chanoine de Sion. 04.06.1927: élu 
chantre. 23.10.1931: élu sacristain. 08.05.1936: élu doyen de Sion. 1934 
protonotaire apostolique. 
SC.TAMINI,p. 439. BWG XVII.2,1979,2ll.Helvetia Sacra 1/5,477. 
DELALOYE, Jean (John), d'Ardon, *04.04.1879 à Saxon, fils de Maurice, chef 
de gare, et d'Odile née Delaloye. 
t 26.02.1928 à Sion. 
Etudes secondaire à Sion. Théologie 1899-1900 à Innsbruck, 1900-1903 
séminaire à Sion. 
t, 4m: 09.03.1902, sd: 28.06.1903, d: 29.06.1903, pr: 05.07.1903. 
1904-1928 professeur au Collège de Sion, 1913-1928 recteur du Collège. 
Rpar. Saxon. SC. BWG XVII.2,1979,220. 
DELALOYE, Jean Baptiste, dArdon, *31.08.1856, fils de Jean-Ignace et de 
Faustine née Vachoud. Frère de Gabriel. 
t 23.05.1921 à l'asyle de Sion. 
t: 06.04.1878, 4m: 09.03.1879, sd: 29.03.1879, pr: 27.04.1879. 
1879-1882 vicaire à Vissoie, 1882-1888 curé de Massongex, 1888-1893 
curé de Chamoson, 1893-octobre 1920 curé-doyen d'Ardon. 
Rpar. Ardon. SC. TAMINI, p. 440. Louis DELALOYE, Ardon, p. 158. 
DELEGLISE, (François) Basile, de Médières/Bagnes, *26.03.1843, fils de Jean 
et de Marie Polonie née Besson. Frère de François Deléglise, C.A. à St-Maurice. 
t 23.12.1916 à Verbier. 
t: 17.03.1866, 4m: 08.12.1867, sd: 07.03.1868, d: 28.03.1868, pr: 11.04.1868. 
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1869-1886 curé de Grimisuat, 1886-1891 curé de Vissoie, 1891-1897 curé 
de Riddes, décembre 1897-1909 curé de Grône, 1909-1916 recteur à Verbier. 
Rpar. Bagnes. SC. TAMINI, p. 440. PG, Clergé de Bagnes, p. 39-40. 
DELEZE, Jean, de Nendaz, * 10.03.1876, fils de Jean-Léodegard et de Anne-
Marie-Antoinette née Bornet. 
f 15.10.1938 à Saviese. 
t, 4m: 25.03.1911, sd: 25.06.1911, d: 29.06.1911, pr: 02.07.1911. 
1911-1915 vicaire à Saviese, février 1916-1919 recteur à La Sage, 
11.11.1919-1931 curé de Revereulaz, 05.10.1931-1938 vicaire à Saviese. 
Rpar. Nendaz. SC. TAMINI, p. 440. 
DELEZE, (Jean) Pierre, de Nendaz, *15.04.1885, fils de Jean-Pierre et d'Anne 
Marguerite née Bourban. 
t 30.11.1951 à l'Hôpital de Sion, enseveli le 03.12. à Nendaz. 
Etudes: à St-Maurice et Sion. 
t, 4m: 19.04.1912, sd: 29.06.1912, d: 30.06.1912, pr: 02.07.1912. 
23.08.1912-1915 vicaire à St-Séverin, Conthey, 27.03.1915-1919 curé 
de Muraz, 10.08.1919-1933 prieur d'Illiez, 28.04.1933-1943 curé de 
St-Léonard, 1943-1951 retraité à Nendaz 
Rpar. Nendaz. SC. TAMINI, p. 440. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 317. Annales Valai-
sannes, 1952,p.303. 
DERIVAZ, François, de Saint Gingolph, *27.01.1833, fils de François et de 
Françoise Derivaz, frère de Siméon. 
f 27.11.1883 à Monthey. 
Etudes de théologie à Annecy. 
d: 20.12.1857, pr: 27.02.1858. 
1858-1858 vicaire à Illiez, 1859-1866 chancelier épiscopal à Sion, 1869-
1873 curé d'Ardon, 1873-1883 curé de Monthey. 
Rpar. St-Gingolph. SC. Helvetia Sacra 1/5, p. 288. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 327. 
DERIVAZ, Joseph, de St-Gingolph, *31.12.1843, fils de Jean-Louis et de Marie 
née Chevallay. 
t 08.06.1895 à Ayent. 
t: 31.03.1866, 4m: 08.12.1867, sd: 07.03.1868, d: 28.03.1868, pr: 11.04.1868. 
1868-1877 recteur à La Sage, 1877-1884 vicaire à Nendaz, 15.02.1884-1895 
vicaire à Ayent. 
Rpar. St-Gingolph. SC. TAMINI, p. 441. 
DERIVAZ [RIVAZ], Pierre (Louis), de Saint Gingolph, *05.05.1827, fils de 
Charles et de Marie Derivaz. 
t 12.08.1857 à Collombey. 
t: 22.02.1852, 4m: 23.05.1852, sd: 21.05.1853, d: 29.05.1853, pr: 05.06.1853. 
1855-1857 professeur à Vionnaz, 1857 curé de Collombey. 
Rpar. St-Gingolph. TAMINI, p. 441. RITZ, Status Cleri, Monthey, fol 50. 
DERIVAZ, Siméon, de St-Gingolph, *27.02.1847, fils de François et de Fran-
çoise Derivaz, frère de François. 
106.09.1888 à La Sage. 
t: 04.12.1870, 4m: 17.12.1870, sd: 04.03.1871, d: 25.03.1871, pr: 08.04.1871. 
1871-1876 vicaire à Troistorrents, 1876-1879 vicaire à Vissoie, 1879-1883 
curé de Chippis, 11.11.1883: démission comme curé de Chippis, il fut 
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envoyé au couvent des capucins à Thonon pour corriger ses défauts. 
15.02.1884-1888 recteur à La Sage. 
Rpar. St-Gingolph. SC. TAMINI, p. 441. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 352 (t à Thonon, 
07.12.1888). 
DERIVAZ, (Pierre) Simon, de St-Gingolph, *11.06.1876, fils de Pierre et de 
Fanny née Duchoud. Neveu de François Derivaz. 
t 14.03.1943 à Daillon (Conthey). 
t: 12.03.1899, sd: 09.04.1899, d: 16.04.1899, pr: 04.06.1899. 
1900-1903 vicaire de St-Sévérin à Conthey, 09.04.1903-1920 curé de St-
Séverin ,30.10.1920-1941 curé de Ardon, (démission le 07.12.1940, installa-
tion du successeur, Séraphin Rey, le 12.01.1941). 
SC. TAMINI, p. 441. AC Ardon, Protocoles du conseil communal 1931 -43, p. 324 et 328. Etat 
civil, Conthey. 
DONNET, (Jean) Joseph, de Troistorrents, *27.09.1804, fils de Jean et de Fran-
çoise née Theule. 
108.09.1884 à Troistorrents. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 16.03.1832, d: 07.04.1832, pr: 21.04.1832. 
1832-1835 recteur à Troistorrents, 1835-1841 vicaire à Troistorrents, 1841-
1857 recteur à Champéry, 1857-1876 1er curé de Champéry, 1876-1884 
retraité à Troistorrents. 
Rpar. Troistorrents. SC. TAMINI, p. 442. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 364. RITZ, Sta-
tus, Monthey, fol 93. 
DORSAZ, Henri, de Conthey, *06.08.1881, fils d'Henri (orig.de Bourg-St-
Pierre) et de Marie Stéphanie née Evêquoz. Son frère Armand Louis est Rédemp-
toriste, prof, de théol. à S.Alfonso à Rome. 
107.01.1940 à l'hôpital à Lausanne, enseveli à St-Pierre-des-Clages. 
t, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
14.04.1907-1911 vicaire à Saviese, 13.06.1911-1926 curé d'Ayent, 1926-
1940 recteur à St-Pierre-des-Clages. 
SC.TAMINI,p. 442. W/£ 1941,83. 
DROZ, (Jean) Ignace, d'Orsières, *15.07.1822, fils d'Ignace et de Madeleine 
née Droz. 
t 15.04.1881 à Grône. 
t, 4m: 20.05.1849, sd: 16.03.1850, d: 30.03.1850, pr: 25.05.1850. 
1851-1855 recteur à Salins, 1855-1860 vicaire à Vissoie, 1860-1866 curé de 
Riddes, 1866-1881 curé de Grône. 
Rpar. Orsières et Grône. TAMINI, p. 442. 
DUBOSSON, Jean Joseph. 
t: 22.12.1833, 4m: 15.03.1834. 
Aucun autre renseignement. 
DUBOSSON, Maurice, de Troistorrents, *31.12.1876, fils de Maurice et de 
Catherine née Marclay. 
f 30.07.1954 à Sion, après deux ans de paralysie. 
Etudes de théologie: 1896-1898 au séminaire de Sion, 1898-1900 à Inns-
bruck. 
pr: 13.08.1899. 
1899-1902 vicaire d'Illiez, avril 1902-1903 curé de Revereulaz, 11.12.1903-
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1919 curé de Troistorrents, 20.08.1919-1927 curé de Muraz, 05.08.1927: 
chanoine à Sion. Il publie entr'autres «Croire à l'enfer! ... Pourquoi?», 
St-Maurice ca 1940. 
SC. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 349 et 364. BWG XVII.2, 1979, No 99, p. 219. 
TAMINI, p. 443. 
DUBUIS, Joseph (Marie), de Saviese, *07.10.1846, fils de Germain Joseph 
Marie et de Jeanne née Dumoulin. 
104.12.1913 à Saviese. 
t: 19.12.1874, ost, lec: 29.06.1875, ex, ac: 02.07.1875, sd: 11.07. 1875, 
d: 05.09.1875, pr: 18.09.1875. (d et pr par Mgr. Etienne Bagnoud, Abbé de 
St-Maurice). 
1875-1877 vicaire à Nendaz, 1877-1889 curé de Mase, 1889-1899 curé de 
Revereulaz, puis retraité à Saviese. 
Rpar. Saviese. SC. TAMINI, p. 443. 
DUBUIS, Joseph Marie, de Nax, *09.11.1871, fils de Germain et de Marie née 
Solioz. 
t 16.10.1923 à Chalais, ou il se trouvait pour la fête patronale de l'église. 
Il fit d'abord profession dans la congrégation des missionnaires de La 
Salette 
t: 22.06.1890, 4m: 27.01.1895, sd: mars 1895, d: 24.06.1895, pr: 29.06.1895. 
1896-1899 curé de Mase, 1899-1909 curé de Vex, mars 1909-1920 curé de 
Granges, 18.10.1920-1923 curé de Venthône, 25.07.1923: aumônier à 
l'école d'agriculture à Châteauneuf. 
Rpar. Nax. SC . TAMINI, p. 443. Cf. Missionnaires de La Salette. 
DUMOULIN, Germain, de Saviese, *05.02.1841, fils de Frédéric et de Jeanne 
née Jacquier. 
t 17.05.1926 à Feldkirch. 
Etudes secondaires à Sion. Etudes de théologie au séminaire de Sion. 
t: 08.04.1865, 4m: 17.03.1866, sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 20.04.1867. 
1868-1871 professeur au collège de Sion, puis entrée dans l'ordre des 
Jésuites, province allemande. 1871-1872 noviciat à Gorheim et, après 
l'expulsion de l'ordre de l'Empire allemand, 1872-1873 à Exaeten (NL). 
1873-1874 études de philosophie à Blijenbeck (NL), 1874-1876 études de 
théologie à Ditton Hall. 1876-1877 juniorat à Wijnandsrade (NL), 1877-1878 
professeur de français et d'allemand à Feldkirch, 1878-1879 recteur 
de la famille de Courten à Sierre, 1879-1880 préfet au grand séminaire à 
Sion, 1880-1884 vicaire à Sierre, 1884-1920 professeur de religion et aumô-
nier de l'orphelinat des filles à Sion, 1921-1926 confesseur à Tisis/Feldkirch. 
Rpar. Saviese.TAMINI,p. 443. Vallesia, LI, 1996,33. 
DUMOULIN, Maurice Samuel, de Verbier/Bagnes. 
1835: chancelier episcopal. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p.227. 
EBINER, (Xavier Melchior) Emile, de Sion, originaire de Blatten (Lötschen), 
*06.01.1883, fils de Maurice et de Thérèse née Wenger. 
t 18.08.1936 à Marseille. 
t, 4m: 23.06.1909, sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
1909-1910 professeur au collège de Brigue ,1910-1912 recteur à Veysonnaz, 
05.11.1915-juin 1921 vicaire à Illiez, 1920-1921 vicaire à Troistorrents, 
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1921-29.06.1922 recteur à La Sage, 1923 auxiliare à Grône, dès le 
21.03.1925 à Zizers, 1925-janvier 1926 auxiliaire à Arosa, dès le 28.04.1926 
malade à Malévoz. Dès 1930 en France. 
Rpar. Sion. SC. TAMINI, p. 444. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 353. WJB 1933,81 ; ibid. 
1939,97. 
ECOEUR, Adrien, de Val d'Illiez; *09.02.1845 à Illiez, fils de Jean-Maurice et 
de Marie née Durier. 
t 30.11.1903 à Troistorrents. 
Etudes: Collège de St-Maurice et séminaire de Sion (Valère). 
t: 06.04.1867, 4m: 21.06.1868, sd: 20.02.1869, d: 13.03.1869, pr: 27.03.1869. 
1869-1875 chancelier épiscopal, 1872 camérier secret de Sa Sainteté. 1875-
1903 curé de Troistorrents, 01.01.1898-1903 doyen du décanat de Monthey. 
Rpar. Val d'Illiez. SC. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 360; Helvetia Sacra, 1/5,288. 
EVEQUOZ, Pierre, de Plan-Conthey, *18.06.1896, fils de Raphaël et de Del-
phine née Putallaz. 
106.03.1977 à Sion. 
Etudes: Collège à Sion. 1917-1919 philosophie à Rome, 1919 théologie à 
Innsbruck, 1920-1922 théologie à l'université de Fribourg. 
t, 4m: 19.04.1918, pr: 1922. 
1922-1967 professeur au Collège de Sion, 1928-1962 recteur du collège de 
Sion. 1949 chanoine honoraire. 
BWG XVII/2,1979,235. SC. TAMINI, p. 445. 
FARDEL, Pierre-Marie, d'Ayent *03.04.1835, fils de Jean-Joseph et de Marie-
Catherine née Blanc. 
121.06.1899 à Vex. 
4m: 05.04.1862, sd: 28.02.1863, d: 21.03.1863, pr: 04.04.1863. 
1863-1870 curé de Mase, 1870-1889 curé-doyen de Vex, puis retraité à Vex. 
Rpar. Ayent. SC. TAMINI, p. 446. 
FARDEL, Romain Jacques, d'Ayent, *18.04.1827, fils de Romain et d'Anne-
Marie née Ay mon. 
t 18.03.1873 à Sion. 
t: 22.02.1852, 4m: 23.05.1852, sd: 21.05.1853, d: 29.05.1853, pr: 05.06.1853. 
1854-1858 curé de Vercorin, 1858-1872 curé de Saviese, 1872-1873 cha-
noine de Sion. 
Rpar. Ayent et Sion. TAMINI, p. 446. 
FAVRE, Daniel, de Vissoie (St-Luc), *20.01.1806, fils de Jean et d'Anne née 
Zufferey. 
103.04.1880 à Sierre. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 16.03.1832, 07.04.1832, pr: 21.04.1832. 
1832-1835 instituteur à Venthône, 1835-1839 recteur à Rarogne, 1839-1840 
curé d'Evolène, 1840-1841 sans bénéfice à St-Léonard, 1841-1845 vicaire à 
Tourtemagne, 1845-1857 recteur à Ausserberg, 1857-1858 recteur à 
Conthey, 1858-1866 curé de Grône, 1866-1879 curé de Montana, 1879-1880 
sans bénéfice à Muraz. 
Rpar. Sierre. BWG Nr. 586. TAMINI, p. 446. NN. 100 Jahre Pfarrei Ausserberg, 11. RITZ, 
Status, Sierre, fol, 47. Etat civil, Sierre. 
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FELLEY [FELLAY], (Maurice) Candide, du Châble/Bagnes, * 13.07.1859, fils 
d'Etienne-Eugen et de Josette-Adèle née Fellay. 
t 30.01.1941 à Bagnes. 
t: 18.10.1884, 4m: 20.12.1884, sd: 30.05.1885, pr: 28.06.1885. 
21.08.1885-1887 vicaire à Nendaz, 1887-1889 recteur à Grimentz, avril 
1889-1896 curé de St-Luc, 1896-1929 curé de Collombey, 05.08.1927: cha-
noine honoraire de Sion, 1929-1941 retraité à Bagnes. Doué d'un talent poé-
tique remarquable. 
Rpar. Bagnes. SC. TAMINI, p. 447. PG, Clergé de Bagnes, p. 44-45. 
FELLEY, (Joseph) Luc, du Châble/Bagnes, *18.10.1848, fils d'Alphonse-
Zacharie et de Anne-Marguerite née Pache. Frère de Samuel Felley, C.A., et d'In-
nocent Felley, C.S.B. 
109.05.1929 au séminaire de Sion. 
t: 05.03.1876, 4m: 11.03.1876, sd: 01.04.1876, pr: 10.06.1876. 
1876-1886 recteur de Grimentz, 1886-octobre 1905 curé d'Arbaz, 1905-
1929 à Muraz sur Sierre, puis à Villa près de Sierre, et enfin au séminaire de 
Sion. 
Rpar. Bagnes. SC. TAMINI, p. 448. PG, Clergé de Bagnes, p. 43-44. 
FLOREY, Jean (Matthias), de Vissoie, *26.02.1820, fils de François et de Marie 
née Bourguinet. 
131.05.1886 à Sion. 
t: 15.02.1845, 4m: 17.05.1845, sd: 07.03.1846, d: 28.03.1846, pr: 11.04.1846. 
1847-1853 curé de Vercorin, 1853-1855 curé de Saxon, 1855-1857 curé de 
St-Léonard, 1857-1871 curé de Nax, 1871-1885 chanoine de Sion. 
Rpar. Vissoie. SC. TAMINI, p. 448. 
FOLLONIER, Antoine, de St-Martin, *10.06.1838, fils de Martin et de Made-
leine née Moix. 
t 11.04.1887 àSion. 
t: 28.01.1872, 4m: 26.05.1872, sd: 08.03.1873, d: 29.03.1873, pr: 12.04.1873. 
1873 recteur de Salins, 1874-1877 vicaire à Ayent, 1877-1885 curé de 
Saillon, puis 1885-1887 gardien de Valère. 
Rpar.St-Martin et Sion. SC. TAMINI, p. 448. 
FOLLONIER, François, de Vernamiège, * 12.02.1882, fils de Joseph et de Marie 
née Pannatier. 
t 10.03.1939 à Collombey, où il est enseveli. 
Etudes: Collège à Sion. Théologie: 1906-1908 à Innsbruck. 
sd: 28.06.1908, d: 29.06.1908, pr: 02.07.1908. 
1908-1914 professeur au Collège de Sion, 1914-1931 curé de Grône, 10.08. 
1931-1938 curé de Vionnaz, 1938-1939 aumônier à Collombey. 
TAMINI, p. 448. BWG XVII.2,1979,231. 
FOLLONIER, Jean (Pierre), d'Evolène, *27.02.1844, fils de Pierre et de Marie 
née Morand. 
t 15.06.1890 à Evolène. 
t: 28.01.1872, 4m: 11.02.1872, sd: 24.02.1872, d: 16.03.1872, pr: 30.03.1872. 
1872-1876 curé de Mase, 1876-1890 curé d'Evolène. 
Rpar. Evolène. SC. TAMINI, p. 448. RITZ, Status, Vex, fol 15. 
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FOLLONIER, Jean, de Mase, * 16.11.1876, fils de Jean et de Marguerite née Torrent. 
t 16.05.1957 à Monthey, enseveli à Mase. 
Etudes secondaires à St-Maurice et Sion. Théologie 1898/99 au séminaire de 
Sion, et 1899-1902 à Innsbruck. 
t: 21.07.1901, 4m: 22.07.1901, sd: 20.07.1902, d: 25.07.1902, pr: 26.07.1902. 
1902-1914 professeur au Collège de Sion. Il fonda, en 1906 la caisse mala-
die chrétienne-sociale et il ouvrit un magasin pour les travailleurs à la rue de 
Conthey. Comme il s'était fortement endetté, l'évêque lui permit en 1914 
d'émigrer au Canada pour payer ces dettes. En 1930 il rentra en Suisse. 
26.02.1930-1945 curé de Collombey, 1945-1957 retraité à la maison du 
repos à Monthey. 
BWG XVII.2, 1979, 221. SC. TAMINI, p. 448. Autobiographie dans Annales Valaisannes 
2002,p.155-175. 
FOLLONIER, Joseph, d'Evolène, *25.11.1835, fils de Jean et de Marie née Anzévui. 
t date et lieu du décès inconnus. 
t: 05.04.1862, 4m: 15.05.1863, sd: 20.02.1864, d: 12.03.1864, pr: 26.03.1864. 
1864-1865 aumônier et professeur de religion au Collège de Sion, en 1865 il 
entre chez les marianistes à Lyon. 
Rpar. Evolène. TAMINI, p. 448. RITZ, Status, Vex, fol. 15. 
FORCLAZ, Jean Baptiste, d'Evolène, *09.12.1864, fils de Baptiste et de Marie 
néeFauchère. 
t 10.03.1892 au séminaire à Sion. 
t, 4m: 18.10.1890, sd: 28.10.1890, d: 02.11.1890, pr: 16.11.1890. 
Rpar. Evolène. SC. TAMINI, p. 449. 
FOURNIER, Joseph, de Nendaz, *18.03.1882, fils de Jean-Jacques et de Anne-
Marie Fournier. 
t 12.01.1949 à Saillon, où il est enseveli. 
Etudes: 1907: maturité; 1907-1909: théologie à Innsbruck; 1909/10 à Fri-
bourg. 
t, 4m: 19.03.1910, sd: 29.06.1910 d: 02.07.1910, pr: 03.07.1910. 
1910-1911 vicaire à Nendaz, 15.11.1911-1920 curé de Nendaz, 22.03.1920-
1929 curé de St. Maurice-de-Laques, 21.01.1929-1945 curé de Troistorrents, 
25.04.1933-1942 doyen du décanat de Monthey. 1942: chanoine honoraire. 
1945-1949 curé de Saillon. 
SC. BWG XVII.2,1979,228. TAMINI, p. 449. 
FOURNIER, (Maurice) Joseph, de Brignon/Nendaz, *21.09.1895, fils de Pierre 
Joseph et de Marie Légère née Gilloz. 
t 17.04.1979 à Sion, enseveli à Nendaz. 
t: 23.12.1916, 4m: 19.04.1918, pr:29.06.1920. 
1920-1956 professeur au Collège de Sion, puis retraité à Nendaz et Sion. 
TAMINI, p. 449. SC. Etat civil Sion. 
FRANC, César (Gaspard), de Monthey, *28.10.1843, fils de Joseph et de Marie-
Thérèse née Bérod. 
t 09 . 12.1891 à Monthey. 
/: 04.12.1870, 4m: 17.12.1870, sd: 25.03. 1871, d: 08.04.1871, pr: 03.06.1871. 
1872-1874 vicaire à Monthey, 1874-1891 curé de Muraz. 
Rpar. Monthey. TAMINI, p. 450 (par erreur t 1911). RITZ, Status Cleri, Monthey, 51. Etat 
civil, Monthey, décès: nom de la mère: Marie Josette Martin. 
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FRANCEY, Joseph (Casimir), d'Arbaz, *16.05.1875, fils de Romain et Marie-
Madeleine née Torrent, 
t 18.02.1964 à Vissoie. 
t, 4m: 19.03.1900, sd: 10.03.1901, d: 24.03.1901, pr: 25.03.1901. 
01.10.1901-1902 vicaire à Evolène, 14.12.1902-1906 vicaire à Vissoie, 
1906-1964 curé de Vissoie. 
Rpar. Arbaz et Vissoie. TAMINI, p. 450. WJB 1965,77. 
FRAGNIERE [FRANIERE], Jean (Léodegard), de Veysonnaz, *24.07.1846, 
fils de Jean-Léodegard et d'Anne-Marie née Fournier. 
t 10.05.1922 à Sion. 
t: 06.04.1878, 4m: 09.03.1879, sd: 29.03.1879, pr: 27.04.1879. 
1882-1884 recteur à Hérémence, 27.02.-mars 1884 curé d'Isérables, 
19.05.1884-1894 vicaire à Saviese, 1897-1914 aumônier et auxiliaire à 
Montana, 1914-1922 retraité au séminaire de Sion. 
Rpar. Nendaz. SC. TAMINI, p. 450. 
FRAGNIERE, Henri (Joseph), de Veysonnaz, *01.02.1883, fils de Jacques-Bar-
thélémy et de Anne-Marie née Fournier. 
103.12.1928 à Troistorrents. 
Etudes: Collège à St-Maurice. Théologie au séminaire de Sion. 
t, 4m: 24.04.1909, sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
1909-1910 vicaire de Nendaz, 20.12.1910-1915 curé de Chandolin, 1915-
1916 recteur à Grimentz, 1916-1924 curé d'Evolène, 25.12.1924-1928 curé 
de Troistorrents. 
Rpar. Nendaz. SC. TAMINI, p. 450. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 349. 
GAILLARD, Romain (Josué), d'Orsières, *08.11.1803, fils de Boniface Nicolas 
et de Christine née Joris. 
t 1866 (lieu et date précise inconnus). 
Il entre au noviciat des chanoines du St-Bernard. 
sd: 26.02.1831, d: 19.03.1831, pr: 02.04.1831. 
Il devient prêtre diocésain, en août 1831 il baptise à Ardon. Bientôt après il 
entre dans un couvent de trappistes en France. 
Rpar. Orsières et Ardon. TAMINI, p. 452. 
GARD, Pierre François. 
21.04.1835: vicaire général et officiai. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 231. 
GASPOZ, (Jean) Antoine, d'Evolène, *26.09.1875, fils de Joseph et de Cathe-
rine née Gaspoz. 
t 28.05.1951 à Evolène. 
t, 4m: 12.03.1899, sd: 09.04.1899, d: 16.04.1899, pr: 04.06.1899. 
1900 pour quelques mois administrateur de S t-Maurice-de-Laques, janvier 
1901-1929 curé d'Hérémence, 12.10.1929-1942: curé de Vernamiège, 1942-
1951 retraité à Evolène. 
Rpar. Evolène. SC. TAMINI, p. 452. Annales Valaisannes t. 7 (1949-1951), 447. 
GAUDIN, Laurent (Joseph), d'Ayent, *12.09.1825, fils de Laurent et de Marie 
née Beney. 
t 14.04.1881 à Riddes. 
t: 17.03.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
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1852-1854 recteur à Vionnaz, 1854-1866 vicaire à Hérémence, 1866-1873 
vicaire à Saviese, 1873-1881 curé de Riddes. 
Rpar. Ayent et Riddes. TAMINI, p. 453. 
GAUYE, Jean (Michel), d'Hérémence, *07.10.1853, fils d'Augustin et de 
Marie-Catherine née Sierro. 
t 26.03.1912 à Chalais. 
t, 4m: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
1886 recteur à Hérémence, 1886-1889 curé de Revereulaz, 1889-1897 curé 
de Nendaz, 1897-1900 curé d'Hérémence, 1900-1909 curé de Nax, mars 
1909-1912 curé de Chalais. 
Rpar. Hérémence. SC. TAMINI, p. 453. 
GILLET [GILLIET], (Joseph) Jérôme, de Vissoie (Anniviers), *09.06.1823, 
fils de Louis et de Marie née Bonnard. 
121.11.1875 à Nendaz. 
t: 08.03.1856, 4m: 07.03.1857, sd: 20.03.1858, d: 03.04.1858, pr: 29.05.1858. 
1858-1863 vicaire à Illiez, 1863-1875 curé de Nendaz. 
Rpar. Vissoie. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 327 (dates inexactes). TAMINI, p. 454. 
GILLIOZ, (Jacques) Joseph, de Haute-Nendaz, * 19.07.1805, fils de Jacques-
Barthélémy et de Marie-Léodegarde née Bourban. 
t 15.01.1864 à Chamoson. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 16.03.1832, d: 07.04.1832, pr: 21.04.1832. 
1832-1834 assistant à Nendaz, 1834-1836 curé de Chalais, janvier 1836-
1847 curé d'Isérables, 1847-1864 curé de Chamoson. 
Rpar. Nendaz et Chamoson. Favre, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 70. TAMINI, 
p.454. 
GOYON (Coyon), Louis de S t-Julien en Savoie. 
Lieu et date du décès inconnus. 
4m: 15.11.1863, sd: 19.12.1863, d: 20.02.1864, pr: 12.03.1864. 
Incorporé dans le diocèse de Sion en 1863.1864-? recteur à Monthey. 
Tamini, p. 455: Gojon Alois, recteur à Monthey en 1863. 
GRAND, Joseph, de Nax, *17.02.1858, fils de Jean-Baptiste et de Madeleine née 
Solioz. 
t28.10.1896àNax. 
t, 4m: 16.03.1890, sd: 15.05.1890, d: 29.06.1890, pr: 06.07.1890. 
1891 -1892 recteur à La Sage, 1892-1894 vicaire à Vissoie, 1894-1895 admi-
nistrateur de Salins, septembre 1896 curé de Muraz. 
Rpar. Nax. SC. RITZ, Status cleri, Vex, fol.17. TAMINI, p.455. 
GRENAT, (Pierre) Antoine, de Monthey, *29.07.1824, fils de Pierre et de Marie 
néeDeconche. 
t 12.03.1905 à Villa (Ayent). 
4m: 16.07.1848, sd: 03.03.1849, d: 24.03.1849, pr: 07.04.1849. 
1849-1852 vicaire de Monthey, 1852-1858 curé de Vionnaz, 1858-1872 curé 
de Monthey, 02.09.1873: chanoine titulaire, 15.11.1873: chanoine résidant. 
1879 professeur d'éloquence sacrée au séminaire de Sion, 1880-1886 vicaire 
forain, 06.03.1895: élu chantre, 23.09.1867: archiviste du chapitre, 
03.12.1896: sacristain, 24.02.1897: doyen de Sion. Le 13.01.1902 il renonce 
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à sa prébende en annonçant son intention de se fixer à Ayent. - Historien, 
auteur de 1'«Histoire moderne du Vallais». 
Helvetia Sacra 1/5,475. TAMINI, p.456. Almanach du Valais 6,1906, p. 55. La Patrie Suisse 
12,1905,p.81. 
GUERON, Pierre, de Massongex, *20.10.1869, fils de François et de Marie née 
Galla. 
131.12.1930 à Granges. 
t, 4m: 12.02.1893, sd: 11.05. 1893, d: 11.06.1893, pr: 24.06.1893. 
Septembre 1894-1896 vicaire de Vissoie, 1896-1897 curé de St-Luc, 1897-
1904 curé de Nendaz, 26.10.1904-1915 recteur de Grimentz, 1915-1927 
curé de Port-Valais, 10.09.1927-1930 curé de Granges. 
Rpar. Massongex. SC. TAMINI, p. 458. 
HEYMOZ, (Augustin) Benjamin, de St-Maurice-de-Laques, * 12.12.1857, fils 
d'Antoine et de Marie Brigitte née Berclaz. 
t 14.06.1942 à Mollens. 
t: 18.12.1881, 4m: 12.02.1882, sd: 10.03.1883, d: 24.03.1883, pr: 01.04.1883. 
01.09.1883-1884 vicaire de St-Séverin-Conthey, 17.03.1884-1890 curé 
d'Isérables, 1890-1919 curé de Fully, puis il se retire à Mollens. 
Rpar. Mollens. SC. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 73 . WJB 1944,77. 
HOILER, [Joseph] Léon, de Carouge, * 1870. 
t 23.08.1925 à Fribourg 
t, 4m: 27.01.1895, sd: mars 1895, d: 24.06.1895, pr: 29.06.1895. 
Incorporé dans le diocèse, 1896-1902 vicaire à Vissoie, 1902-1910 curé de 
Chandolin, dès 1910 vicaire de la paroisse de St-Joseph à Genève, curé de 
Petit-Lancy,aumônier à Notre-Dame de Compassion, remplaçant à Ste-Clo-
thilde. 
TAMINI, p. 460 ; ZUFFEREY, Le passé III, p. 237-239. 
IMSAND, François (Joseph), de Sion (orig. d'Ulrichen), *14.04.1866, fils de 
Charles et de Jeanne née Gaillard. 
t 10.09.1907 à Monthey. 
t, 4m: 30.12.1888, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
1890-1896 vicaire à Fully, 1896-1899 vicaire de Saviese, 1899-1902 curé de 
Granges, 1902-1907 recteur à Monthey. 
Rpar. Sion. BWG Nr. 960. TAMINI, p. 461. 
JARDINIER, Adrien, de Monthey, * 15.04.1808, fils de Pierre-Joseph et de 
Marie-Catherine née Pinguet. 
t 26.02.1901 à Sion. 
Etudes: Collège et séminaire à Sion. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 16.03.1832, d: 07.04.1832, pr: 21.04.1832. 
En 1831 quelques mois assistant à Val d'Illiez, début 1833-1843 vicaire à 
Monthey, 1843-1844 en exil à la suite de remous politiques, 01.11.1845-
1875 curé de Troistorrents, dès 1852 doyen de Monthey, dès 1865 chanoine 
titulaire de Sion. Le 19.08.1875 il est élu évêque de Sion. 
Ordination episcopale le 05.12.1875 par Mgr. Etienne Marilley, évêque de 
Lausanne. 
1891-1892 président de la conférence des évêques suisses. En 1895, le 
Grand Conseil lui donna un coadjuteur en la personne de Mgr. Abbet. 
Helvetia Sacra 1/5,2001,268; TRUFFER, Portraits, p. 100. 
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JEAN, Pierre, d'Ayent, *26.12.1892, fils de Romain et de Marie Marthe née Far-
del. 
t 14.05.1967 à Noës. 
t: 18.05.1915, 4m: 19.04.1918, sd: 29.06.1918, d: 30.06.1918, pr: 07.07.1918. 
1918-1919 vicaire à Saviese, 15.09.1919-1928 professeur au collège de 
Sion, 27.10.1928-1958 curé de Saviese, 1958-1967 recteur à Noës. 
Rpar. Ayent. SC. TAMINI, p. 462. 
JORYS, Maurice, d'Orsières. 
t: 23.12.1832. 
Aucun autre renseignement. 
JUILLARD, Jean Georges, d'Ayent, *25.05.1839, fils de François Joseph et de 
Marie Françoise née Gaudin. 
t 13.04.1922 àAyent. 
t: 17.03.1866, 4m: 08.12.1867, sd: 07.03.1868, d: 28.03.1868, pr: 11.04.1868. 
1868-1873 curé de Miège, 1873-1896 curé de Saviese, 1896-1910 curé de 
Muraz,août 1910-1922 vicaire àAyent. 
Rpar. Ayent. SC. TAMINI, p. 463. 
KUNTSCHEN, Emmanuel (Laurent Joseph Alois), de Sion, *12.08.1816, fils 
d'Alphonse et de Marguerite née Andenmatten. 
t22.11.1896àSion. 
4m: 19.02.1842, sd: 11.03.1843, d: 01.04.1843, pr: 21.01.1844. 
1844 recteur à Ausserberg, puis professeur au Collège de Sion, en 1845 il 
devint recteur de la chapelle Sainte-Barbe dans la cathédrale de Sion, 1848-
1849 recteur de Saint-Charles, et le 16.03.1895 chanoine titulaire de Sion. 
Rpar. Sion (la date de naissance indiquée dans le registre des décès de Sion est erronée 
(10.04.1816)). SC.TAMINI, p. 464. 
LAMON, Theodor. 
t: 07.03.1846. 
Aucun autre renseignement. 
LANIER, François Clément, de St-Cergue en Savoie, *08.02.1855. 
102.08.1890 à Fully. 
t: 22.05.1880. pr: 04.07.1880 à St-Maurice. 
Venant du diocèse d'Annecy, incorporé dans le diocèse de Sion en 1880. 
1880-01.05.1884 vicaire à Saviese, 01.05.1884-1890 curé de Fully. 
Rpar. Fully. Tamini, p. 465; Gazette 1890,63, p. 2. 
LATHION (LATTION), Alphonse, de Nendaz, *02.02.1895, fils de Pierre et 
d'Antoinette née Fragnière. 
tl2.11.1966àErde/Conthey. 
t, 4m: 19.04.1918, pr: 29.06.1920. 
22.11.1920-1928 curé de St-Séverin-Conthey, 11.10.1928-1966: premier 
curé d'Erde, 1941-1965 doyen d'Ardon. 
SC. Bulletin du Diocèse de Sion 1966,601. TAMINI, p. 465. 
LOGEAN [LOJEAN], Joseph (Louis), d'Hérémence, *01.11.1851, fils de 
Michel et d'Elise née Dayer. 
105.10.1920 à Saxon. 
t: 06.04.1878, 4m: 09.03.1879, sd: 29.03.1879, pr: 27.04.1879. 
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1879-1880 vicaire à Fully, 1880-1889 curé de Granges, 1889-1920 curé de 
Saxon. 
Rpar. Hérémence. SC. TAMINI, p. 466. 
LOGEAN [LOJEAN], Joseph Marie, d'Hérémence, *10.02.1824, fils d'An-
toine et de Marie Hélène née Bournissen. 
t 22.09.1897 à Hérémence. 
t: 20.05.1849, 4m: 17.03.1850, sd: 15.03.1851, d: 19.04.1851, pr: 14.06.1851. 
1852-1866 recteur à La Sage, 27.02.1866-1872 vicaire à Nendaz, 1872-1896 
curé de Vercorin, 1896-1897 recteur à Hérémence. 
Rpar. Hérémence. SC. TAMINI, p. 466. 
LUYET, Balthasar, de Saviese, *15.10.1842, fils de Charles et de Marguerite née 
Héritier. 
t 01.08.1895 à Muraz 
t: 17.03.1866, 4m: 01.12.1867, sd: 08.12.1867, d: 15.12.1867, pr: 21.12.1867. 
24.02.1868-1872 curé de Vercorin, 1872-1888 curé de Chamoson, 1888-
1891 curé de Hérémence, 1891-1895 curé de Muraz. 
Rpar. Saviese et Muraz. SC. TAMINI, p. 468. 
LUYET, Germain, de Saviese, *05.03.1845, fils de Germain Philippe et de 
Marie Barbe Luyet. 
t 12.02.1894 àMase. 
t: 06.04.1867, 4m: 21.06.1868, sd: 20.02.1869, d: 13.03.1869, pr: 27.03.1869. 
1869-1872 vicaire à Illiez, 1872-1875 curé de Revereulaz, 1875-1881 curé 
de Nendaz, 1881-1891 curé de Riddes, 1891-1894 curé de Mase. 
Rpar. Saviese. SC. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 327. TAMINI, p. 468. 
MARET, François. 
t: 07.03.1846, 4m: 16.05.1847. 
Aucun autre renseignement. 
MARTIN, Georges, de Vissoie, *11. 11.1845, fils de Pierre et de Catherine née 
Gillet. 
t 21.04.1926 à Ayer, enseveli à Vissoie. 
t: 05. 03. 1876, 4m: 11. 03. 1876, sd: 01. 04.1876, pr: 10. 06.1876. 
1876-1878 vicaire à Monthey, 1878-1881 curé de Revereulaz ,1881-1897 
curé de Grône, 1897-1916 curé de Vionnaz, 1916-1926 recteur d'Ayer. 
Rpar Vissoie. SC. ZUFFEREY, Le passé III, p. 240. TAMINI, p. 471. 
MASSY, Chrétien, de Vissoie/Saint-Jean, *02.02.1806, fils de Christian et d'Eu-
phémie née Roux. 
t 18.12.1868 à Grimisuat. 
t: 23.12.1832, 4m: 23.03.1833, sd: 22.02.1834, d: 15.03.1834, pr: 24.05.1834. 
1837-1838 vicaire à Conthey, 1838-1848 curé de Conthey, 1848-1853 
vicaire à Vissoie, 1853-1854 curé de Vercorin, 1854-1855 vicaire à Vissoie, 
1854-1868 curé de Grimisuat. 
Rpar Vissoie et Grimisuat. TAMINI p. 471. ZUFFEREY, Le passé III, 255. 
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MAYTAIN (MEYTAIN), François Xavier, de Nendaz, *30.01.1890, fils de Jean 
François et de Marie Léodegare née Charbonnet. 
t 30.11.1954 à Noës. 
t: 09.06.1916, 4m: 19.04.1918, sd: 29.06.1918, d: 30.06.1918, pr: 07.07.1918 
(par Mgr Marietan, Abbé de St-Maurice). 
1918-1919 vicaire de St-Séverin-Conthey, 25.12.1919-1922 curé d'Isé-
rables, 02.09.1922-1829 curé de Saillon; 18.10.1929-1947 curé de Héré-
mence, 1947-1954 curé de Noës. 
SC. TAMINI, p. 472. Rpar. Nendaz. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 77. 
Annales Valaisannes II. Serie, No 1, mars 1954, p. 280. 
MEICHTRY, Louis (Hubert Julien), de Sierre, *02.07.1866, fils de Ludwig 
(orig. de Loèche-les-Bains) et de Julia née Walter, 
t 09.08.1930 à Bramois. 
sd: 06.06.1892, d: 12.06.1892, pr: 24.06.1893. 
1893-1894 recteur de Vionnaz, 1894-1896 curé de Nax, 1896-1930 curé de 
Bramois. 
PfA Sierre. TAMINI, p. 472. WJB 1932,95. 
METRAILLER, Antoine, d'Evolène, * 11.03.1807, fils de Pierre et de Catherine 
née Follonier. 
107.09.1882 à Evolène. 
t: 21.12.1828, 4m: 18.12.1830, sd: 26.02.1831, d: 19.03.1831, pr: 02.04.1831. 
1831-1851 curé de Saviese, 30.01.1851-1876 curé d'Evolène, 1867-1882 
doyen du décanat de Vex, 1876-1882 retraité à Evolène. 
Rpar. Evolène. TAMINI, p. 473. GASPOZ,Monographie, p. 167. RITZ, Vex,p. 17. 
MICHELLET [MICHELET], François. 
t: 27.11.1842, 4m: 17.05.1845. 
Aucun autre renseignement. 
MICHELLOD, (Maurice) Fabien, de Verbier/Bagnes, *08.04.1836, fils de 
Maurice-Joseph et de Marie-Elisabeth née Dumoulin. 
103.05.191 l à Chippis. 
t: 01.05.1859, 4m: 24.03.1860, sd: 23.02.1861, d: 16.03.1861, pr: 30.03.1861. 
1861-1864 professeur à Bagnes, 1864-1875 curé de Collombey, 1875-1877 
curé de Revereulaz, 1877-1884 curé de Saxon, 12.01.1884-1911 administra-
teur de Chippis. 
Rpar. Bagnes. SC. TAMINI, p. 474. PG, Clergé de Bagnes, p. 85-86. 
MONNAY [MONAY], Joseph, de Troistorrents, * 13.09.1882, fils d'Adrien et de 
Marie Catherine née Nantermod. Frère d'Oscar. 
t 12.08.1955 à l'hôpital de Monthey, enseveli à Troistorrents. 
t, 4m: 24.04.1909, sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909, pr: 29.06.1909. 
1909-1916 vicaire de Monthey, mars 1916-30.04.1922 curé de Vionnaz, 
1922-1930 vicaire à Troistorrents (raisons de santé) et aumônier des Bernar-
dines de Collombey, 30.08. 1930-1947 curé de Revereulaz, 1947-1955 
retraité au Bouveret. 
SC. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 364. 
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MONNAY [MONAY], Oscar, de Troistorrents, *22. 12. 1878, fils d'Adrien et de 
Marie Catherine née Nantermod. Frère de Joseph. 
f 13.08.1968 à Veyras, doyen du clergé du diocèse. 
Etudes: collège à Sion et St-Maurice. 1899/1900 et 1901/02 séminaire à 
Sion, 1900/01 et 1902/03 théologie à Innsbruck. 
t, 4m: 09.03.1902. pr: 26.07.1903 à Innsbruck. 
1903-1906 vicaire de Sierre, 1906-1908 professeur au collège de Sion, 
1908-1947 curé de Chippis où il construit la nouvelle église, 1947-1968 curé 
de Veyras. 
TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 364; BWG XVII.2,1979,222. 
MOOS, Albert, d'Ayent, *25.08.1897 à Sion, fils de Fabien et de Marie née 
Wirthner. 
t 27.03.1982 à St-Maurice. 
t, 4m: 19.04.1918, pr: 13.03.1921. 
1921-1925 professeur au collège de Sion, 04.11.1925-1926 vicaire de 
St-Séverin-Conthey, septembre 1926-1930 professeur de français au collège 
de Brigue, 1930-1931 noviciat chez les jésuites à Tisis, 1931-1933 études de 
philosophie à Pullach-Munich, 1933-1934 études de théologe à Innsbruck et 
1934-1935 à Naples, 1935-1936 tertiat à Münster en W. 1936-1938 profes-
seur de français au collège de Feldkirch. Après la suppression de ce collège il 
enseigne de 1939-1940 au petit séminaire à Bourges, 1940-1947 il est préfet 
et professeur au collège St-Louis de Gonzague à Paris, 1947-1948 il fait de 
la pastorale à Genève, 1948-1952 il est aumônier de sanatorium à Montana, 
1954-1967 professeur de français au collège de Feldkirch. Dès 1967 il est à 
Notre-Dame-de-la-Route à Fribourg jusque peu avant sa mort à la clinique 
Saint-Amé à St-Maurice. 
Rpar.Sion. SC Vallesia LI, 1996, p. 59. 
MORARD, Joseph, d'Ayent; *23.01.1823, fils de Germain Théodul et de Marie 
Louise née Juillard. 
t 25.03.1896 à St-Maurice-de-Laques. 
t: 17.03.1850, 4m: 19.01.1851, sd: 06.03.1852, d: 27.03.1852, pr: 10.04.1852. 
1852-1854 vicaire à Conthey, 1854-1870 curé de Vex, 1870-1896 curé de St-
Maurice-de-Laques, 1890-1896 doyen du décanat de Sierre. 
Rpar. Ayent. SC. TAMINI, p. 476. 
MOULIN, Jean Pierre, de Verbier/Bagnes, * 19.10.1813, fils de Pierre-Laurent 
et de Marie Joseph née Perron, 
t 31.01.1879 à Verbier. 
4m: 12.03.1848, sd: 18.03.1848, d: 08.04.1848, pr: 23.09.1848. 
1850-1851 recteur de Salins, 1851-1856 vicaire à Ayent, 1856-1861 une 
deuxième fois recteur de Salins, 1861-1876 recteur de Grimentz. 
Rpar. Bagnes. Tamini, p. 477. PG, Clergé de Bagnes, p. 87. 
NANTERMOD, Jean Joseph, de Troistorrents, * 12.04.1844, fils de Jean-Joseph 
et de Catherine née Donnet. 
f 12.05.1927 à Sion. 
Etudes littéraires à St-Maurice. 1862-1867 théologie à Innsbruck. 
sd: 16.03.1867, d: 06.04.1867, pr: 20.04.1867. 
1867-1884 professeur au collège de Sion, 1884-1890 directeur du Grand 
Séminaire à Sion et professeur du droit canon, de liturgie et de rhétorique, 
dès 1890 aumônier des Bernardines de Géronde, 1895 chanoine titulaire, 
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1896 chanoine résidant, 25.05.1917 élu chantre, 25.04.1918 élu sacristain du 
chapitre, 1920 protonotaire apostolique. 
Helvetia Sacra 1/5, p.501. BWG XVII.2, 1979, 199. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 364. 
TAMINI, p. 478. 
NAVILLE, Albert, d'Ardon, *23.04.1854, fils de Modeste et de Louise-Blandine 
née Delaloye. 
t 15.03.1903 à l'hôpital de Lausanne. 
t: 06.04.1878, 4m: 09.03.1879, sd: 29.03.1879, pr: 27.04.1879. 
1879-1881 vicaire à Conthey (St-Séverin), 1881-1903 curé de Conthey 
(St-Sé vérin). 
Rpar. Ardon. SC. TAMINI, p.478. 
OBRIST, Gabriel, de Bramois (originaire de Sulz, SZ), *31.08.1874, fils de Paul 
et de Crésence née Bayard. 
t 02.11.1963 à Sierre. 
t, 4m: 15.01.1905, sd: 25.03.1905, d: 08.04.1905, pr: 09.04.1905. 
21.04.1905-28.07.1909: curé d'Ergisch, 1909-1942 vicaire de Sierre, 1942-
1963 aumônier à l'hôpital de Sierre. 
SC. WGNr. 1582. WJB 1965,75. TAMINI, p. 479. Etat civil, Sierre. 
PANNATIER, Joseph, de Vernamiège, *05.11.1866, fils de Joseph Jean et de 
Angélique née Jacquod. 
t 26.03.1916 à Grimisuat. 
t, 4m: 07.02.1897, sd: 25.03.1897, d: 25.04.1897, pr: 18.06.1897. 
1898-1916: curé de Grimisuat. 
Rpar. Nax et Grimisuat. SC. TAMINI, p. 481. 
PACHOUD (PASCHOUD), Jean (Baptiste), de Port-Valois, *18.03.1887 à 
Monthey fils de Charles et d'Antoinette née Chebance (du Puy-de-Dôme, F.) 
106.07.1947 à Montevideo, Uruguay. 
Etudes: collège à St-Maurice, théologie à Sion. 
t, 4m:07.04.1913, sd: 29.06.1913, d:02.07. 1913, pr: 06.07.1913. 
Septembre 1913-1914 vicaire de Troistorrents, 1914-1921 professeur au col-
lège de Sion, 1921-décembre 1922 précepteur en France, 1922-1926 vicaire 
à Illiez. 
SC.TAMINI/DELEZE, Vald'Illiez, p. 328.TAMINI,p.481. 
PELLEGRINI, Bernard, de Bex, (d'origine italienne) * 1889. 
t 07.03.1921 à Sion, noyé dans le Rhône. 
t, 4m, 27.10.1914, sd: 28.10.1914, d: 29.11.1914, pr: 30.11. 1914. 
1915 nommé curé de Bex, fit trois ans de guerre dans les troupes italiennes 
puis rentra malade en Valais, 1920-1921 professeur à Sion. 
SC. TAMINI, p. 482. 
PERRAYAZ, Xavier, de Troistorrents, *09.07.1845, fils de Pierre Joseph et de 
Marie née Claret. 
t 29.06.1902 à Mase. 
t: 26.05.1872, 4m: 25.07.1872, sd: 08.03.1873, d: 29.03.1873, pr: 12.04.1873. 
1873-1875 vicaire à Nendaz, 1875-1877 vicaire à Monthey, 1877-1881 curé 
de Collombey, 1881-1899 vicaire à Conthey, 1899-1902: curé de Mase. 
Rpar Troistorrents. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 364. TAMINI, p. 482. SC. 
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PERRIN, Cyrille, de Val d'Illiez, *06.09.1872, fils de Cyrille et de Sylvie née 
Grenon. 
107.03.1956 à Monthey. 
Etudes à St-Maurice et Sion. 
t, 4m: 07.02. 1897, sd: 25.03.1897, d: 25.04.1897, pr: 18.06.1897. 
1897 aumônier à Morgins, automne 1897-1901 curé de Riddes, novembre 
1901-1920 curé de Saillon, 25,11.1920-1939 curé de Saxon, 1939-1954 
aumônier des Bernardines à Collombey, 1954-1956 retraité à Monthey. 
Rpar. Illiez. SC.TAMINI/DELEZE, Vald'Illiez, p. 360. 
PERRUCHOUD, Benjamin (Joseph Ludovic), de Chalais (Vercorin), 
* 17.02.1847, fils de Joseph et de Euphémie née Rossier. 
t 13.08.1914 à Vercorin. 
t: 06.04. 1878, 4m: 26.10.1879, sd: 02.11.1879, d: 09.11.1879, pr: 16.11.1879. 
1880-1881 vicaire àAyent, 1881-1884 curé de Revereulaz,05.07.1884-1888 
curé de Chalais, 1888-1895 curé de Massongex, 1895-1911, curé d'Ayent, 
1911-1914 curé de Vercorin. 
Rpar. Vercorin. SC. TAMINI, p. 483. 
PERRUCHOUD [PEROUCHOUD], Emmanuel, de Chalais, *02.05.1815, fils 
de Joseph Christian et de Juliana née Peter, 
t 17.06.1884 à Chalais. 
t: 20.12.1840, 4m: 19.02.1842, sd: 21.05.1842, d: 21.09.1842, pr: 24.09.1842. 
1842-1847 curé de Vercorin, 1847-1864 curé de St-Martin, 12.05.1864-1884 
curé de Chalais. 
Rpar. Chalais. SC. TAMINI, p. 483. 
PITTELOUD, Henri, des Agettes, * 13.12.1878, fils de Daniel et de Jeanne née 
Pitteloud. 
115.12.1941 à Sion. 
t, 4m: 15.01.1905, sd: 25.03.1905, d: 08.04.1905, pr: 09.04.1905. 
21.04.1905-1909 vicaire de Nendaz, février 1909-1912 curé de Mase, 16.09. 
1912-1924 curé de Chamoson, 1924-1926 en convalescence, sans bénéfice, 
08.05. 1926-1931 curé de Venthône, 1931-1936 curé de Granges, 
25.04.1933 doyen du décanat de Sierre, 1936 doyen du décanat de Sion, 
1937 chanoine de Sion. 
Généalogies de Vex. WJB, 1943,81. TAMINI, p. 484. SC. 
PONT, Luc, de St-Luc, *28.12.1875, fils de Pierre et d'Elisabeth née Favre. 
t 21.07.1965 à Sion. 
Etudes secondaires à Sion et Einsiedeln. 
t, 4m: 10. 03. 1901, sd: 09. 03. 1902, d: 15. 03.1902, pr: 19. 03.1902. 
1902-1904 vicaire de Nendaz, 24. 11.1904-1912 curé de Nendaz, 
10.03.1912 -1919 curé de St-Luc, 19. 10. 1919-1924 curé de Troistorrents, 
21. 10. 1924-1942 curé de Sierre, dès 1936 doyen du décanat de Sierre, 
01.08.1942 chanoine de Sion. 
SC. TAMINI-DELEZE, Val d'Illiez, p. 349. TAMINI, p. 485. Bulletin du diocèse de Sion 
1965,p. 337. 
PRALONG, Casimir, de Salins, *31.01.1864, fils de Joseph et d'Euphrosine née 
Carron. 
t 02.08.1931 à Salins, enseveli à Vionnaz. 
t, 4m: 12.03.1899, sd: 09.04.1899, d: 16.04.1899, pr: 04.06.1899. 
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1900-1907 vicaire à Ayent, 05. 11.1907-1922 curé de Salins, 15.08.1922-
1931 curé de Vionnaz. 
Rpar. Sion Hors-les-Murs. SC. TAMINI, p. 486. Etat civil, Salins, décès (date de nais-
s a n c e ^ .02.1864). 
PRALONG, Jean Joseph, d'Evolène, *26. 08.1859, fils d'Antoine et de Marie 
née Pralong. 
t 18.08.1925 à Evolène. 
t, 4m: 30.12.1888, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
1890-1894 recteur à Salins, 1894-1896 curé de Mase, 1896-1902 curé de 
Chandolin, 29. 08.1902-1909 curé de Granges, 17. 03.1909-1919 vicaire 
d'Evolène, 24.11.1919-1920 recteur à La Sage, 1920-1925 vicaire d'Evolène. 
Rpar Evolène. SC. TAMINI, p. 486. 
PRAZ, (Jean ) Joseph, de Nendaz, * 18.05.1861, fils de Jean Jacques et d'Anne 
Marie née Bérard. 
t 22.03.1931 à Haute-Nendaz 
t: 19.12.1886, sd:04.06.1887, d: 1887, pr: 03.07.1887. 
1888-1892 vicaire à Vissoie, 1892-1896 curé d'Hérémence, 1896-1901 curé 
de Venthône, 27.09.1901-1913 professeur de théologie dogmatique au sémi-
naire de Sion, en 1914 il se retire chez sa soeur à Haute-Nendaz. 
Rpar. Nendaz. SC. TAMINI, p. 486. 
PREUX, Pierre Antoine, de. 
02.02.1831: Chanoine et procureur. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p.246. 
PREUX, Pierre Joseph. 
30.06.1844: Ordination épiscopale. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 247. 
RABOUD, Emile, de Vionnaz, *07.06.1853, fils de Jean-Emmanuel et de Marie 
née Bressoud. 
t 27.09.1920 à l'hôpital de Villa-Elisa à Entre-Rios (Argentine). 
t: 23.12.1877, 4m: 1878, sd: 06.04.1878, d: 20.04.1878, pr: 15.06.1878. 
01.01.1879-1880 vicaire de Ayent, 1880-1884 curé d'Isérables, 15.02.1884-
14.01.1889 curé de Saxon. Puis il émigré en Argentine, où il termine sa vie 
comme employé des chemins de fer. 
SC. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 73. TAMINI, p. 488. 
RAPPAZ, Louis, de St-Maurice. 
t: 22.12.1833. 
Aucun autre renseignement. 
REVEY [REVERS], Daniel, de Vissoie, *25.02.1834, fils de Pierre et de Cathe-
rine née Rion. 
t 14.01.1905 à Muraz. 
t: 08.03.1856, 4m: 07.03.1857, sd: 20.03.1858, d: 03.04.1858, pr: 29.05.1858. 
1858-1861 recteur à Grimentz, mars 1861-1864 curé d'Isérables, 
01.11.1864-1870 curé de Chamoson, 1870-1884 curé de St-Martin, 
18.09.1884-1887 curé de Revereulaz, 1887-1898 curé de Grimisuat, puis il 
démissionne librement et se retire à Muraz. 
Rpar. Vissoie. SC. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 71. 
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REY, (Marius) Augustin, de Lens, *22.04.1805, fils de Joseph et de Marie 
Agathe née Bonvin. 
t 22.12.1869 à St-Luc. 
t: 18.12.1830, 4m: 07.04.1832, sd: 02.03.1833, d: 23.03.1833, pr: 06.04.1833. 
1837-1838 recteur de Lens. 1838-1869 curé de St-Luc. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 489. ZUFFEREY, E., Le passé du Val d'Anniviers III, p. 228. 
REY, François, de Lens, *28.12.1820, fils de Pierre Maurice et de Marie Patience 
née Bagnoud. 
t 28.09.1881 à St-Séverin/Conthey. 
t: 15.02.1845, 4m: 07.03.1846, sd: 27.02.1847, d: 20.03.1847, pr: 03.04.1847. 
1847-1859 recteur de Lens, 1859-1865 curé de Granges, 1865-1881 curé de 
Conthey, 1874-1881 doyen du décanat d'Ardon. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 489. 
REY, Henri, de Sierre, *27.09.1872, fils de Candide et d'Antoinette née de Chas-
tonay. 
t 25.10.1941 à Sierre. 
Etudes littéraires à Sion et St-Maurice, 1890-1895 philosophie et théologie à 
Innsbruck. 
sd: 30.09.1894; d: 29.06.1895 à St-Maurice, pr: 07.07.1895 à St-Maurice. 
1895-1896 vicaire à Monthey, 1896-1901 curé de Champéry, 01.12.1901-
1902 curé de Chamoson, 1902-1914 curé de Sion, 1903-1916 chanoine de 
Sion, 1916-1935 aumônier à Estavayer, 1935-1941 aumônier de l'hôpital de 
Sierre. 
BWG XVII,2, 1979, 213. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 365. SC. Annales Valaisannes, 
t. 4 (1940-1942), p. 350. TAMINI, p. 490. 
REY, Jonas. 
sd: 18.09.1830, d: 18.12.1830, pr: 13.02.1831. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 249. 
REY, (Pierre) Louis, de Lens, *06.03.1870, fils de François et de Philomène née 
Bonvin. 
106.02.1917 à Monthey (Malévoz). 
Etudes: 1895-1898 théologie à Innsbruck. 
^ ; 79.09.7597, pr: 1898. 
1898-1917 vicaire à Monthey. 
BWG XVII.2,1979,217. TAMINI, p. 490. 
REY, Séraphin, de Ayent, *03.06.1884, fils de Joseph et de Marie Philomène née 
Dussez. 
t 17.04.1950 à l'hôpital de Sion. 
Etudes à St-Maurice et Sion. 
t, 4m: 19.03.1910, sd: 29.06.1910 d: 02.07.1910, pr: 03.07.1910. 
1910-1912 vicaire de Troistorrents, 21.10.1912-1915 curé de Mase, 1915-1919 
curé de Grimisuat, 01.09.1919-1941 curé de Champéry, 12.01.1941-1947 curé 
d'Ardon, démission: 08.08.1947,1947-1950 retraité, chanoine honoraire. 
Rpar. Ayent. SC. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 337. TAMINI, p. 490. 
REY,Théodule. 
t: 18.02.1837, 4m: 31.03.1838. 
Aucun autre renseignement. 
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REY, Xavier, de Lens, *10.12.1872, fils de Basile et de Séraphine née Romailler. 
t 13.03.1959 à Muraz. 
Etudes: 1895-1899 théologie à Innsbruck. 
sd: 19.09.1897,pr: 1898. 
1899-1902 Revereulaz, avril 1902-1912 curé de St. Luc, 16.02.1912-1922 
curé de Veysonnaz, 30.09.1922-août 1928 curé de Salins, 1928-1959 retraité 
à Muraz. 
BWG XVII.2,1979,218. SC. TAMINI, p. 490. 
REYNARD, Jean Baptiste, de Saviese, *21.03.1835, fils de Jean Baptiste et de 
Marie Cécile née Luyet. 
106.05.1861 à Port-Valais. 
t: 20.03.1858, 4m: 01.05.1859, sd: 03.03.1860, d: 24.03.1860, pr: 07.04.1860. 
22.11.1860-1861 curé de Port-Valais. 
Rpar. Saviese et Port-Valais. TAMINI, p. 490. 
RIEDMATTEN, Charles de, de Sion, *16.10.1851, fils d'Eugène et d'Alexan-
drine de Riedmatten. 
102.02.1894 à Saillon. 
t: 18.12.1881, 4m: 12.02.1882, sd: 10.03.1883, d: 24.03.1883, pr: 01.04.1883. 
1884-1885 vicaire à Nendaz, 09.04.1885-1894 curé de Saillon. 
Rpar. Sion. TAMINI, p. 492. 
RIEDMATTEN, Henri de, de Sion , * 12.02.1875, fils de Joseph et de Joséphine 
née de Monthey s. 
t 17.02.1938 à Sion. 
t, 4m: 12.03.1899, sd: 09.04.1899, d: 16.04.1899, pr: 04.06.1899. 
Avril 1900-novembre 1902 vicaire à Saviese, dès 1902 recteur de la 
Ste-Trinité à Sion et prochancelier, novembre 1905-novembre 1907 recteur 
de St-Michel à Münster et chancelier de l'évêque Abbet, 1929 vice-chance-
lier. 
Rpar. Sion. Helvetia Sacra 1/5, p. 290. WJB 1939, p. 99. TAMINI, p. 492. 
RION, (Joseph) Alphonse, de Sion, * 12.07.1809 à Vex, fils d'Antoine et de 
Marie née Imbiederland. 
f 08.11.1856 à Sion. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 28.05.1831, d: 24.09.1831, pr: 22.01.1832. 
1832-1834 aumônier de la famille de Courten à Sierre, 1834-1835 curé de 
Zeneggen, 1835-1846 curé «hors-les-murs» à Sion. Dès 1837 chanoine 
titulaire de Sion, dès 1846 chanoine résidant à Sion. Dès 1848 professeur 
d'histoire naturelle et préfet au collège de Sion. 1852 président de la Société 
helvétique des Sciences naturelles. Auteur d'un «guide du Botaniste en 
Valais». 
Rpar. Vex . TAMINI, p. 492 .Armoriai Valaisan, 1946, p. 213. Bulletin de la Murithienne, 38, 
1912, p. 127. 
ROBADEY, Casimir, de Lessoc (FR). 
t 22.12.1926 à St-Pierre-des-Clages 
t, 4m: 18.12.1874, sd: 19.12.1874, d: 13.03.1875, pr: 27.03.1875. 
Incorporé dans le diocèse de Sion. 1875-1878 vicaire à Fully, 1878-
01.05.1884 curé de Fully, 1884-1926 recteur de Saint-Pierre-des-Clages. 
Rpar. Fully. TAMINI, p. 493; Nouvelliste 1926,96, p. 3. 
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ROBATEL, Gaspard, de Martigny; *1802 à Palma de Majorque, fils de Jacques 
et de Anne-Marguerite née Seydoux. 
107.05.1884 à St-Maurice. 
t, 4m: 18.12.1830, sd: 16.03.1832, d: 07.04.1832, pr: 21.04.1832. 
1832-1836 maître d'école à Vionnaz, 1836-01.03.1882 curé de Massongex, 
1860 chanoine titulaire de Sion, 1875 doyen du décanat de Monthey, 1882-
1884 retraité à l'asile de St-Maurice. 
Rpar. Massongex. SC. Armoriai Valaisan, 1946, p. 215. TAMINI, p. 493. 
RUDAZ [RUDAT], Sylve, de Veysonnaz, 01.10.1810, fils de Sylve-Grégoire et 
de Jeanne née Rudaz. Frère du P.Isidore Rudaz, OFM Cap. 
+ 19.03.1842 à Estavayer-le-Lac. 
Etudes: collège de Sion. 1830-1832 théologie à Sion. En 1832 il entre au 
noviciat des jésuites à Estavayer-le-Lac. Juniorat à Estavayer-le-Lac 1834-
1835, philosophie à Fribourg 1835-1836, théologie à Fribourg 1837-1838. 
t: 18. 12.1830, 4m: 07. 04.1832, sd: 18.10.1840, d: 01.11.1840, pr: 08.11.1840. 
1836-1837 infirmier au pensionnat de Fribourg, magisterium 1838-1839 à 
Estavayer et 1839-1841 à Sion, malade, il est envoyé en convalescence à 
Estavayer en 1841, où il meurt à 32 ans. 
Cf. Les Jésuites valaisans, Vallesia LI, 1996, p. 69. 
SALAMIN, Benoit (Mathias), de St-Luc, *08.09.1798, fils de Pierre et de Marie 
née Zufferey. 
103.08.1880 à Chippis. 
t: 21.12.1834, 4m: 19. 03.1836, sd: 18. 02.1837, d: 12. 03.1837, pr: 25.03.1837. 
1838-1844 vicaire à Ayent, 1844-1858 assistant à Grône, 1858-1864 curé de 
Vercorin, 1864 administrateur de Chalais, 1865-1880 curé de Chippis. 
Rpar. Vissoie et Chippis. TAMINI, p. 496. 
SALAMIN, Benoit, de Vissoie, *01.12.1844, fils de Jérôme et de Madeleine née 
Antille. 
t01.08.1934 à Sierre. 
t: 23.12.1877, 4m: 1878, sd: 06.04.1878, d: 20.04.1878, pr: 15.06.1878. 
1878-1882 recteur à La Sage, 1882-1888 vicaire à Vissoie, 1888-1894 curé 
de Chandolin, 1894-03.11.1907 curé de Salins, 1907-1911 aumônier à 
Géronde, puis retraité à Sierre. 
Rpar. Hérémence. SC. WJB 1936,100. TAMINI, p. 496. ZUFFEREY, Le passé III, p. 260. 
SAVIOZ, Etienne, d yAyer. 
t: 09.05.1915. 
Aucun autre renseignement. 
SIERRO, Antoine (Thomas), d'Hérémence, *28. 12.1849, fils de Michel et de 
Madeleine née Gauye. Frère du Père Candide, capucin, missionnaire au Brésil. 
1* 13 12 1933 à Hérémence 
' t: 23.12.1877, 4m: 1878, sd: 06.04.1878, d: 20.04.1878, pr: 15.06.1878. 
1879-1880 recteur à Hérémence, 1880-1891 curé de Nax, 1891-1930 curé de 
St. Martin, 01.01.1900-1920 doyen du décanat, 21.12.1925 chanoine hono-
raire, 1930 il se retire à Hérémence. 
Rpar. Hérémence.TAMINI, p. 498. 
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SIERRO, Jean (Pierre), d'Hérémence, *20. 11.1852, fils de Jean Nicolas et 
d'Anne Marie née Dayer. 
t 17.04.1934 à Sion. 
t: 23. 12.1877, 4m: 1878, sd: 06. 04. 1878, d: 20. 04.1878, pr: 15. 06.1878. 
17. 06.1878-1880 vicaire à Saviese, 12. 11.1880-1886 curé d'Arbaz, 
novembre 1886-1907 curé de St-Leonard, 1896-1915 doyen du décanat de 
Sierre, 1907-1914 recteur de la Famille de Courten à Sierre, 1914-1931 éco-
nome du séminaire de Sion. 
Rpar. Hérémence. SC. WJB 1935,92.TAMINI, p. 498. 
SIERRO [SIRRO], (Joseph) Antoine (Nicolas), d'Hérémence *02.10.1801, fils 
de Nicolas et de Marie Madeleine née Sierro. 
t 21.02.1857 au couvent des capucins à Sion, enterré à Hérémence. 
t:21.12.1828, 4m: 18.12.1830, sd: 26.02.1831, d: 19.03.1831, pr: 02.04.1831. 
1831-1832 recteur de Guttet, 13.12.1832-18. 02.1836 curé de Embd,1836-
1842 curé de Chalais, 1843-1846 recteur d'Hérémence, 14.05.1846-février 
1857 curé de Nax. 
Rpar. Hérémence, Embd. TAMINI, p. 498. 
SOLLEROZ, Emile, d'Erde/Conthey, *16. 10.1891, fils de Joseph et d'Hélène 
née Udry. 
109.03.1947 à Sion, enterré à Erde. 
Etudes: Collège de Sion. 1913/1914 théologie à Innsbruck, 1914-1917 sémi-
naire de Sion. 
t: 18.05.1915, 4m: 22.06.1917, sd: 24.05.1917, d: 29.06.1917, pr: 01.07.1917. 
1917-1947 professeur au collège de Sion, 1928 fondateur, et directeur du 
petit séminaire de Sion jusqu'à son décès. 
BWG XVII.2,1979,232. SC. TAMINI, p. 499. 
TABIN, Joseph (Fabien), de Vissoie, *23.02.1859, fils d'Antoine et de Christine 
née Rion. 
102.08. 1919 à Val d'Illiez. 
Etudes à St-Maurice, Sion, Brigue, théologie à Sion. 
[t: 19.12.1880], t: 18.12.1881, 4m: 12.02.1882, sd: 08.04.1882, d: 16.04.1882, 
pr: 30. 04.1882. 
1882-1884 vicaire à Fully, 06. 01.1884-1886 vicaire à Monthey, novembre 
1886-1919 prieur d'Illiez. 
Rpar. Vissoie. SC. TAMINI-DELEZE, Vallée d'Illiez, p. 317. TAMINI, p. 500. 
THALMANN, Joseph (Marie Alexandre), de Sion (originaire de Mar-
bach),* 19.09. 1875, fils d'Alexandre et de Louise née Guérin. 
t 27.06.1937 à Lausanne. 
t, 4m: 19. 03.1900, sd: 10. 03.1901, d: 24. 03.1901, pr: 25. 03.1901. 
16. 09.1901-1902 vicaire à Nendaz, juin 1902-1928 curé de Saviese, 11.10. 
1928-1937 curé de St-Sévérin (Conthey). 
Rpar. Sion. SC.TAMINI,p. 505. WJB 1939,96. 
VAUDAN, Sulpice. 
t, 4m: 19. 12.1886. 
Aucun autre renseignement. 
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VEUTHEY, Charles (Ignace Frédéric Romuald), de Vionnaz, *22.11.1862, fils 
de Lucien et de Thaïsse Delset. 
126.02.1913 à St-Maurice. 
t, 4m: 19.12.1885, sd: 02.05.1886, d: 16.05.1886, pr: 04.07.1886. 
1886-1887 recteur de Vionnaz, 1887-1891 vicaire à St-Sévérin (Conthey), 
1891-1906 curé de Port-Valais, 26.10.1906-1913 aumônier à Collombey. 
Rpar. Vionnaz. SC. TAMINI, p. 505. 
VIAL, Ernest (Jérémie), de Vionnaz, *17. 09.1851, fils de Barthélémy et de 
Madeleine née Bay. 
t 11.01.1924 à Hérémence. 
sd: 16. 04.1881; pr: 24. 04.1881. 
1881-1883 vicaire à Ayent, 07.11.1883-1884 recteur à Salins, 04.10.1884-
1889 curé de St-Luc, 1889-1899 curé de Granges ; août 1899-1924 vicaire à 
Hérémence. 
Rpar. Vionnaz et Hérémence. TAMINI, p. 505. ZUFFEREY, Le passé III, p. 264. 
VIEUX, Jean Baptiste, d'Illiez (Cretelles sur Val d'Illiez) *13. 10.1809, fils de 
Jean Baptiste et de Marie Thérèse née Perrin. 
t 19.08.1871 à Troistorrents. 
t: 19. 03.1836, 4m: 18.02.1837, sd: 10.03.1838, d: 31.03.1838. 
1838-1841 maître d'école à Troistorrents 1841-1871 vicaire de Troistor-
rents. 
Rpar Illiez. TAMINI, p. 505. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 352. Selon le registre des 
décès de Troistorrents le nom de la mère serait Marie-Thèrese Rey-Bellet. 
WOEFFRAY [VOEFFREY], Joseph (Jacques), de St-Maurice, *14. 01.1810, 
fils de Joseph et de Jeanne Marie née Penay. 
t 19.09.1860 à Port-Valais. 
t: 18.12.1830, 4m: 07.04.1832, sd: 02.03.1833, d: 23.03.1833, pr: 06.04.1833. 
1833-1835 recteur à Ernen, 1835-1837 recteur au Brigerberg, 1837-1841 
professeur à Sion, 1841-1842 curé d'Evolène, 1842-1846 curé de Riddes, 
1846-1856 curé de Port-Valais, 1856-1857 recteur à Monthey, 1857-1860 
curé de Port-Valais. 
Rpar. St-Maurice. TAMINI, p. 508. RITZ, Status, Monthey, fol 112. 
WOLF, Jérôme, de Sion, *16. 08.1887, fils de Ferdinand Otto et de Hieronyma 
Joanna Josephina Celina née Grasso. 
t 20.11.1977 au couvent du Bouveret à Port-Valais. 
4m: 18.07.1914, sd: 19. 07.1914, d: 25.07.1914, pr: 26.07.1914. 
Septembre 1914-1917 vicaire à Troistorrents, 1917-1920 curé de Verna-
miège, 27.11.1920-1925 curé de Granges. Puis entrée comme novice dans 
l'abbaye des bénédictins de Maredsous (diocèse et province de Namur, B). 
28. 8. 1935: profession sollennelle chez les bénédictins de Maredsous sous 
le nom de Père Meinrad. En 1966 il est aumônier des pellerins au sanctuaire 
du Vorbourg près de Délémont. Retraite au couvent des bénédictins du Bou-
veret. 
Rpar Sion. SC. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 353. Nouvelliste No 271 (21.11.1977), 
p. 11. 
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ZIMMERMANN, Jérôme, de Sion, *18.02.1881, fils de Xavier et d'Emma née 
Fumeaux. 
114.06.1921 à Sion. 
Etudes secondaires à Sion, 1900-1902 à la Sorbonne à Paris, 1902-1906 à 
Innsbruck. 1906/07 études au collège français (Gallicanum) à Rome. 
pr: 16. 04.1906. 
1907-1914 professeur au collège de Sion, 1914-1921 directeur spirituel du 
séminaire de Sion et professeur de dogmatique. 
Rpar Sion. SC. BWG XVII/2,1979. TAMINI, p. 509. 
ZUFFEREY, Augustin (Sigismond), de St-Luc, *01.01.1863 à Sierre, fils de 
Pierre et de Marie née Martin, 
t 22.03.1937 à Sion. 
t, 4m: 24.02.1889, sd: 26.05.1889, d: 24.06.1889, pr: 29.06.1889. 
1889-1890 vicaire à Nendaz, 1890-1896 curé d'Isérables, 1896-1900 curé de 
St-Maurice-de-Laques, 19. 09.1902-12. 01.1909 curé de Mase, 1912-1937 
au séminaire diocésain de Sion. 
Rpar Sierre. TAMINI, p. 509 . SC. FAVRE, Histoire de la paroisse d'Isérables, p. 74. WJB 
1938,98. 
ZUFFEREY, Erasme, de Vissoie, (d'Ayer), *10. 08.1883, fils de Georges et de 
Euphrosine née Métrailler. 
f trouvé mort le 02.12.1931 sur St-Luc. 
Etudes: 1903/04 et 1906/07 séminaire de Sion, 1904-1906 théologie à Inns-
bruck. 
t, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
17.04.1907-1912 vicaire à St-Séverin (Conthey), juin 1912-février 1923 
vicaire à Vissoie, 1923-1929 aumônier à l'hôpital de Sion, 1929 à Vissoie, 
dès Noël 1930 au séminaire de Sion. - Historien du Val d'Anniviers. 
BWG XVII.2,1979,226. SC.Annales Valaisannes, Vl,No. 1,1931,45.TAMINI,p. 509. 
ZUFFEREY, Jean (Baptiste), de Vissoie, *02. 08.1873, fils de Benoit et de 
Julienne née Monnet. 
103.05.1949 à Sierre, enseveli à Vissoie. 
sd:09.03.1902, d: 15.03.1902, pr: 1902. 
Août 1902-1914 vicaire d'Illiez, novembre 1914-1939 curé de Vercorin, 
1939-1949 retraité à Sierre. 
Rpar Vissoie. SC. TAMINI, p. 509. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, 328. ZUFFEREY, Le 
passé lll, p. 22&. 
ZUFFEREY, Jean Baptiste, de Vissoie, *09.03.1819, fils de Pierre et de Marie 
née Savioz. 
t 10.03.1875 à Sierre. 
t: 25.07.1844, 4m:02.02.1845, sd:07.03.1846, d: 28.03.1846, pr: 11.04.1846. 
1846-1851 curé d'Evolène, 1851-1870 curé d'Hérémence, 1870-1875 curé 
de St-Luc. 
Rpar Vissoie et Sierre. TAMINI, p. 509. ZUFFEREY, Le passé III, p. 228-229. 
ZUFFEREY, Joseph Laurent, de St-Luc, *10. 04.1858, fils de Georges et de 
Marie née Salamin. 
t 18.06.1928 à Riddes. 
t: 18.10.1884, 4m: 20.12.1884, sd: 30.05.1885, pr: 28.06.1885. 
21.08.1885-1886 recteur à Hérémence, 1886-1890 recteur à Salins, où il 
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construit l'église, 1890-1900 curé d'Evolène, 1900-1906 curé de St-Mau-
rice-de-Laques, octobre 1906-février 1915 curé de Port-Valais, 1915-1924 
recteur à Sierre, 18.12.1924-1928 curé de Riddes. 
TAMINI, p. 509. SC. Etat civil, Riddes. 
ZUFFEREY, Joseph, de St-Luc, *15.09.1881, fils d'Alexandre et de Catherine 
née Zufferey. 
t 26.05.1958 à Ollon. 
t, 4m: 14.01.1907, sd: 16.03.1907, d: 19.03.1907, pr: 25.03.1907. 
11.04.1907-1912 vicaire à Vissoie, avril 1912-1941 curé de Chalais, 1941-
1956 curé de Miège, 1956-1958 recteur d'Ollon. 
Rpar Miège. TAMINI, p. 509. SC. ZUFFEREY, Le passé III, p.239. Etat civil, Lens. 
ZUFFEREY, Pierre, de St-Luc, *17.11.1886 à Sierre, fils de Simon et de Marie 
née Favre. 
t 14.10.1972 à Sierre. 
t, 4m: 25.03.1911, sd: 25.06.1911, d: 29.06.1911, pr: 02.07.1911. 
1912-1915 vicaire à Nendaz, 1915-1927 curé de Chandolin, 08.07.1927-
1941 curé de Miège. 1941-1972 aumônier au foyer Saint Joseph à Sierre. 
Rpar Sierre et Miège. TAMINI, p. 509. SC. ZUFFEREY, Le passé III, p. 240. Etat civil, 
Sierre. 
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Weltpriester aus der übrigen Schweiz 
Prêtres issus d'autres diocèses suisses 
Diözese Basel 
CHAPPUIS, Alfred, de Mervellier (évêché de Baie). 
t, 4m: 18.12.1886, sd: 03.07.1887, d: 10.07.1887. 
HAAS, Leonhard, Bischof von Basel. 
02.02.1896 Konsekrator von Bischof Jules Maurice Abbet. 
LACHAT, Eugen, Bischof von Basel. 
05.12.1875 Konsekrator von Bischof Adrian Jardinier. 
KAEPPLI, Franz Xaver, von Mühlau (AG). 
t: 19.12.1880, 4m: 30.01.1881. 
Diocèse de Lausanne 
AUDRY, Louis, du diocèse de Lausanne. 
t, 4m: 19.01.1851, sd: 15.03.1851, d: 19.04.1851, pr: 14.06.1851. 
BAULAZ [BAULA], François, du diocèse de Lausanne. 
t, 4m: 19.01.1851, sd: 15.03.1851, d: 19.04.1851. 
BLANC, Charles François, du diocèse de Lausanne. 
sd: 15.03.1851, d: 19.04.1851, pr: 14.06.1851. 
BOSSON, Jean François, du diocèse de Lausanne. 
sd: 15.03.1851, d: 19.04.1851, pr: 14.06.1851. 
CHATTON, Jacques Joseph, du diocèse de Lausanne. 
sd: 16.03.1850, d: 30.03.1850, pr: 25.05.1850. 
CHOLLET, Joseph, diocesanus. 
4m: 22.12.1838, sd: 23.02.1839, d: 16.03.1839, pr: 01.04.1839. 
Es könnte sich dabei um Chollet Joseph Aloys Edouard von Freiburg han-
deln. Er war zuerst Kaplan in Freiburg und von 1843 bis 1858 Domherr von 
Nôtre-Dame in Freiburg Er starb am LMärz 1865. Die Angabe «diocesa-
nus» ist ein Irrtum, da er nach seiner Weihe im Bistum Sitten nirgends 
erscheint. 
Mitteilung von Fernand Bussard, Diözesanarchivar Fribourg. 
COTTET, Michel, du diocèse de Lausanne. 
sd: 16.03.1850, d: 30.03.1850, pr: 25.05.1850. 
DERUAZ, Joseph, évêque de Lausanne. 
02.02.1896 consécrateur de l'évêque Jules Maurice Abbet. 
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GRAND, Gaspard, du diocèse de Lausanne. 
sd: 25.05.1850. 
GRIMM, Antoine, du diocèse de Lausanne. 
sd: 14.06.1851. 
JOYE [JOIE], Joseph, du diocèse de Lausanne. 
t: 19.03.1836, sd: 19.02.1842, d: 12.03.1842, pr: 26.03.1842. 
KRATINGER, Johannes, de Guin (FR), diocèse de Lausanne. 
t: 05.03.1876, 4m: 11.03.1876, sd: 01.04.1876, pr: 30.04.1876. 
LOFFING, Tobie, du diocèse de Lausanne. 
sd: 16.03.1850, d: 30.03.1850, pr: 25.05.1850. 
MARILLE Y, Etienne, évêque de Lausanne. 
22.10.1849 signataire de dimissoriales 
05.12.1875 consécrateur de l'évêque Adrien Jardinier. 
MENAUD, Jean Alexandre, du diocèse de Lausanne. 
sd: 21.09.1850. 
OBERSON, Jean, de Fribourg, diocèse de Lausanne. 
t: 25.07.1844, 4m: 02.02.1845, sd: 08.03.1845, d: 22.03.1845, pr: 17.05.1845. 
PILLOUD, Joseph, du diocèse de Lausanne. 
sd: 15.03.1851. 
PUGIN, André, du diocèse de Lausanne. 
pr: 25.05.1850. 
PEROUD, Théophyl, du diocèse de Lausanne. 
sd: 15.03.1834. 
PERROUD, François Joseph, du diocèse de Lausanne. 
d: 29.03.1834. 
PERROUD, Jules, du diocèse de Lausanne. 
t, 4m: 14.06.1851. 
PRO JEN, Félix, du diocèse de Lausanne. 
t, 4m: 14.06.1851. 
SCHOBAZ, Jacques Joseph, du diocèse de Lausanne. 
sd: 21.09.1850, d: 15.03.1851, pr: 19.04.1851. 
SPICHER, Pierre François Xavier, du diocèse de Lausanne. 
sd: 16.03.1850, d: 30.03.1850, pr: 25.05.1850. 
SUDAN, François Augustin, du diocèse de Lausanne. 
sd: 22.10.1849, d: 23.02.1850, pr: 16.03.1850. 
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Diocèse de Genève 
BARRIE, Etienne, de Genève. 
sd: 12.03.1892, d: 12.06.1892. 
Diözese St .G al lui 
BÜRKLER, Robert, Bischof von St.Gallen. 
27.07.1919 weiht er in Sitten. 
GIGER, Joseph, von Quarten. 
t: 21.12.1873, 4m: 08.02.1874. 
ZINGG, Johann Ferdinand, von Kaltbrunn (SG). 
4m: 02.04.1879. 
Tessin 
ELZI, Joseph, de Bosco (TI). 
t, 4m: 11.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888. 
Weltpriester aus Europa 
Prêtres de différents diocèses d'Europe 
BACH, Remigius, Bistum Metz (Metensis). 
sd: 25.06.1911, d: 29.06.1911. 
BERG, Heinrich, von Nürnberg (Bayern). 
4m: 19.07.1902, sd: 20.07.1902, d: 25.07.1902, pr: 26.07.1902. 
BOEGLIN, Ludwig, von Heimersdorf (Elsass). 
t, 4m: 28.06.1903. 
BÜTZE, Joseph Marcus, von Lützelhausen (Elsass). 
sd: 09.03.1902, pr: 20.07.1902. 
CEPA, Johannes. 
sd: 30.11.1904. 
CHRISTIN, Joseph, de Vinzier, diocèse d'Annecy (Savoie). 
t, 4m: 16.02.1873, sd: 08.03.1873, d: 29.03.1873, pr: 12.04.1873. 
CYTRONOWSKI, Franz, von Georgenberg (Schlesien). 
t, 4m: 28.06.1902, sd: 29.06.1902, d: 30.06.1902, pr: 13.12.1902. 
GADSDEN, Harold Joseph, Bistum Westminster (Westmonasteriensis). 
sd: 29.06.1913. 
GAUTHIER, Emile Ferdinand, diocèse de Grenoble. 
sd: 31.08.1890. 
GERZABEK, Sigbert, von Fiume (Ungarn). 
d: 30.11.1904. 
GIONINETTI, Cyrill, Diözese Novarra. 
4m: 22.12.1838. 
GUGLIELMINOTTI, Aloysio, von Bugella (Italien). 
sd: 13.12.1902, d: 18.01.1903, pr: 22.02.1903. 
HECKMANN, Georg Alphons, von Diittlenheim (Elsass). 
t, 4m: 28.01.1905. 
HEITZ, Theobald, von Miilhausen (Elsass). 
t, 4m: 28.06.1903. 
HERMSEN, Karl, von Essen (Essengia) D. 
pr: 30.11.1902. 
HESZEK, Stephan, Bistum Kosice (Slowenien) (Cassoviensis). 
sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916, pr: 29.06.1916. 
HUPPERTZ, Karl, von Aachen. 
t, 4m: 29.03.1903, sd: 28.06.1903, d: 13.03.1904, pr: 29.06.1904. 
JANS, [Jacques-Joseph] 
Vicaire capitulaire d'Aoste. 
Biographie cf. Le clergé d'Aoste de 1800-1870, pra l'abbé Pierre-Etienne Duc, Aoste 1870, 
p. 107-110. 
JUSSCAUME, Remigius, archidiocèse de Tours (Turonensis). 
sd: 25.06.1911. 
KIRALY, Paul, Bistum Transylvania (Alba Longa, Rumänien). 
t, 4m: 23.06.1916, sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916, pr: 29.06.1916. 
KLEITZ, August, von Markolsheim (Elsass). 
d: 26.06.1904. 
KREMER, Joseph, von Elspe (Westphalen). 
t, 4m: 12.03.1904, sd: 13.03.1904, d: 19.03.1904, pr: 20.03.1904. 
KUEHN, Bernhard, von Kiensheim (Elsass). 
d: 29.06.1902. 
LOTTER, Camill, von Bernhardsweiler (Elsass). 
sd: 20.07.1902, d: 25.07.1902, pr: 26.07.1902. 
MAIS, Isidor, Bistum Gurk (A) (Gurcensis). 
sd: 19.07.1914. 
MESTER, Theodor, von Freienohl (Westphalen). 
t, 4m: 20.07.1902, sd: 05.10.1902, d: 26.10.1902, pr: 28.10.1902. 
MEYER, Constantin, Bistum Trivento (I) (Triventina). 
t, 4m: 18.03.1909, pr: 28.11.1909. 
MITHÖFER, Robert, Bistum Cagli (I) (Calliensis). 
sd: 19.03.1906, d: 25.03.1906. 
MOLINOS, Claudius, d'Annecy, diocèse d'Annecy. 
4m: 11.02.1872, 4m: 09.03.1873, sd: 07.06.1873, d: 21.03.1874. 
MUELLER, Joseph, Bistum Cremona. 
sd: 30.11.1899, d: 03.12.1899. 
MUELLER, Joseph, von Oberehnheim (Elsass). 
t, 4m: 24.05.1903, sd: 28.06.1903. 
Niessen, Alois, Bistum Gurk (Gurcensis). 
4m: 28.06.1915, sd: 02.07.1915. 
OFIERZYNSKI, Johannes, von Javolschin (Bistum Posen), in der Diözese Cre-
mona inkorporiert. 
pr: 26.01.1908. 
PELTIER, Charles Alfred, d'Auxelles - Bas (Elsass). 
sd: 24.05.1903, d: 29.06.1903. 
PÜLICHER, Jakob, von Münster-Masfeld (Bistum Trier) (Trevirensis). 
d: 29.01.1905. 
REGATTIERI, Lorenzo, Erzbistum Ravenna. 
sd: 03.05.1910. 
REITBERGER, Joseph, von Niederalteich (Bistum Passau). 
d: 29.06.1903. 
RITZINGER, Edmund, von Markolsheim (Elsass). 
t, 4m: 28.06.1902, sd: 25.07.1902, d: 26.07.1902, pr: 30.11.1902. 
ROTH, Joseph, von Germersheim (D). 
t, 4m: 09.07.1904, sd: 29.01.1905, d: 08.04.1905. 
SCHMIDT, Augustin, von Bitschwiller (Elsass). 
sd: 09.03.1902. 
SCHWARTZ, Michael, diocèse de Liège (Leodiensis). 
d: 30.11.1905. 
SENDYS, Stanislaus, Bistum Sandomierz (PL) (Sandomiriensis). 
sd: 29.06.1913. 
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SEYLLER, Alphons, von Tagsdorf (Elsass). 
t, 4m: 24.12.1903, sd: 07.02.1904, d: 13.03.1904, pr: 29.06.1904. 
SEWICKI, Vladislaus, Erzbistum Warschau. 
pr: 02.04.1918. 
SITTLER, Joseph, von Heidolsheim, Elsass. 
pr: 20.07.1902. 
STIEFELHAGEN, Ewald, von Lindlar (D). 
t, 4m: 24.12.1903, d: 26.06.1904, pr: 29.06.1904. 
UNKELL, Franciscus, Bistum Nepi (??) (d. Nepesina). 
sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909. 
VOGLMAYER, Richard, von Wien, gehört zum Bistum Trivento (I) (Triven-
tina). 
d: 28.11.1909. 
WALTER, Joseph, Erzbistum Cagli (Calliensis). 
d: 14.03.1908. 
ZDECHLICK, Stephan, von Lipine (Schlesien). 
sd: 29.01.1905, d: 26.02.1905, pr: 05.03.1905. 
ZIEGAN, Ernest, von Schlaupitz (D). 
sd: 29.01.1905, d: 26.02.1905, pr: 05.03.1905. 
ZIMMERMANN, Theodor, von Bischofsburg (Ermland). 
t, 4m: 24.05.1903, pr: 30.11.1904. 
ZUR, Wilhelm, von Lipine (Schlesien). 
sd: 31.07.1904, d: 10.08.1904, pr: 14.08.1904. 
Weltpriester aus Amerika 
Prêtres américains 
Bistum Bismarck 
DRIADZIA, Felix 
d: 02.07.1913. 
ROESSLER, Theodorus, *09.04.1893 in St. Martin (Bayern), Sohn des Franz 
Xaver und der Anna geb. Keller. 
101.01.1963 in Dickinson (North Dakota). 
1899-1903 Primarschule in St. Martin, 1903-1911 kleines Seminar in Fri-
bourg, 1911-1916 Philosophie und Theologie in Fribourg. 
sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916; pr: 16.07.1916 in Fribourg. 
Wirkte einige Monate als Seelsorger in der Diözese Speyer, 01.12.1916-
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Ol .03.1917 Englischkurs im Salesianum in Fribourg. Im April 1920 wird er 
nach Lemberg gesandt, um die ukrainische Sprache zu erlernen. November 
1921 Übertritt in das Bistum Bismarck, wo er zwei Monate im Bischofshaus 
tätig war. 03.01.1922-1963 Pfarrer von Belfield. 
Bistumsarchiv Bismarck 
SIELHEN, Josephus 
t, 4m: 23.06.1916, sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916. 
SWIADER, Josephus 
sd: 29.06.1912, d: 30.06.1912. 
Bistum Cheyenne 
KOESTERS, Engelbertus CM. 
t, 4m: 22.06.1917, sd: 24.06.1917. 
SCHNEIDERS, Bernardus Julius Maria 
sd: 29.06.1918, d: 30.06.1918. 
Bistum Cuernavaca, Mexiko 
WILHELM, Jacobus, * 1870. 
125.09.1941 in Regina. 
d: 03.12.1899, pr: 08.07.1900 in Metz (Lothringen). 
1900-1906 Theologische Studien. 1906-1909 St. Petersburg (Russland), 
1909-1911 in Mexiko, 1912-1941 in verschiedenen vor allem deutschspra-
chigen Pfarreien, in denen er oft die Kirche baute. 
Bistumsarchiv Regina 
Bistum Denver 
OGEZ, Alphonsus 
d: 29.06.1908. 
Erzbistum Dubuque 
HERBERS, Joannes 
Erzbistum Dubuque (USA), *27.09.1881 in New Vienna, Sohn des Bernard und 
der Anna geb. Willenbring. 
t 13.05.1945 in Dyersville. 
t, 4m: 18.02.1910, pr: 01.04.1911 in Fribourg. 
01.09.-26.09.1911 Saint Mary, Dubuque, 26.09.1911-01.091917 Loras Col-
lege, September 1917-Juni 1918 Catholic University in Dubuque, Juni 
1918-Mai 1920 Loras College, 1920-15.08.1921 Saint Bridget Bluffton, 
15.08.1921-20.09.1922 Loras College, 20.09.1922-1928 Saint Bridget, 
Bluffton, 1928-1931 Visitation, Stacyville, 1931 - 13.05.1945: Saint Fran-
cise Xavier, Dyersville. 
Bischofsarchiv Dubuque. 
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MAC CAFFREY, Joannes Francisus, *22.08.1886 in Holy Cross, IA, Sohn des 
John und der Emma geb. Breen. 
t 16.01.1946 im Saint Bernard Hospital von Chicago, beerdigt in Key West. 
t, 4m: 18.02.1910, pr: 01.04.1911 in Fribourg. 
1911-1913 Saint Patrick, Cedar Rapids, 1913-1914 Loras College, 1914-
1925 Holy Cross, Holy Cross, 1925-1931 Saint John the Baptist, West 
Ridge, 19.08. 1931-18.04.1934 Saint Peter, Clermont, 18.04.1934-Novem-
ber 1939 Immaculate Conception, Masonville, 1940 Demission als Pfarrer 
von Masonville. Er verfasste unter dem Pseudonym John Saidmore viele 
religiöse Artikel. 
Bischofsarchiv Dubuque. 
Bistum Great Falls 
LAVINSKA, Andreas 
t, 4m: 22.06.1917, sd: 24.06.1917, d: 29.06.1917. 
LUKASZEWICZ, Daniel, J. 
t, 4m: 22.06.1917, sd: 24.06.1917. 
Bistum Green Bay 
MADDEN, Eugenius 
pr: 29.06.1902. 
Bistum Hartford 
BARTHEWSKI, Georgius 
sd: 29.06.1915. 
VALENTEJUS, Josephus 
t, 4m: 18.07.1914, sd: 19.07.1914. 
WLADASZ, Franciscus 
d: 29.06.191 l,pr: 02.07.1911. 
Bistum Indianapolis 
SONDERMANN, Franciscus Henricus, von Indianapolis (USA), *21.02.1873 
in Ferdinand (Ind.); Sohn des Albert und der Frances geb. Rademaker. 
t 29.09.1947 im St. Francis Hospital in Cincinnati. 
Studium: St. Xavier College, Cincinnati. Philosophie und Theologie in Inns-
bruck und Fribourg. 
pr: 29.06.1902, primizierte in Lourdes. 
11.12.1902-1904 Pfarrer von St. Magdalen, Ripley County, 1904-1914 Pfar-
rer von St. Nicholas, Ripley County, 14.05.1914-1947 Pfarrer von St. Martin 
in Yorkville. 
Bistumsarchiv Indianapolis. 
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Bistum Leopoldina (Brasilien) 
DEFROVRSKY, Josephus 
t, 4m: 07.04.1913. 
KRZOSKA, Emmanuel 
sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909. 
Bistum Menevia (Cardiff) 
FREELEY, Fredericus 
d: 13.11.1908, pr: 06.12.1908. 
Bistum Milwaukee 
TAUSL, Joannes,* 1877 
t 26.11.1918 in Milwaukee. 
sd: 29.06.1910, d: 02.07.1910, pr: 03.07.1910. 
1910-1911 in der Pfarrei Kenoswa (St. Georgs Church), 1911-1915 in 
Cudahy (St. Joseph Church), 1915-1918 St. Wenceslaus in Milwaukee. 
Bistumsarchiv Milwaukee. 
Bistum New Orleans 
MAREKWIA, Franciscus Michael 
sd: 10.12.1916. 
Bistum Ohio 
CABLE, Hermanus, von Sandusky (Ohio). 
t, 4m: 24.05.1903, sd: 28.06.1903, d: 29.06.1903, pr: 05.07.1903. 
Bistum Omaha 
GRUPA, Michael 
t, 4m: 18.02.1910, d: 03.05.1910. 
HAVLICEK, Wenceslaus 
4m: 28.06.1915. 
KAMPMANN, Aloysius 
sd: 24.06.1909. 
LINK, Antonius 
sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909. 
PRZYTARSKI, Joannes 
d: 02.07.1913. 
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Bistum Regina (Kanada) 
BRINKMANN, Josephus 
t, 4m: 23.06.1916, sd: 24.06.1916, d: 25.06.1916. 
HARD, Traugott (Theophil) 
4m: 28.06.1915, sd: 29.06.1915, pr: 08.04.1916 in Fribourg. 
1916-1925 wirkte er im Bistum Regina, 1926 in Hartford, Wisconsin (USA). 
Bistumsarchiv Regina. 
Bistum Riverormensis (USA) 
BASINSKI, Stanislaus, von Schrimm (Erzbistum Gnesen/Posen), inkorporiert in 
die Diözese «Riverormensis» in Amerika. 
d: 26.01.1908. 
Bistum Santa Fe 
FRENAY, Adolphus 
sd: 29.06.1912, pr: 06.07.1913. 
HELFEN, Mathias 
pr: 01.07.1917. 
Bistum Sioux 
MAYNARD, Eduardus 
t, 4m: 18.02.1910. 
SWEENEY, Clemens 
t, 4m: 18.02.1910. 
Bistum Superior (USA) 
BETZ, Josephus 
pr: 13.11.1908. 
GAVENDA, Augustus 
t, 4m: 24.04.1909, sd: 24.06.1909, pr: 03.07.1910. 
LEHNEN, Andreas 
d: 29.06.1908. 
PULCH, Michael 
pr: 14.03.1908. 
SCHWAAB, Carolus 
sd: 29.06.1911. 
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Bistum Trenton (USA) 
SCHEJA Joannes 
sd: 24.06.1909, d: 27.06.1909. 
Bistum Wheeling - Charleston (USA) 
DUDA, Joannes 
t, 4m: 07.04.1913, sd: 29.06.1913, d: 02.07.1913. 
RUBIK, Franciscus 
pr: 26.07.1914. 
Wilker Bares (USA) 
FORVE, Georgius Thomas 
t, 4m: 28.06.1903. 
Bei den identifizierten Personen handelt es sich um Angaben aus Diözesanarchiven. 
Chanoines de VAbbaye de St-Maurice 
Chorherren der Abtei von St-Maurice 
Dès 1840 les chanoines de St-Maurice sont ordonnés par l'Abbé de St-Maurice, 
évêque de Bethléem. 
Von 1840 an werden die Chorherren von St-Maurice vomAbt von Si-Maurice, 
Bischof von Bethlehem, geweiht. 
BAGNOUD, Etienne, C.A. 
21.04.1835: bénédiction abbatiale par Vévêque Maurice Fabien Roten. 
26.07.1840: consécration épiscopale par Vévêque Maurice Fabien Roten. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 273. 
BARMAN, Joseph Ambroise, C.A. 
pr: 02.04.1831. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 274. 
BARMAN, Maurice, C.A. 
21.04.1835: curé de Choëx. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 274. 
BLANC, Jean-Joseph, CA. 
21.04.1835: prieur claustral. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 274. 
BOCCARD, François-Marie, CA., de St-Maurice, * 12.01.1808, fils de Fran-
çois et de Jeanne née de Rivaz (sœur de l'Abbé de St-Maurice François de Rivaz). 
t 28.01.1865 à St-Maurice. 
19.03.1824 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 24.12.1827 à Turin, sd: 1829 à Turin, d: 12.08.1830 à Martigny, 
pr: 02.04.1831 à Sion. 
1825-1826 professeur de principe et rudiment au collège, 1827 études de 
théologie, 1828-1830 études de physique à Turin, 1831-1835 professeur de 
syntaxe, 1835-1844 professeur de rhétorique. 1828-1835 économe de l'Ab-
baye, dès 1835 secrétaire du Chapitre de l'Abbaye, 1844-1865 curé de 
St-Maurice. 1858 membre de l'administration de l'Abbaye après la démis-
sion de Mgr. Bagnoud. - Neveu de par sa mère de l'Abbé François de Rivaz. 
Historien, publie la lre «Histoire du Vallais», imprimée en 1844. Catalogue 
des chanoines de St-Maurice, etc. - Chevalier des SS. Maurice et Lazare en 
1835. 
Catalogue, fol. 18r.Tamini, p. 421. Armorial 1946, p. 36. 
BRUCHON, François, CA., de St-Maurice, *09.02.1808, fils de Jean Joseph et 
de Louise née Dumont. 
t 17.07.1868 à St-Maurice. 
22.12.1833 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 27.02.1836, sd: 28.02.1836, d: 19.03.1836, pr: 23.09.1837. 
1847-1852 vicaire à Salvan. Professeur au collège, missionnaire en Algérie. 
En 1859 il obtient la sécularisation et quitte l'Abbaye, il vivra dans la maison 
paternelle à St-Maurice jusqu'à son décès. - Fit la première ascension de la 
Cime-de-l'Est (Dents-du-Midi) avec Nicolas Délez de Mex, le 16.08.1842. 
Catalogue, fol. 18v. TAMINI, p. 425. Armoriai 1984, p. 46. 
DEPRAZ, Alois (Louis Maurice Joseph), A.C,de St-Maurice, *09.05.1813, fils 
de Claude Maurice et de Sophie née Rappaz. 
t en juin 1870 à l'hôpital St-Robert (?). 
01.01.1823 profès de l'Abbaye. 
t: 27.10.1833, 4m: 18.12.1833, sd: 14.09.1836, d: 20.05.1837, pr: 14.04.1838. 
1839-1942 chapelain à Bagnes, 1842-1847 vicaire à Salvan, mars 1847-
1854 curé de la nouvelle paroisse de Vérossaz, novembre 1854-1869 curé 
d'Outre-Rhône. En 1869 il tombe gravement malade et sera soigné à l'hôpi-
tal St-Robert. - Dernier représentant de la famille. 
Catalogue, fol. 18v.TAMINI,p.441.Armör/a/ 1946,p.201. 
GALLEY, Nicolas, C.A. 
21.04.1835: curé de Saint-Maurice. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 279. 
MERCIER, Claude, CA., de Chevenoz en Savoie, *06.06.1799. 
f 30.03.1870 à Salvan. 
01.01.1832 profès de l'Abbaye. 
t: 27.10.1833,4m: 18.12.1833,^: 15.03.1834, d: 08.03.1835, pr: 14.03.1835. 
Novembre 1835-1842 vicaire à Salvan, 1842-janvier 1864 chapelain à 
Bagnes, dès janvier 1864-1870 curé de Finhaut. 
Catalogue, fol. 18v. TAMINI, p. 473. 
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MICHLIG, Pierre-Joseph, CA., de Ried-Brig, * 15.07.1806, fils de Peter Joseph 
et de Marie Hyacinthe née Arnold. 
t 14.01.1881 à l'Abbaye à St-Maurice. 
01.11.1831 proies de l'Abbaye. 
t: 27.10.1833,4m: 18.12.1833 à St-Maurice, s d: 21.12.1833, d: 15.03.1834, 
pr:14.03.1835. 
1837 vicaire à Bagnes, 1838-1840 professeur d'allemand au collège, 1841-
1848 vicaire à Bagnes, 1848-1867 vicaire à Salvan (1854-1855 remplaçant 
du curé à Vérossaz), 1867-1873 curé de Vérossaz. En 1873 il rentre à l'Ab-
baye. 
Catalogue, fol. 18v.WGNr. 1393. TAMINI, p. 474. 
Chanoines du Grand-Saint-Bernard 
Chorherren vom Grossen St. Bernhard 
BARMAN, Pierre-Marie, CSB, de St-Maurice, *22.02.1817, fils d'André et de 
Jeanne-Suzanne née Durand. 
t03.06.1876àMartigny. 
1837 entrée au St-Bernard, 13.09.1838 : vœux simples. 
sd: 19.09.1840, d: 05.06.1841, pr: 18.09.1841. 
1841-1843 sacristain à l'hospice, 1843 étudiant au Simplon, 1844-1850 
assistant à Orsières, 1850-1858 recteur à Martigny, puis retour au St-Bernard, 
1864-1865 vicaire à Vouvry. Il pris définitivement sa retraite et s'occupa jus-
qu'à la fin de ses jours à faire un dictionnaire du dialecte bas-valaisan. 
AGSB, No 5020,5293. Catalogue Maret II, p. 109. Obituaire II. TAMINI, p. 416. 
BESSE, François Maurice, CSB, de Villette/Bagnes, *28.01.1864, fils de Martin 
Frédéric et de Marie Cécile née Michellod. 
f 28.07.1924 à Riddes. 
1882 entrée au St-Bernard, 31.07.1883 vœux simples, 21.08.1886 vœux sol-
lennels. 
sd: 04.06.1887, d: 25.02.1888, pr: 22.12.1888. 
Le 06.01.1889 lre messe à l'hospice. 1890-1892 études de botanique et géo-
logie à Fribourg et Neuchâtel, 1892-1923 professeur à l'école d'agriculture à 
Ecône. Ministère: 1895 assistant à Martigny, janvier 1897-1901 vicaire à 
Lens, octobre 1901-1905 vicaire à Martigny, 1905-1924 curé de Riddes. -
Président de la Murithienne 1896-1924. Membre correspondant de la société 
botanique de Genève. Le 16.07.1923 Dr.h.c. de l'université de Lausanne. En 
1923 il préside, à Zermatt, la réunion de la Société helvétique des Sciences 
Naturelles. 
AGSB, No 5306. Catalogue Maret II, p. 170-171. TAMINI, p. 419. P.G. 15-16. Rpar.Bagnes. 
BESSE, Jean André, CSB, de Sarreyer/Bagnes, *14.12.1835, fils de Jean André 
et de Marie Catherine née May. 
108.05.1918 à Martigny. 
1858 entrée au St-Bernard, 15.09.1859 vœux simples, 15.09.1862 vœux sol-
lennels. 
sd: 28.09.1862, d: 18.02.1863, pr: 21.03.1863. 
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1863-1869 aumônier et clavendier à l'hospice, 1869-1870 assistant à Marti-
gny, 1870-1873 vicaire à Vouvry, 1873-1881 recteur à Martigny, 1881-1900 
curé de Bovernier, 1900-1909 infirmier, bibliothécaire et économe (1901-
1903) au Simplon, 1909-1918 malade et infirme à la maison du St-Bernard à 
Martigny. 
AGSB, No 5304. Catalogue Maret II, p. 129.TAMINI, p. 419. P.G. 13-14. Rpar. Bagnes. 
BORTER, Maurice Aloys, CSB, de Ried-Brig, *20.11.1859, fils du député 
Johann Joseph et de Créscentia née Wenger. 
106.03.1927 à Martigny (apoplexie). 
Etudes secondaires à Brigue. 
1882 entrée au St-Bernard, 19.08.1884 vœux simples, 20.08.1887 vœux sol-
lennels. 
sd: 24.09.1887, d: 25.02.1888, pr: 22.12.1888. 
1890 sacristain à l'hospice, 1892-1896 professeur et surveillant à l'école 
d'agriculture à Ecône, 1896-1897 assistant à Orsières, 1897/98 pèlerinage à 
Jérusalem, 1898-1910 prieur à l'hospice du Simplon, 1910-1917 directeur de 
l'école d'agriculture à Ecône, 1917-1923 auxiliaire à Orsières, 1923-1927 
retraité à Martigny (artériosclérose). - Son frère Victor (1843-1879), prêtre du 
diocèse, était professeur au Collège de Brigue; son frère Joseph (1850-1936), 
d'abord prêtre du diocèse et chacelier épiscopal, devint capucin sous le nom 
de P. Theodor, puis secrétaire du général de l'ordre des capucins à Rome. 
AGSB, No 5322. Catalogue Maret II, p. 172. BWG, No 298. HS IV/1,277. 
BORGEAT , Candide, CSB, de Chermignon, *29.04.1878, fils de Dionyse et de 
Catherine née Gillioz. 
t 28.01.1964 à Martigny. 
1900 entrée au St-Bernard, 17.08.1901 vœux simples, 17.08.1904 vœux sol-
lennels. 
sd: 29.04.1906, d: 05.08.1906, pr: 07.10.1906. 
1904-1907 infirmier à l'hospice, 1907-1908 vicaire à Vouvry, 1908-1911 
assistant à Lens, 1911-1912 prêtre adorateur, 1912-1930 professeur au 
St-Bernard, dès 1916 maître des novices, 1930-1934 prieur à l'hospice du 
Simplon, 1934-1951 vicaire à Lens, 1951-1956 diverses charges à Champit-
tet, 1956-1964 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5320. Catalogue Maret II, p. 193. TAMINI, p. 423. HS IV/1,277. 
BOURGEOIS, Théophile, CSB, de Bovernier, *07.07.1855, fils de Pierre-
Joseph et de Josette née Aubert. 
t 22.03.1939 à Martigny. 
1871 entrée au St-Bernard, 10.09.1872 vœux simples, 11.09.1875 vœux sol-
lennels. 
sd: 23.12.1876, d: 19.09.1877, pr: 24.08.1879. 
1877-1880 sacristain à l'hospice, 1880-1888 professeur de philosophie et de 
théologie, 1884-1887 maître des novices, 1887-1888 prieur claustral à l'hos-
pice. Le 11.04.1888 il est élu prévôt du St-Bernard. 
AGSB No 5325. Catalogue Maret II, p. 153. HS IV/1,214-215. 
BRUCHEZ, Eugène Benjamin, CSB, de Bruson/Bagnes, *04.08.1838, fils de 
Jean François et de Marie Julienne née Collombin. 
101.06.1902 à Martigny. 
1862 entrée au St-Bernard, 14.09.1863 vœux simples, 15.09.1866 vœux sol-
lennels. 
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sd: 22.09.1866, d: 16.03.1867, pr: 06.04.1867. 
1868-1874 maître des novices et professeur de philosophie à l'hospice, 
1874-1882 prieur claustral au St-Bernard, 1882-1901 prieur de Bourg-Saint-
Pierre, où il construit le nouveau prieuré. En 1901, quelques mois, aumônier 
de religieuses françaises réfugiées à Bex, puis retraité à Martigny. 
AGSB, No 5329. Catalogue Maret II, p. 131. HS IV/1, 259. P.G. 22/23. TAMINI, p. 425. 
Rpar. Bagnes. 
CARRON, François Camille, CSB, de Versegères/Bagnes, *07.02.1852, fils de 
Pierre Frédéric et de Marie Josephe Virginie née Collombin. Frère des trois sui-
vants. 
109.02.1911 à Martigny. 
1870 entrée au St-Bernard, 13.09.1871 vœux simples, 14.09.1874 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1874, d: 13.03.1875, pr: 01.04.1876. 
1876-1883 professeur de théologie à l'hospice, 1877 secrétaire du chapitre, 
1883-1884 économe à hospice du Simplon, 07.01.1884-1910 procureur 
général du St-Bernard à Martigny (1891 construction de la maison d'Ecône, 
1896 de la chapelle), 1910-1911 malade à la maison du St-Bernard à Marti-
gny. - Très intéressé par les sciences naturelles, la botanique en particulier, il 
fut également excellent musicien. - Il concourut à la fondation des Caisses 
Raiffeisen dans l'Entremont. 
AGSB, No 5337. Catalogue Maret II, p. 149. P.G. 27-30. TAMINI, p. 427. Rpar.Bagnes. 
CARRON, François Angelin, CSB, de Versegères/Bagnes, *29.08.1839, fils de 
Pierre Frédéric et de Marie Josephe Virginie née Collombin. Frère du précédant et 
des deux suivants. 
101.04.1919 à Martigny. 
1862 entrée au St-Bernard, 14.09.1863 vœux simples, 15.09.1866 vœux sol-
lennels. 
sd: 22.09.1866, d: 16.03.1867, pr: 06.04.1867. 
1868-1871 aumônier et infirmier, 1871-1873 clavendier à l'hospice, 1873-
1876 vicaire à Vouvry, 1876 malade à Martigny, 1877-1898 prieur à l'hos-
pice du Simplon, où il resta jusqu'en 1901, 23.07.1901 nommé économe à 
St-Oyen, fin 1901-1919 assistant du procureur général (son frère François 
Camille) à Martigny. 
AGSB, No 5336. Catalogue Maret II, p. 132. P.G. 26/27. HS IV/1, 277. TAMINI, p. 427. 
Rpar. Bagnes. 
CARRON, Maurice Eugène, CSB, de Versegères/Bagnes, *29.07.1842, fils de 
Pierre Frédéric et de Marie Josephe Virginie née Collombin. Frère des deux précé-
dants et du suivant. 
t 12.03.1909 (de pleurésie) à Martigny. 
1866 entrée au St-Bernard, 25.09.1867 vœux simples, 16.09.1870 vœux sol-
lennels. 
sd: 24. 09.1870, d: 17.12.1870, pr: 03.06.1871. 
1871 vicaire à Vouvry, 1872-1908 sacristain à l'hospice du Simplon, 1908-
1909 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5335. P.G. 27. TAMINI, p. 427. Rpar. Bagnes. 
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CARRON, Pierre François Hercule, CSB, de Versegères/Bagnes, * 16.05.1831, 
fils de Pierre Frédéric et de Marie Josephe Virginie née Collombin. Frère des trois 
précédants. 
t 14.05.1910 à Martigny (doyen d'âge). 
Instituteur à Versegères avant d'entreprendre des études de latin. 
1852 entrée au St-Bernard, 04.11.1853 vœux simples, 05.11.1956 vœux sol-
lennels. 
sd: 21.09.1857, d: 18.09.1858, pr: 18.06.1859. 
1853-1859 études de théologie à l'hospice du Simplon. 1859-1866 infirmier 
et bibliothécaire, puis économe à l'hospice du Simplon, 1866, pour quelques 
mois économe à Martigny, 1866-1892 économe à St-Oyen, 1892-1897 éco-
nome à l'hospice du Simplon, 1897-1910 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5338. Catalogue Maret II, p. 119. P.G. 25/26.TAMINI, p. 427. Rpar. Bagnes. 
CARRUZZO, (Jean) Claude, CSB, de Chamoson, *25.02.1849, fils de Jean 
Claude et d'Euphrosine née Gaillard. 
t 15.09.1890 à l'hôpital de Sion (suite à un accident). 
1870 entrée au St-Bernard, 13.09.1871 vœux simples, 14.09.1874 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1874, d: 13.03.1875, pr: 22.05.1875. 
1877-1882 maître des novices, 1882-1887 prieur claustral à l'hospice, 1887-
1890 curé de Liddes. 
AGSB, No 5340. Catalogue Maret II, p. 145. TAMINI, p. 428. Rpar. Chamoson. 
CART, Jean François, CSB, de La Cotte près de Sallanches, *24.05.1807. 
t 12.11.1845 sous une avalanche au lieu dit «Jardin du Valais», retrouvé le 18.11. 
et enseveli au St-Bernard. 
10.09.1832 entrée au St-Bernard, 11.09.1833 vœux simples. 
t,4m: 15.09.1833 par le prévôt, sd: 21.09.1833, d: 24.05.1834, pr: 
20.09.1834. 
1835-1839 infirmier à l'hospice, 1839-1845 clavendier et quêteur dans les 
cantons de Vaud, Berne et Genève. 
AGSB, No 5341. Obituaire, p. 235. Catalogue Maret II, p. 105. 
CERUTTI, Nestor, CSB, de Chippis, *01.03.1886, fils de Rémy et de Séraphine 
née Zufferey. 
t 17.06.1940 à Martigny. 
1902 entrée au St-Bernard, 13.08.1903 vœux simples, 14.09.1906 vœux sol-
lennels. 
Etudes: Dr. en philosophie de l'université de Louvain en 1912. 
Sd: 18.10.1907, d: 24.05.1908,pr: 14.08.1910. 
1912-1917 bibliothécaire, professeur de philosophie au St-Bernard et maître 
des novices, juin 1917-juillet 1928 curé de Sembrancher, dès 1925 visiteur, 
1928-1932 professeur de philosophie et bibliothécaire à l'hospice, 1932-
1936 assistant à Montana, 1937-1940 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5345. Obituaire II. PELLOUCHOUD, p. 134. TAMINI, p. 429. Rpar. Chippis. 
CLARET, Octave (Fabien), CSB, de Troistorrents, *23.05.1891, fils d'Adrien et 
d'Adèle née Rouiller. 
t 27.07.1918 à l'hospice du St-Bernard. 
1912 entrée au St-Bernard, 25.08.1913 vœux simples, 28.08.1916 vœux sol-
lennels. 
sd: 24.06.1917. 
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1917 bibliothécaire à l'hospice. Il meurt peu de temps avant son ordination, 
victime de la grande grippe. 
AGSB, No 5353. Fabien Melly, Notes et statistiques. TAMINI/DELEZE, Val d'Illiez, p. 365. 
Etat civil, Bourg-Saint-Pierre. 
COQUOZ, Etienne, CSB, de Salvan, *15.12.1866, fils de Louis et de Marie 
Régine née Bochatay. 
t 24.01.1945 à Martigny. 
1891 entrée au St-Bernard, 20.09.1892 vœux simples, 20.09.1895 vœux sol-
lennels. 
sd: 25.04.1897, d: 24.04.1898, pr: 04.06.1899. 
1897-1902 infirmier et dès 1900 vicaire intérimaire de Vollèges, 1902-1909 
chapelain à Sembrancher, 1909-1914 recteur à Lens, 1914-1927 curé de 
Montana-Village, 1928-1934 1er recteur de Ravoire, 1934-1940 prieur à 
l'hospice du Simplon, puis retraité à Martigny. 
AGSB, No 5362. Catalogue Maret II, p. 182. Obituaire II. TAMINI, p.435. Rpar. Salvan. 
CORNUT, Bruno (Théophile), CSB, de Vouvry, *31.01.1888, fils de Henri et 
de Marie Elise née Dupont. 
103.06.1968 à Martigny. 
1910 entrée au St-Bernard, 06.12.1911 vœux simples, 08.12.1914 vœux 
sollennels. 
sd: 29.06.1915, d: 02.07.1915, pr: 04.07.1915. 
1917-1922 vicaire à Martigny, 1922-1927 sacristain et professeur de philo-
sophie et de chant d'église à l'hospice, 1927-1943 prieur de Martigny, 1943-
1945 professeur de théologie morale à l'hospice du Simplon, 1945-1960 
curé de Bovernier, 1960-1968 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5364. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 516. Ordo Montis Jovis, 1969. 
TAMINI, p. 435. Rpar. Vouvry. 
DALLEVES, Antoine, CSB, de Sembrancher, *26.07.1847, fils d'Etienne-Ben-
jamin et de Marie-Louise née Vollet. Frère de Joseph, CSB. 
t 16.07.1923 à Sembrancher (attaque d'apoplexie lors d'une visite à sa pa-
renté). 
1870 entrée au St-Bernard, 13.09.1871 vœux simples, 14.09.1874 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1874, d: 13.03.1875, pr: 22.05.1875. 
1875 infirmier, 1876 aumônier, 1878-1881 clavendier à l'hospice, 
02.07.1881-1891 vicaire à Martigny, 1891-1897 recteur à Martigny, 
13.01.1897-1905 curé d'Orsières, 1905-1917 curé de Sembrancher, 1917-
1923 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5373. Catalogue Maret II, p. 146. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 92. Rpar. 
Sembrancher. TAMINI, p. 437. PELLOUCHOUD, 133. 
DALLEVES, Joseph, CSB, de Sembrancher, *23.07.1866, fils d'Etienne-Benja-
min et de Marie Louise née Vollet. Frère d'Antoine, CSB. 
109.03.1950 à Martigny. 
1886 entrée au St-Bernard, 20.08.1887 vœux simples,01.08.1889 vœux sol-
lennels. 
sd: 20.09.1890, d: 19.09.1891, pr: 11.06.1892. 
1892-1895 sacristain, 1895-1897 aumônier et professeur de chant sacré à 
l'hospice, 1897 surveillant à Ecône, 1898 auxiliaire à Martigny, 1898-1902 
vicaire à Val d'Illiez, 1904-1907 vicaire à Liddes, 1907-1917 curé à Trient, 
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1917-1925 curé de Vouvry, 1925-1940 procureur général de la maison du St-
Bernard à Martigny, 1940-1950 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5375. Catalogue Maret II, p. 176. Obituaire II. Fabien Melly, Notes et statistiques, 
p. 96. Rpar. Sembrancher. TAMINI, p. 438. PELLOUCHOUD, 134. 
DARBELLAY, Jules (Calixte), CSB, de Chandonne/Liddes, *01.01.1878, fils de 
Joseph Emmanuel Calixte et de Joséphine Darbellay. 
t 15.12.1955 à Martigny. 
1897 entrée au St-Bernard, 16.08.1898 vœux simples, 17.08.1901 vœux sol-
lennels. 
sd: 29.06.1904, d: 02.10.1904, pr: 07.10.1906. 
Organiste, 1902-1904 bibliothécaire, 1904-1909 aumônier, 1909-1911 assis-
tant à Orsières, 1911-1920 vicaire à Lens, 1920-1922 à Ecône, 1922-1946 
auxiliaire à Martigny, 1925-1946 aumônier de l'hôpital de Martigny, puis 
retraité à Martigny. 
AGSB, No 5387. Catalogue Maret II, p. 189. Directorium Montis Jovis, 1956. TAMINI, 
p.438. 
DARBELLAY, Stanislas, CSB, de Liddes, *26.05.1811, fils de Modeste et 
d'Amélie née Darbellay. Neveu des CSB Jean Baptiste (1771-1804) et Joseph 
(1783-1857). 
103.04.1897 à Martigny. 
1830 entrée au St-Bernard, 14.09.1831 vœux simples. 
sd 22.09.1832, d: 21.09.1833, pr: 05.07.1835. 
1836-1844 quêteur à Fribourg, Berne et Neuchâtel, 1844-1846 maître des 
novices à l'hospice, 1846-1856 vicaire à Lens, 1856-1859 prieur claustral à 
l'hospice, 1859-1887 prieur à Lens, où il fit faire les stalles en 1863 et le 
maître-autel en 1874,1888-1897 retraité à Martigny 
AGSB, No 5389. Catalogue Maret II, p. 103-104. Rpar. Liddes. HS IV/1, 267. TAMINI, 
p. 438. 
DAVEN, Daniel, CSB, d'Aven (Conthey), *01.11.1888, fils de Pierre-Louis et de 
Catherine née Putallaz. 
t 29.11.1966 à l'hôpital de Martigny. 
1910 entrée au St-Bernard, 12.09.1911 vœux simples, 17.09.1914 vœux sol-
lennels. 
sd: 29.06.1915, d: 31.10.1915, pr: 01.07.1917. 
1915-1917 clavendier à l'hospice, 1917-1925 vicaire à Vouvry, 1925-1966 
curé de Vouvry. 
AGSB No 5390. Bulletin paroissial de Vouvry, janvier 1967. TAMINI, p. 438. Rpar. Conthey. 
DELASOIE, Gaspard (Abdon), CSB, de Sembrancher, *30.07.1818, fils de 
Jean Antoine et d'Anne Ursule née Contard. 
f 27.02.1877 à Martigny, enseveli à Bovernier. 
1838 entrée au St-Bernard, 15.09.1839 vœux simples. 
sd: 05.06.1841, d: 21.05.1842, pr: 24.09.1842. 
1845-1848 clavendier à l'hospice, 1848-1865 chapelain à Sembrancher, 
1865-1877 curé de Bovernier. - Bon musicien. Botaniste, membre fondateur 
de la Murithienne. Membre d'honneur de la section Monte Rosa du C.A.S. 
en 1874. 
AGSB No 5391. Catalogue Maret II, p . l l l . Obituaire II. Rpar. Sembrancher. PELLOU-
CHOUD, 108. TAMINI, p.440. 
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DELEGLISE, Pierre Joseph, CSB, de Prarayer/Bagnes, *27.05.1814, fils de 
François-Athanase et de Marie-Josette née Perron. Frère du RAthanase SJ (1820-
1890). 
t 14.03.1888 à Martigny. 
Etudes au Collège de Sion et une année à l'école de droit. 
27.08.1833 entrée au St-Bernard, 11.09.1834 vœux simple. 
d: 20.05.1837, pr: 22.09.1838, bénédiction abbatiale 10.09.1865. 
1838 bibliothécaire, 1839 infirmier, 1840-1848 professeur de théologie et 
philosophie à l'hospice, 1850-1856 prieur claustral à l'hospice, 1856-1857 
assistant à Lens, 1858 chacelier épiscopal à Sion, 18.8.1858-1861 prieur à 
l'hospice du Simplon, novembre 1861-1865 curé de Sembrancher. Le 
26.04.1865 élu prévôt du St-Bernard. 
AGSB, No 5393-5402. Catalogue Maret II, p. 106-108. HS IV/1, 212-213. PELLOU-
CHOUD, 131-132. P.G. 34-37. 
DUAY, Jean Joseph, CSB, d'Orsières, *05.01.1860, fils de Jean Joseph et 
d'Anne-Marie née Verney. 
109.10.1932 à l'hôpital de Martigny (cancer de l'estomac). 
1878 entrée au St-Bernard, 12.08.1879 vœux simples, 17.08.1882 vœux sol-
lennels. 
sd: 16.09.1883,d: 12.04.1884, pr: 07.06.1884. 
1883-1886 sacristain, 1886-1890 infirmier, 1890-1892 vicaire à Lens, 1893-
1896 assistant à Orsières, 1896-1904 vicaire à Liddes, 1904-1915 curé de 
Liddes, 1915-1932 recteur à Lens. 
AGSB, No 5417. Catalogue Maret II, p. 163. Rpar Orsières. TAMINI, p. 442. 
DUC, Pierre Antoine, CSB, de Chermignon, *27.10.1866, fils de Pierre-Paul et 
de Marie-Catherine née Bonvin. 
t 08.07.1937, de l'hypertrophie de la prostate, à l'hôpital de Martigny. 
1884 entrée au St.Bernard, 18.08.1885 vœux simples, 11.09.1888 vœux sol-
lennels. 
sd: 20.09.1890, d: 19.09.1891, pr: 11.06.1892. 
1892-1894 aumônier et infirmier, 1894 vicaire à Genève (paroisse 
St-Joseph), 1894-1895 étudiant à Fribourg, 1896 surveillant à Ecône, 1897-
1908 directeur à Ecône, 1908-1911 chapelain et aumônier du sanatorium 
Stephani à Montana-Vermala, 1911-1920 curé d'Orsières, 1922-1937 rec-
teur à Ollon («le diplomate d'Ollon»). 
AGSB, No 5423. Catalogue Maret II, p. 174-175. Rpar. Lens. TAMINI, p. 443. 
DUVERNAY, Henri Joseph, CSB, de Lens, *22.07.1854, fils de Pierre Jean 
Joseph et de Marie Catherine née Briguet. 
t 05.02.1926 à la Villa Cristina près de Turin. 
1873 entrée au St-Bernard, 14.09.1874 vœux simples, 15.09.1877 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1877, d: 15.06.1878,pr: 22.05.1880. 
1880 bibliothécaire, 1881-1883 infirmier, 1883-1885 professeur de rhéto-
rique, 1886-1887 chapelain à Sembrancher, 1887-1889 malade, soigné à 
Marsens (FR), 1889-1918 économe et autres charges à St-Oyen,dès 1918 en 
traitement à la villa Cristina près de Turin. 
AGSB, No 5426. Catalogue Maret II, p. 158. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 94. 
Rpar.Lens. TAMINI, p. 444. 
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EMERY, Etienne, CSB, de Lens, * 18.07.1849, fils de Joseph Ignace et de Jeanne 
née Briguet. 
t 16.01.1901, d'une conjection pulmonaire, à la ferme de Mont-Cénis, enseveli à 
Aoste. 
1870 entrée au St-Bernard, 13.09.1871 vœux simples, 14.09.1874 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1874, d: 13.03.1875, pr: 22.05.1875. 
1876-1879 infirmier au St-Bernard, 1879-1889 vicaire à Liddes, 1889-1892 
recteur à Grimentz, 1892-1901 économe à St-Oyen. 
AGSB, No 5427. Catalogue Maret II, p. 149. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 100-102. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 445. 
EXQUIS, Albert, CSB, de Liddes, *07.03.1883, fils d'Etienne Marie et de Marie 
Prudence née Métroz. 
t 23.07.1916 à Martigny. 
1901 entrée au St-Bernard, 13.08.1902 vœux simples, 17.08.1905 vœux sol-
lennels. 
sd: 18.10.1907, d: 24.05.1908, pr: 02.07.1908. 
1908-1912 prieur claustral, 1910-1913 maître des novices à l'hospice et pro-
fesseur de théologie morale et de droit canon, 1913-1916 retraité à Martigny. 
-Organiste. 
AGSB, No 5432. Fabien Melly, Notes et statistiques. TAMINI, p. 445. Rpar. Liddes. 
FAVRE, (Jean Joseph) André, CSB, de Chamoson, *11.12.1858, fils de Joa-
chim et de Marie Françoise née Carrupt. 
t 31.05.1930 à l'hospice du Simplon, enseveli à Martigny. 
1877 entrée au St-Bernard, 13.08.1878 vœux simples, 13.08.1881 vœux sol-
lennels. 
sd: 16.09.1883, d: 12.04.1884, pr: 07.06.1884. 
1881-1885 infirmier à l'hospice,1885 aumônier, 1886-1888 aide-procureur 
à Martigny durant l'absence en Italie du procureur Carron, 1888-1891 
maître des novices à l'hospice, 1891-1892 maître des novices à Verres, 
1892-1897 directeur à Ecône, 1897-1901 curé d'Isérables, 1901-1910 éco-
nome à St-Oyen, 1910-1930 prieur à l'hospice du Simplon. 
AGSB, No 5439. Catalogue Maret II, p. 160. Fabien Melly, Notes et statistiques, 
p.94.TAMINI,p.446. 
FAVRE, Emile Florentin, CSB, de Sembrancher, * 12.02.1843, fils de Jacques 
Joseph Florentin et de Marie Julie Madeleine née Farquet. 
t 20.08.1905 à Morgins (aumônier de la station), enseveli à Martigny. 
1866 entrée au St-Bernard, 15.09.1867 vœux simples, 16.09.1870 vœux sol-
lennels. 
sd: 24.09.1870, d: 17.12.1870, pr: 03.06.1871. 
1870-1874 bibliothécaire et sacristain à l'hospice du Simplon, 1874-1876 
chapelain à Sembrancher, 1877-1881 curé de Bovernier, 1881-1882 vicaire à 
Fully, 1884-1888 curé de Chandolin, 1888-1905 retraité à Martigny. - Avant 
son entrée au St-Bernard Emile Favre était instituteur à Bovernier et Véros-
saz. - Directoriste pendant plus de 25 ans. - Naturaliste, entomologue, il 
publia «Le guide du botaniste au Simplon», un petit ouvrage d'entomologie 
et un autre sur les papillons et les chenilles. 
AGSB, No 5441. Catalogue Maret II, p. 138. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 92. Rpar. 
Sembrancher. TAMINI, p. 447. PELLOUCHOUD, 108. 
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FELLEY, (Jean) Innocent, CSB, du Châbles/Bagnes, *29.04.1845, fils 
d'Etienne Zacharie et de Anne Marguerite Julie née Pache. 
109.05.1929 à Martigny. 
1870 entrée au St-Bernard, 13.09.1871 vœux simples, 14.09.1874 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1874, d: 13.03.1875, pr: 22.05.1875. 
1875-1926 sacristain, bibliothécaire, économe et infirmier à l'hospice du 
Simplon, 1926-1929 à Martigny. - Ses frères Luc (1848-1929), prêtre sécu-
lier, et Samuel (1837-1924) chanoine de St-Maurice. 
AGSB, No 5443. Catalogue Maret II, p. 150. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 92. 
Rpar.Bagnes. P.G. 42-43. TAMINI, p. 448. Rpar. Bagnes. 
FILLIEZ, François Benjamin, CSB. 
02.02.1831: Bénédiction abbatiale à Martigny par Vévêque Fabien Maurice 
Roten. 
Pour la biographie cf. Vallesia LVI, 2001, p. 294. 
FRANCEY, Germain (Marie), CSB, d'Arbaz, *21.06.1870, fils de Romain 
Joseph et de Marie Madeleine née Torrent. 
t 16.08.1915 à Martigny. 
1889 entrée au St-Bernard, 21.08.1890 vœux simples, 23.08.1893 vœux sol-
lennels. 
sd: 21.09.1895, d: 21.12.1895,pr: 30.05.1896. 
1893-1894 et 1896-1897 études à l'université de Fribourg, lic.théol. 1895-
1898 sacristain et professeur de philosophie au St-Bernard, 1898 secrétaire 
du chapitre, 1899-1910 maître des novices, et professeur de théologie dog-
matique dès 1901,1910-1915 procureur général à Martigny. 
AGSB, No 5455. Catalogue Maret II, p. 181. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 96. Rpar. 
Arbaz. TAMINI, p. 450. Directorium romano-Sedunense, 1916. 
FROSSARD, Antoine Basile, CSB, d'Ardon, *16.01.1833, fils de Jérôme et 
d'Anne Marie née Putallaz. 
t 12.12.1875 d'une maladie d'estomac, à Martigny. 
1952 entrée au St-Bernard, 04.11.1853 vœux simples, 05.11.1857 vœux sol-
lennels. 
sd: 20.09.1856, dd: 21.09.1857, pr: 29.05.1858. 
1858-1862 étudiant puis économe à l'hospice du Simplon, 1862-1875 prieur 
au Simplon, 13.06.1873: nommé aumônier du 53ième bataillon de l'armée 
suisse par le Conseil d'Etat. 
AGSB, No 5456. Catalogue Maret II, p. 119. Obituaire II. Rpar Ardon. HS IV/1, 277. 
TAMINI, p. 451. 
FROSSARD, Jules Benjamin, CSB, de Bourg-Saint-Pierre, * 10.01.1859, fils de 
Jean Simon et de Marie Eleonore née Dorsaz. 
t01.07.191 l à Martigny. 
1878 entrée au St-Bernard, 12.08.1879 vœux simples, 17.08.1882 vœux sol-
lennels. 
sd: 16.09.1883,d: 12.04.1884, pr: 07.06.1884. 
1884-1899 professeur de philosophie au St-Bernard, dès 1887 maître des 
novices, 1888 prieur claustral, juillet 1899-1911 prieur-doyen de Martigny.-
Membre de la Commission des biens. 
AGSB, No 5460. Catalogue Maret II, p. 161. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 94. 
Rpar.Liddes. TAMINI, p. 451. 
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FUSAY, François Justinien, CSB, de Montagnier/Bagnes, *23.05.1813, fils de 
Joseph et d'Elisabeth née Maret. 
102.04.1841 à Montagnier (chez son frère, l'avocat), enseveli à Bagnes. 
10.09.1833 entrée au St-Bernard, 11.09.1834 vœux simples. 
t,4m: 23.08.1835, sd: septembre 1836,d: 20.05.1837, pr: 23.09.1837. 
1839-1841 sacristain, chantre et maître des novices à l'hospice du St-Ber-
nard. Malade du typhus, il descendit à Martigny pour se remettre, et suc-
comba lors d'une visite à sa parenté. 
Obituaire, 228. Catalogue Maret II, p. 108. P.G. 51-52. 
GAILLARD, Pierre Joseph, CSB, de Som la Proz/Orsières, *26.06.1818, fils de 
Nicolas Boniface et de Marie Madeleine née Sarrasin. Frère de Pierre Louis, 
t 15.08.1879 à Martigny. 
1838 entrée au St-Bernard, 15.09.1839 vœux simples, 05.09.1841 vœux sol-
lennels. 
sd: 05.06.1841, d: 21.05.1842, pr: 24.09.1842. 
1841-1845 bibliothécaire, 1845-1850 clavendier, 1850-1877 procureur 
général à St-Oyen (lorsque le prévôt Filliez résidait à Aoste), puis à Marti-
gny. Il acheta la ferme de St-Oyen en 1859, fit construire la grande remise 
d'Orsières, la grange de Martigny et l'étable de l'alpage de la Pierra, 1877-
1879 retraité à Martigny. 
AGSB No 5469. Catalogue Maret II, p. 110. Rpar. Orsières. TAMINI, p. 452. 
GAILLARD, Pierre Louis, CSB, de Som la Proz/Orsières, *30.08.1826, fils de 
Nicolas Boniface et de Marie Madeleine née Sarrasin. Frère de Pierre Joseph, 
t 28.03.1892 à Martigny. 
1843 entrée au St-Bernard, 05.09.1844 vœux simples. 
sd: 18.09.1847, d: 23.09.1848, pr: 21.09.1850. 
1850-1852 bibliothécaire à l'hospice, 1852-1856 à l'hospice du Simplon, 
1856-1862 maître des novices et professeur de philosophie à l'hospice du St-
Bernard, 1860-1862 prieur claustral, 1862-1864 malade à Martigny, 1864-
1867 recteur de la famille de Courten à Sierre, 1867-1869 vicaire à Lens, 1869 
chancelier épiscopal à Sion, 1869-1874 curé de Vouvry, 1875 à 
St-Oyen, puis à Martigny jusqu'en octobre 1880, en 1880 quelques mois 
aumônier des Bernardines à Collombey, dès le 02.03.1881 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5470. Catalogue Maret II, p. 114-115 (décès: 28.02.). Rpar. Orsières. TAMINI, 
p.452. 
GARD, Pierre François, CSB, de Champsec/Bagnes, * 18.03.1863, fils 
d'Etienne François et de Anne Marie Marthe née Michellod. 
t 31.01.1940 à Martigny. 
1881 entrée au St-Bernard, 17.08.1882 vœux simples, 18.08.1885 vœux sol-
lennels. 
sd:juin 1887, d: 25.02.1888, pr: 22.12.1888. 
1886-1888 bibliothécaire, 1888-1898 secrétaire capitulaire à l'hospice, 
1889-1901 professeur de théologie à l'hospice, 1892-1899 maître des 
novices, 1899-1901 prieur claustral, 1901-1939 prieur de Lens (constructeur 
de la grande statue du Christ-Roi), 1939-1940 retraité à Martigny. Sa sœur 
Marie Françoise Léonie à été de longues années sa gouvernante à Lens. Dès 
1910 visiteur. - Auteur de la brochure «Clergé de la paroisse de Bagnes» 
(P.G.). St-Maurice 1932. 
AGSB, No 5473. Catalogue Maret II, p. 165. Obituaire IL Fabien Melly, Notes et statistiques, 
p, 89. TAMINI, p. 452. P.G. 59-60. Rpar. Bagnes. 
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GAUDIN, Jean (Romain) André, CSB, de Botire/Ayent, *25.10.1833, fils de 
Pierre Laurent et de Marie née Beney. 
t 29.06.1889 à Lens. 
1853 entrée au St-Bernard, 19.09.1854 vœux simples. 
sd: 20.09.1856, d: 21.09.1857, pr: 29.05.1858. 
1858-1859 étudiant en théologie au Simplon, 1859 retour au St-Bernard, 1862 
sacristain, 1863-1868 maître des novices et professeur de théologie à l'hos-
pice du St-Bernard, janvier 1869-1889 vicaire à Lens. - Frère de Laurent Gau-
din et neveu de Joseph Cyprien et Mathieu Gaudin, tous prêtres du diocèse. 
AGSB No 5475. Catalogue Maret II, p. 120. Rpar. Ayent. TAMINI, p. 453. 
GIROUD, Joseph Emmanuel, CSB, de Ravoire/Martigny, *09.12.1818, fils de 
Jean François et de Marie Véronique née Pittoud. 
t 11.10.1874 à Martigny. 
1841 entrée au St-Bernard, 14.09.1842 vœux simples. 
sd: 21.12.1844, d: 06.06.1846, pr: 29.05.1847. 
1848-1851 professeur à Vionnaz, 1851/52 professeur à Martigny-Bourg, 
1853-1858 sacristain au Simplon, 1858-1867 vicaire à Lens, 1867-1874 
1ercuré de Trient. 
AGSB, No 5487. Catalogue Maret II, p. 113. Rpar. Martigny. TAMINI, p. 455. 
GROSS, Jules, CSB, de Martigny, *06.06.1868, fils d'Emile et de Marie née Cretton. 
t 24.06.1937 à Martigny (accident). 
1888 entrée au St-Bernard, 12.09.1889 vœux simples, 20.09.1892 vœux sol-
lennels. 
sd: 03.04.1893, d: 23.04.1893, pr: 11.05.1893. 
Novembre 1893-1897 1er vicaire de Vollèges, 1897-1898 auxiliaire à Mar-
tigny, 1898-1901 professeur de rhétorique à l'hospice du St-Bernard, 1901-
1908 vicaire à Lens, 1909-1910 vicaire à Martigny, dès 1910 à Ecône et 
Martigny. - Président de la Ligue d'Abstinence du Valais. - Ecrivain. 
AGSB, No 5494. Catalogue Maret II, p. 180. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 96. Rpar. 
Martigny. TAMINI, p. 457. 
GROSS, Pierre Louis (Antoine François), CSB, de Salvan, *22.01.1810, fils de 
Pierre Antoine et de Marie Séraphine née Guex. 
t 20.09.1875 à Martigny. 
1832 entrée au St-Bernard, 11.09.1833 vœux simples. 
sd: 21.09.1833, d: 24.05.1834, pr: 20.09.1834. 
1836-1841 bibliothécaire à l'hospice du Simplon, 1841-1868 vicaire à 
Liddes, décembre 1868-1875 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5495. Catalogue Maret II, p. 105. Obituaire IL Rpar. Salvan. TAMINI, p. 457. 
GUEX [GAY], Ulrich, CSB, de Martigny, *19.10.1883, fils de Joseph Alexandre 
et de Marie Euphrasie née Pierroz. 
t 12.03.1918 à Martigny. 
1901 entrée au St-Bernard, 13.08.1902 vœux simples, 17.08.1905 vœux sol-
lennels. 
sd: 18.10.1907, d: 24.05.1908, pr: 02.07.1908. 
Dès 1905 chargé des observations météorologiques, 1910-1911 professeur 
intermédiaire de théologie dogmatique et, 1911-1912 de philosophie, 1912-
1914 vicaire à Liddes, 1914-1917 curé de Liddes, puis malade à Martigny. 
AGSB, No 5498. Rpar. Martigny. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 98 (décès: 12.02.). 
TAMINI, p. 458. Directorium romano-Sedunense, 1919. 
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HESS, François Joseph, CSB, de Sembrancher, * 18.03.1853, fils de François 
Elie (orig. de Picardie) et de Marie Françoise née Emonet. 
104.12.1877 à l'hospice. 
1869 entrée au St-Bernard, 12.09.1870 vœux simples, 13.09.1873 vœux sol-
lennels. 
sd: 04.04.1874, d: 22.05.1875, pr: 15.04.1876. 
1874-1876 aumônier et infirmier à l'hospice du St-Bernard, 1876-1877 cla-
vendier. 
AGSB, No 5503. Catalogue Maret II, p. 142. Obituaire IL Rpar. Sembrancher. PELLOU-
CHOUD, 108. TAMINI, p. 460. 
HUBERT, (Joseph) Florentin, CSB, d'Orsières, *25.11.1870, fils de Joseph 
Cyprien et de Florentine Clémentine née Lovey. 
t 19.07.1918 à Martigny, enseveli à Orsières. 
1892 entrée au St-Bernard, 12.08.1893 vœux simples, 16.08.1896 vœux sol-
lennels. 
sd: 25.04.1897, d: 24.04.1898, pr: 04.06.1899. 
1897-1899 bibliothécaire à l'hospice, 1899 auxiliaire à Orsières, 1900-1902 
chapelain à Sembrancher, 1902-1918 professeur à Bourg-St-Pierre. 
AGSB, No 5505. Catalogue Maret II, p. 183. Rpar. Orsières. TAMINI, p. 460. PELLOU-
CHOUD. 
HUBERT, Joseph Nicolas, CSB, de Som la Proz/Orsières, *30.07.1809, fils de 
Frédéric et de Louise née Biselx. 
t 19.01.1864 d'apoplexie, à Sierre. 
1830 entrée au St-Bernard, 14.09.1831 vœux simples. 
sd: 22.09.1832, d: 06.04.1833, pr: 21.09.1833. 
1834-1836 infirmier à l'hospice du Simplon, 1836-1856 économe à l'hos-
pice du Simplon, 1850-1862 secrétaire capitulaire, 1857-1863 chapelain et 
instituteur à Bourg-St-Pierre, 1863-1864 recteur de la famille de Courten à 
Sierre. 
AGSB, No 5507. Catalogue Maret II, p. 102. Rpar. Orsières. TAMINI, p. 460. 
HUBERT, Jean Nicolas, CSB, d'Orsières, *24.11.1810, fils de Pierre Nicolas et 
de Marguerite née Joris. 
103.05.1870 à Orsières. 
1830 entrée au St-Bernard, 14.09.1831 vœux simples. 
sd: 22.09.1832, d: 06.04.1833, pr: 05.07.1835. 
1836 étudiant à l'hospice du Simplon, 1840-1850 maître des novices , prieur 
claustral et professeur à l'hospice du St-Bernard, 1850-1863 auxiliaire à 
Orsières, dès 1856 inspecteur scolaire du district d'Entremont, 1863-1870 
curé d'Orsières. 
AGSB, No 5506. Catalogue Maret II, p. 103. Rpar.Orsières. TAMINI, p. 460. 
JACQUEMETTAZ, Joseph, CSB, de Chandonne/Liddes, *03.10.1876, fils de 
Pierre François Félicien et de Marie Antoinette Henriette née Beth. 
t 15.03.1954 à Martigny. 
1895 entrée au St-Bernard, 09.08.1896 vœux simples, 16.08.1899 vœux sol-
lennels. 
sd: 20.09.1902, d: 02.10.1904, pr: 30.10.1904. 
Organiste, 1904-1907 bibliothécaire à l'hospice, 1907-1908 assistant à 
Orsières, 1908-1910 vicaire à Vouvry, 1910-1924 vicaire, puis 1924-1928 
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auxiliaire à Martigny, il s'occupa une quinzaine d'années de Charrat, dès 
1928 à l'hospice du Simplon, 1940-1954 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5510. Catalogue Maret II, p. 187. Directorium Montis Jovis, 1955. Rpar. Liddes. 
TAMINI, p. 461. 
JORIS, Maurice Florentin, CSB, d'Orsières, *07.11.1824, fils de Nicolas et de 
Marie Ursule née Duay. 
t 16.07.1857 à Martigny, enseveli au St-Bernard. 
1844 entrée au St-Bernard, 04.09.1845 vœux simples. 
sd: 19.09.1846, d: 18.09.1847, pr: 15.09.1849. 
1850 sacristain à l'hospice, 1854-1857 maître des novices, 1855-1857 pro-
fesseur de théologie à l'hospice, poitrinaire, il dut se faire soigner à Marti-
gny, où il succomba. 
AGSB, No 5516. Obituaire p. 236. Catalogue Maret II, p. 117. Rpar.Orsières. 
JORIS, Maurice Frédéric Ferdinand, CSB, d'Orsières, *29.03.1842, fils de 
Frédéric Nicolas et de Anne Marie Constance Joris. 
104.02.1908 à Martigny. 
1857 entrée au St-Bernard, 14.09.1858 vœux simples, 12.09.1861 vœux sol-
lennels. 
sd: 21.05.1864, d: 31.03.1866, pr: 26.05.1866. 
1866-1867 administrateur de Riddes, 1868-1877 assistant à Orsières, 1877-
1908 à Martigny, déservant la chapelle de Martigny-Bourg. 
AGSB, No 5517. Catalogue Maret II, p. 126. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 326. Rpar. 
Orsières. TAMINI, p. 463. 
JORIS, Maurice Nicolas, CSB, d'Orsières, * 14.07.1845, fils de Samuel Nicolas 
et de Anne Catherine née Addy. 
109.05.1923 à Martigny. 
1862 entrée au St-Bernard, 14.09.1863 vœux simples, 15.09.1866 vœux sol-
lennels. 
sd: 22.09.1866, d: 05.06.1868, pr: 22.05.1869. 
1866 il tomba malade et dut rester à Martigny. 1877-1880 économe à l'hos-
pice du Simplon, 1887-1890 auxiliaire à Orsières, 1890-1898 vicaire à 
Orsières, décembre 1898-1923 à Martigny, déservant la chapelle de Chemin. 
AGSB, No 5518. Catalogue Maret II, p. 133. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 90. Rpar. 
Orsières. 
JORIS, Etienne Nicolas, CSB, d'Orsières, * 19.04.1847, fils d' Etienne Joseph 
et de Marie Marguerite née Farquet. 
t 15.06.1885 de la fièvre typhoïde, à Orsières. 
1862 entrée au St-Bernard, 14.09.1863 vœux simples, 15.09.1866 vœux sol-
lennels. 
sd: 05.06.1868, d: 22.05.1869, pr: 18.06.1870 à Coire. 
1870-1876 économe à l'hospice du Simplon, 1876-1881 assistant à Orsières, 
1881-1885 vicaire à Orsières. 
AGSB, No 5515. Catalogue Maret II, p. 135. Rpar.Orsières. TAMINI, p. 463. 
LOVEY [LOVAY], Jean Pierre, CSB, du Bioley/Orsières, *05.11.1820, fils de 
Jean Joseph et d'Anne née Pellouchoud. 
t 29.08.1899 à Orsières. 
1843 entrée au St-Bernard, 1844 vœux simples, 15.09.1847 vœux sollen-
nels. 
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sd: 16.09.1849, d: 25.05.1850, pr: 21.09.1850. 
Suite aux événements politiques de l'époque, il fit sa théologie que par inter-
valles, tantôt à l'hospice, tantôt au Simplon. 1863-1870 recteur à Orsières, 
1870-1897 curé d'Orsières. 1897-1899 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5536. Catalogue Maret II, p. 117-118. Rpar. Orsières. TAMINI, p. 467. 
LOYE, Henri, CSB, de Grimentz, *23.04.1892, fils de Daniel et de Madeleine 
néeLoye. 
t 19.06.1977 à l'hôpital de Martigny. 
1913 entrée au St-Bernard, 17.09.1914 vœux simples, 18.09.1917 vœux sol-
lennels. 
Lie. en droit canon, Rome 1924. 
d: 27.07.1919 (par Vévêque de St-Gall, Mgr Robert Bürkler, à Sion). 
1918 bibliothécaire, 1919 infirmier, 1920-1928 professeur de théologie et 
droit canon à l'hospice, 1928-1940 économe à St-Oyen, 1940-1950 procu-
reur à Martigny, 1950-1956 prieur de Montfleury, Aoste, 1951-1965 profes-
seur à l'école d'agriculture à Aoste, 1965-1972 retraité à Aoste, 1972-1977 
retraité à Martigny. 
AGSB, No 5539. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 518. Directorium Montis Jovis, 1978. 
TAMINI, p. 467. Rpar. Vissoie. 
LUGON, François Frédéric Florentin, CSB, de Martigny, *26.05.1825, fils de 
Germain et de Louise née Contard. 
t 28.03.1852 poitrinaire, à Martigny, enseveli au St-Bernard. 
1844 entrée au St-Bernard, 05.09.1845 vœux sollennels. 
sd: 19.09.1846, d: 18.09.1847, pr: 15.09.1849. 
1847 infirmier à l'hospice, 1849-1852 diverses charges à l'hospice du Sim-
plon. 
AGSB, No 5542. Obituaire p. 236. Catalogue Maret II, p. 117. Rpar. Martigny. 
LUGON, Jean Joseph, CSB, de Finhaut, *25.04.1822 à Choëx, fils de Jean 
Joseph et de Jeanne Marie née Gay. 
103.07.1882 accidentellement, à Bourg-Saint-Pierre. 
1843 entrée au St-Bernard, 05.09.1844 vœux sollennels. 
sd: 06.06.1846, d: 29.05.1847, pr: 18.09.1847. 
1849-1853 recteur à La Sage, 1853-1859 vicaire à Monthey, 1859-1865 curé 
de Bovernier, 1865-1869 curé de Vouvry, 1869-1882 prieur de Bourg-Saint-
Pierre. 
AGSB, No 5541. Catalogue Maret II, p. 113-114. TAMINI, p. 467. 
LUGON, Joseph Henri, CSB, de Finhaut, * 1863 à Monthey, fils d'Antoine et de 
Virginie née Garny (?) , neveu du chanoine Jean Joseph Lugon. 
t 18.05.1926 àAoste. 
1881 entrée au St-Bernard, 17.08.1882 vœux simples, 18.08.1885 vœux sol-
lennels. 
sd:juin 1887, d: 25.02.1888, pr: 22.12.1888. 
1888-1901 diverses charges à l'hospice (infirmier,aumônier puis claven-
dier), 1893-1901 vicaire à Vollèges durant l'hivers, 1901- 1910 prieur et cla-
vendier à l'hospice, 1910-1915 économe à Saint-Oyen, 1915-1925 procu-
reur à Martigny, puis retraité à Saint-Oyen. - Numismate distingué. 
AGSB, No 5543. Catalogue Maret II, p. 167. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 94. 
TAMINI, p. 467. 
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LUISIER, Pierre Joseph, CSB, de Sarreyer/Bagnes, * 14.10.1852, fils de Pierre 
et de Justine née Besse. 
t 06.03.1932 à Martigny. 
1872 entrée au St-Bernard, 11.09.1873 vœux simples, 13.09.1876 vœux sol-
lennels. 
sd: 19. 09.1877, d: 15.06.1878,pr: 22.05.1880. 
1878-1880 aumônier, 1881-1891 clavendier à l'hospice, 1891-1897 vicaire à 
Martigny, 1897-1931 recteur à Martigny, dès l'automne 1931 retraité à Mar-
tigny. 
AGSB, No 5545. Catalogue Maret II, p. 156. Rpar. Bagnes. P.G. 61-62. TAMINI, p. 468 
LUISIER, Pierre Maurice, CSB, de Sarreyer/Bagnes, *28.02.1853, fils de Fran-
çois et de Judith Luisier. 
t 18.01.1927 à Martigny. 
1872 entrée au St-Bernard, 11.09.1873 vœux simples, 13.09.1876 vœux sol-
lennels. 
sd: 19.09.1877, d: 15.06.1878,/?r: 22.05.1880. 
1876-1877 études de théologie au Simplon, 1880-1883 et 1884-1889 éco-
nome et sacristain à l'hospice du Simplon, 1883/84 assistant à Orsières, 
1886-1889 sacristain au Simplon, 1889-1896 vicaire à Liddes, 1896-1901 
vicaire à Martigny, 1901-1906 curé d'Isérables, 1906-1927 retraité à Ecône 
et Martigny. 
AGSB, No 5546. Catalogue Maret II, p. 157. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 94. Rpar. 
Bagnes. P.G. 62-63. TAMINI, p. 468. 
MAGNIN, François Bernard, CSB, du Cotterg/ Bagnes, *29.05.1841, fils de 
Pierre Joseph Augustin et de Marie Lucie Euphrosine née Collombin. 
t 12.01.1903 à Martigny. 
1866 entrée au St-Bernard, 15.09.1867 vœux simples, 16.09.1870 vœux sol-
lennels. 
sd: 24.09.1870, d: 17.12.1870, pr: 03.06.1871. 
1871-1875 sacristain, 1875-1876 maître des novices à l'hospice, 1876-1882 
vicaire à Vouvry, 1882-1890 recteur à Lens, 1890-1896 curé de Liddes, 
novembre 1896- 1897 économe à l'hospice du Simplon, 1897-1903 retraité 
à Martigny. 
AGSB, No 5551. Catalogue Maret II, p. 136-137. Rpar.Bagnes. P.G. 67-68. TAMINI, p. 469. 
MARET, Maurice André, CSB, de Sarreyer/ Bagnes, *07.06.1848, fils de Jean 
André et d'Anne Marie Marguerite née Vaudan. 
t 23.11.1904 à Martigny. 
1869 entrée au St-Bernard, 12.09.1870 vœux simples, 13.09.1873 vœux sol-
lennels. 
sd: 20.09.1873, d: 04.04.1873, pr: 30.05.1874. 
1874-1875 infirmier à l'hospice, 1875-1882 assistant paroissial à Lens, 
1882-1883 assistant à Orsières, 1883-1886 recteur à Martigny, 1886-1888 à 
Vichy, 1890 à Carlsbad en Bohème, 1891-1892 1er directeur de l'école 
d'agriculture à Ecône, malade, il doit se retirer à Martigny, où il s'occupe des 
archives de la Maison, 1896 curé d'Isérables, décembre 1896-1904 curé de 
Liddes. - Auteur du «Catalogue des chanoines du Saint-Bernard par ordre 
chronologique». 
AGSB, No 5553. Catalogue Maret II, p. 143-144. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 92. 
Rpar.Bagnes. P.G. 73-74. TAMINI, p. 470. 
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MARQUIS, Jean Baptiste, CSB, de Liddes, *08.06.1851 à Sordevoto, Piémont, 
fils de Jean Baptiste et de Marie née Pivano. 
t 21.04.1909 subitement, à l'hospice du Simplon. 
1871 entrée au St-Bernard, 10.09.1872 vœux simples, 11.09.1875 vœux sol-
lennels. 
sd: 18.09.1875,d: 11.03.1876, pr: 01.04.1876. 
1876-1880 bibliothécaire à l'hospice, 1880 infirmier, 1880-1890 professeur 
à Bourg-Saint-Pierre, 1890-1893 à l'hospice, 1893 assistant à Lens, 1894 
vicaire à Saviese, 1895-1898 vicaire à Ayent, 1898-1900 aumônier des 
ouvriers italiens travaillant au tunnel du Simplon, à Naters, novembre 1900 
bibliothécaire puis dès 1904-1909 économe à l'hospice du Simplon. 
AGSB, No 5557. Catalogue Maret II, p. 152. Rpar. Liddes. TAMINI, p. 470. 
MARQUIS, Pierre François, CSB, de Chandonne/Liddes, *02.09.1823, fils de 
Gaspard Joseph et de Julia née Darbellay. Frère du chanoine Gaspard Jos. 
t 25.02.1890 à Martigny. 
1841 entrée au St-Bernard, 14.09.1842 vœux simples. 
sd: 21.12.1844, d: 06.06.1846, pr: 18.09.1847. 
Lors de l'expulsion en 1848 il est seul à l'hospice avec le chanoine Delé-
glise, sauf deux courts passages à Vouvry, il restera à l'hospice jusqu'en 
1865 comme professeur de théologie, 1862-1865 prieur claustral, 1865-
1868 chapelain à Sembrancher, 15.07.1868-1881 curé de Sembrancher, 
1881-1889 aumônier des Bernardines à Collombey, 1889-1890 retraité à 
Martigny. 
AGSB, No 5559. Catalogue Maret II, p. 112-113. Rpar. Liddes. PELLOUCHOUD, 133. 
TAMINI, p. 470. 
MASSARD, Cyrille (Gustave), CSB, de Liddes, *06.09.1874, fils de Cyrille 
Auguste et de Marie Louise née Métroz. 
t 17.05.1932 dans une maison de santé à Turin. 
1892 entrée au St-Bernard, 12.08.1893 vœux simples, 19.08.1896 vœux sol-
lennels. 
sd: 25.04.1897, d: 24.04.1898, pr: 04.06.1899. 
1898 nommé sacristain à l'hospice, 1901-1909 professeur de philoso-
phie à l'hospice et, chargé des observations météorologiques, 1909-1911 
étudiant à Louvain, doctorat en sciences économiques et sociales, 1910-
1912 prieur claustral, 1911-1927 prieur-doyen de Martigny. En 1927 il se 
retira, pour cause de santé, à Saint-Oyen, puis en 1931 à la villa Christina 
près de Turin. 
AGSB, No 5562. Catalogue Maret II, p. 185. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 490. Rpar. 
Liddes. TAMINI, p. 471. 
MAX, Etienne Ignace, CSB, de Bourg-Saint-Pierre, *10.12.1808, fils de Jean 
Etienne et de Jeanne Euphrosine née Genoud. 
109.03.1839 à Martigny (épidémie typhoïde). 
1827 entrée au St-Bernard, 09.09.1828 vœux simples. 
t,4m: 26.06.1829 à Martigny par le nonce apostolique , Mgr de Angelis, 
sd: 22.08.1831, d: 24.09.1831, pr: 06.04.1833. 
1834-1835 vicaire à Vouvry, 1836-1839 quêteur dans les pays de Vaud et 
Genève. 
AGSB, No 5569. Obituaire, p. 224. Catalogue Maret II, p. 102. Rpar. Liddes. 
MAY, Joseph (Benjamin), CSB, de Sarreyer/ Bagnes, *26.07.1878, fils de Pierre 
Joseph et de Marie Faustine née Besse. 
t 13.07.1828 d'une péritonite, à Saint-Oyen (Aoste), enseveli au Saint-Bernard. 
1897 entrée au St-Bernard, 16.09.1898 vœux simples, 17.08.1901 vœux 
solennels. 
sd: 29.06.1904, d: 02.10.1904, pr: 07.10.1906. 
1904-1915 clavendier à l'hospice, dès 1908 chargé des observations mé-
téorologiques, 1915-1928 administrateur de la ferme de St-Oyen, val 
d'Aoste. 
AGSB, No 5570. Catalogue Maret II, p. 190. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 98. Rpar. 
Bagnes. P.G. 80. TAMINI, p. 472. 
MEILLAND, Joseph Emmanuel, CSB, de Chandonne/Liddes, * 16.07.1825, fils 
de Nicolas et de Marie Marguerite née Lathion. 
t 23.06.1905 à Martigny. 
1843 entrée au St-Bernard, 05.09.1844 vœux sollennels. 
sd: 19.09.1846, d: 18.09.1847. pr: 16.09.1849. 
1850-1858 clavendier à l'hospice, 1858-1865 vicaire à Martigny, 1865-1874 
recteur à Martigny et inspecteur scolaire pour les districts de Conthey et 
Martigny, 1874-1899 prieur-doyen de Martigny, 1899-1905 retraité à Marti-
gny« 
AGSB, No 5573. Catalogue Maret II, p. 115-116. Rpar Liddes. TAMINI, p. 472. 
MEILLAND, Pierre Joseph, CSB, de Chandonne/Liddes, *31.01.1838, fils de 
Joseph Emmanuel et de Marie Victoire née Darbellay. 
102.01.1926 à Marsens. 
1857 entrée au St-Bernard, 14.09.1858 vœux simples, 12.09.1861 vœux sol-
lennels. 
sd: 28.09.1862, d: 18.02.1863, pr: 21.03.1863. 
1865-1867 sacristain à l'hospice du Simplon, 1867-1869 vicaire à Vouvry, 
1869-1874 chapelain à Sembrancher, 1874 premiers signes de démence, 
interdiction de lire la messe, 25.05.1876 fuite de Martigny à Rome, en 1878 
un médecin décelle une aliénation mentale et il s'enfuit de nouveau en 1881 
pour arriver à Avignon où, sur intervention de l'archevêque il sera soigné 
dans l'asile de Montdevergues en Vaucluse (F), jusqu'en 1907, en 1907 il fut 
amené à l'asile de Marsens, où il resta jusqu'à son décès. 
AGSB, No 5574. Catalogue Maret II, p. 124-125. Rpar. Liddes. TAMINI, p. 472 le confond 
avec Joseph Emmanuel. 
MEIZOZ, Léon (Joseph Oscar), CSB, de Riddes, *13.03.1884, fils d' Oscar, 
avocat/notaire, et Clotilde née Desfayes, de Riddes. 
t 15.01.1945 à l'hôpital de Martigny. 
1904 entrée au St-Bernard, 17.08.1905 vœux simples, 19.08.1908 vœux sol-
lennels. 
sd: 05.09.1909, d: 02.10.1910, pr: 23.09.1911. 
1910-1912 sacristain à l'hospice, 1912-1918 chapelain à Sembrancher, 
1918-1927 recteur à Orsières, 1927-1945 curé de Bovernier, où il transforme 
l'église. 
AGSB, No 5576. Rpar. Riddes. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 514. TAMINI, p. 473. 
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MELLY, Fabien (Sébastien), CSB, de Grimentz, *25.01.1874, fils de Pierre, 
sautier, et de Geneviève née Viaccoz. 
t 26.01.1949 à Martigny. 
1892 entrée au St-Bernard, 12.08.1893 vœux simples, 13.08.1896 vœux sol-
lennels. 
sd: 25.04.1897, d: 24.04.1898, pr: 04.06.1899. 
1897-1904 aumônier à l'hospice, 1900 recteur intérimaire à Grimentz, 1902-
1903 professeur intérimaire de théologie et de rhétorique, 1903 curé 
intérimaire d'Outre-Rhône, 1904-1909 professeur de théologie morale et 
droit canon à l'hospice, 1909-1912 chapelain à Sembrancher, 1913-
1920 prieur claustral et professeur à l'hospice, 1920-1939 curé d'Orsières, 
1939-1942 recteur de Charrat, 1943-1946 prieur à l'hospice du Simplon, 
1946-1949 retraité à Martigny. - Auteur du manuscrit «Notes et statis-
tiques». 
AGSB, No 5579. Catalogue Maret II, p. 184. Rpar. Vissoie. TAMINI, p. 473. 
METROZ, Etienne Martin (Maurice), CSB, de Chamoille/Sembrancher, 
* 11.11.1834, fils d'Etienne Benjamin et de Marie Egyptienne née Delasoie. Frère 
du chanoine de St-Maurice Etienne Joseph Alphonse (1854-1925). 
t 30.07.1916 à Martigny. 
1855 entrée au St-Bernard, 22.09.1856 vœux sollennels. 
sd: 18.09.1858, d: 18.06.1859, pr: 02.06.1860. 
1858-1859 études à l'hospice du Simplon, 1859-1860 études au St-Bernard, 
bibliothécaire, 1860-1868 aumônier et clavendier à l'hospice, 1868-1874 
vicaire à Martigny, 1874-1904 curé de Trient (construit l'église), 1904-1916 
retraité à Martigny. 
AGSB, No 5585. Catalogue Maret II, p. 122-123. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 90. 
Rpar. Sembrancher. PELLOUCHOUD, 108. TAMINI, p. 473. 
MICHELLOD [MICHELOUD], Cyprien Michel, CSB, de Verbier/ Bagnes, 
*06.08.1813, fils d'Etienne Joseph et de Anne Victoire née Magnin. 
t 25.12.1842 à Martigny. 
1837 entrée au St-Bernard, 13.09.1838 vœux simples. 
t, 4m: 08.09.1839 au St-Bernard, sd: 19.09.1840, d: 05.06.1841, pr: 
18.09.1841. 
Supportant mal le climat de haute montagne, il descendit à Martigny après la 
fin de ses études, mais décéda une année après l'ordination sacerdotale. 
AGSB, No 5587. Obituaire, p. 231. Catalogue Maret II, p. 110. P.G. 85. TAMINI, p. 474. 
MUDRY, (Pierre) Antoine, CSB, de Lens, *21.06.1887, fils de Jean Pierre et de 
Véronique née Emery. 
t 08.10.1951 à Martigny. 
1907 entrée au St-Bernard, 19.08.1908 vœux simples, 15.06.1913 vœux sol-
lennels. 
sd: 29.06.1913, d: 25.07.1913, pr: 26.07.1913. 
1913-1917 bibliothécaire à l'hospice,organiste et professeur de plain-chant 
et musique vocale, 1917-1927 vicaire à Liddes, 1927-1939 recteur à 
Orsières, 1939-1946 auxiliaire à Ravoire, 1946-1950 prieur à l'hospice du 
Simplon, puis retraité à Martigny. - Historien: Histoire d'Orsières, avec 
E.Tamini. 
AGSB, No 5590. Obituaire II. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 516. TAMINI, p. 477. 
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MUELLER, Aristide, CSB, de Coméraz/Grimisuat, * 12.02.1894, fils du juge 
Jean-Baptiste et de Catherine née Mabillard. 
t 25.06.1940 à la clinique Beau-Site à Sierre. 
1914 entrée au St-Bernard, 01.10.1915 vœux simples, 18.10.1918 vœux sol-
lennels. 
d: 27.07.1919 (par l'évêque de St-Gall, Robert Biirkler à Sion). 
1919 aumônier à l'hospice, 1920-1939 vicaire à Lens, 1939-1940 prieur de 
Lens. Organiste et directeur de la chorale. 
AGSB, No 5591. Obituaire II. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 518. Rpar. Grimisuat. 
TAMINI, p. 477. 
NANCHEN, (Pierre) Felix, CSB, de Lens, *21.04.1870, fils de Julien et 
d'Agathe née Berclaz. 
109.04.1938 à l'hôpital de Martigny. 
1887 entrée au St-Bernard, 11.09.1888 vœux simples, 15.09.1891 vœux sol-
lennels. 
sd: 21.09.1895, d: 21.12.1895, pr: 30.05.1896. 
1891-1897 bibliothécaire à l'hospice, 1896-1897 professeur à l'hospice, 
1897-1898 vicaire à Vollèges, puis malade à Martigny, 1899-1900 vicaire 
intermédiaire à Monthey, 1900-1905 surveillant à Ecône, 1905-1911 recteur 
à Orsières, 1914 recteur de la famille de Courten à Sierre, 1916 recteur à Gri-
mentz, 1917-1922 à l'école d'agriculture à Ecône, 1922-1938 économe à la 
ferme d'Ecône. - Grand prédicateur. 
AGSB, No 5593. Catalogue Maret II, p. 177-178. TAMINI, p. 477. 
NANCHEN, Joseph (Ambroise), CSB, de Lens, * 14.03.1883, fils d'Ambroise et 
d'Angélique née Bonvin. 
t 24.04.1969 à l'hôpital de Martigny. 
1902 entrée au St-Bernard, 13.08.1903 vœux simples, 14.08.1906 vœux sol-
lennels. 
sd: 18.10.1907, d: 24.05.1908, pr: 05.09.1909. 
Organiste. 1910-1917 aumônier à l'hospice, 1912-1916 assistant à Orsières, 
1917-1927 curé de Bovernier, 1927-1939 prieur de Bourg-Saint-Pierre, 
1939-1949 recteur d'Ollon/Chermignon, 1949-1959 aumônier du Prévento-
rium Clairval, 1959-1969 auxiliaire à Ravoire, Ecône et Martigny. 
AGSB, No 5595. Ordo Montis Jovis, 1970, p.55. TAMINI, p. 477. 
PELLOUCHOUD, Alfred, CSB, orig. de Commeire/Orsières, *à Paris 
12.11.1888, fils de Maurice et de Justine née Besse. 
105.05.1973 à l'hôpital de Martigny. 
1906 entrée au St-Bernard, 14.08.1907 vœux simples, 10.09.1910 vœux sol-
lennels. 
sd: 02.10.1910, d: 21.09.1912, pr: 26.07.1913. 
1913-1928 professeur de philosophie et théologie et buraliste postal à l'hos-
pice, 1920-1928 prieur claustral, 1928-1940 curé de Sembrancher, dès 1931 
visiteur, 1940-1946 professeur de philosophie à l'hospice 1947-1950 recteur 
à Ravoire, 1953-1955 aumônier à l'hospice, 1958-1967 aumônier du Castel 
Nôtre-Dame à Martigny, 1967-1973 hospitalisé à Martigny suite à une frac-
ture du bassin. - Historien. 
AGSB, No 5602. Fabien Melly, Notes et statistiques p.516. Directorium Montis Jovis, 1974. 
TAMINI, p. 482. Etat civil, Martigny. 
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PERRON, Joseph Etienne, CSB, de Sarreyer/Bagnes, *21.12.1807, fils de 
Pierre Joseph et de Marie Pétronille née Pellisier. 
t 29.03.1839 à Martigny (fièvre typhoïde). 
1833 entrée au St-Bernard, 11.09.1834 vœux simples. 
t, 4m: 23.08.1835 au St-Bernard, sd: septembre 1836, d: 20.05.1837, 
pr: 23.09.1837. 
1837-1839 diverses charges à l'hospice. 
AGSB, No 5607. Obituaire, p. 224. Catalogue Maret II, p. 108 (t 19.3.). P.G. 90. Rpar. 
Bagnes. 
POCHON, Maurice, CSB, de Vérossaz/St-Maurice, *08.08.1836, fils de Jean et 
de Marie Josephe née Méroz. 
t 29.06.1871 à Lens. 
1854 entrée au St-Bernard, 20.09.1855 vœux sollennels. 
sd: 18.09.1858, d: 18.06.1859, pr: 02.06.1860. 
1860-1864 sacristain à l'hospice du Simplon, 1864-1865 assistant à 
Orsières, janvier 1866-1868 vicaire à Martigny, 1868-1871 vicaire à Vouvry, 
1871 vicaire à Lens. 
AGSB, No 5614. Catalogue Maret II, p. 122. Obituaire II. TAMINI, p. 485. 
PRAZ, Jean (Leger), CSB, de Clèbes/Nendaz, *31.12.1878, fils de Pierre-Aimé 
et de Marguerite Praz. 
t 26.03.1946 à l'hôpital de Martigny. 
1902 entrée au St-Bernard, 13.08.1903 vœux simples, 14.08.1906 vœux sol-
lennels. 
sd: 18.10.1907, d: 24.05.1908, pr: 02.07.1908. 
Première messe le 15.08.1908 dans la nouvelle église de Veysonnaz. Dec. 
1908-août 1910 vicaire à Nendaz et administrateur de la paroisse de Veyson-
naz, sept. 1910-1917 vicaire à Vouvry, 1917-1946 curé de Liddes, construit 
la nouvelle église. 
AGSB, No 5617. Fabien Melly, Notes et statistiques, p.514. TAMINI, p. 486. 
PUTALLAZ, (Jean) Pierre Joseph, CSB, de Conthey, *31.01.1851, fils de 
Pierre Joseph et d'Anne Marguerite née Papilloud. 
t 26.10.1917 à Vouvry. 
1871 entrée au St-Bernard, 10.09.1872 vœux simples, 11.09.1875 vœux sol-
lennels. 
sd: 18.09.1875,d: 11.03.1876, pr: 01.04.1876. 
1876-1881 professeur de théologie morale et prieur à l'hospice, 1881 assis-
tant à Orsières, 1882-1907 vicaire à Vouvry, 1907-1917 curé de Vouvry. -
Visiteur au chapitre dès 1898, confirmé en 1901. 
AGSB, No 5620. Catalogue Maret II, p. 151. TAMINI, p. 487. Rpar. Chamoson. Directorium 
romano-Sedunense, 1918. 
RAUSIS, (Joseph) Antoine, CSB, d'Orsières, * 11.07.1865, fils de Félicien Nico-
las et de Joséphine née Theux. 
t 11.08.1930 à l'hôpital de Martigny. 
1883 entrée au St-Bernard, 19.08.1884 vœux simples, 20.08.1887 vœux sol-
lennels. 
sd: 20.09.1890, d: 19.09.1891, pr: 11.06.1892. 
1892 professeur de théologie dogmatique à l'hospice, 1893-1895 études à 
Fribourg, lic.théol., 1900 professeur à Bourg-Saint-Pierre, 1901-1903 cha-
pelain de Sembrancher, 1903-1904 vicaire à Vollèges, 1904-1930 auxiliaire 
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à Martigny, il s'occupe de la sacristie de la Chapelle et désert la chapelle de 
Martigny-Bourg. 
AGSB, No 5628. Catalogue Maret II, p. 173. Fabien Melly, Notes et statistiques. TAMINI, 
p.488. 
RAUSIS, Joseph Valentin, CSB, d'Orsières, *24.06.1844, fils de Joseph Bona-
venture et de Constance née Tissières. 
t 29.02.1892 à Martigny, enseveli à Orsières. 
1867 entrée au St-Bernard, 17.09.1868 vœux simples, 18.09.1871 vœux sol-
lennels. 
sd: 23.09.1871, d: 24.02.1872, pr: 16.03.1872. 
1872- 1874 vicaire de Val d'Illiez, 1874-1876 vicaire à Martigny, 1876 infir-
mier à l'hospice du Simplon, puis malade à Pavie, 1877-1885 malade à Mar-
tigny, 1885- 1892 auxiliaire à Orsières. - Habile apiculteur. 
AGSB, No 5632. Catalogue Maret II, p. 141. TAMINI, p. 488. 
REY, Jacques Sebastien, CSB, d'Icogne/Lens, * 13.06.1863, fils de Jacques 
Joseph et d'Elisabeth née Bagnoud. 
t 14.08.1888 à Martigny. 
1882 entrée au St-Bernard, 21.08.1883 vœux simples, 21.08.1886 vœux sol-
lennels. 
sd:juin 1887, d: 25.02.1888. 
Il tomba malade peu de temps après le diaconat et ne se remit plus. 
Catalogue Maret II, p. 168. Rpar .Lens. 
REY, Théodule François, CSB, de Chermignon/Lens, * 11.01.1857, fils de Théo-
dule et de Marie Elisabeth née Bonvin. 
t 29.08.1935 à l'hôpital de Martigny. 
1878 entrée au St-Bernard, 12.08.1879 vœux simples, 17.08.1882 vœux sol-
lennels. 
sd: 16.09.1883,d: 12.04.1884, pr: 07.06.1884. 
1883-1886 infirmier à l'hospice, 1886-1887 à l'hospice du Simplon, 1888-
1900 chapelain à Sembrancher, 1900-1905 vicaire à Orsières, 1905-1908 
curé d'Orsières, 1908-1910 directeur à Ecône, 1910-1934 économe et infir-
mier à l'hospice du Simplon. 
AGSB, No 5641. Catalogue Maret II, p. 162. TAMINI, p. 490. Rpar. Lens. 
RIBORDY, Maurice (Antoine), CSB, de Sembrancher, *14.10.1886, fils de 
Maurice Adrien et de Marie Louise née Contard. 
t 20.04.1980 à Martigny. 
1908 entrée au St-Bernard, 09.08.1909 vœux simples, 13.08.1912 vœux sol-
lennels. 
sd: 21.09.1912, d: 25.07.1913, pr: 04.07.1915. 
1913-1915 sacristain à l'hospice, 1915-1917 vicaire à Liddes, 1917-1927 
curé de Trient, 1927-1939 1er recteur de Flanthey, 1939-1968 prieur de 
Bourg-Saint-Pierre, 1968-1978 à l'hospice du Simplon, 1978-1980 retraité à 
Martigny. - Photographe, généalogiste, chasseur. 
AGSB, No 5644. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 516. Rpar.Sembrancher. TAMINI, 
p. 491. 
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RIBORDY, Pierre Frédéric, CSB, de Sarreyer/Bagnes, *20.05.1832, fils 
d'Etienne Athanase et de Marie Catherine née Masson. 
108.03.1897 à Martigny. 
1858 entrée au St-Bernard, 15.09.1859 vœux simples, 15.09.1862 vœux sol-
lennels. 
sd: 28.09.1862, d: 18.02.1863, pr: 21.03.1863. 
1863-1868 diverses charges à l'hospice, 1868 économe à l'hospice du Sim-
plon, 1868-1869 assistant à Sembrancher, 1869-1879 vicaire à Liddes, 1879-
1887 curé de Liddes, 1887-1890 assistant puis vicaire à Lens, 1890-1897 
retraité à Martigny. 
AGSB, No 5645. Catalogue Maret II, p. 130. P.G. 92. TAMINI, p. 491. Rpar. Bagnes. 
ROH, Jean Georges, CSB, de St-Séverin/Conthey, *31.01.1832, fils de Jean 
Baptiste et d'Anne Marie née Daven. 
t 14.06.1907 à Vouvry. 
1853 entrée au St-Bernard, 19.09.1854 vouex simples, 1857 vœux sollen-
nels. 
sd: 20.09.1856, d: 21.09.1857, pr: 29.05.1858. 
1858-1859 études de théologie au Simplon, 1859-1865 diverses charges à 
l'hospice: en 1859-1863 aumônier, 1863-1865 clavendier, 1865-1874 prieur 
claustral, 1874-1907 curé de Vouvry. - De 1878-1898 visiteur. 
AGSB, No 5648. Catalogue Maret II, p. 120-121. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 90. 
TAMINI, p. 493. Rpar. Conthey. 
ROSSET, François Camille, CSB, d'Orsières, *01.11.1845, fils de Bernard 
Théophile et de Marie Appolonie née Roserens. 
f 07.01.1884 à Martigny. 
1862 entrée au St-Bernard, 14.09.1863 vœux simples, 15.09.1866 vœux sol-
lennels. 
sd: 16.03.1867, d: 05.06.1868, pr: 22.05.1869. 
1869-1876 bibliothécaire et professeur de théologie à l'hospice, 1876-1877 
prieur à l'hospice du Simplon, 1877-1884 procureur à Martigny. - Botaniste, 
entomologue et excellent musicien. 
AGSB, No 5653. Catalogue Maret II, p. 135. TAMINI, p. 494. HS IV/1,277. Etat civil, Marti-
gny-
ROUILLER, (Alexis) Joseph (Alphonse), CSB, des Rappes/Martigny, 
*24.09.1890, fils de Joseph Alfred et de Delphine née Hugon. 
t 13.11.1957 à l'hôpital de Martigny. 
1911 entrée au St-Bernard, 13.08.1912 vœux simples, 08.09.1915 vœux sol-
lennels. 
sd: 31.10.1915, d: 29.06.1917, pr: 01.07.1917. 
1916-1919 infirmier puis aumônier à l'hospice, 1918-1922 professeur de 
philosophie, 1919-1928 clavendier, 1928-1934 prieur claustral, 1934-1939 
auxiliaire à Charrat, 1939-1957 curé d'Orsières, dès 1940 visiteur. 
AGSB, No 5656. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 516. TAMINI, p. 494. 
SAVIOZ, Jean Barthélémy, CSB, d'Arbaz, *18.03.1859, fils de Jean Germain 
et de Marie Angélique née Francey. 
f 29.07.1937 à Martigny. 
1882 entrée au St-Bernard, 21.08.1883 vœux simples, 21.08.1886 vœux sol-
lennels. 
sd: 04.06.1887, d: 25.02.1888, pr: 22.12.1888. 
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1889-1892 infirmier à l'hospice, 1892-1900 recteur à Grimentz, 1900-1917 
curé de Bovernier, dès 1910 visiteur, 1917-1932 recteur à Grimentz. 1932-
1937 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5661. Catalogue Maret II, p. 168. TAMINI, p. 496. Rpar. Arbaz. 
STUDER, Pierre Antoine, CSB, de Lens, *21.02.1863, fils d'Antoine et d'Elisa-
beth née Bonvin. 
t 16.07.1928 à Martigny. 
1882 entrée au St.Bernard, 21.08.1883 vœux simples, 21.08.1886 vœux sol-
lennels. 
sd: 04.06.1887, d: 25.02.1888, pr: 22.12.1888. 
1889-1890 études de théologie à l'hospice du Simplon, 1890-1900 profes-
seur à Bourg-Saint-Pierre, 1894 études à l'université de Fribourg, été 1897 
économe intérimaire au Simplon, 1900-1905 recteur à Grimentz, 1905-1927 
prieur de Bourg-Saint-Pierre, fin octobre 1927 il se retire à Martigny. 
AGSB, No 5670. Catalogue Maret II, p. 169-170. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 96. 
Rpar. Lens. TAMINI, p. 499. 
TAVERNIER Jules, CSB, de Martigny-Bourg, *03.08.1849, fils de Joseph 
Antoine Charles, notaire et de Josephe Eulalie née Cretton. 
t 28.02.1921 à Martigny. 
1867 entrée au St-Bernard, 10.09.1868 vœux simples, 18.09.1871 vœux sol-
lennels. 
sd: 23.09.1871, d: 24.02.1872, pr: 21.09.1872. 
1871-1873 aumônier à l'hospice, 1873-1876 clavendier, 1876-1881 vicaire à 
Martigny, 1881-1883 recteur à Martigny, 1883-1887 assistant à Lens, 1887-
1901 prieur de Lens, 1901-1904 prieur de Bourg-Saint-Pierre, 1905-1906 
curé de Trient, 1906-1908 à Martigny, 1908-1911 curé d'Orsières, 1912-
1914 aumônier de la station climatique de Montana, 1914-1918 aumônier 
des Bernardines à Collombey, 1918-1921 retraité à Martigny. 
AGSB, No 5671. Catalogue Maret II, p. 140. Rpar. Martigny. TAMINI, p. 500. 
TERRETTAZ, Charles Antoine, CSB, du Levron/ Vollèges , *21.01.1866, fils 
de Pierre Auguste Daniel Bernard et d'Anne Marie Catherine née Follin. 
t 08.08.1927 à Martigny (affection gangreneuse). 
1888 entrée au St-Bernard, 12.09.1889 vœux simples, 20.09.1892 vœux sol-
lennels. 
sd: 21.09.1895,d: 21.12.1895,pr: 30.05.1896. 
1895-1897 infirmier à l'hospice, 1897-1901 auxiliaire à Lens, 1901-1910 
vicaire à Lens, 1910-1925 à l'hospice du Simplon, 1925-1927 assistant à 
Martigny. -
(NB.iDans le livre des Ordinations nous lisons Antoine T. mais il ne peut s'agir que de 
Charles Antoine T.) 
AGSB, No 5672. Catalogue Maret II, p. 179. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 96. Rpar. 
Vollèges. TAMINI, p. 501. 
TISSIERES, Jules Onésime, CSB, d'Orsières, *12.05.1839, fils de Jean Jérôme 
et de Marie Constance née Joris. 
t 22.07.1906 à Martigny. 
1857 entrée au St-Bernard, 14.09.1858 vœux simples, 12.09.1861 vœux sol-
lennels. 
sd: 28.09.1862, d: 18.02.1863, pr: 30.05.1863. 
1865 - 1866 vicaire de Vouvry, 1867 - 1871 sacristain et bibliothécaire à 
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l'hospice du Simplon, 1871 - 1875 auxiliaire à Lens, 1875 - 1898 vicaire à 
Val d'Illiez, 1898 - 1905 auxiliaire à Orsières, dès 1905 à Ecône. 
AGSB, No 5679. Catalogue Maret II, p. 127. Rpar.Orsières. BWG Nr. 2351. TAMINI, p. 501. 
TISSIERES, Pierre Germain, CSB, des Arlaches/Orsières, *13.06.1828, (filia-
tion non identifiée). 
101.06.1868 à Sembrancher. 
1843 entrée au St-Bernard, 05.09.1844 vœux simples, 06.09.1847 vœux sol-
lennels. 
t, 4m: 28.09.1845 à Martigny, sd: 16.09.1849, d: 21.09.1850, pr: 
18.09.1852. 
1858-1864 vicaire à Vouvry, 1864-1865 curé de Vouvry, septembre 1865-
1868 curé de Sembrancher. - Botaniste, 1er président de la Murithienne. 
Auteur du« Guide du botaniste au Saint-Bernard ». 
AGSB, No 5660. Obituaire p. 242-243. Catalogue Maret II, p. 115. Rpar. Orsières. TAMINI, 
p. 501. PELLOUCHOUD, 132. 
TORNAY, Jean Nicolas, CSB, de La Rosière/Orsières, *18.07.1826, fils de 
Nicolas et de Sophie Pétronille. 
106.04.1866 à Martigny. 
1843 entrée au St-Bernard, 05.09.1844 vœux simples, 06.09.1847 vœux sol-
lennels. 
sd: 17.06.1848, d: 23.09.1848, pr: 21.09.1850. 
1er messe à Orsières le 22.09.1850.1851-1866 économe à Martigny. 
AGSB, No 5684. Catalogue Maret II, p. 115. Obituaire, p. 242. Rpar. Orsières. 
TORNAY, Etienne Louis, CSB, de La Rosière/Orsières, *02.06.1837, fils de 
Jean Joseph et de Rosine Marie née Murisier. 
t 24.07.1917 à Martigny. 
1858 entrée au St-Bernard, 15.09.1859 vœux simples, 15.09.1862 vœux sol-
lennels. 
sd: 28.09.1862, d: 18.02.1863, pr: 21.03.1863. 
1864 - 1865 infirmier à l'hospice du Simplon, 1866 - 1867 vicaire de Vou-
vry, 1867-1868 assistant à Sembrancher, 1868 - 1870 économe-auxiliare à 
l'hospice du Simplon, 1870 - 1881 recteur à Orsières, 1881 - 1905 curé de 
Sembrancher, 1889-1898 visiteur, 1905 - 1917 à Martigny. 
AGSB, No 5683. Catalogue Maret II, p. 128. Fabien Melly, Notes et statistiques, p. 90. PEL-
LOUCHOUD, 133.Rpar.Orsières. WGNr.2353.TAMINI,p.502. 
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Dominicains / Dominikaner 
Tous membres de la Province d'Occitanie (Lyon) réfugiés en Valais et résidants dans l'ancien 
hôtel Baur, à Sierre, de novembre 1880àjuillet 1883. Cf. Helvetia Sacra IV/5, p. 146-147. 
ALESSANDRONI, Maria Franciscus 
t, 4m: 29.06.1883. 
BOIFFARD, Hyppolythus 
pr: 24.06. 1881. 
BOUCHE, Julianus 
pr: 30.04.1882. 
CHAMONTIN, Bonaventura 
t, 4m: 29.06.1883. 
CLAVEAU, Damianus 
d: 29.06. 1883. 
CLERISSAC, Humbertus 
t, 4m: 29.06.1883. 
CORBIER, Constantin 
4m: 02.04.1881, sd: 30.10.1881. 
DONAT-CALLIN, Aloysius (Gabriel) 
t, 4m: 22.10.1882, sd: 29.11.1882. 
GAUTHIER, Augustinus 
d: 29.06.1883. 
GOSSIER, Alexius 
t, 4m: 29.06.1883. 
HILAIRE, Germanus 
t, 4m: 16.04. 1882, sd: 19.05.1883. 
HYVERNAT, Symphorianus 
pr: 24. 06.1881. 
MANSON, Josephus Daniel 
t, 4m: 22. 01.1882, sd: 04. 03.1882. 
MERCIER, Vincentius (Victor) 
4m: 02. 04.1881, sd: 24. 06.1881. 
MERLIN, Bernardinus 
t, 4m: 16.04. 1882. 
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MONNIER, Aemilianus 
d: 30. 04.1882, pr: 29. 06.1883. 
NICOLAS, Basilius 
t, 4m: 16.04.1882. 
PASSABET, Gundisalvus 
pr: 24.06.1881. 
POULET, Eusebius 
t, 4m: 29.06.1883. 
RICHARD, Timotheus 
t, 4m: 16.04.1882. 
RODY, Ignatius 
d: 30.04.1882, pr: 29.06.1883. 
SUDRE,Albericus 
d: 30.04.1882, pr: 29.06.1883. 
Franciscains Conventuels / Franziskaner Konventualen 
BODDE [RODDE(?)], Benvenutus. 
d: 27. 06.1909. 
RADOSLOVICH, Raphaël. 
pr: 28. 11.1909. 
Jesuiten / Jésuites 
Dès l'automne 1831 (jusqu'en 1834) Brigue abritait un noviciat des jésuites chassés de France. 
Vom Herbst 1831 an (bis 1834) beherbergte Brig ein Noviziat fur den aus Frankreich 
vertriebenen Ordensnachwuchs. 
ALENO-SAINT-ALLOUARU [Saint Aloüaru] Augustin, de. 
sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 21.04.1832. 
ANNA, Joseph 
t, 4m: 18.10.1835. 
ASCHWANDEN, Joseph, von Seelisberg, *23.12.1813. 
Eintritt in den Orden: 29.09.1834 in Brig. 
107.02.1864 in Georgtown-Washington (DC). 
t, 4m: 21.10.1836. 
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BAUER, Renward, von Muri (AG), Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
BAUERMEISTER, Johannes, Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
BAZIN [Bazein], Yvo Stanislaus. 
4m: 18.03.1831, sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 01.04.1832. 
BELLANGER, Theodor. 
4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 25.09.1831. 
BESSIRARD, de la TOUCHE, Arsène. 
sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 21.04.1832. 
BRUMAULD, Fernand. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
BRUNNER, Joseph, von Mümliswil (SO), * 1805,11884. 
t, 4m: 02.03.1833, sd: 19.10.1834, d: 26.10.1834, pr: 02.11.1834. 
BRUNOLD, Georg. 
t, 4m: 03.11.1844. 
BUELER, Dominicus. 
t, 4m: 03.11.1844. 
CANOS [Conoz], Alexius. 
sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 01.04.1832. 
CAUDAL, Jean-Marie, de France. 
pr: 26.09.1830. 
CAVENG, Lucas. 
t, 4m: 20.10.1833. 
CHARIL, Claude-Marie. 
sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 25.09.1831. 
CHASTEL [CASTEL], Ange-Marie. 
sd: 03.10.1830, d: 10.10.1830, pr: 17.10.1830. 
CLAVEL, Egide. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
COPPER, Theodor. 
t, 4m: 02.03.1833. 
DALBY, Jacob. 
sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
DAVID, Pierre Benoit. 
sd: 03.10.1830, d: 10.10.1830, pr: 17.10.1830. 
DEPLACE, Claude Marie Charles. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 25.09.1831. 
DEVOS, Pierre. 
t, 4m: 02.03.1833. 
DOSENBACH, Stephan. 
t, 4m: 03.11.1844. 
DOSS, Adolph, de, Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
DRU, Elias. 
4m ; 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 21.04.1832. 
EGGS, Joseph, vom Goms in Brig, * 13.01.1823, Sohn des Johann Baptist und 
der Maria geb. Bürcher. 
109.02.1898 in Blijenbeck (NL). 
t, 4m: 03.11.1844. 
Vgl. Fellay-Truffer, Les jésuites valaisans, in Vallesia LI, 1996,34. 
FRESSENCOURT, Marie Felix. 
4m: 18.03.1831, sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 24.09.1831. 
FRESSENCOURT, Isidore René Théodule. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 25.09.1831. 
GOTTELAND, Claude, aus Savoyen, * 1803, + 1856 in Shanghai. 
4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 22.09.1832. 
GÖTZ, Anton, vom Kollegium in Sitten. 
t, 4m: 22.12.1838. 
GUITARD, Hyppolite François Gabriel. 
4m: 18.03.1831, sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 25.09.1831. 
GUZZI, Tussanus. 
t, 4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831. 
HAERING, Michael. 
t, 4m: 03.11.1844. 
HARTSTÄTTER, Maximilian. 
t, 4m: 03.11.1844. 
HARNISCH, Joseph. 
t, 4m: 07.11.1830. 
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HÜBNER, Friedrich, aus Sachsen, * 1799, t 1849. 
Eintritt in den Orden 1830. Bis 1847 in Brig, dann USA. 
t, 4m: 02.03.1833. 
HUGUET, Célestin. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
HUMPHRY, Friedrich. 
4m: 18.03.1831, sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 25.09.1831. 
HUS, Johannes Baptista. 
sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 22.09.1832. 
IMSAND, Peter (Joseph Gottfried Isidor), von Münster, *29.11.1818, Sohn des 
Joseph Anton und der Anna Maria geb. Imsand. 
127.06.1880 in Pensacola (Florida). 
t, 4m: 03.11.1844. 
Vgl. Fellay-Truffer, Les jésuites valaisans, in Vallesia LI, 1996,45. 
KAESELYN, Basil, Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
KNEUBÜELER, Joseph. 
t, 4m: 03.11.1844. 
LAGGER, Friedrich (Ferdinand), von Münster, *24.09.1823, Sohn des Ferdi-
nand und der Maria Katharina geb. Bacher, 
t 20.09.1854 in Köln. 
Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
Vgl. Fellay-Truffer, Les jésuites valaisans, in Vallesia LI, 1996,51. 
LAMEZAN, Joseph, de. 
t, 4m: 21.10.1836. 
LAPORTE, Bernard. 
sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 22.09.1832. 
LARTIGUE, Cosmas Auguste. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 25.09.1831. 
LEFEVRE, Arsène Théophil. 
sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 22.09.1832. 
LEITER, Anselm, aus Uznach (SG), Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
LEJARIEL, Julien Adolph. 
sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 25.09.1831. 
LE ROUX [LEROUX, PEROUX], Albin. 
sd: 13.03.1831, pr: 21.04.1832. 
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LESTROHAN, Joseph. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
LEVE, Joseph. 
4m: 18.02.1837. 
LEYBACH [LAYBACH], Andreas. 
sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
L'HARDI de MONTEZON, Marie Fortunat. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 24.09.1831, pr: 25.09.1831. 
MARTIN, Felix François Marie. 
sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 25.09.1831. 
MARTIN, Zacharie Adolph. 
4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 25.09.1831. 
MEYER, Theodor, von Bunten (AG), * 1821. 
f 1913. 
t, 4m: 03.11.1844. 
MOIGNO, Franciscus Maria. 
4m: 18.03.1831, sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 22.09.1832. 
MONTEZON, de voir L'Hardi de Montezon. 
MORE, Hippolyte. 
4m: 12.03.1831, sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
NAMPON, Adrien. 
sd: 21.09.1832, d: 22.09.1832. 
NERAGUET, [Neyraguet] Joseph Ambroise. 
4m: 18.03.1831, sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 25.09.1831. 
NUSSBAUM, Franz, Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
PALMAIN [Kulak], Georges. 
sd: 13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
PEROUX voir LE ROUX. 
PITRON, Leopold Joseph Philippe. 
4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831. 
POINT, Nicolas. 
sd:13.03.1831, d: 19.03.1831, pr: 20.03.1831. 
POISSEMEUX, Auguste. 
sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 21.04.1832. 
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RINGOT, Hubert Louis Marie. 
4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831. 
RINGOT, Louis Florentin. 
4m: 20.09.1831, sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 25.09.1831. 
RUBILLON, Ambroise, aus Frankreich, * 1804, +1888. 
sd: 19.03.1831, d: 20.03.1831, pr: 22.09.1832. 
RUDAZ, Sylve, de Veysonnaz, *01.11.1810, fils de Sylve-Grégoire et de Jeanne 
née Rudaz. Frère du P. Isidore, capucin. 
t 19.03.1842 à Estavayer-le-Lac. 
d: 01.11.1840, pr: 08.11.1840. 
Vgl. Fellay-Truffer, Les jésuites valaisans, in Vallesia LI, 1996,69. 
SAINT-ALLOUARU voir Aléno 
SCHNEIDER, Georg Augustin Maria. 
d: 22.09.1832. 
SCHUTTE, Johannes. 
t, 4m: 02.03.1833. 
SOLENTE, Eligius Henri. 
sd: 21.09.1831, d: 24.09.1831, pr: 22.09.1832. 
SPICHER, Peter, von Überstorf (FR), * 19.02.1811. 
Eintritt in den Orden: 01.10.1832 in Estavayer. 
129.03.1874 in Buffalo. 
t, 4m: 20.12.1835. 
STUDER, Friedrich Franziskus Maria. 
sd: 13.03.1831, d: 02.04.1831, pr: 25.09.1831. 
TINSEAU, Antoine Charles. 
4m: 03.10.1820, sd: 10.10.1830, d: 17.10.1830, pr: 24.10.1830. 
TOUCHE, de la voir Bessirard. 
TRAVERS, Frédéric, de, Schulmagister in Brig. 
t, 4m: 23.11.1845. 
VANDERGRINTEN, Mathias. 
d: 21.09.1832, pr: 22.09.1832. 
VANDER-WOLK, Antonius. 
t, 4m: 02.03.1833. 
WIPPERN, Franz Xaver. 
t, 4m: 21.10.1836. 
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Capucins / Kapuziner 
Le couvent des capucins de Sion a longtemps servi de couvent d'études à la province suisse 
des capucins. 
Das Kapuzinerkloster in Sitten war lange Studienkloster der Schweiz. Kapuzinerprovinz. 
Die folgenden Biographien konnten nur dank der Hilfsbereitschaft von Dr. Christian Schweizer, 
Provinzarchivar in Luzern, erarbeitet werden; er stellte uns bereitwillig die notwendigen 
Unterlagen zur Verfügung. 
Adjut, Müller, von Näfels, *31.03.1862 (Taufname: Martin) 
t 19.01.1952 in Näfels. 
11.09.1889: Eintritt in Luzern. 1890-1892 Studium in Solothurn, 1892-1893 
Studium in Sitten. 
t, 4m: 19.03.1893, sd: 16.07.1893, d: 30.07.1893, pr: 15.08.1893. 
Operarius und Prediger 1893-1895 in Schwyz, 1895-1898 in Rapperswil, 
1898-1900 in Arth, 1900-1906 in Ölten, 1906-1909 in Sursee, 1909-1914 in 
Mels, 1914-1919 in Rapperswil, 1919-1925 in Arth, 1925-1928 in Sursee, 
1928-1930 in Solothurn, 1930-1942 in Stans, 1942-1952 in Näfels. 
Fidelis,Bd 39,1952,63. 
Adrian, Imhof, aus dem Wallis, von Ernen, * 19.12.1868 (Taufname: Leo), Sohn 
des Johann Joseph und der Katharina geb. Schmid. 
t 24.07.1909 in Chambéry, auf der Rückreise aus den Missionen. 
01.10.1888: Profess. Studium: in Sitten. 
t, 4m: 24.05.1891, sd: 30.08.1891, d: 06.09.1891, pr: 08.09.1891. 
1893 Beichtvater und Prediger in Ölten, 1898 Prediger in Arth, 1900 Predi-
ger in Schwyz, 1903 Luzern, Dezember 1903 Missionar auf den Seychellen, 
krankheitshalber (Herzbeschwerden) kehrte er in die Schweiz zurück. Ver-
fasser mehrerer historischer Werke. 
PALprot. mai. 1351 B. WGNr.936.BREU, 175.CRETTAZ,245. 
Aegidius, Schärer (Schaerer), von Wangen {Solothurn), *06.09.1864 (Tauf-
name: Magnus); Sohn des Felix und der Barbara geb. Frei. 
f 01.07.1922 in Schüpfheim. 
17.09.1885: Profess. Studium in Freiburg, Sitten und Solothurn. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1889 in Zug, 1890-1893 Beichtvater und Prediger in Schüpfheim, 1893-
1895 in Sursee, 1895-1897 in Mels, 1897-1899 in Rapperswil, 1899-1901 
Vikar in Dornach, 1901-1903 Vikar in Altdorf, 1903-1906 Guardian in 
Ölten, 1906-1909 Guardian in Näfels, 1909 Vikar und Krankenseelsorger 
in Ölten, 1911-1913 Guardian in Ölten, 1913-1916 Guardian in Zug, 1916-
1917 Guardian in Schüpfheim, 1917 Vikar in Samen, 1919 Vikar in Näfels, 
1921-1922 wiederum Guardian in Schüpfheim. 
PAL prot. mai. I 346 N. Helvetia Sacra V/2,143. 
Agatho, (Stutz), von Tafers (Freiburg), * 16.06.1864 in Matran (Taufname: Peter 
Justin). 
t 24.10.1920 in Zürich, beerdigt in Rapperswil. 
17.09.1888: Profess in Luzern. 1889-1891: Studium in Sitten. 
t, 4m: 24.05.1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
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1891-1893 Studium der Kirchengeschichte in Schwyz, 1893-1894 Opera-
rius in Freiburg, 1894-1895 in Sitten, 1895-1896 in Le Landeron, 1896-1897 
in Luzern, 1897-1898 in Solothurn, 1898-1900 in Ölten, 1900-1902 in Zug, 
1902-1906 in Rapperswil, 1906-1909 in Dornach, 1909-1915 in Schüpf-
heim, 1915-1917 in Solothurn, 1917-1920 in Rapperswil. 
Fidelis, Bd. 8, Nr.3-4, August 1920,407-408. 
Albertus, (Fuchs), von Rapperswil *09.04.1810 (Taufname: Anton). 
109.11.1831 in Sitten. 
12.10.1829: Eintritt in Sitten. 12.10.1830: Profess in Sitten. Studium in Sit-
ten. 
t, 4m: 21.03.1831, sd: 28.05.1831. 
PALtl50,prot.mai.I,297,Y. 
Albertus, Thum, von Benken (St. Gallen), *20.11.1850, (Taufname: Adelrich), 
Sohn des Johann Cölestin und der Katharina Barbara geb. Küng. 
Todesdatum und -ort nicht bekannt. 
23.09.1870: einfache Profess in Luzern. 1870 Studium in Freiburg, 1871 
Studium in Solothurn, 1872 Studium in Sitten. 
t, 4m: 08.03.1873, sd: 28.09.1873, d: 05.10.1873, pr: 12.10.1873. 
1873-1874 in Zug, 1874 Operarius in Schwyz, 1875-1877 Beichtvater und 
Prediger in Fribourg, 1877-1882 in Appenzell, 1882 Lehrer an der Schule in 
Andermatt, 1884-1885 in Stans als Professor am Kollegium, 1885 in Wil, 
1887 in Sursee, 1888 in Luzern, 1890 in Dornach, Mai 1891 in Arth, 1891-
1893 in Schüpfheim, 1893-1897 in Ölten; am 26.08.1898 aus dem Orden 
ausgeschlossen und «a divinis» suspendiert, nach Amerika ausgewandert. 
PAL 1150, prot. mai. 1,334, F; PAL Seh 2113.3. 
Alfred, Benz, von Montlingen (St. Gallen), *04.06.1871 (Taufname: Augustin), 
t 21.08.1948 in Stans. 
16.09.1890: Eintritt in Luzern. 1891-1892 Theologie in Solothurn, 1892-
1893 Theologie in Sitten. 
/, 4m: 19.03.1893, 1893-1895 Studium in Schwyz. pr: 15.08.1894. 
1895-1909 Professor in Stans, 1909-1935. Rektor des Kollegiums von 
Stans, 1935-1948 Professor in Stans. 
Fidelis, Bd. 36,1949,13. 
Aloysius, (Diogg), von Andermatt, * 12.01.1811 (Taufname: Johann Anton). 
101.03.1850 in Luzern. 
18.10.1828: Eintritt in den Orden. Studium in Sitten. 
sd: 02.03.1833, d: 29.03.1833, pr: 21.06.1833. 
1833-1836 Professor in der Klosterschule Stans, 1836-1838 Operarius in 
Samen und Pilgerprediger für Sachsein, 1838-1841 Ortsprediger in Schwyz, 
1841-1844 Ortsprediger in Altdorf, 1844-1846 Ortsprediger in Sursee, 
1846-1848 Ortsprediger in Stans, 1848-1850 Prediger der Hofkirche in 
Luzern. 
PAL 1150, prot. mai. 1,295, G. 
Amantius, Giger, von Niedergösgen, * 17.06.1864, Sohn des Johann und der 
Anna geb. Meier. 
t 13.05.1932 in Solothurn. 
16.09.1890: Einkleidung in Luzern. Studien in Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 22.04.1894, sd: 17.01.1895, d: März 1895, pr: 29.06.1895. 
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1895-1896 Weiterstudium in Schwyz. 1896-1900 Operarius in Luzern, 
1900-1901 in Freiburg, 1901-1903 in Sursee, 1903-1906 in Zug, 1906-190 
in Dornach, 1909-1911 in Arth, 1911-1914 in Dornach, 1914-1917 Guardian 
in Wil, 1917-1921 in Luzern, 1918-1921 Guardian daselbst, 1921-1924 
Guardian in Solothurn, 1924-1925 in Luzern, 1925-1930 Guardian in Solo-
thurn, 1930-1932 in Ölten. 
Fidelis, Bd. XIX, 1932, S. 138. 
Anastasius, (Bürgler), von Illgau (Schwyz), *13.06.1867 (Taufname: Balthasar). 
108.08.1940 in Samen. 
17.09.1888: einfache Profess. 1888-1891 Studien in Sitten. 
/, 4m: 24.05.1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Studium der Kirchengeschichte in Schwyz. 1893-1895 Opera-
rius in Freiburg, 1895-1898 in Sursee, 1898-1905 in Wil, 1905-1906 Luzern 
(Provinzarchiv), 1906-1910 in Ölten, 1910-1912 in Domach, 1912-1920 in 
Luzern, 1920-1924 in Freiburg, 1924-1935 Provinzarchivar in Luzem, 
1935-1936 in Arth, 1936-1940 in Samen. 
F/^//5,Bd.27,1940,192. 
Andreas, Perruchoud, Walliser, von Chalais, * 11.02.1855 (Taufname: Joseph), 
Sohn des Joseph und der Euphemie geb. Rossier. 
t 22.02.1934 in Freiburg. 
19.09.1879: Profess. 1879 Studien in Freiburg, 1880 in Sitten, 1883 in 
Schwyz. 
t, 4m: 15.05.1883, sd: 20.05.1883, d: 24.06.1883, pr: 26.08.1883. 
1885 Operarius in Sitten, 1887 in Bulle, 1890 in Sitten, 1892 Präfekt 
des Scholastikates in St. Maurice, 1898 in Bulle, 1903 in Sitten, 1905 in 
Romont, 1906 in Sitten, 1910 in St. Maurice, 1911 in Sitten, 1912 in 
Freiburg, 1914 in St-Maurice, 1923 in Freiburg. «Erfüllt mir tiefer Fröm-
migkeit, aussergewöhnlicher Abtötung, liebenswürdiger Bescheidenheit, 
franziskanischem Frohmut und glühendem Eifer für das Heil der Seelen 
und für die gute Presse, gab er überall das Beispiel eines echten Ordens-
mannes.» 
BREU, 169.CRETTAZ,245.F/^//5,Bd.XXL, 1934, S. 127f. 
Angelus, Emmenegger, von Hasle (Luzem), *24.02.1849 (Taufname: Johann), 
Sohn des Nikolaus und der Anna Maria geb. Schmid. 
101.01.1906 in Luzem. 
22.09.1869: Einkleidung. 
t, 4m: 09.03.1873, sd: 28.09.1873, d: 05.10.1873, pr: 12.10.1873. 
1873-1879 Operarius in Solothurn, 1879-1882 auf dem Sörenberg, 1882-
1892 Krankenseelsorger in Stans, 1891-1894 Guardian in Stans, 1894-
1897 Guardian in Mels, 1897-1900 in Sursee, 1900-1903 Guardian in 
Schwyz, 1903-1904 Guardian in Schüpfheim, 1904-1906 Guardian im Rigi-
Klösterli. 
Helvetia Sacra, V/2,1,1974,398. 
Anselmus, Niederberger, von Dallenwil, *02.08.1862 (Taufname: Melchior), 
f 27.01.1941 in Stans. 
15.09.1881: Einkleidung. Studien: 1882-1883 in Zug, 1883-1885 in Sitten. 
t, 4m: 18.09.1885, sd: 07.09.1884, d: 26.09.1884, pr: 04.10.1885. 
1885-1887 Operarius in Schwyz, 1887-1888 in Sitten, 1888-1890 in Wil, 
1891-1892 in Solothurn, 1892-1897 in Altdorf, 1897-1898 in Zug, 1898-
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1903 auf dem Sörenberg (Schüpfheim), 1903-1905 Guardian in Mels, 1905-
1908 Guardian in Wil, 1908-1910 Vikar in Näfels, 1910-1937 auf dem 
Sörenberg (Schüpfheim), 1937-1941 in Stans. 
Fidelis, Bd. 28,1941,62. 
Arnoldus, Peretti, *07.03.1850, in Fomo (I) (Taufname: Johann Alois), Sohn des 
Ambrosius und der Maria geb. Zamponi. 
t 12.11.1903 in Domach. 
22.09.1870 Profess in Luzem. 
Studien: 1870 in Freiburg, 1871 in Solothurn, 1872 in Sitten. 
t, 4m: 09.03.1873, sd: 28.09.1873, d: 05.10.1873,\ pr: 12.10.1873. 
1873 in Zug, 1874 in Schwyz; 1875 Beichtvater und Prediger Appenzell, 
1876 Beichtvater und Prediger in Altdorf, 1879 Krankenseelsorger in Alt-
dorf, 1882 Beichtvater und Prediger in Mels, 1884 in Bigorio, 1884 Guar-
dian in Faido, anschliessend Vikar in Faido, 1887 in Mels, 1890 in Arth, 
1891-1893 in Stans, 1893-1897 Beichtvater und Prediger in Schüpfheim, 
1897-1902 in Zizers, 1902-1903 in Domach. 
PAL 1150, prot. mai 1,334 E. Helvetia Sacra V/2,831. 
Arsenius, (Bernet), von Gommiswald, (St. Gallen), *27.02.1864 (Taufname: 
Joseph), Sohn des Johann Josef und der Seraphina Bemet. 
t 11.05.1935 in Zug. 
Gymnasium in Samen, 09.09.1883: Eintritt. 08.07.1887: feierliche Profess 
in Sitten. 
/, 4m: 06.02.1887, sd: 31.07.1887, d: 10.07.1887, pr: 28.08.1887. 
1887-1889 Operarius in Schwyz, 1889-1891 in Schüpfheim, 1891-1892 in 
Luzem, 1892-1893 in Domach, 1893-1894 in Schwyz, 1894-1896 in Rap-
perswil, 1896-1897 in Zug. Im November 1897 erhält er aus gesundheit-
lichen Gründen die Erlaubnis zur Exklaustration, worauf er sich nach Ame-
rika begibt bis zu seinem Wiedereintritt am 08.09.1913 in Luzem. 
1913-1914 Operarius in Sursee, 1914-1916 in Domach, 1916 Exklaustration 
für ein Jahr, 1919-1920 in Näfels, 1920-1924 in Solothurn, 1924-1926 in 
Ölten, 1926-1929 in Altdorf, 1929-1930 in Sursee, 1930-1933 in Appenzell, 
1933-1935 in Zug. 
Fidelis, Bd. XXII, 1935,155. 
Augustinus, (Stähelin), von Fischingen, *31.10.1811 (Taufname: Sebastian), 
t 10.07.1888 in Wil. 
05.03.1829: Eintritt in den Orden in Luzem. 05.03.1830: Profess in Luzem. 
Studium: 1831 in Schwyz und Sitten. 
t, 4m: 07.09.1834, sd: 08.09.1834, d: 14.09.1834, pr: 20.09.1834. 
1834 Lehrer in Andermatt, 1836 Professor an der Klosterschule in Stans, 
1837 Professor an der Klosterschule in Näfel. 1839 Operarius in Wil, 1842 
in Frauenfeld, 1848 in Wil. 
PAL t 150, prot. mai. 1,296, P. 
Augustinus, Stockalper, von St-Maurice, *29.04.1869, (Taufname Ludwig) 
Sohn des Adolph und der Stephanie geb. Riche. 
102.12.1935 in St-Maurice. 
Studien: 1891 in Luzem, 1892 in Solothurn, 1893 in Sitten. Am 17.09.1894: 
feierliche Profess in Sitten. 1895 in Schwyz. 
t, 4m: 22.04.1894, sd: 17.01.1895, d: März 1895, pr: 29.06.1895. 
1896 in Landeron, 1898 in St-Maurice, 1898-1908 und 1909-1914 Prä-
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fekt des Scholastikates in St-Maurice, 1908-1909 Guardian in St-Maurice, 
1914 Guardian in Sitten 1917-1920 Guardian in St-Maurice, 1915-1918 
Definitor. 
BREU, 179. CRETTAZ, 246. Fidelis, Bd XXIII, 1936,25. 
Barnabas, de Cocatrix, Walliser, von St-Maurice, * 15.07.1869 (Taufname: 
Robert), Sohn des Oskar und der Marie geb. de Quartéry, Bruder von P. Ludwig, 
t 19.04.1955 in Sitten. 
23.09.1889: Profess. 1889-1891 Philosophiestudium in Sursee, 1891-1892 
Theologiestudium in Sitten und 1892-1895 Theologie in Zug. 
t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: 1892, pr: 28.08.1892. 
1895-1898 Operarius in Bulle, 1898-1900 in Le Landeron, 1900-1902 in Sit-
ten, 1902-1909 in Bulle, 1909-1910 in Freiburg, 1910-1918 in Romont, 
1918-1921 Guardian in Sitten, 1921-1923 Guardian in Bulle, 1923-1928 
Vikar und Guardian in Freiburg, 1928-1955 in Sitten (1928-1933 Guardian, 
1933-1936 Vikar). 
BREU, 177. CRETTAZ, 246. Fidelis, Bd. 42,1955,177. 
Bernardinus, Boos, von Amden (St. Gallen), *11.11.1870 (Taufname: Christian), 
t 25.11.1953 in Mels. 
1889: Eintritt in Luzem. Studium: 1890-1892 Theologie in Solothurn, 1892-
1893 in Sitten. 14.07.1893: feierliche Profess. 
t, 4m: 19.03.1893, sd: 16.07.1893, d: 30.07.1893, pr: 15.08.1893. 
1893-1895 Operarius in Schwyz, 1895-1897 in Ölten, 1897-1901 in Luzem, 
1901-1905 in Solothurn, 1905-1911 in Näfels, 1911-1916 in Rapperswil, 
1916-1924 in Zug, 1924-1953 in Mels. 
Fidelis, Bd. 41,1954,35. 
Bernardus, Egli, von Brislach, *26.03.1808, (Taufname: Johann Baptist). 
t 17.03.1854 im Kapuzinerinnenkloster im Bruch (Luzem). 
01.10.1834: Eintritt in den Orden in Sitten. 01.10.1835: Profess in Sitten. 
Studium in Sitten. 
4m: 20.05.1837, sd: 02.07.1837, d: 09.07.1837, pr: 24.09.1837. 
1840-1843 Prediger und Beichtvater in Freiburg, 1843-1844 in Schwyz, 
1844-1846 in Ölten, 1846-1851 in Sursee, 1851-1854 in Luzem. 
PAL 1150, prot. mai. 1,302, P. 
Coelestinus, Benziger, von Einsiedeln, *08.08.1869 (Taufname: Otto). 
t 31.01.1898 in Schwyz. 
11.09.1890: Profess. Philosophie und Theologie in Solothurn und 1892/93 in 
Sitten. 
t, 4m: 19.03.1893, sd: 16.07.1893, d: 30.07.1893, pr: 15.08.1893. 
1893 Operarius in Schwyz, 1894-1897 in Zug, 1897-1898 in Schwyz. 
PAL 1150, prot. mai. 1,355 F. 
Cassianus, Lauber, Walliser, von Glis, *30.05.1868 (Taufname: Alphons), Sohn 
des Ignaz und der Genovefa geb. Schmid. 
102.03.1953 in Brig. 
23.09.1889: Profess. Studien: 1889-1891 in Sursee, 1891-1892 in Sitten. 
t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: 1892, pr: 28.08.1892. 
1892-1894 Weiterführung des Theologiestudiums in Zug. 1894-1895 Opera-
rius in Sursee, 1895-1896 in Sitten, 1896-1897 in Schwyz, 1897-1901 Rap-
perswil, 1901-1903 in Arth, 1903-1904 in Mels, 1904-1906 in Sursee, 1906-
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1913 in Sitten, 1913-1919 in Sursee, 1919-1935 in Sitten, 1935-1938 in 
Ölten, 1938-1950 in Dornach, 1950-1953 in Brig. Erforscher der Walliser 
Geschichte. 
BWG Nr. 1144. BREU, 176. CRETTAZ, 246. WJB 1954,74. Fidelis, Bd. 40,1953; 122. 
Chrysogonus, Martin, von St-Luc, *01.01.1836 (Taufname: Petrus), Sohn des 
Jean-Baptiste und der Madeleine née Antille. 
t 24.07.1884 in Bulle. 
29.09.1863: Eintritt in Luzern. 29.09.1864: Profess in Luzern. Studien: 1864 
in Zug, 1866 in Schwyz, 1867 in Sitten. 
t,4m: 18.10.1867, sd: 20.10.1867, d: 28.10.1867, pr: 03.11.1867. 
1867-1873 Beichtvater und Prediger an verschiedenen Kirchen in Sitten, 
1869-1870 Pfarrverweser in St-Luc, 1873-1877 in Freiburg, ab 1877 in Sit-
ten. 
PALt 150, prot. mai. 1,326 S. BREU, 165. CRETTAZ, 245. 
Claudius, Scherrer, von Kirchberg (St. Gallen), * 12.04.1852. 
t 29.07.1908 in Schwyz. 
22.09.1870: feierliche Profess. 
t, 4m: 09.03.1873, sd: 28.09.1873, pr: 21.09.1874. 
1889-1895 Vikar in Sitten, 1895-1896 Operarius in Solothurn, 1896-1898 
Vikar in Zug, 1898-1899 Vikar in Arth, 1899-1902 in Schwyz, 1902-1906 in 
Zug, 1906-1908 in Schwyz. 
Catalogusl 908/09, S.40. 
Columbanus, Zwyssig, von Isenthal (Uri), *26.07.1870 (Taufname Joseph). 
t 27.09.1942 in Stans. 
26.09.1890: einfache Profess. 1890-1892 Studium in Solothurn, 1892-1893 
in Sitten. 
t, 4m: 19.03.1893, sd: 16.07.1893, d: 30.07.1893, pr: 15.08.1893. 
1893-1895 Operarius in Schwyz, 1895-1897 in Altdorf, 1897-1899 in Solo-
thurn, 1899-1900 in Näfels, 1900-1903 in Wil, 1903-1904 in Arth, 1904-
1906 in Dornach, 1906-1908 in Luzem, 1908-1911 in Sursee, 1911-1917 in 
Freiburg, 1917-1922 in Zug, 1922-1925 in Mels, 1925-1926 in Schwyz, 
1926-1933 in Wil, 1933-1935 in Luzem, 1935-1937 Vikar in Samen, 1937-
1940 in Schwyz, 1940-1942 in Ölten; 1942 in Stans. 
Fidelis, Bd. 29; 1942,205. 
Cornelius, (Stadiin), * 13.02.1811 (Taufname: Franz Michael). 
108.01.1869 in Solothurn. 
12.10.1829: Eintritt in Sitten. 12.10.1830: Profess in Sitten. 
t, 4m: 21.03.1831, sd: 16.03.1832, d: 02.03.1833, pr: 25.08.1833. 
1837-1838 Krankenseelsorger in Stans, 1838 Pfarrer in Zizers, 1838-1840 
Operarius in Samen, 1840-1849 in Ölten, 1849 in Schwyz, 1857-1869 in 
Solothurn. 
PAL 1150, prot. mai. 1,297, Z. 
Cornelius, (Reynold), aus Freiburg,*ll .06.1867 (Taufname: Josef Ludwig), 
t 1917. 
17.09.1887: Einkleidung. Studien: u.a. in Sitten. 
t, 4m: 24.05. 1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Operarius in Schwyz, 1893-1899 in St. Maurice, 1899-1901 in 
Bulle, 1901-1902 in Sitten, 1902-1905 in Freiburg, 1905-1906 Guardian in 
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Sitten, 1906-1914 Guardian und anschliessend Vikar in Bulle, 1914-1915 in 
Dornach. Tritt 1915 aus dem Orden aus und wird Weltpriester. 
Helvetia Sacra, V/2,622. 
Cosmas, (Wicki), von Flühli, * 12.01.1844 in Luzern, (Taufname: Josef). 
t 16.07.1926 in Luzern. 
16.10.1860, Einkleidung. 16.10.1861: Profess in Luzern. Studien in Frei-
burg, 1862 in Solothurn, 1864 in Schwyz, 1865 in Sitten. 
sd: 31.03.1866, d: 26.05.1866; pr: 11.11.1866. 
1866 Professor an der Klosterschule in Stans, Beichtvater und Prediger, 
1869 Lektor in Sitten, 1870 Lektor in Freiburg, 1874 Lektor in Luzern, 
1879-1882 Guardian in Stans, 1882-1885 Guardian in Schwyz, 1885 Vikar 
in Luzern, 1886 Vikar in Samen und Pilgerprediger in Sachsein, 1887-1918 
Missionär in Bulgarien und königlicher Hofkaplan in Sofia, 1918 wegen 
Weltkrieg zurück in die Provinz, 1818-1919 in Luzern, 1919-1924 Beichtva-
ter und Prediger in Schwyz, 1924-1926 in Luzern. 
Helvetia Sacra, V, Bd. 2, S. 1214 (Register) 
Crispinus, (Müller), von Schmerikon, *07.07.1861 (Taufname: Johannes). 
108.12.1913 in Zürich. 
13.09.1883 Eintritt in Luzern. Studium in Freiburg, Sitten und Schwyz. 
t, 4m: 06.02.1887, sd: 10.07.1887, d: 31.07.1887, pr: 28.08.1887. 
1889 Operarius in Appenzell, 1890-1895 in Stans, Arth, Wil, Solothurn, 
1899-1902 Superior in Pardisla-Seewis. 1902 in Heiligkreuz bei Schüpf-
heim, 1904-1907 Näfels, 1912 Operarius in Ölten. 
PALt. 150, prot. mai. 1,344 W. Fidelis Glöcklein, 1913/14,159. 
Cyrillus, Fluri, von Heidendorf, *08.03.1858 (Taufname: Gregor). 
t 27.04.1891 in Freiburg. 
17.09.1885: Profess in Luzern. Studien: 1885 in Freiburg, 1886 in Solo-
thurn, 1887-1888 in Sitten. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1888-1890 Operarius in Zug, 1890-1891 Beichtvater und Prediger in Freiburg. 
PALt 150, prot. mai. 1,346 G. 
Damianus, Baechler, von Praroman (Fribourg), *31.03.1855 (Taufname: 
Hubert), Sohn des Jakob und der Maria Magdalena geb. Raemy. 
t 13.03.1930 in Bulle. 
Studien in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
21.06.1888: feierliche Profess in Sitten. 1888-1890 Weiterstudium in Zug, 
1890-1893 Operarius in Freiburg, 1893-1895 in Bulle, 1895-1902 in Frei-
burg, 1902-1905 in Le Landeron, 1905-1906 in St-Maurice, 1906-1913 in 
Sitten, 1909-1912 Guardian in Sitten, 1913-1917 in Freiburg, 1913-1916 
Guardian in Freiburg, 1917-1926 in Romont, 1917-1920 Guardian in 
Romont, 1926-1930 in Bulle. 
Fidelis, Bd. XVII., 1930, S. 60. 
Deodatus, (Martin), von Reinach (Basel), *26.11.1863 (Taufname: Nikolaus), 
Sohn des Nikolaus und der Elisabeth geb. Meury. 
t 13.06.1933 in Schwyz. 
09.09.1883: Eintritt in den Orden. Studien in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 06.02.1887, sd: 10.07.1887, d: 31.07.1887, pr: 28.08.1887. 
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1887-1889 Weiterstudium in Schwyz. 1889-1892 Operarius in Freiburg, 
1892-1894 in Arth, 1894-1898 in Ölten, 1898-1899 in Sursee, 1899-1905 in 
Luzern, 1905-1906 Guardian in Mels, 1906-1909 Guardian in Schwyz, 
1909-1911 Guardian in Ölten, 1911-1912 in Solothurn, 1912-1913 Guardian 
in Zug, 1913-1916 Guardian in Mels, 1916-1918 Guardian in Altdorf, 1918-
1919 Vikar in Luzern, 1919-1922 Guardian in Zug, 1922-1924 Guardian in 
Appenzell, 1924-1925 Guardian in Solothurn, 1925-1933 in Schwyz. 
Fidelis, Bd. XX., 1933,154-156. 
Didacus, (Ruckstuhl), von Tobel, * 10.10.1855 in Lommis (Taufname: Franz 
Josef Anton), Sohn des Johann Baptist und der Katharina geb. Wegmann. 
t 28.06.1902 in Dussnang, begraben in Wil. 
09.09.1883: Einkleidung. Studien u.a. 1884-1885 in Schwyz, 1887 in Sitten. 
/, 4m: 14.08.1887, d: 21.08.1887, pr: 28.08.1887. 
1893-1899 Operarius in Luzern, 1899-1902 Guardian in Wil. 
Helvetia Sacra \72,725. 
Eduardus, Käser, von Bösingen (Freiburg), *07.05.1861 (Taufname Wilhelm), 
Sohn des Josef und der Christina geb. Schaf er. 
106.08.1918 im Spital in Uznach. 
22.09.1879: Eintritt in den Kapuzinerorden. 26.09.1880: einfache Profess in 
Luzern. Studien: 1880-1883 in Sitten, 1883-1884 in Schwyz, 1884-1885 
Studium in Zug. 
t, 4m: 15.05.1883. 
1885-1887 Operarius in Ölten, 1887-1890 in Solothurn 1890-1893 in Le 
Landeron, 1891 Guardian daselbst, 1893-1895 in Luzern, 1895-1899 in Wil, 
1899-1902 in Freiburg, 1902-1906 in Wil, 1906-1909 in Samen, 1909-1911 
in Dornach, 1911-1918 in Rapperswil. Seine Haupttätigkeit war die Seel-
sorge und speziell die Volksmission. 
Fidelis-Glöcklein, 7,1918/1919, S. 88. 
Electus, Lorenz, von Ulrichen (Vater urspr. aus Berlin), *25.12.1813 (Taufname 
Johann Franz Joseph), Sohn des Johann und der Maria Josepha geb. Gertschen. 
102.11.1895 in Sitten. 
Studium in Brig. 01.10.1835: Profess in Sitten. 
4m 20. Mai 1837, sd 2. Juli 1837, d 9. Juli 1837, pr 24. September 1837. 
1840 Operarius in Solothurn; 1843 in Freiburg, ab 1847 in Sitten. War Pfarr-
verweser in vielen Pfarreien des Oberwallis: 1850-1851 in Randa, 1851-
1852 in Varen, 1851 und 1857 in Bellwald, 1852 und 1854-1855 in Embd, 
1856 in Randa, 1854 in Zeneggen, 1856 in St. Nikiaus, 1857 in Törbel, 1859 
in Mund, 1859-1860 in Leukerbad, 1861-1862 in Saas, 1857-1858 und 
1867, sowie 1871-1871 in Erschmatt, 1875-1876 in Albinen, 1878 in 
Eischoll, 1875 in Fiesch. 
PfrA Münster. BREU, 159. CRETTAZ, 244. BWG Nr. 1237. 
Engelbertus, Durrer, von Kerns (Unterwaiden), *26.03.1866 (Taufname 
Ephrem). 
109.01.1928 in Sursee. 
Studien in Freiburg, Solothurn und Sitten. 21.06.1888: feierliche Profess. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1888-1890 Operarius in Zug, 1890-1892 in Appenzell, 1892-1896 in Zug, 
1896-1899 in Altdorf, 1899-1901 in Sursee, 1901-1903 in Wil, 1903-1909 in 
Schwyz, 1909-1911 Guardian in Sursee, 1911-1914 Guardian in Wil, 1914-
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1915 Guardian in Solothurn, 1915-1917 in Luzern, 1917-1920 Guardian in 
Näfels, 1920-1923 Guardian in Samen, 1923-1927 in Domach, 1924 Guar-
dian in Domach, 1927-1928 Operarius in Sursee. 
Fidelis Bd. XV, 1928,50ff. 
Exuperius, Rey, von Lens, *31.03.1839 (Taufname: Martin), Sohn des Pierre 
Joseph und der Patience geb. Duc. 
t 21.12.1916 in St. Maurice. 
Studium in Brig und St. Maurice; trat in Sitten ins Priesterseminar ein, 
anschliessend bei den Kapuzinern. 18.01.1865: Profess. 
t, 4m: 18.10.1867, sd: 26.01.1868, d: 02.02.1868, pr: 09.02.1868. 
1870 Operarius in Bulle, 1875 in Sitten, 1877 in Le Landeron, 1880 Super-
ior, 1881 Direktor des Scholastikates in St. Maurice, 1883 in Sitten, 1884 
Superior in Romont, 1887 Vikar in Freiburg, 1890 Guardian in Sitten, 1893 
in Sitten, 1897 in St-Maurice. 
BREU, 166.CRETTAZ,245.Fidelis, 1916/1917,Bd.5,Nr.2,S 231. 
Fabianus, (Egger), von St. Fiden, * 11.10.1861 (Taufname: Eduard). 
t 17.09.1945 in Arth. 
09.09.1883: Einkleidung. Studien: 1884-1885 in Freiburg, 1885-1890 in 
Faido. 
t, 4m: 14.08.1887, d: 21.08.1887, pr: 28.08.1887. 
1890-1893 Professor in Stans, 1893 Operarius in Zug, 1893-1897 Seelsorger 
in Zizers, 1897-1899 Operarius in Solothurn. 1899 Eintritt bei den Kalthäu-
sern in Hain. 1899-1905 bei den Karthäusern in Hain, Valsainte und Ölen-
berg (Elsass). 1905 Wiedereintritt bei den Kapuzinern. 1905-1906 Operarius 
in Luzem, 1906-1912 in Zug, 1912-1914 auf Rigi Klösterli, 1914-1915 in 
Ölten, 1915-1917 in Arth, 1917-1920 in Schwyz, 1920-1945 in Arth. 
Fidelis,Bd.32,1945; 193. 
Felix, Christen, von Andermatt,*03.04.1859 (Taufname: Dominikus). 
103.11.1922 in S. Juan de la Costa. 
18.09.1882: Profess in Luzem. Studien in Zug und Sitten. 
t, 4m: 18.09.1885, sd: 07.09.1884, d: 26.09.1884, pr: 04.10.1885. 
1885-1887 Operarius in Schwyz, 1887-1889 in Appenzell, 1889-1891 in 
Sursee, 1891-1893 in Solothurn, 1893-1896 Professor in Stans, 1896-1900 
in Zug, 1900-1902 Hilfssekretär des Ordensgenerals in Rom, 1902 in Wil, 
1902-1909 Professor der Theologie am Priesterseminar in Porto Alegre 
(Brasilien), 1909-1922 Missionstätigkeit in Chile. 
Fidelis, Bd. X. 1922,144. 
Franciscus Ludovicus, (Ebiner), von Wiler, * 14.11.1806, Sohn des Johann Mar-
tin und der Maria Josepha geb. Murmann. 
f 05.12.1840 in Sitten. 
Studien: 1831-1834 in Sitten. 16.03.1832: Profess in Sitten. 
t, 4m: 20.09.1831, sd: 24.09.1831, d: 16.03.1832, pr: 29.06.1832. 
1834 Operarius in Altdorf und Bremgarten, 1835 in Stans, 1836 in Sursee, 
1839 in Freiburg, 1840 in Sitten. 
BREU, 157. CRETTAZ, 244. P. JOSSEN, Wiler, S. 90. 
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Fridolinus, Bochsler, von Oberrüti (Aargau), * 13.07.1864. 
t 15.10.1919 in Appenzell. 
17.09.1885: Profess in Luzem. Studien: 1885-1886 in Freiburg, 1886-1888 
in Schwyz. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1888-1890 Operarius in Zug, 1890-1892 in Mels, 1892-1894 in Rapperswil, 
1894-1897 in Samen, 1897-1898 in Sursee, 1898-1901 in Stans, 1901-1906 
in Domach, 1906-1909 in Appenzell, 1909-1915 in Luzem, 1912-1915 Pro-
vinzial, 1915-1919 in Appenzell. 
Fidelis ,Müz 1920,8. Bd, Nr. 1/2; S. 178-181. 
Getulius, Bopp, von Wettingen (Aargau), * 18.01.1864 (Taufname: Gottfried). 
t 25.06.1924 in Appenzell. 
17.09.1884: Eintritt in Luzem. Studien: in Zug, Freiburg und Sitten. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1888-1890 Operarius in Zug, 1890-1891 in Luzem, 1891-1892 in Stans, 
1892-1893 in Mels, 1893-1912 Professor am Kollegium in Stans, 1912-
1924 in Appenzell, Rektor des Kollegiums von Appenzell. 
Fidelis, Bd. XI. 1923/1924, Nr. 2,246ff. 
Heliodorus, Baillifard, von Bruson (Bagnes), *26.08.1809, (Taufname: Pierre 
Maurice) Sohn des Pierre Joseph und der Anne Marie M. geb. Olliet. 
t 28.11.1869 in St. Maurice. 
01.10.1835: Profess in Sitten. Studien in Schwyz und Sitten. 
4m: 20.05.1837, pr: 29.07.1837. 
1840 Operarius in Bulle, 1843 Prediger in St. Maurice, 1847 Superior in Le 
Landeron, 1851 Operarius in Sitten, 1851-1852 Vikar in Sitten, 1853 in 
St.Maurice, 1855 Vikar daselbst, 1860 Guardian daselbst, 1863 Guardian in 
Bulle, 1865 Vikar, 1866 Guardian in Sitten, 1869 in St. Maurice. Ein from-
mer, eifriger Ordensmann. 
PfrA Bagnes. BREU, 158. CRETTAZ, 244. 
Heliodorus, Felley, von Lourtier, * 15.07.1867 (Taufname: Maurice) Sohn des 
Pierre Joseph und der Marie Philomène geb. Gabbud.-Sein Bruder François 
Louis war Chorherr der Abtei St-Maurice. 
t 11.06.1952 in Sitten. 
16.09.1890: Eintritt in Luzem. 17.09.1891: Profess. Studien: 1891-1892 
Philosophie in Luzem, 1892-1893 Theologie in Solothurn, 1893-1895 in Sitten. 
t, 4m: 22.04.1894, sd: 17.01.1895, d: März 1895, pr: 29.06.1895. 
1895-1896 weitere Studien in Schwyz. 1896-1900 Operarius in Sitten, 1900-
1905 in Rom, 1905-1906 in Bulle, 1906-1909 in Sitten, 1909-1914 in St. 
Maurice, 1914-1917. in Sitten, 1917-1921 Superior in Le Landeron, 1921-
1926 Vikar in Sitten, 1926-1927 Vikar in St. Maurice 1927-1952 in Sitten. 
BREU, 178. CRETTAZ, 246. Fidelis, Bd. 39,1952,184. PG 47. 
Hilarius, Baechler, von Praroman (Freiburg), *02.06.1861 (Taufname: Alfred). 
108.07.1923 in Bulle. 
15.09.1881: Eintritt in den Orden. Studien in Zug und Sitten. 
t, 4m: 18.09.1885, sd: 07.09.1884, d: 26.09.1884, pr: 04.10.1885. 
1886-1893 Operarius in Schwyz, 1893-1895 in Freiburg, 1895-1898 in 
Bulle, 1898-1903 in Freiburg, 1903-1905 in Romont, 1905-1908 in Frei-
burg, 1908-1918 in Le Landeron, 1918-1923 in Bulle. 
Fidelis, Bd. X. 1922,260. 
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Isidorus, Unternährer, von Schüpfheim (Luzern), *05.09.1844 (Taufname: 
Johannes). 
105.01.1921 in Schüpfheim. 
22.09.1869: Eintritt in Luzem. Studien: in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 09.03.1873, sd: 28.09.1873, d: 05.10.1873, pr: 12.10.1873. 
1873-1874 Operarius in Zug, 1874-1875 in Schwyz, 1875-1880 in Domach, 
1880-1881 in Sursee, 1881-1882 in Schüpfheim, 1882-1883 in Altdorf, 
1883-1887 in Freiburg, 1887-1891 in Altdorf, 1891-1892 in Arth, 1892-
1905 in Schüpfheim, 1905 in Rapperswil, 1905-1921 in Schüpfheim. 
Fidelis, Bd. 9. April 1921, S. 154ff. 
Joannes Baptist, (Bischof), von Eggersriet (St. Gallen), *08.07.1862 (Taufname 
Josephus Antonius). 
t 26.06.1932 in Zug. 
09.09.1883: Eintritt in den Orden. Studien: in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 06.02.1887, sd: 10.07.1887, d: 31.07.1887, pr: 28.08.1887. 
1887-1889 Weiterstudium in Schwyz. 1889 Operarius in Sursee, 1889-1893 
in Domach, 1893-1897 in Näfels, 1897-1898 in Schüpfheim, 1898-1901 in 
Altdorf, 1901-1903 in Solothurn, 1903-1905 in Ölten, 1905-1907 in Mels, 
1907-1909 in Appenzell, 1909-1910 in Schwyz, 1910-1915 in Stans, 1915-
1916 in Mels, 1916-1929 in Mels, 1929-1932 im Franziskusheim in Zug. 
Fidelis, Bd. XIX, 1932, S. 167-169. 
Josephus Maria, Penon, von Sitten, *27.11.1809 (Taufname: Johann Josef 
Andreas) Sohn des André (Händler) und der Marie Jos.Claude geb .Andenmatten. 
t 12.06.1856 in Le Landeron. 
01.05.1831. Profess in Sitten. 
t, 4m: 20.09.1831, sd: 24.09.1831, d: 16.03.1832, pr: 22.12.1832. 
1836 Operarius in St. Maurice, 1837 in Bulle, 1838 in Sitten, 1839 in 
St. Maurice, 1840 in Sitten, 1851 in St-Maurice, 1853 in Le Landeron. 
PfrA Sitten. BREU, 157. CRETTAZ, 244. 
Josephus Michael, Bagnoud, von Lens, *27.09.1802 (Taufname: Michael) Sohn 
des Marc und der Florine née Bagnoud. 
108.09.1865 in Sitten. 
01.10.1835: Profess in Sitten. 
4m: 20.05.1837, sd: 02.07.1837, d: 09.07.1837, pr: 24.09.1837. 
1840-1843 Operarius in St. Maurice, 1843-1865 in Sitten. 
PfrA Lens. BREU, 158. CRETTAZ, 244. 
Justinus, (Villiger), *27.10.1861 in Reussegg (Taufname: Alois). 
120.11.1912 in Ölten. 
17.09.1888: Profess in Luzem. Studien: 1888-1891 in Sitten. 
t, 4m: 24.05.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Weiterstudium in Schwyz. 1893-1908 Operarius in Solothurn, 
Domach und Appenzell, 1908-1912 in Ölten. 
Fidelis, Februar 1913,Nr.4,134-135. 
Kilianus, Eigenmann, von Waldkirch (St. Gallen), *18.03.1847 (Taufname: 
Johann Baptist), Sohn des Johann Baptist und der Anna Maria geb. Breitenmoser. 
104.06.1903 in Neu St. Johann, beerdigt in Mels. 
13.09.1868: Einkleidung. 
t, 4m: 14.04.1872; pr: 06.10.1872. 
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1889-1890 Guardian in Samen, 1890-1893 Guardian in Schüpfheim, 1893-
1895 Guardian in Altdorf, 1896-1899 Guardian in Wil, 1899-1902 Guardian 
in Rapperswil, 1902-1903 Vikar in Mels. 
Helvetia Sacra V/2,724. 
Ladislaus, Zemp, von Schüpfheim (Luzem), * 10.04.1863 (Taufname Johannes). 
t 12.12.1936 in Luzem, beerdigt in Schüpfheim. 
17.09.1885: Profess. Studien: 1885-1886 in Freiburg, 1886-1887 in Solo-
thurn, 1887-1888 Studium in Sitten. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1888-1890 Studium in Zug. 1890-1892 Operarius in Domach, 1892-1894 in 
Samen, 1894-1895 in Luzem, 1895-1897 in Mels, 1897-1901 in Wil, 1901-
1904 in Appenzell, 1904-1906 Pfarrhelfer in Mastrils, 1906-1911 in Rap-
perswil, 1911-1913 in Zug, Januar 1913-1915 Vikar in Arth, 1915-1923 in 
Ölten, 1923-1926 in Schwyz, 1926-1936 in Schüpfheim, 1936 im Spital von 
Luzem. 
Fidelis, Bd. 24,1937,46. 
Laurentius, Burgener, von Saas Baien, *27.12.1810 (Taufname: Peter Josef), 
Sohn des Peter Joseph und der Theresia geb. Supersaxo. 
t 10.12.1880 in Sitten. 
07.10.1835: Profess in Sitten. 
4m: 20.05.1837, sd: 02.07.1837, d: 09.07.1837, pr: 24.09.1837. 
1840 Operarius in Sitten, 1842 in Domach, 1845 in Altdorf, 1847 Sursee, 
1849 in Samen, 1852 in Schüpfheim, 1857 in Ölten, 1858 in Sitten. Bekann-
ter Geschichtsforscher. 
BWG Nr. 445. BREU, 159. CRETTAZ, 244. ZURBRIGGEN, Familienstatistik, 164. 
Leonardus, (Meyer), von Wohlen, *26.11.1811 (Taufname: Josef), 
t 17.12.1833 in Sitten. 
12.10.1829: Eintritt in Sitten. 12.10.1830: Profess in Sitten. 
t, 4m: 21.03.1831, sd: 02.03.1833. 
PAL t. 150, prot. mai. 1,297 B. 
Ludovicus, de Cocatrix, Walliser, von St-Maurice, *18.02.1861 (Taufname: 
Adolph), Sohn des Präfekten Oscar und der Marie geb. de Quartéry. Bruder von P. 
Barnabas. 
t 25.02.1928 in St-Maurice. 
Eintritt bei den Kartäusern in Sélignac (F), dann bei den Kapuzinern. Stu-
dium in Sitten (1881), Schwyz (1883) und Zug (1884). 11.05.1881: Profess. 
t, 4m: 15.05.1883, pr: 25.05.1884. 
1885 Operarius in Sitten, 1887 in Bulle, 1891 in Le Landeron, 1893 in Sit-
ten, 1902 in St-Maurice, 1903 in Bulle, 1907 Vikar in Bulle, 1909 Guardian 
in St-Maurice, 1912 Vikar in Romont, 1913 in Sitten, 1913-1918 Vikar in 
Sitten, 1921 in St-Maurice. 
BREU, 171. CRETTAZ, 245. 
Marcellinus, Favre, Walliser, von Saviese, *16.04.1859 (Taufname: Germain) 
Sohn des Jean-Jérôme et de Marie Jeanne née Dumoulin. 
102.10.1933 in Sitten. 
15.10.1880: Profess in Luzem. Studien in Sitten (1880), Schwyz (1883) und 
Zug (1884). 
t, 4m: 15.05.1883, pr: 23.12.1883 durch Eugène Lâchât, Bischof von Basel. 
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1885-1894 Operarius in Sitten, 1894-1896 in Freiburg, 1896-1899 in Sitten, 
1899-1902 Guardian in St-Maurice, 1902 Vikar in Bulle, 1902-1905 Guardian 
in Sitten, 1905-1906 Vikar in Sitten, 1906-1909 Guardian in Sitten, 1909-
1912 Vikar in Sitten, 1912-1914 Guardian in Sitten, 1914-1917 in St-Maurice, 
1917 Guardian in Sitten, 1918-1920 Vikar in Sitten, 1920-1923 Guardian in 
St-Maurice, 1923-1926 Guardian in Sitten, 1926-1933 Vikar in Sitten. 
PfrA Saviese. BREU, 171. CRETTAZ, 245. Fidelis, Bd. XX., 1933,S.250f. 
Marcellinus, Fournier, de Nendaz, (von Verrey), *26.01.1836 (Taufname: 
Jacques), Sohn des Antoine Léodegar und der Marie Catherine geb. Bonvin. 
t 20.07.1874 in Bulle. 
09.10.1865: Profess. Studien: 1865 in Zug, 1866 in Schwyz, 1867-1868 in 
Sitten. 
t, 4m: 08.11.1868, sd: 15.11.1868, d: 22.11.1868, pr: 25.11.1868. 
1868-1871 Operarius in St. Maurice, 1871-1874 in Bulle. 
PfrA Nendaz. BREU, 167. CRETTAZ, 245. 
Marcus, (Vock), von Anglikon; *01.04.1808: (Taufname: Leonz Jakob). 
t01.01.189 l in Schüpfheim. 
12.10.1829: Eintritt in Sitten. 12.10.1830: Profess. 
/, 4m: 21.03.1831, sd: 28.05.1831, d: 29.05.1831, pr: 24.09.1831. 
1835 Operarius auf Rigi-Klösterli, 1836 in Sursee, 1837 in Samen und Dor-
nach, 1839 in Untervaz, 1843 in Schüpfheim, 1848 in Arth, 1849 in Altdorf, 
1850 in Samen, 1854 in Schwyz, 1855 in Domach, 1858 in Zug und Luzem, 
ab 1860 in Schüpfheim. 
PALt 150, prot. maii, 297 X. 
Martinus, (Öschger), von Homussen (Aargau), * 18.12.1866 (Taufname: 
Adolph), Sohn des Adolph und der Maria Ursula geb. Ursprung, 
t 15.09.1933 in Zug. 
01.10.1887: Eintritt in Luzem. Studien in Sitten. 
t, 4m: 24.05.1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Weiterstudium in Sitten. 1893-1896 Operarius in Solothurn, 
1896-1898 in Samen, 1898-1900 in Sursee, 1900-1903 in Freiburg 1903-
1909 in Rapperswil, 1909-1910 in Luzern,1910-1913 in Domach, 1913-
1916 in Zug, 1916-Februar 1919 in Altdorf, 1919-1923 in Schüpfheim, 
1923-1929 in Ölten, 1929-1933 in Luzem, 1933 in Zug. 
Fidelis, Bd. XX., 1933, S. 245f. 
Maurus, Baumgartner, von St. Gallen, *31.12.1860. 
t 17.03.1898 in Appenzell. 
19.08.1888: feierliche Profess. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1890-1894 Operarius in Sursee, 1894-1896 in Stans, 1896-1898 in Appen-
zell. 
Catalogusl 898/99, S. 38 
Notkerus, Keller, von Kirchberg (St. Gallen), *28.11.1867 (Taufname: Albert). 
101.12.1936 in Zug, beerdigt in Wil. 
23.09.1889: Profess. Studien: 1889-1891 Philosophie und Moraltheologie in 
Sursee 
t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: 1892, pr: 28.08.1892. 
1892-1894 Weitelführung des Theologiestudiums in Zug. 1894-1896 Opera-
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rius in Solothurn, 1896-1899 in Rapperswil, 1899-1905 in Mels, 1905-1908 
in Stans, 1908-1917 erster Guardian in Landquart, 1917-1920 in Altdorf, 
1920-1924 Rapperswil, 1924-1930 Vikar in Sursee, 1930-1932 in Zug, 
1932-1936 in Wil. 
Fidelis, Bd. 24,1937,17. 
Optatus, Keller, von Sarmenstorf (Aargau), *24.11.1846 (Taufname: Alois). 
103.10.1896 in Arth. 
13.09.1868: Einkleidung. 
t, 4m: 14.04.1872; pr: 06.10.1872. 
1892-1896 Operarius in Arth, August bis Oktober 1896 Guardian in Arth, 
gestorben im Amt. 
Helvatia Sacra, V/2,189. 
Oswaldus, (Kauth), von Bad Moeskirch (ursprünglich von Rothenthurm), 
* 16.09.1865 (Taufname: Augustin). 
103.03.1940 in Ölten. 
09.09.1883: Eintritt in Luzem. Studien in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 06.02.1887, sd: 10.07.1887, pr: 09.07.1888 in Menzingen. 
1889-1894 Operarius in Ölten, 1894-1896 in Arth, 1896-1897 in Stans, 
1897-1900 in Sursee, 1900-1901 in Zug, 1901-1902 Rapperswil, 1902-1903 
in Näfels, 1903 auf Sörenberg, 1903-1905 in Schüpfheim, 1905-1906 in 
Freiburg, 1906-1909 in Mels, 1909-1910 in Wil, 1910-1923 in Domach, 
1923-1929 in Näfels, 1929-1940 in Ölten. 
Fidelis, Bd. 27,1940,95. 
Otto, (Bürkli), von Entlebuch (Luzem), *21.03.1864. 
121.02.1914 in Schwyz. 
01.10.1888: Eintritt in den Orden. Studium in Sitten. 
t, 4m: 24.05.1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Operarius in Schwyz, 1893-1894 in Sursee, 1894-1897 in Ölten, 
1897-1898 in Freiburg, 1898-1901 in Schüpfheim, 1901-1905 in Wil, 1905-
1909 Vikar in Stans, 1909-1910 Novizenmeister in Solothurn, 1910-1914 
Vikar in Schwyz. 
Fidelis, 1913/1914, Nr. 3,273. 
Paulus, Gretener, von Hünenberg (Zug), *26.08.1867 (Taufname: Karl). 
t 20.02.1925 in Kwiro (Afrika). 
05.09.1888: Eintritt in Luzem. Studien: 1889-1891 in Sursee, 1891-1892 in 
Sitten, t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: Juli/august 1892, pr: 28.08.1892. 
September 1892-1894 Operarius in Zug, 1894-1904 in Andermatt, 1904-
1906 in Arth, 1906-1910 in Wil, 1910-1911 in Solothurn, 1911-1916 Super-
ior in Monte S. Antonii, 1916-1920 war bestimmt für die Missionen in 
Asien, wurde dann aber nach Rom berufen. 1920-1921 Operarius in Ölten, 
1921-1922 in Solothurn, 1922-1925 Missionar in Dar-es-Salaam, Ifakara, 
Kwiro. 
Fidelis-Glöcklein, Bd. XII, 1925, S. 90ff. 
Peregrinus, Müller, von Geuensee (Luzern), * 13.04.1850 (Taufname: Hermene-
gild), Sohn des Anton und der Maria Anna geb. Kaufmann, 
t 20.06.1900 in Sitten. 
13.09.1868: Einkleidung. 
/, 4m: 14.04.1872; pr: 17.11.1872. 
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1883 Präfekt in Stans, 1890-1893 Guardian in Arth, 1893-1896 Guardian in 
Schüpfheim,1897-1899 Operarius in Dornach, 1899-1900 in Sitten. 
Helvetia Sacra V/2, 188. M. KÜNZLE, Die schweizerische Kapuzinerprovinz, Einsiedeln 
1928,94. 
Petrus Antonius, Venetz, von Morel, *28.02.1806 (Taufname Severin), Sohn des 
Amand und der Anna Maria geb. Jentsch. 
t 31.08.1888 in Luzern. 
Studium in Brig. 1829: Eintritt bei den Kapuzinern in Luzern. 12.10.1830: 
Profess in Sitten. 
t, 4m: 21.03.1831, sd: 28.05.1831, d: 29.05.1831, pr: 24.09.1831. 
Winter 1835 Seelsorger und Schullehrer in Goppisberg, 1835-1841 Opera-
rius in Sitten, 1841-1845 in St-Maurice, 1845-1888 Beichtvater und Kran-
kenpater in Luzern. Er war ein Vorbild des Gebetes und des klösterlichen 
Lebens. 
BWG Nr. 2434. BREU, 157. CRETTAZ, 244. WJB 1953,48ff. 
Petrus Canisius, Jost, von Schenkon (Luzern), *03.06.1849, Sohn des Heinrich 
und der Josef a geb. Vogel, 
t 30.04.1903 in Luzern 
Schulen in Zell, Sursee und Stans.22.09.1869: Einkleidung. 
t, 4m: 09.03.1873, sd: 28.09.1873, d: 05.10.1873, pr: 12.10.1873. 
Anschliessend in Schwyz, Dornach und Appenzell; anfangs der 80er Jahre, 
Novizenmeister in Luzern. 1894-1897 Guardian in Solothurn, 1897-1900 
Guardian in Stans, 1900-1903 Vikar in Luzern. 
Helvetia Sacra V/2,647. S KZ 1903,191. 
Philibertus, Sehwyter, von Galgenen, *04.03.1849, Sohn des Michael und der 
Maria Anna geb. Mächler. 
109.07.1912 in Zug. 
13.11.1869: erste Profess in Luzern. 13.09.1872: ewige Profess in Zug. 
t, 4m: 14.04.1872; sd: 21.11.1872 in Freiburg, d: 29.09.1872 in Freiburg, 
pr: 06.10. 1872 in Freiburg. 
1873-1874 Operarius in Schwyz, 1874-1883 in Luzern, 1883-1886 in Solo-
thurn, 1886-1888 in Mels, 1888-1891 in Stans, 1891-1900 in Luzern, 1900-
1901 Vikar in Solothurn, 1901-1903 in Dornach, 1903-1909 in Solothurn, 
1909-1911 Luzern, 1911-1912 in Sursee. Provinzoberer. 
NOTI/LAUBER, Fünzig Jahre Kapuzinerkloster in Brig,3\. Fidelis Glöcklein, 1912,53. 
Pius, Suter, von Weggis, * 11.10.1872 (Taufname: Friedrich Franz Xaver). 
t 19.01.1949 in Sursee. 
11.09.1892: Eintritt in Luzern. Studien: 1893-1894 in Sitten, 1894-1895 
Theologie in Solothurn, 1896-1897 Theologie in Schwyz. 
t, 4m: 22.04.1894; pr: 16.08.1886 in Schwyz. 
1897-1909 Professor in Stans, 1909-1912 Operarius in Solothurn, 1912-
1914 Samen, 1914-1918 in Dornach, 1918-1921 in Ölten, 1921-1924 in 
Luzern, 1924-1926 in Appenzell, 1926-1929 in Näfels, 1929-1933 Guardian 
in Dornach, 1933-1934 in Stans, 1934-1936 in Schwyz, 1936-1939 Guar-
dian in Näfels, 1939-1945 in Samen, 1945-1949 in Sursee. 
Fidelis, Bd. 36,1949,89. 
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Pirminius, Knechtle, von Eggenhütten (Appenzell) *05.09.1844, (Taufname: 
Johann Baptist), Sohn des Johann Baptist und der Anna Maria geb. Koller. 
109.06.1906 in Appenzell. 
16.10.1860: Eintritt in Luzem. Studien: 1861-1862 in Sitten, 1862-1864 in 
Solothurn, 1864-1865 in Schwyz, 1865-1866 in St. Maurice. 
sd: 22.09.1866, pr: 02.06.1867. 
1867-1869 Operarius in Freiburg, 1869-1870 in Andermatt, 1870-1871 in 
Stans, 1871-1874 in Sursee, 1874-1878 in Bulle, 1878-1881 in Freiburg, 
1881-1889 Appenzell, 1889-1891 in Sitten, 1891-1896 in Domach, 1896-
1897 in Arth, 1897-1899 in Luzem, 1899-1906 in Appenzell. 
400 Jahre Kapuzinerkloster Appenzell, 1587-1987,86. 
Protasius, Turin, von Muraz, *30.04.1870 (Taufname: Julius), Sohn des Louis 
und der Victoire geb. Voisin. 
104.04.1917 in St-Maurice. 
18.03.1890: Eintritt in St. Maurice. 17.09.1891: Profess. Studien 1891 in 
Luzem, 1892 in Solothurn, 1893 in Sitten und 1895 in Schwyz. 
t, 4m: 22.04.1894, sd: 17.01.1895, d: März 1895, pr: 29.06.1895. 
1896-1899 Operarius in Bulle, 1899-1902 in St-Maurice, 1902-1904 in Le 
Landeron, 1904-1908 in Freiburg, 1908-1915 in St-Maurice, 1915 Vikar 
daselbst. 
PfrA Muraz. Breu, 178. Crettaz, 246. Fidelis-Glöcklein, 1916/1917, Bd. 5, Nr. 3, S. 327-330. 
Robertus, Walker, von Altdorf, *27.01.1848 in Isenthal (Taufname: Johann 
Joseph). 
t 24.02.1924 in Wil. 
13.09.1868: Eintritt in Luzem. Studium in Sitten. 
t, 4m: 14.04.1872; pr: 06.10.1872 in Freiburg. 
1872-1874 Weiterstudium in Zug und Schwyz. 1875-1877 Operarius in 
Mels, 1877-1880 in Solothurn, 1880-1883 in Samen, 1883-1885 in Appen-
zell, 1885-1887 in Zizers, 1887-1889 in Zug, 1889-1891 in Schwyz, 1891-
1894 in Mels, 1894-1899 in Samen, 1899-1901 in Altdorf, 1901-1902 in 
Sursee, 1902-1903 in Pardisla, 1903-1904 auf Mastrils-Berg, 1904-1905 in 
Wil, 1905-1911 in Stans, 1911-1915 in Rapperswil, 1915-1924 in Wil. 
Fidelis, Bd.XI. 1923/1924,Nr.2,240ff. 
Rogerius, (Ried), von Rothenthurm, ursprünglich von Altbierlingen (Wurtem-
berg), *01.11.1858 
126.06.1919 in Luzem. 
09.09.1883: Eintritt in den Orden. 20.09.1884: Profess in Luzem. Studien: 
1885 in Freiburg, 1886 in Solothurn, 1886-1887 in Sitten. 
t, 4m: 06.02.1887, sd: 10.07.1887, d: 31.07.1887, pr: 28.08.1887. 
1887-1889 Operarius in Schwyz, 1889-1894 in Samen, 1894-1897 in 
Schwyz, 1897-1899 in Appenzell, 1899-1902 in Samen, 1902-1908 in Arth, 
1908-1912 in Altdorf, 1912-1919 in Luzem. 
Fidelis, 1918/1919, Bd. 1., Nr. 2, S. 365. 
Romualdus, Zufferey, Walliser, von St-Luc, in Siders, *16.04.1857 (Taufname: 
Pierre-Paul), Sohn des Pierre und der Marie geb. Martin. 
109.04.1909 in St. Maurice. 
19.09.1879: Profess. Studien: 1879 in Freiburg, 1880 in Sitten und 1883 in 
Schwyz. t, 4m: 15.05.1883, sd: 20.05. 1883, d: 24.06.1883, pr: 26.08.1883. 
1885 Operarius in Sitten, 1886-1891 in Freiburg, 1891 in Bulle, 1892 in Le 
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Landeron, 1893 Superior daselbst; 1895 Vikar in Sitten, 1899 Vikar in 
St-Maurice, 1901 in Bulle, 1902 in Sitten, 1907 in St- Maurice. 
PfrA Sierre. BREU, 170. CRETTAZ, 245. 
Sebastianus, Fragnière, de Nendaz (Clèbes), *20.01.1835 (Taufname: Joseph 
Anton), Sohn des Sébastien und der Anne Marie geb. Praz. 
t 28.03.1912 in Sitten an einem Schlaganfall. 
09.10.1864: Profess. Studien: in Zug, 1866 in Schwyz, 1867-1868 in Sitten 
t, 4m: 8 novembre 1868, sd: 15 novembre 1868, d: 22 novembre 1868, 
pr: 25 novembre 1868. 
März 1870-1872 Operarius in Bulle, 1872-1875 in St. Maurice, 1875-1877 
in Le Landeron, 1877-1878 in Freiburg, 1879-1881 in St. Maurice, 1881-
1884 Guardian in Freiburg, 1884-1889 Gründer und Direktor des Scholasti-
kates in St. Maurice, 1885 Präfekt des Scholastikates, 1889-1891 Vikar in 
Bulle, 1891-1893 Vikar in St. Maurice, 1893-1896 Guardian in St. Maurice, 
1896-1899 Guardian in Sitten, 1899-1905 Vikar in Sitten. «Sein rasches 
Temperament war mit einer auserlesenen Freundlichkeit, Liebe und Milde 
verbunden». 
BREU, 166. CRETTAZ, 245. Fidelis, 1912,50. 
Seraphinus, Rossier, Walliser, von Orsières, *30.10.1857 in Bovernier (Tauf-
name: Johann Nikolaus), Sohn des Jean Baptiste und der Catherine-Marie geb. 
Sarrasin. 
t 13.02.1928 in St-Maurice. 
26.08.1883: Profess in Solothurn. Studien 1879 in Freiburg, 1880-1883 in 
Sitten, 1883 in Schwyz, und 1884 in Zug. 
t, 4m: 15.05.1883, sd: 20.05.1883, d: 24.06.1883, pr: 26.08.1883. 
1889 Operarius in Sitten, 1886 St-Maurice, 1889 Präfekt des Scholastikates 
in St-Maurice, 1892-1894 in Sitten, 1894-1899 in Romont, 1899-1901 in 
Sitten, 1901 Superior in Le Landeron, 1902-1905 Vikar in St-Maurice, 
1905-1907 Freiburg, 1907-1910 Superior in Le Landeron, 1910 St-Maurice, 
1910-1915 Vikar daselbst, 1917-1928 in Sitten. «Gottinnig im Gebet, seele-
neifrig in der Arbeit, stets heiteren Gemüts». 
BREU, 170. CRETTAZ, 245. 
Sigisbertus, Regli, von Andermatt, *25.10.1872 (Taufname: Karl), Sohn des 
Sigisbert und der Josepha Theresia geb. Furrer. 
t 24.09.1959 in Solothurn. 
16.09.1890: Eintritt in Luzern. Studien: 1891-1892 in Luzern, 1892-1893 in 
Solothurn; 1893-1895 Studium in Sitten. 
t, 4m: 22.04.1894, sd: 17.01.1895, d: März 1895, pr: 29.06.1895. 
1895-1896 Weiterstudium in Schwyz. 1896-1898 Operarius in Freiburg, 
1898-1924 Professor in Stans, 1924-1930 Rektor in Appenzell, 1930-1932 
Exerzitienmeister in Stans, 1932-1938 in Rom als Generaldefinitor und Rek-
tor des internationalen Kollegs. 1938-1959 in Solothurn. 
Fidelis,Bd, 41,1960,214. 
Silvanus, Elsener, von Menzingen, * 10.03.1869 (Taufname Joseph), Sohn des 
Melchior und der Barbara Elsener. 
101.11.1936 in Zug. 
23.09.1889: Profess. Studien: 1889-1891 Philosophie und Theologie in Sur-
see, 1891-1892 Moraltheologie in Sitten. 
t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: 1892, pr: 28.08. 1892. 
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1892-1894 Weiterstudium in Sursee. 1894-1896 Operarius in Solothurn, 
1896-1898 in Wil, 1898-1900 in Schwyz, 1900-1903 in Appenzell, 1903-
1908 Professor in Stans, 1908-1910 in Dornach, 1910-1912 Vikar in Wil, 
1912-1915 in Zug, 1915-1924 in Andermatt, 1924-1936 in Zug, 1934-1936 
Vikar in Zug. 
Fidelis,Bd.24,\931,\S. 
Simon, Conrad, von Au, *28.09.1861 (Taufname: Burkard), Sohn des Heinrich 
und der Anna Maria geb. Villiger. 
t 29.03.1913 in Mels. 
15.09.1881: Einkleidung. 18.09.1882: einfache Profess. Studien: in Zug und 
Sitten. 
t, 4m: 18.09.1885, sd: 07.09.1884, d: 26.09.1884, pr 04.10.1885. 
1885-1887 Operarius in Schwyz, 1887-1889 in Wil, 1889-1900 in Appen-
zell, 1897-1900 Guardian daselbst, 1900-1903 Guardian in Altdorf, 1903-
1905 in Luzern, 1905-1908 Guardian in Zug, 1908-1911 Guardian in 
Schüpfheim, 1911 in Dornach, anschliessend einige Zeit ausserhalb der Pro-
vinz, 1912-1913 in Mels. 
Fidelis, 1913,241. Helvetia Sacra, V/2,142. 
Theobaldus, Masarey, von Basel, * 13.08.1867 (Taufname: Franz). 
103.12.1947 in Zug. 
05.09.1888: Einkleidung. Studien: 1889-1891 in Sursee, 1891-1892 in Sitten. 
t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: 1892, pr: 28.08.1892. 
1892-1894 Operarius in Zug, 1894-1896 in Wil, 1896-1904 Professor in 
Stans, 1904-1909 in Zug, 1909-1911 in Luzern, 1911-1920 Superior in 
Pardisla, 1920-1923 in Monte S.Antonius, 1923-1924 in Zizers, 1924-1942 
in Pardisla, wo er 1942 Superior wurde, 1942-1947 in Zug. 
Fidelis, Bd. 35,1948,63. 
Theodosius, (Florentini), von Müstair, *23.05.1808 (Taufname: Anton Crispin), 
Sohn des Paul und der Anna geb. Fallet. 
t 15.02.1865 in Heiden, beerdigt in Chur. Am 15.02.1906 Beisetzung in der Klos-
terkirche von Ingenbohl. 
20.10.1825: Eintritt in Sitten. 22.10.1826: einfache Gelübde. Studien: 1826-
1829 Theologie in Sitten. 
d: 18.09.1830, pr: 25.11.1830. 
1830-1832 Novizenmeister in Solothurn, 1832-1841 Novizenmeister und 
Guardian in Baden. Nach einem Aufstand der Aargauer Katholiken wird er 
als «Aufwiegler» verurteilt. Er flieht nach Ribeauville im Elsass. 1841-1845 
in Altdorf. 1844: Gründung der Lehrschwestern vom hl. Kreuz in Menzin-
gen, 1856 Gründung der Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz in Ingen-
bohl mit Waisenhaus, Druckerei und Fabrik. 1860-1865 Generalvikar des 
Bistums Chur, ab 1864 Scheitern der zunächst erfolgversprechenden Bemü-
hungen. 
LthK,Bd.3,1995,Sp.l324. 
Theophilus, Kaufmann, von Luzern, *11.06.1883, (Taufname: Adolf), Sohn des 
Johann und Barbara geb. Wigger. 
t 31.12.1914 in Stans. 
18.09.1882: einfache Profess. Studien in Zug und Sitten. 
t: 18.09.1885, sd: 20.09.1885, d: 26.09.1885. 
1886-1888 Operarius in Schwyz, 1888-1891 in Solothurn, 1891-1892 in 
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Rapperswil, 1892-1897 in Dornach, 1897-1899 in Zug, 1899-1902 Guardian 
in Arth, 1902-1905 Guardian in Zug, 1905-1909 in Solothurn, 1909-1914 in 
Stans. 
Fidelis, 1915,178. 
Thietlandus, Jecker, von Büsserach (Solothurn), *06.03.1868 (Taufname: Alber-
tus). 
113.03.1955 in Näfels. 
05.09.1888: Eintritt in Luzern. Studien: 1889-1891 Philosophie in Sursee, 
1891-1892 in Sitten. 
t: 03.04.1892, sd: 10.07.1892, d: 1892, pr: 28.08.1892. 
1892-1894 Operarius in Zug, 1894-1898 in Sursee, 1898-1900 Wil, 1900-
1908 in Ölten, 1908-1911 in Arth, 1911-1914 Schüpfheim, 1914-1916 in 
Sursee, 1916-1919 in Mels, 1919-1922 in Ölten, 1922-1929 in Dornach 
1929-1955 in Näfels. 
Fidelis.Bd. 42,1955,174. 
Thimotheus, (Steinmann), von Waltenschwil (AG), *30.09.1811 (Taufname: 
Josef Leonz). 
t 23.09.1889 in Mels. 
12.10.1829: Eintritt in Sitten. 12.10.1830: Profess. 
t, 4m: 21.03.1831, sd: 02.03.1833, d: 15.03.1834, pr: 29.03.1834. 
1834 Operarius in Freiburg, 1836 in Ölten, 1837-1841 in Näfels, 1841-1843 
in Rapperswil, 1843-1846 in Appenzell, 1846-1852 in Mels, 1852-1854 in 
Chur; 1854 Superior in Zizers, 1855 Vikar in Dornach, 1857-1860 Guardian 
in Appenzell, 1860-1863 Guardian in Näfels, 1863 Vikar in Näfels, 1865 
Superior in Untervaz, 1867-1873 in Wil, 1873-1875 in Schwyz, 1875-1878 
in Sursee, 1878-1880 in Samen, 1880-1889 in Mels. 
PAL 1150, prot. mai. 297 A. 
Timotheus, Steiner, von Wettingen (Aargau), *04.11.1871 (Taufname: Robert). 
t 31.10.1939 in Luzem, beerdigt in Sörenberg. 
17.09.1891: Eintritt in den Orden. Studien: 1891-1892 in Luzem, 1892-1893 
in Solothurn, 1893-1894 in Sitten. 17.09.1894 feierliche Profess in Sitten. 
t, 4m: 22.04.1894, sd: 17.01.1895, d: März 1895, pr: 29.06.1895. 
1895-1896 Weiterstudium in Schwyz. 1896-1897 Operarius in Solothurn, 
1897-1899 in Domach, 1899-1902 in Ölten, 1902-1904 in Freiburg, 1904-
1905 in Schüpfheim, 1905-1908 in Zug, 1908-1910 in Wil, 1910-1915 in 
Sursee, 1915-1917 in Altdorf, 1917-1919 in Näfels, 1919-1929 in Domach, 
1929-1931 in Ölten, 1931 -1937 Pfarrer in Realp, 1937-1939 auf dem Sören-
berg. 
Fidelis,Bd.21,mO, 19. 
Ubaldus, Holenstein, von Kirchberg (St. Gallen),*22.ll.\841 (Taufname: 
Johann Xaver), Sohn des Valentin und der Elisabeth geb. Keller, 
t 30.12.1902 in Chur, beerdigt in Mels. 
22.09.1869: Einkleidung in Luzem. 22.09.1870: Profess. Studien: 1870 in 
Freiburg, 1871 in Solothurn, 1872 in Sitten. 
t, 4m: 09.03.1873, sd: 28.09.1873, d: 05.10.1873, pr: 12.10.1873. 
1873 Operarius in Zug, 1874 in Schwyz, 1875 Beichtvater und Prediger in 
Luzern, 1877-1878 Professor in Stans, 1879-1880 Hilfsprofessor in Näfels, 
März 1881 in Schüpfheim, 1881 in Mels, 1882-1891 Novizenmeister, 1891 
Provinzarchivar, 1892 Vikar in Luzem, 1892-1896 Guardian und Stadtpredi-
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ger in Wil, 1896-1899 Guardian in Zug, 1899 Vikar in Näfels, 1901-1902 
Guardian in Mels. 
PAL 1150, prot. mai. 1,333 B. Helvetia Sacra V/2,758. SKZ 1903,23. 
Urbanus, (Haas), von Kriens {Luzern), *22.07.1867 (Taufname: Leonhard). 
t 31.03.1954 in Luzem. 
01.10.1888: Eintritt in den Orden. 
t, 4m: 24.05.1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Operarius in Schwyz, 1893-1894 in Solothurn, 1894-1897 in 
Samen, 1897-1898 in Schüpfheim, 1898-1900 in Ölten, 1900-1905 in Mels, 
1905-1906 in Schüpfheim, 1906-1907 in Domach, 1907-1909 in Ölten, 
1909-1910 in Schwyz, 1910-1912 in Sursee, 1912-1915 in Ölten, 1915-1922 
in Freiburg, 1922-1923 in Wil, 1923-1926 in Altdorf, 1926-1927 in Wil, 
1927-1932 in Mels, 1932-1934 in Samen, 1934-1937 in Stans, 1937-1940 in 
Schwyz, 1940-1954 in Luzem. 
Fidelis, Bd. 41,1954,117. 
Valentinus, (Lanter), von Steinach (St. Gallen), *08.06.1864 (Taufname: Johann). 
t 14.05.1915 in Altdorf. 
09.09.1883: Eintritt in den Orden in Luzem. 9. September 1884: Profess in 
Luzem. Studien in Freiburg, Solothurn (1885), Schwyz (1887) und Sitten. 
t, 4m: 06.02.1887, sd: 10.07.1887, d: 31.07.1887, pr: 28.08.1887. 
1889 Beichtvater und Prediger in Sursee, 1893-1894 in Zug, 1894 in Mels, 
1895-1897 Vikar in Rapperswil, 1897-1899 Vikar in Ölten, 1899-1901 Vikar 
in Appenzell; 1901-1903 in Zug (Ortsprediger in Baar), 1903-1909 in Wil, 
1909-1910 in Schwyz, 1910-1911 in Rapperswil, 1911-1915 Beichtvater 
und Prediger in Altdorf. 
PAL 1150, prot. mai. 1,345 B. 
Victor, Brunner, von Laupersdorf (Solothurn), *04.04.1863, Sohn des Jakob und 
der Maria Anna geb. Meier. 
102.10.1930 in Samen. 
17.09.1885: Profess in Luzem. Studium in Freiburg, Solothurn und Sitten. 
t, 4m: 04.03.1888, sd: 24.06.1888, d: 29.06.1888, pr: 19.08.1888. 
1888-1890 Weiterstudium in Zug. 1890-1894 Operarius in Rapperswil, 
1894-1898 in Rigi Klösterli, 1898-1899 in Appenzell, 1899-1905 in Ölten, 
1905-1911 in Rigi Klösterli, 1906 Guardian daselbst, 1911-1918 in Solo-
thurn, 1918-1930 in Samen. 
Fidelis, Bd. XVII, 1930, S. 183-186. 
Victorinus, (Knöpfli), von Dietwil (Aargaw),*17.04.1864 (Taufname Johannes). 
t 23.03.1916 in Freiburg. 
17.09.1887: Eintritt in den Orden. 25.07.1891: feierliche Profess. 
t, 4m: 24.05.1891, sd: 26.07.1891, d: 09.08.1891, pr: 30.08.1891. 
1891-1893 Studium in Schwyz. 1893-1894 Operarius in Schüpfheim, 1894-
1897 in Sursee, 1897-1898 in Ölten, 1898-1902 in Rapperswil, 1902-1904 
in Samen, 1904-1906 in Solothurn, 1906-1907 in Wil, 1907-1913 in Mels 
1913-1916 in Freiburg. 
Fidelis, 1915/1916, Bd. 4, Nr. 3, S. 279-280. 
Quellen: PAL = Provinzarchiv Luzem 
St.Fidelis, Stimmen aus der Schweizer Kapuziner-Provinz, Hg. Provinzialat Luzem, 1909 ff. Cata-
logus ff. ordinis minorum S.P Francisci capucinorum provinciae Helveticae. Luzem 1892 ff. 
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Kartäuser / Chartreux 
des Pères et Frères des communautés de Sélignac, Bosserville, Portes, ainsi que 
de la Grande Chartreuse et du Reposoire (Haute-Savoie) s'étaient réfugiés 
de 1901 à 1904, à Saxon et au château de Werra à la Souste/Loèche. 
AUSSEM, Benedictus Maria 
t, 4m: 22.12.1901. 
CASANOVA, Hilarion, von Graubünden. 
sd: 18. 01.1903. 
CRETIN, Josephus Maria 
pr: 22.12.1901. 
Kongregation vom Kostbaren Blut 
Congrégation des Missionaires du Très Précieux Sang 
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Domini 
Nostri Iesu Christi 
SCHILLER, Karl. 
4m: 28.06.1915, sd: 29.06.1915. 
Marianistes / Marianisten 
MECKESSER, Joseph, de Paris. 
t, 4m: 09. 03.1879. 
Redemptoristen / Rédemptoristes 
Congregatio Sanctissimi Redemptoris seu Salvatoris 
De 1880 à 1952 les R. de la province de Lyon ont un juvénat à Uvrier. 
Les biographies suivantes nous les devons à feu le Père Josef Heinzmann, Ringacker, Loèche. 
BAUQUIS, François, de Marcellaz en Albanais (Haute-Savoie), *18,01.1890, 
fils de Lucien et de Louise née Nanche. 
t 26.03.1958 à Annemasse. 
09.09.1909: profession à Attert. 1917 au grand séminiare de Sion (le studen-
dat d'Attert se trouvant en zone occupée par l'armée allemande.) 
t, 4m: 16.05.1918, sd: 08.07.1919 à Fribourg; d: 27.07.1919 (par Vévêque de 
St-Gall, Robert Bürkler à Sion); pr: 03.08.1919 à Sion. 
1919-1920 missionnaire à Varallo, 1920-1927 missionaire à Saint-Nicolas 
de Port; 1927 préfet des étudiants à Attert; 1939-1945: supérieur à Saint-
Nicolas de Port; 1945-1948 supérieur à Annemasse. 
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BOIRON, Clément, * 18.11.1861 à Saint-Jean-Le-Centier (Ardèche). 
105.05.1902 à Montauban. 
24.09.1882: profession avec son frère Célestin. 
sd: 31.07. 1887, d: 21.08.1887; pr: 28.08.1887 à Uvrier par Mgr Schaap, 
rédemptoriste, préfet apostolique du Surinam. 
1887-1893 professeur de rhétorique à Uvrier, 1893-1895 missionnaire à 
Houdemont, 1895-1899 missionnaire brillant à Saint-Nicolas de Port. Dès 
mai 1899 il est atteint d'une maladie complexe très grave: cardiaque, rhé-
nale, hépathique, ses jambes enflent: hydrosie, elles deviennent énormes: 
éléphantiasis, la peau éclate, plaies infectées de vers. En 1900 on le transfert 
à Montauban. 
COQUERILLE, Alphonse, *04.03.1864 à Chavannes-les-Grands (Belfort). 
t 01.04.1901 à Antony. 
1879-1880 juvénat de Contamine, 1880-1885 juvénat d'Uvrier, 1885-1886 
noviciat à Stratum (NL). 08.09.1886: profession. 1886-1890 studendat à 
Dongen(NL). 
pr: 23.11.1890. 
1891-1898 professeur de mathématiques à Uvrier, octobre 1898-1900 Paris, 
Ménilmontant, ministère à la chapelle du couvent. Dès le 15.12.1900 au 
repos à Antony. 
DELEAGE, Alexandre, *03.03.1888 à Riotord (Haute Loire). 
t 28.07.1962 à Annemasse. 
1903-1908 petit séminaire à Monistrol, 1908-1909 grand séminaire au Puy, 
1909 noviciat à Attert (B) puis Goedenraad (NL). 06.10.1912: profession. 
1915-1917 professeur de cinquième à Uvrier, 1912-1919 études cléricales 
par périodes à Attert, Fribourg et Sion. 
d: 27.07.1919 (par Vévêque de St-Gall, Robert Bilrkler à Sion), 
pr: 12.10.1919 à Namur. 
1920-1924 professeur d'exégèse à Attert, 1924-1927 licence en exégèse à 
Rome, 1917-1934 professeur d'exégèse à Attert, 1934-1939 missionnaire à 
Toulouse, 1939-1940 professeur de dogmatique au studendat à Sousceyrac, 
1940-1951 missionnaire à Toulouse, 1951-1953 missionnaire de Lyon, 
1953-1956 supérieur au studendat de Sousceyrac, 1956-1962 missionnaire à 
Annemasse. 
FAVRAT, Jean, *25.07.1860 à Lullin (Haute-Savoie). 
t 31.12.1948 à Sousceyrac. 
1872 juvénat à Contamine, 1875 noviciat à Avon, 24.09.1876: profession. 
1876 studendat à Houdemont, 1879 studendat à Avon, 1881 studendat à 
Dongen (NL), 1883 à Uvrier à cause d' un estomac fragile. Retour à Dongen. 
En juillet 1884 second séjour à Uvrier. 
sd: 07.09.1884, d: 14.09.1884, pr: 21.09.1884. 
Octobre 1884-1887 professeur de mathématiques à Uvrier, 1887-1895 à 
Dongen, 1895-1898 à S. Hertogenbosch (NL), 1898-1901 à Châteauroux, 
1901-1903 à Montauban, 1903-1924 expulsion de France et dispersion, à 
Montauban, dans une famille. 1925 à Molières (Tarn-et-Garonne) et Sainte 
Arthémie; 1947-1948 dans la communauté de Montauban, dès le 24.09.1948 
à Sousceyrac. 
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HAVERLAND, Alfred, *29.10.1856 à Steenwerck. 
t 27.08. à Piura (Pérou). 
Professeur au collège d'Hazebrouck. 1879 noviciat à St-Nicolas de Port 
(Meurthe et Moselle), 24.09.1880: profession à Geleen (NL), 1880 studen-
dat à Dongen. 
d: 25.03.1882, pr: 08.04.1882. 
1882-1884 étudiant et professeur à Uvrier, 1884 retour au studendat de Don-
gen, où il termine ses études cléricales. 1885 missionaire à Argentan, 1895 
missioniare à Lille, 1899 missionaire à Antony, 1901 missionaire à Bou-
logne-sur-Mer, 1903 expulsion de France et dispersion. Envoyé à Buga en 
Colombie, 1905 à Popayan. 1919-1931 à Piura (Pérou). Il a publié plusieurs 
brochures de piété en espagnol. 
JOOS, Louis, de Lapoutroie (Haut-Rhin), * 19.04.1875, fils de Louis et de Marie 
Marguerite née Stadler de Colmar. 
t 16.05.1930 à Uvrier. 
1888 collège des Marianistes à Saint Dié (Voges), 1890 école des arts et 
métiers à Châlons-sur-Marne, 1894 diplôme d'ingénieur. 21.02.1896 novi-
ciat à Antony, 19.03. 1897: profession à Antony, 1897 studendat à Thury en 
Valois. Il interrompt ses études, mais en janvier 1898 il les reprend. 
18.05.1898 à Uvrier, 1901 reprise des études cléricales par leçons particu-
lières à Uvrier, 1903 étudiant et partiellement professeur de mathématiques à 
Uvrier. 
t, 4m: 30.11.1904, sd: 21.12.1904, d: 28.12.1904, pr: 29.01.1905. 
1905-1920 professeur de mathématiques, de sciences (physique) et de dessin 
à Uvrier. 1920-1930 professeur de mathématiques, de botanique et d'astro-
nomie à Uvrier. 
LITTNER, Johann Baptist, von Gosselmingen (Lothringen). 
sd: 23.03.1901, d: 15.12.1901, pr: 22.12.1901. 
MOITRIER, Erneste, * 18.01.1867 à Saizerais (Meurthe et Moselle). 
t 24.02.1937 à Uvrier. 
1892 noviciat à Stratum (NL), 15 octobre 1893: profession. 1893-1897 stu-
dendat à Dongen, étudiant, il est envoyé en 1897 à Uvrier comme professeur 
de mathématiques. 
sd: 05.12.1897, d: 12.12.1897, pr: 19.12.1897. 
1897-1901 professeur de mathématiques à Uvrier, 1901 missionaire à 
Contamine, 1903 expulsion de France et dispersion des communautés. Il 
obtient l'autorisation de prendre en charge une paroisse pour subvenir aux 
besoins de sa mère, veuve sans ressources. Il devient curé successivement de 
plusieurs paroisses dans le canton de Fribourg, 1924 curé de Fétigny, 1930 
aumônier de l'école des sourds muets au Bouveret; 1930-1935 aumônier de 
Carmel de Lully-Estavayer le Lac, 1935-1937 malade à Uvrier. 
PATTIN, Jules, *31.07.1863 à Hondeghem. 
f 21.05.1930 à la clinique St-Camille à Lille. 
1877: juniorat de Dunkerque, 1878: juvénat de Contamine, 1880: juvénat à 
Uvrier; 1883 noviciat à Stratum (NL). 24.09.1884: profession. 1884-1886 
studendat à Dongen, 1886 étudiant et professeur de cinquième à Uvrier, où il 
reçoit des leçons particulières de théologie. 
sd: 31.07.1887, d: 21.08.1887; pr: 28.08.1887. 
1887 retour à Dongen pour achever ses études cléricales. 1889 missionaire à 
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Gannat, 1892 missionaire à Dunkerque, 1904 supérieur à Lille, 1908 supé-
rieur à Rumillies (B), 1919 supérieur au studendat de Fauquemont, 1924 
supérieur à Mouscron, 1930 professeur de pastorale à Fauquemont. 
Salettiner / Missionnaires de La Salette 
Le séminaire de la Congrégation se trouvait à La Souste (Loèche) de 1881-1896. 
Les indications biographiques suivantes nous les devons 
au Père Alfred Hischer, Untere Waid, Mörschwil. 
ANDREVON, Joseph Hippolyte, de Sonnay (Isère), *23.01.1866, fils d'Hippo-
lyte et de Jeanne Henriette née Coindet. 
103.04.1896 à Birtouta (Algérie). 
21.06. 1882: entrée au noviciat à La Salette. 
t: 31.05. 1885, 4m: 29.06.1886, sd: 17.04.1887, d: 17.06.1888, pr: 23.061889. 
03.08. 1893: profession solennelle à La Salette. 1889-1893 dans l'enseigne-
ment, puis démission pour raison de santé. Il décède lors d'un séjour de 
convalescence en Algérie. 
ANGELIER, Joseph Jean Baptiste, de Chapareillan (Isère), *25.11. 1870, fils 
de Noël et de Nicolle née Escoffon. 
121.03.1939 à Grenoble. 
21.06. 1887: entrée au noviciat. 
t: 23.06. 1889, 4m: 22.06.1890, sd: 17.01. 1895, d: 24.06.1895, pr: 21.06.1896. 
27. décembre 1898: profession solennelle. 1896-1912 à L'Hermitage 
(Loire), puis il se retira à Suse pour cause de persécution religieuse. 1913-
1920 conseiller général et missionnaire, 1920-1924 Père supérieur à Gre-
noble, 1924-1928 Père supérieur et économe à L'Hermitage, 1928-1930. 
conseiller et économe à L'Hermitage, 1930-1939 Père supérieur à Grenoble 
(rue Joseph Chanrion). 
ARTHAUD, Germain Léon Jean, de St-Baudille de Mens, *31.05. 1864, fils de 
Casimir et de Victoire née Blanc. 
21.06. 1883 : profès simple à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 31.05.1885, d: 29.06.1886, pr: 21.12.1887. 
1888-1891 professeur à Loèche, 1891-1895 professeur à Grenoble. En 1895 
il quitte la Congrégation et devient prêtre du diocèse de Grenoble. 
ASTIER- CROIX, Joseph Jean Baptiste, du diocèse de Grenoble. 
t: 17.06.1888, 4m: 23.06.1889, sd:22.06.1890, d: 19.07.1891, pr: 29.06.1893. 
BACHELIN, Joseph Alexandre, de Lyon, *03.11.1872, fils de Dominique et de 
Jeanne née Larsalia. 
21.06. 1890: entrée à La Salette. 
t: 30.04.1892, 4m: 20.12.1895 à Hartford. 
Il quitte la Congrégation à Hartford le 11.02.1896. 
BAUDIER, Jean Baptiste, du diocèse de Grenoble. 
t: 17.06.1888, 4m: 23.06.1889, sd: 24.06.1895, d: 22.03.1896, pr: 21.06.1896. 
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BEAUP, Célestin, de Corps, *27.03.1871, fils d'Alphonse et de Julie née Fri-
bourg. 
21.06.1888: profès simple à La Salette. 
t, 4m 22. Juni 1890. 
Il quitte la Congrégation pour des raisons de santé le 04.02.1892. 
BEAUP, Eugène Sylvain, de Pellafol (Isère), *17.11.1866, fils de Louis et de 
Julie née Blanchard frère de Louis. 
113.07.1929 à Sao Paulo (Brésil). 
21.06.1884: entrée au noviciat à La Salette. 
t: 29.06.1886, 4m: 17.04.1887, sd: 17.06. 1888, d: 23.06.1889, pr: 19.07.1891. 
1891-1896 professeur d'école à Loèche, 23.06 1895: profession solennelle à 
Loèche. 1902-1904 professeur à St-Joseph, puis à Grenoble et Tournai, pro-
fesseur de rhétorique et philosophie au scolasticat à Loèche. Après avoir 
œuvré durant une année comme abbé dans la famille d'une dame amie de la 
Congrégation, il s'embarqua pour le Brésil, où il devint économe. 
BEAUP, Louis, de Pellafol (Isère), *28.10. 1861, fils de Louis et de Julie née 
Blanchard, frère d'Eugène Sylvain. 
t 14.06.1936 à Vienne. 
21.06.1880: entrée au noviciat à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 19.12.1885, pr: 29.06.1886. 
22.06.1889: profession solennelle à Loèche. 
D'abord professeur de rhétorique et de théologie à Loèche, novembre 1890 -
1901 maître des novices à La Salette, puis après leur expulsion à Salmata 
(Ombrie) et Tournai, enfin 1907-1928 à Suse et dès fin novembre 1928 à 
Turin. Il était en même temps assistant général, maître des novices, profes-
seur de rhétorique et directeur du scolasticat. 
BEISSON, Pierre, de Grésy-sur-Aix (Savoie), *26.02.1862. 
Il faisait préalablement partie des «Frères de la Doctrine Chrétienne». 
19.09. 1883: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 31.05.1885, sd: 17.04.1887, d: 17.06.1888. 
Il quitte la Congrégation le 1er septembre 1891 et entre au séminaire des 
Missions Africaines à Lyon. 
BERARD, Pierre, de Valbonnais, * 15.02.1863. 
13.04. 1879: profès simple à La Salette. 
sd: 17.06. 1888, d: 22.06.1890. 
Le 04.08.1890 il adhère aux Missions Etrangères à Paris. Il œuvre d'abord 
comme missionnaire en Norvège, et s'embarque enfin pour la Chine où il 
meurt martyre de la foi. 
BERCLAZ, Antoine Grégoire, de Mollens, *21.09.1871, fils d'Etienne et de 
Geneviève née Crettol. 
109.03.1939 à Sion 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 22.06.1890, 4m: 01.05.1892, sd: 17.10.1895; sd: 27.10.1895 à St-Mau-
rice, d:17.01. 1897, pr: 31.01.1897. 
Entre 1895 et 1897 il semble avoir quitté la Congrégation pour adhérer au 
clergé du diocèse de Sion. 1897-1900 curé de Nax, 1900-1919 curé d'Evo-
lène, 1919-1932 curé de Fully, 1932-1939 retraité à Sion. 
Rpar. Mollens. TAMINI, p. 418. 
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BEYNET, Pierre, de Colias (Gard), *10.03.1862, fils de Pierre et de Philomène 
néeOdou. 
21.11.1878: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 03.06.1884, pr: 31.05.1885. 
30.05.1885: profession solennelle à Loèche. En septembre 1900 il entre à la 
Grande Chartreuse à Grenoble. 
BLACHE, Lucien Jules, de Moulin-Vieux (Isère), *05.02.1866. 
108.04.1910 àTournai. 
t: 31.05.1885, 4m: 29.06. 1886, sd: 17.04.1887, d: 17.06.1888, pr: 23.06.1889. 
15.08.1891: profession solennelle à La Salette. 
BONTHOUX [BONTHOUD], Clément Joseph, de St-Jean des Vertus (Isère), 
*22.11. 1867, fils de Jean-Pierre et de Madeleine née Gagnaire. 
t 13.06. 1954 à Vienne. 
08.12.1883: profès simple à La Salette. 
t: 31.05.1885, 4m: 29.06.1886, sd: 23.06.1889, d: 22.06.1890, pr: 20.12.1890. 
1891-1892 surveillant et professeur de chant à Grenoble; 1892-1896 profes-
seur au scolasticat à Loèche, 1898-1919 vicaire de la paroisse S t-Joseph de 
Sète, 1919 quelques mois professeur à Tournai, 1919-1923 missionnaire à 
Grenoble, 1923-1930 économe, 1er conseiller et professeur à Vienne, 1930 à 
Grenoble. 
BONTHOUX, Elie Séraphin, de St-Jean des Vertus (Isère), *05.10.1869, fils de 
Jean-Pierre et de Madeleine née Gagnaire, frère de Clément. 
21.06. 1887: entrée au noviciat à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 01.05.1892, sd: 17.12.1893, d: 17.01.1895, pr: 24.06.1895. 
08.12.1898: profession solennelle à La Salette. 
1896-1898 professeur à St-Joseph, 1898-1900 directeur de l'école à Gre-
noble, 1900-1901 directeur de l'école à Chatillon (Ain), 1901-1912 direc-
teur de l'école à Tournai, 1912 professeur et confesseur à l'école de Tournai. 
BOUVET, Gabriel Joseph, de St-Pierre-d'Albigny, *21.06.1870. 
t, 4m: 22.06.1890. 
Il quitte la Congrégation en printemps 1892 pour raison de santé. 
BOUVIER, Antoine François Benjamin, de Revel (Isère), *30.03.1873, fils 
d'Antoine et de Caroline née Rojat. 
t: 30.04. 1892 à Sion. 
Il quitte la Congrégation le 02.11.1892. 
BOUVIER, Jean Léon Jules, de St-Hilaire-du-Touvet, *03.07. 1869, fils de Jean 
et de Julie. 
t: 17.06.1888, 4m: 23.06.1889. 
Il quitte la Congrégation le 02.11.1891 où 1892. 
BOVIER, Alphonse Michel, de Nax, *25.02.1859, fils de Michel et de Marie 
Anne née Hofflicher. 
t 26.03.1919 à Sao Paulo (Brésil). 
11.07.1881 : entrée au noviciat à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 29.06.1886, d: 17.04.1887, pr: 21.12.1887. 
22.06.1889: profession solennelle à Loèche. 
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BURDIN, François, de Montagnole (Savoie), *11.01.1873, fils de Jean et de 
Jeanne née Berrux. 
110.11.1929 à Viadutos (Rio Grande do Sui, Brésil). 
21. Juni 1889: entrée au noviciat à La Salette. 
t: 30.04.1892, 4m: 21.06.1896, sd: 04.06.1898 à Rome, d: 01.04.1899 à 
Rome, pr : 27.05.1899 à Rome. 
BURILLE, Isidore, de St-Joseph-de-Rivière (Isère), *07.09.1856, fils de Pierre 
et de Véronique née Thivollier. 
t 27.03.1925 à Grenoble, enseveli à St-Joseph-de-Rivière. 
06.07.1879: entrée au noviciat à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 22.12.1883, pr: 03.06.1884. 
30.05.1885: profession solennelle à Loèche. 
CARTIER, Clément, d'Araches (Haute Savoie), *09.03.1861, fils d'Eugène et 
d'Emilie née Ducrue. 
121.11.1910 à Suse. 
21.06.1881: entrée au noviciat à La Salette. 
t, 4m: 29.11. 1882, sd: 19.05. 1883, d: 03.06. 1884, pr: 31.05. 1885. 
19.03.1904: profession solennelle à Villarfocchiardo. 
CARTOIX, Jules Séraphin. 
t, 4m: 03.06.1884. 
CHAZOTTE, René de, de La Palud (Vaucluse), *03.05.1869. 
16.10.1886: entrée à Loèche. 
t: 23.06.1889. 
Le 04.11. 1890 il quitte la Congrégation pour entrer au séminaire des Mis-
sions Africaines à Lyon. 
CLEMENT Alphonse, de St-Quentin de la Verpillière, *25.05.1862. 
105.04.1884 à Loèche. 
21.06.1881: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883. 
CLERC-RENAUD, Auguste Claude, de Mognard, *01.02.1870, fils de François 
et de Claudine née Filliard. 
21.06.1896: profès simple à La Salette. 
t: 23.06. 1889. 
Le 21.06. 1896 il fait profession comme frère lai, en 1897 il renouvelle ses 
vœux pour 5 ans. 1899-1900 à Madagascar, 1900-1902 à Châtillon sur Cha-
laronne. En 1902 il quitte la Congrégation, mais revient en 1906, et après un 
second noviciat à Tournai il renouvelle ses vœux le 08.09.1907. 
CLOCHER, François Adolphe Marie, de Meyrieux-Trouet (Savoie), 
*02.11.1868, fils de Marius et de Claudine née Cavaillon. 
t 19.02.1921 àTournai. 
21.06. 1886: entrée au noviciat à La Salette. 
4m: 23.06.1889, sd: 22.06.1890, d: 01.05.1892, pr: 29.06.1893. 
08.12.1897: profession solennelle à La Salette. 
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COL, Noël Louis Pierre, de Le Rivier d'Ornon (Isère), *08.07.1869, fils de Noël 
et de Hélène née Cros. 
t 15.12.1927. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 01.05.1892. 
Il quitte la Congrégation le 22.06.1893. 
COMBE, Alexandre Aimé, de Pellafol, *23.08.1868, fils de Louis et de Melanie 
née Carréard. 
21.06.1887: profès simple à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 22.06.1890. 
Il quitte le 23.06.1893 la Congrégation et entre au séminaire diocésain à Gre-
noble. 
COMTE, Claude Joseph, de Corps. 
21.06.1886: entrée à La Salette. 
t: 17.04.1887, 4m: 22.06.1890. 
Il quitte la Congrégation le 23.08.1890 et entre au séminaire diocésain à Gre-
noble. 
COMTE, Louis, de Corps, *31.12.1860, fils de Claude et de Claire née Blanc. 
Oncle de Louis François Comte, 
t 26.01.1934 à Vienne. 
21.06.1881 : profès simple à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 03.06.1884, pr: 31.05.1885. 
21.06.1886: profession solennelle à La Salette. 
COMTE, Louis François, de Corps, *04.08. 1861, fils de Jean et de Julie née 
Miard. 
118.12.1930 à Sète. 
t, 4m: 29.11.1882; sd: 19.05.1883, d: 03.06.1884, pr: 31.05.1885. 
01.01.1899: profession solennelle à St-Clair de Sète. 
CONSTANTIN, Fabien, de Nax, *04.12. 1875, fils d'Eugène et de Marie née 
Bruttin. 
t 31.12.1900 à Rome. 
t: 21.06.1896,4m: 03.04.1898 à Rome. 
CROZET, Jean Célestin, de Besaye (Drôme), *25.02.1869, fils de Jean et de 
Rosalie née Combe. 
122.11.1943 à Rio de Janeiro 
21.06.1889: profès simple à La Salette, 
t: 30.04.1892, 4m: 01.05.1892, sd: 17.01.1895, d: 24.06.1895, pr: 21.06.1896. 
08.09.1899: profession solennelle à Hartford. 
DARONAT [DARONNAT], Cyrill Etienne, de Gras (Ardèche). 
105.09.1898 à Grenoble. 
21.06.1883: entrée au noviciat à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884; sd: 17.04.1887, d: 17.06.1888, pr: 23.06.1889. 
01.04.1898: profession solennelle à Grenoble. 
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DESCHAUX-BEAUME, Joseph François, de Bilieu, *11.07. 1868, fils de 
Joseph Antoine et de Marie Joséphine née Bigot. 
112.11.1950 à l'hôpital de Manchester (USA). 
21.06.1884: entrée au noviciat à La Salette. 
t: 17.04.1887, 4m: 17.06.1888, sd: 22.06.1890, d: 19.07.1891, pr: 01.05.1892. 
12.10.1893: profession solennelle à La Salette. 
1892-1893 économe à L'Hermitage, Noirétable, 1894 départ pour les USA, 
1894-1896 professeur au scolasticat à Hartford, 1896-1909 missionnaire, 
économe et vicaire à Fitchburg, 1909-1912 supérieur et aide spirituel à 
Stanstead, 1912-1917 missionnaire à Hartford, 1917-1920 supérieur à 
Bloomfield, 1920-1924 missionnaire à Bloomfield, 1924-1926 supérieur et 
curé à Danielson, 1926-1930 missionnaire à Holyoke, 1912-1930 économe 
régional des USA, 1929-1940 maître des novices à Enfield. 
DESCHAUX-BLANC, Joseph Augustin, de Merlas (St-Sixt), *24.02.1866, fils 
d'Antoine et de Maria née Picard, 
t 12.09.1921 à Hartford. 
21.06.1884: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 17.04.1887, sd: 17.06.1888, d: 22.06.1890, pr: 20.12.1890. 
19.03.1895: profession solennelle à Hartford. 
DESCHEAUX-BLANC, Jules Séraphin, de Merlas, *25.02.1861, fils d'An-
toine et de Marie née Picard, frère de Joseph Augustin. 
113.01.1924 à Tournai. 
21.06.1883: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 29.06.1886, sd: 21.12.1887, d: 22.12.1888, pr: 22.06.1890. 
15.10.1895: profession solennelle à La Salette. 
DUBUIS, Joseph Marie, de Nax, *09.11.1871, fils de Germain et de Marie née 
Solioz. 
21.06.1889: profès simple à La Salette. 
t: 22.06.1890. 
Le 20.01.1892 il quitte la Congrégation pour des raisons de santé et entre 
plus tard au séminaire diocésain à Sion. (voir clergé du Valais romand). 
DURIF, Joseph, de Malène, Bourg d'Oisans, *24.08. 1864, fils de Pierre et de 
Catherine née Perret. 
t 19.09.1928. 
21.06.1885: entrée à La Salette. 
t: 29.06.1886, 4m: 19.12.1886, sd: 21.12.1887, d: 22.06.1890, pr: 19.07.1891. 
1891-1894 professeur à l'école de la Congrégation à Grenoble. En 1895 il 
adhère au clergé du diocèse de Grenoble. 
EMPRIN-ENSELME, Joseph Marie, de Ste Foy en Tarantaise, *04.04.1865. 
21.06.1886: profès simple à La Salette. 
t: 17.04.1887, 4m: 17.06.1888, sd: 22.06.1890. 
Il quitte la Congrégation et entre en juin 1891 au séminaire de Tarantaise. 
EYDANT [EYDAN], Désiré Emile, de Marcollin, *03.05.1868. 
21.06.1886: entrée à La Salette. 
t: 17.06.1888, 4m: 22.06.1890. 
Le 29.09.1890 il quitte la Congrégation et adhère aux Missionnaires 
d'Afrique à Lyon. 
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FEYTEL [TEYTEL], Silvain, de Gras (Ardèche), *01.08.1864, fils de Léonard 
et de Sophie née Dessèret. 
11.07.1882: profès simple à La Salette. 
4m: 03.06.1884, sd: 29.06.1886, d: 17.04.1887, pr: 17.06.1888. 
Le 21.06.1892 il retourne dans son diocèse de Viviers. 
FLUCHAIRE, Joseph Augustin, de La Mure, *07.03.1867, fils de Jean Auguste 
et de Marie née Nicollet. 
21.06.1884: entrée à La Salette. 
t: 29.06.1886, 4m: 17.04.1887, sd: 17.06.1888, d: 19.07.1891, pr: 21.12.1891. 
1892-1894 professeur de chant à Grenoble, 1894-190 organiste à La Salette 
et missionnaire. En 1902 il quitte la Congrégation et devient prêtre du dio-
cèse de Grenoble. 
FUX, Joseph, von Embd, *24.02.1873, Sohn des Liberator und der Katharina 
geb. Lengen. 
t 21.08.1913 in Siders, beerdigt in Embd. 
Studien: 1896-1899 Theologie an der Gregoriana in Rom. 
t: 24.06. 1895, 4m: 21.06.1896, sd: 09.04.1898 in Rom; d: 01.04.1899 in 
Rom; pr: 27.05.1899 in Rom. 
1902 Aufenthalt in Polen zum Erlernen der polnischen Sprache, 1904-1912 
Seelsorger für die ausgewanderten Polen in Vare (Massachusetts), 1912 
krankheitsbedingte Rückkehr in die Schweiz. 
Pf A Embd. 
GACHET, Célestin Casimir, de Celles (Isère), *02.01.1867, fils de Pierre et de 
Marie née Gouret. 
t 21.08.1948 à Antsirabé (Madagascar). 
21.06.1885: profès simple à La Salette. 
t: 17.04.1887, 4m: 17.06.1888, sd: 23.06.1889, d: 22.06.1890, pr: 01.05.1892. 
1892-novembre 1896 professeur des sciences naturelles à Loèche, 
23.06.1895: profession solennelle à Loèche, 25.08.1899: départ pour les 
missions à Madagascar. 
GACHET, Joseph Casimir, de Celles (Isère), *10.01.1864, fils de Pierre et de 
Marie née Gouret, frère de Célestin Casimir. 
21.06.1882: entrée à La Salette. 
t, 4m: 03.06. 1884, d: 31.05.1885, d: 29.06.1886, pr: 17.04.1887. 
1887-1895 directeur de l'école à Loèche et professeur de philosophie et 
théologie, 08.12.1891: profession solennelle à Loèche, 1895-1912 supérieur 
à L'Hermitage, 1912-1924 missionnaire à Suse, 1924-1926 supérieur à 
Vienne, 1926-1932 missionnaire à Sète, puis aumônier des carmélites à Sète, 
1932 à L'Hermitage (Loire). 
GAILLARD, Joseph, de La Salette, *24.02.1870, fils de Jean et de Julie 
Gaillard. 
21.06.1887: profès simple à La Salette. 
t: 23.06.1889. 
En mai 1891 il quitte la Congrégation. 
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GARIN, Victor Léon, de Ste Hélène de Minières, *en novembre 1868, fils de 
Louis et de Marie Louise née Sage. 
21.06.1887: entrée à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 22.06.1890. 
Le 26.01.1892 il quitte la Congrégation pour raison de santé et devient prêtre 
du diocèse de St-Jean de Maurienne. 
GAUTHIER, Emile, de Malène, *08.04.1864. 
08.07.1883: entrée à La Salette. 
t, 4m: 17.06.1888. 
En septembre 1890 on lui donne le conseil de se présenter à un évêque des 
«Missions Etrangères». 
GENOD, Louis Auguste Marius, de Marseille, *01.05.1863. 
t, 4m: 03.06.1884. 
En 1885 il quitte la Congrégation. 
GERBOUD, François Régis, de Chaponnay (Isère), * 13.03.1871, fils d'Antoine 
et de Françoise Gerboud. 
t 19.07.1959. 
21.06.1889: entrée au noviciat. 
t: 30.04.1892; t, 4m et profession solennelle le 20.12.1895 à Hartford, sd: 
19.12.1896 à Hartford, d: 24.06.1897 à Hartford, pr: 05.03.1898 à Hartford. 
1898-1902 économe à Hartford et aumônier des sœurs de St-Joseph à Park-
ville,1903-1904 vicaire à Phoenicia, octobre 1904 maître des novices à Hart-
ford, 1904-1907 vicaire à Forget (Canada), 1907-1910 supérieur à Ossa 
(Ca) ,1910-1913 vicaire à Estevan,1913-1922 pour raison de santé à Bloom-
field, mai 1922 missionnaire à Sulphur (Louisiana), puis à Loreauville et 
chapelain dans un couvent à La Fayette, ensuite il se retire à Vinton (Loui-
siana). 
GERBOUD, Joseph Antoine, de Chaponnay (Isère), *28.11.1869. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 22.06.1890. 
En septembre 1892 il quitte la Congrégation. 
GILBERT-GIROD, Georges Jean Marie, du diocèse de Grenoble, 
t: 17.04.1887, 4m: 23.06.1889. 
D'autres renseignement manquent. 
GINET, Julien Marie, d' Aillon-le-Jeune (Savoie), *21.01.1872, fils de Paul 
Marie et de Joséphine née Garnier. 
t 15.10.1949 à Bloomfield. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 22.06.1890, 4m: 01.05.1892. sd: 20.12.1895 à Hartford, d: 19.12.1896 à 
Hartford, pr: 25.03.1897 à Springfield. 
1897-1898 au collège St-Charles à Baltimor (USA), 1898-1899 surveillant à 
l'école apostolique de Hartford, 08.09.1899: profession solennelle à Hart-
ford. 1899-1900 professeur à Hartford, en 1900 trois mois à Alma (Ca), 
1900-1902 professeur des sciences naturelles et de l'histoire à Hartford, 
1902-1910 curé de Phoenicia (NY), 1910-1912 économe à Hartford, 1912-
1921 curé de Danielson (USA), 1921-1922 vicaire à Fitchburg, 1922-1923 
vicaire à Holyoke, 1923-1945 conseiller régional, supérieur et curé de 
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Holyoke, 05.01.1945 à Bloomfield, juin 1945-1949 à Holyoke; le 
15.08.1949 il retourne à Bloomfield. 
GIRARD, Hyppolite, de Vif (Isère), *14.02.1853, fils de Régis et de Marie née 
Clet. 
t 19.04.1943 à l'asile des vieillards St-Hubert à Sask. 
06.07.1879: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 22.12.1883, pr: 03. 06.1884. 
Premier conseiller à La Souste, 30. Mai 1885: profession solennelle, 
décembre 1888-1890 premier conseiller et économe, décembre 1890 éco-
nome à L'Hermitage (Loire) et ensuite économe à Notre-Dame de Pipet, 
Vienne, janvier 1895 économe et vicaire à Fitchburg (USA), 1904-1916 à 
Ossa, 1916 chapelain des sœurs de Notre-Dame-de-la-Croix à Forget. 
GOBET, Claude, de Blacé, Villefranche, *27.07.1873, fils de Claude et de José-
phine née Merlin. 
21.06.1890: entrée à La Salette. 
t: 30.04.1892 à Loèche, 4m: 20.12.1895 à Hartford, sd: 24.06.1897 à Hart-
ford, d: 05.03.1898 à Hartford, pr: 28.06.1898 à Hartford. 
En avril 1902 il quitte la Congrégation. 
GRENAT, Charles Marie, de Monthey, *21.04.1870, fils de Benjamin et de 
Rosalie née Burdevet. 
107.02.1952 à St-Désert. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 22.06.1890, 4m: 01.05.1892, sd: 24.06.1895, d: 22.03.1896, pr: 21.06.1896. 
01.11.1899: profession solennelle à Rome. 
GUINET, Pierre Jean Antoine, de St-Hilaire de la Côte; *21.06.1866, fils d'An-
toine et de Rosalie née Villard. 
t 22.09.1923 à Holyoke (USA). 
21.06.1884: profès simple à La Salette. 
t: 29.06.1886, 4m: 17.04.1887, sd: 17.06.1888, d: 23.06.1889, pr: 22.06.1890. 
1890-1892 professeur au scolasticat, 04.10.1892: profession solennelle à La 
Salette. En 1892 il part pour l'Amérique. 1895-mai 1898 premier curé de 
Notre Dame des Sept-Douleurs à Parkville (Hartford), 1898 recteur de 
St. James (Danielson), 1905 supérieur à Hartford, 1908-1921 délégué régio-
nal pour les USA, 1921-1923 supérieur et curé de Holyoke. 
HELME, Jean Auguste, de Les Granes d'Ambel (Isère), *24.01.1859, fils d'An-
toine et de Julie née Barbe, 
t 13.10.1935 à Salmata. 
21.06.1880: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 17.04.1887, pr: 22.12.1888. 
21.11.1891: profession solennelle à La Salette. Œuvra comme professeur à 
Grenoble, St-Joseph, Tournai. Ensuite il travailla quelque temps au Brésil, 
puis à Salmata. 
JULLIEN-VIEROZ, Paul Régis, de St-Hilaire de la Côte (Isère), *16.02.1870, 
fils de Joseph et de Rosalie née Allaix. 
t 17.02.1934 à Lyon. 
21.06.1886: entrée au noviciat à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 22.06.1890, sd: 17.01.1895, d:24.06.1895, pr: 21.06.1895. 
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IMHOF [IMHOFF], Peter, von Ernen, *28.06.1875. 
25.12.1892: Eintritt in La Salette. 
4m: 21.06.1896. 
Tritt am 13.04.1898 in Rom aus der Kongregation aus und wird Diözesan-
priester im Bistum Sitten. Siehe Priester aus dem Oberwallis. 
KRUPSKI, Stanislaus, von Altstätten, * 17.05.1872. 
25.12.1892: Eintritt in La Salette. 
t: 24.06.1895. 
Im August 1895 tritt er aus der Kongregation aus. 
KUONEN, Oskar (Theodul), von Guttet, * 18.01.1868, Sohn des Ignaz und der 
Katharina geb. Kuonen. 
t 22.08.1941 in L'Hermitage, Noirétable (Loire). 
t: 21.06.1896. 
LATARD-BATON, Joseph Marie, du diocèse de Grenoble. 
t .23.06.1889, 4m: 22.06.1890. 
LEIGGENER, Ferdinand, von St. German, *20.12.1871, Sohn des Christian 
und der Madeleine geb. Imboden. 
21.06.1889: einfache Profess in La Salette. 
t: 22.06. 1890, 4m: 01.05.1892. 
Tritt 1892 aus der Kongregation aus. 
LIAUD, Pierre Jean Joseph, de Revel de Domène (Isère), *26.06.1865, fils de 
Pierre et de Marie née Giroud. 
101.12.1930 à Vielleurbanne (Rhône). 
21.06.1882. entrée au noviciat à La Salette. 
t: 31.05.1885, 4m: 29.06.1886, sd: 17.04.1887, d: 17.06.1888, pr: 23.06.1889. 
MARON, Jean, de La Folatière (Isère), *02.06.1857, fils de Michel et d'Adélaïde 
Maron. 
t 19.12.1930 à Villeurbanne (Rhône). 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 10.03.1883, d: 03.06.1884, pr: 31.05.1885. 
MISTRAL, Auguste, de La Motte, *08.11.1870, fils de Joseph et de Cécile née 
Guigner. 
t 10.07.1957 à Bitafo. 
21.06.1891: profès simple. 
t: 30.04.1892, 4m: 24.06.1895, sd: 21.06.1896, d: 1897 à Rome, pr: 04.06.1898 
à Rome. 
1898-1901 surveillant au juvénat d'Arbuissonas (Ain), novembre 1901-
1902 missionnaire à Madagascar, 1902-1910 à Faratsiho, 1911-1920 à 
Bitafo,1920-1926 à Ambohimarina, 1926-1933 à Ambohibary, 1933-1948 à 
Betsiholany, 1948-1957 directeur à Ambohibary. 
MORARD, Jules Félicien, d'Argentine (Savoie), * 19.12.1867, fils de Jules et de 
Philomène née Fournier. 
115.02.1954 à La Place Ste-Claire. 
21.06.1884: entrée à La Salette. 
t: 17.04.1887, 4m: 17.06.1888, sd: 22.06.1890, d: 19.07.1891, pr: 21.12.1891. 
1891-1893 économe à Loèche, 1893-1899 professeur du scolasticat et éco-
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nome à Hartford (USA), 1899-1905 fondateur de la mission Alma (CA), 
1905-1912 curé et supérieur régional à Forget, 1912-1920 curé et supérieur 
régional à Weyburn, 1920-1926 premier assistant du général à Grenoble, 
1926-1932 consulteur général à Grenoble, 1932-1934 consulteur général de 
France à Grenoble, 1934-1954 consulteur de la province et directeur de 
l'œuvre pour la protection des jeunes femmes. 
MONNET, Louis Cyrill, de La Motte Farjas, *06.01.1859, fils de Jean Louis et 
de Clarisse Melanie née Fontbonne. 
11.07.1882: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 31.05.1885, d: 29.06.1886, pr: 17.04.1887. 
En 1897 il sera incardiné dans son diocèse de Valence. 
MOTZ, Albin Albert Innocent Vincent, de Bardonnèche (I), *04.05.1870, fils d' 
Albert et de Caroline. 
21.06.1888: profès simple à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 22.06.1890, sd: 01.05.1892, d: 17.12.1893, pr: 24.06.1895. 
Il quitte la Congrégation en 1903. 
MOUSSIER, Henri Clément, des Ablandins, *26.09.1860, fils de Jean et de 
Sophie née Jamion. 
t 27.06.1919 à Rio de Janeiro. 
21.11.1878: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 03.06.1884, pr: 31.05.1885. 
28.06.1886: profession solennelle à Loèche. 
PATARIN, Ferdinand, de Cozes (Charente Inférieure); * 16.02.1862, fils de 
Etienne et de Geneviève née Barrière. 
21.06.1890: entrée à La Salette. 
t: 30.04.1892, 4m: 24.06.1895, sd: 21.06.1896. d: 09.04.1898 à Rome; 
pr: 04.06. 1898 à Rome. 
1898-1901 à Grave (NL), 1901-1914 surveillant et ensuite missionnaire à 
Tournai (B), 1915-1916 à Paris, Patronage de Belleville, 1916-1919 supé-
rieur à Paris, 1920-1924 missionnaire à Vienne (Isère), 1924-1925 mission-
naire à Villeurbanne, 1925-1926 missionnaire à Grenoble, 1926 mission-
naire à Vienne et Tournai. 
PENARD, Jean Claude, de Pizay (Ain), * 10.03.1872, fils de François et de 
Marie née Janin. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 23.06.1889, 4m: 22.06.1890, sd: 27.10.1890 à P Abbaye de St-Maurice, 
d: 22.03. 1896, pr: 21.06.1896. 
08.12.1898: profession solennelle à La Salette. En 1925 il quitte la Congré-
gation et adhère au clergé de son diocèse Belley. 
PINARDY, Joseph Pierre, de Villarbonnot (Isère), *20.12.1864, fils de Joseph 
Louis et de Clémence Félicité née Croix. 
t 27.07.1942 àThuellin (Isère). 
11.07.1881 : entrée à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 31.05.1885, d: 17.04.1887, pr: 21.12.1887. 
1887 - 1890 professeur et préfet à Loèche, 1890-1892 directeur de l'école à 
Grenoble, 1892-1895 économe à Grenoble et ensuite à Vienne, 1895-1897 
même fonction à Noirétable, 1897 - 1915 directeur de l'école à Grenoble, 
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1900-1913 assistant général et supérieur à Grenoble, 1913-1915 premier 
assistant de la Congrégation à Grenoble, en 1915 il se retire pour raison de 
santé et devient curé. 
PINET, Joseph, de Moissat (Puy-de-Dôme), *27.08.1866. 
t 19.07.1885 à Loèche. 
08.07.1883: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884 à Loèche. 
PIOTTIN, Pierre, d'Oyeu, *20.09.1867. 
21.06.1885 : entrée à La Salette. 
t: 29.06.1886, 4m: 17.04.1887. 
En 1890 il quitte la Congrégation et adhère aux Missions Africaines. 
PIVOT-PAJOT, Pierre, de Massieu, *10.08.1860, fils de Pierre et de Marie née 
Berger-By. 
t 17.02.1928 à Villeurbanne. 
21.11.1878: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 03.06.1884, pr: 20.12.1884. 
20.05.1885: profession solennelle à Loèche. 
PLATTIER, Jean Aimé (Emile), de St-Jean-le-Chevelu, *01.04.1872, fils de 
Joseph et de Françoise née Picquet. 
f 25.12.1956 à l'hôpital d'Albany. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 30.04.1892, 4m: 01.05.1892, sd: 20.01.1895, d: 28.10.1895, pr: 22.12.1895 à 
Hartford. 
1895-1899 vicaire à Hartford, 1899-1902 professeur à l'école de la Congré-
gation à Hartford, 1902-1903 professeur à Stanstead, 1903-1917 professeur 
à Hartford, 1917-1933 missionnaire à Weyburn, Forget et Estevan nord-est 
du Canada, 1923-1926 supérieur et curé de Estevan, 1933-1936 directeur 
sprituel du scolasticat à Altament, en 1936 il va à Vinton, 1937-1947 vicaire 
à Loreauville, dès le 10.03.1947 missionnaire à Loreauville. 
PLAUSSU [PLOUSSU], Auguste, du Touvet (Isère), *17.09.1849, fils d' 
Auguste et dr Célina née Jullien. 
106.01.1920 à Grenoble. 
1864-1871 frère lai et jardinier dans la communauté, il commence en août 
1876 ses études à l'école de Loèche. 
21.11.1878: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05.1883, d: 22.12.1883, pr: 03.06.1884. 
22.09.1885-1889 économe général, 1889-1892 économe local à Noirétable; 
1901 -1920 à Grenoble, surtout confesseur à la cathédrale. 
PONCET, Augustin Joseph, de Lavaldens (Isère), *22.10.1870, fils d'Eugène et 
de Marie Louise née Clavel. 
116.04.1943 à SaoPaolo. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 22.06.1890; sd: 21.12.1895 à Grenoble, d: 30.05.1896 à Grenoble, pr: 
09.08.1896 à Grenoble. 
01.11.1896-1897 vicaire à Corps, 15.08.1899: profession solennelle à La 
Salette, fin 1897-septembre 1900 professeur à Grenoble, 1900-mai 1901 
missionnaire, 29. 09.1901-1902 vicaire à St. Louis de Cette, septembre-
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décembre 1902 aumônier des franciscaines de Broteux (Lyon), décembre 
1902-1905 missionnaire à Hartford (USA), mars 1905 aumônier des carmé-
lites à Bruino (I), ensuite des Dames de Ste Thérèse près de Chieri, 
novembre 1905-août 1906 missionnaire en France, 10.08. 1906 Départ pour 
le Brésil, 1906 pendant dix mois prêtre à Campinas, 27.10.1907 nommé curé 
de Sta Cruz das Paleiras, ensuite maître des novices au noviciat brésilien de 
la Congrégation à Sao Paolo. 
PONCET, Théophil Eugène, du Villard de la Valdens, *05.03.1863, fils d'Eu-
gène et de Marie née Clavel, frère d'Augustin Joseph. 
tl9.09.1934. 
21.06.1881 : entrée à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 29.06.1886, d: 17.04.1887, pr: 17.06.1888. 
21.06.1890: profession solennelle à Loèche. En 1895 il quitte la Congréga-
tion et devient prêtre du diocèse de Grenoble. 
PRA, François Eugène, du Périer (Isère), * 13.09.1863, fils de Louis et d'Anna 
née Chai vin. 
tl7.09.1918àAntsirabé. 
11.07.1882: profès simple à La Salette. 
f, 4m: 03.06.1884, sd: 29.06.1886, d: 17.04.1887, pr: 22.12.1888. 
1889-1890 professeur à Corps et Grenoble, en même temps missionnaire 
dans le sud-est de la France, 25.05.1900 départ pour les Missions à Mada-
gascar, 1900-1918 supérieur et curé à Antsirabé. 
REGNIER, Clément Jules, de La Folatière (Isère), *21.11.1862, fils de Pierre et 
de Madeleine née Aileron. 
107.02.1901 à Sète. 
21.06.1883: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 29.06.1886, d: 17.04.1887, pr: 17.06.1888. 
15.08.1892: profession solennelle à La Salette. 
ROUX, Jean Pierre Augustin Boniface, de Monestier d'Ambel (Isère), 
*06.08.1864, fils de Jacques et de Julie née Gauthier. 
f 29.03.1934 à Fitchburg (Massachusets). 
21.06.1882: entrée à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 31.05.1885, d: 17.04.1887, pr: 21.12.1887. 
1887-1888 préfet à Loèche, 27.10.1892 profession solennelle à La Salette, 
1890-1891 professeur de philosophie à Loèche, 1891-1892 professeur à 
Corps, novembre 1892 départ pour Hartford, vicaire à Fitchburg, 1894-1897 
curé de Hartford, 1897-1900 curé de Danielson, 1900-1904 missionnaire à 
Hartford, 1904-1911 assistant à Danielson, 1911-1924 assistant à Holyoke, 
1924-1934 de nouveau assistant à Fitchburg. 
RUBAUD, Joseph, de Meyrieu-Trouet, *22.09.1870. 
21.11.1891: profès simple à La Salette. 
t: 24.06.1895, 4m: 21.06.1896. 
Dès janvier 1897 il vécut avec l'autorisation de ses supérieurs pour cause de 
maladie dans sa famille. 
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RUTTY, Joseph Marcellin, de Lavaldens, *06.06.1863, fils d'André et d'Appol-
linenéeFraux. 
t 30.03.1933 à l'hôpital militaire de Tananarive (Madagascar). 
21.06.1882: entrée à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 31.05.1885, d: 29.06.1886, pr: 17.04.1887. 
SCHALBETTER, Salomon, von Grengiols, *27.07.1873, Sohn des Daniel und 
der Katharina geb. Seiler. 
f 29.01.1934 in Stanislawow (PL). 
21.06.1895. Eintritt in La Salette. 08.09.1904: ewige Profess in Tournai. 
t: 21.06. 1896,4m: 01.04.1899 in Rom, sd: 14.04.1900 in St. Appolinare in 
Rom, d: 09.06.1900 in Rom, pr: 01.06.1901 im Lateran in Rom. 
Missionspriester in Puzniki, Polen, wo er 1905 eine Schule für Priesterbe-
rufe eröffnete. 
BWG, Nr. 1990. 
SCHMID, Florentin Cäsar, von Leuk, *16.01.1873, Sohn des Cäsar und der 
Anna geb. Gehrig. 
21. Juni 1890: Eintritt in La Salette. 
t: 30.04.1892, 4m: 20.12.1895 in Hartford, sd: 24.06.1897 in Hartford, d: 
05.03.1898 in Hartford, pr: 28.06.1898 in Hartford. 
Am 25.10.1901 tritt er in Hartford aus der Kongregation aus. 
SOCQUET-MEILLERET, Clodovaeus François, de Paris, *28.06.1867, fils de 
François et de Jeanne Fébronie Clément née Berthet. 
t 16.05.1917 à Danielson. 
29.06.1883: profès simple à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 17.06.1888, d: 22.06.1890, pr: 20.12.1890. 
11.07.1893: profession solennelle à La Salette. 1893 à Hartford (USA), 
1895-1898 curé de St. James à Danielson, 1898-1900 directeur du scolasti-
cat à Hartford, fin 1900-1902 recteur de la paroisse de Parkville à Hartford, 
mai 1902-1903 supérieur général de ordre en Amérique, 1903-1909 maître 
des novices à Hartford, 1909-1910 supérieur à Stanstead et assistant général 
élu, 1910 démission comme assistant général, départ pour Estevan (ouest du 
Canada), où il sera supérieur, 1912 délégué régional pour l'ouest du Canada, 
tombé malade en 1916 il se retire à Danielson. 
SORREL, Louis François, de Chatellerault (Vienne), * 19.11.1872, fils de Louis 
Bélida et de Anne Constantine née Dagouet. 
t 26.03.1949 à Lyon. 
21.06.1888: entrée à La Salette. 
t: 22.06.1890, 4m: 01.05.1892, sd: 20.01.1895 à Hartford, d: 28.10.1895 à 
Hartford, pr: 22.12.1895 à Hartford. 
TRIQUET, Camille, de Moye (Hte Savoie), *18.07.1865, fils de Charles et 
d'Anne née Druffet. 
t 30.06.1926 à Fitchburg. 
21.06.1882: entrée à La Salette. 
t, 4m: 03.06.1884, sd: 29.06.1886, d: 17.06.1888, pr: 22.12.1888. 
22.06.1889: profession solennelle. 1889-1890 surveillant à l'école de 
Loèche, 1890-1891 assistant du maître des novice et économe, 1891-1893 
directeur de l'école à Corps, février 1893 départ pour les USA, 1894-1895 
professeur au scolasticat de Hartford, décembre 1894-1898 vicaire à Fitch-
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bürg, juin 1898-1912 curé de St-Joseph à Fitchburg, 1912-1920 curé de 
Holyoke, 1920-1926 à Fitchburg. 
VALENTIN, Jean Pierre, des Côtes de Corps, *26.01.1865, fils de Claude et de 
Madeline née Zoé. 
t 18.07.1907 à Beaufin (Isère). 
21.06.1895: profès simple à La Salette. 
t: 29.06.1886, 4m: 19.12.1886, sd: 17.o4.1887, d: 23.06.1889, pr: 
01.05.1892. 
14.10.1895: profession solennelle à La Salette. 
1895-1904 économe à Corps et responsable du transport des pellerins à La 
Salette, 1904-1907 curé de Beaufin. Il meurt de phtisie, ne voulant pas tom-
ber à la charge de la Congrégation.. 
VERNET, Pierre, de Ponsonnas, *28.06.1858, fils de Pierre et d'Apollonie née 
Bernard. 
21.11.1878: entrée à La Salette. 
t, 4m: 29.11.1882, sd: 19.05. 1883, d: 03.06. 1884, pr: 20.12.1884. 
30.05.1885: profession solennelle à Loèche. 
En 1892 où 1893 il quitte la Congrégation et devient prêtre du diocèse de 
Grenoble. 
VIEROZvoirJULLIEN 
WILLI, Fidelis, von Ems (Graubünden), *26.09.1871, Sohn des Alexander und 
der Marie geb. Arpagaus. 
t 30.09. 1958. 
21.06. 1890: Eintritt in La Salette. 
t: 30.04.1892, 4m: 24.06.1895, sd: 21.06.1896, d: 09.04.1898 im Lateran in 
Rom, pr: 04.06.1898 am selben Ort. 
1898-1906 Repetitor in Rom, Rekonvaleszent in der Hermitage und Geistli-
cher in Miribel (Ain), 1906-1911 Aushilfe in Jahu (Brasilien), 1911 - 1912 in 
Rio de Janeiro, 1912-1913 Superior in St-Anna de Sao Paolo, 1913-1919 
Aushilfe in Rio de Janeiro, 1919-1926 Pfarrer und Superior in St-Anna, 
1926 Regionaldelegierter, 1928 Superior und Pfarrer in Rio de Janeiro. 
Spiritaner Missionare vom hl. Geist / Missionnaires du St-Esprit 
Congregatio Sancti Spiritus 
CHOMILIER, Michel. 
sd: 25.03.1914, pr: 26.07.1914. 
DONRADO, Avelinus Antoine. 
4m: 02.07.1915. 
GARANCHER, Louis. 
4m: 02.07.1915. 
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GUHMANN, Alphonse. 
t: 25. März 1914. 
HARGUINDEGUY, Jean. 
sd: 25.03.1914, pr: 26.07.1914. 
OFFREDO, Jean. 
sd: 25.03.1914, d: 25.07.1914, pr: 28.10.1914. 
SCHOEPFER, Xaver. 
d: 25.03.1914. 
Trappisten / Trappistes 
DUBRET, Pierre Antoine. 
t, 4m: 24. 09.1831, sd: 25. 09.1831, d: 29. 09.1831, pr: 02.10.1831. 
MENESTRET, Joseph. 
t, 4m: 24. 09. 1831, sd: 25. 09.1831, d: 29. 09.1831, pr: 02. 10.1831. 
Zisterzienser / Cistercien 
Maria Bernardus, de Géronde. 
t, 4m: 23. 03.1833, sd: 06. 04.1833, pr: 29. 03.1834. 
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Abkürzungen /Abréviations 
A ASM: Archives de l'Abbaye de St-Maurice (inventaire Charles). 
AGSB: Archives du Grand-Saint-Bernard. 
AC: Archives communales. 
AP: Archives paroissiales. 
Armoriai de Sion Armoriai de la Bourgeoisie de Sion. 21., Sion 1977. 
Armoriai val. Armoriai valaisan, Zurich 1946. 
BLOETZER, Der Kanton Lötschen: 
Hans BLOETZER, Der Kanton Lötschen, Langnau 1986. 
BLOETZER, Lötschen: 
Hans BLOETZER, Lötschen und sein Prior. Winterthur 1971. 
BREU: 
Armin BREU, Die Schweizer Kapuziner im Oberwallis. 2.Auflage, Solothurn 1942. 
BWG Nr. 
Blätter aus der Walliser Geschichte: «Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen Wallis» 
(alphabetisch geordnet und von 1-2764 nummeriert). Bde I-VHI. 
BWG VIII, 1938: 
Dionys IMESCH, «Die Würden und Würdenträger des Domkapitels von Sitten». S. 283-396. 
BWG XVII,1979: 
Felix MAISSEN, «Walliser Studenten an der Universität Innsbruck 1679-1976». S. 189-258. 
BWGXXII,1990: 
Josef LAMBRIGGER, «Die Pfarrherren von Ernen 1214-1990». S. 1-72. 
CARLEN, Theatergeschichte: 
Albert CARLEN, Theatergeschichte des deutschen Wallis. Brig 1982. 
CARLEN, Walliser Studenten in Italien: 
Louis CARLEN, «Walliser Studenten in Italien», in BWG XXVIII, 1990,165-178. 
CARRAUX: 
Hyacinthe CARRAUX, Liste des chanoines de Sion, dans ms. Bordier, Valais 1, (Archives 
d'Etat du Valais). 
Catalogue MARET II: 
Manuscrit du chanoine Maurice André MARET: Catalogue des chanoines du Saint-Bernard 
par ordre chronologique. Archives de la Prévôté, Martigny. 
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Catalogue St-Maurice: 
Nomina canonicorum regularium abbatiae S.Mauricii Agaunensis. Ms. Charleti, AASM. 
Catalogus: 
Catalogus ordinis minorum S.P. Francisci capucinorum provinciae Helveticae. Luzern 1892 ff. 
CRETTAZ: 
Sulpice CRETTAZ, Les capucins en Valais. 2e édition, St-Maurice 1939. 
Dictionnaire: 
Ch.-M. REBORD et A. GAVARD, Dictionnaire du Clergé Séculier & Régulier du diocèse de 
Genève-Annecy. Bourg (Ain) 1920 et 1921,2 vol. - Supplément: Annecy 1936. 
DHBS: 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Neuchâtel 1921-1934, 7 vol. + supplé-
ment. 
DONNET, Personnages du Valais fichés: 
André DONNET, «Personnages du Valais fichés par l'administration française du départe-
ment du Simplon (1811)». Vallesia 41,1986, p. 193-308. 
DUC: 
P.E. DUC, Le Clergé d'Aoste du XVIIIe siècle. Turin 1881. 
P.E. DUC, Le Clergé d'Aoste de 1800 à 1870. Aoste 1870. 
Enquête 1799: 
Enquête de la République Helvétique concernant les ministres du culte, par le ministre 
Stapfer. Original aux Archives fédérales à Berne. 
FAYARD, Les origines: 
Janine FAYARD DUCHÊNE, Les origines de la population de Sion à la fin du XVIIIe siècle. 
Sion 1994. 
FAYARD, Kuntschen: 
Janine FAYARD DUCHÊNE, «Une famille au service de l'Etat pendant six siècles: les Kunt-
schen de Sion». Vallesia 48,1993, p. 360. 
FELLAY-TRUFFER, Vallesia 1996,1-89: 
Henri FELLAY et Bernard TRUFFER, «Les Jésuites Valaisans», Vallesia 51,1996,1-89. 
Fidelis: 
St. Fidelis, Stimmen aus der Schweizer Kapuzinerprovinz. Luzern 1909 ff. 
GASPOZ, Monographie: 
Antoine GASPOZ, Monographie d'Evolène. Sion 1950. 
G.P. Clergé: 
Pierre GARD, Clergé de la paroisse de Bagnes. St-Maurice 1932. 
GUNTERN, Volkserzählungen: 
Josef GUNTERN, Volkserzählungen aus dem Oberwallis. Basel 1978. 
HBLS: 
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Neuenburg 1921-1934,7 Bd. 
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Helvetia Sacra 1/5: 
Das Bistum Sitten/Le diocèse de Sion. L'archidiocèse de Tarentaise. Helvetia sacra 1/5, Basel 
2001. 
Helvetia Sacra IV/1: 
Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en Valais. Le Grand-Saint-Bernard; Saint-Maurice 
d'Agaune; les prieurés valaisans d'Abondance. Helvetia sacra IV/1. Bâle 1997. 
WO Jahre Pfarrei Saas Fee: 
100 Jahre Pfarrei Saas Fee. Naters 1993. 
INDERMITTE, Steg: 
Joseph INDERMITTE, Chronik der Gemeinde Steg. Visp 1980. 
INDERMITTE, Unterbäch: 
Joseph INDERMITTE, Chronik von Unterbäch. Visp 1986. 
ITEN, Tugium sacrum: 
Albert ITEN, Tugium sacrum. Der Weltklerus zugerischer Herkunft und Wirksamkeit bis 
7952. Stans 1952. 
JOSSEN, Mund: 
Erwin JOSSEN, Mund. Das Safrandorf im Wallis. Brig 1989. 
JOSSEN, Naters: 
Erwin JOSSEN, Naters. Das grosse Dorf im Wallis. Brig 2000. 
JOSSEN, R, Nach 250 Jahren: 
Peter JOSSEN, Nach 250 Jahren.Pfarreigeschichte von Erschmatt, Bratsch, Niedergampel. 
Visp 1960. 
JOSSEN, Blatten: 
Peter JOSSEN, Blatten zwischen Bietschhorn und Petersgrat. Brig 1994. 
JOSSEN, Wiler: 
Peter JOSSEN, Wiler mit Lauchern /Fischbiel, Lötschental. Brig 1991. 
A. de KALBERMATTEN-de RIEDMATTEN, R 4: 
Liber Genealogiae D. Notizen von J J. de RIEDMATTEN, teils chronikale Eintragungen. 
LAMBRIGGER, Bellwald: 
Josef LAMBRIGGER, Bellwald. Visp 1976. 
LAMBRIGGER, Ernen: 
Josef LAMBRIGGER, «Die Pfarrherren von Ernen 1214-1990», in BWG XXII, 1990, S.l-
72. 
LAMBRIGGER, Gluringen: 
Josef LAMBRIGGER, Gluringen, Pfarrei und Gemeinde. Brig 1995. 
LAMBRIGGER, Reckingen: 
WALPEN Robert u.a., Reckingen. Dorf und Pfarrei. Brig 1995. 
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MAISSEN,BWG1989: 
MAISSEN Felici, «Walliser Studenten an der Universität Freiburg im Breisgau», in BWG 
XXI, 1989,S. 115-127. 
MARTONE, Priesterseminar: 
Paul MARTONE, Geschichte des Priesterseminars des Bistums Sitten (1545-1988). Brig 
1990. 
MELLY Fabien, Notes et statistiques. Manuscrit aux archives de la prévôté à Martigny. 
MEYER, Turtmann: 
Wilhelm MEYER, Familienchronik Turtmann. Brig 1991. 
MÜLLER Léo: 
«Les édifices sacrés de l'Abbaye de St-Maurice selon un témoignage autorisé de 1721» Dans 
Annales valaisannes 2e Série, t.l 1,1961-1962, pp. 427-446. Contient notamment une liste des 
chanoines formant la communauté en 1721. 
Obituaire: 
Obituarium vel obitorium R.R. Canonicorum Regularium inclitae Praepositurae SS Nicolai 
et Bernardi Montis Jovis 1603-1868. 244 p. manuscrites. Archives de la prévôté, Martigny. 
Obituaire II: 
Suite du précédent. 
OMLIN: 
Ephrem OMLIN, Die Geistlichen Obwaldens vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Sar-
nen 1984. 
PAL: Provinzarchiv Luzern / archives de la province des capucins à Lucerne. 
PELLOUCHOUD: 
Alfred PELLOUCHOUD, «Essai d'Histoire de Sembrancher», dans Annales valaisannes, 
2e série, 1967, t. 15,pp. 1-136. 
PfR: Pfarrei-Register 
P.G., Clergé de Bagnes: 
Pierre GARD, Clergé de la paroisse de Bagnes. St-Maurice 1932. 
QUAGLIA: 
Lucien QUAGLIA, La Maison du Grand-Saint-Bernard des origines aux temps actuels. 
Aoste, 1955. 
RB: Registre des baptêmes. 
RD: Register des décès. 
JJ.v.R. Chronik: 
«Die Chronik des Johann Jakob von Riedmatten», ediert durch H.A. von ROTEN in Walliser 
Jahrbuch 1950-1963. 
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RITZ: 
Manuskripte Wilhelm Ritz, Status cleri (im Staatsarchiv, Sitten). 
RIVAZ, Mémoires: 
Anne-Joseph de RIVAZ, Mémoires historiques sur le Valais (1798-1834), publ. par André 
Donnet. Lausanne 1961. 
H. A .von ROTEN, Landeshauptmänner: 
ROTEN, Hans Anton von, «Die Landeshauptmänner von Wallis 1388-1798», in BWG XXIII, 
1991,927 S. 
Rpar: Registres de paroisse. 
RUPPEN, Saaser Chronik: 
Peter Josef RUPPEN, Saaser Chronik 1200-1979. Visp 1979. 
SALZMANN, Leukerbad: 
SALZMANN Jean-Marie, Leukerbad. Seine Geschichte, seine medizinische Bedeutung. Brig 
1964. 
SC: Status cleri der Diözese Sitten/du diocèse de Sion. 
SCHLUNZ, Genealogien: 
Alois SCHLUNZ, Genealogien der Pfarrei Glis. Original im Staatsarchiv in Sitten. 
SCHNIDRIG,Grac/iéw; 
SCHNIDRIG Rudolf, Familienchronik von Grächen. Naters 1953. 
SCHNYDER, Gampel: 
Fidelis SCHNYDER, Chronik der Gemeinde Gampel. Brig 1949. 
SIEGEN, Niedergestein: 
SIEGEN Johann, «Gemeinde und Priorat Niedergestein». BWG 13,1964, S. 439-493. 
SKZ: Schweizerische Kirchenzeitung. 
STUDER, Visperterminen: 
German STUDER-FREULER, Visperterminen. Brig 1984. 
SUMMERMATTER, St.Niklaus: 
Viktor SUMMERMATTER,5r.MÂ:/aM5. Familienstatistik und Chronik. Naters 1975. 
TAMINI: 
Jean-Emile TAMINI et Pierre DELEZE, Nouvel Essai de Vallesia Christiana. St-Maurice 
1940. 
TAMINI-DELEZE, Vald'Illiez: 
Jean-Emile TAMINI et Pierre DELEZE, Essai d'Histoire de la Vallée d'Illiez. St-Maurice 
1924. 
TRUFFER, Portraits: 
Bernard TRUFFER, Portraits des évêques de Sion de 1418 à 1977. Sion 1977. 
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TRUFFER, Randa: 
Bernard TRUFFER, 250 Jahre Pfarrei St. Sebastian Randa. Brig 1981. 
Vallesia 31,1976: 
Felici MAISSEN, «Walliser Studenten am Collegium Germanicum in Rom». 
von ROTEN, Landeshauptmänner: 
Hans Anton von ROTEN, «Die Landeshauptmänner von Wallis 1388-1798», in BWG, 
Bd XXIII, 1991,927 S. 
WALPEN, Reckingen: 
WALPEN Robert u.a. Reckingen. Dorf und Pfarrei. Brig 1995. 
WB: Walliser Bote. 
WJB: Walliser Jahrbuch. 
WYSS, Törbel: 
Siegfried WYSS, Törbel: Dorf und Pfarrei. Visp 1991. 
ZENKLUSEN, Familien-Chronik: 
Ernst ZENKLUSEN, Familien-Chronik von Simplon-Dorf und Gondo-Zwischbergen. Brig 
1971. 
ZENKLUSERN, Zur Geschichte: 
Ernst ZENKLUSEN, Zur Geschichte der Pfarrei Simplon. St. Maurice 1970. 
ZUFFEREY, Le passé: 
Erasme ZUFFEREY, Le passé du Val d'Anniviers, 3 vol., Ambilly-Annemasse 1927. Sierre 
1973. 
ZURBRIGGEN, Saas: 
Joseph ZURBRIGGEN, Familienstatistik Saastal. Visp 1960. 
ZURBRIGGEN, Täsch: 
Joseph ZURBRIGGEN, Familienstatistik, Chronik und Kirche. Brig 1952. 
t = Tonsur / tonsure 
4m = die 4 niederen Weihen / les 4 ordres mineurs 
sd = Subdiakonat / sous-diaconat 
d = Diakonat / diaconat 
pr = Priesterweihe /prêtrise 
cura = cura animarum = Prüfung für die Seelsorgeerlaubnis 
examen autorisant le ministère. 
NB. Bei den angegebenen Geburtsdaten handelt es sich in den überwiegenden Fällen um die Taufda-
ten, da üblicherweise nur die Taufbücher zur Verfügung standen, um genaue Herkunft, Abstammung 
und «Geburtsdaten» zu finden. Das ist aber kein Problem, wenn man weiss, dass die Kinder damals 
meistens am Tage ihrer Geburt oder am darauf folgenden Tag getauft wurden. 
Les dates de naissance que nous indiquons sont en fait dans la plupart des cas les dates de baptême, 
car normalement nous n 'avions que les registres de baptêmes à disposition, pour trouver la prove-
nance exacte, la descendance et la «date de naissance». Ceci ne pose aucun problème, si l'on tient 
compte qu 'à l'époque les enfants furent baptisés le jour de leur naissance ou le lendemain. 
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